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Mollers Auto, Gunnar Moller,  760. 
MØNTBODEN AALBORG, 859. 
Mørck, L. E. & Co.,  759. 
MAACK-PETERSEN, HELGE, 847. 
M.P.J.-huse, 817. 
MT OL DENMARK, NORDISK TEXTIL-
TRYK, 754. 
\TP AUDIO (NTP ELEKTRONIK), 788. 
^TP ELEKTRONIK. 788. 
MTP TELEKONTROL (NTP ELEKTRONIK), 
788.  
MATIONALERAGT, 827. 
Sautic Maskinfabrik, 782. 
MAVALICON Limited, 861. 
Seckelmann, Kaj Syntetisk Fiber Industri ,  845. 
"^ieoplex, 755. 
MIB1MO 6, 832 -868. 
>lick-Køl,  Fryse-og Koleinventar,  811. 
»JIELSEN-OTIS ELEVATOR, 816. 
Nielsen, Anton C.,  Aarhus, 834. 
Nielsen, Bent-Jern og Stål,  855. 
Nielsen, Erik Winther Agentur,  785. 
"4IELSEN, EUGEN TAJMAR BOOKING, 858. 
Nielsen, K. J. ,  Ugerløse, 839. 
•Jielsen, L. Damgaard, 753. 
Nielsen, Per,  Næstved, 829. 
•Jielsen, S. Skofabrik, Fredericia,  806. 
"Jielsen, Johs. & Bent Danielsen, 767. 
JIELSEN OG HEDEGAARD FREDERIK-
;EN, 818. 
Jielsen og Rauschenberger,  Rådgivende Inge-
iører,  759. 
'Jielsen, H. & Søn Maskinfabrik, 828. 
HELSENS, BAY HOTELLER OG RESTAU-
-ANTER, 765. 
Helsens, E. mekaniske Stenhuggeri,  757. 




ISSEN, HELGE SVEJSEMATERIEL, 785. 
ixdorf Computer,  796. 
lomina, 835. 
orclean, 817. 
iordan Sko Import,  809. 
iordelektro. Nordisk Elektromotor Service, 
88. 
»ordfalsters Fiskeindustri ,  841. 
Nordgrund, 768. 
+  NORDIC MANAGEMENT SERVICE LTD., 
809. 
Nordisk Akkumulatorfabrik N.O.A.C.K..  759. 
Nordisk Brændsels Kompagni,  851. 
+  NORDISK DESIGN, 760. 
Nordisk Diesel,  828. 
Nordisk Enterprise,  838. 
0  NORDISK FILMS STUDIER, 730. 
Nordisk Fjerfabrik, 748. 
NORDISK FORMSTOF, 845. 
NORDISK GLØDELAMPE INDUSTRI, 827. 
Nordisk Offset,  836. 
Nordisk Paahængsvogns-Fabrik, 841. 
Nordisk System Center,  804. 
Nordisk Sænksmede-Industri ,  823. 
NORDISK TEXTILFORÆDLING, 744 - 833. 
+  Nordisk Textiltryk, 754. 
0  NORDISK TEXTILTRYK (NT OF DENMARK, 
NORDISK TEXTILTRYK), 754. 
Nordisk Transportemballage, 833. 
* Nordisk Universitetsboghandel Odense, 862. 
Nordiske Godscentraler -  Copenhagen Forward-
ing Agency, 773. 
Nordjyske Bagermestres Brødfabrik, 795. 
NORD LINE, 781. 
+  NORDSØ FERIELAND, 756. 
Nord Team Publishing, 853. 
NORNESS, 825. 
Norstrøm, Gunnar,  758. 
North, James Skandinavien, 836. 
NOPI, 862. 
NOTIKA, 861. 
* Nutidens Pressebureau (Villy Jørgensen),  760. 
Nyborg's,  H. P. Forlag, Roskilde, 840. 
Nyeboe & Nissen, 851. 
* Nykøbing F. Messe (Nørrebros Messe),  745. 
+  NÆRUM RADIO & TV. 771. 
* Næstved Havecenter,  805. 
Næstved Tidende, Aktieselskab i Næstved, 743. 
+  Nørrebros Messe, 744. 
0  NØRREBROS MESSE(MEMBROS), 744. 
Nørre Flødal Kridt- og Kalkværk, 848. 
Nr. Lem Handels- & Ejendomsselskab, 818. 
O.C.M.C. Electronics,  836. 
O.C. M.C. Tobacco, 836. 
O.K. Underholdning, 855. 
OP-data,  747. 
OP-invest,  747. 
OS PLASTIC, 830. 
Océ-Helioprint,  841. 
Odense Fragtcentral af 1955, 757. 
+  Odense Korset-& Kjolefabrik, 819. 
Odense Seglmærkefabrik, 801. 
Odense Staalskibsværft,  791. 
+  ODENSE V A C U U M -IMPRÆGNERING, 800. 
+  Ol LCONSULT, RÅDGIVENDE INGENIØ­
RER, 843. 
X I I  
OLMAR TRANSPORT, 789. 
Olsen, E. Rehn Revisionsfirma, 723. 
OLSEN, JAC, 774. 
Olsen, Ottendahl,  829. 
Olsen. E. og Sønner,  Entreprenører,  849. 
OPOS, 863. 
Opti-Lysta,  852. 
Orange, 819. 
Oste-Hansen, Århus, 799. 
Otto, Carl,  852. 
Overgaard & Iversen Revisionsaktieselskab, 769. 
PLA-Textiles,  812. 
P.N. TRYK, 861. 
PQX 1, 778. 
PQX 16, 857. 
PQX 161, 805. 
PQX 168, 771. 
PQX 178, 835. 
PQX 183, 756. 
PQX 187, 832. 
PQX 189, 867. 
PQX 190, 786. 
PQX 204, 867. 
PQX 205, 751. 
PQX 212, 797. 
PQX 221, 787. 
PQX 226, 840. 
PQX 226, VEJLE, 840. 
PQX 228, 814. 
PQX 236, 840. 
PQX 254, 818. 
PQX 255, 770. 
PQX 267, 800. 
PQX 268, 822. 
PQX 273, 764. 
PQX 276, 797. 
PQX 281, 808. 
PQX 285, 760. 
PQX 303, 770. 
PQX 309, 848. 
PQX 311, 764. 
PQX 319, 756. 
PQX 326, 867. 
PQX 336, 771. 
PQX 337, 756, 
PQX 350, 772. 
PQX 359, 761. 
PQX 366, 751. 
PQX 376, 815. 
PQX 377, 765. 
PQX 390, 756. 
PQX 394, 779. 
PSE nr.  36, 751. 
PSE nr.  41, 826. 
PSE nr.  50, 868. 
PSE nr.  58, 748. 
PSE nr.  59, 854. 
PSE nr.  62, 863. 
PSE nr.  81, 783. 
+  PSE nr.  97, 815. 
+  PSE nr.  117, 774. 
PSE nr.  132, 861. 
PRO NOBIS, 820. 
Packimex, 848. 
Pandrup Brød, 760. 
Pan-Trex, 842. 
0  PAN-VISTA SPROGSKOLE, 738. 
Papyrus Molndal,  785. 
* Paramount IFilmaktieselskabl.  
Paritas,  798. 
+  Pedersen, Erik Haar,  839. 
Pedersen, John E.,  747. 
0  PEDERSEN, K. B.,  742. 
Pedersen, K. Dahl,  852. 
+  PEDERSEN, KAJ TRÆ & FINER, 786. 
Pedersen, Karl K. og Holger Larsen, 760. 
+  Pedersen, Kolby, 862. 
+  Pedersen [SkovJ, Ove. 
Pedersen, Viggo Auto, Køge, 857. 
+  PEDERSENS, V. ÅLEKSPORT, 842. 
PENGEMAN, 778. 
Petersen, Adolph, Vordingborg, 828. 
Petersen, Carl Holbæk Tømmerhandel,  851. .  
0  PETERSEN, P. SCHARLING, 733. 
PETERSEN, H. C. & CO s EETE., 860. 
Phil ,  Svend Huse, Spentrup, 774. 
PHIL, E. & SØN, 789. 
0  PHØNIXTRYKKERIET ÅRHUS, 724. 
Platex-Plastartikler,  842. 
Plovfabrikken Bovlund, 834. 
Pope Lampen, 841. 
+  PORCELÆNSLABORATORIET, TAND ( 
GERNE OLE OG ULLA KROGSGAA/ 
JENSEN, 748. 
+  PORTEOLI O/FUND GUIDE INTERNA" 
NAL, 784. 
POSME, 797. 
+  PRODUKTIONSAKTIESELSKABET BØS 
BÆK, 750. 
Produktions-Aktieselskabet Ingvar Lintrup, ,( 
+  PROE. SAILING EQUIPMENT, 814. 
proMedia, 782. 
Puggaard, Hans El-installationer,  754. 
PYNCO, 753. 
+  QUALI-CAR, 778. 
Quali-Ei,  844. 
QUEDENCO, 829. 
QUISTITA, 793. 
QVADE, C. A.&Co., 823. 
QVISCO, 824. 
T  R.B.N.L. Lemvig, 866. 
R.E. maskiner,  782. 
+  R.K.P. DATA, 795. 
RACING-CENTRET af 10. april  1970, 857.V 
Ralco, 851. 
Randers Disconto- og Laanebank, 794. 
X I I I  
RANDERS TRÆ- OG FINERHANDEL, 844. 
Rank Xerox, 810. 
Rasmussen, John Maskinfabrik, 769. 
Rasmussens, B. Borger Køreskole, 866. 
RATIONEL LANDBRUGS-BYGGERI, 769. 
RATOR, 750. 
RAVNS, H. EETF., 737. 
Rederiaktieselskabet af 15/1 1973, 783. 
REDERIET A. P. MØLLER, 834. 
Rederiet OCEAN, 838. 
Rederiet A.E.Sørensen, 781. 
REGENT HERREMAGASINER, 732. 
^EGUMA MASKIN, 763. 
?.eiersen, J.  Entrepriser,  840. 
Restaurant Maritime, 825. 
Restaurant St.  Regis,  857. 
estaurant Under Lindetræet,  763. 
lestaurationsaktieselskabet af 25. maj 1971, 850. 
lestaurationsaktieselskabet af 30. november 
972, 836. 
iE VISIONS AKTIES ELSK AB ET DER, 776. 
REVISIONSAKTIESELSKABET DER (REVI-
IONSAKTIESELSKABET NORDLAND & 
TENTEBJERG), 776. 
1EVISIONSAKTIESELSKABET NORDLAND 
:  STENTEBJERG, 776. 
levisionsinstituttet  Rationel,  767. 
lEVISIONSKONTORET I BALLERUP (RE-
ISIONSAKTIESELSKABET DER), 776. 
EVISIONSKONTORET I BALLERUP (RE-
ISIONSAKTIESELSKABET NORDLAND & 
TENTLBJERG), 776. 
evisionskontoret i Skanderborg, 793. 
EVISIONSKONTORET I SKANDERBORG, 
%1. 
evisionskontoret i Vejen, 772. 
icvisions- og Eorvaltnings-lnstitutet,  848. 
EX-SHIPPING, 776. 
ianne, 793. 
ibe Jernstøberi 's  Boligselskab, 744. 
ibe Maskinfabrik, 845. 
iedel,  Knud, 802. 
IEDEL, KNUD, VÆRLØSE, 805. 
ndsholm Mølle,  816. 
ngkøbing Feriehuse, 758. 
ngsted Guldliste- og Rammefabrik, 798. 
:si  Trikotage, 762. 
Dbbert,  Arne Trading, 820. 
Dlles Fabrikker,  764. 
DOS Neon, 811. 
DSENBERG [MADSEN], LEMVIG, 
osengrens, E. A.,  810. 
DSENGAARD, LEIF, 738. 
oulunds Fabriker,  823. 
i iko/G.K.N. — Stenman Agentur,  853. 
nngsted Investeringsselskab, 810. 
ingsted Overførstergaard, 838. 
istfri  Staalmontage R.S.,  801. 
/gaard Savværk, 851. 
Ry Konfektionsfabrik, 827. 
+  Ryparken, 779. 
+  RYPARKEN, 779. 
Rømsbyg, Hobro, 754. 
+  RØMØ MARSK KVÆG, 822. 
Rørkær, København, 743. 
+  S.B.H.F. IV, 779. 
+  S.L.U.L, 787. 
+  SMH af 14/3 1973, 765. 
S.P.D.A.,  781. 
S.V.E.R. Trading, 821. 
<; SXEES-X 826. 
Sabroe, Thomas Ths. &. Co.,  800. 
+  SAILOR S SHIP-SI- P, 821. 
Sallingsund Færgekro, 748. 
Sambyg, 843. 
SANTROPA, 855. 
SARVIS GUMMI, 857. 
SAXE-HANSEN, H.,  811. 
Scanafric,  788. 
* Scanbloc, 849. 
0  SCANDIFLOAT (Emmaboda Glasverks Han­
delsselskab),  812. 
Scandinavian Adjusters '  Company, 808. 
SCAN DIN AVI AN PICTURE, 759. 
+  SCANDYNA HI-FI PRODUCTION COMPA­
NY AF 1/10 1973, 793. 
SCANFILL, 833. 
0  SCAN-FILTER, SKANDINAVISK QUARZ 
FILTER (SØBY-VÆRK), 745. 
* Sean-Filter,  Skandinavisk Quarz Filter Værk, 
(Rørkær, København), 743. 
+  SCANLETTERS, 825. 
SCAN-OTA RES (A/S BLUMØLLER), 867. 
Scanpump, 769. 
+  SCANRACK MARKETING, 774. 
Sean-Reklame, 825. 
Scanterieur Building, 812. 
0  SCHARLING [PETERSEN], P. 
+  SCHIØTT-NIELSEN, F.,  797. 
+  SCHJØNNING, KIRSTEN, 751. 
+  SCHJØTT, JØRN, ARKITEKTVIRKSOMHED, 
797. 
0  SCHMEDES, JUL. EFTFLG., 737. 
Schmidt,  P. J. ,  862. 
+  SCHMIDT, JOHS. OG SØN, 847. 
Schou, Per,  841. 
0  SCHULTZ, J.  E. (YNICO) [TANDLÆGE]. 
Schulz, Th.,  866. 
0  SCHWABE, OTTO & CO. (JUL. SCHMEDES 
EFTFLG ), 737. 
+  Segerlin & Christensen, 762. 
Segona, 857. 
Selchaus, Aage Jernforretning, 766. 
+  SELSKABET AF I. AUGUST 1931, 835. 
SEMCO, 865. 
SEMCO, ODENSE, 864. 
Semper Food, 837. 
XIV 
Sertex, 756. 
SHOPPING GARDHN, 779. 
SIBOLA, 758. 
SIGVARDSEN, IBRDR.) VÆRLØSE 
SILENTOR, 822. 
Silhorko Miljøteknik, 757. 
Silkeborg Avis,  803. 
SILKEBORG BOLIGHUS, 846. 
Silkeborg Golf,  791. 
Silkeborg kooperative financieringsselskab Sil­
keborg, 743. 
SILKEBORG MØBELHUS (SILKEBORG BO­
LIGHUS), 846. 
Silkeborg Textilfarveri,  802. 
SILKEBORG TÆPPEHUS (SILKEBORG BO­
LIGHUS), 846. 
Simonsen, Poul Thoft,  Esbjerg, 781. 
Sindberg, E.,  763. 
Skandinavisk Byggespecialitet  Co.,  865. 
SKANDINAVISK CONSERVES COMPAGNI, 
828. 
Skandinavisk Eorlagsdistribution, 776. 
SKANDINAVISK EORLAGSDISTRIBUTION 
(BEDRE BØGER), 776. 
SKAN DINA VISK-JUGOSLAVISK HANDELS­
SELSKAB, 799. 
Skandinavisk Lysrørs Eabrik, 767. 
Skandinavisk Motor Compagni,  864. 
Skandinavisk Motor Co.,  Kolding, 865. 
SKANDINAVISK MOTOR CO. LEASING, 
792. 
Skandinavisk Motor Co.,  Skive, 864. 
Skandinavisk Motor Co.,  Aarhus, 860. 
Skandinavisk Møbel Værk, 802. 
SKANDINAVISK TEXTILTRYK (NT OE DEN­
MARK, NORDISK TEXTILTRYK), 754. 
Skive Borstefabrik, 780. 
Skjern Bank, 828. 
SKJOLDBORG TRAKTORIMPORT, 727. 
Skoleholdergaarden, 766. 
SKOLEHOLDERGARDEN, 766. 
Skov, Ove Pedersen, 767. 
Skovlunde Grill-Restaurant,  763. 
Skumgummi-Buen, 856. 
SLACKSON, 846. 
Slagelse Messe (Nørrebros Messe),  745. 
Slagelse og Sorø Kreaturslagterier,  746. 
Slettegården, 780. 
SLETTEGARDEN, 780. 
Smithers,  V. L.,  795. 
Snoer,  B. og K. Konfektion, 782. 
SNOER B OG K., 782. 
Soldana, 81 3. 
Solifin,  786. 
Sonesson, Wilh.,  846. 
Sorø Trælasthandel,  855. 
Sparevirke, 841. 
Sperry Rand Danmark, 826. 
Sporrong, 846. 
Spøer,  Vilhelm og Sønner,  843. 
Stald MUGGI, 799, 
STANDARD ELECTRIC, 849. 
Standard Wine Company, 769. 
STAROS, 814. 
Starrebjerg Huse, 777. 
+  Start-it  Export,  817. 
+  Steensen & Varming Olie- og Gasanlæg, 843. .  
0  STEENSEN & VARMING OLIE-OG GASAA 




Stender,  Carl,  Forlag for Reproduktion af nn 
disk Kunst,  861. 
Stenhøj Maskinfabrik, 834. 
STENSBYGAARD Aktieselskabet af 18. n 
1956, 744. 
Stevenson, Jordan & Harrison, 833. 
Sthyr & Kjær, 851, 
+  STOKKEBYE, PETER, 763. 
+  STORBYG KOLDING, 867. 
STORMARKED CENTRUM, ALBERT 
LUND. 824. 
Stoustrup, Sigurd, 787. 
+  STRANDS BOGTRYK - OFFSET, 790. 
* String Design, 849. 
+  STRØGETS REVISION ESBJERG, 765. 
Strøm-Hansen og Brage-Andersen, 832. 
Suder,  Jørgen, 794. 
0  SUNDBY EKSAMENSKURSUS (Amager R* 
og HF Kursus),  811. 
SUNDBY KONFEKTION, THY, 763. 
Sundbyens Incasso, 750. 
Sunds Baby-Strik, 750. 
Superfos, 774. 
+  SUPERIOR DISPOSABLES, 863. 
+  SUPERIOR INTERIEUR, 863. 
SUUN PEDERSEN, 784. 
+  SVALØF, 770. 
Svendsen, Svend F.,  789. 
Svendsen & Hagen, 761. 
Svenske Godscentraler,  772. 
+  Swahn, B.,  759. 
0  SYDMARKENS AUTO(G.T.S. ENTERPRM 
81 3 
+  SYDVESTJYDSK AUTOMATSERVICE, 800 
+  SÆBY ERHVERVSUDVIKLING, 858. 
* Sæby Olie,  795. 
Sæmer, Victor & Søn, 826. 
+  SØBY, NIELS P & CO., 773. 
+  SØBY VÆRK, 745. 
* Sæby-Værket (Rørkær, København), 743. .1 
* Søby-Værkets Maskinfabrik (Rørkær, Kø& 
havn), 745. 
Søften-Byg, 785. 
* Sørensen, H.& Co.,  798. 
Sørensen & Hald, 812. 
Sørensen, Povl Klippe- & Bukkeservice, 8ITI 
X V  
SDR. FELDING ELFORRETNING, 847. 
Søvang (Den tørlagte Tastum Sø), 851. 
T.K. ALARM, 821. 
TV. AKTIESELSKABET af 15/9 1964, 788. 
TV. BUNDPRIS, 764. 
TX 5, 782. 
TX 36, 806. 
TX 63, 858. 
TX 66, 840. 
TX 75, 835. 
TX 99, 808. 
TX 100, 858. 
TX 128, 790. 
TX 133, 843. 
TX 146, 858. 
TX 155, 750. 
TX 156, 814. 
TX 158, 761. 
TX 192, 770. 
TX 198, 797. 
TX 213, 773. 
TX 227, 755. 
TX 239, 757. 
TX 243, 863. 
TX 250, 748. 
TX 251, 786. 
TX 263, 755. 
TX 267, 848. 
TX 270, 805. 
TX 276, 755. 
TX 289, 748. 
TX 298, 818. 
TX 299, 856. 
TX 302, 750. 
TX 315, 843. 
TX 341, 783. 
TX 346, 790. 
TX 353, 765. 
[TX 354, 796. 
TX 373, 844. 
TX 388, 796. 
TX 392, 808. 
ITX 393, 779. 
TX 397, 822. 
TX 400, 822. 
TX 418, 756. 
ITX 426, 822. 
ITX 436, 818. 
ITX 449, 815. 
rx 460, 840. 
ITX 478, 773. 
ITX 479, 786. 
ITX 491, 863. 
IPANDLÆGE J. E. SCHULTZ (YNICO), 807. 
TAORA, 834. 
irapetfabriken »Fiona«, 772. 
IFarm Bank, 861. 
Ife Plantage Compagniet,  791. 
0  TE PLANTAGE COMPAGNIET(LIPTON), 791. 
Teglværksparken I,  806. 
Teglværksparken II,  806. 
Teknisk Træindustri ,  752. 
+  TELEKONTROL ELEKTRONIK, 805. 
TELION, 821. 
+  TEMAR INVEST, 867. 
TEMPO-PLAST B. RAVN CHRISTENSEN, 
857. 
* TERECO, 817. 
Termo Trading, Nimand Pedersen, 790. 
TEXACO, 838. 
+  Textilimportaktieselskabet Anglomac, 823. 
Therkelsen, Lars Marketing, Silkeborg, 867. 
Thomsen, J.  P. Huse, 789. 
Thor-Lem, 752. 
Thorsen, H.,  761. 
Thostrup-Hansen, K. & C.,  864. 
Three Dånes Invest Corp.,  The, 856. 
Thyrring, J.  Trading, 768. 
Tiedemann, Carl,  Tønder,  859. 
TINGHALLEN VIBORG, 827. 
Tilmar, Brdr.  Mortensen, 783. 
Toftlund Erhvervs-Aktieselskab, 838. 
Toms Fabrikker,  779. 
+  TOSVEDA, AABENRAA HANDELS- OG 
PRODUKTIONSSELSKAB, 858. 
+  TRÅDE MARKETING, AALBORG, 867. 
+  Transportaktieselskabet af 1 november 1972, 
814. 
+  Transportaktieselskabet af 8.  februar 1973, 825. 




GARDEN, HØJBY SJ.,  861. 
+  Trøjborg Isenkram, 795. 
+  TUMLARE OF SCANDINAVIA, 787. 
+  TUNE BESLAG, 786. 
TÆKKER, V., 777. 
Ty/pho/grafen, 849. 
Tøjhuset,  Holbæk, 799. 
Tømrersvendenes, 841. 
+  Tørring, Vald.,  792. 
USPR-14, 774. 
UGEBLADET AF 24.1.1973, 790. 
Ulfborg Plantage, 761. 
Ulrich, Carl J.  & Søn, Haslev, 815. 
ULTRASONA INDUSTRI, 781. 
Under Lindetræet [restaurant).  
UNION RØRBYGNING, 777. 
UNO-PLAST, 802. 
URSTRØM International Trading Co.,  857. 
UWO Galvanisk Etablissement,  770. 
Vala, 816. 
Vandervelde Cathodic Protection, 790. 
VANG (CHRISTENSEN], P. & SØNNER. 
XVI 
Varde Textil  Lager,  831. 
Varios Fabrieken N.V. Groningen Holland, 
Kolding Abteilung, 846. 
VARKEL, 746. 
Veels,  G.,  745. 
Vejle Albuminfabrik, 752. 
Velocream, 820. 
Venstres Folkeblad af 1960, 802. 
VENUS HUSET, 747. 
VEST RADIO & HOLBÆK, 773. 
Vestjyllands Revisionskontor,  794. 
Vestjysk Camping Center Handelsaktieselskab, 
Holstebro, 781. 
Vestsjællands Slagtehus, Slagelse, 833. 
VIBORG, GUNNER MASK INI M PORT, 760. 
VICTOR MARINE LTD., 81 I.  
Videbæk Betonvarefabrik. 813. 
Vigander,  Per,  789. 
Villabyernes Radiobil ,  749. 
VILLABYERNES TAXI, 749. 
Villaco, 749. 
Villadsens, Jens, Fabriker,  748. 
Vilette (ACORDAN SKUMPLASTICFABRIK), 
746. 
VILETTE (DUNFLEX), 746. 
Vinhuskæden, 815. 
VISIOMATIC REKLAME LEASING (ALTER­
NATIV REKLAME), 832. 
Vitfoss,  823. 
VIVENKO, 795. 
Vor Bager,  E. Andresen & Søn, 763. 
Vordingborg Jernhandel,  858. 
Vorup Byggeselskab, 792. 
V. & S. BYGGEDATA, 756. 
VÆRING, P. CHARTERING, 755. 
Vølund, 850. 
+  WARRER, P. M TRADING, 752. 
+  WASS, AA. H.,  858. 
0  WEBMORE KONFEKTION, 721. 
WEFRI, 763. 
Weilbach, Iver C. & Co. (Sølver & Svarrer),  767. 
T  Weilskow & Co. 's Eftf. ,  780. 
+  WEILSKOW & COS EFTF., 780. 
+  Weinreich, Carl Snertinge, 862. 
+  WEINREICH,C. C. HOLDING, 862. 
Wejra, 819. 
Wessel,  Th. & Vett,  Magasin du Nord, 743. 
WESTON TÆPPEFABRIK, 769. 
Wewers, M. Teglværker,  862. 
Wiberg-Jørgensen, K.,  769. 
* Wieland-Werke AG Metallwerke Ulm/Donau 
Salgskontor Skandinavien, 838. 
+  WILIAN & MADSEN SJÆLLAND, 753. 
Wisecta,  744. 
+  WISFAB, 838. 
+  WISTOFT, SØREN SERVICE, 838. 
Wolff,  Aug. I.  & Co.s Reklamebureau, 749. 
* World Press Syndicate (Villy Jørgensen),  760. 
XEF 1971, 782. 
XVNE 72, 826. 
XX 4, 817. 
+  Ynico, 807. 
+  YNICO, 807. 
+  ZYX 72, 797. 
+  Æ 82, 826. 
+  Æ 140, 813. 
Æ 144, 754. 
+  Æ 157, 847. 
+  Æ 181, 796. 
+  Æ 185, 799. 
+  Æ 203, 840. 
+  Æ 224, 814. 
Øernes Dampskibsselskab, 798. 
Øernes Kartonage Fabrik (ØKAFA), 864. 
+  ØERNES MASKIN EXPORT, 743. 
* Øernes Maskin Export (Øernes Maskin Imporn 
744. 
+  Øernes Maskin Import,  743. 
Østersøens Fritidsbo, Nykøbing F.,  861, 
Øresø Fabrik, 837. 
* Ørum, Svend, 833. 
Å. R. REKLAMETRYK, 784. 
Aagaard, Holger F.,  860. 
AALBORG GODSTERMINAL, REJSEBUDC 
NE, 806. 
* Aalborg-Hvalpsund Jernbaneselskab, 858. 
0  AALBORG STEVEDORE COMPAGNI (MA > 
MEN & DRESHER, AALBORG), 751. 
Aalborg Stiftstidende, 751. 
+  AALESTRUP, BENT B YGGEAKTIESE3 
SKAB, 772. 
Ålsgårde bygge- og handels a/s,  783. 
Aarhus Foto- og Kino, 806. 
* Aarhus Handelsstandsforenings skole, 864. 
0  ÅRHUS REJSEBUDE-OG GODSTERMINAi 
ÅRHUS, 726. 
+  AASKOV, GUNNAR FOTO, 826. 
Anpartsselskaber 
BSK SPILDEVANDSTEKNIK ApS, 740. 
ENTREPRENØRSELSKABET BRDR. MA/ 
SEN & JUN. RØDEGEVEJ 21, LØGTEN, 8S; 
SKØDSTRUP ApS, 741. 
ERIKSEN, POUL & PALLE NIELSEN MN 
LERFIRMA ApS, 722. 
ESI L ApS, 727. 
HALSKOV INVESTORS ApS, 729. 
LAURSEN, WILLIAM ENTREPRENØR FOG 
RETNING ApS, 742. 
LINA-INVEST ApS, 736. 
X V I I  
LUNDTOFT BYGGEMATERIALER ApS. 740. 
MATR. NR. 226 og 227 AF NØRREVOLD 
KVARTER ApS, 740. 
NØHR, MAGNE INVEST HAMMERUM ApS, 
722. 
OLSEN, E. REHN REVISIONSFIRMA ApS, 
723. 
PSE NR. 216 ApS, 733. 
PSE NR. 217 ApS, 734. 
PSE NR. 218 ApS, 734. 
PSE NR. 219 ApS, 734. 
PSE NR. 220 ApS, 734. 
PSE nr.  221 ApS, 734. 
PSE NR. 222 ApS, 735. 
PSE NR. 223 ApS, 735. 
PSE NR. 224 ApS, 735. 
PSE NR. 225 ApS, 735. 
PSE NR. 226 ApS, 735. 
PSE NR. 227 ApS, 736. 
PSE NR. 228 ApS, 736. 
PSE NR. 229 ApS, 736. 
^E NR. 230 ApS, 736. 
RANDERS REJSEBUDCENTRAL ApS, 730. 
REHN lOLSENJ, E. REVISIONSFIRMA ApS. 
Forsikringsselskaber 
3anmark-Tryg-Fremtiden (gensidigt l ivsforsik-
ingsselskab),  869. 
-yens Stifts gensidige Brandforsikring (Bonde­
mandens Brandforsikring),  869. 
;ensidige Forsikringsforening for Tjeneste-
nænd. Den (gjensidige Forsikringsselskab Dan-
nark. Det),  868. 
ensidige Forsikringsforening for Tjeneste-
nænd. Den (gjensidige Forsikringsselskab Dan-
nark. Det),  868. 
ensidige Sø-Assuranceforening Kolding, Den, 
70. 
amvirkende danske Andelsslagteriers gensidige 
irandforsikringsselskab De, 870. 
amvirkende danske Andelsslagteriers gensidige 
lø- og Krigsforsikringsselskab De, 870. 
Ikadesforsikringsselskabet Fremtiden, 869. 
ø \ssuranceforeningen Kolding's gensidige 
lyre og Tøjforsikringsforening, 870. 
i lstrup m. f l  Sognes gensidige Brandforsikring, 
59. 
Foreninger 
* aktive Sælgeres Blad D.H.L.,  Hermes De, 871. 
D. A. H. 1901, 871. 
Danmarks aktive Handelsrejsende, Foreningen 
af 1901, Fællesrepræsentationen for danske 
Handelsrejsende- og Handelsrepræsentantfor-
eninger,  870. 
Dansk Forfatterforening, 871. 
* Dansk Judo-Do Ring, 871. 
* Dansk Solist-Forbund Danske Solisters Lands­
organisation, 871. 
Foreningen af danske Spiritusfabrikanter,  871. 
Fotobranchens ImportOrforening Fotim, 872. 
1. Regiment,  Danske Livregiments Soldater-
Forening, 871. 
GEOPUBLICATION ASSOCIATES, 870. 
Handelsrejsendebladet,  871. 
International Guide's Club af 1954, 872. 
* Internationalt  Andeligt Samvirke Danmarks Af­
deling af Conseil  Spirituel Mondu. 872. 
* Jernbanehistorisk Selskab, 872. 
* Journalistforbundet,  870. 
Juridisk Diskussionsklub, 870. 
* KMI, 870. 
Kvindelige Marinere, 870. 
* Kvindelige Marinere's idrætsfori.  ing, 870. 
* Københavns Journalistforbund, 87U. 
1900 Foreningens Understøttelses i ond, 871. 
Nordisk Samfund til  bekæmpelse af nertevol-
dende dyreforsøg,  871 .  
Radiobranchens Kreditforening, 872. 
* Randers Idrætshal,  871. 
* Set.  Georgs Gilderne, 870. 
Set.  Georgs Gilderne i Danmark, 870. 
Socialt  Boligbyggeri,  871. 
* Socialt  Boligbyggeri,  afdeling Børnegaarden 
Voldparken, 871. 
* Socialt  Boligbyggeri,  afdeling Røde Kro, 871. 
* Socialt  Boligbyggeri,  afdeling Skolevangen II,  
871. 
* Socialt  Boligbyggeri,  afdeling Tingbjerg, 871. 
* Socialt  Boligbyggeri,  afdeling Tingbjerg Ung-
domsgaard, 871. 





Under 27. marts 1974 er optaget i aktiesel-
abs-registeret som: 
Regis ter -nummer  59.852;  »W EBMORE 
ONFEKTION A/S«,  hvis  formål  e r  handel ,  
Ibr ika t ion  og  inves ter ing .  Selskabet  har  
svedkontor  i Ry kommune.  Ry,  de ts  ved-
:g ter  e r  af  17.  december  1973.  Den tegnede 
; t iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
k t iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  
;  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 
.  g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
<t ierne  e r  ikke  omsætningspapirer .  Der  
; lder  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te-
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  
akt ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  
f te re  er :  Direktør  Valdemar  Thorning-Pe-
•sen ,  f ru  Gerda  Thorning-Petersen ,  begge 
Rye Nørskov,  Ry,  f ru  Lis  Toust rup,  Bror-
nsvej  9 ,  GI .  Bal le ,  S i lkeborg .  Bes tyre lse :  
evnte  Gerda  Thorning-Petersen ,  Valdemar  
lørning-Petersen  samt  d i rektør  Peer  Tou-
up,  Brorsonsvej  9 ,  GI .  Bal le ,  S i lkeborg ,  
r ektør  Ole  Arnold  Busck,  Bakkedal  14,  
: l le rup,  d i rektør  Bent  Nagst rup,  Søki ldevej  
,  Ry.  Direkt ion:  Nævnte  Valdemar  Thor-
ig-Petersen ,  Bent  Nagst rup.  Selskabet  teg-
s  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore-
i ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  re-
or :  G.  Bret lau  Akt iese lskab,  Vestergade  
Si lkeborg .  
Regis ter -nummer  59.853:  »O. DUVER 
S«,  hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ikat ion  og 
g  af  værktøjer  og  dermed bes lægte t  v i rk-
mhed samt  f inans ier ing .  Selskabet  har  ho-
dkontor  i  Tårnby kommune,  Vægtergan-
n 5 ,  Kast rup,  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  de-
mber  1973 og 1.  mar ts  1974.  Den tegnede 
t iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  hvoraf  10.000 
er  A-akt ier  og  90.000 kr .  e r  B-akt ier .  Ak-
kapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
s  i andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for -
t  i  ak t ier  på  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  A-ak-
Deløb på  1 .000 kr .  g iver  10  s temmer .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  s temme.  A-
ierne  har  re t  t i l  for lods  udbyt te  og  for lods  
Ikning i  t i l fælde  af  l ikvidat ion ,  j f r .  vedtæg-
pes  §  3.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  
i ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
>ænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
I l tægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
i rerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
I tere  e r :  Værktøjsmager  Ove Jul ius  Di iver ,  
Olga  Pet r ine-  Di iver ,  begge af  Søvænget  
3b,  værktøjsmager  Ronald  Di iver ,  Søvænget  
36,  værktøjsmager  Kim Di iver ,  Søvænget  29,  
a l le  a f  Kast rup.  Bes tyre lse :  Nævnte  Ove Jul i ­
us  Di iver ,  Olga  Pet r ine  Di iver ,  Ronald  
Di iver ,  Kim Di iver .  Direkt ion:  Nævnte  Ove 
Jul ius  Di iver .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rma­
e t  C.  E.  Askgaard  Olesen,  S to l tenbergsgade 
9 ,  København.  
Regis ter -nummer  59.854:  »GINGE-COLT 
VENTILATION A/S« hvis  formål  e r  fabr ika­
t ion  og  handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Rødovre  kommune.  Is levdalvej  100,  Rødov­
re ,  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  august  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr .  Af  
akt iekapi ta len  er  indbeta l t  250.000 kr .  de t  
res terende beløb indbeta les  senes t  den 18.  
ju l i  1974.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
50.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  50.000 kr .  g i ­
ver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt i ­
erne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  Direktør  Finn Nel lemann,  Jom­
frubakken 24,  Værløse ,  d i rektør  Ove Ander­
sen ,  Fredtof tevej  10,  Farum,  A/S GINGE 
BRAND OG ELEKTRONIK,  Is levdalvej  
100,  Rødovre .  Bes tyre lse :  Managing d i rec tor  
Alan Joseph O'Hea,  ( formand) ,  Orchard  
House ,  I tchenor ,  Nr .  Chiches ter ,  Sussex,  
market ing  d i rec tor  Freder ick  Wil l iam Pr ice ,  
Mount  House ,  Park  Road,  Haslemere ,  Surrey  
samt  nævnte  Finn Nel lemann,  Ove Ander­
sen .  Direkt ion:  Nævnte  Ove Andersen.  Sel ­
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i fore­
ning med en  d i rektør  e l le r  a f  e t  f le r ta l  a f  be­
s tyre lsens  medlemmer  i forening.  Selskabets  
revisorer :  Revis ionsf i rmaet  Poul  Andkær,  
Freder iksgade 7 ,  Revis ionsf i rmaet  V.  Spang-
Thomsen A/S,  s ta tsautor iserede  revisorer .  
Pa lægade 4 ,  begge af  København.  
Regis ter -nummer  59.855:  »STEEN BJØR-
VIG REKLAME/MARKETING A/S« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  reklame,  market ing ,  pro­
dukt ion  og handelsvi rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns  kommune.  Bred­
gade  4 ,  København,  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  
december  1973 og 28.  februar  1974.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  
og  mul t ip la  heraf .  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
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ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
7 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
og mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  7 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak­
t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selska­
bets  s t i f te re  er :  S teen Bjørvig ,  des igner  Chr i ­
s t ina  Johanne Bjørvig ,  begge af  Hambros  Al­
lé  28 ,  Hel lerup,  Hans  Chr is t ian  Stegl ich-Pe-
tersen .  Lykkevej  12,  Char lo t tenlund.  Bes ty­
re lse :  Nævnte  Steen B jørvig ,  Chr is t ina  Johan­
ne  Bjørvig ,  Hans  Chr is t ian  Stegl ich-Petersen .  
Direkt ion:  Nævnte  Steen Bjørvig ,  Hans  Chr i ­
s t ian  Stegl ich-Petersen .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør .  Selskabets  revisor :  De Forenede Re­
vis ionsf i rmaer ,  Fa lkoner  Al lé  i ,  København.  
Under 27. marts 1974 er oplaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Regis ter -nummer  ApS 18:  »MAGNE 
NØHR INVEST HAMMERUM ApS-  af  Her­
ning kommune,  Gje l lerup,  Herning.  Selska­
bets  vedtægter  e r  af  5 .  mar ts  1974.  Formåle t  
e r  opkøb af  pantebreve .  Indskudskapi ta len  er  
30.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  
på  5 .000 kr .  Hver t  anpar tsbeløb på  5 .000 kr .  
g iver  I s temme.  Bekendtgøre lse  t i l  anpar ts ­
haverne  sker  ved anbefa le t  brev .  S t i f te re  e r :  
Direktør  Magne Nøhr ,  Gje l lerup,  Herning.  
Direkt ion:  Nævnte  Magne Nøhr .  Selskabet  
tegnes  af  d i rekt ionen.  Selskabets  revisor :  Re­
vis ionskontore t  i  Herning,  Akt iese lskab,  Her­
ning.  Selskabets  regnskabsår :  I .  juni -30.  maj .  
Under 29. marts 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som : 
Regis ter -nummer  59.856:  »A/S MØLLE-
KIEDE LEASING«,  hvis  formål  e r  a t  e rhver­
ve ,  opføre ,  udle je ,  sælge  og adminis t rere  fas t  
e jendom samt  f inans ier ing .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Roski lde  kommune.  Ternevej  
20,  Roski lde ,  de ts  vedtægter  e r  af  7 .  decem­
ber  1973 og 19.  mar ts  1974.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  1 .000.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  en  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt i r ]  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lk  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskaboc 
s t i f te re  e r :  . .A/S MØLLEKILDE«,  d i rekt l :  
Jørgen Ib  Møl leki lde ,  begge af  Ternevej  X 
d i rektør  Jakob Arne  Broholm,  St randpark^ 
45,  a l le  af  Roski lde .  Bes tyre lse :  Nævnte  Jøl  
gen Ib  Møl leki lde ,  Jakob Arne  Broholm sau  
landsre tssagfører  Børge  Svarre  Nie lso;  
S tænder torvet  2 ,  ingeniør  Poul  Ivar  Jako 
sen.  Himmelevvej  14,  begge af  Roski lo l  
regnskabschef  Jens  Ot to  Gerken,  Dyssegåm 
vej  17,  Lej re .  Direkt ion:  Nævnte  Jak>l  
Arne  Broholm.  Selskabet  tegnes  af  den sa  i  
lede  bes tyre lse  i forening e l ler  a f  en  d i rektes  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen .  S2  
skabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Bent  Dt^  
danel  Jørgensen,  Algade 10,  Roski lde .  
Regis ter -nummer  59.857:  »AKTIESt\ 
SKABET AF 23.  NOVEMBER 197S«,  hr i  
formål  e r  a t  udøve fabr ikat ion  af -  og  han r  
med e lekt r i ske  ar t ik ler ,  herunder  også  impq 
og ekspor t ,  samt  inves ter ings-  og  f inamif  
r ingsvi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkonn 
i Næstved kommune.  Nordlundvej  6 ,  Nol  
tved,  de ts  vedtægter  e r  af  23 .  november  1 H I  
og  8 .  mar ts  1974.  Den tegnede akt iekapc  
udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekas  
ta len  er  fordel t  i ak t ier  på  1 .000,  2 .000 (  
10 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g i  i ;  
en  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ie  s  
e r  ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  i i  
skrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  ,  
vedtægternes  §  6 .  Bekendtgøre lse  t i l  akS 
nærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  s  
Direktør  Paul  Laursen,  f ru  Jane  van Des  
Laursen,  begge af  Nordlundvej  6 ,  Næstvy 
bogholder  Henning Kris t iansen,  Holmegåni  
ve j  16,  Herning.  Bes tyre lse :  Nævnte  PR 
Laursen,  Jane  van Deurs  Laursen,  Hennn 
Kris t iansen.  Selskabet  tegnes  af  to  medle l  
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d im 
tor  i fo rening med e t  medlem af  bes tyre lg l  
Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  J l  
Højmose  Kris tensen,  Pontoppidansvej  j 
Herning.  
Under 29. marts 1974 er optaget i ak tieselsA 
registerets afdeling for anpartselskaber som: •. 
Regis ter -nummer  ApS 19:  »POUL LRÅ. 
SEN PALLE NIELSEN ApS, MALEREK 
MA« af  Århus  kommune,  Kalkærparken i 
Højbjerg .  Selskabets  vedtægter  e r  af  22 .  fes  
a r  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  v i rksomhed b  
handel ,  håndværk og indust r i  indenfor  mar  
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anchen.  Indskudskapi ta len  er  35.000 kr . ,  
Id t  indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  500 kr .  
e r  mul t ip la  heraf .  Hver t  anpar tsbeløb på  
0  kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænk-
iger  i anpar ternes  omsæt te l ighed,  j f r .  ved-
gternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  anpar tsha-
rne  sker  ved anbefa le t  brev .  S t i f te re  er :  Ma-
mester  Poul  Er ik  Nie lsen ,  Elverhøj  5 ,  Nør-
iundby,  malermester  Pal le  Conrad Nie lsen ,  
Ikærparken 168,  Højbjerg .  Direkt ion;  
2vnte  Poul  Er ik  Er iksen,  Pal le  Conrad 
; l sen .  Selskabet  tegnes  af  to  d i rektører  i 
en ing.  Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  
k  Bent  Nie lsen ,  Hasser is  Bymidte ,  Ålborg ,  
skabets  regnskabsår  e r  ka lenderåre t .  
ynder 2. april 1974 er optaget i aktiesel-
ibs-registeret som: 
Regis ter -nummer  59.858:  »F. B. KRØLL 
\ANS A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in terna­
nal  f inans ier ing  og dermed bes lægte t  v i rk-
nhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Rødov-
kommune.  Is levdalvej  145,  Rødovre ;  de ts  
I tægter  e r  af  23 .  januar  1974.  Den tegnede 
iekapi ta l  udgør  2 .000.000 kr .  fu ld t  indbe-
.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i ak t ier  på  500 
og mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  
1  kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  på  
•n .  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  
r  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
sæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be-
dtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  F .  B.  
ØLL A/S,  Is levdalvej  145,  Rødovre ,  c iv i l -
;n iør  Fr id t jof  Berg  Krøl l ,  Paradisvænget  
Hol te ,  c iv i l ingeniør  Hans  Peter  Hagerup,  
1M. Amdrups  Vej  8 ,  Farum.  Bestyre lse :  
vnte  Fr id t jof  Berg  Krøl l  ( formand) ,  Hans  
2r  Hagerup samt  c iv i l ingeniør  Car l  Chr i -
n  Johan Arns tedt  (næst formand) ,  Baune-
i isvej  81 ,  Hel lerup.  Direkt ion:  Nævnte  
os  Pe ter  Hagerup.  Selskabet  tegnes  af  be-
e lscns  formand e l ler  næst formand i fore-
l  med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  e l -
a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  
i saut .  revisor  Knud Laursen,  Hovmarks-
!56,  Char lo t tenlund.  Selskabets  regnskabs-
1.  oktober—30.  september .  
<nder 3. april 1974 er jolgende omdannelser 
Aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
^selskabs-registeret: 
. eg is ter -nummer  56.161 •. »E. Rehn Olsen 
' i s ions f i rma A/S«.  Den I .  februar  1974 er  
Ikabets  vedtægter  ændre t .  I  medfør  af  ak­
t iese lskabs lovens  §  179 er  se lskabet  omdan­
net  t i l  anpar tsse lskab.  Selskabet  e r  overfør t  
t i l  a fde l ingen for  anpar tsse lskaber  som reg.  
nr .  ApS 20.  
Regis ter -nummer  ApS 20:  »E. REHN 
OLSEN REVISIONSFIRMA ApS« af  Gjern  
kommune,  Gjern .  Selskabets  vedtægter  e r  af  
1 .  februar  1974.  Formåle t  e r  a t  udføre  bogfo- ,  
r ing  og  revis ion ,  yde  EDB service  samt  råd :  
givning inden for  ra t ional iser ing  og  økonomi  
og l ignende dermed ef ter  bes tyre lsens  skøn 
bes lægtede  formål .  Indskudskapi ta len  er  
50.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  
på  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  anpar tsbeløb på  
1 .000 kr .  g iver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anpar ternes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  an­
par tshaverne  sker  ved anbefa le t  brev .  Bes ty­
re lse :  Bogtrykker  Bent  Mar iager ,  ( formand) .  
Hestehavevej  2  C,  Højbjerg ,  revisor  Er ik  
Rehn Olsen,  kontorass is tent  Bente  Li l l ian  
Olsen,  begge af  Nørrebakken 2 ,  Gjern .  Di­
rekt ion:  Nævnte  Er ik  Rehn Olsen.  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  Revisor  
Børge  Her luf  Madsen,  Tjørnevænget  16,  
Korsør .  Selskabets  regnskabsår :  1 .  ju l i  t i l  30 .  
juni .  
Under 30. marts 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  59.859:  »J. M. E. BYG 
A/S« hvis  formål  e r  a t  gennemføre  ra t ionel t  
bygger i  og  udøve a l  i  forb indelse  hermed s tå­
ende vi rksomhed,  for  der igennem at  medvir ­
ke  t i l  bygger ie ts  b i l l iggøre lse  og  t i l  forbedr ing 
af  bygger ie ts  s tandard .  Selskabet  samarbej ­
der  med andre  koopera t ive  v i rksomheder  for  
a t  s tyrke  den koopera t ive  bevægelse .  Selska­
bet  kan erhverve  jord  og  e jendomme,  opre t te  
da t terse lskaber  og  iøvr ig t  medvirke  ved op­
re t te lsen  af  se lskaber .  Endvidere  skal  se lska­
bet  skabe  de  beds t  mul ige  arbejdsvi lkår  for  
de  i f i rmaet  beskæft igede  medarbejdere .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i Århus  kommune,  
Tomsagervej  16—18,  Åbyhøj ;  de ts  vedtægter  
e r  af  22 .  januar  1974.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  1 .000.000 kr .  Af  akt iekapi ta len  er  
indbeta l t  500.000 kr .  de t  res terende beløb 
indbeta les  senes t  den 22.  januar  1975.  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500,  1 .000,  
10 .000 og 100.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  
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omsætte l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  . . JYDSK 
MURER- & ENTREPRENØRFORRET­
NING ÅRHUS A/S«,  »BEIKAS 72 -  ÅR­
HUS A/S«,  begge af  Tomsagervej  16-18,  
Åbyhøj ,  »J .  M.  E.  ODENSE PRODUKTION 
A/S«,  Thujavej  43 ,  Eruens  Boge.  Bes tyre lse ;  
Forre tn ingsfører  Jens  Kris t ian  Hovgaard  
Chr is t iansen ( formand) .  Vest re  Ringgade 
236,  Århus ,  formand Hans  Ot to  Eoged Ras­
mussen,  Broagervej  18,  Risskov,  formand 
Johan Wessel  Dul lum,  Marse l i s  Boulevard  
89,  Århus ,  borgmester  Or la  Schar tau  Hyl le­
s ted ,  Vest re  Ringgade 34,  Århus ,  formand 
Vil ly  Harvig  Andersen,  Jy t tevej  20 ,  Ålborg ,  
fo lket ingsmand Poul  Chr is t ian  Dalsager ,  
Gram Mikkelsens  Vej  12,  Hjørr ing ,  d is t r ik ts -
sekre tær  Aage Madsen,  Nordre  Grave  8 ,  
Randers ,  jord-  og  betonarbejder  Knud Er ik  
Jacobsen,  Samsøgade 22,  Århus ,  maskinar­
bejder  John Ørs ted  Rasmussen,  Musvågevej  
6 ,  Århus .  Direkt ion;  Poul  Iversen ,  Ny Mos-
gårdsvej  35,  Højbjerg  J .  Se lskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand i forening med enten  e t  
andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  en  d i rektør  
e l le r  a f  seks  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning med en  d i rektør .  Selskabets  revisor ;  
»Revis ionskontore t  i  Aarhus  Akt iese lskab«,  
Set .  Clemens  Torv  8 ,  Århus .  Selskabets  regn­
skabsår ;  Kalenderåre t .  
Regis ter -nummer  59.860;  »PHØNIX-
TRYKKER/ET ÅRHUS A/S« hvis  formål  e r  
a t  dr ive  bogtrykker i ,  bogbinder i  samt  handel  
og  inves ter ing ,  herunder  også  a t  være  in ter ­
essere t  som akt ionær  e l ler  på  anden måde i 
andre  v i rksomheder  med samme formål .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i Århus  kommune,  
Søren Nymarks  Vej  15,  Holme,  Århus;  de ts  
vedtægter  e r  af  7 .  december  1971,  6 .  oktober  
1973,  21 .  januar  og  26.  mar ts  1974.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i ak t ier  på  500 kr .  
og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebelob på  500 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  er ;  Bogtrykker  Er ik  Mar iager ,  f ru  
Elna  Kris t ine  Mar iager ,  begge af  Elsdyrvej  
22 ,  bogt rykker  Bent  Mar iager ,  f ru  Annel ise  
Mar iager ,  begge af  Hesthavevej  20 ,  a l le  a f  
Højbjerg .  Bes tyre lse ;  Nævnte  Er ik  Mariago* 
Elna  Kris t ine  Mar iager ,  Bent  Mariago* 
Annel ise  Mar iager .  Direkt ion;  Nævnte  En-
Mariager ,  Bent  Mar iager .  Selskabet  tegnes  z  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening el l l l  
a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor  
S ta tsaut .  revisor  Aksel  Danie l  Nie lsen ,  Se^  
dergade  2 ,  Århus .  Selskabets  regnskabs .2  
Kalenderåre t .  
Regis ter -nummer  59.861;  »HANSTHOIX 
VOD- OG TRAWLBINDERI A/S« hvis  M 
mål  e r  a t  dr ive  handel ,  repara t ion  og fabr iWi 
t ion  samt  f inans ier ing  og  dermed bes lægg 
vi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkonto™ 
Hanstholm kommune,  Kaj  Lindbergs  Gaoi  
Hanstholm;  de ts  vedtægter  e r  af  18.  deces  
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgl  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt ie l l :  
p i ta len  e r  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  og  muu 
pla  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g ives  
s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  AH 
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsa^ 
n ingspapirer .  Der  gælder  indskrænkninge3 
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægterne  s  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  v  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Vr  
bindermester  Egon Ægidiussen,  Egevænr  
24,  vodbindermester  Poul-Er ik  Harbo CD 
sen .  Gyvelvænge 193,  vodbindermester  K^ 
Rober t  Jensen,  Bygmarken 86,  vodbindern  
ster Per Alexander Nielsen, Floravænget J 
al le  af  Hanstholm.  Bestyre lse ;  Nævnte  Eg-
Ægidiussen,  Poul-Er ik  Harbo Olesen,  K>l  
Rober t  Jensen,  Per  Alexander  Nie lsen .  S  
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre l  I :  
i  fo rening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lse^  
forening med en  di rektør .  Selskabets  revigi  
Reg.  revisor  Sigurd  Mil tersen ,  Gyvelvænn 
38,  Hanstholm.  Selskabets  regnskabsår ; ; -
oktober—30.  september .  
Regis ter -nummer  59.862;  »HUKIT A\ 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  samt  fabr ib l  
onsvi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontJ i  
Københavns  kommune,  Nørrebrogade a  
København;  de ts  vedtægter  e r  af  14.  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ucfa  
300.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  d ' fc  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel  
akt ier  på  1 .000,  5 .000,  40 .000 og 100.0000 
Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temrr  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  i i  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskræs 
ninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedUl  
te rnes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæren 
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:e r  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
• ;  Grosserer  Huber t  Edmond Trojaborg ,  f ru  
l i t te  Ragnhi ld  Løvendahl  Trojaborg ,  begge 
Runebergs  Al lé  13,  Søborg ,  f ru  Tr ine  
unver  Valbak,  Hvidsværmevej  I3A,  Rød-
/ re .  Bes tyre lse ;  Nævnte  Huber t  Edmond 
'o jaborg  ( formand) ,  Ki t te  Ragnhi ld  Løven-
ihl  Trojaborg ,  samt  Lars  Trojaborg ,  Engvej  
Morud.  Direkt ion;  Nævnte  Huber t  Ed-
ond Trojaborg ,  Ki t te  Ragnhi ld  Løvendahl  
•o jaborg .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
i rmand i forening med e t  andet  medlem af  
; s tyre lsen  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse  
e r  af  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  
a tsaut .  revisor  Car l  Johansen,  Vesterbroga-
19,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  
n i—31.  maj .  
Regis ter -nummer  59.863;  »H ARTMAN N 
G EGON JENSEN VINDUER A/S« hvis  
i rmål  e r  a t  dr ive  v indue-  og  dørfabr ikat ion  
mt  dermed i forb indelse  s tående handel  og  
rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
reder ikshavn kommune,  Skærum,  Erede-
<shavn;  de ts  vedtægter  e r  af  16.  maj ,  I .  
5vember  1973 og 25.  mar ts  1974.  Den tegne-
:  akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr .  fu ld t  indbe-
I t  i  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t i -
på  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hver t  akt iebe-
b på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måne-
: rs  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
k t ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  
2 lder  indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te-
;hed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
akt ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  
f te re  er ;  Tømrermester  Jens  Jørgen Har t -
ann Jensen,  f ru  Karen Elvine  Jensen,  tøm-
rmester  Egon Jensen,  f ru  Inge  Jensen,  a l le  
Skærum,  Freder ikshavn.  Bes tyre lse :  
aevnte  Jens  Jørgen Har tmann Jensen,  Ka­
ri  E lv ine  Jensen,  Egon Jensen,  Inge  Jensen,  
rekt ion;  Nævnte  Jens  Jørgen Har tmann 
nsen,  Egon Jensen.  Selskabet  tegnes  af  to  
;d lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  Revis i -
Nord I /S ,  Rimmens Al lé  89 ,  Freder iks­
en .  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  ju l i—30.  juni .  
Regis ter -nummer  59.864;  »MASKIN EA-
BRIKKEN HERNY A/S« hvis  formål  e r  a t  
" ive  indust r i -  og  fabr ikat ionsvi rksomhed,  
j indel  og  f inans ier ing .  Selskabet  har  hoved-
Dntor  i  Suså  kommune,  c /o  F.  L.  S .  OVER­
GAS A/S,  Vigers lev  Al lé  77 ,  København;  
s ts  vedtægter  e r  af  27 .  december  1973.  Den 
agnede akt iekapi ta l  udgør  2 .000.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  
på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebe­
løb  på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi­
rer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  »F.  L .  S .  
OVERSEAS A/S«,  Vigers lev  Al lé  77 ,  »Bates  
Vent i l  Sække Co.  A/S«,  Rosenørns  Al lé  9 ,  
begge af  København,  d i rektør  Ib  Fi i rs t ,  Ib-
s t rupvej  20A,  Gentof te .  Bes tyre lse ;  Nævnte  
Ib  Fi i rs t  ( formand) ,  samt  økonomichef  Børge  
Rishøj  (næst formand) .  Bat ter ive j  33 ,  Her lev ,  
underdi rektør  Aage Erhardt  Godthardt  Nie l ­
sen ,  El lehammersvej  8 ,  Kast rup.  Direkt ion;  
Nævnte  Ib  Fi i rs t .  Se lskabet  tegnes  af  bes ty­
re lsens  formand og næst formand hver  for  s ig  
i  forening med enten  e t  andet  medlem af  be­
s tyre lsen  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selska­
bets  revisorer ;  Revis ionsf i rmaet  Schøbel  & 
Marhol t ,  S ta tsautor iserede  revisorer .  Ran­
dersgade  60,  København,  s ta tsaut .  revisor  
Jørn  Eisvang,  Greve  Revis ion ,  Hundige  
St randvej  42,  Greve  St rand.  Selskabets  regn­
skabsår ;  Kalenderåre t .  
Regis ter -nummer  59.865;  »JENS LAAGE 
ANDERSEN OG AKSEL ANDERSEN, 
GARDINEKSPERTEN A/S, RANDERS« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ikat ion  og handel ,  
adminis t rere  fas t  e jendom samt  f inans ier ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Randers  kom­
mune,  Brødregade 11,  Randers ;  de ts  vedtæg­
ter  e r  af  20 .  december  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  600.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  
og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  Fru  Li l l ian  Andersen,  d i ­
rektør  Jens  Laage Andersen,  begge af  Ole  
Rømers  Vej  5 ,  Randers ,  købmand Aksel  
Andersen,  Kirkevej  4 ,  Hornbæk.  Bestyre lse ;  
Nævnte  Aksel  Andersen ( formand) ,  Jens  
Laage Andersen,  Li l l ian  Andersen.  Direkt i ­
on;  Nævnte  Jens  Laage Andersen.  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  Revis i ­
onskontore t  i  Randers  J .  Bach — Svend Han­
sen — N.  E.  Tornøe,  Burschesgade 12,  Ran­
ders .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  ju l i—30.  juni .  
Regis ter -nummer  59.866;  »OLE KRISTI­
ANSENS SKIBSSERVICE A/S« hvis  formål  
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er  a t  dr ive  handel .  Se lskabet  har  hovedkon­
tor  i  Københavns  kommune,  Gi t tervej /Mar­
morvej ,  Fr ihavnen,  København;  de ts  vedtæg­
ter  e r  af  15.  maj  1972,  22 .  mar ts  1973 og 1.  
mar ts  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak­
t ier  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  om­
sæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Akt ierne  er  
indløse l ige  ef ter  reglerne  i  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved an­
befa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Direktør  
Ole  Bjarne  Kris t iansen,  Vagte lvej  8 ,  Esper­
gærde ,  d i rektør  Kaj  Bjarne  Kris t iansen,  S ta­
t ionsvej  I3A,  Lynge,  Morten  Ri is -Jacobsen,  
Hans  Rostgårds  Vej  4 ,  Humlebæk.  Bestyre l ­
se ;  Nævnte  Ole  Bjarne  Kris t iansen,  Kaj  Bjar ­
ne  Kris t iansen,  Morten  Ri is -Jacobsen.  Di­
rekt ion;  Nævnte  Ole  Bjarne  Kris t iansen.  Sel ­
skabet  tegnes  af  den samlede  bes tyre lse  e l le r  
a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Poul  Bonsøe ,  Lyngbyvej  
215,  Hel lerup.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  ju­
l i—30.  juni .  
Regis ter -nummer  59.867;  »AjS BALLE­
RUP TRYK« hvis  formål  e r  a t  dr ive  t rykker i ­
v i rksomhed og papi rhandel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Bal lerup-Måløv kommune,  
Ærtedamsvej  2 ,  Bal lerup;  de ts  vedtægter  e r  
af  2 .  oktober  1972,  16.  maj  1973,  6 .  februar  og  
21.  mar ts  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for­
del t  i  ak t ier  på  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  1 .000 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
brev .  Selskabets  s t i f te re  er ;  Bogtrykker  Hel­
ge  Egon Rikard  Jensen,  f ru  Keth  Norma 
Krantz  Jensen,  Pal le  Krantz  Jensen,  a l le  a f  
Ærtedamsvej  11,  Bal lerup.  Bes tyre lse ;  
Nævnte  Helge  Egon Rikard  Jensen,  Keth  
Norma Krantz  Jensen,  Pal le  Krantz  Jensen.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening.  Selskabets  revisor ;  »REVI­
SIONSKONTORET H.  I .  R .  A/S«,  Dag 
Hammarskjolds  Al lé  7 ,  København.  Selska­
bets  regnskabsår ;  I .  ju l i—30.  juni .  
Regis ter -nummer  59.868;  »H OLDIN G-
SELSKABET AF 30. NOVEMBER 1972 AjS« 
hvis  formål  e r  a t  e rhverve  og e je  akt ier  i  ann  
dre  akt iese lskaber  og  ved s in  bes tyre lse  adb 
minis t rere  og  afgive  s temme på  se lskabets  
beholdning af  d isse  akt ier  samt  a t  omsæt te  t i  i ]  
budte  akt iepos ter  i  d i sse  se lskaber .  Selskab,  
bets formål er endvidere finansiering, køb at: 
fas t  e jendom samt  e jendomsadminis t ra t iorK 
Selskabet  har  hovedkontor  i Rødovre  korrn  
mune,  Gunnekær  60,  Rødovre ;  de ts  vedtægt  
te r  e r  af  7 .  november  1972.  Den tegnedb 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l  l i  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 oo 
1 .000 kr .  Hver t  akl iebeløb på  500 kr .  g iver  •  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  a  
ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  inoi  
skrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f : l  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io i  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabel fe  
s t i f te re  e r ;  Ingeniør  Bent  Ole  Neuber t ,  fn '  
Ul la  Skaaning Neuber t ,  begge af  Søager  3^  
St .  Valby,  ingeniør  Nie ls  Alva  Jørgensen;  
Egegårdsvej  57 ,  Rødovre .  Bes tyre lse ;  Nævn 
te  Bent  Ole  Neuber t ,  Ul la  Skaaning Neuben 
Niels  Alva  Jørgensen.  Direkt ion;  Nævnt l r  
Bent  Ole  Neuber t .  Selskabet  tegnes  af  des  
samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  en  d i rektør  a lenor  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Grothes  
& Perregaard, Frederiksholms Kanal 2, Kq. 
benhavn.  Selskabets  regnskabsår ;  5 .  apr i l—(t-
apr i l .  
Regis ter -nummer  59.869;  »ÅRHUS REX 
SEBUDE- OG GODSTERMINAL A^ 
ÅRHUS« hvis  formål  e r  a t  dr ive  t ranspor t  oo  
spedi t ionsforre tn ing og anden dermed i fonc  
b indelse  s tående vi rksomhed.  Selskabet  hat i i  
hovedkontor  i  Århus  kommune,  Trendsøv©\  
8—10,  Århus;  de ts  vedtægter  e r  af  7 .  ju l i  I97V 
og 22.  februar  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  450.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapiq  
ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500,  1 .000,  5 .000 oo  
10.000 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver  akt ionææ 
har  en  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt iJ  
e rne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  gældeal  
indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l igheo;  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i t  
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabet} ;  
s t i f te re  e r ;  Vognmand Jens  Jakob Laursen;  
Bushøjvej  7 ,  Højbjerg ,  vognmand Ejvind 
Frode  Nie lsen ,  Ki ldevej  10,  Hørning,  vogmj  
mand Gunnar Hjerrild, Frederiksgade 4-6-
Horsens ,  vognmand Henning Rasmussene  
St i l l ingvej  439,  Har lev  J . ,  vognmand Er in  
Nie lsen ,  Korsagervej  4 ,  Åbyhøj ,  vogn man n 
Gura  Boles law,  Is tedvej  3 ,  Kolding,  vogn* 
mand Car l  Rubin  Petersen ,  Kolbykås ,  Sams08 
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vognmand Bent  Egon Rasmussen,  Nygade 
28,  Horsens ,  vognmand Adolf  Jørgen Ol l iver  
D 'Brein  Car lsen ,  Chr .  Winthers  Vej  92 ,  Åby-
nøj ,  vognmand Regnar  Car l  Pedersen,  Asyl-
jade  5 ,  Odder ,  vognmand Folmer  Pedersen,  
Jøgeskovvej  3 ,  Ny Solbjerg ,  vognmand Bør-
;e  Lund Pedersen,  Møl lebakken 10,  Skan-
lerborg ,  vognmand Peter  Ove Lovmand,  
Møl levej  1 ,  Hinnerup,  vognmand Peter  Arne  
.acobsen,  Aidt ,  Thorsø ,  vognmand Edvard  
vage  Petersen ,  Sønderskovvej  75,  Lyst rup,  
ognmand John Er ik  Møl ler ,  Sabro  Skovvej  
16,  Sabro ,  vognmand Jens  Kris t ian  Rokkedal  
ensen.  Solvænget  5 ,  Løgten ,  Skødst rup,  
ognmand Hans  Jørgen Pedersen,  Østergade  
„ Hadsten ,  vognmand Jens  Anker  Søgaard  
ensen.  Slåenvej  9 ,  Horns le t ,  vognmand Ak­
sl  Pedersen,  Knebel ,  vognmand St ig  Laur i t s  
tæhr  Jørgensen,  Vot t rup,  Kel lerup.  Bes ty-
s lse ;  Nævnte  Jens  Jakob Laursen,  Ejvind 
rode  Nie lsen ,  Henning Rasmussen,  Er ik  
Helsen ,  Gura  Boles law,  Car l  Rubin  Peter -
:n ,  samt  landsre tssagfører  Chr is t ian  Ri-
hardt  Kal i ,  Li l le  Torv  2 ,  Århus .  Bes tyre lses-
appleanter ;  Nævnte  Hans  Jørgen Pedersen,  
t ig  Laur i t s  S tæhr  Jørgensen.  Direkt ion;  
ie ls  Kr is t ian  Sørensen,  Dor thesvej  25,  Bra-
rand.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  be-
yre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  a f  
2n samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor ;  
;a tsaut .  revisor  Er ik  Schwar tz ,  Er icaparken 
B,  Gentof te .  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  ju-
-30 .  juni .  
Regis ter -nummer  59.870;  »SKJOLDBORG 
RAKTORIMPORT A/S« hvis  formål  e r  a t  
r ive  handel ,  repara t ion  og fabr ikat ion  samt  
nans ier ing  og dermed bes lægte t  v i rksom-
2d.  Selskabet  har  hovedkontor  i  This ted  
Dmmune,  Skjoldborg ,  This ted;  de ts  vedtæg-
r  e r  af  14.  december  1973 og 15.  mar ts  1974.  
ien  tegnede akt iekapi ta l  udgør  300.000 kr .  
Id t  indbeta l t  i  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
Tdel t  i  ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
r ver t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
: ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
i l  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi-
i r .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
insæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be-
^ndtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
ie t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Gårdejer  
• r i s ten  Erøkjær  Pedersen,  f ru  Oda I rene  
: : s tergaard  Pedersen,  begge af  Skjoldborg ,  
n is ted ,  smedemester  John Smedegaard  
ærsen,  Sundby Mors .  Bes tyre lse ;  Nævnte  
" is ten  Frøkjær  Pedersen,  Oda I rene  Vester ­
gaard  Pedersen.  Bes tyre lsessuppleant ;  
Nævnte  John Smedegaard  Iversen .  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  hver  for  
s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revi ­
sor ;  S ta tsaut .  revisor  Jan  Sigs ten  Pedersen,  
Fogedsvej  I ,  This ted .  Selskabets  regnskabs­
år ;  Kalenderåre t .  
Under 5. april 1974 er følgende omdannelser 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  18.546;  »A/S Esil«. Den 
18.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  I  medfør  af  akt iese lskabs lovens  §  179 
er  se lskabet  omdannet  t i l  anpar tsse lskab.  Sel ­
skabet  e r  overfør t  t i l  a fde l ingen for  anpar ts ­
selskaber som reg. nr. ApS 21; »ANPARTS-
SELSKABET ESIL« af  Københavns  kommu­
ne,  c /o  hrs .  Kje ld  Rørdam,  Bredgade 41,  Kø­
benhavn.  Selskabets  vedtægter  e r  af  18.  febru­
ar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel .  Ind­
skudskapi ta len  er  30.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  påanden måde,  fordel t  i  an­
par ter  på  1 .000 kr .  Hver t  anpar tsbeløb på  
1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Bekendtgøre lse  t i l  
anpar tshaverne  sker  ved brev .  Direkt ion;  
Inger-Lise  Larsen,  Emil ieki ldevej  41 ,  Klam­
penborg .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
a lene .  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  
Schøbel  & Marhol t ,  Randersgade 60,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår  e r  ka lender­
åre t .  
Under 8. april 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som : 
Regis ter -nummer  59.871;  »N. O. ANDER­
SEN,  DØMMESTRUP A/S«,  hvis  formål  e r  a t  
dr ive  handel ,  indust r i  og  anden i forb indelse  
hermed s tående vi rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Års lev  kommune,  Dømme-
st rup,  Nr .  Lyndelse ;  de ts  vedtægter  e r  af  27 .  
december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  
akt iebelob på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  er ;  Sned­
kermester  Nie ls  Ove Andersen,  f ru  El len  
Asta  Andersen,  begge af  Dømmestrup,  Nr .  
Lyndelse ,  d i rektør  Aksel  Nie ls  Larsen,  Skov­
vej  23  A,  Ryomgård.  Bes tyre lse ;  Nævnte  
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Niels  Ove Andersen,  El len  Asta  Andersen,  
Aksel  Nie ls  Larsen.  Direkt ion;  Nævnte  Nie ls  
Ove Andersen.  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  
revisor  Sigurd  Schow,  Tie tgens  Al lé  106,  
Odense .  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  ju l i  -  30 .  
juni .  
Regis ter -nummer  59.872;  "HELGE CHRI­
STENSEN BOGTRYKKERI A/S« hvis  for ­
mål  e r  a t  dr ive  bogtrykker iv i rksomhed.  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i Kobenhavns  kom­
mune,  S tore  St randst ræde 14,  Kobenhavn;  
de ts  vedtægter  e r  af  20 .  december  1973 og 5 .  
mar ts  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Bog­
t rykker  Helge  Chr is tensen,  f ru  Fr ida  Chr i ­
s tensen,  begge af  Tæbyvej  19,  Rødovre ,  fak­
tor  Er ik  Frydenlund Hansen,  Wit tenbergga­
de  27,  København.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Helge  
Chr is tensen,  Fr ida  Chr is tensen,  Er ik  Fryden-
lund Hansen.  Direkt ion;  Nævnte  Helge  Chr i ­
s tensen.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  
revisor ;  Revisor  HD Helge  Livinus  Dujardin ,  
Sdr .  Fasanvej  37,  København.  Selskabets  
regnskabsår  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  59.873;  »ALBERT 
DE/CHMANN MASKINER A/S« hvis  formål  
e r  udle jn ing af  ent reprenørmaskiner ,  ent re­
prenørvi rksomhed,  handel ,  fabr ika t ion  og in­
ves ter ing .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Søl le­
rød kommune,  Hanne Nielsens  Vej  24,  Hol te ;  
de ts  vedtægter  e r  af  27.  september  1973 og 
25.  mar ts  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  Anlægsgar tner  Alber t  Wilhelm Deich-
mann,  Hanne Nielsens  Vej  24 ,  Hol te ,  regn­
skabschef  Hans  Jakobsen,  Sols iden 8 ,  Ge 3  
tof te ,  landsre tssagfører  Hans  Hørdum,  Jen  
banegade 30,  Fredensborg .  Bes tyre t  
Nævnte  Alber t  Wilhelm Deichmann,  Hai i  
Jakobsen samt  dr i f t s leder  Jan  Adamses  
Parkvej  54 ,  Virum.  Direkt ion;  Nævnte  Albes^  
Wilhelm Deichmann.  Selskabet  tegnes  af  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  e l le r  •  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med o  
d i rektør .  Selskabets  revisor ;  l /S  Revisorgruu 
pen,  Hi l lerød.  Selskabets  regnskabsår  e r  k>l  
l enderåre t .  
Regis ter -nummer  59.874;  »R. HENRIQ C 
ES JR. .  BANK-AKTIESELSKAB« hvis  fo l  
mål  e r  a t  dr ive  bankvirksomhed.  Selskab,  
dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet ;  »« 
HENRIQUES JR.  INTERNATIONA 
BANK-AKTIESELSKAB« («R.  HENRIQ (  
ES JR. ,  BANK-AKTIESELSKAB«).  SelsW,  
be t  har  hovedkontor  i Københavns  komrm 
ne.  Højbro  Plads  9 ,  København;  de ts  vedtæs  
ter  e r  af  12.  december  1973,  29 .  januar  19?  
og  under  27.  mar ts  1974 s tadfæste t  af  hat ;  
de lsminis ter ie t .  Den tegnede akt iekapi  i^ 
udgør  600.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  Akt ieka | :£  
ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  e l le r  mtn 
t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  
ver  I s temme ef ter  30  dages  noter ings tJ .  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgøre lse  • 
ak t ionærerne  sker  i S ta ts t idende samt  vv 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  H 
El ly  Li l l i  Alber ta  Henr iques ,  Sor tedam D<i(  
ser ing  63  B,  vekselerer  Henr ik  Henr iquu 
Bremerholm 28,  begge af  København,  vek:> 
le rer  Lei f  Al lan  Henr iques ,  Tornagervej  [  
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Hemn 
Henr iques ,  Lei f  Al lan  Henr iques  samt  proW( 
r i s t  Er ik  Cohr  Bengtsson,  Hel lerupvej  (•  
H e l l e r u p ,  p r o k u r i s t  P r e b e n  V i l l y  G e o r g  L J  
sen ,  Gyvelbakken 36,  Birkerød,  prokuu 
C l a u s  U l r i k  M o n b e r g ,  B o l b r o  V i l l a v e j  I I I  
Rungsted  Kyst .  Direkt ion;  Per  Thorbj i i (  
Ingvordsen,  Slo tsvej  14,  Char lo t tenlund.  X 
gen Valdemar  Jørgensen,  Birkholmsvej  j 
V i rum,  Preben Rued Jørgensen,  Gadevanjn  
60,  Lyngby.  Selskabet  tegnes  af  to  medie!  
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  mrr  
lem af  bes tyre lsen  i forening med en  di reH;  
e l le r  a f  to  d i rektører  i fo rening.  Selskæ} 
tegnes  pr .  prokura  af  to  A-prokur is ter  i  fo l  
n ing  e l ler  a f  en  A-prokur is t  i  fo rening meoe 
B-prokur is t .  A-prokur is ter ;  Jørgen Ewv^ 
Knud Helge  Jensen,  John Benny Levyso« 
Claus  Ulr ik  Monberg ,  Henning Olsen,  . r  
p rokur is ter ;  Li l ian  Grete  Bjarkholm,  In l  
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Kirs t ine  Petersen .  Selskabets  revisorer ;  I /S  
Revisorgruppen,  Østergade  26,  København,  
[prokur is t  Er ik  Lund,  Tuborgvej  78,  Hel lerup.  
Selskabets  regnskabsårer :  Kalenderåre t .  
Under 9. april 1974 er optaget i aktiesel-
,skabs-registeret: 
Regis ter -nummer  59.875;  »MASKIN FA­
BRIK ACTA A/S ,  HJALLESE« hvis  formål  e r  
a t  f remsi l le  og  sælge  maskiner  samt  anden i 
forb indelse  hermed s tående vi rksomhed.  Sei -
iskabet  har  hovedkontor  i Odense  kommune.  
Indust r ive j  9 ,  Hja l lese ;  de ts  vedtægter  e r  af  
18.  december  1973 og 26.  mar ts  1974.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  1 .000.000 kr .  
ihvoraf  900.000 kr .  e r  A-akt ier  og  100.000 kr .  
ie r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000,  5 .000 og 
10.000 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme.  Hver t  B-akt iebeløb på  1 .000 
Ikr .  g iver  10  s temmer .  Der  gælder  sær l ige  re t ­
t igheder  for  A-akt ierne ,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
lømsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Ingeniør  
Kaj  Arne  Pedersen,  skolesekre tær  Inger  
Pedersen begge af  Rypebakken 38,  Odense ,  
ACTA HOLDING A/S«,  Indust r ive j  9 ,  Hja l -
iese .  Bes tyre lse ;  Nævnte  Kaj  Arne  Pedersen,  
nger  Pedersen samt  f ru  Bir the  Emil ie  Linde­
gaard  »Marensminde«,  Bredbjerg ,  Morud,  
landsre tssagfører  Hans  Emanuel  Bjer regaard  
' ensen,  Vestergade  11,  Odense .  Direkt ion;  
Mævnte  Kaj  Arne  Pedersen.  Selskabet  tegnes  
i f  den  samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  en  d i rektør  
i lene .  Prokura  er  meddel t ;  Aage Henr iksen,  
^aur i t s  Østergaard  Agersø  i  forening.  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Hara ld  Nør-
lem s ta tsautor iserede  revisorer ,  Bi l ledskæ-
ervej  8 ,  Odense .  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  
ml i—30.  juni .  
Regis ter -nummer  59.876;  »OLE BUHL, 
"SNEDKERVÆRKSTED A/S« hvis  formål  e r  
t i t  d r ive  håndværk og handel .  Se lskabet  har  
lovedkontor  i Rødovre  kommune,  Bjer r ing-
:3rovej  72 ,  Rødovre ;  de ts  vedtægter  e r  af  6 .  
november  1972,  4 .  ju l i  1973 og 11.  mar ts  1974.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
u ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te ­
re  e r ;  Snedkermester  Ole  Buhl ,  Gudenåvej  
24,  f ru  Lena El isabeth  Johansen,  Freder iks­
sundsvej  68 ,  begge af  København,  advokat  
Anker  Nørgaard  Georgsen,  Solvangsvej  36,  
Glos t rup.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Ole  Buhl ,  
Anker  Nørgaard  Georgsen,  samt  f ru  res tau­
ra tør  Anna Margre the  Axel ine  Col l ,  Poppel  
Al lé  24,  Hareskovby.  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  Ene­
prokura  er  meddel t ;  Ole  Buhl .  Se lskabets  
revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Børge  Grann-Han-
sen,  GI .  Kongevej  91 .  København.  Selskabets  
regnskabsår ;  1 .  september—31.  august .  
Under 9. april 1974 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Regis ter -nummer  22;  »HALSKOV INVE­
STORS A/S« af  Korsør  kommune,  c /o  advo­
kat  Per  Banke,  Halskovvej  27,  Korsør .  Selska­
bets  vedtægter  e r  af  2 .  januar  1974.  Formåle t  
e r  a t  være  ansvar l ig  de l tager  i kommandi tse l ­
skabet  »Halskov Inves tors  A/S og Cø.«  hvis  
formål  de t  e r  a t  e rhverve  e jendommen matr .  
nr .  296 c  Korsør  bygrunde,  be l iggende Hal­
skovvej  19,  4220 Korsør ,  og  deref ter  udle je  
denne.  Indskudskapi ta len  er  36.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  3 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  3 .000 kr .  g iver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  10 og 
11.  Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  
ved anbefa le t  brev .  S t i f te re  er ;  I senkræmmer  
Er ik  Bang Gøt terup,  Halskovvej  3 ,  bagerme­
s ter  Dick Læby Petersen ,  Halskovvej  44 ,  
urmager  Jørgen Gyl l ing  Nie lsen ,  Halskovvej  
7, .  købmand Aksel  Er iksen,  Revvej  10,  gulds­
med Er l ing  Andersen,  Halskovvej  11,  gar tner  
Hans  Ejnar  Michaelsen ,  Halskovvej  19,  tek­
niker  Gunner  Sørensen,  Halskovvej  58 ,  gros­
serer  Aage That is  Hansen,  Halskovvej  16,  
gar tner  Holger  Kris t ian  Nie lsen ,  Halskovvej  
I I ,  manufakturhandler  Torben Andersen,  
Halskovvej  22,  tobakshandler  Jens  Li l jen-
qvis t  Nørgaard ,  Halskovvej  6 ,  »HALSKOV 
BOLIGTEXTIL A/S«,  Halskovvej  20,  a l le  a f  
Korsør .  Direkt ion;  Per  Banke,  Halskovvej  
27 ,  Korsør .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
a lene .  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Arne  
Svendsen,  Nygade 13,  Korsør .  Selskabets  
regnskabsår  e r  ka lenderåre t .  
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Regis ter -nummer  23:  .'RANDERS REJSE-
Bi  DC EI \  1  RAL« af  Randers  kommune,  
Kulholmsvej  I ,  Randers .  Selskabets  vedtæg­
ter  e r  af  I I ,  januar  1974.  Formåle t  e r  a t  
dr ive  v i rksomhed som t ranspor t ,  spedi t i ­
on  & pakhus  forre tn ing,  indskudskapi ta­
len  e r  30.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  
i anpar ter  på  2 .500 kr .  Hver t  anpar tsbe-
lob på  2 .500 kr .  g iver  I s temme.  Bekendt­
gøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved anbefa le t  
brev .  S t i f te re  e r :  Rejsebud Evald  Møl ler  
Johnsen,  Agade 7 ,  Bjer r ingbro ,  re jsebud 
Hans  Jørgen Pedersen,  Østergade  I ,  re jsebud 
Birger  Hjulgaard  Jørgensen,  Skovvej  10,  
begge af  Hadsten ,  re jsebud Viggo Amby 
Chr is tensen,  Overgaardsvej ,  Aidt ,  re jsebud 
Mart in  Nøhr  Kris tensen,  Tronhøjvej  2 ,  Mon­
drup,  begge af  Thorsø ,  re jsebud Anders  Pe­
dersen  Hjulmand Kragh,  Lohmannsgade 24,  
Langå,  re jsebud Halvor  Mar t in  Dalsgaard  
Jørgensen,  Arhusvej  103,  re jsebud Ingemann 
Alf red  Pedersen,  Pla tanvej  32,  begge af  Ran­
ders ,  re jsebud Kar l  Jensen,  Asferg ,  Fårup,  
re jsebud Nie ls  David  Poulsen ,  Li l legade  16,  
Ørs ted ,  re jsebud Gunnar  Johannes  Sauer ,  
Valmuevej  I ,  vognmand Chr is t ian  Laur i t s  
Lind Hansen,  Gammel  Alborgvej ,  begge af  
Hadsund.  Bes tyre lse :  Nævnte  Viggo Amby 
Chr is tensen,  Hans  Jørgen Pedersen,  Mar t in  
Nøhr  Kris tensen,  Kar l  Jensen,  Chr is t ian  Lau­
r i t s  Lind Hansen,  samt  landsre tssagfører  
Chr is t ian  Richardt  Kal i ,  Li l le  Torv  2 ,  Århus .  
Bes tyre lsessuppleanter :  Nævnte  Anders  
Pedersen Hjulmand Kragh,  Birger  Hjulgaard  
Jørgensen.  Direkt ion:  Børge  Andersen,  Hi l -
dursvej  3 ,  Randers .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening med en  
d i rektør  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Sel ­
skabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Er ik  
Schwar tz ,  Er icaparken 13,  Gentof te .  Selska­
bets  regnskabsår  ka lenderåre t .  
Under 10. april 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  59.877:  »iWANS DYB­
FROST A/S«,  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  
samt  fabr ikat ionsvi rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Græsted-Gi l le le je  kommune,  
Gi lb jergvej  I ,  Gi l le le je ,  de ts  vedtægter  e r  af  
28 .  december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr . ,  hvoraf  10 .000 kr .  e r  A-ak­
t ier ,  45 .000 kr .  e r  B-akt ier  og  45.000 kr .  e r  C-
akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  lorae i t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  e l le r  mul t ip le  
heraf .  Hver t  A-akt iebeløb på  1 .000 kr .  g ivo\  
20  s temmer .  Hver t  B-akt iebeløb på  1 .000 M 
giver  2  s temmer .  Hver t  C-akt iebeløb på  l .OQX 
kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  sær l ige  re t t i j [ i  
heder  for  A-  og B-akt ierne ,  derunder  re t  tf  
fo r lods  udlodning ved se lskabets  opløsnin  n 
j f r .  vedtægtens  §§ 4  og 13.  C-akt ierne  har  m 
ti l  for lods  men begrænset  udbyt te ,  j f r .  ve«;  
tægternes  §  13.  Akt ierne  skal  lyde  på  naviv  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Do(  
gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsætUl  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  B-  og  C-akt ies  
ne  indløse l ige  ef ter  reglerne  i  vedtægterni f  
§  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sk ' j i  
ved  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  es  
Fabr ikant  Stefan  Iwan,  f ru  Else  Iwan,  begg;  
af  Gi lb jergvej  1 ,  Gi l le le je ,  f ru  Li l ian  Jense  s  
Tvingsbakken,  Hels inge .  Bes tyre lse :  Nævnir  
Stefan  iwan ( formand) ,  Else  Iwan,  samt  Er i i  
Jørgen Jensen,  Tvingsbakken 38,  Hels ingg 
Direkt ion:  Nævnte  Stefan  Iwan,  Else  Iwau 
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand t  
forening med e t  af  de  øvr ige  medlemmer  ; 
bes tyre lsen  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selsk:>J  
be ts  revisor :  S ta tsaut .  revisor :  Lars  Er ik  Ni«  
sen,  Adelgade  15,  Kobenhavn.  Selskabes  
regnskabsår :  1 .  december—30.  november .  
Regis ter -nummer  59.878:  »A/S NORDIS2 
FILMS STUDIER«,  hvis  formål  e r  a t  dr iv i  
f i lm-  og  TV-Studie ,  f i lm-  og  TV-produkt ioo  
samt  handels-  og  f inans ier ingsvi rksomhes  
Selskabet  har  hovedkontor  i  København 
kommune.  Mosedalvej  4—6,  København,  des  
vedtægter  e r  af  15.  november  1973 og 2£ 
mar ts  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udg)!§  
500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  • 
fo rdel t  i  ak t ier  på  500,  1 .000,  5 .000 og IO.OOC 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  en  s ten:  
me.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikH;  
omsætningspapirer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i i ]  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskaber  
s t i f te re  e r :  »Erna  og  Car l  Bauders  Fonoi  
»Car l  Bauder  A/S«,  begge af  Lyngbyvej ,  »A/  
Nordisk  Fi lms Kompagni« ,  Mosedalvej ,  a lh  
af  København.  Bes tyre lse :  Direktør  Er ik  Ba:)  
l ing ,  Garderhøjvej  5 ,  Gentof te ,  d i rektør  Bes  
Fabr ic ius-Bjerre ,  Ørnekulsvej  12,  Char lo l  
tenlund,  be lysningsmester  Jørgen Ludw 
Rasmussen Kunz,  Blågårdsgade 35,  tonemrr  
s ter  Hans  Windebal le  Sørensen,  Bogholdb 
Al lé  39,  begge af  København,  d i rektør  OC 
Sevel ,  Edlevej  10,  Hel lerup.  Direkt ion:  0  
Højgaard  Chr is tensen,  Lyngskrænten 2  
Hol te .  Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  i  
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bestyre lsen  i  forening e l ler  a f  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening med en  di rektør ,  
se lskabets  revisor ;  »Revis ionsf i rmaet  W.  
Kjærul f f ,  NorsveJ  1 ,  Kobenhavn.  Selskabets  
•egnskabsår ;  1 .  apr i l—31.  mar ts .  
Regis ter -nummer  59.879;  »OSCAR LAUR­
SEN,  HELSTRUP / l /S« hvis  formål  e r  a t  dr i -
- t  handel ,  monter ingsarbejde  i  forb indelse  
le rmed og f inans ier ing .  Selskabet  har  hoved-
;ontor  i  Langå kommune,  GI .  S i lkeborgvej ,  
?)s ter  Vel l ing ,  Randers ,  de ts  vedtægter  e r  af  
0 .  november  1973,  4 .  mar ts  og  4 .  apr i l  1974.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
u ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
ærdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
00 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb 
•å  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  skal  lyde  
' å  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi-
er .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
imsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Akt ier -
e  er  indløse l ige  ef ter  reglerne  i vedtægter-
es  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
ker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
r ;  Fabr ikant  Oscar  Laursen,  bankass is tent  
Hel le  Ringgaard ,  begge af  »El lebækgaard«,  
51.  S i lkeborgvej ,  Øster  Vel l ing ,  Randers ,  
r i f t s leder  Bent  Bruun Petersen ,  Lundager-
e j  6 ,  S tevnst rup,  Langå.  Bes tyre lse ;  Nævnte  
»scar  Laursen,  Hel le  Ringgaard ,  Bent  Bruun 
e tersen .  Direkt ion;  Nævnte  Oscar  Laursen,  
e lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
en  samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor ;  
evis ionsf i rmaet  J .  C .  Nørgaard ,  Vestergade  
7 ,  Randers .  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  
i a j -30 .  apr i l .  
Regis ter -nummer  59.880;  »GJELLERUP 
ÆRKTØJ A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
åndværk og handel  samt  dermed bes lægte t  
rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
e rn ing kommune.  Kirkebyvej ,  Gje l lerup,  
e rn ing,  de ts  vedtægter  e r  af  20 .  november  
73  og 29.  mar ts  1974.  Den tegnede akt ieka-
i ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie-
ip i ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  og  mul-
ola  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
i s temme.  Akt ierne  skal  lyde  på  navn.  Akt i -
ine  e r  ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  
dskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i -
lærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
I f tere  e r ;  Værkfører  Kar l  Kr is t ian  Elmhol t  
idersen ,  f ru  Anna Marie  Pedersen,  begge af  
• e l le rup,  f ru  Kirs ten  Je t te  Hyldgaard ,  Fal -
f vej  18,  a l le  af  Herning.  Bes tyre lse ;  Nævnte  
Kar l  Kr is t ian  Elmhol t  Pedersen,  Anna Marie  
Pedersen,  Kirs ten  Je t te  Hyldgaard .  Selskabet  
tegnes  af  den samlede  bes tyre lse .  Prokura  er  
meddel t ;  Kirs ten  Je t te  Hyldgaard ,  Kar l  Kr i ­
s t ian  Elmhol t  Pedersen i  forening.  Selskabets  
revisor ;  Regis t rere t  revisor  Nie ls  Oddershe-
de .  Solbakken 3,  Gje l lerup,  Hammerum.  Sel ­
skabets  regnskabsår ;  Lapr i l -31 .  mar ts .  
Regis ter -nummer  59.881;  »ARKITEKT 
NIELS HEM A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
handel ,  fabr ika t ion  og bygger i .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  Århus  kommune.  Møl legårds-
parken 41,  Ny Solbjerg ,  de ts  vedtægter  e r  af  
31.  august ,  5 .  december  1973 og 27.  februar  
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i 
ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  skal  lyde  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
Selskabets  s t i f te re  er ;  Arki tekt  Nie ls  Hem,  
f ru  Anna Marie  Lindgaard  Hem,  begge af  
Møl legårdsparken 41,  Ny Solbjerg ,  amanu­
ensis  Hans  Emmerich  Schiøt t ,  Bystævnet  14,  
Lys t rup.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Nie ls  Hem,  
Anna Marie  Lindgaard  Hem,  Hans  Emme­
r ich  Schiøt t .  Direkt ion;  Nævnte  Nie ls  Hem.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Selskabets  revisor ;  Regis t rere t  revisor  S teen 
Ranch,  Fin landsgade 17,  Århus .  Selskabets  
regnskabsår  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  59.882;  »A/S SVEND 
BLANKHOLM-REGNSKAB« hvis  formål  e r  
a t  dr ive  regnskabs-  og  konsulentvi rksomhed 
og anden dermed i forb indelse  s tående vi rk­
somhed i overenss temmelse  med den t i l  en­
hver  t id  gældende lov om s ta tsautor iserede  
revisorer .  Se lskabet  har  hovedkontor  i Glo­
s t rup  kommune,  Nymarksvej  18,  Hvidovre ,  
de ts  vedtægter  e r  af  3 .  august  1972,  18 .  august  
1973 og 23.  mar ts  1974.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 og 1 .000 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I s tem­
me.  Akt ierne  skal  lyde  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  S ta tsaut .  revisor  Svend Blank­
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holm,  ergoterapeut  Kirs ten  Blankholm,  beg­
ge  af  Nymarksvej  18,  Hvidovre ,  prokur is t  
Poul  Blankholm Hansen,  Engelsborgvej  63 ,  
Lyngby.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Svend Blank­
holm,  Kirs ten  Blankholm,  Poul  Blankholm 
Hansen.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening.  Selskabets  revisor ;  
Civi l ingeniør  Birger  Ove Brandis ,  Sønder-
vangsvej  24  A,  Glos t rup.  Selskabets  regn­
skabsår ;  I .  ju l i -30 .  juni .  
Regis ter -nummer  59.883;  »INDUTEC 
VENTILATION A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive  
produkt ion ,  handel  og  f inans ier ing .  Selskabet  
har  hovedkontor  i Gladsaxe  kommune.  
Nordvad 36,  Søborg ,  de ts  vedtægter  er  af  5 .  
december  1973 og 15.  mar ts  1974.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  en  s temme.  Ak­
t ierne  skal  lyde  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  om-
sætningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  er ;  Labo­
rant  Norma Nina  Jeppesen,  ingeniør  Kaj  Er­
l ing  Jeppesen,  begge af  Nordvad,  Søborg ,  
edb-opera tør  Ot to  Erode Jeppesen,  Li l le -
vangsvej  5 ,  Earum.  Bestyre lse ;  Nævnte  Kaj  
Er l ing  Jeppesen,  Norma Nina  Jeppesen,  samt  
afd . ingeniør ,  cand.  polyt .  Poul  Behnk,  Lim­
f jordsvej  27 ,  advokat  Elemming Hother  Obe-
l i tz  Tvermoes ,  Nr .  Ear imagsgade I 1 ,  begge af  
København.  Direkt ion;  Nævnte  Kaj  Er l ing  
Jeppesen.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
Aage Klarskov Jeppesen,  Vimmelskaf te t  42  A,  
København.  Selskabets  regnskabsår  e r  kalen­
deråre t .  
Regis ter -nummer  59.884;  »REGEN T 
HERREMAGASINER A/S« hvis  formål  e r  a t  
dr ive  deta i lhandel  med konfekt ion ,  l inger i  og  
dermed bes lægtede  varer  f ra  for re tn ingerne ,  
be l iggende Vesterbrogade 34,  Nørrebrogade 
45 og Amagerbrogade 44,  a l le  af  København 
samt  Skomagergade 7 ,  Roski lde .  Selskabet  
har  hovedkontor  i Københavns  kommune,  
Vesterbrogade 34,  København,  de ts  vedtæg­
ter  e r  af  29 .  oktober  1973 og 29.  mar ts  1974.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  en  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navrr  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Des  
gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt ter  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre l ' s  
se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev;  
Selskabets  s t i f te re  e r ;  »REGENT,  Handels-  oo  
Eabr ikat ionsse lskab A/S«,  Vesterbrogade 3^  
København,  grosserer  Alf red  Thorvald  Kr i  
s t ian  Mikkelsen ,  Euresøvej  155,  Virum,  d t  
sponent  Aksel  Mal l ing  Mikkelsen ,  LI .  Havo 
gård  Gunderød,  Hørsholm.  Bestyre lse-
Nævnte  Alf red  Thorvald  Kris t ian  Mikkelsen:  
Aksel  Mal l ing  Mikkelsen  samt  forre tn ingsfo '  
re r  Arne  Mal l ing  Mikkelsen ,  Hyldevænget  0  
Earum.  Direkt ion;  Nævnte  Alf red  Thorvalh  
Kris t ian  Mikkelsen ,  Selskabet  tegnes  af  es  
d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyres  
se .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  A 
Bjerre-Poulsen ,  Ereder iksberggade 25,  Kø,  
benhavn.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  maj—31^ 
apr i l .  
Under 17. april 1974 er oplaget i aktiesew 
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  59.885;  »J & E TRAWk 
ESBJERG A/S«,  hvis  formål  e r  a t  dr ive  vooc 
og  t rawlbindervi rksomhed og der t i l  knyt tecD 
akt iv i te ter .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  E3  
bjerg  kommune,  Havdigevej ,  Esbjerg;  des  
vedtægter  e r  af  23 .  oktober  1973 og 19.  man 
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgt«  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt iekM 
pi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 øg 10.0(C 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  i  
s temme.  Akt ierne  skal  lyde  på  navn.  Akt ie i  
ne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  gældb 
indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighoi  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgøre lse  t i l  ak>l  
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskaber  
s t i f te re  er ;  Vodbinder  Jørgen Larsen,  f l  
Nancy Larsen,  begge af  Neptunvej  12,  væ 
binder  Emil  Larsen,  f ru  Inger  Jens ine  Larse ;  
begge af  Tarphagevej  38,  a l le  a f  Sæddini  
Esbjerg .  Bes tyre lse ;  Nævnte  Jørgen Larsen 
Nancy Larsen,  Emil  Larsen,  Inger  Jens ih  
Larsen.  Direkt ion:  Nævnte  Jørgen Larsen-
Emil  Larsen.  Selskabet  tegnes  af  en  d i reklb  
a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  SelskL 
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Chr .  Muff  
K.  Beck Jensen,  Vesterhavsgade,  Ny Havt  
Esbjerg .  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  ju l i  -  .  
juni .  
Regis ter -nummer  59.886;  »ASX 206 A/\\ 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  byggevirksomher  
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handel  og  f inans ier ing  og  anden dermed i  
^orbindelse  s tående vi rksomhed.  Selskabet  
nar  hovedkontor  i Glos t rup kommune,  Ny-
Tiarksvej  18 ,  Hvidovre ;  de ts  vedtægter  e r  af  
3 .  august  1972,  18 .  august  1973 og 23.  mar ts  
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
icr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  skal  
lyde  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak-
l iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
l .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  S ta ts -
aut .  revisor  Svend Blankholm,ergoterapeut  
Kirs ten  Blankholm,  begge af  Nymarksvej  18,  
- iv idovre ,  sekre tær  Anne-Grethe  Halkier ,  
lu l ievej  5 ,  Middel far t .  Bes tyre lse ;  Nævnte  
<. i rs ten  Blankholm,  Anne-Grethe  Halkier  
•amt  Bent  Halkier ,  Ju l ievej  5 ,  Middel far t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
e lsen  i  forening.  Selskabets  revisor ;  Civi l in­
geniør  Birger  Ove Brandis ,  Søndervangsvej  
14 A,  Glos t rup.  Selskabets  regnskabsår :  1 .  
u l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  59.887:  »P. SCHAR-
L/yVG PETERSEN A/S« hvis  formål  er  a t  dr i -
^e  handel  med benzin  og  o l ieprodukter  og  
iermed bes lægtede  varer .  Se lskabet  har  ho­
vedkontor  i  Mar ibo kommune,  Skels t rupvej  
J6 ,  Skels t rup ,  Mar ibo;  de ts  vedtægter  e r  af  
!3 .  november  1972,  8 .  mar ts  og  22.  mar ts  
974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
00.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt ieka-
oi ta len  e r  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000,  5 .000 og 
0 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  
s temme.  Akt ierne  skal  lyde  på  navn.  Akt i ­
erne  e r  ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  
ndskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  
f r .  vedtægternes  §  6 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  
: r ;  Depot indehaver  Peter  Schar l ing  Peter -
ien ,  f ru  Oda Tonny Petersen ,  begge af  Skel -
t t rupvej  36 ,  bogholder  Jørn  Flemming Han­
ten ,  Kirkevejen  17,  Hunseby,  a l le  af  Mar ibo.  
Ses tyre lse :  Nævnte  Peter  Schar l ing  Petersen ,  
; )da  Tonny Petersen ,  Jørn  Flemming Han-
)en.  Direkt ion:  Nævnte  Peter  Schar l ing  Pe­
dersen.  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
»es tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le-
ie .  Eneprokura  er  meddel t :  Jørn  Flemming 
Hansen,  Oda Tonny Petersen .  Selskabets  re-
l i sor :  S ta tsaut .  revisor  Aage Maagensen,  
Har ibo.  Selskabets  regn^ikabsår :  1 .  ju l i  -  30 .  
. jn i .  
Regis ter -nummer  59.888:  »LUNETTE 
OPTIK A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
håndværk og fabr ikat ion .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Glos t rup kommune.  Kanalhol ­
men 14 -  18,  Hvidovre ;  de ts  vedtægter  e r  af  
23 .  oktober  1973,  25 .  januar  og  4 .  mar ts  1974.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
skal  lyde  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Emil  
Warthoe  & Sønner  A/S,  fabr ikant  Knud Finn 
Poulsen ,  apoteker  Jan  Finn Poulsen ,  a l le  af  
Kanalholmen 14 -  18,  Hvidovre .  Bes tyre lse :  
Nævnte  Knud Finn Poulsen ,  Jan  Finn Poul­
sen  samt  d i rektør  Frank Rørbeck Mathias­
sen ,  Kanalholmen 14 -  18,  Hvidovre ,  opt iker  
Per  Bjer re ,  Fyrren  23,  Svogers lev ,  landsre ts ­
sagfører  Er ik  Repsdorph,  Freder iksborggade 
7 ,  København.  Direktør :  Nævnte  Frank 
Rørbeck Mathiassen.  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  S ta ts ­
aut .  revisor  Poul  Laur ids  Maigaard ,  Frede­
r iksborggade 15,  København.  Selskabets  
regnskabsår  e r  ka lenderåre t .  
Under 17. april 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Regis ter -nummer  ApS 24:  »ApS PSE NR 
216« af  Københavns  kommune,  c /o  advokat ­
f i rmaet  S takemann,  Kronpr insessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  28 .  
januar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  og  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  S t i f te re  e r :  Landsre tssagfører  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr in­
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse ;  Nævn­
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  Direkt i ­
on:  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 A,  
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor :  
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgade 
82,  København.  Selskabets  regnskabsår :  I .  
ju l i  -  30 .  juni .  
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Regis ter -nummer  ApS 25:  »ApS PSE NR 
217« af  Københavns  kommune,  c /o  advokat ­
f i rmaet  S takemann,  Kronpr insessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  30.  
januar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  og  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  S t i f te re  e r ;  Landsre tssagfører  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr in­
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse :  Nævn­
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  Direkt i ­
on:  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 A,  
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor :  
Reg.  revisor  Bent  Hybhbl t ,  Nørre  Voldgade 
82,  København.  Selskabets  regnskabsår :  1 .  
iu l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  ApS 26:  »ApS PSE NR 
218«,  af  Københavns  kommune,  c /o  advokat ­
f i rmaet  S takemann,  Kronpr insessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  1 .  
februar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  og  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  fordel t  i anpar ter  på  1 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  S t i f te re  e r :  Landsre tssagfører  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr in­
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse :  Nævn­
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  Direkt i ­
on:  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 A,  
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor :  
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgade 
82,  København.  Selskabets  regnskabsår :  I .  
ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  ApS 27:  »ApS PSE /VR 
219« af  Københavns  kommune,  c /o  advokat ­
f i rmaet  S takemann,  Kronpr insessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  4 .  
februar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  og  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i  anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  S t i f te re  e r :  Landsre tssagføres  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr inn 
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse :  Nævnn 
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  Direkt i i J  
on:  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 AA 
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem as  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l les  
af  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  revisom 
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  VoldgadL 
82,  København.  Selskabets  regnskabsår :  
ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  ApS 28:  »ApS PSE NA 
220« af  Københavns  kommune,  c /o  advokat lJ  
f i rmaet  S takemann,  Kronpr insessegade 18  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  6  
februar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  oo  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr i  
fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 ki i )  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  s tenrr  
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i  anpar ten;  
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  ^  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ves  
anbefa le t  brev .  S t i f te re  e r :  Landsre tssagfører  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr im 
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse :  Nævn 
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  DirekU 
on:  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 M 
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem s  
bestyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l lea  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  revisonc  
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgadb 
82,  København.  Selskabets  regnskabsår :  
ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  ApS 29:  »ApS PSE /VW 
221« af  Københavns  kommune,  c /o  advokai f ;  
f i rmaet  S takemann,  Kronpr insessegade 181 
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  51 
f ebruar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  æ  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr .  fu lo l  
indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 k>l  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s te rm 
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i  anpar te is  
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  '  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ves  
anbefa le t  brev .  S t i f te re  e r :  Landsre tssagføre i  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr in i  
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse :  Nævn^ 
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  Direkte  
on:  Adam Miael  Dreyer ,  Husumgade 12 A 
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem :  i 
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l le l  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  revisoo 
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgaoi  
82 ,  København.  Selskabets  regnskabsår :  
ju l i  -  30 .  juni .  
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Regis ter -nummer  ApS 30:  »ApS PSE NR 
222« af  Københavns  kommune,  c /o  advokat ­
f i rmaet  S takemann,  Kronpr insessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  11.  
februar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  og  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  fordel t  i anpar ter  på  1 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  S t i f te re  e r ;  Landsre tssagfører  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr in­
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse ;  Nævn­
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  Direkt i -
i ø n ;  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 A,  
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgade 
82,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  
ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  ApS 31;  »ApS PSE NR 
223" af  Københavns  kommune,  c /o  advokat ­
f i rmaet  Stakemann,  Kronpr insessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  13.  
februar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  og  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  S t i f te re  er ;  Landsre tssagfører  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr in­
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse ;  Nævn-
e  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  Direkt i ­
on;  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 A,  
<øbenhavn.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l le r  
i f  den  samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgade 
«2,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  
lu l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  ApS 32;  »ApS PSE NR. 
24<< af  Københavns  kommune,  c /o  advo-
:a t l i rmaet  Stakemann,  Kronpr insessegade 
8 ,  København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  
:5 .  februar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  
"g  indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr . ,  
u ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
ies  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  S t i f te re  er ;  Landsre tssagfører  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr in­
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse ;  Nævn­
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  Direkt i ­
on;  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 A,  
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  di rektør  e l le r  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgade 
82,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  
ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  ApS 33;  »ApS PSE NR. 
225« af  Københavns  kommune,  c /o  advokat ­
f i rmaet  S takemann,  Kronpr insessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  18.  
februar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  og  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  l .OOO kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternernes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  S t i f te re  e r ;  Landsre tssagfører  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr in­
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse ;  Nævn­
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Direkt i ­
on;  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12A,  
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgade 
82,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  
ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  ApS 34;  »ApS PSE NR. 
226« af  Københavns  kommune,  c /o  advokat ­
f i rmaet  S takemann,  Kronpr insessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  20 .  
februar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  og  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  S t i f te re  er ;  Landsre tssagfører  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr in­
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse ;  Nævn­
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  Direkt i ­
on;  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 A,  
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgade 
82,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  
ju l i  -  30 .  juni .  
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Regis ter -nummer  ApS 35;  »ApS PSE NR. 
227« af  Københavns  kommune,  c /o  advokat ­
f i rmaet  Stakemann,  Kronpr insessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  22.  
februar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  og  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  S t i f te re  e r ;  Landsre tssagfører  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr in­
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse ;  Nævn­
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  Direkt i ­
on;  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 A,  
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgade 
82,  København.  Selskabets  regnskabsår :  1 .  
ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  ApS 36;  »ApS PSE NR 
228« af  Københavns  kommune,  c /o  advokat ­
f i rmaet  S takemann,  Kronpr insessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  25.  
februar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  og  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  S t i f te re  er ;  Landsre tssagfører  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr in­
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse ;  Nævn­
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  Direkt i ­
on;  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 A,  
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgade 
82,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  
ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  ApS 37;  »ApS PSE Nr. 
229« af  Københavns  kommune,  c /o  advokat ­
f i rmaet  S takemann,  Kronpr insessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  27 .  
februar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  handel  og  
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 kr .  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  vene  
anbefa le t  brev .  S t i f te re  er ;  Landsre tssagførea '  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr in  
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse ;  Nævn 
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  DirektJ  
on;  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 M 
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem s  
bestyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l lo l  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  revisoic  
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgada 
82,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  
ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  ApS 38;  »ApS PSE yVA 
230« af  Københavns  kommune,  c /o  advokat  
f i rmaet  S takemann,  Kronpr insessegade 11:1  
København.  Selskabets  vedtægter  e r  af  
marts 1974. Formålet er at drive handel CD 
indust r i .  Indskudskapi ta len  er  30.000 kr .  fu lo l  
indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 b l  
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  s tem 
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i  anpar tes  
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  vo  
anbefa le t  brev .  S t i f te re  e r ;  Landsre tssagførn  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Kronpr i  i '  
sessegade 18,  København.  Bes tyre lse ;  Næ viv  
te  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann.  Direkte  
on; Adam Mikael Dreyer, Husumgade 12 A 
København.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem r 
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l l  l l  
a f  den  samlede  bes tyre lse .  Selskabets  reviso  
Reg.  revisor  Bent  Hybhol t ,  Nørre  Voldgaoi  
82 ,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  
ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  ApS 39;  »LINA-INVESL 
ApS« af  Ålborg  kommune.  Hørhaven 3.  Se< 
skabets  vedtægter  e r  af  30.  januar  1974.  Fo  
måle t  e r  bygger i ,  f inans ier ing ,  handel  sam 
res taura t ionsvi rksomhed.  Indskudskapi ta l«!  
e r  30.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  anpas(  
te r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  a js  
par tsbeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  DC 
gælder  indskrænkninger  i anpar ternes  onr  
sæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekenor  
gøre ise  t i l  anpar tshaverne  sker  ved anbefa le  
brev .  S t i f te re  er ;  Teknisk  lærer  Kar l  Johd 
Stenberg  Schmidt ,  Hørhaven 3,  Ålborg ,  p la l  
lægningschef  Jan  Hird ,  Pos tvænget  16,  Åb/  
bro .  Direkt ion;  Nævnte  Kar l  Johan Stenbec  
Schmidt ,  Jan  Hird .  Selskabet  tegnes  af  to  c 
rektører  i forening.  Selskabets  revisor ;  Stas j  
au t .  revisor  Knud Bjerregaard  Madsen,  Co 
s tancevej  15,  Ålborg .  Selskabets  regnskabsg(  
I .  ju l i  -  30 .  juni .  
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Under 18. april 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  59.889:  »H. RAVNS 
EFTF.  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  e l - ins ta l -
la tørvi rksomhed og dermed bes lægte t  v i rk­
somhed ef ter  bes tyre lsens  nærmere  afgøre l ­
se .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  Heimdalsgade  6  A,  København;  
de ts  vedtægter  e r  af  24 .  august  1971,  12 .  apr i l  
1973 og 1.  mar ts  1974.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  12.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  skal  lyde  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  Montør  Børge  Viggo Andersen,  Høj lands­
vangen 61,  e l - ins ta l la tør  Ove Bo Andersen,  
Tul l insgade 27,  begge af  København,  e l - in­
s ta l la tør  Bent  Viggo Andersen,  Kastanie  Al lé  
13,  Farum.  Bestyre lse ;  Nævnte  Børge  Viggo 
Andersen ( formand) ,  Bent  Viggo Andersen 
samt  f ru  Ethel  Berndt  Andersen,  Kastanie  
Al lé  13,  Farum.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene .  Selskabets  revisor ;  DE 
FORENEDE REVISIONSFIRMAER, Fal ­
koner  Al lé  1 ,  København.  Selskabets  regn­
skabsår  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  59.890;  »EJSØ MØB­
LER A/S« hvis  formål  e r  produkt ion ,  køb og 
:sa lg  a f  møbler  af  enhver  ar t  og  andre  t ræpro-
dukter  samt  f inans ier ing .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Søndersø  kommune,  Hårs lev ,  
Gamby;  dets  vedtægter  e r  af  13.  december  
1973 og 9 .  mar ts  1974.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
ikontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
)er  fordel t  i  ak t ier  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  
IHver t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  skal  lyde  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
)er ;  Møbelfabr ikant  Ejnar  Sørensen,  f ru  Gre-
I the  Sørensen,  begge af  Pi levej  3 ,  Hårs lev ,  
sa lgskonsulent  Henning Antonsen,  Nørrega­
de  54,  Bjer r ingbro .  Bes tyre lse ;  Nævnte  Ejnar  
Sørensen ( formand) ,  Gre the  Sørensen,  Hen­
ning Antonsen.  Direkt ion;  Nævnte  Ejnar  
Sørensen.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
"ormand i forening med e t  andet  medlem af  
bes tyre lsen  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  AXEL GRAM 
H.  D. ,  Jernbanegade 4 ,  Bogense .  Selskabets  
regnskabsår ;  1 .  oktober  -  30 .  september .  
Regis ter -nummer  59.891;  »P. CH RISTEN-
SEN,  BILLUND BAGER! A/S« hvis  formål  e r  
bager iv i rksomhed og dermed bes lægte t  v i rk­
somhed i såvel  indland som udland.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Bi l lund kommune.  Hoved­
gaden 20,  Bi l lund;  de ts  vedtægter  e r  af  18.  
december  1973 og 16.  mar ts  1974.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  og  
mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebelob på  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  
Akt ierne  skal  lyde  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  Bagermester  Boye Chr is tensen,  f ru  Edi th  
Krogh Chr is tensen,  begge af  Hovedgaden 20,  
bagermester  Er ik  Chr is tensen,  f ru  Ingr id  
Chr is tensen,  begge af  Vej levej  3 ,  a l le  a f  Bi l ­
lund.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Boye Chr is tensen,  
Edi th  Krogh Chr is tensen,  Er ik  Chr is tensen,  
Ingr id  Chr is tensen.  Selskabet  tegnes  af  t re  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
en  d i rektør  i  forening med to  medlemmer  af  
bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  »A/S Revis i ­
onskontore t  i  Kolding«,  Munkegade 5 ,  Kol­
ding.  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  59.892;  »JUL. SCHME-
DES EFTFLG.  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
handel ,  for t r insvis  med t rævarer  af  enhver  ar t  
og  anden dermed i forb indelse  s tående vi rk­
somhed samt  endvidere  a t  fore tage  inves te­
r inger .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed 
under  navnet ;  »OTTO SCHWABE & CO.  
A/S (JUL.  SCHMEDES EFTFLG.  A/S)« .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i Københavns  kom­
mune,  Nyropsgade 47,  Kobenhavn;  de ts  ved­
tægter  e r  af  17.  december  1973 og 14.  februar  
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i 
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  skal  lyde  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Grosserer  
Hans  Chr is t ian  Lassen,  prokur is t  Hans  Uwe 
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Lassen,  begge af  Høeghsmindevej  50 ,  Gen­
tof te ,  prokur is t  F inn Chr is t ian  Lassen,  Ny 
St randvej  110,  Humlebæk.  Bestyre lse :  
Nævnte  Hans  Chr is t ian  Lassen,  Hans  Uwe 
Lassen,  F inn Chr is t ian  Lassen samt  højes te­
re tssagfører  Andreas  Fel ix  Lewald  Vang,  
Nørregade 6 ,  Kobenhavn.  Direkt ion:  Nævnte  
Hans  Chr is t ian  Lassen.  Selskabet  tegnes  af  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Ene­
prokura  er  meddel t :  F inn Chr is t ian  Lassen,  
Hans  Uwe Lassen,  Adolf  Claus  Bose ,  Chr i ­
s t ian  Agerbeck Petersen .  Selskabets  revisor :  
S ta tsaut .  revisor  Jørgen Knuthsen,  Nørre  
Far imagsgade 13,  København.  Selskabets  
regnskabsår :  1 .  ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  59.893:  »LEIF ROSEN­
GAARD A/S«,  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  
og  fabr ikat ion .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Nakskov kommune.  Løj tof tevej  22 ,  Nakskov;  
de ts  vedtægter  e r  af  18.  januar  1974.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i ak t ier  
på  500 og 10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  en  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Se lskabets  s t i f te ­
re  e r :  Fi l ia lbes tyrer  Tommy Bangsted  Chr i ­
s tensen,  Svanevej ,  Rødbyhavn,  f ru  Anne Lise  
Sof ie  Rosengaard ,  grosserer  Lei f  Rosen­
gaard ,  begge af  Løj tof tevej  251,  Nakskov.  
Bes tyre lse :  Nævnte  Tommy Bangsted  Chr i ­
s tensen ( formand) ,  Anne Lise  Sof ie  Rosen­
gaard ,  Lei f  Rosengaard .  Direkt ion:  Nævnte  
Lei f  Rosengaard .  Selskabet  tegnes  af  bes ty­
re lsens  formand a lene  e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  
Hara ld  Johannes  Nørregaard ,  Rosenvænget  
35,  Nakskov.  Selskabets  regnskabsår :  1 .  maj  -
30.  apr i l .  
Regis ter -nummer  59.894:  »MAY DEPART­
MENT STORES INTERNATIONAL, INC, 
OE WILMINGTON, DELAWARE, U.S.A 
(EILIAL /  DANMARK)« af  Københavns  
kommune.  Trommesalen  5 ,  Kobenhavn,  der  
er  for re tn ingsafdel ing  af  »May Depar tment  
Stores  In ternat ional ,  Inc .« ,  a f  Terence  L.  
Russe l  Six th  and Ol ive  St ree ts  St .  Louis ,  Mis­
sour i  63101,  U.S.A.  Selskabets  formål  e r  han­
del .  Forre tn ingsafdel ingens  formål  e r  handel  
og  hermed forbunden vi rksomhed ef ter  be­
s tyre lsens  skøn.  Dets  vedtægter  e r  af  30.  
mar ts  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
5 .000 dol lars  fu ld t  indbeta l t .  Forre tn ingsafde­
l ingens  for re tn ingsfører :  Bjarke  Foss  Vi l l i  
s t rup .  Ved Højmosen 7  -  4 ,  Hørsholm.  Forre t ) ;  
n ingsafdel ingen tegnes  af  for re tn ingsførerene  
a lene .  
Under 19. april 1974 er optaget i aktieseiv 
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  59.895:  PAN-VIST,? 
SPROGSKOLE A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ivv  
sprogskole .  Selskabet  har  hovedkontor  
Københavns  kommune,  Freder iksberggadb 
28,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  18.  okto  
ber ,  27 .  december  1973 og 27.  februar  197^ 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kiu  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  
ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  aM 
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme.  Akt iernn 
skal  lyde  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæire  
n ingspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ves  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Fn  
Carole  Forres t  Rasmussen,  Søborghus  Al l l l  
22 ,  Søborg ,  landsre tssagfører  Ot to  Alexandes  
Munter  Lassen,  Garderhøjvej  I I ,  Gentof toJ  
d i rektør  David  Alexander  Wil ley ,  12  Meas:  
dowgate  Urmston,  Lancashi re ,  England.  Ba  
s tyre lse :  Nævnte  Carole  Forres t  Rasmussen:  
Ot to  Alexander  Munter  Lassen,  David  Alex:  
ander  Wil ley  samt  d i rektør  Douglas  Petea  
Lloyd Dry,  32  Brendon St ree t ,  London WHI 
5HÉ,  England.  Selskabet  tegnes  af  to  meo 
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  es  
di rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  Revis ionsr  
f i rmaet  Henningsen & Holm,  Freder iks)  
holms Kanal  2 ,  København.  Selskabets  regn:  
skabsår :  I .  maj—30.  apr i l .  
Regis ter -nummer  59.896:  »EJENDOMS 
AKTIESELSKABET 2  M,  ROSKILDE« hw 
formål  e r  a t  erhverve ,  opføre ,  udle je  og  admn 
nis t rere  fas t  e jendom samt  fore tage  andnl  
kapi ta lanlæg.  Selskabet  har  hovedkontor  -
Roski lde  kommune.  Ternevej  20,  Roski lde!  
de ts  vedtægter  e r  af  15.  februar  og  5 .  apm 
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udg©;  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  © 
fordel t  i  ak t ier  på  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløfe  
på  5 .000 kr .  g iver  en  s temme.  Akt ierne  sk>l  
lyde  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningg 
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akJ> 
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
Selskabets  s t i f te re  e r :  »A/S MØLLEKILDE3 
Ternevej  20,  »MAGLEKILDE MASKINFA­
BRIK OG JERNSTØBERI A/S«,  Magleki>l  
devej  5 ,  d i rektør  Jakob Arne  Broholnl  
S t randparken 45,  a l le  a f  Roski lde .  Bes tyre lse  
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Nævnte  Jakob Arne  Broholm samt  d i rektør  
Nie ls  Peter  Jensen,  Veddelev  Bygade 20,  
Veddelev ,  d i rektør  Jørgen Ib  Møl leki lde ,  
Ternevej  20,  advokat  Er ik  Andersen,  Vedde-
l lev  Bygade 17,  a l le  a f  Roski lde .  Selskabet  
tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening.  Selskabets  revisor ;  Regis t rere t  revisor  
Er ik  Ejner  Emil  Chr is t ian  Schmidt ,  Gyvelvej  
15,  Roski lde .  Selskabets  regnskabsår :  1 .  ok­
tober—30.  september .  
Regis ter -nummer  59.897:  »FINANCIE-
RINGSAKTIESELSKABET AF 17. APRIL 
/P / i«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed ved 
køb og sa lg  af  fas t  e jendom,  byggevirksom-
ned,  f inans ier ing  samt  handel  med værdipa­
pi rer .  Se lskabet  har  hovedkontor  i S tenløse  
Kommune,  Knardrup pr .  Måløv;  de ts  vedtæg­
er  er  af  17.  apr i l ,  15 .  oktober  og  28.  decem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
00.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
brdel t  i  ak t ier  på  500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 
i r .  Hver t  akt iebelob på  500 kr .  g iver  en  s tem-
ne.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
»msætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
l inger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ernes  §§ 3  og 4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæ­
rerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f ­
e re  er :  Direktør  Or la  Højr is  Madsen,  Knar-
rup pr .  Måløv,  s tud .  techn.  Svend Højr is  
v ladsen.  Kirkevej  9 ,  Ry,  murermester  Evald  
I r i s tensen,  Tranemosevej  14,  S lags lunde,  
mtreprenør  Kaj  Wilhelm Martens ,  Tranemo-
2gård ,  S lags lunde,  e jendomshandler  Peter  
incentz  Jensen,  Harmonivej  23,  Øls tykke,  
es tyre lse :  Nævnte  Orla  Højr is  Madsen,  
vend Højr is  Madsen,  Evald  Kris tensen,  Kaj  
/ i lhe lm Martens ,  Peter  Vincentz  Jensen,  
• i rekt ion:  Nævnte  Orla  Højr is  Madsen,  Pe-
: r  Vincentz  Jensen.  Selskabet  tegnes  af  t re  
ledlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
» d i rektører  i forening.  Selskabets  revisor :  
ievis ions-  og  Forval tn ings-Ins t i tu t te t  Akt ie-
Iskab«,  H.  C.  Andersens  Boulevard  2 ,  Kø­
enhavn.  Selskabets  regnskabsår :  1 .  okto-
i r—30.  september .  
Regis ter -nummer  59.898:  »FISKEMELS-
ABRIKKEN ODDESUND A/S« hvis  formål  
a t  producere  og  sælge  f i skemel  og  f i ske-
i ie  samt  dr ive  hermed bes lægte t  v i rksomhed.  
Iskabet  har  hovedkontor  i  S t ruer  kommu-
. ,  Humlum,  St ruer ;  de ts  vedtægter  e r  af  19.  
tober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
i r  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
i l s  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  skal  lyde  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r :  Fabr ikant  Gustav  Andersen,  f ru  Valborg  
Danst rup Andersen,  begge af  Humlum,  St ru­
er ,  des t ruktør  Ole  Rendbæk Andersen,  Røn­
bjerghage,  Lemvig.  Bes tyre lse :  Nævnte  Val­
borg  Danst rup Andersen ( formand) ,  Gustav  
Andersen,  Ole  Rendbæk Andersen.  Direkt i ­
on:  Nævnte  Gustav  Andersen.  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand i forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Frede  
Bech Hansen,  Hols tebro .  Selskabets  regn­
skabsår :  1 .  maj—30.  apr i l .  
Regis ter -nummer  59.899:  »FORLAGET 
SKAN DINA VISK PRESS A/S« hvis  formål  er  
a t  dr ive  erhvervsvi rksomhed ved handel  og  
produkt ion  samt  anden vi rksomhed i forb in­
delse  hermed som ef ter  bes tyre lsens  skøn vi l  
være  hens ig tsmæssig  for  se lskabet .  Se lskabet  
har  hovedkontor  i  Københavns  kommune,  
Hauser  Plads  18,  København;  de ts  vedtægter  
e r  af  10.  januar  1974.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ieka­
pi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  e l le r  
mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  skal  lyde  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  6 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r :  Advokat  Sigmund Ki l le-
mose  Boget ,  Adelgade  15,  København,  advo­
kat  Bo Foss  Vi ls t rup ,  Val lerød Banevej  10,  
Rungsted  Kyst ,  advokat  Jacob Nørager-
Nie lsen ,  Henr ik  Her tz  Vej  19,  Char lo t ten­
lund.  Bes tyre lse :  Nævnte  Bo Foss  Vi ls t rup ,  
samt  d i rektør  Alf  Lennar t  Tdnnesson,  Nor-
denskidldsgatan  17,  Fack 201 10 Malmø,  
Sver ige .  Bes tyre lsessuppleant :  Prokur is t  Bi l l  
Ove Hansen,  Valmuehaven 10,  Måløv.  Direk­
t ion:  Nævnte  Alf  Lennar t  Tonnesson.  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i 
forening med en  d i rektør .  Prokura  er  med­
del t :  Bi l l  Ove Hansen,  Annet te  Kje ldsgård  to  
i forening.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i r ­
maet  C.  Jespersen ,  Freder iksborggade 15,  
København.  Selskabets  regnskabsår :  1 .  ju­
l i—30.  juni .  
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Regis ter -nummer  59.900;  »BYENS BOG­
TRYKKER! AjS« hvis  formål  er  a t  dr ive  bog-
t rykker iv i rksomhed,  handel  og  fabr ikat ion .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Greve  kommu­
ne,  Håndværkerbyen 13,  Greve  St rand;  de ts  
vedtægter  er  af  15.  december  1973 og 11.  
mar ts  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ier ­
ne  skal  lyde  på  navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Bogtryk­
kermester  Laur i t s  Hansen,  f ru  El len  Johanne 
Hansen,  begge af  Nie ls  Chr is tensens  Vej  11,  
f røken Judi th  Hansen,  Randtof tevej  5 ,  a l le  af  
Greve  St rand.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Laur i t s  
Hansen,  El len  Johanne Hansen,  Judi th  Han­
sen.  Direkt ion;  Nævnte  Laur i t s  Hansen.  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i fo rening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selska­
bets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Jørn  Eisvang,  
Hundie  St randvej  42,  Greve  St rand.  Selska­
bets  regnskabsår ;  I .  ju l i—30.  juni .  
Regis ter -nummer  59.901;  »AjS BRAM­
MINGE CEMENTSTØBERI. BRAMMIN­
GE« hvis  formål  e r  produkt ion  af  og  sa lg  af  
be tonvarer  samt  a t  dr ive  handelsvi rksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Bramminge 
kommune.  Indust r ive j ,  Bramminge;  de ts  ved­
tægter  e r  af  9 .  november  1973 og 11.  mar ts  
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  skal  lyde  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  Murermester  Anders  Frank Pedersen,  
Jernbanegade 8 ,  murermester  Kres ten  Han­
sen Iversen ,  Vardevej ,  d i rektør  Henry  Høe-
berg .  fabr ikant  Holger  Hansen,  begge af  S to­
regade,  a l le  af  Bramminge.  Bes tyre lse ;  
Nævnte  Anders  Frank Pedersen ( formand) ,  
Kres ten  Hansen Iversen ,  Henry  Høeberg ,  
Holger  Hansen.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene  e l ler  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i fo rening.  Selskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Torben Oxbøl l ,  Høgevej  
21—23,  Esbjerg .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  
maj—30.  apr i l .  
Under 19. april 1974 er optaget i aktieselV 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskabets 
som: 
Regis ter -nummer  ApS 40;  »BSK SPILDER 
VANDSTEKNIK ApS« af  Tors lunde-IshøQ 
kommune.  Indust r i skel le t  4 ,  Greve  St randb 
Selskabets  vedtægter  e r  af  31 .  januar  1974^ 
Formåle t  e r  handel ,  indust r i ,  ingeniør-  o .c  
anlægsvirksomhed.  Indskudskapi ta len  es  
30.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  anpar tes  
på  1 .000 kr .  Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 ki i ;  
g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninges  
i anpar ternes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægten;  
nes  §  6 .  Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshavernn 
sker  ved anbefa le t  brev ,  te legram el ler  te lex;  
S t i f te re  er ;  Fabr ikant  Jørgen Kjøl ler ,  Indu 
s t r i skel le t  4 ,  Greve  St rand,  ingeniør  Søres  
Thygesen,  Nivåvænge 13,  Nivå .  Bes tyre lso^  
Nævnte  Jørgen Kjøl ler ,  Søren Thygesen;  
Direkt ion;  Nævnte  Jørgen Kjøl ler ,  Søres  
Thygesen.  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem a  
bes tyre lsen  e l ler  a f  e t  medlem af  d i rekt ionen;  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  v  
Spang-Thomsen,  Sta tsaut .  revisorer .  Pålæg: ;*  
de  4 ,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  
maj—30.  apr i l .  
Regis ter -nummer  ApS 41;  »ApS MAThC 
NR. 226 og 227 AE NØRREVOLD KV Ah 
TER« af  Gentof te  kommune,  Anemonevv 
62,  Gentof te .  Selskabets  vedtægter  e r  af  
januar  1974.  Formåle t  e r  a t  dr ive  v i rksomhei  
med køb og sa lg  samt  adminis t ra t ion  af  udlol  
n ingsejendomme.  Indskudskapi ta len  i 
30 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i anpar ts  
på  3 .000 kr .  Hver t  anpar tsbeløb på  500 Id  
g iver  I  s temme.  Der  gælder  indskrænkning^ 
i anpar ternes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægtes  
nes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverm 
sker  ved anbefa le t  brev .  S t i f te re  er ;  »A, /  
Torben Donatzsky«,  Anemonevej  62,  Ges  
tof te .  Direkt ion;  Erna  Hansen,  Anemonew 
62,  Gentof te .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektJ  
a lene .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  ]  
Bagger  Petersen ,  s ta tsaut .  revisorer ,  S t rann 
vejen  6 ,  København.  Selskabets  regnskabsg(  
e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  ApS 42:  »LUNDTOF\ 
BYGGEMATERIALER ApS« af  Lundto;  
kommune.  Søndergade 10,  Kl ip lev .  Selsk>l  
be ts  vedtægter  e r  af  23 .  januar  1974.  Formrr  
le t  e r  a t  dr ive  handel .  Indskudskapi ta len  
50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de l : l :  
andre  værdier ,  fordel t  i  anpar ter  på  1 .000 W 
Hver t  anpar tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  s tene  
me efter tre måneders noteringstid. Der gas; 
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der  indskrænkninger  i  anpar ternes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
t i l  anpar tshaverne  sker  ved anbefa le t  brev .  
S t i f te re  e r ;  Direktør  Andreas  Peter  Buchard ,  
boghinderske  Lis  Buchard ,  begge af  Sønder­
gade  8 ,  d i rektør  Poul  Kres ten  Rosenberg ,  
kontorass is tent  Ant je  Rosenberg ,  begge af  
Ringvej ,  Søgård ,  a l le  af  Kl ip lev .  Bes tyre lse :  
Nævnte  Andreas  Peter  Buchard ,  Poul  Kre­
s ten  Rosenberg ,  Lis  Buchard ,  Ant je  Rosen­
berg .  Direkt ion;  Nævnte  Andreas  Peter  
Buchard ,  Poul  Kres ten  Rosenberg .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore-
ming e l ler  a f  en  d i rektør  i forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  
Aslakkur  Bjar tur  Poulsen ,  Øster  Sot t rup  pr .  
Ves ter  Sot t rup ,  Sønderborg .  Selskabets  regn­
skabsår  e r  ka lenderåre t .  
Under 22. april 1974 er optaget i aktiesel-
skahs-registeret som: 
Regis ter -nummer  59.902;  »HONDA AUTO 
IMPORT A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Hi l le rød kom­
mune,  Car lsbergvej ,  Hi l le rød;  de ts  vedtægter  
^r  a f  1 .  maj  og  6 .  december  1973.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fu ld t  indbe-
:a l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500,  
i .000 og 10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  100 
<r .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te-
ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 6  og 7 .  Bekendt­
gøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
Drev.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  Direktør  Peter  
Herber t  Brodersen,  Skovrankevej  2 ,  Gentof-
e ,  d i rektør  Nicola j  Theodor  Chr is t iansen,  
/edelsvænge 11,  Hi l le rød,  advokat  Erns t  
^ lack ,  Amager torv  7 ,  København.  Bes tyre l -
;e ;  Nævnte  Peter  Herber t  Brodersen,  Nicola j  
ITheodor  Chr is t iansen,  Erns t  Polack.  Direkt i -
Dn;  Nævnte  Nicola j  Theodor  Chr is t iansen.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
e lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  i fore­
ning med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  
Nicola j  Theodor  Chr is t iansen a lene .  Selska-
oets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Egi l l  Georg  
Thr is tensen,  Nørre  Far imagsgade 3-5 ,  Kø-
oenhavn.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  maj  -  30 .  
ipr i l .  
Regis ter -nummer  58.903;  »A/S KØBEN­
HAVNS EKSPORTSLAGTERI« hvis  formål  
t  at  dr ive  handel  med levende og s lagtede  
Hyr ,  herunder  en  gros  handel  med kød og a l le  
"ormer  for  s lagter iprodukter ,  samt  s lagter i ­
dr i f t .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune,  Ingers levsgade 42,  Køben­
havn;  de ts  vedtægter  e r  af  I  3 .  mar ts  1974.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  
på  1 .000 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebe­
løb  på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  er ;  »Kar l  
Henry  Pedersen Kød A/S«,  F læskehal len ,  
Kødbyen,  grosserer  Salomon Isak  Arne  
Cohn,  Småkær 1,  begge af  København,  gros­
serer  Jørgen Larsen,  Løvenborgvej  8 ,  Reg-
s t rup,  grosserer  Er ik  Aage Lassen,  Vinkelhu­
se  15,  Kas t rup,  grosserer  Kr is t ian  Hansen,  
Amicisvej  10,  Freder iksberg .  Bes tyre lse ;  
Nævnte  Salomon Isak  Arne  Cohn,  Jørgen 
Larsen,  Er ik  Aage Lassen,  Kr is t ian  Hansen 
samt  d i rektør  Kar l  Henry  Pedersen,  Selmo-
sevej  16,  Tås t rup.  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  Revis ions­
f i rmaet  Aage Klarskov Jeppesen,  Vimmel­
skaf te t  42  A,  København.  Selskabets  regn­
skabsår ;  1 .  maj  -  30.  apr i l .  
Under 22. april 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Regis ter -nummer  ApS 43;  »ENTREPRE-
NØRSELSKABET BRDR. MADSEN & JUN. 
RØDEGEVEJ 21, LØGTEN, 8541 SKØD­
STRUP ApS« af  Århus  kommune,  Rødegevej  
21,  Løgten ,  Skødst rup.  Selskabets  vedtægter  
e r  af  29.  mar ts  1974.  Formåle t  e r  grusgrave-
og ent reprenørvi rksomhed og anden hermed 
bes lægte t  v i rksomhed.  Indskudskapi ta len  er  
151.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  anpar ter  
på  1 .000 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  an-
par tsbeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  anpar ternes  om­
sæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgø­
re lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved anbefa le t  
brev .  S t i f te re  e r ;  Entreprenør  Peter  Rode 
Madsen,  Randersvej  325,  Lisbjerg ,  Århus ,  en­
t reprenør  Svend Rode Madsen,  Fyrrevænget  
9 ,  en t reprenør  Ger t  Rode Madsen,  Rødege­
vej  21 ,  begge af  Løgten ,  Skødst rup.  Direkt i ­
on;  Nævnte  Ger t  Rode Madsen.  Selskabet  
tegnes  af  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revi ­
sor ;  Regis t rere t  revisor  Jørgen Georg  Ma­
thiasen,  S i lkeborgvej  247,  Åbyhøj .  Selskabets  
regnskabsår ;  I .  oktober  -  30.  september .  
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Regis ter -nummer  ApS 44:  »WILLIAM 
LAURSEN. ENTREPRENØRFORRET­
NING ApS« af  Langå kommune,  Langå.  Sel ­
skabets  vedtægter  e r  af  6 .  februar  1974.  For­
måle t  e r  a t  dr ive  ent reprenørvi rksomhed,  
handel ,  herunder  handel  med fas t  e jendom 
samt  f inans ier ing .  Indskudskapi ta len  er  
50.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t  i  værdier ,  fordel t  i  
anpar ter  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  
Hver t  anpar tsbeløb på  5 .000 kr .  g iver  I  s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar ter ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  anpar tshaverne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  S t i f te re  e r :  Fru  Poula  Laur­
sen ,  Randersvej  54 ,  Langå,  ent reprenør  Wil l i ­
am Laursen,  Langå.  Bes tyre lse :  Nævnte  Poula  
Laursen,  Wil l iam Laursen.  Direkt ion:  Nævn­
te  Wil l iam Laursen.  Selskabet  tegnes  af  e t  
medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Selskabets  revisor :  Regis t rere t  revisor  
Harry  Tange,  Kirkegade 9 ,  Randers .  Selska­
bets  regnskabsår :  I .  juni  -  31 .  maj .  
Under 23. april 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  59.904:  »A/S ELBO 
TRYK« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fa­
br ika t ion ,  herunder  dr i f t  a f  reklamebureau 
og hermed bes lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Freder ic ia  kommune,  
Nørrebrogade 5 ,  Freder ic ia ;  de ts  vedtægter  
e r  af  1 .  oktober  1972 og  I .  apr i l  1974.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i ak t ier  på  1 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  en  s tem­
me ef ter  t re  måneders  noter ings t id .  Fra  note-
r ings t id  e r  undtaget  akt ieovergang ved arv  og 
kredi tor forfø lgning.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r :  Bogtrykker  Vagn Lykke 
Chr is t iansen,  f ru  Lisbeth  Chr is t iansen,  typo­
graf  Torben Chr is t iansen,  a l le  a f  Nørrebro­
gade 5 ,  Freder ic ia .  Bes tyre lse :  Nævnte  Vagn 
Lykke Chr is t iansen,  Lisbeth  Chr is t iansen,  
Torben Chr is t iansen.  Direkt ion:  Nævnte  
Vagn Lykke Chr is t iansen.  Selskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  medlemmer  hver  for  s ig  e l le r  a f  
en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  S ta ts -
aut .  revisor  Gunnar  Hjuler  Krægpøth ,  Ven­
dersgade  I I ,  Freder ic ia .  Selskabets  regn­
skabsår :  I .  apr i l  t i l  31 .  mar ts .  
Regis ter -nummer  59.905:  »A/S ELBO^ 
BLADET«,  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og§ 
fabr ikat ion ,  herunder  udgivelse  af  lokalbla­
de .  Selskabet  har  hovedkontor  1  Freder ic ias  
kommune,  Nørrebrogade 5 ,  Freder ic ia :  de tsa  
vedtægter  e r  af  1 .  oktober  1972 og 1.  apr i l l i  
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøn 
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i i  
ak t ier  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .0000 
kr .  g iver  en  s temme ef ter  t re  måneders  note- ;  
r ings t id .  Fra  noter ings t id  e r  undtaget  akt ieo—( 
vergang ved arv  og kredi tor forfø lgning.  Akt i - i  
e rne  skal  lyde  på  navn.  Akt ierne  er  ikkes  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk- ;  
n inger  i ak t ierne  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg- j  
te rnes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærernes  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te res  
e r :  Bogtrykker  Vagn Lykke Chr is t iansen,  f ruu  
Lisbeth  Chr is t iansen,  typograf  Torben Chr i - i  
s t iansen,  a l le  a f  Nørrebrogade 5 ,  Freder ic ia . . !  
Bes tyre lse :  Nævnte  Vagn Lykke Chr is t ian-- t  
sen ,  Lisbeth  Chr is t iansen,  Torben Chr is t ian-f  
sen .  Direkt ion:  Nævnte  Vagn Lykke Chr is t i - - i  
ansen.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  med-- t  
l emmer  hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene . .e  
Se lskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Gunnani  
Hjul  e r  Krægpøth ,  Vendersgade I I ,  Freder i - - i  
c ia .  Se lskabets  regnskabsår :  I .  apr i l  -  31 .1  
mar ts .  
Regis ter -nummer  59.906:  »A/S K. B. PE-: 
DERSEN«,  hvis  formål  e r  a t  dr ive  vogn-r  
mandsforre tn ing og dermed i forb indelse  s tå- I  
ende  vi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontonc  
i Københavns  kommune,  Bogholder  Al lé  37.V 
København;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  decem-r  
ber  1972 og 5 .  apr i l  1974.  Den tegnede akt ie-s  
kapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls l  
kontant ,  de ls  i andre  værdier .  Akt iekapi ta len:  
e r  fordel t  i ak t ier  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebe-s  
løb  på  1 .000 kr .  g iver  en  s temme ef ter  en;  
måneds  noter ings t id .  Akt ierne  skal  lyde  psc  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapiren:  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  Bes  
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brew 
Selskabets  s t i f te re  e r :  Fru  Klara  Helene  Pes  
dersen .  Bogholder  Al lé  37,  vognmand Jørgens  
Brusch Pedersen,  Bogholder  Al lé  36,  Købenn 
havn,  vognmand Bjarne  Wil ly  Pedersem 
Marbjergvej  17,  Her lev ,  vognmand Jenn 
Chr is t ian  Pedersen,  Leen C 3,  Høje  Tås t rup^ 
Bestyre lse :  Nævnte  Klara  Helene  Pederse ia  
( formand) ,  Jørgen Brusch Pedersen,  Bjarmn 
Wil ly  Pedersen,  Jens  Chr is t ian  Pedersem;  
Direkt ion:  Nævnte  Jørgen Brusch Pedersem;  
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Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
a lene  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  to  
andre  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  
Selskabets  revisor ;  Regis t rere t  revisor  Flem­
ming Ole  Nis ted ,  Lavendels t ræde 8 ,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  ju l i  -  30 .  juni .  
Ændringer 
Under 27.  marts 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1554;  »A. M. Hirsch-
sprung & Sønner ,  Akt iese lskab i  l ikv idat ion"  af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Ef ter  proklama i 
S ta ts t idende for  11.  apr i l ,  12 .  maj  og  13.  juni  
1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  3118;  »Næstved Tidende, 
Akt iese lskab i  Næstved« af  Næstved.  Under  8 .  
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 1 .200.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1 .600.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ier  på  100,  200 og 1 .000 kr .  Sel ­
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand,  næst ­
formand e l ler  en  d i rektør  hver  for  s ig  i fore-
ming med e t  medlem af  bes tyre lsen .  Kr is t ian  
Mar t in  Konrad Hansen,  Er ik  Holger  Hansen 
er  udt rådt  af ,  og  montør  Hans  Jakob Andre­
sen,  Rønneparken 18,  Næstved,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Medlem af  d i rekt ionen og pro­
kur is t  i  se lskabet  Asger  Olsen er  afgået  ved 
døden.  Henning Jessen,  Grundtvigsvej  25 ,  
Næstved,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  
2r  va lg t ;  Reg.  revisor  Car l  Er ik  Dedenroth-
5chou,  H.  D. ,  Udsigtsbakken 24,  Næstved.  
Regis ter -nummer  6220;  »Aktieselskabet 77?.  
Wessel  & Vet t ,  Magasin  du Nord« af  Køben-
aavn.  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  
i tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om 
alg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i  bes ty-
)e lsen .  
Regis ter -nummer  15.409;  »Ejendomsaktie-
)e lskabet  »Sundbyvang«« af  København.  Un-
ler  28.  august  1973 er  se lskabets  vedtægter  
sndre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
9 .000 kr .  ved uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den 
agnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  198.000 
r .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an-
len  måde.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
i f  bes tyre lsen  i  forening.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
I ta tsaut .  revisor  Per  Emil  Buch,  Mar iendals-
s j  57,  København.  
Regis ter -nummer  15.973;  »Søby-Værket 
JS  (A/S  Rørkær,  København)« .  I  henhold  t i l  
: :ndr ing  af  vedtægterne  for  »A/S Rørkær ,  
København« ( reg .  nr .  17 .230)  e r  nærværende 
binavn s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  17.230;  »A/S Rørkær, 
København« af  København.  Under  11.  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  b inavne »Søby-Værket  A/S (A/S 
Rørkær ,  København)«  ( reg .  nr .  15 .973) ,  »Sø­
by-Værkets  Maskinfabr ik  A/S (A/S Rørkær ,  
København)«  ( reg .  nr .  32 .693) ,  »Macdam 
Byggemater ia ler  A/S (A/S Rørkær ,  Køben­
havn)«  ( reg .  nr .  32 .694)  og  »Macdam Sten­
værk A/S (A/S Rørkær ,  København)«  ( reg .  
nr .  36 .051)  samt  »Sean-Fi l te r ,  Skandinavisk  
Quarz  Fi l te r  Værk A/S (A/S Rørkær ,  Køben­
havn)«  er  s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  21.374;  »Øernes Maskin 
Import  A/S« af  Roski lde .  Under  12.  maj ,  21 .  
ju l i  og  8 .  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »ØERNES 
MASKIN EXPORT A/S«.  Selskabets  b inavn 
»Øernes  Maskin  Expor t  A/S (Øernes  Maskin  
Impor t  A/S)«  ( reg .  nr .  23 .249)  e r  s le t te t  a f  re­
gis tere t .  Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  
med landbrugsmaskiner ,  landbrugsredskaber  
og  dele  t i l  d isse  samt  f inans ier ing .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  a f  d i rekt ionen.  Den Knud Skr iver  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  
e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Morten  Alf red  
Chr is tensen,  Himmelev Bygade 70,  Roski lde .  
Regis ter -nummer  21.580;  »A/S Beo vin­
import«  af  Københavns  kommune.  Under  25.  
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Bes tyre lsens  formand Car l  Phi l ip  Krogh Lau­
r i tzen  samt  Sverre  Borr ing ,  Gudrun Borr ing ,  
Hans  Ove Koch er  udt rådt  af ,  og  grosserer  
Einar  Henning Wandel ,  Egehøjvej  8 ,  grosse­
rer  Bjørn  Engel ,  Parkvænget  15,  begge af  
Char lo t tenlund,  grosserer  Mogens  Bruun 
Smidt ,  Laur ids  Bings  Al lé  16,  advokat  Poul  
Gunnar  Nie lsen ,  Gammel  Kongevej  174,  
begge af  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Hans  Ove Koch er  t i l l ige  f ra t rådt  som 
forre tn ingsfører .  Nævnte  Sverre  Borr ing  
samt  Er ik  Wil l iam Johansen,  Lindevænget  
50,  Bal lerup,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Revisor  Centre t ,  F insensvej  
15,  København.  
Regis ter -nummer  23.219;  »Silkeborg koo­
perative financieringsselskab a/s, Silkeborg« 
af  Si lkeborg .  Børge  Edvind Kris tensen er  
udt rådt  af ,  og  b iografdi rektør  Er ik  ,Svend 
Jørgensen,  Ege Al lé  91 ,  S i lkeborg  er  indt rådt  
i  for re tn ingsudvalget .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
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Revis ions ins t i tu t te t  a f  1920 A/S,  Freder iks­
borggade 43,  København.  
Regis ter -nummer  23.342;  »Nørrebros Messe 
A/S« af  København.  Under  11.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »MEMBROS A/S«.  Selskabet  
dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  
»NØRREBROS MESSE A/S (MEMBROS 
A/S)«.  Selskabets  b inavne »Hørdom Bol igud­
s tyr  A/S (Nørrebros  Messe  A/S)«  ( reg .  nr .  
33 .050) ,  »Slagelse  Messe  A/S (Nørrebros  
Messe  A/S)«  ( reg .  nr .  34 .240)  og  »Nykøbing F.  
Messe  A/S (Nørrebros  Messe  A/S)«  ( reg .  nr .  
34 .241)  e r  s le t te t  a f  regis tere t .  Højes tere ts ­
sagfører  Er ik  Sandager ,  Revent lowsgade 12,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  23.249:  »Øernes Maskin 
Export A/S (Øernes Maskin Import A/S}«. I 
henhold  t i l  ændr ing af  vedtægterne  for  »Øer­
nes  Maskin  Impor t  A/S« ( reg .  nr .  21 .374)  e r  
nærværende binavn s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  26.437;  »STEN SBY-
GAARD Akt iese lskabet  a f  18 .  maj  1956« af  
Langebæk kommune.  Under  30.  apr i l  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  handel ,  indust r i ,  landbrug,  
skovbrug og anden ef ter  bes tyre lsens  skøn 
dermed i forb indelse  s tående vi rksomhed,  
enten  d i rekte  e l le r  ved anbr ingelse  af  kapi ta l  
i  andre  se lskaber .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Centra lans ta l ten  for  Revis i ­
on ,  Landemærket  25,  København.  
Regis ter -nummer  27.859;  »Ribe Jernstobe-
r i ' s  Bol igse lskab A/S« af  Ribe .  Under  21.  no­
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t  
og  under  20.  december  1973 godkendt  af  bo­
l igminis ter ie t .  Se lskabet  tegnes  af  e t  medlem 
af  bes tyre lsen  og en  d i rektør  i forening med 
enten  bes tyre lsens  formand e l ler  næst for­
mand e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  27.999;  »Helweg-Jørgen-
sen A/S« af  Freder iksberg .  Under  20.  februar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Glos t rup kommune,  Vibe-
holmsvej  31,  Glos t rup.  
Regis ter -nummer  28.055;  »Aktieselskabet 
Wisecta  i  l ikv idat ion« af  Birkerød kommune.  
På  genera l forsamling den 20.  februar  1974 er  
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  
t i l  ak t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  
af  so lvente  se lskaber .  Bes tyre lsen  er  f ra t rådt .  
Ti l  l ikvidator  e r  valg t ;  Landsre tssagfører  
Svend Groule  Er iksen,  Banegårdspladsen 1,  
København.  Selskabet  tegnes  af  l ikvidatoo 
a lene .  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  Revis ionsf i rmaeaj  
Kaj  Haugbyrd  & Poul  E.  Jørgensen,  Vestea  
Voldgade 108,  København.  
Regis ter -nummer  28.949;  »A/S Hego, Lyax 
dæmper-  & Rørfabr ik  i  l ikv idat ion« af  Ot terup^ 
På  genera l forsamling den 17.  januar  1974 es  
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  
t i l  ak t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ioo  
af  insolvente  se lskaber .  Bes tyre lsen  og  di reW 
t ionen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvidato  
er  valg t ;  Advokat  Arne  Kie lberg ,  Vestergadb 
19,  Odense .  Under  11.  februar  1974 hs i i  
Odense  by-  og  herredsre ts  sk i f teafdel im 
udnævnt  nævnte  Arne  Kie lberg  samt  advo^ 
ka t  Sven Rindom Krogsgaard ,  Albani torv  1  
C, Odense ,  t i l  l ikvidatorer .  Arne  Kie lberg  o  
heref ter  f ra t rådt  som midler t id ig  l ikvidatoo 
Selskabet  tegnes  af  l ikvidatorerne  hver  fo l  
s ig .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  KJ  
Laur i tz  Andersen,  Vestergade  94,  Odense .  
Regis ter -nummer  29.738;  »ACORDAl 
SKUMPLASTICFABRIK A/S« af  Havdruf t  
Sol rød kommune.  Under  9 .  maj  1973 er  soi  
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn i 
»DUNFLEX A/S«,  hvoref ter  se lskabets  b  
navne »Vile t te  A / S  (ACORDAN SKUM 
PLASTICFABRIK A/S)«  ( reg .  nr .  44 .574)  <> 
. . Fa i r l e t t e  A /S  (ACORDAN S K U M P L a .  
STICFABRIK A/S)«  ( reg .  nr .  44 .575)  e r  æa  
dre t  t i l  henholdsvis  »VILETTE A/S (DUIf i  
FLEX A/S)«  og  »FA IR LETTE A/S (DUIR 
FLEX A/S)«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksom 
hed  under  navne t  »ACORDAN S K U M P LA. 
STICFABRIK A/S  (DUNFLEX A/S)« .  S e <  
skabets  b inavn »Dunf lex  A/S (ACORDA/ 
SKUMPLASTICFABRIK A/S)«  ( reg .  n  
44 .576)  e r  s le t te t  a f  regis tere t .  Se lskaber  
h jemsted  er  Freder ikssund kommune,  H»I  
mensvej ,  Freder ikssund.  Selskabet  tegnes  i  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l l l  
a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med I  
d i rektør .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ionsakt t  
selskabet C. C. H. v. Rosen, Vestergade j 
København.  
Regis ter -nummer  30.644;  »Jydsk Arbejiy 
s tudie  ins t i tu t  A/S« af  Vammen-Lindum-I-
gum kommune.  Under  18.  januar  1974 H 
ski f tere t ten  i  Viborg  herredsre t  opløs t  sg  
skabet  i medfør  af  akt iese lskabs lovens  §  I I  
j f r .  §  1 31  s tk .  5 ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hæves  
Regis ter -nummer  31.346;  »NORD/L\ 
TEX TILFORÆDLING A/S« af  Viborg .  U 
der  14.  december  1973 er  se lskabets  vedtas  
te r  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  t re  medies  
mer  af  bes tvre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d im 
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tør  a lene .  Nie ls  Peter  Sørensen er  udt rådt  af ,  
og  fabr ikant  Gunnar  Hammershøj  Sørensen,  
Ålborgvej  6 ,  Viborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Eneprokura  er  meddel t ;  Leo Lund.  Ti l  revi ­
sor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  Seier -Petersen ,  
Åboulevarden 70.  Århus .  
Regis ter -nummer  32.687;  »G. Veels A/S« af  
Rødovre  kommune.  Under  18.  oktober  1973 
og 15.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  den samlede  be­
s tyre lse .  Knut  Aage Veel  e r  udt rådt  af  d i rek­
t ionen og den ham meddel te  prokura  er  t i lba­
gekaldt .  Medlem af  bes tyre lsen  Per  Saxe  
Hansen fører  navnet  Per  Saxe .  Ti l  revisor  e r  
valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Vagn Spang-Thomsen,  
Palægade 6 .  København.  
Regis ter -nummer  32.693;  »Søby-Værkets 
Maskinfabrik A/S (A/S Rorkær. Kobenhavn}«. 
1 henhold  t i l  ændr ing af  vedtægterne  for  »A/S 
Rørkær ,  København« ( reg .  nr .  17 .230)  e r  
nærværende binavn s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  32.694;  »Macdam Bygge­
materialer A/S [A/S Rorkær, Kobenhavn}«. I 
henhold  t i l  ændr ing af  vedtægterne  for  »A/S 
Rørkær ,  København« ( reg .  nr .  17 .230)  e r  
nærværende binavn s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  32.909;  »Kroghs Varehus, 
Den Blå  But ik ,  A/S ,  S lagelse«  af  Slagelse  
kommune.  Under  16.  og  20.  november  1973 
samt  10.  januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  
og  indust r iv i rksomhed,  fore tage  inves ter ing  i 
f as t  e jendom og værdipapi rer ,  samt  eventuel t  
nys t i f te lse  af  t i l svarende se lskaber ,  e f ter  be­
s tyre lsens  nærmere  bes temmelse .  Akt iekapi ­
ta len  er  udvidet  med 1 .600.000 kr .  ved  uds te­
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  heref ter  2 .100.000 kr . ,  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  og  
mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  
§§ 3  og 4 .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
;af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør .  Be­
ls tyre lsens  formand Jar l  Kr is t ian  Krogh samt  
!St ig  Møl ler  Gravsen,  Kirs ten  Krogh Gravsen,  
.Andreas  Andresen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
iHugo Warrer ,  f ru  El len  Warrer ,  begge af  
Ryt ters ta lds t ræde 3,  godsejer  Denis  Francois  
INeergaard ,  Li l le  Freder iks lund,  købmand 
. Jørgen Anton Petersen ,  Violvej  18 ,  Bi ldsø  
;Skov,  d i rektør  Poul  Andreas  Kargaard  
Thomsen,  Akacievej  2 ,  a l le  af  Slagelse ,  d i rek-
lør  Kaj  Gundersen Rasmusen,  Skovvej  85,  
Korsør ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Jar l  Kr is t ian  
Krogh er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Revis ionskontore t  I /S ,  Bre­
degade 5 ,  S lagelse .  
Regis ter -nummer  33.030;  »Elmevask A/S« 
af  Københavns  kommune.  Under  I I .  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er  »SØBY-VÆRK A/S«.  Selska­
bet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  
»SCAN-FILTER,  SKANDINAVISK QUA RZ 
FILTER A/S (SØBY-VÆRK A/S)«.  Selska­
bets  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  indust r iv i rk­
somhed.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
940.000 kr .  indbeta l t  i  værdier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  
og  mul t ip la  heraf .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Højes tere tssag­
fører  Er ik  Sandager ,  Revent lowsgade 12,  Kø­
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Johannes  
Barnekov Wil ladsen,  Spinkelbjerg  43,  Gje l le­
rup,  Herning,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  33.050;  »Hørdom Bolig­
udstyr  A/S  (Nørrebros  Messe  A/S}«.  I  henhold  
t i l  ændr ing af  vedtægterne  for  »Nørrebros  
Messe  A/S« ( reg .  nr .  23 .342)  e r  nærværende 
binavn s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  33.754;  »A/S »Hydrema«« 
af  Støvr ing.  Buderup Gravlev  kommune.  På  
akt iekapi ta len  er  yder l igere  indbeta l t  45 .000 
kr .  Under  6 .  februar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 600.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt i ­
er .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1 .300.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  34.240;  »Slagelse Messe 
A/S  (Nørrebros  Messe  A/S}«.  I  henhold  t i l  æn­
dr ing af  vedtægterne  for  »Nørrebros  Messe  
A/S« ( reg .  nr .  23 .342)  e r  nærværende binavn 
s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  34.241;  »Nykøbing F. 
Messe  A/S  (Nørrebros  Messe  A/S}«.  I  henhold  
t i l  ændr ing af  vedtægterne  for  »Nørrebros  
Messe  A/S« ( reg .  nr .  23 .342)  e r  nærværende 
binavn s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  34.830;  »H. C. F. Lampen 
A/S« af  Ganløse-Slags lunde kommune.  Un­
der  7 .  januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
300.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
500.000 kr . .  de ls  i  værdier ,  de ls  på  anden 
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måde.  Fabr ikant  Arne  Børge  Emil  Chr is ten­
sen,  c /o  Andersen,  Borups  Al lé  124,  Køben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  36.051;  »Macdam Sien-
værk  A/S  (A/S  Rørkær,  København}«.  I  hen­
hold  t i l  ændr ing af  vedtægterne  for  »A/S 
Rørkær ,  København« ( reg .  nr .  17 .230)  e r  
nærværende binavn s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  37.109;  »VARKEL A/S« 
af  Freder ic ia  kommune.  Under  5 .  mar ts  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning.  Bent  Henr ik  Norvang,  Gunnar  Ejvind 
Kast rup,  Torben Meyn,  e r  udt rådt  af ,  og  di ­
rektør  Ole  Brandt ,  Fruens  Bøge Al lé  17,  
Fruens  Bøge,  økonomichef  Poul  Nikola jsen ,  
Egebakken 5 ,  Morud,  d i rekt ionssekre tær  
Kar lo  Rasmussen Kunz,  Rypebakken 40,  
Odense ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Bent  
Henr ik  Norvang meddel te  prokura  er  t i lba­
gekaldt .  Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Ve­
s tergade  41,  Odense ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter -nummer  38.032;  »Esbjerg Fragtbil-
s ta t ion  A/S« af  Esbjerg  kommune.  Under  24.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand i forening med e t  andet  medlem af  be­
s tyre lsen  e l ler  i  forening med en  di rektør .  
Johannes  Jensen er  udt rådt  af ,  og  vognmand 
Svend Kjær  Larsen,  Risagervej ,  Gørding,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  F inn Gadeberg  er  ud­
t rådt  af ,  og  Henning Nørgaard  Pedersen,  
Januarvej  23,  Andrup,  Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Den Finn Gadeberg  meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Erns t  Georg  Ander­
sen er  f ra t rådt ,  og  s ta tsaut .  revisor  Lei f  Ed­
vard  Højskov,  Gasværksgade 9 ,  Esbjerg ,  e r  
t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter -nummer  40.971;  »Eriklame A/S i 
l ikv idat ion« af  Københavns  kommune.  Under  
4 .  mar ts  1974 er  se lskabet  opløs t  i  medfør  af  
akt iese lskabs lovens  §  I 18  e f ter  behandl ing  af  
sø-  og  handelsre t tens  ski f tere tsafdel ing .  
Regis ter -nummer  41.176;  »Slagelse og Sorø 
Kreaturs lagter ier  A/S« af  Slagelse  kommune.  
Under  14.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Bes temmelserne  om ind­
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed er  
bor t fa ldet .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand og næst formand i forening med en  
d i rektør  e l le r  a f  f i re  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening.  Medlemmer  af  bes tyre lsen  
Hans  Jørgen Hinr ichsen og Peter  Mar ius  
Jørgensen er  valg t  t i l  henholdsvis  bes tyre l ­
sens  formand og næst formand.  
Regis ter -nummer  41.214;  »Lasser, Har-\ 
mood Banner & Donwoody RevisionsaktieselV 
skab« af  Københavns  kommune.  Under  188 
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t t ;  
Se lskabets  navn er ;  »LASSER,  ROBSOM 
RHODES & DONWOODY, REVISIONS? 
AKTIESELSKAB«.  
Regis ter -nummer  42.273;  »O. Hermamw 
P rodact ion  A/S« af  Her lufmagle-Tybjer j i i  
kommune.  Under  29.  november  1973 er  se l l ;  
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  es  
udvidet  med 550.000 kr .  ved  uds tedelse  ae  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøfe  
heref ter  850.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  konn 
tant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  e ie  
Susanne Margare te  Madsen,  På  Højden 12£ 
fordel t  i  ak t ier  på  100,  500,  1 .000,  5 .000 
10.000 og  50.000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  bes  
s tyre lsens  formand i forening med enten  es  
andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  en  d i rebi  
tør .  Medlem af  bes tyre lsen  Oswald  Hermamr 
er  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Nels  Chr in  
s t ian  Sven Nie lsen  er  udt rådt  af  d i rekt ionen 
Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  revisor  Petea  
Paus t ian  Holgersen,  Axel torv  6 ,  Næstved.  
Regis ter -nummer  42.310;  »Alfragt a/s - Alk\ 
f re ight  I td .«  af  Københavns  kommune.  I  hen  
hold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  .  
177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  am 
bejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.687;  »Leif Lyngkilcd 
A/S ,  rådgivende c iv i l ingeniører«  af  Næstves  
kommune.  Under  2 .  december  1973 er  ses  
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn e  
»LEJE LYNGKILDE A/S,  RÅDGIVENDC 
CIVILINGENIØR«.  Selskabets  formål  e r  s  
dr ive  rådgivende ingeniørvi rksomhed,  am 
lægs-  og  f inans ier ingsvi rksomhed,  samt  hani  
de l  med og udle jn ing af  fas t  e jendom.  
Regis ter -nummer  44.574;  »VUette A/\\ 
(ACORDAN SKUMPLASTIC-EABRIX 
A/S}«.  Da »ACORDAN SKUMPLASTIO 
FABRIK A/S« ( reg .  nr .  29 .738)  har  ændm 
navn t i l  »DUNFLEX A/S« er  nærværencb 
binavn »VILETTE A/S (DUNFLEX A/S)«.  
Regis ter -nummer  44.575;  »Eairlette A/\\ 
(ACORDAN SKUMPLASTIC-FABRI\ 
A/S}«.  Da »ACORDAN SKUMPLASTIO! 
FABRIK A/S« ( reg .  nr .  29 .738)  har  ændm 
navn t i l  »DUNFLEX A/S« er  nærværenoi  
b inavn »FAIRLETTE A/S (DUNFLE3 
A/S)« .  
Regis ter -nummer  44.576;  »Dunflex A/^ 
(ACORDAN SKVMPLASTIC-EABRIW 
A/S}«.  I  henhold  t i l  ændr ing af  vedtægterm 
for  »ACORDAN SKUMPLASTICFABRIL 
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A/S« ( reg .  nr .  29 .738)  e r  nærværende binavn 
s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  45.060;  »Christensen & 
Skryds trup A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  30.  januar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksom­
hed under  navnet  »A PROPOS REPRO A/S 
(Chr is tensen & Skrydst rup A/S)« .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i fore­
ning med en  di rektør .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
Revisor  Centre t  I /S ,  Krys ta lgården,  Finsen-
isvej  15 ,  København.  
Regis ter -nummer  45.991;  »S. M. Damgaard 
A/S« af  Broager  kommune.  Under  26.  august  
og  21.  november  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  navn er  »DAM­
GAARDS EJENDOMME BROAGER 
A/S«.  Selskabets  formål  e r  bes iddelse  og  
adminis t ra t ion  af  fas t  e jendom og handels­
v i rksomhed udenfor  byggemater ia lebran­
chen.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand a lene  e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  
forening med en  di rektør .  Ti l  revisor  e r  
/a lg t ;  Revis ionskontore t  i  Haders lev ,  Delken 
15,  Vonsi ld .  
Regis ter -nummer  46.061;  »OP-data a/s i 
l ikv idat ion« af  Vejen  kommune.  På  genera l -
orsamling den 2 .  januar  1974 er  de t  vedtaget  
t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak t iese l -
Ikabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  so lvente  
e lskaber .  Bes tyre lsen  og  di rekt ionen er  f ra-
rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t ;  Civi løkonom 
Hardy Overgaard  Poulsen ,  S tadion Al lé  20,  
i jes ten .  Se lskabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene ,  
" i l  rev isor  e r  valg t ;  Revisor  Lei f  Wit t rup  
.aursen .  Hybenvej ,  Bjer r ingbro .  
Regis ter -nummer  46.062;  »OP-invest a/s i 
kv idat ion« af  Vejen  kommune.  På  genera l -
orsamling den 2 .  januar  1974 er  de t  vedtaget  
i t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak t iese l -
kabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  so lvente  
e lskaber .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra-
'åd t .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t ;  Civi løkonom 
lardy Overgaard  Poulsen ,  S tadion Al lé  20,  
tes ten .  Selskabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene ,  
i i l  r ev isor  e r  valg t ;  Revisor  Lei f  Wit t rup  
aursen.  Hybenvej ,  Bjer r ingbro .  
Regis ter -nummer  47.739;  »Buch & Deich-
wnn A/S« af  Gentof te  kommune.  Eneproku-
i e r  meddel t ;  Anne Lise  Br in t  Pedersen.  
Register-nummer 48.052; »A/S GI. Bom-
oltgård Avls- og Forskningscenter for Lahora-
vr iedyr« af  Ry kommune.  Under  14.  decem-
; : r  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  formål  e r  produkt ion  af  labora tor ie­
dyr  og  enhver  ef ter  bes tyre lsens  skøn i  for ­
b indelse  dermed s tående vi rksomhed samt  
handel ,  dr i f t  a f  fas t  e jendom,  landbrug,  skov­
brug og f inans ier ing .  Akt iekapi ta len  er  udvi­
de t  med 400.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fond­
sakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  1 .000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  1 .000,  2 .000,  5 .000,  10 .000,  
20 .000 og 50.000 kr .  
Regis ter -nummer  48.384;  »VENUS HU­
SET A/S« af  Københavns  kommune.  Under  
16.  oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
medlemmer  hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Suss i  
Else  Pedersen er  udt rådt  af ,  og  snedker  Tom 
Nissen Petersen ,  S torebjerg  5 ,  Greve  St rand,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
Fuldmægt ig  Jørgen Preben Mathiasen,  Hol­
megårdsvej  4 ,  Al lers lev ,  Lej re .  
Regis ter -nummer  49.296;  »A/S af 10/1 
1972« af  Københavns  kommune.  Kaj  Larsen,  
Wiggo Winding,  Ruth  Berg  Due er  udt rådt  af  
bes tyre lsen .  Kaj  Larsen,  Wiggo Winding er  
t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  50.105;  »John F. Pedersen 
A/S« af  Greve  kommune.  Under  15.  oktober  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  hver  
for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Suss i  Else  Pedersen er  
udt rådt  af ,  og  snedker  Tom Nissen Petersen ,  
S torebjerg  51,  Greve  St rand,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Fuldmægt ig  
Jørgen Preben Mathiasen,  Holmegårdsvej  4 ,  
Al lers lev ,  Lej re .  
Regis ter -nummer  50.344;  »Ove Frøstrup 
Holding A/S« af  W\QVQd kommune.  Under  30.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 400.000 
kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  
Regis ter -nummer  50.598;  »CRZ 29 A/S« af  
Freder ikshavn kommune.  Under  27.  august  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 45.000 kr .  B-akt ier ,  
ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  75 .000 kr . ,  hvoraf  
9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  66.000 kr .  e r  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  250,  1 .000,  2 .250 og 5 .000 
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kr .  Medlem af  bes tyre lsen  Valborg  Er lends-
son er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  55.319:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Dannej  28 ,  Augustenborg« af  Augu­
s tenborg  kommune.  Under  22.  februar  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ­
ta len  er  udvidet  med 50.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t .  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi-
rer .  
Regis ter -nummer  55.554;  »TX 289 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  5 .  september  
og 1 1 .  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er  >.K.  F .  P .  ENTRE­
PRISE TÅSTRUP A/S«.  Selskabets  h jemsted  
er  Høje-Tås t rup kommune,  Tås t rup Sta t ions-
center ,  Selsmosevej  2 ,  Tås t rup.  Selskabets  
formål  e r  ingeniør-  og  ent reprenørvi rksom­
hed samt  køb,  f inans ier ing  og sa lg  af  fas t  
e jendom.  Ole  Stolberg  Jensen,  Lene Borup 
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
ent reprenør  Kje ld  Bøje  Sørensen,  Nødde-
kærvej  5 ,  Magleby,  Kl ippinge ,  ingeniør  Per  
Kragh,  Sæbyparken 20,  Sæby,  Kirke  Hyl l in­
ge ,  ingeniør  Erank Alf  Herber t  Kr is tensen,  
Borgerdiget  31,  Her lev ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og reg .  
revisor  Poul  Roe Er iksen,  Vesterbrogade 96,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.507:  »AjS FSE nr. 58« 
af  Københavns  kommune.  Under  8 .  novem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er  »POUL BRAMMER 
ERUGT- OG GRØNT EN GROS A/S«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Esbjerg  kommune,  Nou-
rupvej  26,  Esbjerg .  Selskabets  formål  e r  a t  
købe og sælge  f rugt  og  grønt  en  gros  og  der­
med bes lægte t  v i rksomhed.  Hver t  akt iebeløb 
på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Bestemmelserne  
om a t  akt ierne  ikke  er  omsætningspapirer  e r  
bor t fa ldet .  Bes temmelserne  om indskrænk­
ninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  
j f r .  vedtægternes  §  5 .  Se lskabet  tegnes  af  en  
d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre l ­
se .  Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Er ic  Bo 
Ebskov,  Lei f  Petersen  er  udt rådt  af ,  og  f rugt ­
handler  Poul  Guldager  Brammer ,  f ru  Eva 
Brammer ,  begge af  Nourupvej  26,  pens ionis t  
Knud Hagensen Mortensen,  Torvegade 15,  
a l le  a f  Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nævnte  Poul  Guldager  Brammer  er  indt rådt  
i d i rekt ionen.  Bent  Hybhol t  e r  f ra t rådt  som,  
og reg .  revisor ,  cand.  mere .  Lauge Rahr ,  Sko­
legade 21,  Esbjerg ,  e r  va lg t  t i l  se lskabets  revi ­
sor .  
Regis ter -nummer  56.911:  »TX 250 A/S« af l  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  11.  de- - :  
cember  1973 og 9 .  mar ts  1974 er  se lskabetse  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »A/S«? 
PORCELÆNSLABORATORIET,  TAND--* 
LÆGERNE OLE OG ULLA KROGS--*  
GAARD-JENSEN«.  Selskabets  h jemsted  en:  
Københavns  kommune,  Østergade  8 ,  Køben-f  
havn.  Selskabets  formål  e r  f remst i l l ing  af l i  
t andtekniske  arbejder  og  l ignende vi rksom--f  
hed .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  afh  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem alh  
bes tyre lsen  i forening med en  forre tn ingsfø-- f  
rer .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rupc  
Bent  Viggo Anton Markers  e r  udt rådt  af ,  og(  
f ru  Inge  Chr is t iane  Werner ,  Vej lesøvej  500 
Hol te ,  f ru  Anna Li l l i  Margi t  Hansen,  Levkøj  i  
ve j  1 ,  Gentof te ,  landsre tssagfører  Ole  Chr i  r  
s t ian  Hansen,  Nørre  Far imagsgade 13,  Køe 
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ul la  Skibo 
s ted  Krogsgaard-Jensen,  Ole  Krogsgaardb 
Jensen,  begge af  Solbakkevej  53,  Gentof te ,  e  2 
t i l t rådt  som forre tn ingsførere .  Lisa  Jensen es  
f ra t rådt  som,  og Revis ionsf i rmaet  Åge Lan 
sen.  Ravnsborggade 14,  København,  e r  valg§ 
t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.933:  »Arkitekt Torben 
Hansens tegnestue, Charlottenlund A/S« at 
Gentof te  kommune.  Arki tekt  Tei t  Hansen 
Hjor tevangen 4 ,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  1  
bes tyre lsen .  Torben Chr is tof fer  Hansen es  
udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Jes  
Hansen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den Kini  
s ten  Agnes  Hansen meddel te  prokura  er  t i l i  
bagekaldt .  
Regis ter -nummer  63:  »Nordisk Fjerfabriv 
Akt iese lskab« af  København.  I  henhold  t i l  aW.  
t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  dol  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  arbejds tagerr©-
præsentanter  i bes tyre lsen .  Prokura  er  meo:  
de l t :  Jan  Kaalund-Jørgensen i  forening mes  
en  af  de  t id l igere  anmeldte  kol lekt ive  proku,  
r i s ter .  
Regis ter -nummer  387:  »Aktieselskabet Jevrv  
Vil ladsens  Fabriker«  af  Her lev  kommune.  .  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  I  
j f r .  §  177 er  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  s  
arbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen  
Gunnar  Mortensen er  udt rådt  af  d i rekt ioneia  
og  den ham meddel te  prokura  er  t i lbages  
ka ld t .  Direktør ,  cand.  mere .  Hans  Cars te]  
Andreasen,  Bodegårdsvej  1 ,  Humlebæk,  e 
indt rådt  i  d i rekt ionen som adm.  d i rektør .  
Regis ter -nummer  14.490:  »Sallingsunw 
Færgekro A/S« af  Sal l ingsund,  Elsø-Lødder iu  
kommune.  Under  8 .  mar ts  1974 er  se lskabes  
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vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 200.000 kr .  A-akt ier  og  200.000 kr .  B-
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ­
ter  600.000 kr .  hvoraf  300.000 kr .  e r  A-akt ier  
og  300.000 kr .  e r  B-akt ier ,  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  14.744;  »Dansk Bakelit 
Industr i  A/S« af  Høje-Tås t rup kommune.  
Medlem af  bes tyre lsen  og  d i rekt ionen Er ik  
Chr is t ian  Hel ls t røm Møl ler  e r  afgået  ved 
døden.  Medlem af  bes tyre lsen  Kai  Tromborg 
er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Prokura  er  meddel t ;  
Olaf  Helge  Brage  i forening med e t  medlem 
af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  14.754;  »Aug. I. Wolfj & 
Co.s  Reklamebureau A/S« af  København.  
Under  22.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  den adm.  d i rek­
tør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Sel ­
skabets  revisor ;  Direktør  Svend Blankholm,  
Nymarksvej  18,  Hvidovre .  
Regis ter -nummer  18.142;  »A/S Grindsted 
Motor-Compagni«  af  Gr inds ted .  Under  27.  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Nie ls ine  Jakobsen er  
udt rådt  af  bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  
Revis ionskontore t  i  Vej le ,  Brummersvej  2 ,  
Vej le .  
Regis ter -nummer  20.221;  »Heilskov & Søn­
der« af  Randers .  Under  16.  mar ts  1974 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  af  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  J .  C .  Nørgaard ,  Vestergade  
57,  Randers .  
Regis ter -nummer  22.233;  »A/S Lavigne« af  
Gentof te .  Under  6 .  december  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
^n  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  Reg.  
•^evisor  Einer  Axel  Hansen,  Palægade 5 ,  
København.  
Regis ter -nummer  23.158;  »Aktieselskabet 
Vi l laco« af  Her lev  kommune.  Gunnar  Mor-
I tensen e r  udt rådt  af ,  og  Hans  Cars ten  Andre­
asen,  Bodegårdsvej  I ,  Humlebæk,  er  indt rådt  
i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  25.059;  »Aage Bendtner 
A/S« af  København.  Eneprokura  er  meddel t ;  
Axel  Salomonsen.  
Regis ter -nummer  29.284;  »Kosan Cylindric 
n/s«  af  Middel far t  kommune.  I  henhold  t i l  
ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds ta-
Egerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  29.310;  »Villabyernes 
Radiobi l  A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  
22.  mar ts  1972 og 8 .  maj  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er ;  »VIL­
LABYERNES TAXI A/S«.  Selskabet  tegnes  
af  den samlede  bes tyre lse .  Jakob Gudmund 
Thrysø Kris t ian  Munch Kris t iansen,  Ib  
Svenningsen,  Emil  Johannes  Bormann er  
udt rådt  af ,  og  vognmand Ger t  Frede  Ander­
sen ,  Avedoregårdsvej  20 ,  Hvidovre ,  vogn­
mand Er l ing  Borge  Vi lhelm Ascher l ,  Ruten  
MIE,  vognmand Poul  Er ik  Jensen,  Nr .  Søga­
de  9  B,  begge af  København,  vognmand Poul  
Hans  Olsen,  Gammelmosevej  79,  Lyngby,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  
Gentof te  Revis ionskontor-Helge  Erendrup 
A/S,  Gentof tegade  43,  Gentof te .  
Regis ter -nummer  31.631;  »Kemovit Fabri­
kat ion  A/S« af  København.  Eneprokura  er  
meddel t :  Helge  Transel .  
Regis ter -nummer  31.838:  »Kemovit A/S« af  
Københavns  kommune.  Eneprokura  er  med­
del t :  Helge  Transel .  
Regis ter -nummer  32.181:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  a f  10.  november  1961« af  Køben­
havns  kommune.  Under  10.  apr i l  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  medlem 
af  bes tyre lsen .  Sven Aage Borchors t ,  Ove 
Drewes  er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Flemming 
Anthon Borchors t ,  Kystvej  39 ,  Hornbæk,  f ru  
Edi th  Sindahl-Pedersen,  Thorvaldsensvej  14,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selska­
bets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Ber te l  Sever in  
Schjøtz-Pedersen,  Kalvebod Brygge 20,  
København.  
Regis ter -nummer  34.221;  »DVKAS A/S« af  
Randers  kommune.  Under  20.  november  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  
forening med en  d i rektør .  S ten  Holmboe 
Hother  Sørensen og Anders  Hal len  Pedersen 
er  udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Lene 
Dor te  Hother  Milner  e r  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Car l  
Ankers t jerne ,  GI .  Kongevej  102,  København.  
Regis ter -nummer  34.389;  »Antoni Jensen 
Design A/S« af  Københavns  kommune.  Den 
Jørgen Grube meddel te  prokura  er  t i lbage­
kaldt .  
Regis ter -nummer  35.157:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  a f  2 .  apr i l  1964« af  Københavns  
kommune.  Under  10.  apr i l  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
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mediemmer  af  bes tyre l  n  i  forening e l ler  a f  
en  d i rektør  i forening m i  e t  medlem af  be­
s tyre lsen .  Sven Aage Bor t  " rs t ,  Ove Drev.  ^s  
e r  udt rådt  af ,  og  ingeniør  .  emmnig Anthon 
Borchors t ,  Kystvej  39,  Hornbæk,  er  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revi ­
sor  Ber te l  Sever in  Schjøtz-Pedersen,  Kalve­
bod Brygge 20,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  35.916;  »Sundbyens In-
casso  A/S« af  Hels in""-  k  ; rnr  U.uc- . r  28 .  
juni  1973 er  ^ .o  .uoets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand og 
forre tn ingsføreren  hver  for  s ig  i forening med 
e t  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Selskabets  revi ­
sor ;  Revisor in teressentskabet  af  s ta tsaut .  re­
v isorer ,  Torvegade 3 ,  Hels ingør .  
Regis ter -nummer  37.866;  »Birk-sko A/S« af  
Rødovre  kommune.  Under  20.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e ller  
a f  en  d i rektør  a lene .  Medlem af  bes tyre lsen  
Ole  Birk  e r  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
Medlem af  bes tyre lsen  Wil lemoes  Birk  e r  
afgået  ved døden.  Lærer inde  Bente  Birk ,  
Glacise t  9 ,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Selskabets  revisor ;  De forenede Revis ionsf i r ­
maer ,  S le t tebjergvej  10,  Bal lerup.  
Regis ter -nummer  44.623;  »A/S Gilleleje 
I  s  værk« af  Græsted-Gi l le le je  kommune.  Kar­
s ten  Vi lhelm Nielsen ,  Johannes  Evald  Nie lsen  
er  udt rådt  af ,  og  f i skeskipper  Ove Jensen,  
Sandager  7 ,  sk ibsmægler  Nie ls  Børge  Lund 
Ferdinandsen,  Hovedgaden 22,  begge af  Gi l ­
le le je ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  P .  Døss ing,  Frede­
r iksgade 2 ,  Hi l le rød.  
Regis ter -nummer  45.746;  »ALP ED ALEN S 
V.  V.  S .  A/S« af  Kolding kommune.  Under  12.  
mar ts  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Selskabets  revisor ;  De forenede Revis ionsf i r ­
maer ,  Fynsvej  7 ,  Kolding.  
Regis ter -nummer  46.795;  »RATOR A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  19.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »SØREN MADSEN LAMPE 
VS. . .  de ts  h jemsted  er  Glos t rup kommune,  
Ejby Indust r ive j  68 ,  Glos t rup.  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr ikat ion ,  ho­
vedsagel ig  indenfor  be lysningsområdet .  Ak­
t iekapi ta len  er  udvidet  med 790.000 kr . ,  ind­
beta l t  i  værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  800.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  e i  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000,  10 .000 og§ 
50.000 K r .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmen 
af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektøn 
a l tnc .  Harr ie t  Smith ,  El l i s  Voss  Møl ler ,  Tor­
ben Ulr ik  Smith  er  udt rådt  af ,  og  dr .  phik . l  
Hel lerup,  ingeniør  Jørgen Edvard  Madsen,  f i  
Maur i t ss t raa t  20  A,  Eindhoven,  Hol land,  ,1  
advokat  Jens  Terkel  Lund-Nielsen ,  Frede­
r iksgade 7 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Prokura  er  meddel t ;  Susanne Margare tes  
Madsen og Bjarne  Olsen i  forening.  Børges  
Ove Møl ler  Hansen er  f ra t rådt  som,  og s ta ts - -
aut .  revisor  Kai  Henry  Vi lmar ,  F insensvej j ;  
15 ,  København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  .  
Se lskabets  regnskabsår ;  1 .  7 .  t i l  30 .  6 .  
Regis ter -nummer  51.611;  »Sunds Baby-
Str ik  A/S« af  Herning kommune.  Under  6 . . (  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af l ,  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af l  
bes tyre lsen  i  forening med en  di rektør .  Sel—I 
skabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  J .  Højmoses  
Kris tensen,  Pontoppidansvej  4 ,  Herning.  
Regis ter -nummer  52.459;  »TX 155 A/S« afh  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  21.  sep-- (  
tember  1973 og 28.  januar  1974 er  se lskabets? :  
vedtægter ændret. Selskabets navn er;n 
»PRODUKTIONSAKTIESELSKABET BØ-- '  
GEBÆK«.  Selskabets  h jemsted  er  Gentof­
te  kommune,  Gersonsvej  81 ,  Hel lerup.  Sel - - I  
skabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  produk-- ;  
t ion .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  afh  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le- :  
ne .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,^  
Bent  Viggo Anton Markers  er  udt rådt  af ,  og§ 
f ru  Lis  Lystof t ,  d i rektør  Pal le  Vi l lads  Lystof t„J  
begge af  Gersonsvej  81 ,  Hel lerup,  grosserer r  
Er ik  Havemann,  St .  Kongensgade 62,  Køben- i  
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Pal les  
Vi l lads  Lystof t  e r  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt io- (  
nen.  Selskabets  revisor ;  s ta tsaut .  revisor  Pal les  
Aagaard  Sørensen,  S tænder torvet  8 ,  Ros-- ,  
k i lde .  
Regis ter -nummer  52.798;  »TX 302 A/S« af l i  
Københavns  kommune.  Under  21.  septemben;  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lska- i  
be ts  navn er :  »BØGEBÆK HOLDING A/S«. .«  
Selskabets  h jemsted  er  Gentof te  kommune, , ;  
Gersonsvej  81,  Hel lerup.  Selskabets  formål l l  
e r  a t  bes idde  og adminis t rere  akt ier  samt  fo—( 
re tage  inves ter ing  og iøvr ig t  hvad der  ef ten;  
bes tyre lsens  skøn måt te  s tå  i  forb indelses ,  
hermed.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl i - i  
s t rup ,  Ole  Stolberg  Jensen er  udt rådt  af ,  og§(  
f ru  Lis  Lystof t ,  d i rektør  Pal le  Vi l lads  Lystof tJ  
begge af  Gersonsvej  81,  Hel lerup,  grosseren;  
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Erik  Havemann,  St .  Kongensgade 62,  Køben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Pal le  
Vi l lads  Lystof t  e r  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  
revisor  Pal le  Aagaard  Sørensen,  S tænder­
torvet  8 ,  Roski lde ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  re­
visor .  
Regis ter -nummer  53.560:  »AjS PSE nr. 36« 
af  Københavns  kommune.  Under  7 .  maj  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »KIRSTEN SCHJØNNING A/S«.  
Medlem af  bes tyre lsen  Hanne Kirs ten  Iver­
sen  Stakemann er  afgået  ved døden.  Per  Emil  
Hasse lbalch  Stakemann,  Er ic  Bo Ebskov er  
udt rådt  af ,  og  f ru  Kirs ten  Bre inholdt  Schjøn-
ning,  økonomichef  Aksel  Pedersen Schjøn-
ning,  begge af  Larsbjørnss t ræde 5 ,  Køben­
havn,  pens ionis t  Edi th  Mar ie  Knudsen,  We-
s termannsvej  7 ,  Odense ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Bent  Hybhol t  e r  f ra t rådt  som,  og Re­
vis ionsf i rmaet  A.  Engel l -Nie lsen ,  Vimmel­
skaf te t  49 ,  København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter -nummer  53.588:  »Kelny Trading 
A/S« af  Hobro kommune.  Ib  Kel l  Nie lsen ,  In­
ger  Ki ldegaard  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  
sa lgschef  Henning Tuxen,  El lekrogen 23,  
Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  54.208:  »A/S Drum-law 
2« af  Københavns  kommune.  Under  I .  okto­
ber  1973 og 10.  februar  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er :  
»BENT MOESTRUP HUSE A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Al lerød kommune.  Læhegnet  7 ,  
Blovs t rød,  Al lerød.  Selskabets  formål  e r  a t  
dr ive  ent reprenørvi rksomhed og dermed be­
s lægte t  v i rksomhed,  køb og sa lg  af  fas t  e jen­
dom,  f inans ier ing  og belåning af  fas t  e jendom 
og køb og sa lg  af  pantebreve .  Claus  Kors­
gaard  Knudsen,  Hanne Krøger ,  Povl  Sigurd  
Holm-Jørgensen er  udt rådt  af ,  og  s ta tsaut .  
le jendomsmægler  Bent  Moest rup,  laborant  
Birgi t  Moest rup,  begge af  Læhegnet  7 ,  Blovs t -
i rød ,  Al lerød,  sa lgsass is tent  Bjarne  Poul  
Jacobsen,  Horsbred 167,  Alber ts lund,  e r  ind-
i t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Bent  Moest rup er  
i t i l l ige  va lg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Selska-
Ibet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  
:a f  en  d i rektør  a lene .  Ti l  se lskabets  revisor  e r  
(yder l igere  va lg t :  S ta tsaut .  revisor  Jørgen 
IHi iber tz  Knudsen,  Ny Østergade  7 ,  Køben-
Ihavn.  
Regis ter -nummer  54.466:  »PQX 205 A/S« 
af  Københavns  kommune.  Under  5 .  februar  
11974 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »BENTSEN LINE MARINE 
SERVICE A/S«.  Dets  formål  e r  a t  dr ive  han­
del  og  servicevi rksomhed.  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 90.000 kr .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fu ld t  indbe­
ta l t ,  fordel t  i  ak t ier  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  
Regis ter -nummer  56.977:  »PQX 366 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  12.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  navn er :  »ETIKETFABRIK­
KEN DUET A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Langå kommune.  Anemonevej  12,  Laurbjerg ,  
Langå.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  inves te-
r ings- ,  fabr ika t ions-  og  handelsvi rksomhed.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  100,  500 
og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  100 kr .  g iver  
I s temme.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl i ­
s t rup ,  Johan Hoppe,  e r  udt rådt  af ,  og  sa lgs­
konsulent  Per  Svendsen,  f ru  El ly  Svendsen,  
begge af  Rosenhøj  24  B,  Viby J . ,  c iv i løko­
nom Erik  Dam Kris tensen,  f ru  Gunver  Ehlers  
Kr is tensen,  begge af  Anemonevej  12,  Laur­
bjerg  Langå.  Nævnte  Per  Svendsen og Er ik  
Dam Kris tensen er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og J .  O.  
Har lou & Co.  Revis ionsakt iese lskab,  Vienge-
vej  6 ,  Risskov,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Under 28. marts 1974 er følgende ændringer 
oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  17.677:  »Aalborg Stiftsti­
dende A/S« af  Ålborg .  I  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ-
sentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  18.932:  »A/S Metallic« af  
Skive  kommune.  Under  17.  oktober  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand,  næst formand og 
den adm.  d i rektør  hver  for  s ig  e l le r  a f  to  d i ­
rektører  i  forening e l ler  a f  den samlede  be­
s tyre lse .  Medlem af  bes tyre lsen  Peter  Mat­
th ias  Br inch-Møl ler  e r  valg t  t i l  bes tyre lsens  
formand.  Grosserer  Er ik  Ambt  Mangor  
(næst formand) ,  Højnæsvej  59 ,  Rødovre ,  samt  
medlem af  d i rekt ionen Lei f  Bochsen,  Hovvej  
7 ,  Skive ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  
e r  va lg t :  Revis ionsf i rmaet  Schøbel  & Mar-
hol t ,  Randersgade 60,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  20.518:  »MAMMEN & 
DRESCHER A/S ,  AALBORG« af  Ålborg .  
Under  10.  januar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksom­
hed under  navnet  »AALBORG STEVEDO­
RE COMPAGNI A/S (MAMMEN & DRE­
SCHER A/S,  AALBORG)«.  
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Regis ter -nummer  22.478:  »A/S Vejle Albu-
minfahr ik"  af  Vej le .  Under  2 .  maj  og  29.  no­
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »P.  M.  WARRER TRA-
DING A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  udøve 
vi rksomhed med handel  og  indust r i  samt  med 
f inans ier ing  og kapi ta lanlæg.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Jørgen Peder  Axel  
Hansen,  Frode  Sigurd  Jakobsen,  Nydam Jen­
sen,  Henning Nyborg Therki ldsen,  Jens  An­
dreas  Olesen,  Hans  Chr is t ian  Viggo Nie lsen ,  
Knud Henry  Holm er  udt rådt  af ,  og  f ru  Li l l i  
Wolhardt ,  Alaxandra  House ,  Hongkong,  d i ­
rektør  Grete  Warrer ,  Dæmningen 74,  lands­
re tssagfører  Hans  Dirks ,  Torvegade 5 ,  begge 
af  Vej le ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Laur i t s  
Nel lemann er  udt rådt  af ,  og  nævnte  Grete  
Warrer  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  
e r  valg t :  Revis ionskontore t  i  Vej le  I /S ,  Brum-
mersvej  2 ,  Vej le .  
Regis ter -nummer  22.829:  »A/S Thor-Lem« 
af  Sdr .  Lem kommune.  Under  23.  november  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 450.000 kr .  ved  ud­
s tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  480.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  5 .000 og 30.000 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  5 .000 kr .  g iver  1 
s temme.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Reg.  revisor  Arne  
Olsen,  Skansen 2 ,  Varde .  
Regis ter -nummer  24.814:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  »Ordrupvej  81«« af  København.  
Under  13.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »INVEST 
81 A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  fore tage  in­
ves ter ing  i  værdipapi rer ,  fas t  e jendom og 
erhvervsvi rksomheder .  Selskabet  tegnes  af  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  S tef ­
fen  Lauge Pedersen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Jørgen Hooge,  Dreyersvej  16,  Rungsted  
Kyst ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  
valg t :  S ta tsaut .  revisor  Per  Emil  Buch,  Mar i -
endalsvej  57 ,  København.  
Regis ter -nummer  25.147:  »Creamex A/S i 
l ikv idat ion« af  København.  Under  6 .  februar  
1974 er  se lskabet  opløs t  i  medfør  af  akt iese l ­
skabs lovens  §  117 ef ter  behandl ing  af  Sø-  og  
handelsre t tens  ski f tere tsafdel ing .  
Regis ter -nummer  27.552:  »Hjørring Tøm­
mer  gaard A/S« af  Hjørr ing .  Under  27.  decem­
ber  1973 og 7 .  januar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Der  gælder  indskrænkninger  •  
i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  i  
4 .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  i  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Medlemmer  af  1  
bes tyre lsen  Poul  Møl ler  Lee  og Thomas Ole  ^ 
Lee  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  28.175:  »Ejendomsaktie- -
selskabet matr. nr. 149 Varde købstads bygrun- -
de« af  Varde .  Under  22.  oktober  1973 er  de t  ]  
bes lu t te t  e f ter  udløbet  af  proklama,  j f r .  §  37 i i  
ak t iese lskabs loven af  1930,  a t  nedsæt te  akt ie-  -
kapi ta len  med 14.600 kr .  B-akt ier .  Se lskabet !  
tegnes  af  den samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  d i ­
rekt ionen.  Medlem af  bes tyre lsen  og  for re t ­
ningsudvalget  Car l  Bruno Lundkvis t  Ander­
sen er  afgået  ved døden.  Hans  Kris t ian  Nie l ­
sen er  udt rådt  af ,  og  vand-  og  gasmester  Egon n 
Hagenau Kaster ,  Kingosvej  18,  Varde ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Forre tn ingsudvalget  be­
nævnes  d i rekt ionen.  Medlem af  bes tyre lsenn 
Svend Ovesen Nygaard  er  indt rådt  i  d i rekto-n  
nen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  A/S Varde  Revis i—i 
ons-  og  regnskabskontor ,  Ndr .  Boulevard , , !  
Varde .  
Regis ter -nummer  29.141:  »Casa byggeselA 
skab A/S« af  Åbenrå .  Under  11.  februar  1974^ 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for - -
ening,  Wal ter  Bruno Jul iann Kudajewski  en:  
udt rådt  af ,  og  kontorass is tent  Tove Pedersen, r  
Våxjovej  24 ,  Åbenrå ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l - l  
sen .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Sønder jy l lands  Revi  i  
s ionskontor ,  Aabenraa  A/S,  Nørrepor t  3 .£  
Åbenrå .  
Regis ter -nummer  30.503:  »Teknisk  Træin-r  
dus t r i  \ /S»  af  Rødovre  kommune.  Under  28.8  
mar ts  1974 er  sø-  og  handelsre t tens  ski f te-e  
re tsafdel ing  anmodet  om at  opløse  se lskabet  i :  
medfør  af  bes temmelsen i  ak t iese lskabs lo-c  
vens  §  118.  
Regis ter -nummer  31.256:  »DANIA OPTlhh 
A/S« af  Rødovre  kommune.  Under  7 .  novem-n 
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel  I ;  
skabets  formål  e r  handelsvi rksomhed en  des  
ta i l  og  en  gros ,  håndværk og fabr ikat ion .  Ak>l  
t iekapi ta len  er  udvidet  med 90.000 kr .  Den;  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000C 
kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  ak t ier  på  5000* 
1 .000 og  10.000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyy 
re isens  formand a lene  e l ler  a f  t re  andre  medb 
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  ene  
d i rektør  a lene .  Nie ls  Kr is t ian  Eler  Georp  
Olsen,  Anna Olsen er  udt rådt  af ,  og  fabr ikann 
Knud Finn Poulsen  ( formand) ,  d i rektør  
Frank Rørbeck Mathiassen,  begge af  Kanalb  
holmen 14 -  18,  Hvidovre ,  landsre tssagføres  
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Erik  Repsdorph,  Freder iksborggade 7 ,  Kø­
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Frank Rørbeck Mathiassen er  indt rådt  i  d i ­
rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revi ­
sor  Poul  Laur ids  Maigaard ,  Freder iksborgga­
de  15,  København.  
Regis ter -nummer  31.744;  »DANFOSS A/S« 
af  Nordborg  kommune,  Nordborg .  I  henhold  
t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  
e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds-
tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.992;  »AKTIESEL­
SKABET ACENO« af  Københavns  kommu­
ne.  Under  21.  december  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  
di rektør .  Aage Chr is t ian  Nie lsen ,  Karen Inga  
Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Else  Gangsted-
Rasmussen,  Freder iksberg  Al lé  34,  Køben­
havn,  advokat  Nie ls  Chr is t ian  Gangsted-
Rasmussen,  Solbakkevej  33,  Gentof te ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Aage Chr is t ian  Nie lsen  er  
t i l l ige  udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  
Ole  Gangsted  Rasmussen,  e r  indt råd;  i  d i rek­
t ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  
Jørgen Bruun Nie lsen ,  Vesterbrogade 40,  
København.  
Regis ter -nummer  33.232;  »A/S Chokim« af  
Hvidovre  kommune.  Under  10.  mar ts  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 50.000 kr .  ved  uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  150.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme,  dog kan 
ingen afgive  s temmer  for  mere  end 15 pet .  a f  
akt iekapi ta len .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør  e l le r  a f  to  d i rektører  i forening e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  F lemming Rober t  Gustav  
Adolph,  Sølvgade 26,  København.  
Regis ter -nummer  35.166;  »MEP A/S i likvi­
dat ion« af  Gladsaxe  kommune.  På  genera l for­
samling den 14.  februar  1974 er  de t  vedtaget  
a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  so lvente  
se lskaber .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og proku­
r is ten  e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t ;  Di­
rektør  Ib  Jørn  Vinding,  For tunvænget  34,  
Lyngby.  Selskabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  36.255;  »L. Damgaard 
\ .N i  e ls  en  A/S« af  Si lkeborg  kommune.  Under  
22.  december  1972 er  de t  bes lu t te t  e f ter  pro­
klama i henhold  t i l  §  37 i  ak t iese lskabs loven 
af  1930 a t  nedsæt te  akt iekapi ta len  med 
260.000 kr .  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
13.  apr i l ,  15 .  maj  og  15.  juni  1973 har  nedsæt­
te lsen  fundet  s ted .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  440.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i andre  værdier .  Under  22.  
december  1972 og  18.  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  
t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  
a f  en  d i rektør  a lene .  Arne  Kris t ian  Jensen er  
udt rådt  af  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  G.  
Bret lau  Akt iese lskab,  Vestergade  16,  S i lke­
borg .  
Regis ter -nummer  38.21 3;  »PYNCO A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  4 .  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 32.000 kr . ,  indbeta l t  
de ls  ved konver ter ing  af  gæld ,  de ls  kontant .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
42 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand i forening 
med enten  e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  
e l ler  en  d i rektør  e l le r  a f  den samlede  bes ty­
re lse .  Medlem af  bes tyre lsen  Jørgen Aage 
Simonsen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
Axel  Henry  Unger ,  Bent  Rols ted  er  udt rådt  
af ,  og  d i rektør  Svend Jacobsen,  Vester  Søga­
de  56,  advokat  Nie ls  Wøidemann Freds ted ,  
Bel lmanns  Plads  28,  begge af  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Henning Andersen,  Mar ien-
dalsvej  57 ,  København.  
Regis ter -nummer  39.280;  »COTRACO 
Shipping -  A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  30.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Hørs­
holm kommune,  Je l lerødhave 41,  Kokkedal .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Lund­
gaard  Andersen,  S tore  Kongensgade 72,  
København.  
Regis ter -nummer  40.553;  »A/S af 30/8 
1951« af  København.  Under  30.  oktober  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »WILIAN & MADSEN SJÆL­
LAND A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Gundsø 
kommune,  St .  Valbyvej  230,  S t .  Valby,  Ros­
ki lde .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
fabr ika t ion  og f inans ier ing .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Inge  Lizz i  Madsen 
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er  udt rådt  af ,  og  grosserer  Er ik  Fr i tz  Jean 
Wil ian ,  Solbakkevej  29,  Gentof te ,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Ingvar  Alber t  Madsen er  ud­
t rådt  af ,  og  nævnte  Er ik  Fr i tz  Jean Wil ian  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Eneprokura  er  med­
del t :  Ingvar  Alber t  Madsen og Geer t  Frede­
r ik  Wiedekam Videkam.  Ti l  revisor  e r  valg t :  
Revisor  Centre t  I /S ,  F insensvej  15,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår  e r  ka lenderå­
re t .  
Regis ter -nummer  41.768:  »Mordisk Te.xlil-
t ryk  A/S« af  Viby J .  Under  7 .  september  1973 
og 2 .  januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er  »NT OF DEN­
MARK, NORDISK TEXTILTRYK A/S«.  
Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  
navnene »NORDISK TEXTILTRYK A/S 
(NT OF DENMARK, NORDISK TEXTIL­
TRYK A/S)«,  »DANSK TEXTILTRYK A/S 
(NT OF DENMARK, NORDISK TEXTIL­
TRYK A/S)« og  »SKANDINAVISK TEX­
TILTRYK A/S (NT OF DENMARK, 
NORDISK TEXTILTRYK A/S)«.  Akt iekapi ­
ta len  er  udvidet  med 500.000 kr .  A-akt ier  og  
4 .500.000 kr .  B-akt ier  ved uds tedelse  af  fonds­
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  15 .000.000 kr . ,  hvoraf  i  .500.000 kr .  e r  A-
akt ier  og  13.500.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  i værdier ,  de ls  
på  anden måde.  Ove Brandes  Rasmussen er  
udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.906;  »A/S Hans Pug­
gaard El- ins ta l la t ioner« af  Kobenhavns  kom­
mune.  Under  20.  december  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 85.000 kr .  ved  uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  100.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 og  5 .000 kr .  
Regis ter -nummer  42.752:  »ERIK FERNER 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  20.  
september  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 40.000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
50 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  45.889:  »Henrik baltzer, 
handels-  og  agentur  a /s«  af  Fåborg  kommune.  
Poul  Kampmann er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.154:  »Jytte og Knud 
Erik Nielsen's Restauranter A/S i likvidation« 
af  Århus  kommune.  På  genera l forsamling 
den 5 .  februar  1974 er  de t  vedtaget  a t  l ikvide­
re  se lskabet  i henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  
regler  om l ikvidat ion  af  insolvente  se lskaber .  
Bes tyre lsen  og d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  
midler t id ig  l ikvidator  e r  va lg t :  Advokat  1  
Flemming Kirkhol t ,  At lasvej  6 ,  Højbjerg .  
Under  22.  februar  1974 har  Århus  by-  og  her-  -
redsre ts  sk i f teafdel ing  udnævnt  advokat  Ole  e  
Lykke Ravnsbo,  Li l le  Torv  6 ,  Århus ,  t i l  l ikvi -  -
da tor ,  hvoref ter  F lemming Kirkhol t  e r  f ra-  -
t rådt  som midler t id ig  l ikvidator .  Se lskabet  I  
tegnes  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  49.771:  »A/S af 18/2 ^ 
1972« af  Københavns  kommune.  Jens-Henr ik  > 
Thiesen er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  49.909:  »AKADEMIET\ 
FO R K OMMUNIKA F ION A /S«  a f  Kø ben - i  
havns  kommune.  Under  28.  december  1973£ 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet ]  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f l  
en  d i rektør  a lene .  Kay Chr is t ian  Schrøder  en  
udtrådt  af  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t : : J  
Reg.  revisor  Er ik  Winther  Larsen,  Fabr iks- - ,  
parken 33,  Glos t rup.  
Regis ter -nummer  50.096:  »A/S R ørns hyg,* 
Hohro« af  Hobro kommune.  Under  6 .  decem-- i  
ber  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t . . !  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 600.000 kr . . i  
ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnedes  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde. . ;  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000„(  
5 .000,  6 .000 og 30.000 kr .  Sekre tær  Je t te  Mayy 
Poulsen ,  Jennum,  Spentrup,  e r  indt rådt  i  be- :  
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  51.174:  »Æ 144 A/S« al l i  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  26.  ju l i  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska- i  
be ts  h jemsted  er  Gedved kommune,  Østbi rks  
Gedved.  Selskabets  formål  e r  handel ,  hånd- t  
værk og bygger i ,  herunder  udføre lse  af  byg-§  
geent repr iser ,  samt  anden vi rksomhed deis  
ef ter  bes tyre lsens  skøn s tår  i  forb indelse  meo:  
d isse  formål .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  meo;  
40.000 kr .  indbeta l t  de ls  kontant ,  de ls  i  andre i  
værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøre  
heref ter  50 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon n 
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ierne  er  ikk©> 
omsætningspapirer .  Bes temmelserne  om indb 
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed es  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  tegg 
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  foreningr  
e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i foreningr  
med en  d i rektør  Bent  Viggo Anton Markers?!  
Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  es  
udtrådt  af ,  og  bygmester  Steen Bl icher  Olsem 
Indust r ive j  5 ,  murer  Kur t  Bl icher  Olsen,  Bl i i l  
chersvej  31,  begge af  Østbi rk ,  a rk i tekt  Ivani  
Møl ler  Andersen,  Claus  Cor tsens  Gade 41^ 
Horsens ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnto  
Ivan Møl ler  Andersen er  indt rådt  i  d i rekt ioo  
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nen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revisor  Lei f  Mikkel ­
sen ,  Orkes ter  Al lé  10,  Tors ted ,  Horsens .  
Regis ter -nummer  5  1 .781;  »CRF 151 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  30.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »P.  VÆRING CHARTERING 
A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Hørsholm 
kommune,  Je l lerødhave 41,  Kokkedal .  Sel ­
skabets  formål  e r  a t  dr ive  befragtningsforre t -
n ing,  reder i  og  enhver  -  e f ter  bes tyre lsens  
skøn -  i fo rb indelse  dermed s tående vi rksom­
hed såvel  i  indland som i ud land.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  5 .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Sven Hors ten ,  Lene Borup 
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
f ru  Jy t te  Annel ise  Væring,  d i rektør  Inge­
mann Pal le  Møger ,s  Væring,  begge af  Je l le­
rødhave 41,  Kokkedal ,  bef ragter  Jørn  Anker  
Krog,  Roski ldevej  118,  København,  e r  ind­
t rådt  i bes tyre lsen .  Nævnte  Ingemann Pal le  
Mogens  Væring er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Lund­
gaard  Andersen,  S tore  Kongensgade 72,  
København.  
Regis ter -nummer  51.819;  »Neoplex A/S<< af  
Vordingborg  kommune.  Under  21.  oktober ,  
5 .  november  og 27.  december  1973 samt  12.  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Nyborg kommune,  
Lyøvej  6 ,  Nyborg.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 448.000 kr . ,  indbeta l t  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  458.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ierne  
lyder  på  ihændehaver .  Selskabet  tegnes  af  en  
id i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre l ­
se .  Olga  Johanne Larsen,  Georg  Helmer  
INøhr  Jensen er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Al lan  
IBanke,  f ru  Bente  Nøhr  Banke,  begge af  
S t randparken 16,  Nyborg ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Nævnte  Al lan  Banke er  indt rådt  i  d i ­
rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  Akt iese lskabet  
IRevis ionskontore t  i  Nyborg ,  Wørishoffersga-
de  33,  Nyborg .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  
Dktober-  30.  september .  
Regis ter -nummer  52.778;  »TX 221 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  19.  no­
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »KM-FORM A/S«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Århus  kommune,  Aabo 
Skovgaard ,  Viby J .  Se lskabets  formål  e r  a t  
t i r ive  v i rksomhed med handel ,  håndværk,  
fabr ika t ion  samt  f inans ier ing .  Opdel ingen af  
akt ierne  i A-  og  B-akt ier  e r  ophævet .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  og  mul­
t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
I s temme ef ter  to  måneders  noter ings t id .  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Bent  Viggo An­
ton Markers  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Bjarne  
Thei lgaard  Hansen,  Høvænget  12,  Viby J . ,  
d i rektør  Ger t  Feld tmann Jørgensen,  Gron-
højvej  44 ,  Har lev  J . ,  advokat  Sigurd  Selde  
Enevoldsen,  Provs tebakken 19,  Århus ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Jens  Ulr ik  Gerner  Jen­
sen,  Ormslevvej  54 ,  Viby J . ,  e r  indt rådt  i d i ­
rekt ionen.  Lisa  Jensen er  f ra t rådt  som,  og 
s ta tsaut .  revisor  Jørgen Schmidt ,  Viby Cen­
t re t  2  A,  Viby J . ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Se lskabets  regnskabsår ;  3 .  apr i l  -  2 .  apr i l .  
Regis ter -nummer  52.781;  »TX 276 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  2 .  maj  og  15.  
august  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  hver  
for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  
Jensen er  udt rådt  af ,  og  bal le t lærer inde  Ni­
net te  Yvonne Hansen,  f ru  Inger  Kr is t ine  
Hansen,  begge af  Vesterbrogade 60,  parkbe­
t jent  Ole  Larsen,  Thorsgade 90,  a l le  a f  Ko­
benhavn,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Hel le  
Markers  e r  f ra t rådt  som,  og revisor  Knud 
Mogens  Ni lson,  Vimmelskaf te t  42  B,  Køben­
havn.  e r  va lg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  52.864;  »TX 263 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  9 .  november  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »EJENDOMSAKTIESELSKA­
BET MATR.  NR.  1 RU,  JELLERØDGÅRD 
M. FL.« .  Se lskabets  formål  e r  a t  erhverve ,  
bebygge og sælge  matr .  nr .  I ru ,  1 mø,  Je l le-
rødgård  by,  Kar lebo sogn samt  matr .  nr .  3  cb ,  
Ul lerød by,  Kar lebo sogn samt  anden vi rk­
somhed i forb indelse  hermed.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening 
med en  d i rektør .  Ole  Sto lberg  Jensen,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  
af ,  og  d i rektør ,  jur .  cand.  Alf  Gunnar  Tuneld ,  
Hagalundsgatan  5 ,  Bostad ,  Sver ige ,  d i rektør  
Kaj  Anderberg ,  Bredekærsvænge 8 ,  I shøj ,  
Tås t rup,  landsre tssagfører  Nie ls  Theodor  
Warncke Mohr ,  Bredgade 38,  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Kaj  Ander­
berg  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  
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er  f ra t rådt  som,  og  Revis ionsf i rmaet  Ask-
gaard  Olesen,  Sto l tenbergsgajde  9 ,  Køben­
havn,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  53.123;  »TX 418 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  20.  september  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »V.  & S.  BYGGFDATA A/S«.  
Selskabets  formål  e r  handel ,  fabr ika t ion  og 
for lagsvi rksomhed.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  Jensen er  ud­
t rådt  af ,  og  ingeniør  Viggo Spi le ,  f ru  Bir the  
Spi le ,  begge af  Løvbakken 8 ,  ingeniør  Kaj  
Kris t ian  Viemose ,  f ru  Margre the  Viemose ,  
begge af  Skovbakken 64,  a l le  a f  Farum,  er  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Viggo Spi le ,  
Kaj  Kr is t ian  Viemose  er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og Revi­
s ionsf i rmaet  Chr is t iansen & Engelbrechtsen ,  
Adelgade  15,  København,  e r  valg t  t i l  se lska­
bets  revisor .  Se lskabets  regnskabsår  e r  ka len­
deråre t .  
Regis ter -nummer  53.590:  »HOTELAKTIE-
SELSKABET AF 25/1  1972 i  l ikv idat ion« af  
Svendborg  kommune.  På  genera l forsamling 
den 15.  november  1973 er  de t  vedtaget  a t  l i ­
kvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  er  f ra t rådt  Ti l  
l ikvidator  e r  valg t ;  Advokat  Henr ik  Horn 
Andersen,  Sandhøj  2 ,  Svendborg .  Likvidat io­
nen er  s lu t te t  i  henhold  t i l  §  67  i ak t iese l ­
skabs loven af  1930,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  54.429;  »PQX IS3 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune Under  16.  
august  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »BALLINGO A/S«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Freder iksberg  kommu­
ne,  Frydendalsvej  27,  V.  Se lskabets  formål  e r  
a t  dr ive  handel .  Johan Chr is tof fer  Hoppe,  
Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Phi l l ip  Johannes  Que-
dens .  Halsskovgade 4 ,  København,  grosserer  
Harro  Har tmann Fejerskov,  Åbr inken 81,  
Virum,  godsejer  Jens  Kris tensen Bal l ing ,  
Hevr ingholm,  Vivi ld ,  advokat fu ldmægt ig  
Arne  Steen Hansen,  Gassehaven 30,  Hol te ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Birg i t te  Bal l ing ,  Ved 
Grænsen 60,  København,  e r  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og 
s ta tsaut .  revisor  Jørgen Hi iber tz  Knudsen,  
Parsbergsvej  42 ,  Virum,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  Se lskabets  regnskabsår  e r  ka lenderå­
re t .  
Regis ter -nummer  54.623;  »PQX 337 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  19.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  h jemsted  er  Brøndby kom­
mune,  Lyngager  13,  Glos t rup.  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof ­
fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Nie ls  
Chr is t ian  Nie lsen  Yde,  Ju l ius  Valent iners  Vej  
36,  København,  f ru  Dési rée  Di t ta  Yde,  Lær­
kegården,  Herr ingløse ,  landsre tssagfører  
Preben Asger  Thor lac ius ,  Klampenborgvej  
16,  Klampenborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  
revisor  Er l ing  Pedersen,  Kat tesundet  14,  ,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.082:  »A/S Sertex« af l  
Ålborg  kommune.  Jørgen Chr is tensen,  Ole  :  
Olsen,  Mary Chr is tensen,  e r  udt rådt  af ,  og  f ru  i  
El ly  Chr is tensen,  d i rektør  Chr is t ian  Madsen i  
Chr is tensen,  begge af  Regnar  Juels  Vej  10,  ,  
Gug,  advokat  Nie ls  Er ik  Westen-Jensen,  ,  
Vingårdsgade 22,  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes ty-  -
re isen .  Jørgen Chr is tensen er  udt rådt  af ,  og  * 
Nie ls  Er ik  Westen-Jensen er  indt rådt  i  d i rek-  -
t ionen.  
Regis ter -nummer  55.234;  »PQX 390 A/S« * 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  4 .  au-  -
gus t  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  .  
Se lskabets  navn er  »P.  D.  ANDERSEN A/S«.  .  
Se lskabets  h jemsted  er  Freder iksberg  kom--
mune,  Finsensvej  5  C,  F .  Selskabets  formål  en  
at  dr ive  handel ,  indust r i ,  fabr ika t ion ,  bygger i , , i  
køb og sa lg  af  fas t  e jendom,  inves ter ing ,  f i ­
nansier ing  samt  a l  anden vi rksomhed,  den  
ef ter  bes tyre lsens  skøn s tår  i  forb indelses  
hermed.  Johan Chr is tof fer  Hoppe,  Lenes  
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådtJ l  
a f ,  og  c iv i løkonom Per  Dals jø  Andersen,  F in- i  
sensvej  15 C,  s tud .  mere .  Ivar  Borgen Pi l - I  
gaard  Mart insen,  Jernbane Al lé  88,  s tudT 
mag.  Anne Birgi t te  Liebe  Slysser ,  Havdrup-(  
ve j  104,  a l le  af  København,  e r  indt rådt  i  be- ;  
s tyre lsen .  Nævnte  Per  Dals jø  Andersen en;  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra-£  
t rådt  som,  og c iv i løkonom Steen Ulr ik  Frede-s  
r iksen,  Nymarksvej ,  Kongsted ,  Rønnede,  e i ;  
valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.797:  »PQX 319 A/S^l. 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  16d 
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn-n 
dre t .  Selskabets  navn er  »NORDSØ FERIE-5 
LAND A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Herningr  
kommune.  Kirkebyvej ,  Gje l lerup,  Herningg 
Selskabets  formål  e r  køb og sa lg  af  fas t  e jen-n  
dom,  bygge-  og  anlægsvirksomhed,  uds tyks  
ning,  udle jn ing samt  f inans ier ing  og inves ten  
ing.  De hidt id ige  akt ier  benævnes  A-akt ien;  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 90.000 kr .  BS 
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  herefh  
ter  100.000 kr . ,  hvoraf  10 .000 kr .  e r  A-akt ies  
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og 90.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  1 .000 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  
1 .000 kr .  g iver  I  s temme.  B-akt ierne  g iver  
ikke  s temmeret .  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapirer .  Bes temmelserne  om ind­
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed er  
ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand i forening med 
en  d i rektør  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  
Johan Chr is tof fer  Hoppe,  Lene Borup Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  fa­
br ikant  Keld  Aage Mortensen ( formand) ,  f ru  
Bir the  Mar ie  Kris t ine  Mortensen,  Lars  Mor­
tensen,  a l le  af  Verdisvej  10,  Herning,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Keld  Aage Mor­
tensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Mar­
kers  e r  f ra t rådt  som og revis ionsf i rmaet  
Højmose  Kris tensen,  Pontoppidansvej  4 ,  
Herning,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.910:  »TX 239 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  19.  no­
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »GISIL A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Jægerspr is  kommune.  Magnol ia­
vej  33 ,  Jægerspr is .  Se lskabets  formål  e r  kon­
sulent -  og  ent reprenørvi rksomhed.  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Bent  Viggo 
Anton Markers  e r  udt rådt  af ,  og  f ru  Sonja  
Pihl ,  Magnol iavej  33,  Jægerspr is ,  produkt i ­
onschef  Wal ther  Laur i tz  Pedersen,  Kanta te­
vej  9 ,  Her lev ,  f ru  Anna Johanne El isabeth  
Pihl ,  b ib l io tekar  Kar l -Evald  Mikael  Pih l ,  
begge af  Smedevænget  9 ,  S tubbekøbing,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Sonja  Pihl  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Lisa  Jensen er  f ra t rådt  
som,  og s ta tsaut .  revisor  Arne  Høxbro Lar­
sen ,  Nørre  Far imagsgade 9 ,  København,  e r  
valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  57.153;  »A/S Biamin« af  
Randers  kommune.  Under  8 .  februar  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
h jemsted  er  Freder iksberg  kommune.  Vagte l ­
vej  19,  F .  Selskabets  formål  e r  handel ,  hånd­
værk,  indust r i ,  dr i f t  a f  vognmandsforre tn ing,  
pens ionat ,  hote l  garni ,  v ikarbureau,  autoud­
le jn ing,  im-  og ekspor t  samt  udle jn ing af  
sommer-  og  helårshuse .  Inge  Margre the  
Kramhøf t ,  Anne-Marie  Kramhøf t ,  Bir the  
Kramhøf t  e r  udt rådt  af ,  og  vognmand Anne 
Kathr ine  Jørgensen,  vognmand Knud Poul  
Vi l ly  Jørgensen,  vognmand Bjarne  Jørgen­
sen,  a l le  a f  Vagte lvej  19 ,  København,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Bir the  Kramhøf t  e r  ud­
t rådt  af  og  nævnte  Knud Poul  Vi l ly  Jørgensen 
er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Anders  Knud Ge­
org  Ki ldetof t  e r  f ra t rådt  som,  og reg .  revisor  
Jan  Hel ly  Juel l -Hansen,  Lysagervej  7 ,  Char­
lo t tenlund,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  6863;  »J. A. Alstrup Aktie­
se lskab« af  Ormslev-Kol t  kommune.  Den 
Frede  Nie ls  Kr is t ian  Schrøder  meddel te  pro­
kura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  8489;  »Aktieselskabet E. 
Nie lsens  mekaniske  Stenhugger i«  af  Køben­
havn.  Under  21.  mar ts  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Advokat  Ole  Olsen,  Rådhus­
pladsen 77,  København,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  15.590:  »A/S Jacob Jen­
sen & Co.»  af  Hammerum,  Gje l lerup kommu­
ne.  Under  18.  februar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  26.033;  »Odense Fragt­
central  a f  1955 A/S« af  Odense .  Under  19.  
januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i 
forening med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  
e l ler  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Bes tyre lsens  
formand Kaj  Lauesen,  Ejner  Juhl  Holme­
gaard  er  udt rådt  af ,  og  f ragtmand Poul  Han­
sen,  Ved Jægerdiget  1 ,  Greve  St rand,  f ragt ­
mand Hans  Østergaard  Larsen,  Lærkevej  3 ,  
Freder ic ia  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem 
af  bes tyre lsen  Er l ing  Peter  Stuhr  Johansen er  
valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Den Niels  Kr i ­
s t ian  Richard  Nie lsen  meddel te  prokura  er  
heref ter  bor t fa ldet  som overf lødig .  Selska­
bets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Leo Olsen,  
»Hunderuplund«,  Hunderupvej  I 16 ,  Odense .  
Regis ter -nummer  31.074;  »Silhorko Miljø­
teknik  A/S« af  St i l l ing .  Under  29.  juni  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Nie ls  Jørgen Ryø,  Gøteborg  
Al lé  5  C,  Århus .  
Regis ter -nummer  32.904;  »Helioprint A/S« 
af  Københavns  kommune.  Vagn Hesse l -An­
dersen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  i  se lskabet  
Henr i  Johan Mathieu  Koppers  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  34.519;  »»K. E. Kirke­
gaard« a/s, Nordjysk Koblings- og Bremseindu­
str i«  af  Hasser is  pr .  Ålborg .  Medlem af  bes ty­
re lsen  Knud Er ik  Vejby Kirkegaard  er  ud­
t rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Mogens  
Kirkegaard  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Enepro­
kura  er  meddel t ;  Knud Er ik  Vejby Kirke­
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gaard .  Den Mogens  Kirkegaard  meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt  som overf lødig .  
Regis ter -nummer  36.428;  »ABC Restauran­
ter  A/S« af  Kobenhavn.  Per  Georg  Valdemar  
Schone er  udt rådt  af  d i rekt ionen oj .  Hen ham 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Henning 
Oluf  Petersen ,  Lupinkrogen 8 ,  Blovs t rød,  e r  
indt rådt  i d i rekt ionen.  Den Grete  Hulbæk 
derhen,  a t  hun f remtid ig  tegner  se lskabet  pr .  
prokura  i forening med Henning Oluf  Peter ­
sen .  
Regis ter -nummer  36.833;  »Bvggeaktiesel-
skabet  »6.  ok tober  1964"« af  Kobenhavns  
kommune.  Under  13.  september  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jem­
s ted  er  Her lev  kommune,  Her lev  Torv  20,  
Her lev .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Er ik  Chr is t ian  Winslow Olsen er  udt rådt  
af ,  og  ingeniør  Werner  Oskar  Ruff ,  GI .  Øve-
rødvej  3 ,  Hol te  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Medlem af  bes tyre lsen  Jens  Ib  Thage er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ions-  og  Forval tn ings-Ins t i tu t te t ,  Akt iese l ­
skab,  H.  C.  Andersens  Boulevard  2 ,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  37.514;  »A/S Ringkøbing 
Feriehuse« af  Ringkøbing kommune.  Under  
12.  januar  1973 og 4 .  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  161.000 
kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  
og  mul t ip la  heraf .  Se lskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør .  Nie ls  Holm,  Herningvej  !• ,  Ringkø­
bing er  indt rådt  i d i rekt ionen.  Selskabets  re­
visor ;  Reg.  revisor  Nie ls  Jensen,  Fjordvang 2 ,  
Ringkøbing.  
Regis ter -nummer  38.730;  »Linex A/S« af  
Rødovre  kommune.  I henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ-
sentanter  i bes tyre lsen .  Arbejds tagerne  har  
som medlemmer  af  bes tyre lsen  valg t ;  Speci ­
a larbejder  Jan  Petersen ,  Magle lund 4 ,  
Brøndby St rand,  udvikl ings ingeniør  John 
Jensen Kvint ,  Fåborgvej  32,  Roski lde .  Regn­
skabschef  Er ik  Schou Sørensen,  Ålbrobuen 
22,  Her lev ,  e r  indt rådt  i bes tvre lsen .  
Regis ter -nummer  38.820;  »Knud Herntan-
sen A/S« af  Kobenhavns  kommune.  Under  28.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening.  Medlem af  bes tyre lsen  
Kai  Aage Hansen er  afgået  ved døden.  Tho­
mas  Koch er  udt rådt  af ,  og  fabr ikant  Er ik  
Pelch ,  Gadevangen 47,  Lyngby,  dr i f t s leder  
Jørgen Hols t ,  Vi ld tbaneparken 121,  Tås t rup,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Er ik  Herman­
sen meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Ene­
prokura  er  meddel t ;  Er ik  Pelch ,  Jørgen 
Hols t .  Se lskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Jørgen 
Aage Kruuse ,  A.  N.  Hansens  Al lé  9 ,  Hel le­
rup.  
Regis ter -nummer  38.918;  »Gunnar Nor-
s trøm A/S« af  Hobro kommune.  Under  23.  
januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  den samlede  bes tyre lse  
e l le r  a f  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  39.457;  »Midtjydsk Liste­
fabr ik  A/S« af  Aulum kommune.  Under  30.  
juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Eigi l  Jensen,  Bredgade 6 ,  
Herning.  
Regis ter -nummer  40.210;  »Knud V. Hansen 
A/S« af  Rødovre  kommune.  Under  25.  juni  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i forening 
med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  
t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  
a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  
d i rektør .  Jy t te  Steen Hansen er  udt rådt  af ,  og  
f ru  Paule t te  Hansen,  St randvejen  489,  Ved­
bæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  re­
visor ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Lundgaard  Ander­
sen .  St .  Kongensgade 72,  København.  
Regis ter -nummer  41.460;  »Greve Håndvær­
kergård A/S« af  Her lev  kommune.  Under  8 .  
november  1973 og 2.  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  
t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  
a f  en  d i rektør  a lene .  Poul  Georg  Duer  er  ud­
t rådt  af ,  og  ingeniør  Kr is ten  Mikkelsen  Høy­
er ,  Elmegade 23,  København,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revi ­
sor  Hans  Larsen.  S lo tsgade  16.  Hi l le rød.  
Regis ter -nummer  41.693;  »LISBETH S 
RUGERl  A/S« af  Ørbæk kommune.  Under  
18.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er ;  »SIBOLA A/S«.  
Selskabets  formål  e r  handel  og  fabr ikat ion ,  
rådgivende ingeniørvi rksomhed samt  f inans i ­
er ing  og inves ter ing .  Selskabets  h jemsted  er ;  
Århus  kommune.  Grenåvej  172,  Risskov.  Sel ­
skabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i 
forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den samle­
de  bes tyre lse .  Kur t  Mar ius  Adolf  Jørgensen,  
Knud Skovdal ,  Poul  Asger  Je l le  Pedersen,  
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Kurt  Alf red  Ber te lsen  er  udt rådt  af ,  og  d i rek­
tør ,  ingeniør  Hans  Peter  Sigvardt ,  Rungsted  
St randvej  205,  Rungsted  Kyst ,  d i rektør  Per  
Bonne Bohn,  Dådyrvænget  602,  Kokkedal ,  
ingeniør  Ole  Sigvardt ,  Bogårdsvej  447,  Hum­
lebæk,  landsre tssagfører  Ivar  Krogh Laur i t ­
zen ,  Grøndalsvej  1 ,  Viby J .  Kur t  Alf red  Ber­
te lsen  er  udt rådt  af ,  og  Er ik  Nie ls  Brandt  
Mengel ,  Grenåvej  172,  Risskov,  e r  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  re­
visor  Her luf  Simonsen,  Europa Plads  2 ,  År­
hus .  
Regis ter -nummer  41.799;  »Nordisk Akku­
mulator fabr ik  N.  O.  A.  C.  K.  A/S« af  Køben­
havns  kommune.  Under  24.  oktober  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Ni ls  Ber t i l  Vinberg  
er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Bernt  Jan  Sigurd  
Johannisson,  Tappst romsvågen 24,  170 10 
Ekerd ,  Sver ige ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Sel ­
skabets  revisor ;  Revisor  Centre t  I /S ,  F insens-
vej  15,  København.  
Regis ter -nummer  41.889;  »B. Swahn A/S« 
af  Hers tedernes  kommune.  Under  14.  de­
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »OLE LAURITZEN A/S«.  
Selskabets  hovedformål  e r  a t  dr ive  reder i ,  
bef ragtning og l ignende v i rksomhed,  men det  
har  t i l l ige  t i l  formål  a t  dr ive  indust r i  og  han­
del ,  herunder  handel  med og bebyggelse  af  
fas t  e jendom.  Dets  h jemsted  er  Gentof te  
kommune,  Onsgårdsvej  23 ,  Hel lerup.  John 
Hemming Swahn er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Svend Bol l  Jensen er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Skibsreder  Ole  Laur i tzen ,  Onsgårdsvej  23 ,  
Hel lerup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  og di rekt i ­
onen.  Gunnar  Søe  er  f ra t rådt  som,  og s ta ts ­
aut .  revisor  Benny Fr i t s  Hansen,  Br is l ingevej  
3 ,  Al lerød,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  42.452;  »A/S af 17/11 
1969« af  Københavns  kommune.  Under  16.  
januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
;a lene  e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
t forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Bes tyre l ­
sens  formand Gunhi ld  Marie  Svendsen,  Lene 
IBorup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  
a f ,  og  advokat  Sven Agner  Petersen  ( for­
mand) ,  Præste jorden 18,  Nærum,  læge Pre-
t )en  Andreas  Agner  Petersen ,  Lindebakken 
20,  Birkerød,  sa lgschef  Kje ld  Hara ld  Agner  
Petersen ,  Schioldansvej  7 ,  Char lo t tenlund,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Mogens  Gl i ­
s t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Selska­
bets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Preben Buus  
Jensen,  Borgergade  36,  København.  
Regis ter -nummer  43.021:  »L. F. Mørck & 
Co.  A/S« af  Hers tedernes  kommune.  Under  9 .  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  to  medlemmer  
af  d i rekt ionen i  forening.  Medlem af  d i rekt i ­
onen Eigi l  Schwanck Stef fensen er  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revi ­
sor  David  Holm,  St .  Kannikes t ræde 10,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  43.230;  »Bie & Berntsen 
A/S« af  Rødovre  kommune.  Den Elna  Fr ida  
Zwiebler  og  Gunnar  Thorvald  Krarup Øster ­
gaard  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  I  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.245;  »Hotel Sønder hav 
A/S« af  Bov kommune.  Under  25.  oktober  
1973 og 4 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er  »KJAW A/S«.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Selskabets  revisor ;  Regis t rere t  revisor  Johan­
nes  Chr is toph Hansen,  Parkgade 85,  Sønder­
borg .  
Regis ter -nummer  44.880;  »A/S Betonvare-
fabr ikkerne  Øster  Hornum og Nibe« af  Støv­
r ing  kommune.  Under  28.  juni  1972 og  1.  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  i  fore­
ning med e t  medlem af  bes tyre lsen .  Anders  
Jørgensen,  Clara  Alf r ida  Kirs t ine  Jørgensen 
er  udt rådt  af ,  og  bogholderske  Annet te  Aa­
rup Gravesen,  Kol loparken 7 ,  Fre j lev ,  Al-
borg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Anders  Jør­
gensen,  Clara  Alf r ida  Kirs t ine  Jørgensen er  
t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Selskabets  revi ­
sor ;  Reg.  revisor  Gunnar  Chr is tensen,  Boule­
varden 44.  Ålborg .  
Regis ter -nummer  44.904;  »SCANDINAVI-
AN PICTURE A/S« af  Københavns  kommu­
ne.  Bent  Johan Moldam,  I rn i  Madsen er  ud­
t rådt  af ,  og  d i rektør  Henry  Chr is t ian  Porning,  
Søvej  25  A,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Bent  Johan Moldam er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  
Er ik  Gerhardt  Lund,  Skr iverengen 17,  Drag­
ør ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.144;  »Nielsen og Rau-
schenberger .  Rådgivende Ingeniører  A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  I  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  §  49 s tk .  2 ,  j f r .  §  177 e r  der  
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t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  arbejds tagerre-
præsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.544:  »Kar! K. Pedersen 
og Holger  Larsen A/S« af  Odense  kommune.  
Under  24.  oktober  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
medlemmer  hver  for  s ig  e l le r  a f  d i rekt ionen.  
Den Jens  Holger  Larsen,  Jens  Pedersen og 
Jørgen Er ik  Pedersen meddel te  prokura  er  
heref ter  bor t fa ldet  som overf lødig .  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Leo Olsen,  
Hunderupvej  116,  Odense .  
Regis ter -nummer  46.268;  »E. IV. J. Auto­
mal ik  A/S« af  Al lerød kommune.  Medlem af  
bes tyre lsen  Stef fen  Oscar  Emanuel  Jørgen­
sen er  afgået  ved døden. .  Civi l ingeniør  Ole  
Erns t ,  Humlebjerg  6 ,  Brønshøj ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  El in  
Elbæk Jørgensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  47.193;  »A/S Kolding 
Os fe  la  ger«  af  Kolding kommune.  Under  13.  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  regnskabsår ;  1 .  oktober  -  30.  sep­
tember .  
Regis ter -nummer  47.345;  »Mollers Auto, 
Gunnar  Mol ler  A/S« af  Kobenhavns  kommu­
ne.  Under  21.  november  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Magnus-Jensen Møl ler  e r  
udt rådt  af ,  og  f ru  Aasta  Braarup Lundgren,  
Kol leruplund,  Val lensbæk er  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Selskabets  revisor ;  »Revis ionsakt ie­
se lskabet  B.  Greve  og Jan  Nie lsen«,  Hen-
dr iksholms Boulevard  27,  Rødovre .  Selska­
bets  regnskabsår ;  I iu l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  49.031;  »CBQ 29 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  5 .  oktober  
1972 og  4 .  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  in­
ternat ional  handel  øg  f inans ier ing ,  samt  a t  
fore tage  kapi ta lanlæg i fas t  e jendom,  akt ier ,  
obl iga t ioner ,  pantebreve  og andre  værdier  
samt  handel  og  udle jn ing af  løsøre  og  fas t  
e jendom.  Selskabets  h jemsted  er  Tårnby 
kommune,  Hyben Al lé  14,  Kas t rup.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  
a f  en  d i rektør  a lene .  Sven Hors ten ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  
af ,  og  læge Jens  Vagn Halske ,  Amagerbroga­
de  7 ,  København,  f ru  Mar ia  El isabeth  Hal­
ske ,  Hyben Al lé  14,  Kas t rup,  f ru  Hel le  El isa­
beth  Vinther ,  Sneppevej  22,  Klarup,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Jens  Vagn Halske  
er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Selskabets  revisor :  ;  
Reg.  revisor  Egon Winther  Larsen,  Solvej  7 ,  ,  
Glos t rup.  
Regis ter -nummer  49.173;  »Kastrup og Ravnv 
A/S« af  Randers  kommune.  Under  15.  juni  og§ 
15.  august  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dret .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 60.000C 
kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne--
de  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . , , .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden n 
måde.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand i forening med e t  andet  medlem af  be­
styre lsen  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Medlemrr  
af  bes tyre lsen  Henning Emil  Kast rup,  e r  va lg te  
t i l  bes tyre lsens  formand.  Selskabets  revisor ; . "  
Professor ,  dr .  oecon.  Bendt  Oluf  Rørs ted ,  P. . 4  
Heises  Vej  7 ,  Århus .  
Regis ter -nummer  50.338;  »A/S Pandrup^ 
Brod« af  Pandrup kommune.  På  akt iekapi - - i  
ta len  er  yder l igere  indbeta l t  kr .  134.100,00. .C 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ten:  
300.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Under  5 .  mar ts?J  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  5  1 .147;  »A' .  S. Transports 
mater ie l  Aalborg A/S« af  Ålborg  kommune,s  
Under  24.  november  1973 er  se lskabets  ved-- t  
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med- t  
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  em 
di rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  S ta tsauU 
revisor  Hans  Peder  Pedersen,  Brotorvet  44  
Nørresundby.  
Regis ter -nummer  54.410;  »PQX 285 A/S»( 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  8 .  no-c  
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre tJ  
Selskabets  navn er ;  »GUNNER VIBORO 
MASKINIMPORT A/S«.  Selskabets  h jem-n 
s ted  er  Ringkøbing kommune,  Smedegadel  
13,  Ringkøbing.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive \  
handel  og  fabr ikat ion  samt  a t  fore tage  kapin  
ta lanlæg i fas t  e jendom,  akt ier ,  obl iga t ionen 
pantebreve  og andre  værdier  samt  handel  ogc  
udle jn ing af  løsøre  og  fas t  e jendom.  Mogemr 
Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Johan Chr i r  
s tof fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Gunner  Andersen Viborg ,  Højmark,  værkfø& 
rer  Jens  Jørgen Møl ler  Nie lsen ,  Kirkegades  
begge af  Lem,  kontorass is tent  Ida  Dina  Jørn  
gensen.  Smedegade 13,  Ringkøbing,  e r  indb 
t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Gunner  Anden:  
sen  Viborg  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  HelU'  
Markers  e r  f ra t rådt  som,  og Dansk Revis io tTK 
Ålborg ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.509;  »CRF 172 A/S« at  
Københavns  kommune.  Under  9 .  februae  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskas .  
bets navn er »NORDISK DESIGN A/S«é 
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Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Sven 
Hors ten  er  udt rådt  af ,  og  landsre tssagfører  
Bent  Borup,  Amal iegade 4 ,  d i rektør  Kai  Ove 
Bjerregaard ,  Dals t røget  79 ,  begge af  Køben­
havn,  advokat fu ldmægt ig  Car l  Chr is t ian  
Hansen,  Lokesvej  5 ,  Roski lde ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  
og s ta tsaut .  revisor  Nie ls  Er l ing  Deiborg ,  
S t randboulevarden 130,  København,  e r  valg t  
t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.847;  »Finansieringsak-
t iese lskabet  PEBRA« af  Københavns  kommu­
ne.  Under  22.  december  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 24.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  40 .000 kr .  
Regis ter -nummer  56.041;  »PQX 359 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  21.  fe­
bruar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »BLOMSKOV BJÆLKE­
HUSE A/S«,  de ts  h jemsted  er  Høje-Tås t rup 
kommune,  Højgårds tof ten  312,  Tås t rup.  Sel ­
skabets  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  en t repre­
nørvi rksomhed og f inans ier ing .  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  
Hoppe er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Er land 
Blomskov Larsen,  f ru  Ani ta  Therese  Larsen,  
begge af  Højgårds tof ten  312,  Tås t rup,  depot­
bes tyrer  Peter  Børge  Larsen,  Rødovre  Park­
vej  444,  Rødovre ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som,  og In teres­
sentskabet  Revisorgruppen,  Østergade  26,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Se lskabets  regnskabsår ;  6 .  apr i l  t i l  5 .  apr i l .  
Regis ter -nummer  56.559;  »TX 158 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  27.  okto­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er ;  DEN JYDSKE SMEDS 
EFTF. ,  GRINDSTED A/S.  Selskabets  h jem­
s ted  er  Gr inds ted  kommune.  Kastanie  Al lé  I ,  
Gr inds ted .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  hånd­
værk,  fabr ika t ion ,  handel  og  kapi ta lanbr in­
gelse .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  
Bent  Viggo Anton Markers  e r  udt rådt  af ,  og  
smedemester  Kur t  Øhlenschlæger ,  f ru  Inge  
Yde Øhlenschlæger ,  begge af  Kastanie  Al lé  
1 ,  smedemester  Knud Er ik  Chr is tensen,  kon-
torasss is tent  Asta  Lykke Sørensen,  begge af  
Nørre  Al lé  13,  a l le  a f  Gr inds ted  er  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Nævnte  Kur t  Øhlenschlæger  og  
Knud Er ik  Chr is tensen er  t i l l ige  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Lisa  Jensen er  f ra t rådt  som,  og 
revisor  Reiner  Ludvigsen,  Tankegangen 2 ,  
Mølholm,  Vej le ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revi ­
sor .  
Regis ter -nummer  58.237;  »Aller Mølle A/S« 
af  Chr is t iansfe ld  kommune.  Under  4 .  februar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  
a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Korrespondent  
Birgi t te  Nie lsen ,  Linddalsbakken 29,  Had­
sund,  indkøbschef  Kirs ten  Møl ler ,  s tud .  ing .  
Hans  Er ik  Byl l ing ,  begge af  Al ler  pr .  Chr is t i ­
ansfe ld  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  
bes tyre lsen  Hans  Jørgen Byl l ing  e r  valg t  t i l  
bes tyre lsens  formand.  Hans  Jørgen Byl l ing  e r  
udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Povl  
Freder ik  Byl l ing  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  58.412;  »Musikhuset Aage 
Jensen Kobenhavn A/S« af  Københavns  kom­
mune.  Under  4 .  januar  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er ;  »MU­
SIKHUSET AAGE JENSEN A/S«.  Ole  Tof t  
Tes t rup,  Jørn  Heinr icu  er  udt rådt  af ,  og  kon­
torass is tent  Annemet te  Jensen,  Forhåbnings-
holms Al lé  17 B,  København,  kontorass is tent  
Kirs ten  Jensen,  S t randparksvej  20,  Hel lerup,  
e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  59.698;  »Svendsen & 
Hagen A/S« af  Søl lerød kommune.  Under  21.  
januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  i fore­
ning med e t  medlem af  bes tyre lsen .  Direktør  
Ni ls  Skibs ted  Hansen,  Kei ls t ruplund 5 ,  Bir ­
kerød,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Under 29. marts 1974 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1258;  »Aktieselskabet 
Banken for  Hobro og Omegn« af  Hobro.  I  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruf fe t  be lsutn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  3132;  »Ulfborg Plantage 
Akt iese lskab« af  Ulfborg  kommune.  Under  8 .  
august  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
a lene .  Bes tyre lsens  formand Jens  Meldgaard  
er  udt rådt  af ,  og  gårdejer  Kaj  Poulsgaard ,  
Vestergade ,  Ulfborg  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Medlem af  bes tyre lsen  Aage Buch Hunde­
vad er  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Selska­
bets  revisorer ;  Gårdejer  Kr is ten  Ebbesgaard ,  
Enghaven 12,  gårdejer  Nie ls  Bro  Korsgaard ,  
Øster  Holm,  begge af  Ulfborg .  
Regis ter -nummer  8103;  »Aktieselskabet H. 
Thorsen i  l ikv idat ion« af  København.  På  gene­
ra l forsamling den 17.  januar  1974 er  de t  be­
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s lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  
so lvente  akt iese lskaber .  Bes tyre lsen  og for­
re tn ingsføreren  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  
valg t  advokat  Kris t ian  Lund Kris tensen,  Ve­
s terbrogade 6  D,  København.  Selskabet  teg­
nes  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  10.792:  »AjS A. Lønsirup 
i  l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  proklama i 
S ta ts t idende den 17.  apr i l ,  17 .  maj  og  19.  juni  
1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  17.327:  »Segerlin & Chri­
s tensen A/S« af  København.  Under  30.  januar  
1974 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er :  »AKTIESELSKABET AF 20.  
FEBRUAR 1943«.  
Regis ter -nummer  12.836:  »A/S Albani Bryg­
gerierne (Albani Bryggeri, Bryggeriet Odense-
og Slo tsbrygger ie t )«  af  Odense .  Under  21.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand i forening med enten  e t  andet  medlem 
af  bes tyre lsen  e l ler  en  d i rektør  e l le r  a f  t re  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
to  d i rektører  i  forening.  Torkel  Mat th ias  
Wad er  udt rådt  af ,  og  professor  dr .  phi l .  Tage  
Hols t  Kaars ted ,  Rosenvænget  7  A,  Fruens  
Bøge er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  re­
v isorer :  Revis ionsf i rmaet  L.  Larsen  A/S,  s ta ts ­
autor iserede  revisorer ,  Børs tenbindervej  6  
og fhv.  hovedkasserer  Edward Boye,  Rah-
beksvej  8 ,  begge af  Odense .  
Regis ter -nummer  24.612:  »J. Johnsen & 
Son.  Akt iese lskab« af  Freder iksberg .  Under  
10.  maj  1973 og 13.  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er :  
Rødovre  kommune,  Egegårdsvej  66 ,  Rødov­
re .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i  
forening med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening 
med en  di rektør .  Selskabets  revisor :  Revis i ­
onsf i rmaet  Grothen & Peregaard ,  Frede­
r iksholms Kanal  2 ,  København.  
Regis ter -nummer  28.988:  »Risi Trikotage 
A/S« af  København.  Under  28.  juni  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  den samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor :  
Revisor  Centre t  I /S ,  F insensvej  15,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  29.824:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Thuresensgade 20,  Odense« af  Oden­
se .  Under  21.  juni  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand i forening med e t  andet  medlem af  
bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Thormod I 
Pedersen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  .  
Se lskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Bor-  -
mann & Bjørn ,  Thomas B.  Thr iges  Gade 30,  ,  
Odense .  
Regis ter -nummer  30.334:  »Erik Levison A/S < 
Handelsse lskab« af  Bal lerup-Måløv kommu- -
ne .  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  .  
2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  % 
a f  a rbejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  .  
Eneprokura  er  meddel t :  Tage  Hornbak.  
Regis ter -nummer  31.483:  »J. A. Hansen, , 
Randers  A/S« af  Randers .  Under  6 .  mar ts  i  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-  -
bets  formål  e r  a t  dr ive  fabr ikat ion ,  handel ,  ,  
herunder  ekspor t  og  impor t ,  agenturvi rksom- -
hed samt  kapi ta lanlæg.  
Regis ter -nummer  33.248:  »A/S af 26. okto- -
ber  1962« af  Københavns  kommune.  Under  i  
13.  september  1973 er  se lskabets  vedtægter  i  
ændret .  Selskabets  h jemsted  er  Her lev  kom- -
mune,  Her lev  Torv  20,  Her lev .  Kaj  Chr is ten-  -
sen ,  Hans  Ot to  Thuls t rup  er  udt rådt  af ,  og  5  
ingeniør  Werner  Oskar  Ruff ,  GI .  Øverødvej  [  
3 ,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Per  Roland t  
Jensen er  f ra t rådt  som,  og Revis ions-  og  For-  -
val tn ings-Ins t i tu te t ,  Akt iese lskab,  H.  C.  .  
Andersens Boulevard 2, København, er valgt J 
t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  33.974:  »A/S DEN BLAA \ 
FABRIK, BRITA DREWSEN OG ADAM\ 
HARTZ« af  Hers tedernes  kommune.  Tom r  
Jæger  Nie lsen  er  f ra t rådt  som,  og Revis ions-  -
f i rmaet  Grothen & Perregaard ,  Freder iks-  -
holms Kanal  2 ,  København,  e r  valg t  t i l  se l -  -
skabets  revisor .  
Regis ter -nummer  35.093:  »BOSAXE A/S«* 
af  Gladsaxe  kommune.  Under  25.  maj  1973 en  
selskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  t eg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  foreningg 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Oskar  Viggo Ser i tz - -
berg, Willy Jørgensen er udtrådt af, og fru LI 
Gudrun Bir the  Taaxbo,  Sundbyl i l levej  2 ,  Jør - - -
lunde pr .  S langerup,  Birg i t  El i sabeth  Jensen,  ,1  
Nie ls  Pedersens  Vej  13,  Greve  St rand er  ind-- I  
t rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  n  
Bent  Arne  Taxbo fører  f remt id ig  navnetJ :  
Bent  Taxbo.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i r - - -
maet  Vi lh .  Jensen -  Egi l l  Chr is tensen,  Nørrea  
Far imagsgade 3-5 ,  København.  
Regis ter -nummer  35.829:  »Poul Damgaards 1] 
Ingeniør forre tn ing A/S« af  Søl lerød kommune.  . ;  
Under  4 .  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg-- ;  
te r  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  Poul  Madsen n  
Damgaard ,  Ove Richard  Hansen,  Svend b  
Danker  Lassen oe  Orla  Mar inus  Madsen n  
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Damgaard  to  i  forening.  Mar ianne Dam­
gaard  er  udt rådt  af ,  og  s tud .  med.  Ingel ise  
i  Damgaard ,  Ot to  Mal l ings  Gade 6 ,  Koben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  35.919;  »REGUMA 
MASKIN A/S  i  l ikv idat ion« af  Kværndrup 
kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende den 
30.  apr i l ,  30 .  maj  og  2 .  juni  1971 e r  l ikvidat io­
nen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  35.948;  »A/S SUNDBY 
KONFEKTION.  THY« af  Harr ing-Stags t rup 
kommune.  Under  21.  juni  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  
dr ive  handel  og  fabr ikat ion .  Selskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  formand e l ler  næst formand i 
forening med enten  e t  andet  medlem af  be­
s tyre lsen  e l ler  med en  d i rektør .  Medlemmer  
af  bes tyre lsen  Er ik  Johannes  Olsen og Asta  
Annel ise  Olsen er  valg t  t i l  henholdsvis  bes ty­
re lsens  formand og næst formand.  Selskabets  
revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Holger  Gry,  Li l le  
Torv  2 ,  Århus .  
Regis ter -nummer  36.775;  »A/S restaurant 
»Under  Lindetræet«« af  Odense .  Under  22.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  navn er ;  "PETER STOKKE-
BYE A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  han­
del ,  indust r i  og  anden i forb indelse  hermed 
s tående vi rksomhed.  Selskabets  h jemsted  er  
Ejby kommune,  Alsbo,  Gels ted .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Er ik  Poul  
Stokkebye,  Hans  Jørgen Graulef f -Hansen er  
udt rådt  af ,  og  f ru  Edi th  Bente  Stokkebye,  
»Eugleviglund«,  Vissenbjerg ,  læge Per  Gr in­
s ted ,  Lærkedals  Al lé  37,  Fruens  Bøge,  advo­
kat  Nie ls  Oluf  Kyed,  Jernbanegade 4 ,  Oden­
se ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Er ik  Poul  S tok­
kebye er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  medlem af  be­
s tyre lsen  Er ik  Peter  S tokkebye er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i r ­
maet  Leo Olsen,  Hunderupvej  116,  Odense .  
Regis ter -nummer  37.361;  »WEFRI A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  '30 .  juni  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  37.813;  »A/S Brdr. Mi­
chaelsen« af  Hedensted-Daugård  kommune.  
Under  29.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  enten  bes tyre l ­
sens  formand e l ler  næst formand i forening 
med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  
>et  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  
)d i rektør .  Johannes  Michaelsen  er  udt rådt  af  
Ibes tyre lsen  og  d i rekt ionen.  Landsre tssagfø-
i rer  Nie ls  Theodor  Kjølbye  ( formand) ,  Som­
mervej  13,  Char lo t tenlund,  højes tere tssagfø­
rer  Tomas Kar l  Chr is tensen (næst formand) ,  
Kamel iavej  7 ,  Hel lerup,  højes tere tssagfører  
Jørgen Mazant i -Andersen,  Vermehrensvej  5 ,  
Klampenborg ,  d i rektør  Her luf  S tubkjær  Hut-
te l ,  Horsensvej ,  Hedensted ,  fhv .  bankdirek­
tør  Kar l  Mar inus  Sørensen er  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  Revis ions ins t i tu t te t  i  Horsens  A/S 
er  f ra t rådt  som,  og  Revisor  Centre t  I /S ,  Ein-
sensvej  15,  København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter -nummer  38.186;  »E. Sindberg A/S« 
af  Københavns  kommune.  Under  12.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Med­
lem af  bes tyre lsen  Evald  Kris tensen Sindberg  
er  afgået  ved døden.  Fru  Birgi t ta  Ingeborg  
Sindberg ,  Ljungvågen 3 ,  31100 Falkenberg ,  
Sver ige ,  e r  indt rådt  som bes tyre lsessupple-
ant .  
Regis ter -nummer  38.582;  »K. F. Marstrands 
Ef t f  A/S« af  Hels ingør  kommune.  Under  4 .  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  regnskabsår  e r  ka lenderå­
re t .  
Regis ter -nummer  40.191;  »Skovlunde Grill-
Res taurant  A/S« af  Bal lerup-Måløv kommu­
ne.  Under  15.  juni  og  29.  september  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
h jemsted  er  Rødovre  kommune,  Rødovre  
Centrum 105,  Rødovre .  Selskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  Sel ­
skabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Anker  Laur­
sen ,  Grundtvigsvej  27,  København.  
Regis ter -nummer  40.915;  »BRITOCA A/S« 
af  Ålborg  kommune.  Under  27.  november  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  fore­
ning med en  d i rektør  e l le r  a f  den samlede  
bes tyre lse .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revi ­
sor  Knud Bjerregård  Madsen,  Constancevej  
15,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  41.193;  »COPENHA­
GEN CREATIVE WORKSHOP A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  31.  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  hver  
for  s ig .  Inger  Chr is tof fersen  er  udt rådt  af ,  og  
des igner  Ole  Jørgensen,  Madelung 3,  Ørs lev  
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Ole  Jørgensen 
meddel te  prokura  er  heref ter  bor t fa ldet  som 
overf lødig .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revi ­
sor  Jørgen Baagøe Schou,  Axel torv  6 ,  Køben-
Regis ter -nummer  42.189;  »Vor Bager. E. 
Andresen & Son A/S« af  Gr inds ted  kommune.  
Under  4 .  ju l i  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
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ne.  Selskabets  revisor ;  Revis ions in teressent -
skabet  K.  G.  Jensen,  Torvet ,  Gr inds ted .  
Regis ter -nummer  42.314;  »Dansk Lynlås 
A/S« af  Rødovre  kommune.  Under  25.  febru­
ar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  43.310;  »A/S Rolles Fa­
br ikker«  af  Vejen  kommune.  Under  14.  de­
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  d i rektører  i forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  i forening med enten  be­
s tyre lsens  formand e l ler  næst formand e l ler  a f  
bes tyre lsens  formand og næst formand i fore­
ning e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Poul  
Bendson Wit t ig ,  Nørremarksvej  164,  Vej le ,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Medlemmer  af  bes ty­
re lsen  Børge  Houman Chr is tensen og Jørn  
Hansen er  valg t  t i l  henholdsvis  bes tyre lsens  
formand og næst formand.  Selskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Jørn  Petersen ,  Nørregade 
12,  Haders lev .  
• Regis ter -nummer  43.961;  »A/S aj 28/6 
1970« af  Københavns  kommune.  Under  6 .  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  navn er  »T.  V.  BUNDPRIS 
A/S«.  Selskabets  formål  e r  handel ,  håndværk 
og f inans ier ing .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
a lene  e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  af  en  d i rektør  a lene .  Bes tyre l ­
sens  formand Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup 
Gl is t rup ,  Bent  Viggo Anton Markers  er  ud­
t rådt  af ,  og  radioforhandler  John Gøtke  ( for­
mand) ,  f ru  Annie  Hansine  Johanne Gøtke ,  
begge af  Grønnevej  91,  Virum,  d i rektør  Knud 
Børge  Nie lsen ,  Rylevænget  50 ,  Bagsværd,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Lene Borup Gl is t rup  
er  udt rådt  af ,  og  nævnte  John Gøtke  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revi­
s ionsakt iese lskabet  E.  Gesner-Morthensen,  
Bi i lowsvej  10,  København.  Selskabets  regn­
skabsår ;  I .  ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  44.327;  »Forvaltnings-, 
Ejendoms- og Investeringsselskabet FIOL-
MENS KANAL,  Akt iese lskab« af  København.  
Under  28.  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  i  
forening med enten  bes tyre lsens  formand 
e l ler  med to  andre  medlemmer  af  bes tyre lsen  
e l ler  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning e l ler  a f  to  d i rektører  i  forening.  Bes ty­
re lsens  formand Fr i tz  Heinr ich  Løppenthien  
er  afgået  ved døden.  Medlem af  bes tyre lsen  
Car l  Ot to  Emil  Schlegel  e r  va lg t  t i l  bes tyre l ­
sens  formand.  Selskabets  revisorer ;  Revis i ­
onsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Freder iksborggade 
15 og  Revis ions-  og  Forval tn ings-Ins tnute t ,  
Akt iese lskab,  H.  C.  Andersens  Boulevard  2 ,  
begge af  København.  
Regis ter -nummer  48.979;  »H. E. Lund-
Hansen A/S« af  Lemvig kommune.  Under  12.  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Københavns  kommu­
ne,  c /o  advokat  S .  Kjærul f f -Schmidt ,  Nygade 
3,  København.  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Harry  Emil  Lund-Hansen,  , 
Tove  Skov Jensen,  Benny Lund-Hansen er  • 
ud t rådt  af ,  og  advokat  Bent  Viggo Anton i 
Markers ,  Kronpr insessegade 18,  advokat  ]  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  begge af  1  
København,  advokat  Stef fen  Kjærul f f -  -
Schmidt ,  Skovkanten  I I ,  Bagsværd,  e r  ind-  -
t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Harry  Emil  Lund-  -
Hansen er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Sel -  -
skabets  revisor ;  Reg.  revisor  Egon Winther  i  
Larsen,  Fabr iksparken 33,  Glos t rup.  
Regis ter -nummer  52.354;  »Bakkegårdens v 
Autoværks ted  A/S« af  Skibbv kommune.  Un-  • 
der  30.  januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  i  
ændre t .  Selskabets  navn er  »BAKKEGAR- -
DENS ENTREPRENØRFIRMA A/S«.  Se l ­
skabets  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  han-  -
del ,  indust r i ,  v i rksomhed ved automobi lsa lg  \  
og  repara t ion ,  ent reprenør-  og  t ranspor tv i rk-  -
somhed samt  hvad der  ef ter  bes tyre lsens  < 
skøn s tår  i  forb indelse  hermed.  
Regis ter -nummer  54.471;  »PQX 273 A/S« * 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  16.  .  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  h jemsted  er  Københavns  2 
kommune,  c /o  Revis ionsf i rmaet  F .  Bjerglund t  
Andersen,  Østergade  13,  København.  Se lska­
bets  formål  e r  a t  dr ive  f inans ier ing ,  inves te- -
r ing ,  handel  og  produkt ionsvi rksomhed,  her ­
under  handel  med fas t  e jendom samt  bygge-  -
og anlægsvirksomhed.  Johan Chr is tof fer  i  
Hoppe,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup er  udt rådt  af ,  og  f ru  Br i t ta  Sass  Laur i t -  -
sen .  Gæsl inges t ien  17,  Vedbæk,  advokat  t  
Hans  Alber t  Laur i t sen ,  f ru  Mar len  Ger t rudes  
Laur i t sen ,  begge af  Granen 10,  Ebbedalen ,  , i  
Svogers lev ,  Roski lde ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l - -
sen .  Nævnte  Br i t ta  Sass  Laur i t sen  er  t i l l ige  3  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  erTra-- ]  
t rådt  som,  og Revis ionsf i rmaet  F .  Bjerglundfe  
Andersen,  Østergade  13,  København,  e r  valgMj 
t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.472;  »PQX 311 A/S«*\ 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  I6 . .c  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn-r  
dre t .  Selskabets  h jemsted  er  Hels ingør  kom-r  
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mune,  c /o  tømrermester  Jan  Wil lems,  Lys­
skovvej  8 ,  Espergærde .  Selskabets  formål  e r  
a t  dr ive  f inans ier ing ,  inves ter ing ,  handel  og  
produkt ionsvi rksomhed,  herunder  handel  
med fas t  e jendom samt  bygge-  og  anlægsvirk­
somhed.  Johan Chr is tof fer  Hoppe,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  
af ,  og  b lomsterhandler  Paul  Vi lhelm Wil lems,  
Guldkløvervej  2 ,  København,  tømrermester  
Jan  Wil lems,  sekre tær  Janne El ise  Wil lems,  
begge af  Lysskovvej  8 ,  Espergærde ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Jan  Wil lems er  
t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  
er  f ra t rådt  som,  og  Revis ionsf i rmaet  F .  Bjerg­
lund Andersen,  Østergade  13,  København,  
e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.571;  »PQX 377 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  16.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  h jemsted  er  Københavns  
kommune,  c /o  b lomsterhandler  Poul  Wil ­
lems,  Gulkløvervej  2 ,  København.  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  f inans ier ing ,  inves ter ing ,  
handel  og  produkt ionsvi rksomhed,  herunder  
handel  med fas t  e jendom samt  bygge-  og  
anlægsvirksomhed.  Johan Chr is tof fer  Hop­
pe ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  
e r  udt rådt  af ,  og  b lomsterhandler  Paul  Vi l ­
he lm Wil lems,  f ru  Grete  Emil ie  Wil lems,  
begge af  Gulkløvervej  2 ,  København,  tømrer­
mester  Jan  Wil lems,  Lysskovvej  8 ,  Espergær­
de  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Paul  Vi l ­
he lm Wil lems er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og  Revis ions­
f i rmaet  E.  Bjerglund Andersen,  Østergade  
13,  Kobenhavn,  e r  valg t  t i l se lskabets  revisor . .  
Regis ter -nummer  55.056;  »SMH af 14/3 
1973 A/S« af  Århus  kommune.  Under  29.  
oktober  1973 og 12.  februar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er ;  
»BAY NIELSENS HOTELLER OG RE­
STAURANTER A/S«.  Selskabets  h jemsted  
er ;  Ålborg  kommune,  Hobrovej  27,  Ålborg .  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive  hote lv i rksom­
hed samt  anden handelsvi rksomhed.  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  
a f  en  d i rektør  a lene .  Hans  Chr is t ian  Kle-
berg ,  S teen Miler t  Hansen er  udt rådt  af ,  og  
assurandør  Svend Bay Nie lsen  ( formand) ,  
Hobrovej  27,  Ålborg ,  d i rektør  Kaj  Jensen,  
Grangårdsvej  42 ,  S tøvr ing er  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Nævnte  Svend Bay Nie lsen  er  t i l l ige  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Bjarne  Aaen er  f ra­
t rådt  som,  og Jysk  Revis ions ins t i tu t ,  Akt ie­
se lskab,  Algade  31,  Ålborg ,  e r  valg t  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.082;  »Aktieselskabet 
JBSD nr .  4«  af  Københavns  kommune.  Under  
IL september  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er ;  »CIRKELINE 
PRODUCTION A/S«.  Selskabets  h jemsted  
er ;  Kar lebo kommune,  Hesse l rødhuus ,  Hes-
se l rødvej  18,  Kokkedal .  Selskabets  formål  e r  
a t  producere  og sælge  f i lm,  grammofonpla­
der ,  legetø j  og  bøger  samt  f inans ier ingsvi rk­
somhed.  Jørgen Bach,  S teen Schierbeck,  
Hans-Ereder ik  Dydensborg  er  udt rådt  af ,  og  
fors tander  Else  Eck Engelsen ,  Ved Grot ten  
46,  Assens ,  tegner  Hanne Schul tz  Mortensen,  
s tud .  jur .  Jus t  Wernberg ,  begge af  Hesse l rød-
vej  18,  Kokkedal  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nævnte  Hanne Schul tz  Mortensen,  Jus t  
Wernberg  er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Er l ing  Deiborg  er  f ra t rådt  som,  og  reg .  revi ­
sor  Vagn Elkjær  Mikkelsen ,  M.  D.  Madsens  
Vei  1 ,  Al lerød,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.273;  »TX 353 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  22.  oktober  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er ;  »STRØGETS REVISION ES­
BJERG A/S«.  Selskabets  h jemsted  er ;  Esbjerg  
kommune,  Kongensgade 51,  Esbjerg .  Selska­
bets  formål  e r  revis ionsvi rksomhed samt  f i ­
nans ier ing ,  køb og sa lg  af  fas t  e jendom samt  
v i rksomhed i forb indelse  hermed.  Akt ierne  
er  ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  Jensen er  ud­
t rådt  af ,  og  f ru  Gerda  Jensen,  f i le tskærer  
Kar l  Gustav  Jensen,  snedker  Ereddy Jensen,  
a l le  a f  Solsor tevej  I I ,  Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Revisor  Or la  Jakobsen,  Kon­
gensgade 1 1 ,  Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og RE­
VISIONS-AKTIESELSKABET NORD­
LAND & STENTEBJERG, Torvet  16,  Es­
bjerg  er  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  57.225;  »A/S Metalstobe-
r ie t  A .  D.  A.«  af  Københavns  kommune.  Di­
rektør  Ib  Welz in-Nie lsen ,  Ludvig  Hols te ins  
Al lé  67 ,  Bal lerup er  indt rådt  i  bes tyre lsen  og 
di rekt ionen.  
Regis ter -nummer  57.476;  »Fiskemelsfabri-
ken  Ronlands  Tange a f  1972 A/S« af  Thybo­
røn-Harboøre  kommune.  Under  23.  novem­
ber  1973 og 4 .  mar ts  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 100.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  200.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
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omsætte l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Selska­
bet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den  samle­
de  bes tyre lse .  Jes  Chr is t ian  Petersen  er  ud­
t rådt  af ,  og  Rasmus Jørgen Henr ik  Thols t rup ,  
Carr ickbrack Road,  Bai ly ,  County  Dubl in ,  
I r land er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Under 29. marts 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  353;  »Banken for Vejen 
og Omegn,  Akt iese lskab« af  Vejen .  Under  12.  
mar ts  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t  og  
under  17.  januar  1974 s tadfæste t  a i"  t i l synet  
med banker  og  sparekasser .  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 2 .000.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  4 .000.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæ­
rerne  sker  i  »Sta ts t idende«,  »Ber l ingske  Ti­
dende« og »Folkebladet«  i Vejen .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  fore­
ning med en  d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektører  i  
forening.  De i henhold  t i l  t id l igere  tegnings-
regel  anmeldte  prokur is ter  tegner  f remtid ig  
se lskabet  pr .  prokura  to  i forening e l ler  hver  
for  s ig  i  forening med enten  e t  medlem af  
bes tyre lsen  e l ler  en  d i rektør .  Ti l  revisorer  e r  
valg t ;  Revis ionskontore t  i  Aarhus  Akt iese l ­
skab,  Sankt  Clemenstorv  8 ,  Århus ,  og  pens .  
godsekspedi tør  Chr is t ian  Georg  Olesen,  
Sandmarken 3,  Askov,  Vejen .  
Regis ter -nummer  765;  »DFDS A/S« af  
København.  1 henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  
§  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing 
om valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  1841;  »CPC Danmark 
A/S« af  Søl lerød kommune.  Under  13.  de­
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 1 .900.000 kr .  
ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  2 .400.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
10,  100,  500,  1 .000 og  4 .000 kr .  Se lskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening med en  di rektør .  Genera l  manager  
Kar lheinz  Wilhelm,  Vej lesøparken 10,  F lo l te ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  1984:  »Th. Klokker & 
Co. ,  Akt iese lskab« af  København.  Under  10.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Vinderup kom­
mune,  FI jer l  Hede,  Vinderup.  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  handel ,  håndværk,  fabr ika­
t ion  og  f inans ier ing .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2 .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  F inn Hjer l -Hansen,  Bent  Sønne Hjer l  
Ehrhardt ,  Poul  Har tv ig  von Essen er  udt rådt  
af ,  og  landinspektør  Johannes  Girke  Mejer  
Andersen,  Gimsinghøje  16,  S t ruer ,  ingeniør  
Thorki ld  Trundsø Pedersen,  Hegnet  6 ,  Has­
lund,  Randers ,  ingeniør  Poul  Buskov Mor­
tensen,  Kje ldsensgade 3 ,  Horsens ,  muse­
umsinspektør  Mogens  Wit tusen,  f je rnskr ive­
ropera tør  Henr ie t te  Wit tusen,  begge af  Hjer l  
Hede,  Vinderup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Reg.  revisor  Knud Robæk 
Sever insen,  Baunehøjvej  5 ,  Grenå .  Selska­
bets  regnskabsår  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  8414;  »Michelin Gummi 
Compagni  A/S« af  København.  Under  16.  maj  
og  17.  september  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i forening med en  di rektør .  
Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  H.  C.  
Steen Hansen,  Store  Kannikes t ræde 10,  
København.  
Regis ter -nummer  12.204;  »A/S Skolehol-
dergaarden« af  København.  Under  25.  februar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »AKTIESELSKABET »SKOLE-
HOLDERGARDEN««.  Bestemmelserne  om 
akt iernes  indløse l ighed er  bor t fa ldet .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
Selskabets  regnskabsår  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  12.777;  »ISS-Manage-
ment  A/S« af  København.  Den St ig  Holm 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  15.460;  »Aktieselskabet 
Grinds tedværket«  af  Gr inds ted ,  Jy l land.  I  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  15.509;  »Aage Selchaus 
Jernforre tn ing A/S« af  Skive .  Under  14.  de­
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  med s tå l ,  
landbrugsmaskiner ,  værktøj ,  tekniske  ar t ik­
ler ,  rør ,  VVS-ar t ik ler  og  dermed bes lægtede  
varer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ier ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Se l ­
skabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i 
forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den samle­
de  bes tyre lse .  Ti l  revisor  e r  va lg t :  Revis ions­
f i rmaet  REVISAM I/S,  Adelgade  2 ,  Skive .  
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Regis ter -nummer  16.985;  »Hoffs Bogtryk­
ker i  A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Under  
18.  maj  og  10.  september  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 60.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
120.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  100,  500,  1 .000 og 5 .000 kr .  Se lska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  og  d i rekt ionens  
medlemmer  to  i  forening.  Medlemmer  af  be­
s tyre lsen  Hans  Regner  Hansen,  Eigi l  Ravn­
hol t  Madsen,  Helge  Bruhn Ber te lsen  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisorer  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Er ik  Henr i  Nie lsen ,  Er ica­
parken 25,  Gentof te ,  s ta tsaut .  revisor  Jørgen 
Chr is t ian  Johansen,  Jens  Mundts  Gade 2,  
København.  
Regis ter -nummer  21.716;  »Skandinavisk 
Lysrors  Fabrik  A/S« af  Københavns  kommu­
ne.  Under  23.  mar ts  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør .  Ole  Jacob Wiersholm er  udt rådt  af ,  
og  Einar  Sle ts jøe ,  El lekrogen 28,  Vedbæk,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Alex Roald  Ankjær  Jensen,  
Mal tevangen 10.  Gentof te .  
Regis ter -nummer  21.906;  »Aktieselskabet 
her C.  Wei lbach & C o.  (Solver  & Svar  rer)«  af  
København.  Medlem af  bes tyre lsen  og d i rek­
t ionen Arenth  Traunholm er  afgået  ved dø­
den.  Skibsfører  Er ik  Kl i tgaard ,  Højdevangs  
Al lé  36,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  
og di rekt ionen.  
Regis ter -nummer  22.073;  »A/S Tobias Jen-
sen 's  mekaniske  Etabl issement«  af  Glos t rup.  1 
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  25.744;  »A/S Ove Peder­
sen Skov« af  Freder iksberg  kommune.  Under  
17.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er  .>MURERME-
STER SVEND AAGE SØRENSEN, 
BRØNSHØJ A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Københavns  kommune,  Sandbygårdsvej  20 ,  
Brønshøj .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  ent re­
prenørvi rksomhed og handel  af  enhver  ar t .  
Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Vi ta  Sonja  Skov,  Edi th  Agnes  Chr is t ine  Skov 
,^r  udt rådt  af ,  og  murermester  Svend Aage 
sørensen,  Vester  Søgade 66,  socio log Bo 
Chr is t ian  Sørensen,  Sommers tedgade 17,  
begge af  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Ove Pedersen Skov er  udt rådt  af ,  og  
nævnte  Svend Aage Sørensen er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  re­
v isor  Aksel  Gunnar  Henr iksen,  Hjor tekær­
svej  8 ,  Lyngby.  
Regis ter -nummer  26.680;  »Kefalas A/S« af  
København.  Under  25.  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 10.000.000 kr .  ved  uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  45 .000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  på  anden måde.  Kaj  Seth  Op-
penhejm er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Børge  
Sørensen,  Østbanegade 21,  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Revis ionsf i rmaet  Er ik  
Nie lsen  og  J .  Å.  Aundrup fører  navnet  Revi­
s ionsf i rmaet  Er ik  Nie lsen  — J .  A.  Aundrup — 
Nie ls  Harder ,  Rådmandsgade 45,  Køben­
havn,  og  er  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  28.071;  »Johs. Nielsen & 
Bent  Danie lsen  A/S« af  Randers  kommune.  
Under  29.  mar ts  1974 er  Randers  byre ts  sk i f ­
teafdel ing  anmodet  om at  opløse  se lskabet  i  
medfør  af  bes temmelsen i  ak t iese lskabs lo­
vens  §  118.  
Regis ter -nummer  28.360;  »Aktieselskabet 
Revis ions ins t i tu t te t  Rat ionel«  af  Odense .  Un­
der  24.  oktober  1973 og 19.  februar  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 100.000 kr .  ved  uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  110.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  500 og 5 .000 kr .  Se lskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  a f  d i rekt ionen.  Medlem af  bes tyre l ­
sen  og  di rekt ionen samt  prokur is t  i  se lskabet  
Elna  Schiwe er  afgået  ved døden.  Revisor  
Hans  Peder  Enggaard  Olsen,  Nørregade 58,  
Glamsbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  og  di ­
rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revisor  Arne  
Enevoldsen,  Ibæk Strandvej ,  Vej le .  
Regis ter -nummer  29.209;  »Hirtshals Vod-
og Trawlbinder i  A/S« af  Hir tshals .  Under  18.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Sel ­
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  
e l ler  af  t re  andre  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Medlem 
af  bes tyre lsen  Wil ly  Jensen,  e r  valg t  t i l  bes ty­
re lsens  formand hvoref ter  den ham meddel te  
prokura  er  bor t fa ldet  som overf lødig .  Selska­
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bets  adm.  d i rektør  benævnes  d i rektør .  Ti l  
revisor  e r  valg t :  Nordjyl lands  Revis ionskon­
tor ,  Akt iese lskab,  Søndergade,  Hjørr ing .  
Regis ter -nummer  30.085:  »J. Thyrring Tra-
ding A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Medlem 
af  bes tyre lsen  og  di rekt ionen John Peter  
Thyrr ing  er  afgået  ved døden.  Under  25.  juni  
1973 er  d i rektør  Kaj  Andersen,  Freder iks­
berggade I A ,  København,  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  På  genera l forsamling den 8 .  februar  
1974 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet  i  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  regler  om l ik­
v idat ion  af  insolvente  se lskaber .  Bes tyre lsen  
er  f ra t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvidator  e r  valg t :  
Advokat  Peter  Johansen Neergaard ,  Nikola j  
P lads  26,  København.  Selskabet  tegnes  af  l i ­
kvidator  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revisor­
in teressentskabet  K.  G.  Jensen,  Nørre  Vold­
gade  I I ,  København.  
Regis ter -nummer  31.102:  »Continhouses 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Københavns  kommune.  
Under  29.  mar ts  1974 er  sø-  og  handelsre t tens  
ski f tere tsafdel ing  anmodet  om a t  opløse  se l ­
skabet  i medfør  af  bes temmelsen i ak t iese l ­
skabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  31.540:  »Frederik Chri­
stensens Eft. International Spedition og Damp-
skihsekspedi t ion  A/S« af  København.  Under  
22.  august  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Medlem af  bes tyre lsen  og d i rekt ionen 
samt  prokur is t  i  se lskabet ,  Pe ter  Schiørr ing ,  
e r  afgået  ved døden.  Advokat  Henr ik  Kje ld  
Hansen,  Rådhuspladsen 59,  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  
Ole  Schiørr ing  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Revisor  Centre t  I /S ,  F insens-
vej  15,  København.  Selskabets  regnskabsår  
e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  31.812:  »ROBERT 
BOSCH A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  
Under  26.  november  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 2 .500.000 kr .  ved uds tedelse  af  fondsak­
t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
17 .500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  Prokura  er  meddel t :  
Gunnar  Bjørnlund,  Asbjørn  Mogens  Bøl l  og  
Jørgen Kramer  Petersen  to  i forening e l ler  
hver  for  s ig  i forening med en  af  de  t id l igere  
anmeldte  prokur is ter .  Prokura  er  endvidere  
meddel t :  Jørgen Kramer  Petersen  i forening 
med en  d i rektør .  
Regis ter -nummer  31.947:  »A/S CENTRO-
LINNED SERVICE« af  Københavns  kom­
mune.  Under  29.  mar ts  1974 er  sø-  og  han­
delsre t tens  ski f tere tsafdel ing  anmodet  om a t  
opløse  se lskabet  i  medfør  af  bes temmelsen i  
ak t iese lskabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  32.083:  »A/S Nordgrund« 
af  Hi l lerød kommune.  Under  21.  november  
1973 og 25.  februar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
byggevirksomhed samt  køb og sa lg  og  fabr i ­
ka t ion  af  enhver  ar t ,  udle jn ing og  belåning af  
fas te  e jendomme,  skibe ,  løsøre ,  pantebreve ,  
andre  værdipapi rer  og  fordr inger ,  samt  a t  
dr ive  hote l -  og  res taura t ionsvi rksomhed med 
beværter -  og  gæstgivernæring med re t  t i l  
udskænkning af  s tærke  dr ikke .  De hidt id ige  
akt ier  benævnes  A-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 950.000 kr .  B-akt ier  ved uds te­
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 kr . ,  hvoraf  50 .000 
kr .  e r  A-akt ier  og  950.000 kr .  e r  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500,  
1 .000 og  50.000 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  B-akt ierne  g iver  ikke  
s temmeret .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l ler  a f  to  andre  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Perc ival  Louis  Nie lsen  er  f ra t rådt  som,  
og  medlem af  bes tyre lsen  Jan  Chr is tensen er  
valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Nævnte  Perc i ­
val  Louis  Nie lsen  samt  Jørgen Andreasen,  
Grønski f te t  17,  Hi l le rød,  e r  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revis ionsf i rmaet  
Borg  og Green,  Slo tsgade  8 ,  Hi l le rød.  
Regis ter -nummer  35.646:  »A/S Bække Sav­
værk .  Embal lage-  og  Trævarefabr ik«  af  Bæk­
ke,  Veers t -Bække kommune.  Under  18.  janu­
ar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Ak­
t iekapi ta len  er  udvidet  med 350.000 kr .  ved  
uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr . ,  fu ld t  ind­
beta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .500,  f  
3.000 og 5 .000 kr .  
Regis ter -nummer  38.216:  »D C K Internati- -
onal  A/S« af  Glos t rup kommune.  Under  29.  .  
juni  og  28.  december  1973 er  se lskabets  ved-  -
tægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Kø-  -
benhavns  kommune,  Østergade  I ,  K.  Den Ib  c  
Hardy Levin  og  Er ik  Valent iner-Branth  r  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  i  
meddel t :  Ove Andre  Hede og Eigi l  Børge  a  
Madsen i forening.  Selskabet  tegnes  af  f i re  a  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  1  
den adm.  d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t :  :  
S ta tsaut .  revisor  Helge  Bom,  Falkoner  Al lé  s  
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13,  København.  Selskabets  regnskabsår :  
I .  ju l i—30.  juni .  
Regis ter -nummer  40.902:  »Scanpump A/S« 
af  Kobenhavns  kommune.  Under  31.  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 90.000 kr .  
indbeta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  di rektør .  Ti l  
revisor  e r  valg t :  Revis ionsf i rmaet  Schøbel  & 
Marhol t ,  Randersgade 60,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  41.350:  »Aktieselskabet 
WESTON TÆPPEFABRIK« af  Hørning 
kommune.  Under  17.  december  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 2 .000.000 kr .  s tamakt ier  (A-ak­
t ier )  og  3 .000.000 kr .  præferenceakt ier  (B-
akt ier )  ved uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
25 .000.000 kr . ,  hvoraf  10 .000.000 kr .  e r  s tam­
akt ier  (A-akt ier )  og  15.000.000 kr .  e r  præfe­
renceakt ier  (B-akt ier ) .  Akt iekapi ta len  er  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
1 .000 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Regis ter -nummer  41.908:  »Datsun Dan­
mark  A/S« af  Hels ingør  kommune.  I  henhold  
t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  
e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds ta-
gerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.686:  »John Rasmus­
sen Maskinfabr ik  A/S« af  Kobenhavns  kom­
mune.  Under  20.  juni  og  30.  oktober  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t :  
S jæl lands  Erhvervsrevis ion  K/S,  Nørre  Vold­
gade  82,  København.  
Regis ter -nummer  43.380:  »Standard Wine 
Company A/S« af  Kobenhavns  kommune.  
Under  17.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  medlemmer  hver  for  s ig .  Lei f  Karberg ,  
S teen Jørgensen er  udt rådt  af ,  og  grosserer  
Flemming Peter  Jus t  Karberg ,  Skovbakkevej  
13,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  bes ty  - Isen .  
Ti l  revisor  e r  valg t :  Revis ionsf i rmaet  J .  V.  
Andersen,  Sølvgade 26,  København.  
Regis ter -nummer  45.214:  »Overgaard & 
Iversen, Revisionsaktieselskabet i likvidation« 
af  Herning kommune.  På  genera l forsamling,  
den 17.  apr i l  1971 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  
se lskabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t :  Revisor  Laur i tz  
Nørgaard  Iversen ,  Vibevej  5 ,  Herning.  Sel ­
skabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene .  Ti l  revisor  
e r  valg t :  Reg.  revisor  Oscar  Mortensen,  Ny­
gade 26,  Ikas t .  
Regis ter -nummer  49.030:  »CBQ 55 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  2 .  oktober  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets navn er »RATIONEL LANDBRUGS­
BYGGERI A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Odense  kommune,  Nørregade 16,  Odense .  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  
handel ,  en t reprenørvi rksomhed,  landbrugs­
bygger i  og  f inans ier ing .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 500 kr .  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  heref ter  10 .500 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lska­
bet  tegnes  af  den samlede  bes tyre lse .  Sven 
Hors ten ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup  er  udt rådt  af ,  og  arki tekt  Mogens  Skou­
gaard  Amstrup,  Store  Klaus  24,  Næsby,  ark i ­
tekt  Or la  Cronberg  Baggesen,  Avangen 1,  
Hja l lese ,  advokat  Chr is t ian  Bisgaard  Larsen,  
Tarupgårdsvej  15,  Odense ,  e r  indt rådt  i be­
s tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  revi ­
sor  Gunnar  Mathiesen,  Vestergade  41,  Oden­
se .  
Regis ter -nummer  50.333:  »DANAKON, 
Dansk  Anlægs  Konsulent  A/S« af  Høje-Tå­
s t rup kommune.  Under  13.  september  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ­
ta len  er  udvidet  med 30.000 kr .  ved  uds tedel ­
se  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  60 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
i  værdier ,  de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  50.950:  »A/S K. Wiberg-
Jørgensen« af  Høje-Tås t rup kommune.  Under  
9 .  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Hi l lerød 
kommune.  Pi levej  17,  Nødebo,  Fredensborg .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  d i rekt ionen.  Ti l  revi ­
sor  e r  va lg t :  Revisor  Jørgen Tarby,  Højgårds­
tof ten  247,  Tås t rup.  
Regis ter -nummer  51.109:  »Dansk Temple 
Tubes  A/S« af  Høje-Tås t rup kommune.  Un­
der  23.  oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændret. Selskabets navn er »GEOTRANS 
A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  vogn-
mandskørse l ,  udle jn ing af  a rbejdsskure ,  han­
del  og  f inans ier ing  samt  a t  dr ive  anden ef ter  
bes tyre lsens  nærmere  bes temmelse  dermed 
bes lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  tegnes  af  t re  
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medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening med 
en  d i rektør .  Ti l  revisor  e r  va lg t :  Revis ionsf i r ­
maet  Aksel  Madsen og Bent  A.  Jørgensen,  
Vodroffsvej  26 ,  København.  
Regis ter -nummer  51.382:  »VWO Galvanisk 
Etabl issement  A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  20.  juni  og  30.  oktober  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Den Al ice  Viola  Rasmus­
sen og den Aage Bernhard  Andersen med­
del te  prokura  er  heref ter  bor t fa ldet  som 
overf lødig .  Prokura  er  meddel t :  Lei f  Jepsen i 
forening med en  d i rektør .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S jæl lands  Erhvervsrevis ion  K/S,  Nørre  Vold­
gade  82,  København.  
Regis ter -nummer  52.714;  »TX 192 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  21.  no-
yember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  «C.  BELMARK A/S«.  Sel­
skabets  h jemsted  er  Næstved kommune,  
Karrebækvej  30,  Næstved.  Selskabets  formål  
e r  a t  dr ive  handels-  og  indust r iv i rksomhed,  
impor t  og  expor t .  Køb,  sa lg  og  udle jn ing af  
fas t  e jendom og enhver  form for  maskiner  
herunder  kontor inventar  og  i  øvr ig t  f inans ie­
r ing .  Opdel ingen af  akt ierne  i A-  og  B-akt ier  
e r  ophævet .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  
på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebe­
løb på  500 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  2 .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Bent  Viggo Anton Markers  
e r  udt rådt  af ,  og  f ru  Gur l i  Belmark,  lærers tu­
derende Pia  Belmark,  begge af  Ingemannsvej  
20,  Næstved,  vognmand Har ly  Belmark,  
Mogens  Al lé  98,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Lisa  Jensen er  f ra t rådt  som,  og reg .  
revisor  Knud Mørkeberg ,  Kokhaven I I ,  Kar­
rebæksminde,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Se lskabets  regnskabsår :  3 .  apr i l—2.  apr i l .  
Regis ter -nummer  53.244:  »DKNF 18 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  15.  
september  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  navn er  »SVALØF A/S«.  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i 
forening med en  di rektør .  Esben Drags ted ,  
Johan Chr is t ian  Kromann,  Ole  Nørregaard  er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Knut  Hja lmar  Ronne-
mann,  Svalov,  Malmohuslån ,  Sver ige ,  advokat  
Ole  Brøns ,  Vognmagergade 7 ,  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  54.201:  »A/S Drum-law 
9« af  Københavns  kommune.  Under  20.  de­
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »JOHN MAST A/S«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Greve  kommune,  Hav­
nevej  3 ,  Greve  St rand.  Selskabets  formål  e r  
handels-  og  indust r iv i rksomhed.  Claus  Kors­
gaard  Knudsen,  Hanne Krøger ,  Povl  Sigurd  
Holm-Jøgensen er  udt rådt  af ,  og  f ru  Ani ta  
Chr is tensen,  konsulent  John Chr is tensen,  
begge af  Greve  St randvej  89,  Greve  St rand,  
landsre tssagfører  Kr is t ian  Madsen,  Tromme­
salen  5 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nævnte  John Chr is tensen er  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  
Regis ter -nummer  54.573:  »PQX 303 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  16.  
august  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »LEIF GLENSGÅRD 
A/S,  INGENIØRFIRMA«.  Selskabets  h jem­
s ted  er  Horsens  kommune.  Egernvej  29,  Hor­
sens .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
håndværk og fabr ikat ion .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  100 og 1 .000 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  100 kr .  g iver  1 s temme.  Bestemmel­
serne  om indskrænkninger  i  ak t iernes  om­
sæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Johan Chr is tof fer  
Hoppe,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Ole  Lei f  
Glensgård ,  f ru  Eva Aarup Glensgård ,  begge 
af  Egernvej  29,  Horsens ,  repræsentant  Svend I 
Er ik  Glensgård ,  Havrevænget  30,  S i lkeborg ,  ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Ole  Lei f  '  
Glensgård  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  ;  
Markers  e r  f ra t rådt  som,  og revisor  Svend 1 
Gross  Otkjær ,  Ladelundsvej  11,  S i lkeborg ,  e r  •  
va lg t  t i l  se lskabets  revisor .  Se lskabets  regn-  -
skabsår ;  1 .  maj-30.  apr i l .  
Regis ter -nummer  54.599;  »PQX 255 A/S« i  
a f  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  12.  sep-  -
t ember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  .  
Se lskabets  navn er  »MUSTERRING SKAN- -
DINAVIA A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  h 
Århus  kommune.  Skovfa ldet  2  n ,  Århus .  Sel -  -
skabets  formål  e r  handel  og  indust r i .  Akt ie-  -
kapi ta len  er  udvidet  med 41.000 kr .  Den teg-  -
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  51 .000 kr . ,  ,  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  i  
ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  ak-  -
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  l  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  er  ikke  j  
omsætningspapirer .  Bes temmelserne  om ind-  -
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed er  i  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Selskabet  teg-  -
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nes  af  to  d i rektører  i  forening e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  Hoppe er  
udt rådt  af ,  og  sa lgschef  Børge  Mikkelsen ,  
Skovfa ldet  2  n ,  d i rektør  Chr is t ian  Freder ik  
Grande,  Vestervang 2 ,  advokat  Thorki ld  
Rydahl ,  Frue  Kirkeplads  4 ,  a l le  af  Århus ,  
møbelagent  Sune Ragne Gunnar  Holmblad,  
Framnåsbacken 3,  Solna ,  Sver ige ,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Nævnte  Børge  Mikkelsen ,  
Chr is t ian  Fredr ik  Grande er  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og 
Revis ionsf i rmaet  Seier -Petersen ,  Åboulevar­
den 70,  Århus ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Se lskabets  regnskabsår ;  1 .  oktober—30.  sep­
tember .  
Regis ter -nummer  54.764;  »H ERASCO 
A/S« af  Københavns  kommune.  På  akt iekapi ­
ta len  er  yder l igere  indbeta l t  5 .000 kr .  Under  
31.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
10.000 kr . ,  indbeta l t  ved  konver ter ing  af  
gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ­
ter  20 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  56.050;  »PQX I6H A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  16.  
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »A/S P.  VANG CHRI­
STENSEN & SØNNER«.  Selskabets  h jem­
s ted  er  Århus  kommune.  Skæring Hedevej  
57,  Egå.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  gar tne­
r iv i rksomhed,  fabr ika t ion  og handel ,  herun­
der  impor t -  og  ekspor tv i rksomhed.  Johan 
Chr is tof fer  Hoppe,  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  gar tner  
Peder  Chr is t ian  Vang Chr is tensen,  f ru  Helga  
Johanne Chr is tensen,  gar tner  Pal le  Vang 
Chr is tensen,  a l le  a fskæring Hedevej  57,  Egå,  
gar tner  Kars ten  Vang Chr is tensen,  Kantor­
parken 61,  Risskov,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nævnte  Peder  Chr is t ian  Vang Chr is tensen er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  e r  f ra­
t rådt  som,  og reg .  revisor  Johannes  Nørgaard ,  
Østergade  2 ,  Grenå ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  Se lskabets  regnskabsår ;  1 .  ju l i -30 .  
juni .  
Regis ter -nummer  56.167;  »BML 5 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  1 .  august  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »AKTIESELSKABET L J  INDU­
STRIPRODUKT AF 1/8  1973«.  Se lskabets  
h jemsted  er  Hels ingør  kommune,  Tegls t rup-
lund.  Esrumvej  255,  Hels ingør .  Den hidt id ige  
akt iekapi ta l ,  10 .000 kr . ,  e r  opdel t  i  1 .000 kr .  
A-akt ier  og  9 .000 kr .  B-akt ier .  Hver t  A-ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  9  s temmer .  Hver t  B-
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Der  
gælder  sær l ige  re t t igheder  for  B-akt ierne ,  j f r .  
vedtægternes  §  5 .  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  5 .  Der  gælder  sær l ige  regler  om valg  af  
bes tyre lse ,  j f r .  vedtægternes  §  11.  Se lskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  fore­
ning med en  d i rektør .  Børge  Mol tke-Leth ,  
Torben Mol tke-Leth  er  udt rådt  af ,  og  d i rek­
tør  Kur t  Tage Jensen,  f ru  Agnes  Hi lma Jen­
sen,  begge af  Esrumvej  255,  Hels ingør ,  pro­
kur is t  P ia  Larsen,  Englodsvej  2 ,  Ørby,  Vejby,  
prokur is t  Je lva  Larsen,  S tenbergsvej  30,  
Græsted ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Kur t  Tage Jensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Knud Noiesen er  f ra t rådt  som,  og  in teres­
sentskabet  REVISORGRUPPEN,  Østergade  
26,  København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.292;  »CRF 208 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  20.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »NÆRUM RADIO & TV A/S«.  
Selskabets  h jemsted  er  Søl lerød kommune,  
Nærum Hovedgade 22,  Nærum.  Selskabets  
formål  e r  handel ,  håndværk,  fabr ika t ion ,  f i ­
nans ier ing ,  inves ter ing  og anden ef ter  bes ty­
re lsens  skøn dermed forenel ig  v i rksomhed.  
Sven Hors ten ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  
Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Jørgen 
Hounisen,  f ru  Susanne Hounisen,  begge af  
Ørnebakken 14,  Hol te ,  f ru  El ly  Johanne 
Hounisen,  Nærum Hovedgade 22,  Nærum,  er  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Jørgen Houni­
sen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  
er  f ra t rådt  som,  og revis ionschef  Henning 
Madsen,  Tuls t ruphave 21,  Hi l le rød,  e r  valg t  
t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.967;  »PQX 336 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  14.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  navn er  »CHR.  BL1NDBÆK 
OG SØN A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Stæv­
ning kommune,  Alborgvej  3 ,  S tøvr ing.  Sel ­
skabets  formål  e r  repara t ioner  af  motorkøre­
tø jer ,  handel  med motorkøre tø jer ,  reservede­
le  og  t i lbehør  samt  enhver  form for  f inans ie­
r ing  og  inves ter ing .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  Hoppe er  
udt rådt  af ,  og  mekaniker  Lei f  Bl indbæk,  f ru  
Else  Skovgaard  Bl indbæk,  Chr is ten  Bl ind­
bæk,  a l le  a f  Ålborgvej  3 ,  S tøvr ing,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  
og revisor  Gunnar  Chr is tensen,  Boulevarden 
44,  Ålborg ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  Sel ­
skabets  regnskabsår ;  1 .  oktober—30.  septem­
ber .  
Regis ter -nummer  56.969;  »PQX 350 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  14.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  navn er  »BENT AALE­
STRUP BYGGEAKTIESELSKAB«.  Selska­
bets  h jemsted  er  Støvr ing kommune,  Mos-
bæksal lé  26,  S tøvr ing.  Selskabets  formål  e r  
opføre lse  af  og  handel  med fas t  e jendom 
samt  enhver  form for  f inans ier ing  og inve­
s ter ing .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl i ­
s t rup ,  Johan Chr is tof fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  
og  murermester  Bent  Aales t rup,  kontorass i ­
s tent  El isabeth  Asmussen,  begge af  Mosbæks-
al lé  26 ,  murermester  Viggo Aales t rup,  
Østervænget  3 ,  a l le  a f  Støvr ing,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Eneprokura  — også  ved afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — er  
meddel t ;  Bent  Aales t rup.  Hel le  Markers  e r  
f ra t rådt  som,  og Revis ionsf i rmaet  Lei f  Skov­
gaard  A/S,  Godthåbsvej  73,  Svenst rup,  e r  
valg t  t i l  se lskabets  revisor .  Se lskabets  regn­
skabsår ;  1 .  ju l i—30.  juni .  
Under I. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1645;  »A/S Tapetfahriken 
»Fiona«« af  Fåborg .  Per  Lørens  Brønner  er  
udt rådt  af  d i rekt ionen.  I  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ-
sentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  2881;  »Aktieselskabet 
Bagermestrenes  Rugbrødsfabr ik  Randers«  af  
Randers .  Under  11.  februar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  
den samlede  bes tyre lse .  Er ik  Hjor tshøj  An­
dersen,  Svend Aage Thorup Nielsen  er  ud­
t rådt  af ,  og  bagermester  Hara ld  Tougaard ,  
Grundtvigsvej  3 ,  Viborg ,  bagermester  Poul  
Er ik  Simonsen,  Banegårdsvej  29 ,  Hobro  er  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Nie ls  Er ik  Tornøe,  Kosters  
Al lé  4 ,  Randers .  
Regis ter -nummer  18.513;  »A/S Peter 
Kjærsgaard & Son« af  Ringsted .  Under  8 .  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  d i rektører  i forening 
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Den Karen 
Hi lda  Chr is t iansen meddel te  prokura  er  t i l ­
bagekaldt .  Eneprokura  er  meddel t ;  Jørgen 
Sørensen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
maet  Egon Petersen  Jacob Schiøler ,  Frede­
r iksgade 7 ,  København.  
Regis ter -nummer  27.533:  »Bevitra A/S« af  
København.  Under  14.  september  1973 og 12.  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er ;  »KABIVITRUM A/S«.  
Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  
navnet ;  »BEVITRA A/S (KABIVITRUM 
A/S)«.  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand a lene  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selska­
bets  revisor ;  Centra lans ta l ten  for  Revis ion ,  
Landemærket  25,  København.  Den Helge  
Verner  Nie lsen  meddel te  prokura  er  t i lbage­
kald t  som overf lødig .  
Regis ter -nummer  28.447;  »Revisionskonto­
re t  i  Vejen ,  Akt iese lskab« af  Vejen .  Under  29.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 160.000 i 
k r .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  200.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de l  på  anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på J 
2.500 kr .  Omsorgsmedhjælper  Dor te  Kjers-  • 
gaard .  Blomstervænget  73,  Lyngby,  e r  ind-  • 
t rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  regnskabsår  e r ;  
I .  ju l i  t i l  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  31.868;  Aktieselskabet 
Svenske  Godscentraler«  af  Tårnby kommune.  
Under  6 .  juni  og  8 .  december  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 900.000 kr .  indbeta l t  ved køn-  • 
ver ter ing  af  gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  I 
udgør  heref ter  1 .000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi -  •  
t a len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  e l le r  mul t i -  -
p la  heraf .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  i  
a f  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  i  
a lene .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  V.  .  
Spang-Thomsen A/S,  Palægade 4 ,  Køben-  -
havn.  
Regis ter -nummer  32.213;  »ARKTISK Ml- -
NEKOMPAGNI A/S (ARCTIC MINING \ 
COMPANY LTD.)«  af  Københavns  kommu- -
ne .  Under  4 .  januar  1974 er  se lskabets  ved-  -
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med-  -
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening med en  di -  -
rektor  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Knud t  
El l i t sgaard-Rasmussen er  udt rådt  af ,  og  §  
kammeradvokat ,  højes tere tssagfører  Poul  l i  
Schmith ,  Heslegårdsvej  47 ,  Hel lerup,  e r  ind-- l  
t rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  revisorer ;  De-- :  
par tementschef  Hugo Chr is t ian  Andrease j  
Engmann,  Bl idah Park  29,  Hel lerup,  og  s ta ts - -^  
aut .  revisor  Arne  Kl i im,  Dag Hammarskjoldse l  
Al lé  19,  København.  
Regis ter -nummer  35.834;  »Kvickly, Helsing--^ 
ør, A. m. b. A.« af Helsingør kommune. Under t 
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30.  november  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  enten  bes tyre l ­
sens  formand e l ler  næst formand i forening 
med en  d i rektør  e l le r  a f  den samlede  bes ty­
re lse .  Bes tyre lsens  næst formand Poul  Er ik  
Jakobsen samt  Søren Vadst rup Rasmussen,  
Aage Herman Larsen er  udt rådt  af ,  og  borg­
mester  Ove Amandus  Kris t ian  Thel in  (næst ­
formand) ,  Brorsonsvej  9 ,  Hels ingør ,  d i rektør  
Kaj  Nie lsen ,  Grøndalsvej  31,  København,  
afdel ingsdi rektør  Ole  Vøhtz ,  Hjor tholmsvej  
17,  Virum,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selska­
bets  revisor ;  Revis ions t jenes ten  for  danske  
Andelsse lskaber  A.  m.  b .  A. ,  Roski ldevej  25  
B,  Alber ts lund.  
Regis ter -nummer  36.107;  »Atelier Alfa A/S« 
af  Københavns  kommune.  Under  5 .  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  
revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Svend Aage Chr i ­
s tensen,  Palægade 4 ,  København.  
Regis ter -nummer  38.451;  »A/S IDEAING« 
af  Gladsaxe  kommune.  Under  4 .  januar  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
h jemsted  er  Birkerød kommune,  Birkerød 
Kongevej  49  -  51 ,  Birkerød,  Kr is t ian  Lund 
Kris tensen,  Lis  Arendt  Valbjørn  er  udt rådt  
af ,  og  d i rektør  Henning Esmann Jensen,  
Baunevangen 45,  d i rektør  Peter  Arendt  Pe­
tersen ,  P i legårdsparken 47,  begge af  Birke-*  
rød  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.723;  »J. C. Kragh A/S« 
af  Københavns  kommune.  Under  27.  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Rønnede kommune,  c /o  
di rektør  Jørgen Kragh,  Uls t rupvej  11,  Ture­
by.  
Regis ter -nummer  39.804;  »A/S af 12/8 
1972« af  Københavns  kommune.  Under  27.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  h jemsted  er  Al lerød kommu­
ne,  c /o  d i rektør  André  Poulsen ,  Drabæksvej  
14,  Al lerød.  
Regis ter -nummer  40.383;  »A/S Nordiske 
Godscentraler-Copenhagen Forwarding Agen-
cy« af  Tårnby kommune.  Under  6 .  juni  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  re­
visor ;  Revis ionsf i rmaet  V.  Spang-Thomsen 
A/S,  Palægade 4 ,  København.  
Regis ter -nummer  40.844;  »FREDERIKS­
SUND BYGGE-INDUSTRI A/S« af  Frede­
r ikssund kommune.  Under  13.  november  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  og  di rekt ionens  
medlemmer  to  i forening.  Jørgen Fuglsang,  
Lupinkrogen 4 ,  Al lerød er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  Selskabets  revisor ;  Revisor in teressent ­
skabet .  Jernbanegade 38,  Freder ikssund.  
Regis ter -nummer  44.518;  »Arthur Verner 
Hansen A/S« af  Hers tedernes  kommune.  
Under  19.  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  handel  en  
gros  og  enhver  dermed bes lægte t  v i rksom­
hed.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand a lene  e l ler  a f  to  andre  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  Sel ­
skabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Haa-
mann og W.  Stummann,  Hovedvejen  135,  
Glos t rup.  
Regis ter -nummer  46.257;  »Bevik A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  20.  de­
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er ;  Københavns  kom­
mune,  Gammel  St rand 40,  København.  Sel ­
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  
e l ler  a f  to  andre  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Bes tyre l ­
sens  formand Bernhard  J i i rgen Posner  e r  
udt rådt  af ,  og  advokat  Torben Sekjær ,  F lora­
dalen  14,  Virum,  er  indt rådt  i  bes tyre lsen  og 
valg t  t i l  dennes  formand.  Selskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Torben Petersen ,  Nordens  
Plads  10,  København.  
Regis ter -nummer  52.776;  »TX 213 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  9 .  oktober  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er ;  »NIELS P.  SØBY & CO.  A/S«.  
Selskabets  formål  e r  handel ,  håndværk,  indu­
s t r i ,  en t reprenør-  og  f inans ier ingsvi rksom­
hed.  Selskabets  h jemsted  er :  Sorø  kommune,  
Holbækvej  15,  Sorø .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Bent  Viggo Anton Markers  
e r  udt rådt  og  Nie ls  Peter  Søby,  f ru  Dor is  
Rosa  Søby,  begge af  Holbækvej  15,  Sorø ,  
Mogens  Dyhre  Chr is tensen,  f ru  i l se  Winnie  
Chr is tensen,  begge af  Neblevej  20 ,  Boes lun­
de  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Lisa  Jensen er  
f ra t rådt  som,  og J .  K.  K.  Revis ion  Sorø  A/S,  
S toregade 26,  Sorø ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  re­
visor .  Se lskabets  regnskabsår ;  1 .  apr i l  -  31.  
mar ts .  
Regis ter -nummer  53.577;  »TX 478 A/S af  
Københavns  kommune.  Under  8 .  maj  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er ;  »VEST RADIO & HOLBÆK A/S«.  
Selskabets  h jemsted  er  Holbæk kommune.  
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Tåst rup,  Møl levej  17,  Holbæk.  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  
Jensen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Sven John 
Michaelsen ,  Skovsangervej  3 ,  f ru  Bir the  
Rigmor  Olsen,  Nat tergalevej  3 ,  begge af  
Holbæk,  f røken Ingr id  El len  Olsen,  Øresunds-
vej  25 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og  reg .  revisor  
Folmer  Madsen,  Svalevej  11,  Holbæk,  er  
valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.285;  »A/S Jordløse 
Møl le«  af  Hårby kommune.  Under  22.  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  regnskabsår  er ;  I .  oktober  -  30 .  septem­
ber .  
Regis ter -nummer  56.320;  »A/S PSE nr. 
117« af  Københavns  kommune.  Under  10.  
januar  og  19.  mar ts  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er ;  »SCAN-
RACK MARKETING A/S«.  Selskabets  h jem­
s ted  er ;  Gentof te  kommune,  Henningsens  
Al lé  6 ,  Hel lerup.  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  1 s temme.  Per  Emil  Hasse lbalch  Stake-
mann,  Lei f  Petersen ,  Adam Mikael  Dreyer  e r  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Hans  Chr is t ian  Fros t ,  
Skoldvågen 8 ,  Djursholm,  Sver ige ,  f ru  Kir ­
s ten  Li l lemor  Næsbjerg ,  Henningsens  Al lé  6 ,  
Hel lerup,  landsre tssagfører  Knud Bjøreng,  
Østergade  4 ,  Århus  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Eneprokura  er  meddel t ;  Hans  Chr is t ian  
Fros t ,  Kirs ten  Li l lemor  Næsbjerg .  Bent  Hyb-
hol t  e r  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  revisor  
Torben Peter  Juncker ,  Kronpr insensgade 9 ,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.362;  »A/S Niels Nor­
dal  Johansen« af  Gladsaxe  kommune.  Under  
21.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  september  t i l  
31 .  august .  
Regis ter -nummer  56.567;  »USPR - 14 A/S« 
af  Københavns  kommune.  Under  11.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  formål  e r  a t  udøve e jendoms-  og formu­
eforval tn ing.  Dets  h jemsted  er  Freder iksberg  
kommune,  Danas  Plads  20,  København.  Be­
s temmelserne  om indskrænkninger  i ak t ier ­
nes  omsæt te l ighed er  bor t fa ldet .  Hans  Jørgen 
Utzon-Sørensen,  Poul  Heinr ich  Roepstorf f ,  
Agnete  Birgi t te  Utzon-Sørensen er  udt rådt  af ,  
og  adminis t ra tor  Ei ler  Axel  Larsen,  f ru  Susi  
Mar i ta  I rene  Larsen,  begge af  Danas  Plads  
20,  København,  grosserer  Kr is ten  Georg  Jen­
sen,  Volmer  Kjærs  Al lé  29,  Kast rup,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Hans  Jørgen Utzon-Sø­
rensen er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Ei ler  
Axel  Larsen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Peter  
Bjørn  Sørensen er  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  
revisor  Knud Børge  Haase ,  Ot to  Mønsteds  
Plads  9 ,  København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter -nummer  56.664;  »Svend Pihl Huse 
A/S ,  Spentrup« af  Purhus  kommune.  Under  9 .  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  
hver  for  s ig .  
Under I. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  241;  »Aktieselskabet De 
forenede Papir fabr ikker«  af  København.  I  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  428;  »Amagerbanken, 
Akt iese lskab« af  København,  i  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre­
præsentanter  i  bes tyre lsen .  Porcelænshand-
ler  Jørgen Buus  Schwar tz ,  Kast rupvej  266,  
Kast rup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  3529;  »Superfos a/s« af  
København,  i  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  
§  49 s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing 
om valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i  be­
s tyre lsen .  Under  12.  december  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  
er  Søl lerød kommune,  Frydenlundsvej  30,  
Vedbæk.  Den Poul  Nørgaard  meddel te  pro­
kura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  14.327;  »Aktieselskabet 
Boesdal  Kalkværk« af  Li l le  Hedinge  kommu­
ne pr .  Rødvig .  Under  13.  december  1973 og 6 .  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Stevns  kommune,  
Boesdal ,  Li l le  Hedinge ,  Rødvig .  Selskabets  
formål  e r  på  egne og forpagtede  area ler  a t  
fore tage  brydning af  ka lks ten ,  a t  udøve kalk-
værksdr i f t ,  mør te l fabr ikat ion ,  murs tensfa-
br ika t ion  samt  a t  udøve anden vi rksomhed,  
der  ef ter  bes tyre lsens  skøn s tår  i  forb indelse  
med forans tående formål .  Bes temmelserne  
om indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ig­
hed er  bor t fa ldet .  Se lskabet  tegnes  af  t re  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening med 
en  d i rektør .  Advokat  Arne  Chr is t ian  Mad­
sen,  Mosegård  Park  28,  Værløse ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  14.402;  »JAC. OLSEN 
A/S« af  København.  Under  27.  ju l i  og  I .  no­
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vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »EGEBJERG, P.  JAC.  
OLSEN & HOLSTED A/S«.  Selskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i fo rening med en  di ­
rektør  e l le r  a f  den adm.  d i rektør  a lene  e l ler  
a f  to  d i rektører  i  forening.  Bes tyre lsens  for ­
mand Børge  Mol tke-Leth  samt  Torben Mol t ­
ke-Leth ,  Sigr id  Anna Carol ine  Malmquis t ,  
Ni ls  Åke Wet termark,  Nie ls  Aage Nie lsen  er  
udt rådt  af ,  og  landsre tssagfører  Johan Peter  
Engel l  ( formand) .  Enighedsvej  35  A,  d i rektør  
Vagn Cars tensen,  Egeberg ,  Hegelsvej  19,  
begge af  Char lo t tenlund,  d i rektør  Bent  Hol­
s ted .  Geelskovvej  21,  Virum,  Peter  Andreas  
Jac .  Olsen,  Gammel  Var tovvej  25 ,  Hel lerup,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Børge  Mol tke-Leth  
er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  Vagn Cars tensen Ege­
berg  (adm.) ,  Bent  Hols ted ,  e r  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revisor  Centre t  
l /S ,  F insensvej  15,  København.  
Regis ter -nummer  16.916:  »Lolland-Falsters 
Kølehuse  og  Isværker  A/S« af  Nykøbing F.  
Under  11.  august  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand i forening med e t  andet  medlem af  
bes tyre lsen  e l ler  a f  en  d i rektør  i  forening 
med e t  medlem af  bes tyre lsen .  Medlem af  
bes tyre lsen  Kaj  Petersen  er  valg t  t i l  bes tyre l ­
sens  formand.  Jens  Andersen er  udt rådt  af ,  
og  d i rektør  Gunnar  Thomsen,  Hveensvej  5 ,  
Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  
e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Henning Axel  
Boge,  Østerbrogade 114,  København.  Selska­
bets  regnskabsår ;  1 .  oktober  -  30.  september .  
Regis ter -nummer  21.339;  »A/S Jydsk Var-
mekedel fahr ik«  af  BrSbrand.  I  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
præsentanter  i  bes tyre lsen .  Under  14.  maj  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  100,  500,  1 .000,  
5 .000 og 10.000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  en  di ­
rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  
Adm.  d i rektør  Erns t  Val ther  Slyngbom Jør­
gensen benævnes  d i rektør .  Svend Ludolph 
Chr is tensen er  f ra t rådt  som prokur is t .  Ti l  re ­
visor  e r  valg t ;  Revis ionskontore t  i  Aarhus  
Akt iese lskab,  Set .  Clemens  Torv  8 ,  Århus .  
Regis ter -nummer  22.003;  »Mikroværk A/S« 
af  Gladsaxe  kommune.  I  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ-
sentanter  i  bes tyre lsen .  Under  12.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  
forening med en  d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektø­
rer  i forening.  
Regis ter -nummer  24.067;  »Dansk Kraftem­
bal lage  a /s«  af  Københavns  kommune.  I  hen­
hold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a r -
bejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  25.432;  »A/S BENCO-
CELLUDAN« af  Glos t rup.  I  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
præsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.271;  »Svend Jakobsens 
Maskinfabr ik  A/S« af  Tårnby kommune.  I  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Under  2 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand i forening med e t  andet  medlem af  be­
s tyre lsen  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  29.055;  »Frits Johansen 
A/S« af  Rudkøbing kommune.  Under  I .  apr i l  
1974 er  ski f tere t ten  i Rudkøbing anmodet  om 
at  opløse  se lskabet  i  medfør  af  bes temmelsen 
i ak t iese lskabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  29.350;  »Ejendomsaktie­
selskabet »Østerbrogaarden« af Nørresundby« 
af  Nørresundby.  Under  21.  september  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Der  gælder  
indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  af  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i> fo rening med enten  
bes tyre lsens  formand e l ler  en  d i rektør .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Nie ls  Henry  
Chr is tensen,  Blegdalsparken 47,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  29.679;  »Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 35 a Hvidovre i likvidation« 
af  København.  Under  9 .  august  1973 er  se l ­
skabet  opløs t  i  medfør  af  §  62,  j f r .  §  67,  i  ak­
t iese lskabs loven af  1930,  e f ter  behandl ing  af  
Københavns  byre ts  sk i f teafdel ing .  
Regis ter -nummer  29.956;  »A/S Grundfor­
s tærkning« af  Gentof te  kommune.  Under  19.  
juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  formål  e r  a t  udføre  geotekniske  
undersøgelser  og  dermed forbundet  projek­
terende vi rksomhed,  a t  udføre  fundamente-
r ingsarbejder  for  såvel  nye  som eks is terende 
bygninger ,  a t  dr ive  handel  og  fabr ikat ions-
vi rksomhed samt  som anlæg a t  e je  værdipa­
pi rer .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
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bestyre lsen  i fo rening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  to  d i rektører  i forening.  Ti l  revisor  e r  
va lg t ;  S ta tsaut .  revisor  Gunnar  Vi lhelm 
Holm,  Dronningens  Tværgade 8 ,  Koben­
havn.  
Regis ter -nummer  30.437;  »REX - SHIP­
PING A/S« af  Kobenhavn.  Under  21.  januar  
1974 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  f i re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  to  d i rektører  i fo rening.  So-
ren  Einar  Bæk,  Kar l  Gustav  Zeuthen,  Oskar  
Bondo Svane,  Er ik  Einar  Bæk,  Ole  Zeuthen,  
Poul  Mol ler  e r  udt rådt  af ,  og  advokat  Jørgen 
Langhoff ,  advokat  Peter  St robech,  begge af  
Admira lgade  23,  Kobenhavn,  adm.  d i rektør  
Ronald  Hutchinson Watson,  Vej lesøparken 
10,  Hol te ,  v iceadm.  d i rektør  Kur t  Sander  
Vamberg Rasmussen,  Svendsvej  9 ,  Nivå ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Søren Einar  Bæk er  t i l ­
l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Ronald  Hutchin­
son Watson,  Kur t  Sander  Vamberg Rasmus­
sen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Prokura  er  
meddel t ;  Freder ik  Sass  Nie lsen  i fo rening 
med en  af  de  t id l igere  anmeldte  prokur is ter .  
Regis ter -nummer  31.623;  »A/S Ishoj Korn-
torrer i«  af  Tors lunde -  Ishøj  kommune.  Under  
18.  oktober  1973 og 7 .  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  
d i rektør .  S teen Nymann,  Chr is t ian  Car l  Ere-
der ik  baron Lerche  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Alf red  Ot to  Hansen,  Køgevej  56 ,  Tås t rup,  
propr ie tær  Er imann Andersen Westh ,  Søn­
dre  St randvej  52  D,  Hels ingør ,  propr ie tær  
Knud Mikkelsen ,  Østermarksgård ,  Havdrup,  
d i rektør  Arne  Johan Dyrum,  Eeldis  Grau-
bi inden,  Schweiz ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Ti l  revisor  e r  valg t ;  Centra lans ta l ten  for  Re­
vis ion ,  Landemærket  25,  København.  Selska­
bets  regnskabsår ;  I .  februar  -  31 .  januar .  
Regis ter -nummer  31.969;  »Boligselskabet 
for  Freder ikssund og Omegn A/S« af  Frede­
r ikssund kommune.  Under  6 .  mar ts  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
h jemsted  er  Gentof te  kommune,  c /o  lands­
re tssagfører  Kar l  Nør ,  Søbakken 9 ,  Char lo t ­
tenlund.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l ler  a f  to  andre  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Margi t  Schmidt  e r  udt rådt  af ,  og  se­
kre tær  Inge  Lise  Hansen,  Bodi lsvej  I ,  Køge,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
Schøbel  & Marhol t ,  Randersgade 60,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  32.106;  »Auditiv Reklame 
Fakturer ingsakt iese lskah« af  Københavns  
kommune.  Under  19.  februar  1974 er  se lska­
bet  opløs t  i  medfør  af  §  62,  j f r .  §  67,  i  ak t ie­
se lskabs loven af  1930 ef ter  behandl ing  af  1  
Københavns  byre ts  sk i f teafdel ing .  
Regis ter -nummer  32.506;  »REVISIONS­
AKTIESELSKABET NORDLAND <& STEN­
TEBJERG« af  Esbjerg  kommune.  Under  31.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  navn er  »REVISIONSAKTI­
ESELSKABET DER«,  hvoref ter  se lskabets  
b i f i rma . .REVISIONSKONTORET I BAL­
LERUP A/S (REVISIONSAKTIESELSKA­
BET NORDLAND & STENTEBJERG)« er  
ændre t  t i l  . .REVISIONSKONTORET I 
BALLERUP A/S (REVISIONSAKTIESEL­
SKABET DER)«.  Selskabets  b i f i rma »REVI­
SIONSAKTIESELSKABET DER (REVISI­
ONSAKTIESELSKABET NORDLAND & 
STENTEBJERG)« er  s le t te t  a f  regis tere t .  
Se lskabets  h jemsted  er  Kobenhavns  kommu­
ne,  Freder iksberg  Al lé  6 ,  V.  
Regis ter -nummer  36.522;  »Aktieselskabet af ^ 
26 .  februar  1965« af  Københavns  kommune.  .  
Under  14.  november  1973 er  se lskabets  ved-  -
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  . .AKTIE-  -
SELSKABET AF 26.  FEBRUAR 1965,  f  
CENTER-BYG, KALUNDBORG«.  Selska-  -
be ts  h jemsted  er  Kalundborg  kommune,  ,  
Hovvej  76,  Kalundborg .  Selskabet  tegnes  af  1  
den samlede  bes tyre lse .  Kirs ten  Pedersen r 
Resen,  Poul  Hedegård  Holm er  udt rådt  af ,  og  * 
Ber te l  Sørensen,  Engvej  32,  Kalundborg ,  e r  i  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Kirs ten  Pedersen Re-  -
sen  er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Ti l  revi -  -
sor  e r  valg t ;  Revisor  Kje ld  Rasmussen,  Kor-  -
d i lgade  24,  Kalundborg .  
Regis ter -nummer  37.145;  »Skandinavisk $ 
Eorlagsdis tr ibut ion  A/S« af  Gentof te  kommu--
ne .  Under  21.  september  1973 er  se lskabetsz  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »BED­
RE BØGER A/S«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige  3  
v i rksomhed under  navnet  »SKANDINA­
VISK FORLAGSDISTRIBUTION A/S2 
(BEDRE BØGER A/S)«.  Selskabet  tegnes  af l j  
bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  to  d i rek-- .  
tører  i forening.  S t ina  Sof ie  El isabeth  Win-- i  
ther ,  Dan Østerby er  udt rådt  af ,  og  d i rektøni  
Per  Casper  Lindquis t  Nie lsen ,  Søbakken 6  A, t i  
Char lo t tenlund,  d i rektør  Wil l i  Kappel ,  Sol—I 
sor tve j  111,  København,  e r  indt rådt  i  bes ty—\ 
re isen .  Nævnte  Per  Casper  Lindquis t  Nie lsenn 
er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den Kaj  Edvardb 
Rødgård  Winther  meddel te  prokura  er  bor t—1 
fa ldet  som overf lødig .  Ti l  revisor  e r  valg t : ; J  
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Statsaut .  revisor  John Stengel  Hansen,  Sølv­
gade  10,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  38.560:  »Kamstrup-Metro 
A/S<< af  Åby kommune.  Under  12.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »KAMSTRUP-METRO A/S«.  
Selskabets  h jemsted  er  Århus  kommune,  
Jacob Knudsens  Vej  12,  Åbyhøj .  Præference­
akt iernes  sær l ige  re t t igheder  e r  bor t fa ldet  og  
opdel ingen af  akt ierne  i o rd inære  akt ier  og  
præferenceakt ier  e r  ophævet .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  
heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i 
forening med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  
e l ler  a f  bes tyre lsens  formand og næst for­
mand i forening med en  di rektør .  Medlem af  
bes tyre lsen  Lei f  Byskov Kamstrup er  valg t  t i l  
bes tyre lsens  næst formand.  Louis  Mar t in  
Rabbek Pr in tz  e r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Thorbjørn  Krog,  Per  Ole  Harry  Olsen,  Horns­
ved er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  38.649:  »Leo Jepsen A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  1.  no­
vember  1973 og 8 .  februar  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  
Rødovre  kommune.  Roski ldevej  303 A,  
Rødovre .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l ler  a f  to  andre  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Bes tyre lsens  formand Leo Rober t  Jep­
sen er  afgået  ved døden.  Medlem af  bes tyre l ­
sen  Ada Helene  Jepsen er  valg t  t i l  bes tyre l ­
sens  formand.  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  
og  f ru  Anne Marie  Jørgensen Chr is t iansen,  
Randrupvej  9 ,  Rødovre ,  farvehandler  Jørgen 
Fabr ic ius  Ramsing,  Hobrogade 8 ,  Køben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  
valg t :  S ta tsaut .  revisor  Ove Volmer  Ander­
sen ,  Sølvgade 26,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  38.942:  »DANSK KAFFE 
PACK A/S« af  Freder ic ia  kommune.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  4 .  maj ,  5 .  juni  og  
5 .  ju l i  1973 har  den under  12.  apr i l  1973 ved­
tagne nedsæt te lse  af  akt iekapi ta len  med 
>632.000 kr . ,  j f r .  regis t rer ing  af  13.  ju l i  1973 
fundet  s ted .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
i heref ter  568.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon-
t tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
I fordel t  i  ak t ier  på  H<O0 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
lUnder  31.  januar  I9N er  se lskabets  vedtæg­
t ter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Rødovre  
Ikommune,  Krogsbækvej  5 ,  Rødovre .  Hver t  
jakt iebeløb på  1000 kr .  g iver  1 s temme.  Be­
s temmelserne  om indskrænkninger  i ak t ier ­
nes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved anbefa le t  brev .  Selskabets  regnskabsår  e r  
ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  40.717:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  a f  30 .  september  1968« af  Si lkeborg  
kommune.  Under  29.  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  regnskabs­
år  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  41.342:  »Bygningsjinnaet 
NUTIDSBYG A/S« af  Søl lerød kommune.  
Under  4 .  januar  1974 er  se lskabet  opløs t  i  
medfør  af  §  62,  j f r .  §  67  i  ak t iese lskabs loven 
af  1930 ef ter  behandl ing  af  sk i f tere t ten  i  
Lyngby.  
Regis ter -nummer  42.004:  »V. TÆKKER 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  1.  maj  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Viggo 
Tækker  er  udt rådt  af ,  og  c iv i løkonom Steen 
Bendtsen ,  Byagervej  133,  Bi rkerod,  s tud .  
med.  Flemming Bendtsen ,  Hummel tof tevej  
97 ,  Kongens  Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  revisor  
Egon Kamil lo  Petersen ,  Freder iksgade 7 ,  
København.  
Regis ter -nummer  43.992:  »Starrehjerg 
Huse  A/S  i  l ikv idat ion« af  Gentof te  kommune.  
Ni ls  Kock-Petersen ,  Hans  Jørgen Utzon-Sø­
rensen er  f ra t rådt  som l ikvidatorer .  
Regis ter -nummer  44.655:  »UNION RØR­
BYGNING A/S« af  Odense  kommune.  Under  
8 .  mar ts  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 490.000 kr .  
ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i fo rening med en  d i rektør  e l le r  a f  to  
d i rektører  i forening.  Medlem af  bes tyre lsen  
Siegfr ied  Erwin Herrmann,  er  indt rådt  i  d i ­
rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  revi ­
sor  Sigurd  Schow,  Tie tgens  Al lé  106,  Odense .  
Regis ter -nummer  45.752:  »Music Rack A/S« 
af  Gladsaxe  kommune.  Lei f  Egon Rise l l  e r  
f ra t rådt  som,  og medlem af  bes tyre lsen  Kar l  
Emil  Knudsen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  for ­
mand.  Bent  Fabr ic ius-Bjerre ,  Conrad Law­
rence  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Ste lan  Chr i ­
s t ian  Fryland,  Chr is t ian  Andersens  Vej  5 ,  
Greve  St rand,  adm.  d i rektør  John Alber t  
Winkelmann,  Elmevej  22,  Blovs t rød,  Al le­
rød,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
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Regis ter -nummer  46.418;  »A/S af 18/6 
1971« af  Freder iksberg  kommune.  Under  21.  
mar ts  1973 og 26.  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  
Kobenhavns  kommune,  Gothersgade  87,  K.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Preben Bulow-Johannessen,  Lizz i  Spaten ,  
Borge  Axel  Johansen er  udt rådt  af ,  og  konsu­
lent  Poul  Georg  Hansen,  Gothersgade  87,  
fabr ikant  Er ik  Vagn Jensen,  Herninggade 5 ,  
f ru  Mar ion Jyt te  Johansen,  Provs teve)  2  A,  
a l le  a f  København,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Nævnte  Poul  Georg  Hansen er  indt rådt  i  d i ­
rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  Revisor  Ole  
Vi lhelmsen,  Lyngbyvej  363,  Gentof te .  
Regis ter -nummer  47.484;  »CPU 78 A/S« af  
Græsted-Gi l le le je  kommune.  Under  I .  apr i l  
1974 er  sk i f tere t ten  i Hels inge  anmodet  om at  
opløse  se lskabet  i  medfør  af  akt iese lskabs lo­
vens  §  1 18 .  
Regis ter -nummer  47.974;  »PENGtMAN 
A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Under  I .  
juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Opdel ingen af  akt ierne  i A-  og  B-akt ier  e r  
ændre t .  Af  akt iekapi ta len ,  10 .000 kr . ,  e r  2 .100 
kr .  A-akt ier  og  7 .900 kr .  e r  B-akt ier .  Samtid ig  
er  akt iekapi ta len  udvidet  med 900 kr .  A-akt i -
e r  og  19.100 kr .  B-akt ier ,  hvoraf  e r  indbeta l t  
12 .500 kr . ,  de ls  kontant ,  de ls  i andre  værdier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
30 .000 kr . ,  hvoraf  3 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  
27.000 kr .  e r  B-akt ier .  Af  akt iekapi ta len  er  
indbeta l t  22 .500 kr . ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier ,  de t  res terende beløb indbeta les  se­
nes t  I .  apr i l  1975.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  100,  500,  1 .000 og  2 .000 kr .  Se lska­
bet  tegnes  af  Hans  Gustav  Brix  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Nie ls  Bi i low er  ud­
t rådt  a f  bes tyre lsen  og t i l t rådt  som bes tyre l -
sessuppleant .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revisor  
Jørgen Herman Meleschko,  Vigers lev  Vænge 
14,  København.  
Regis ter -nummer  49.707;  »A/S GRELO« af  
Freder iksberg  kommune.  Under  25.  august  
1972 og  26.  januar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Køben­
havns  kommune,  Hyskenst ræde 5 ,  K.  Selska­
bets  formål  e r  a t  dr ive  oversæt te lsesvi rksom-
hed,  sær l ig t  med henbl ik  på  dansk- tysk  tysk­
dansk og dansk-spansk,  spansk-dansk og 
spansk- tysk ,  tysk-spansk.  Selskabets  formål  
skal  endvidere  være  a t  dr ive  v ikarbureau 
indenfor  kontorsektoren .  Selskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  
a f  en  d i rektør  a lene .  Ole  Zeiner ,  Arne  Band-
hol tz  Jørgensen,  Lei f  Bjørnø Jensen er  ud - - l  
t rådt  af ,  og  advokat  Max Jørgen Seemhol t , , J  
Skovshoved St randvej  296,  Klampenborg ,  
korrespondent  Johanne Karol ine  Mathi ldes  
Tof t  Rasmussen,  chr is t iansdal  I ,  Rødovre ,  en  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ole  Zeiner  er  t i l l iges  
udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Grethes  
Seemhol t  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Enepro-(  
kura  e r  medel t ;  Johanne Karol ine  Mathi ldes  
Tof t  Rasmussen,  Chr is t iansdal  1 ,  Rødovre ,  e r i  
revisor  Tommy Bjerregaard ,  Kronpr insesse- t  
gade  38,  København.  
Regis ter -nummer  49.831;  »PQX / A/S« al l i  
Tårnby kommune.  Her luf  Tol lundgaard ,  I l ses  
Leni  Tol lundgaard ,  S teen Jan  Car lsen  en;  
udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  51.500;  »JOHN KIRKE2 
GAARD MASKIN FABRIK A/S« af  Glos t ruf}!  
kommune.  Under  7 .  juni  1973 er  se lskabet : !  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvides  
med 200.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt i i J  
e r .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref tes  
700.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de l  I 
på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  
ak t ier  på  1 .000,  5 .000,  15 .000,  50 .000 oj tc  
80 .000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsen  n 
formand a lene  e l ler  a f  to  d i rektører  i fores  
n ing.  Medlem af  bes tyre lsen  John Kirk  Kin  
kegaard  er  valg t  t i l  bes tyre lsens  formandb 
Medlem af  bes tyre lsen  Al lan  Kirk  Kirkes  
gaard  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  es  
valg t ;  Revis ionsf i rmaet  Li l iegreen & Nielsem 
Gersonsvej  7 ,  Hel lerup.  
Regis ter -nummer  52.662;  »Maskinfabrik^ 
ken  Derby  A/S« af  Åles t rup kommune.  Undes  
26.  september  1973 er  se lskabets  vedtægtes  
ændre t .  Medlem af  bes tyre lsen  Inge  Term 
drup Knudsen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Selk  
skabets  regnskabsår ;  1 .  ju l i—30.  juni .  
Regis ter -nummer  53.447;  »A/S BGS af 27\ 
oktober  1972« af  Københavns  kommune.  P: c  
akt iekapi ta len  er  yder l igere  indbeta l t  5 .000C 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  10 .000 kr .  es  
heref ter  fu ld t  indbeta l t .  Under  22.  juni  197.V 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet t :  
navn er  »QUALI-CAR A/S«.  SelskabetJ :  
h jemsted  er  Gentof te  kommune,  Chr is t iansz i  
holms Parkvej  26 ,  Klampenborg .  Selskabet t ;  
formål  e r  a t  udøve impor t ,  ekspor t ,  handel  
med og leas ing samt  f inans ier ing  af  automoo 
bi ler  og  autot i lbehør .  Selskabet  tegnes  af  e is  
d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre l l s  
se .  Preben Borns te in ,  Jørgen Grønborgi  
Chr is t ian  Bo Sinding er  udt rådt  af ,  og  d i rebl  
tør  Ole  Brøndum-Nielsen ,  Chr is t iansholmrr  
Parkvej  26 ,  f ru  Ul la  Regi tze  Brøndum-Niels  
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sen ,  Chr is t iansholm Para l le lve j  10 ,  begge af  
Klampenborg ,  f ru  Lisbet  Ej lersen ,  Skovvej  
68 ,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nævnte  Ole  Brøndum-Nielsen  er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Er l ing  Pedersen er  f ra t rådt  som,  
og Revis ionsakt iese lskabet  Vi lhelm Colding -
Chr .  Andersen,  s ta tsautor iserede  revisorer ,  
Østergade  16,  København,  e r  valg t  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.229;  »S. B. H. F. IV 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  10.  
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »DAN-ESTATE A/S«.  
Bes tyre lsens  formand Egon Linds t røm Jen­
sen Høgh samt  Hans  Kar l  Andreas  Fischer  e r  
udt rådt  af ,  og  grosserer  Chr is t ian  Freder ik  
Olsen ( formand) .  Lindehøj  Vænge 9 ,  Birke­
rød,  d i rektør  Mogens  Br inks  Johansen,  Ex-
nersvej  5 ,  Klampenborg ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Knud Lykkegaard  er  f ra t rådt  som,  og  
revisor  H.  D.  Poul  Ørs ted ,  Baldr ianvej  21 ,  
Hel lerup,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.236:  »TX 393 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  29.  juni  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  -SHOPPING GARDEN A/S«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Roski lde  kommune.  
Værebrovej  25,  Jy l l inge ,  Roski lde .  Den hidt i ­
d ige  akt iekapi ta l  10. (X)0 kr .  e r  opdel t  i  9 .000 
kr .  A-akt ier  og  1 .000 kr .  B-akt ier .  Ole  Stol ­
berg  Jensen,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  
Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Kaj  Pi -
chardt ,  f ru  Anna Marie  Kirs t ine  Pichardt ,  
begge af  Værebrovej  25 ,  Jy l l inge ,  Roski lde ,  
fors tander  Nie ls  Jørgen Wil ly  Pichardt ,  Kon­
gevej  110,  Hels ingør ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og reg .  
revisor  Søren Benn,  Bøssemagergade 2 ,  Hel ­
lebæk,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.700;  »PQX 394 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  28.  sep­
tember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »BILKO AUTO A/S«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Birkerød kommune.  
Kongevejen  56,  Birkerød.  Selskabets  formål  
• e r  a t  dr ive  handel ,  f inans ier ing  og inves ter -
i ing ,  derunder  i  fas t  e jendom.  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof -
t fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  autoforhandler  
(Espen Krag Kofoed,  f ru  Liss i  Kofoed,  begge 
jaf  El lefo lden 17,  Vedbæk,  advokat  Ib  Vi lhelm 
)Ovis t ,  Bredgade 6 ,  København,  e r  indt rådt  i  
Ibes tyre lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  
)Og Laur ids  Hansen Revis ionsakt iese lskab,  
IRol ighedsvej  11,  København,  e r  valg t  t i l  se l ­
skabets  revisor .  Se lskabets  regnskabsår :  1 .  
oktober  -  30.  september .  
Under 2. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  2448 »Aktieselskabet »De 
forenede Mejer ier  paa Sjæl land«« af  Gentof te  
kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
27.  mar ts ,  27 .  apr i l  og  29.  maj  1973 har  den 
under  22.  mar ts  1973 vedtagne nedsæt te lse  af  
akt iekapi ta len  med 25.000 kr . ,  j f r .  regis t re­
r ing  af  I .  august  1973,  fundet  s ted .  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  225.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t .  Under  22.  mar ts  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  6777;  »Toms Fabrikker 
A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  1 henhold  
t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  
e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds ta-
gerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  7550;  »A/S Motortramp« 
af  Kal lehave  kommune.  Under  30.  apr i l  
og  5 .  december  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Lange­
bæk kommune,  Stensbygård ,  S tensved,  
De hidt id ige  akt ier  benævnes  A-akt ier .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 5 .100.000 
kr .  B-akt ier  ved uds tedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
10 .200.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  for­
del t  i ak t ier  på  1 .000 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Hver t  A-akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  10  
s temmer .  Hver t  B-akt iebeløb på  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  noter ings t id .  
A-akt ierne  lyder  på  navn.  B-akt ierne  lyder  på  
ihændehaver .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
A-akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  
§  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i 
»Sta ts t idende« og »Ber l ingske  Tidende«.  Sel ­
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i fore­
ning med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ­
le r  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  fore­
ning med en  d i rektør .  Medlem af  bes tyre lsen  
Godfred  Birkedal  Har tmann er  valg t  t i l  be­
s tyre lsens  formand.  Direktør  Jørgen Kruhl ,  
Søbredden 42,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  Centra lans ta l ten  
for  Revis ion ,  Landemærket  25,  København.  
Regis ter -nummer  12.349;  »Aktieselskabet 
»Ryparken«« af  København.  Under  25.  febru­
ar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er  »AKTIESELSKABET »RY-
PARKEN««.  Selskabets  formål  e r  a t  e je  og  
udnyt te  e jendommen,  matr .  nr .e  1014,  1025,  
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1026,  1027,  1028 samt  1029,  Emdrup.  Bes tem­
melserne  om akt iernes  indløse l ighed er  bor t ­
fa ldet .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved brev .  
Regis ter -nummer  12.362;  »Aktieselskabet 
S le t tegaarden« af  København.  Under  25.  fe­
bruar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »AKTIESELSKABET 
. .SLETTEGARDEN««.  Selskabets  formål  e r  
a t  e je  og  udnyt te  e jendommen,  matr .  nr .e  
3103,  3104,  3105,  3106,  3107,  3108,  3109,  3110,  
3111 samt  3112,  Brønshøj .  Bes temmelserne  
om akt iernes  indløse l ighed er  bor t fa ldet .  
Regis ter -nummer  12.769;  »Dansk Smalfilm 
Aktieselskab (Aktieselskabet af 22. oktober 
1925]  i  l ikv idat ion«.  Da »Akt iese lskabet  a f  22 .  
oktober  1925 i l ikvidat ion« ( reg .  nr .  38 .407)  e r  
hævet  ef ter  endt  l ikvidat ion ,  s le t tes  nærvæ­
rende binavn.  
'  Regis ter -nummer  16.077;  »Aktieselskabet 
Wei lskow & Co's  Ef t f«  af  København.  Under  
28.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er  »A/S WEIL-
SKOW & CO.S EETE.«.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene  e l ler  a f  to  andre  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Mogens  Tof t -Nie lsen ,  I saac  Vi l ­
he lm Tegner ,  Peder  Egon Nie lsen  er  udt rådt  
af ,  og  d i rektør ,  l ic .  mere .  Borge  Gr ip  Chr i ­
s tensen ( formand) ,  f ru  Ket ty  Chr is tensen,^  
begge af  Maglevænget  18,  Char lo t tenlund,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Kaj  Valdemar  Povlsen  
samt  nævnte  Mogens  Tof t -Nie lsen  er  udt rådt  
af ,  og  nævnte  Børge  Gr ip  Chr is tensen er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Den Kaj  Valdemar  Povl­
sen  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Ti l  re ­
v isor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Ove Volmer  
Andersen,  Sølvgade 26,  København.  
Regis ter -nummer  21.516;  »Skive Borstefa­
br ik  A/S« af  Skive .  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs­
lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  be­
s lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræsentan-
ter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  23.026;  »A/S Villy Jør­
gensen« af  Pjeds ted  kommune.  Under  5 .  de­
cember  1972 og 8 .  december  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»A/S DAEOSA FOTO«.  Selskabet  dr iver  t i l l i ­
ge  v i rksomhed under  navnet  »A/S FOTO-HU­
SET I FREDERICIA (A/S DAEOSA FO­
TO)«.  Selskabets  b inavne »A/S Nut idens  
Pressebureau (A/S Vi l ly  Jørgensen)«  ( reg .  nr .  .  
23 .027) ,  »A/S Alga  For lag  (A/S Vi l ly  Jørgen-  -
sen)«  ( reg .  nr .  23 .028)  og  »World  Press  Syndi-  -
ca te  A/S (A/S Vi l ly  Jørgensen)«  ( reg .  nr .  .  
23 .967)  e r  s le t te t  a f  regis tere t .  Se lskabets  ^  
h jemsted  er  Freder ic ia  kommune,  Elbopar-  -
ken 6 ,  P jeds ted .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  s  
a te l ie r  og  handel  med fotograf iske  ar t ik ler  i  
samt  dermed bes lægte t  v i rksomhed.  Se lska­
bet  skal  være  bere t t ige t  t i l  a t  e rhverve  fas t  J  
e jendom.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med t  
72.500 kr. Den tegnede aktiekapital udgør t 
heref ter  100.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Se lska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l len  
af  en  d i rektør  a lene .  Medlem af  bes tyre lsen  r  
Vi l ly  Jørgensen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  for ­
mand.  Alf red  Sørensen Ast rup,  Jørgen ri  
As t rup er  udt rådt  af ,  og  fo tograf  Verner  Peten  
Farohs ,  Bal lehøj  54 ,  Brorsbøl ,  Haders lev ,  en  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Verner  Peten  
Farohs  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Eneprokuraf i  
e r  meddel t ;  Vi t ta  Jørgensen.  Ti l  revisor  en  
valgt ;  Reg.  revisor  Ni ls  Waaben,  Gothersga­
de  19,  Freder ic ia .  
Regis ter -nummer  23.027;  »A/S Nutidens/ 
Pressebureau (A/S  Vi l ly  Jørgensen}«.  I  hen­
hold  t i l  ændr ing af  vedtægterne  for  »A/S Vi l lyy  
Jørgensen« ( reg .  nr .  23 .026)  e r  nærværendes  
binavn s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  23.028;  »A/S Alga Forlage 
(A/S  Vi l ly  Jørgensen]«.  I  henhold  t i l  ændr ingg 
af  vedtægterne  for  »A/S Vi l ly  Jørgensen«« 
( reg .  nr .  23 .026)  e r  nærværende binavn s le t te tJ  
a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  23.967;  »World Press i. 
Syndicate  A/S  (A/S  Vi l ly  Jørgensen]«.  I  hen­
hold  t i l  ændr ing af  vedtægterne  for  »A/S Vi l lyy  
Jørgensen« ( reg .  nr .  23 .026)  e r  nærværendes  
binavn s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  28.743;  »Ejendomsaktie--
se lskabet  »Rustenborg«« af  København.  Under  i  
19.  december  1973 og 22.  februar  1974 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jem­
sted  er  Rødovre  kommune,  Krondalvej  9 ,  ,< 
Rødovre .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmeri  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektøn 
a lene .  Kirs ten  Bjer re-Poulsen  er  udt rådt  af ,  ,1  
og  expor tchef  Er ik  Schmidt ,  Rosendalvej  9 ,^  
Stenløse ,  bogholder  Finn Alexander  Brede—: 
gaard  Gravesen,  Heimdalsgade  12 A,  Køben-- i  
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  en  
valgt ;  Revis ionsf i rmaet  A.  Bjer re-Poulsen , , r  
Freder iksberggade 25,  København.  
Regis ter -nummer  36.222;  »A/S H. Hansensi.\ 
Søn, Fotografisk Handeishus (Aktieselskabet af\\ 
22 .  ok tober  1925]  i  l ikv idat ion«.  Da »Akt iese l—I 
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skabet  af  22.  oktober  1925 i l ikvidat ion« ( reg .  
nr .  38 .407)  e r  hævet  ef ter  endt  l ikvidat ion ,  
s le t tes  nærværende binavn.  
Regis ter -nummer  36.595:  »Vestjysk Cam­
ping Center, Handelsaktieselskab, Holstebro« 
af  Hols tebro  kommune.  Under  21.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  "HOLVECA A/S«.  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand i forening 
med den adminis t rerende d i rektør  e l le r  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Or la  Jens  Chr is t ian  
Thomsen,  Poul  Madsen er  udt rådt  af ,  og  d i ­
rektør  Jørgen Einar  Chr is t iansen ( formand) ,  
Lokkerupvej  6 ,  Snekkers ten ,  landsre tssagfø­
rer  Børge  Werner  Chr is tensen,  Puggårdsgade 
10,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Poul  Madsen er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  Per  
Feldskov,  Reinholdts  Bakke,  Lunderskov,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen som adm.  d i rektør .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  David  Jens  
Chr is t ian  Holm,  St .  Kannikes t ræde 10,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  37.773:  »K. L. Larsen & 
E.  C.  Pedersen A/S« af  Glos t rup kommune.  
Under  28.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  38.207:  »NORD LINE 
A/S« af  Hedensted  kommune.  Verner  Micha­
elsen ,  Johannes  Michaelsen ,  Laur i t s  Micha­
e lsen ,  Lei f  Henry  Vagel ,  Tage  Anker  Ras­
mussen er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Svend 
Br ings jord ,  Skr .  Landevej  20,  Sønderborg ,  
or logskapta jn  Cars ten  Ove Cars tad ,  Rosen­
gårdsvej  18,  Virum,  gårdejer  Knud Henning 
Larsen,  Tagkærgård ,  Chr is t iansfe ld ,  e jen­
domsmægler  Tom Nielsson,  Borgergade  21,  
Horsens ,  advokat  Cars ten  Tvede-Møl ler ,  
Emil ieki ldevej  31 ,  Klampenborg ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Laur i t s  Michaelsen  er  t i l l ige  ud­
t rådt  af  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  Re­
vis ionsf i rmaet  Poul  Seier -Petersen ,  Åboule­
varden 70,  Århus .  
Regis ter -nummer  38.407:  »Aktieselskabet af 
22 .  ok tober  1925 i  l ikv idat ion« af  Kobenhavns  
kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
27.  januar ,  27 .  februar  og  27.  mar ts  1973 er  
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  39.009:  »GRUNDFOS 
A/S« af  Bjer r ingbro .  Under  28.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 18.000.000 kr .  ved  
uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  30 .000.000 kr .  fu |d t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  39.216:  »ULTRASONA 
INDUSTRI A/S« af  Søl lerod kommune.  
Under  31.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  De hidt id ige  akt ier  benævnes  
ordinære  akt ier .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 200.000 kr .  præferenceakt ier ,  indbeta l t  
ved  konver ter ing  af  gæld .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgor  heref ter  450.000 kr . ,  hvoraf  
250.000 kr .  e r  ordinære  akt ier ,  og  200.000 kr .  
e r  præferenceakt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Der  gælder  sær l ige  re t t igheder  for  præferen­
ceakt ierne ,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i fo r ­
ening med en  d i rektør .  Nie ls  Chr is t ian  la  Cour  
Andersen,  Jan  Raabo er  udt rådt  af  bes tyre l ­
sen .  Jan  Raabo er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt io­
nen,  og  den ham meddel te  prokura  er  t i lba­
gekaldt .  Ti l  revisor  e r  va lg t :  Revis ionsf i rmaet  
C.  Jespersen ,  Freder iksborggade 15,  Koben­
havn.  
Regis ter -nummer  39.620:  »Rederiet A. E. 
Sørensen,  Akt iese lskab« af  Svendborg  kom­
mune.  Under  23.  ju l i  og  20.  september  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  d i rekt ionen.  Adolf  Ei ler  Sørensen er  
udt rådt  af ,  og  Reder i f i rmaet  A.  E.  Sørensen,  
Jessens  Mole  15,  Svendborg ,  e r  indt rådt  i d i ­
rekt ionen.  Ti l  revisorer  e r  valg t :  S ta tsaut .  re­
v isor  Nie ls  Verner  Dalgaard ,  Egensevej  16,  
reg .  revisor  Arne  Dennig ,  Nie ls  Juels  Vej  29,  
begge af  Svendborg .  
Regis ter -nummer  43.227:  »S.P.D.A. A/S« ar  
Københavns  kommune.  Under  28.  juni  og  20.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i fo rening med en  d i rektør  e l le r  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Professor  Axel  Gunnar  
Lindman,  Eloje lgatan  12,  Bromma,  Sver ige ,  
advokat  Jens  Sophus  Frede  Jordan,  Hauser  
Plads  32,  København,  e r  indt rådt  i bes tyre l ­
sen .  Michael  Mogens  Mul ler tz  e r  udt rådt  af ,  
og  medlem af  bes tyre lsen  Ole  Helweg er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  De 
Forenede Revis ionsf i rmaer ,  Nygade 6 ,  Ko­
benhavn.  Selskabets  regnskabsår  e r  ka lender­
åre t .  
Regis ter -nummer  44.696:  »»Aktieselskabet 
Poul  Thof t  S imonsen«.  Esbjerg« af  Esbjerg  
kommune.  Under  21.  september  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 500.000 kr .  ved  uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
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heref ter  1 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  44.802;  »proMedia A/S« 
af  Kobenhavns  kommune.  Under  13.  apr i l  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i 
forening med en  d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektø­
rer  i  forening.  Børge  Gr ib  Chr is tensen er  ud­
t rådt  af  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Tou­
che  Ross  & Co.  Revis ionsakt iese lskab,  Fal ­
koner  Al lé  I ,  København.  
Regis ter -nummer  45.008;  »INTERMARCO 
DANMARK A/S<< af  Københavns  kommune.  
Under  13.  apr i l  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  to  d i rektører  i  forening.  Lei f  Monies ,  Jør -
gen Steen er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Ti l  revi ­
sor  e r  valg t ;  Touche Ross  & Co.  Revis ionsak­
t iese lskab,  Falkoner  Al lé  1 ,  København.  
Regis ter -nummer  46.413;  »Aktieselskabet 
XEF 1971« af  Ikas t  kommune.  Under  12.  juni  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Egon Kris t ian  Kal ies t rup ,  
Bent  Larsen er  udt rådt  af ,  og  medlem af  d i ­
rekt ionen Mogens  Keld  Hansen,  Fuglsangs  
Al lé  10,  samt  konsulent  Pal le  Frank Hansen,  
Østergade  25,  begge af  Ikas t ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Den Mogens  Keld  Hansen med­
del te  prokura  er  bor t fa ldet  som overf lødig .  
Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  J .  Høj­
mose  Kris tensen,  Pontoppidansvej  4 ,  Her­
ning.  
Regis ter -nummer  46.556;  »A-COMP. A/S« 
af  Gentof te  kommune.  Under  10.  oktober  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening.  Er ik  Jensenius  Andersen er  udt rådt  
af ,  og  cand.  jur .  Lei f  Richardt  Vørk,  Høje lof t -
vænge 214,  Værløse ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Eigi l  
Preben Bruhn,  Gammel  Kongevej  102,  Kø­
benhavn.  Regnskabsåre t  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  46.898;  »B. og K. Snoer 
Konfekt ion  A/S« af  Lunderskov kommune.  
Under  5 .  oktober  1973 og 2 .  januar  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »B.  OG K.  SNOER A/S«.  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  handel ,  produkt ion  og f i ­
nans ier ingsvi rksomhed samt  inves ter ing .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 75.000 kr .  ved  
uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fu ld t  ind­
beta l t ,  de ls  i  værdier ,  de ls  på  anden måde.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500,  
1 .000 og  5 .000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ions­
f i rmaet  E.  Frandsen,  Hol lændervej  4 ,  Kol­
d ing.  
Regis ter -nummer  47.313;  »R. F. maskiner 
A/S« af  Københavns  kommune.  Peer  Kofoed-
Meyer  er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.446;  »CPU 188 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  24.  
apr i l  1972 og 24.  september  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»GEBR.  VAN HEEK (SCANDINAVIA) 
A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Freder iksberg  
kommune,  Freder iksberg  a l lé  21 ,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening.  S tef fen  Kjærul f f -
Schmidt ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup  er  udt rådt  af ,  og  grosserer  Jørgen Hen­
ning Andersen,  f ru  Kirs ten  Andersen,  begge 
af  Torsvang 140,  Lyngby,  d i rektør  Jan  Wil -
lem Cornel is  van Heek,  St rootmanwg.  10,  
Enschede,  Hol land,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Ti l  revisor  e r  valg t :  Revisor  Er ik  Helmer  
Nie lsen ,  Værnedamsvej  18,  København.  
Regis ter -nummer  49.694;  »Nautic Maskin­
fabr ik  A/S« af  Esbjerg  kommune.  Under  3 .  
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Af  akt iekapi ta len  250.000 kr .  e r  50.000 kr .  
a lmindel ige  akt ier  og  200.000 kr .  præference­
akt ier .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 35.000 
kr .  a lmindel ige  akt ier  og  140.000 kr .  præfe­
renceakt ier  ved uds tedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
425.000 kr . ,  hvoraf  85 .000 kr .  e r  a lmindel ige  
akt ier ,  og  340.000 kr .  e r  præferenceakt ier .  
Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  350,  500 og 10.000 kr .  Hver t  
a lmindel ig t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I 
s temme.  Præferenceakt ierne  g iver  ikke  s tem­
meret .  
Regis ter -nummer  51.366;  »TX 5 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  9 .  mar ts  
1973 og 26.  februar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Kø­
benhavns  kommune,  c /o  advokat  Hans  R.  
Hor ten ,  Gammel  St rand 34,  København.  Sel ­
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  
hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Bent  
Viggo Anton Markers ,  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  advokat  
Anders  Chr is t ian  Jensen,  Gammel  St rand 34,  
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København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Advo­
kat  Holger  Hakon Rendtorf f ,  Gammel  
St rand 34,  Kobenhavn,  e r  t i l t rådt  som bes ty-
re lsessuppleant .  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  
revisor  Vagn Olsen,  F insensvej  15,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  apr i l—31.  
mar ts .  
Regis ter -nummer  52.975;  »TX 341 A/S« af  
Kobenhavns  kommune.  Under  24.  ju l i  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »CARLSEN SUPERMARKED 
LØGTEN A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  År­
hus  kommune,  Skodst rup.  Ole  Stolberg  Jen­
sen,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  
er  udt rådt  af ,  og  købmand Jørgen Vester  
Car lsen ,  f ru  Sigr id  Axel ine  Heegaard  Car l ­
sen ,  begge af  Grenåvej  754,  d isponent  Tho­
mas  Chr is t ian  Car lsen .  Hje lmagervej  2  A,  a l le  
af  Skødst rup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævn­
te  Jørgen Vester  Car lsen  er  indt rådt  i d i rekt i ­
onen.  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og  reg .  
revisor  Finn Sørensen,  S toregade 14,  Ran­
ders ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  53.618;  »COWICON-
SULT,  Rådgivende Ingeniører  A/S<< af  Gentof­
te  kommune.  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lo­
vens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  be­
s lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræsentan-
ter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  54.961;  »A/S PSE nr. 81« 
af  Københavns  kommune.  Under  24.  septem­
ber  1973 og 12.  februar  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  
Esbjerg  kommune,  c /o  møbelhandler  Henry  
Trans ,  S t randbygade 51,  Esbjerg .  Selskabets  
formål  e r  a t  opkøbe e jendomme t i l  udle jn ing 
samt  a t  dr ive  handel  og  indust r i .  Se lskabet  
tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samle­
de  bes tyre lse .  Per  Emil  Hasse lbalch  Stake-
mann,  Hanne Kirs ten  Iversen  Stakemann,  
Adam Mikael  Dreyer  er  udt rådt  af ,  og  mø­
belhandler  Henry  Er ik  Trans ,  f ru  Tove 
Trans ,  begge af  Atof ten  64,  f i skeskipper  Kar l  
Johannes  Jensen Knak,  St randbygade 57,  a l le  
af  Esbjerg ,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Nævnte  
Henry  Er ik  Trans  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
SJÆLLANDS ERHVERVSREV1SION K/S 
er  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  revisor  Nie ls -
Er ik  Hansen,  Havnegade 63,  Esbjerg ,  e r  va lg t  
t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.443;  »Rederiaktiesel-
skabet  a f  15/1  1973« af  Freder iksberg  kom­
mune.  Under  24.  september  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»BILLY JENSEN MURERMESTER A/S«.  
Selskabets  h jemsted  er  Københavns  kommu­
ne,  Thomas Laubs  Gade 3,  København.  Sel ­
skabets  formål  e r  a t  dr ive  murer-  og  ent re­
prenørvi rksomhed.  Mogens  Anker  Rosen­
kjær ,  Lisbet  Rosenkjær ,  Ul la  Rosenkjær  er  
udt rådt  af ,  og  murermester  Vi l f red  Bi l ly  Jen­
sen,  f ru  Li l l ian  Lunding Jensen,  begge af  
Thomas Laubs  Gade 18,  specia larbejder  Har-
ly  Svend Er ik  Kar l  Hansen,  Skyt tegade  16,  
a l le  af  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Revis ionsf i rmaet  S .  THORN A/S er  f ra t rådt  
som.  og s ta tsaut .  revisor  Knud Høj te ,  Er ik  
Menveds  Vej  5 ,  København,  e r  valg t  t i l  se l ­
skabets  revisor .  
Regis ter -nummer  27.926;  »Fredericia Kii-
te l fabr ik  A/S« af  Freder ic ia .  Under  17.  okto­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Medlem af  bes tyre lsen  
Mar ianne Tobiesen fører  navnet  Mar ianne 
Helweg.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
Hara ld  Nør lem.  Bi l ledskærervej  8 ,  Odense .  
Regis ter -nummer  29.747;  »aktieselskabet 
Ti lmor ,  Brdr .  Mortensen« af  Esbjerg .  Under  7 .  
januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i 
forening med Bente  Mortensen e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Henning Nørgaard  Pedersen 
er  udt rådt  af ,  og  f ru  Bente  Mortensen,  Kreb­
separken 102,  Sædding,  Esbjerg  er  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Hans  
Viktor  Mortensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Car lo  Stæhr ,  
Jernbanegade 42,  Esbjerg .  
Regis ter -nummer  33.599;  »Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. I a af Holbæk Ladegård 
(parcel  nr .  2 )  i  l ikvidat ion« af  Københavns  
kommune.  På  genera l forsamling den 27.  
november  1973 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  
se lskabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  valg t ;  Landsre tssag­
fører  Knud Chr is t ian  Ehlers ,  Amal iegade 22 
og landsre tssagfører  Sven Ove Lars  Larsen,  
Bredgade 33,  begge af  København.  Selskabet  
tegnes  af  l ikvidatorerne  hver  for  s ig .  Se lska­
bets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Jørgen Hi iber tz  
Knudsen,  Ny Østergade  7 ,  København.  
Regis ter -nummer  33.743;  »Ålsgårde bygge-
og handels  a /s«  af  Københavns  kommune.  
Under  30.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  d i ­
rekt ionen.  Ejnar  Johannes  Pedersen,  Ast r id  
Jakobine  Pedersen,  Er ik  Pedersen er  ud­
t rådt  af ,  og  d i rektør ,  ingeniør  Herman Vin­
ther  Larsen,  Gre the  Marie  Larsen,  begge af  
Trongårdsparken 103,  økonomichef  Johan­
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nes  Andersen,  Bredebovej  25,  a l le  af  Lyngby,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Herman 
Vinther  Larsen er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  Den Ejnar  Johannes  Pedersen meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Se lskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Svend Midtgaard  Madsen,  
Ny Østergade  7 ,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  34.743;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  DOMVS PORTVS« af  Kobenhavn.  
Under  13.  juni  og  22.  oktober  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  5 .  Selskabet  tegnes  af  t re  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening med en  
d i rektør  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Sel ­
skabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Er ik  Kje ld  
Olsen,  Trommesalen  4 ,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  35.533;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  a f  22 .  maj  1964« af  Kobenhavns  
kommune.  Kaj  Vic tor  Nie lsen  er  f ra t rådt  
som,  og  s ta tsaut .  revisor  Kai  Helmers  Guns-
lev ,  Skovlybakken 18,  Hol te  e r  valg t  t i l  se l ­
skabets  revisor .  
Regis ter -nummer  41.452;  »DANSK BABY­
TØJ A/S  (DANISH BABYWEAR LTD I« af  
Kolding kommune.  Under  27.  februar  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er :«  R & T.  CHRISTIANSEN A/S«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Herning kommune,  Fre­
der iksgade 5 ,  Hammerum,  Herning.  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  
a f  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  be­
s tyre lse .  Chr is t ian  Chr is t iansen,  August  
Mogens  Laur i t s  Larsen er  udt rådt  af ,  og  c iv i l ­
økonom Rober t  Chr is t iansen ( formand) ,  
Freder iksgade 5 ,  Hammerum,  Herning er  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  
Tove Bir te  Chr is t iansen er  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen,  hvoref ter  den hende meddel te  prokura  
er  bor t fa ldet  som overf lødig .  Selskabets  re­
visor ;  Revis ionsf i rmaet  J .  Højmose  Kris ten­
sen ,  Pontoppidansvej  4 ,  Herning.  
Regis ter -nummer  41.453;  »Dansk Industri 
Coat ing  A/S« af  Brøndbyernes  kommune.  
Under  13.  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  
e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Fre­
der iksborggade 15,  København.  
Regis ter -nummer  41.898;  »FUND GUIDE 
INTERNATIONAL A/S« af  Københavns  
kommune.  Under  5 .  december  1972 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn 
er .  "PORTFOLI O/FUND GUIDE INTER­
NATIONAL A/S«.  Selskabet  tegnes  af  t re  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Dunham Barney Leffer ts  
e r  udt rådt  af ,  og  journal is t  Gyda Jens ine  Fox,  
Bukkebal levej  I I ,  Rungsted  Kyst  e r  indt rådt  
i bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Nie ls  Børge  Jacobsen,  Gothersgade  135,  Ko­
benhavn.  
Regis ter -nummer  43.549;  »Å. R. REKLA­
METRYK A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  8 .  januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Egon 
Winther  Larsen,  Fabr iksparken 33,  Glos t rup.  
Regis ter -nummer  43.981;  »CH EETAH 
PAREUMS A/S« af  Københavns  kommune.  
Asger  Preben Wiss ing Henr iksen er  udt rådt  
af ,  og  landsre tssagfører  Knud Chr is t ian  Eh­
lers ,  Amal iegade 22,  Kobenhavn er  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.718;  »SUNN PEDER­
SEN A/S« af  Si lkeborg  kommune.  Under  22.  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  med­
del t ;  Torben Juul .  Selskabets  pévisor ;  Reg.  
revisor  Egon Winther  Larsen,  Fabr iksparken 
33,  Glos t rup.  
Regis ter -nummer  44.777;  »Ejendomsaktie­
selskabet Birkedommervej 85-93, København« 
af  Kobenhavns  kommune.  Under  10.  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i forening 
med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen .  Svend 
Wit t rup  Wil lumsen er  f ra t rådt  som bes tyre l ­
sens  formand.  Aase  Annel ise  Johansen er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Nie ls  Jørgen Nie lsen  
( formand) ,  A/S PALLADIUM, Vester  Søga­
de  78,  København er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Medlem af  bes tyre lsen  Poul  Johansen er  ud­
t rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.130;  »A-I gruppen 
A/S« af  Ålborg  kommune.  Under  14.  februar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  i  
fo rening.  Ib  Nel lemann er  udt rådt  af ,  og  d i -  -
rektor ,  rådgivende ingeniør  Svend Wøide ,  ,  
Jens  Stoffersensvej  3 ,  Ålborg  er  indt rådt  i  i  
bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revi -  -
sor  Knud Bjerregaard  Madsen,  Constancevej  [  
15 ,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  47.475;  »CPU 5S A/S« af  1  
Haders lev  kommune.  Under  20.  december  i  
1973 og 27.  februar  1974 er  se lskabets  ved-  -
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er ;  »AUT.  EL-  • 
INSTALLATØR JØRGEN KOCH A/S«.  Sel ­
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skabets  formål  e r  a t  dr ive  e l - ins ta l la t ions  og  
handelsvi rksomhed.  Selskabets  h jemsted  er  
Lundtof te  kommune.  Kirkevej  8 ,  Bovrup,  
Åbenrå .  Bekendtgøre ise  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Er ik  Hedelund Hybschmann,  
Sigr id  Hybschmann,  Car l  Ludvig  Dal l  e r  ud­
t rådt  af ,  og  f ru  Annemie  Koch,  e l - ins ta l la tør  
Jørgen Koch,  begge af  Kirkevej  8 ,  Bovrup,  
Åbenrå ,  f ru  Meta  Mart ine  Nie lsen ,  GI .  Byga­
de  7 ,  Bovrup,  Åbenrå ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Jørgen Koch er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  Eneprokura  er  meddel t ;  Annemie  Koch.  
Regis ter -nummer  47.771;  »BS-MANAGE­
MENT CONSULTING A/S« af  Københavns  
kommune.  Under  18.  december  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn 
er ;  »BS-DATA A/S«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige  
v i rksomhed under  navnet ;  . .BS-MANAGE-
MENT CONSULTING A/S (BS-DATA 
A/S)«.  
Regis ter -nummer  49.812;  »A/S Bygge- og 
Ejendomskonsulent f innaet  DANMARK« af  
Københavns  kommune.  Under  I .  oktober  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Opde­
l ingen af  akt iekapi ta len  er  ændre t  så ledes ,  a t  
3 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  7 .000 kr .  e r  B-akt ier .  
Se lskabet  tegnes  af  Hans  Gustav  Brix  a lene  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Elemming 
Wilf red  Nie lsen  er  udt rådt  af  bes tyre lsen  og 
t i l t rådt  som bes tyre lsessuppleant .  Se lskabets  
revisor ;  Revisor  Jørgen Herman Meleschko,  
Vigers lev  Vænge 14,  København.  
Regis ter -nummer  50.485;  »B.R.M. Revision 
A/S« af  Ereder ikssund kommune.  Under  30.  
januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  
navnet ;  »B.R.M.  REVISORCENTRET A/S 
(B.R.M.  Revis ion  A/S)« .  Se lskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand i forening med e t  med­
lem af  bes tyre lsen  e l ler  med en  d i rektør .  Med­
lem af  bes tyre lsen  Ole  Ry er  valg t  t i l  bes tyre l ­
sens  formand.  Eneprokura  er  meddel t ;  Ole  
Ry.  
Regis ter -nummer  50.718;  »HELGE NIS­
SEN SVEJSEMATERIEL A/S« af  Gladsaxe  
kommune.  Under  9 .  november  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Er ik  Ove Ravne-
mose  er  udt rådt  af  bes tyre lsen  og d i rekt ionen 
og den ham meddel te  prokura  er  t i lbage­
kaldt .  Eru  Mouri ta  Amanda Nissen,  Græs­
marken 33,  Søborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Den Helge  Nissen meddel te  prokura  er  bor t ­
fa ldet  som overf lødig .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
Revisor in tereesentskabet  K.  B.  Jensen,  Viol ­
ve j  3 ,  Gentof te .  
Regis ter -nummer  50.844;  »FOTOFORM 
A/S« af  Roski lde  kommune.  Kai  Aas-Ander-
sen  er  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  revisor  Leo 
Gutkin ,  Gydevej  1 ,  Værløse ,  e r  valg t  t i l  se l ­
skabets  revisor .  
Regis ter -nummer  50.904;  »Erik Winther 
Nie lsen  Agentur  A/S« af  Gladsaxe  kommune.  
Under  27.  juni  1973 og 26.  februar  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  dr i ­
ver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet ;  »MA-
LOU A/S (Er ik  Winther  Nie lsen  Agentur  
A/S)« .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Iver  H.  Iversen ,  
Al legade  24,  København.  
Regis ter -nummer  51.084;  »A/S Kjeldgaard 
Sko« af  Morsø  kommune.  Under  26.  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i 
fo rening med en  di rektør .  Selskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Ancker  Bregnbal le ,  Vester ­
gade  2 ,  Nykøbing M.  
Regis ter -nummer  51.143;  »Entreprenørfir­
maet  Jens  Pedersen A/S« af  Bal lerup-Måløv 
kommune.  Under  4 .  maj  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i fo rening med en  
d i rektør .  Li l l ian  Danie lsen  Pedersen er  ud­
t rådt  af ,  og  tømrer  Knud Niels  Hansen,  Dys­
semarken 28,  Måløv er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Eneprokura  er  meddel t ;  Jens  Pedersen.  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Knud Høj te ,  
Kampmannsgade 1,  København.  Selskabets  
regnskabsår ;  1 .  ju l i—30.  juni .  
Regis ter -nummer  51.615;  »Soften-Byg A/S i 
l ikv idat ion« af  Hinnerup kommune.  Under  26.  
februar  1974 har  ski f tere t ten  i Århus  ud­
nævnt  advokat  Hans  Secher  Hoeg,  Ryesgade 
28,  Århus  t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han er  f ra­
t rådt  som midler t id ig  l ikvidator .  
Regis ter -nummer  53.000;  »Ejendomsselska­
bet  a f  28/9  1972 Kolding A/S« af  Kolding 
kommune.  På  akt iekapi ta len  er  yder l igere  
indbeta l t  45 .000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
50 .000 kr .  e r  heref ter  fu ld t  indbeta l t .  Under  
10.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  
Regis ter -nummer  53.119;  »A/S Papyrus 
Molndal«  af  Københavns  kommune.  Under  
19.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  formål  e r  fabr ikat ion  og 
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handel  og  anden e t ter  bes tyre lsens  skøn i  
forb indelse  hermed s tående vi rksomhed.  
Regis ter -nummer  54.029:  »TX 479 A/S» af  
Københavns  kommune.  Under  18.  juni  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »BU1LDIMEX A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Ålborg  kommune,  Hobrovej  
329 A,  Skalborg .  Selskabets  formål  e r  a t  ud­
øve  handel ,  håndværk og indust r i .  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  
Jensen er  udt rådt  af ,  og  f ru  Susanne Marcus  
Pedersen,  spedi tør  Søren Lavrsen,  begge af  
Hjor tensgade 7 ,  Århus ,  snedkermester  Vagn 
Marcus  Pedersen,  Jørgen Sonnesvej  24,  Al-
borg  er  indt rådt  i bes tyre lsen .  Nævnte  Susan­
ne  Marcus  Pedersen er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og s ta ts -
aut .  revisor  Knud Bjerregaard  Madsen,  Con­
s tancevej  15,  Hasser is ,  Ålborg ,  e r  valg t  t i l  se l ­
skabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.051:  »PQX 190 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  9 .  okto­
ber  1973 og 4 .  mar ts  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er :  »TUNE 
BESLAG A/S«.  Selskabets  formål  e r  handel ,  
indust r i  og  håndværk,  samt  f inans ier ing  og 
inves ter ing ,  samt  hvad der  i øvr ig t  e f ter  be­
s tyre lsens  skøn måt te  f indes  a t  fa lde  her ind-
under .  Selskabets  h jemsted  er  Roski lde  kom­
mune,  Indust r ihegnet  2 ,  Tune,  Roski lde .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  100,  
500 og 2 .000 kr .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  Hoppe 
er  udt rådt  af ,  og  f ru  Merete  Gerda  Schou,  
Spurvevej  8 ,  Greve  St rand,  f ru  Ruth  Skov,  
fabr ikant  Svend Aage Skov,  begge af  Kirke­
bjerg  Al lé  165,  Glos t rup er  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Nævnte  Svend Aage Skov er  t i l l ige  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra­
t rådt  som,  og reg .  revisor  Egon Winther  Lar­
sen ,  Solvej  7 ,  Glos t rup,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  Se lskabets  regnskabsår :  1 .  maj—30.  
apr i l .  
Under 3. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  51.501:  »Solifin A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  12.  no­
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er»KAJ PEDERSEN TRÆ 
& FINER A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Odense  kommune,  Pårupvej  46 ,  Odense .  Sel ­
skabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  dermed 
bes lægtede  v i rksomheder .  Opdel ingen af  ak­
t ierne  i  A-  og  B-akt ier  e r  ophævet .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand i forening med e t  andet  med­
lem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Er ic  
Bo Ebskov er  udt rådt  af ,  og  f ru  Br i t ta  Kje ld­
sen  Pedersen ( formand) ,  t ræhandler  Kaj  
Børge  Pedersen,  begge af  Pårupvej  46 ,  Oden­
se ,  f ru  Else  Mar ie  Pedersen,  Jacob Møl lers  
Gade 6 ,  Hadsund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  
nævnte  Kaj  Børge  Pedersen er  indt rådt  i d i ­
rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  va lg t :  S ta tsaut .  re­
visor  Nie ls  Jacobsen,  Albanigade  44,  Odense .  
Regis ter -nummer  52.762:  »TX 251 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  4 .  oktober  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »EENØ-BO,  HJERTING A/S«.  
Selskabets  h jemsted  er  Esbjerg  kommune.  
Havbakken 160,  Hjer t ing .  Selskabets  formål  
e r  a t  dr ive  handel  og  f inans ier ing ,  samt  opfø­
re lse ,  køb,  sa lg  og  udle jn ing af  fas t  e jendom.  
Opdel ingen af  akt ierne  i  A-  og  B-akt ier  e r  
ophævet .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bent  Viggo Anton Markers ,  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
sa lgschef  Ole  Ramsø Nør land,  teknisk  tegner  
Kirs ten  Eej r ing ,  begge af  Havbakken 158,  
a rk i tekt  Peter  Bol ther  Pedersen,  Plantagevej  
10,  a l le  a f  Hjer t ing ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Lisa  Jensen er  f ra t rådt  som,  og  revisor  Hans  
Jørgen Torborg  Jensen,  Krebseparken 36,  
Esbjerg ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.189:  »CRF280 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  20.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »DRIA SALG A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Ålborg  kommune.  Jernbanegade 
14,  Ålborg .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
sa lgs-  og  f inans ier ingsvi rksomhed.  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  fore­
ning med en  di rektør .  Sven Hors ten ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  
af ,  og  d i rektør  Merete  Eonnesberg ,  Jens  
Br ink Schmidt ,  begge af  Hasser isgade  33,  
Ålborg ,  advokat  Nie ls  Kauffe ld t ,  Rødhus ,  
Åbybro,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Merete  Eonnesberg  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  
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revisor  Svend Ger l i f ,  Hasser is  Bymidte  6 ,  
Ålborg ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.009;  »PQX 221 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  17.  
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »TUMLARE OF SCAN­
DINAVIA A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Københavns  kommune.  Freder ic iagade  16,  
K.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  re jse-  og  tu­
r i s tbureauvirksomhed og a l  anden t i l svaren­
de  vi rksomhed i denne forbindelse ,  samt  f i ­
nans ier ing  og inves ter ing .  Selskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  den sam­
lede  bes tyre lse .  Johan Chr is tof fer  Hoppe,  
Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Rune David  Tumlare  
( formand) ,  Drakenbergsgatan  53,  S tockholm,  
Sver ige ,  revisor  Hans  Kar l  Nie lsen  Kjær­
gaard ,  Søndre  Fasanvej  96 ,  landsre tssagfører  
Er ik  Kragh Laur i tzen ,  Vester  Voldgade 90,  
begge af  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og Revi­
s ionsakt iese lskabet  Vi lh .  Colding -  Chr .  An­
dersen,  s ta tsautor iserede  revisorer ,  Østerga­
de  16,  København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revi ­
sor .  
Regis ter -nummer  57.103;  »S. L. il. / A/S, 
Skanderborg« af  Skanderborg  kommune.  
Under  27.  september  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t ,  se lskabets  navn er  »REVISI­
ONSKONTORET I SKANDERBORG A/S«.  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  revis ionsvi rk­
somhed.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
20.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  30 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Bestem­
melserne  om indskrænkninger  i  ak t iernes  
omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
a lene  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Medlem af  
bes tyre lsen  Søren Jeppe Sørensen er  valg t  t i l  
bes tyre lsens  formand.  Johannes  Larsen er  
udt rådt  af ,  og  revisor  Ninna Kronborg  Kvis t ,  
Elbæk Kro,  revisor  Svend Nel lemann Dros t ,  
Sundbakken 3,  begge af  Horsens ,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Nævnte  Søren Jeppe Sørensen 
er  udt rådt  af ,  og  nævnte  Svend Nel lemann 
Dros t  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ninna Kron­
borg  Kvis t  e r  f ra t rådt  som,  og d i rektør  Johan­
nes  Larsen,  Al leen 57,  Skanderborg ,  e r  valg t  
t i l  se lskabets  revisor .  Se lskabets  regnskabsår ;  
I .  oktober  -  30.  september .  
Regis ter -nummer  2614;  »Banken for Slagel­
se  og  Omegn,  Akt iese lskab« af  Slagelse .  I  hen­
hold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
177 e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a r -
bejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  13.622;  »A/S Sigurd Stou-
strup« af  Græsted-Gi l le le je  kommune.  Under  
22.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Selskabets  revisor ;  A/S Revis ionsf i rmaet  
G.  T.  Sor t ,  Bjergegade 18,  Hels ingør .  
Regis ter -nummer  21.029;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Taxgaarden« af  København.  Under  
19.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  d i rekt ionen.  
Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Børge  
Jensen,  Bredgade 32,  København.  
Regis ter -nummer  22.020;  »Herning Klæde­
fabr ik  ak t iese lskab« af  Herning.  I  henhold  t i l  
ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds ta-
gerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  Arbejds ta­
gerne  har  som medlemmer  af  bes tyre lsen  
valg t ;  Væver imedhjælper  Ib  Tanderup,  Dal­
gasgade 21,  Herning,  ( suppleant ;  Spolerske  
Rigmor  Kirs t ine  Svi l l ing ,  Lykkesvej  22,  Her­
ning) ,  og  spinder  Jens  Chr is t ian  Chr is tensen,  
Hols tebrovej  48 ,  Herning,  ( suppleant ;  Bog­
holderske  Johanne Marie  Nie lsen ,  Håkons-
gade  4 ,  Herning) .  
Regis ter -nummer  22.405;  »A. & P. Blom­
højs  Pols termøbel fabr ik  A/S« af  Høng.  Under  
25.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i forening med en  forre tn ingsfører .  
Se lskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Knud Jensen,  
Ryt ters ta ldss t ræde 1,  S lagelse .  
Regis ter -nummer  22.819;  »Bendix Tommer­
handel  A/S ,  Hols tebro-Struer«  af  Hols tebro .  
Under  16.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør .  Sel ­
skabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  REVI-
SAM, Hjal tesvej  16,  Hols tebro .  
Regis ter -nummer  25.218;  »GLYKOSEFA-
BRIKKEN / SØNDERBORG A/S i likvidati­
on« af  Sønderborg .  På  genera l forsamling den 
6 .  mar ts  1974 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l ­
skabet  i  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  reg­
ler  om l ikvidat ion  af  insolvente  se lskaber .  
Bes tyre lsen  er  f ra t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvi ­
da tor  er  valg t ;  Landsre tssagfører  Er ik  Helm,  
Jernbanegade 11,  Sønderborg .  Selskabet  teg­
nes  af  l ikvidator  a lene .  
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Regis ter -nummer  26.512;  »AjS Kolding 
Most  og  Frugtsaf t"  af  Kolding.  Under  5 .  de­
cember  1973 og 12.  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  den 
samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  d i rekt ionen.  Chr i ­
s t ian  Fenshol t  e r  udt rådt  af ,  og  medlem af  
d i rekt ionen Paul  Hedemann,  Åbakken 9 ,  
Rebæk,  Kolding,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Knud 
Korsgård  Schmidt ,  Søndergade,  Vejen .  
Regis ter -nummer  31.169;  »GLOSTRUP 
IMPORT COMP. A/S« af  Glos t rup.  Under  
27.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand i forening med e t  andet  medlem af  be­
s tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  Revis ions-  og  
Forval tn ings- lns t i tu te t ,  Akt iese lskab,  H.  C.  
Andersens  Boulevard  2 .  København.  
Regis ter -nummer  31.767;  »STENDERUP 
JENSEN INVEST A/S« af  Sønderborg  kom­
mune.  Under  23.  februar  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  32.426;  »NTP ELEK­
TRONIK A/S« af  Kobenhavns  kommune.  
Under  1.  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksom­
hed under  navnene;  »NTP AUDIO A/S (NTP 
ELEKTRONIK A/S)«  og  »NTP TELEKON­
TROL A/S (NTP ELEKTRONIK A/S)«.  
Regis ter -nummer  36.277;  »BALLERU P-
MÅLØV-SKOVLUNDE FORRETNINGS-
CENTRER A/S« af  Bal lerup-Måløv kommu­
ne.  Under  19.  november  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes ty­
re lsens  formand i forening med enten  e t  an­
det  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  med en  d i ­
rektør .  Selskabets  revisor .  REVISIONS­
AKTIESELSKABET SIGURD JACOBSEN, 
Amal iegade 33,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  36.376;  »T. V. AKTIE­
SELSKABET af  15/9  1964« af  Næstved kom­
mune.  Under  9 .  februar  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  be­
s tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  d i rekt ionen.  
Medlem af  bes tyre lsen  Chr is t ian  Edgar  
Fischer  e r  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Sel ­
skabets  revisor ;  I /S  Helmer  Bulow-Olsen & 
Knud Lohmann Hansen,  Slagelsevej  16,  Næs­
tved.  
Regis ter -nummer  38.192;  »KJELDSEN & 
CO.  A/S .  NR.  SNEDE« af  Nr .  Snede kommu­
ne.  Den Er ik  Østergaard  Knudsen meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  38.357;  »Scanafric A/S« 
af  København.  Under  29.  januar  1974 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  medlemmer  hver  for  s ig  e l le r  
a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  38.386;  »Ferup Stålvare-
fabnk A/S« af  Ferup ;  Lejerskov-Jordrup 
kommune.  Under  25.  mar ts  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  
Freder iksborggade 15,  København.  
Regis ter -nummer  40.709;  »EX OD AN IA 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Her lev  kommune.  På  
genera l forsamling den 20.  februar  1974 er  de t  
vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  
ak t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  
insolvente  se lskaber .  Bes tyre lsen  og d i rekt io­
nen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvidator  e r  
va lg t ;  Advokat  Torben Foss  Vi ls t rup ,  Råd­
huss t ræde I ,  Kobenhavn.  Selskabet  tegnes  af  
l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  40.712;  »A/S AGATRO-
NIC« af  Københavns  kommune.  Under  13.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  Sel ­
skabets  revisor ;  ARTHUR ANDERSEN & 
CO. ,  REVISIONSAKTIESELSKAB, Råd­
huspladsen 16,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  40.911;  »Trioteam A/S« 
af  Rønne kommune.  Under  19.  mar ts  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  enten  bes tyre lsens  formand e l ler  næst ­
formand a lene  e l ler  a f  to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i forening e l ler  a f  d i rekt ionen.  Sel ­
skabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Hyveled  
Freder iksen,  Ronne A/S,  Østergade  7 ,  Røn­
ne .  
Regis ter -nummer  41.715;  »H. Gustavsson 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  4 .  sep­
tember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i 
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  
a f  en  d i rektør  a lene .  Mogens  Kroman er  ud­
t rådt  af ,  og  landsre tssagfører  Jan  Schul tz-
Lorentzen,  Ny Vestergade  13,  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Eneprokura  er  med­
del t ;  Jan  Peter  Gustavsson.  Selskabets  revi ­
sor ;  Vagn Monkjær  Revis ions-Akt iese lska-
bet .  Ravnsborggade 14,  København.  
Regis ter -nummer  43.573;  »Aktieselskabet af 
16.  november  1969« af  Åbybro kommune.  
Under  28.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening.  Selskabets  
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revisor ;  S ta tsaul .  revisor  Elgård  Madsen,  
Hasser is  Bymidte  6 ,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  45.943:  »J. P. Thomsen 
Huse  A/S<< af  Korsør  kommune.  Under  21.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Selskabets  revisor :  Revisor  Jørgen Er ik  
Rasmussen,  Nygade 5 ,  Korsør .  
Regis ter -nummer  46.143:  »E. PIHL & 
SØN A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under  7 .  november  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  Kay Lang­
vad og Preben Borns te in  i forening e l ler  a f  
Søren Langvad a lene ,  så længe han er  d i rek­
tør  i  se lskabet ,  e l le r  a f  den samlede  bes tyre l ­
se .  
Regis ter -nummer  46.747:  »Bæk & Vangsted 
A/S« af  Ålborg  kommune.  Under  18.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene .  Sel ­
skabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Svend Ger-
l i f ,  Hasser is  Bymidte  6 ,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  47.002:  »Dankote A/S« af  
Gladsaxe  kommune.  Under  15.  januar  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  re­
visor :  Revisor  Peter  Arne  Holm,  Enghavevej  
63 ,  København.  
Regis ter -nummer  48.906:  »Højby Sommer-
hyg A/S« af  Odense  kommune.  Under  13.  
august  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Selskabets  revisor :  Regnskabsfører  Car l  
Chr is t ian  Nie lsen ,  Syvhøjvej  51 ,  Højby.  
Regis ter -nummer  48.938:  »Per Vigander 
A/S« af  Søl lerød kommune.  Under  27.  juni  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  
revisor :  Centra lans ta l ten  for  Revis ion ,  Lan­
demærket  25,  København.  
Regis ter -nummer  49.180:  »A/S af 12/3 1972 
i  l ikv idat ion« af  Odense  kommune.  På  gene­
ra l forsamling den 14.  februar  1974 er  de t  be­
s lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  
insolvente  akt iese lskaber .  Bes tyre lsen  og  di ­
rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvida­
tor  e r  valg t :  Advokat  Kje ld  Stabel l ,  Kongens­
gade  72,  Odense .  Under  12.  mar ts  1974 har  
sk i f tere t ten  i Odense  udnævnt  advokat  Kje ld  
Stabel l  t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han er  f ra t rådt  
som midler t id ig  l ikvidator .  Se lskabet  tegnes  
af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  50.077:  »A/S Dansk Gen-
f inansier ing« af  Dianalund kommune.  Under  
22.  januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Tage 
Møl ler  l /S ,  Bredegade 5 ,  S lagelse .  
Regis ter -nummer  50.237:  »Mu.xoll & Mik­
kelsen  A/S« af  Thors lunde-Ishøj  kommune.  
Under  10.  januar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  
Egon Winther  Larsen,  Fabr iksparken 33,  
Glos t rup.  
Regis ter -nummer  50.384:  »Kiss-print A/S« 
af  Rødovre  kommune.  Under  20.  november  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ier ­
ne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Rosa  Anne Margre the  
Vi lman Sørensen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Jan  Ber t i l  de  Stoppelaar ,  Abovænget  16,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Kirs ten  
Helga  de  Stoppelaar  e r  udt rådt  af ,  og  nævnte  
Jan  Ber t i l  de  Stoppelaar  e r  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  
Hyveled  Freder iksen,  Skindergade 45,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  51.361:  »Svend F. Svend­
sen A/S« af  Al lerød kommune.  Under  15.  ja ­
nuar  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  
hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Selska­
bets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Ole  Rathje ,  
Freder iksborggade 15,  København.  Selska­
bets  regnskabsår  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nr .  51 .464:  »OLMAR TRANS­
PORT A/S« af  Glos t rup kommune.  Under  3 .  
apr i l  1974 er  Sø-  og  Handelsre t tens  ski f te-
re tsafdel ing  anmodet  om i medfør  af  akt iese l ­
skabs lovens  §  117,  j f r .  §  1 18 ,  a t  opløse  se lska­
bet .  
Regis ter -nummer  51.661:  »Activ-Revision 
A/S« af  Århus  kommune.  Sta tsautor isere t  
revisor  Aksel  Ronald  Hansen,  Fuglsøvej  48 ,  
Risskov,  revisor  HD Per  Krogh Petersen ,  
Klokkerfa ldet  107,  Århus ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Odd Holger  
Frøge ,  samt  nævnte  Aksel  Ronald  Hansen og 
Per  Krogh Petersen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
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Regis ter -nummer  52.527;  »Termo Trading, 
Nimand Pedersen A/S« af  Høje-Tås t rup kom­
mune.  Under  30.  november  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Henning Børge  Petersen  er  
f ra t rådt  som,  og  Vagn Monkjær  Revis ions-
Akt iese lskab,  Ravnsborggade 14,  Køben­
havn,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  52.879;  »Klaus Helmer-
sen A/S  i  l ikv idat ion« af  Københavns  kommu­
ne.  På  genera l forsamling den 15.  januar  1974 
er  de t  bes lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  hen­
hold  t i l  ak t iese lskabs lovens  regler  om l ikvi ­
da t ion  af  insolvente  akt iese lskaber .  Bes tyre l ­
sen  og d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t id ig  
l ikvidator  e r  valg t ;  Advokat  Jens  Terkel  
Lund-Nielsen ,  Freder iksgade 7 ,  København.  
Er ik  Nie lsen  er  f ra t rådt  som,  og  s ta tsaut .  revi ­
sor  Jens  Anker  Aundrup,  Rådmandsgade 45,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Under  30.  januar  1974 har  Sø-  og  Handelsre t ­
tens  ski f tere tsafdel ing  udnævn- t  kontorchef  
Peter  Fr iedr ich  Petersen ,  Købmagergade 64 
og advokat  Jens  Terkel  Lund-Nielsen ,  Frede­
r iksgade 7 ,  begge af  København,  som l ikvida­
torer .  Jens  Terkel  Lund-Nielsen  er  heref ter  
f ra t rådt  som midler t id ig  l ikvidator .  Se lskabet  
tegnes  af  l ikvidatorerne  i  forening.  
Regis ter -nummer  52.992;  »JYDSK CEN­
TRAL ANTENNE A/S« af  Vej le  kommune.  
Bent  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  forre tn ingsfø­
rer  Kars ten  Havelund Skøt t ,  Munkevænget  
7 ,  Skærup,  Børkop,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  53.122;  »TX 346 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  29.  august  
1973 og 22.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  navn er ;  STRANDS 
BOGTRYK -  OFFSET A/S.  Selskabets  
h jemsted  er  Odense  kommune,  Freder iksga­
de  I ,  Odense .  Selskabets  formål  e r  handel ,  
fabr ika t ion  og håndværk.  Mogens  Gl is t rup ,  
Lene Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  Jensen er  
udt rådt  af ,  og  f ru  I rene  Motsch St rand,  bog­
t rykker  Car l  Andreas  St rand,  begge af  Frede­
r iksgade I ,  landsre tssagfører  Hans  Ove Nie l ­
sen ,  Jernbanegade 16,  a l le  af  Odense ,  e r  ind­
t rådt  i bes tyre lsen .  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  
som,  og  Revis ionsf i rmaet  L.  Larsen  A/S,  s ta t ­
sautor iserede  revisorer ,  Børs tenbindervej  6 ,  
Odense ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  Se lska­
bets  regnskabsår ;  1 .  maj—30.  apr i l .  
Regis ter -nummer  55.375;  »CJ-HUSE A/S« 
af  Odense  kommune.  Under  29.  november  og 
5 .  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed 
under  navnet ;  »CHRISTIANSEN OG JØR­
GENSEN BYGGEFIRMA A/S,  ODENSE 
(CJ-HUSE A/S)« .  Selskabet  tegnes  af  den 
samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Bir te  Klavi l le  Jørgensen er  udt rådt  af ,  og  
medlemmer  af  bes tyre lsen  Er l ing  Chr is t ian­
sen ,  Jørgen Anker  Jørgensen er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  56.436;  »TX 128 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  12.  no­
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er ;  »A/S HAMINIS HAN­
DELSSELSKAB«.  Selskabets  h jemsted  er  
Gentof te  kommune.  Hagens  Al lé  52 ,  Hel le­
rup.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
indust r i  og  f inans ier ing  samt  køb og sa lg  af  
fas t  e jendom.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene  e l ler  a f  to  andre  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Bent  Viggo An­
ton Markers  er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Hans  
Børge  Lauenborg  ( formand) ,  s tud .  mag.  
Michael  Nis  Lauenborg ,  begge af  Hagens  
Al lé  52 ,  Hel lerup,  økonomidirektør  Preben 
Chr is t ian  Cornel ius  Møl ler ,  Malmosevej  73,  
Virum,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Lisa  Jensen 
er  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  revisor  Knud 
Børge  Laursen,  Hovmarksvej  56,  Char lo t ten­
lund,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.576;  »A/S UGEBLA­
DET AF 24.  1 .  1973 i  l ikv idat ion« af  Århus  
kommune.  På  genera l forsamling den 21.  fe­
bruar  1974 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lska­
bet  i  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  regler  
om l ikvidat ion  af  insolvente  se lskaber .  Bes ty­
re lsen  er  f ra t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvidator  e r  
valg t ;  Advokat  Henning Lyngsbo,  Svend-
gårdsvej  38,  Beder .  Selskabet  tegnes  af  l ikvi ­
da tor  a lene .  
Regis ter -nummer  58.680;  »Vandervelde 
Cathodic  Protec t ion  A/S« af  Al lerød kommu­
ne.  Jørgen Ejnar  Hindsholm er  f ra t rådt  som,  
og  s ta tsaut .  revisor  F lemming Hansen,  Fin-
sensvej  15,  København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  
Under 3. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  3511;  »Brdr. Wittrup 
A/S« af  Grejsdalen  pr .  Vej le .  I  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  §  49 s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  arbejds tagerre-
præsentanter  i bes tyre lsen .  Arbejds tagerne  
har  som medlemmer  af  bes tyre lsen  valg t  
sp inder i leder  Peter  Heine  Kande Elbæk,  
Lyngbakken 6 ,  Vej le ,  ( suppleant ;  farvemester  
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Harald  Chr is t ian  Mathias  Ørum,  Plutovej  25 ,  
Vej le) ,  specia larbejder  Ot to  Andersen,  Solvej  
12,  Vej le ,  ( suppleant ;  fæl les t i l l idsmand Vi l ly  
Jespersen ,  Vedelsgade  73,  Vej le) .  
Regis ter -nummer  6757:  »Gammelgaards 
Dampmøl le  A/S« af  Skive .  Under  27.  septem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 295.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
590.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  100,  1 .000 og  10.000 kr .  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i »Aktuel t« .  Se l ­
skabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Oskar  Chr is tensen,  Tage 
Sønders tgaard  Sørensen er  udt rådt  af ,  og  d i ­
rektør  Vic tor  Peder  Ludvig  Staunst rup,  
Møgelmosevej  3 ,  Viby J . ,  d i rektør  Mar t in  
Vi lhelm Hansen,  Sankelmarksvej  4 ,  Vej le ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Oskar  Chr is tensen er  
t i l l ige  f ra t rådt  som forre tn ingsfører .  Nævnte  
Mart in  Vi lhelm Hansen er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter -nummer  18.143;  »Odense Staal­
sk ibsværf t  A/S« af  Odense .  I  henhold  t i l  ak t ie­
se lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
præsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  21.844;  »A/S Internatio­
nal t  Ar t i s t i sk  Fagblad Echo« af  København.  
Under  3 .  apr i l  1974 er  sø-  og  handelsre t tens  
ski f tere tsafdel ing  anmodet  om a t  opløse  se l ­
skabet  i medfør  af  bes temmelsen i ak t iese l ­
skabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  26.270;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  a f  11.  december  1955« af  Århus .  
Under  25.  september  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  t re  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Per  Sinding er  udt rådt  af ,  og  
advokat  Chr is t ian  Bo Sinding,  Hol landsvej  
61 ,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Poula  
Trol le  Sinding er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  Seier -Pe-
tersen ,  Åboulevarden 70,  Århus .  
Regis ter -nummer  29.713;  »Te Plantage 
Compagnie t  A/S« af  Høje-Tås t rup kommune.  
Under  19.  november  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »LIPTON 
A/S«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed 
under  navnet  »TE PLANTAGE COMPAG­
NIET A/S (LIPTON A/S)«.  
Regis ter -nummer  31.147;  »CY KLEFOR-
RETN IN GEN HEIMDAL NÆSTVED A/S« 
af  Næstved.  Under  20.  november  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  formand i forening med e t  
andet  medlem af  bes tyre lsen .  Harry  Vagn 
Pedersen er  f ra t rådt  som forre tn ingsfører .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Revis ionskontore t  i  Odense ,  
Albanigade  44,  Odense .  
Regis ter -nummer  31.437;  »A/S C. H. Clau­
sen,  Broager« af  Broager .  Under  6 .  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 400.000 kr .  A-akt ier  
og  800.000 kr .  B-akt ier  ved uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  1 .500.000 kr . ,  hvoraf  500.000 kr .  e r  
A-akt ier  og  1 .000.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  1 .000 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Ef ter  3  
måneders  noter ings t id  g iver  hver t  A-akt ie­
beløb på  1 .000 kr .  10  s temmer  og hver t  B-ak-
t iebeløb på  1 .000 kr .  1 s temme.  Der  gælder  
sær l ige  re t t igheder  for  B-akt ierne ,  j f r .  ved­
tægternes  §  2 .  Medlem af  bes tyre lsen  Claus  
Heinr ich  Clausen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Selskabets  regnskabsår  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  32.383;  »AKTIESEL­
SKABET FLYGT PUMPER« af  Københavns  
kommune.  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  
49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing 
om valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.081;  »Meatcut A/S« af  
Ålborg  kommune.  Under  30.  november  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  
heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i 
forening med e t  andet  medlem at  bes tyre lsen  
e l ler  a f  f i re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i fore­
ning med den adm.  d i rektør  e l le r  a f  t re  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør .  Medlem af  bes tyre lsen  Johannes  
Dons  Chr is tensen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  
formand.  Adm.  d i rektør  Sven Dyr løv Mad­
sen,  Mothsvej  52 ,  Hol te ,  e r  t i l t rådt  som bes ty­
re lsens  suppleant .  Selskabets  d i rektør  be­
nævnes  adm.  d i rektør .  Selskabets  regnskabs­
år ;  I .  oktober  -  30.  september .  
Regis ter -nummer  37.794;  »Silkeborg Golf 
A/S« af  Si lkeborg  kommune.  Under  6 .  mar ts  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
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Paul  Er ik  Gram-Hansen,  Ludvig  Ib  Harms 
Andersen,  Hans  Asger  Andersen,  Knud 
Moth Pedersen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Hans  Chr is t ian  Hansen,  Bakkevænget  18,  
S i lkeborg ,  d i rektør  Er ik  Frandsen,  »Ti l f reds­
hed«,  Katr inedal ,  Them,  er  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  G.  Bret lau  Akt ie­
se lskab,  Vestergade  16,  S i lkeborg .  Selskabets  
regnskabsår ;  I .  oktober  -  30.  september .  
Regis ter -nummer  38.361;  »Fairway Ship­
ping A/S« af  Søl lerød kommune.  Under  14.  
november  1973 og 4 .  februar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»FAIRWAY SHIPPING A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Farum kommune,  Dor thesvej  2 ,  
Farum.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Bernhard  Freder iksen,  Lisbeth  Ber t i l s -
dot ter  [versen  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Hanne 
Kirs t ine  Larsen,  Damsagervej  7 ,  Hareskov,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  John [versen  er  ud­
t rådt  af  d i rekt ionen og den ham meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Medlem af  bes tyre l ­
sen  Jens  Ole  Larsen er  indt rådt  i  d i rekt ionen,  
hvoref ter  den ham meddel te  prokura  er  bor t ­
fa ldet  som overf lødig .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Leo Gutkin ,  »Skovlykke«,  
Chr is t ianshøjvej ,  Værløse .  
Regis ter -nummer  38.532;  »A/S Financie-
r ingsse lskabet  a f  13 .  december  1966« af  Pårup 
kommune.  Ove Graugaard ,  Hans  Aage 
Bendtsen  er  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.564;  »A/S Maribo Cen­
tre t«  af  Gentof te  kommune.  Under  16.  mar ts  
1973 og 4 .  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Mar ibo 
kommune.  Grønningen 23,  Mar ibo.  Selska­
bet  tegnes  af  to  d i rektører  i  forening e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Aage Ludvig  Gade Maagen­
sen,  C.  E.  Chr is t iansens  Vej  56 ,  Mar ibo.  
Regis ter -nummer  40.190:  »A/S Kilbyg« af  
Næstved kommune.  Under  8 .  oktober  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  handelsvi rksomhed.  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 300.000 kr . ,  indbe­
ta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  310.500 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 og 
50.000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  og  
d i rekt ionens  medlemmer  to  i  forening.  Ti l  
revisor  e r  valg t :  Revisor  Centre t  l /S ,  Set .  
Mortens  Gade 6 ,  Næstved.  Selskabets  regn­
skabsår :  I .  ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  40.193;  »A/S ASMO« af  
Randers  kommune.  Under  18.  februar  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Arne  Mari ­
nus  Therkelsen  er  udt rådt  af ,  og  prokur is t  
Kr is t ian  Mour i tzen ,  Borgergade  32,  Ålborg ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  regn­
skabsår  e r  kalenderåre t .  
Regis ter -nummer  40.803;  »Mobil Oil A/S« 
af  København.  I henhold  t i l  ak t iese lskabs lo­
vens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  be­
s lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræsentan-
ter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.1  39;  »Vorup Byggesel­
skab A/S« af  Randers .  Under  10.  oktober  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Århus  kommune,  Dr .  Hols t  
Vej  32,  Åbyhøj .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  Tømrerme­
s ter  Per  Mour i tz  Hem,  Lime,  Mørke ,  bygme­
s ter  Alex Johannes  Poulsen ,  Askøvænget  21,  
Brabrand,  advokat fu ldmægt ig  Er ik  Steen 
Jensen,  Blomstervangen 13,  Egå ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  re­
v isor  Bendt  Fredberg  Jensen,  Sankt  Clemens  
Torv  11,  Århus .  
Regis ter -nummer  42.040;  »Advanced Com-
put ing Center  A/S-ACC« af  Kobenhavns  
kommune.  Under  29.  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 480.000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr . ,  fu ld t  ind­
beta l t .  
Regis ter -nummer  42.783;  »Vald. Tørring 
A/S« af  Odense  kommune.  Under  25.  septem­
ber  1972,  21 .  juni ,  28 .  december  1973 og 15.  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »SKANDINAVISK 
MOTOR CO.  LEASING A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Københavns  kommune,  Øster ­
brogade 125,  0 .  Selskabets  formål  e r  leas ing,  
herunder  handel  med og f inans ier ing  af  lea­
s ing-kontrakter  samt  endvidere  hermed be­
s lægte t  v i rksomhed ef ter  bes tyre lsens  skøn.  
Der  gælder  sær l ige  regler  om valg  af  bes ty­
re lse ,  j f r .  vedtægternes  §  13.  Bes temmelserne  
om indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ig­
hed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand og næst ­
formand i forening e l ler  af  fem medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  to  d i rektører  i forening.  Medlemmer  af  
bes tyre lsen  Chr is t ian  Mour ier  og  Jørgen 
Chr is t iansen,  e r  valg t  t i l  henholdsvis  bes tyre l ­
sens  formand og næst formand.  Civi l ingeniør  
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Axel  Semler ,  Kong Valdemars  Vej  32,  Hol te ,  
d i rektør  Kar l  Vi lhelm Nielsen ,  Hasse lvænget  
4 ,  Odense ,  læge Peter  Ei ler  Poul  Chr is t ian­
sen ,  Vedbæk Strandvej  433 A,  Vedbæk,  er  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Poul  Bje lke  Iversen  er  
udt rådt  af ,  og  nævnte  Axel  Semler ,  Chr is t ian  
Mourier ,  Jørgen Chr is t iansen er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  Centra lan­
s ta l ten  for  Revis ion ,  Landemærket  25,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  43.083:  »AB Mekadent 
Trel leborg Fi l ia l  Danmark« af  Københavns  
kommune.  Tom Gemynthe  Petersen  er  f ra­
t rådt  som forre tn ingsfører .  
Regis ter -nummer  43.381:  »A. Gudmundsson 
& Sønner  A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under  22.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  Med­
lem af  bes tyre lsen  og  prokur is t  i  se lskabet  
Asgei r  Gudmundsson er  afgået  ved døden.  
Fru  Ruth  Chr is t ine  Gudmundsson,  Borgme­
s ter  Schneidersvej  84 ,  f ru  Gudrun Anna El ise  
Gudmundsson,  Borgmester  Schneidersvej  
68 .  begge af  Hol te ,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Ti l  revisor  e r  va lg t :  Reg.  revisor  Wil ly  Bach 
Nørgaard ,  Grønnevej  85,  Virum.  Selskabets  
regnskabsår  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  43.406:  »Jydsk Færgefart 
A/S« af  Grenå .  I henhold  t i l  ak t iese lskabs lo­
vens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  be­
s lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræsentan-
ter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.132:  »Rianne A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  26.  oktober  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »SCANDYNA HI-FI  PRO-
DUCTION COMPANY AF t /10  1973 A/S«.  
Selskabets  h jemsted  er  St ruer  kommune,  
Humlum,  St ruer .  Selskabets  formål  e r  a t  
f remst i l le ,  behandle ,  impor tere  og  ekspor te­
re ,  dr ive  handel  med og markedsføre  goder  af  
enhver  ar t  samt  a t  dr ive  sådan anden vi rk­
somhed,  som ef ter  bes tyre lsens  skøn s tår  i  
na tur l ig  forbindelse  hermed.  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 2 .915.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  3 .000.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i ak t ier  
på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Bes temmel­
serne  om indskrænkninger  i ak t iernes  om­
sæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  6 .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i 
forening med en  d i rektør  e l le r  a f  t re  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Bes tyre lsens  
formand Niels  Theodor  Kjølbye  samt  George  
Car l  Max Riepl  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Richard  Lichts te iner  ( formand)  Jegenstorf f ,  
Schweiz ,  d i rektør  Er ik  Emil  Nie lsen ,  Fre jas-
vej  4 ,  S t ruer ,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Nævn­
te  Er ik  Emil  Nie lsen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Den George  Car l  Max Riepl  meddel te  pro­
kura  er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Re­
vis ionsf i rmaet  Seier -Petersen ,  Åboulevarden 
70,  Århus .  
Regis ter -nummer  44.668:  »Revisionskonto­
re t  i  Skanderborg A/S« af  Skanderborg  kom­
mune.  Under  28.  september  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»DANSORÉN A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Odder  kommune,  Torupvej  17,  Hundslund.  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  f inans ie­
r ing  og andre  i forb indelse  dermed s tående 
vi rksomheder .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rek­
tør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Den 
Søren Jeppe Sørensen meddel te  prokura  er  
bor t fa ldet  som overf lødig .  Ti l  revisor  e r  
valg t :  Direktør  Johannes  Larsen,  Al leen 57,  
Skanderborg .  
Regis ter -nummer  44.885:  »Broen Armatur 
A/S« af  Assens  kommune.  Under  24.  januar  og  
28.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand a lene  e l ler  a f  d i rekt ionen.  Medlem af  
bes tyre lsen  Bjarne  Broen er  valg t  t i l  bes tyre l ­
sens  formand.  Den Hans  Larsen meddel te  
prokura  er  ændre t .  Prokura  er  meddel t  Ri­
chard  Grøntvedt .  Selskabet  tegnes  heref ter  
pr .  prokura  af  Hans  Larsen og Richard  
Grøntvedt  i forening.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Leo Gutkin ,  Damsagervej  7 ,  
Hareskov.  
Regis ter -nummer  45.785:  »A/S Niels Abild­
gaard Jensen« af  Randers  kommune.  Under  4 .  
januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 5 .000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Eneprokura  er  meddel t :  Svend 
Claudius  Jensen.  
Regis ter -nummer  48.506:  »A/S QUISTI-
TA« af  Hadsten  kommune.  På  akt iekapi ta len  
er  yder l igere  indbeta l t  1 .000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  10 .000 kr .  e r  heref ter  fu ld t  ind­
beta l t .  Under  29.  november  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  
en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den  samlede  bes ty­
re lse .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revisor  Verner  
Bøgh,  GI .  Skanderborgvej  4 ,  Hadsten .  
Regis ter -nummer  49.681:  »A/S af 2/2-1972« 
af  Københavns  kommune.  Under  18.  septem­
ber  1973 og I .  februar  1974 er  se lskabets  ved­
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tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »BRDR.  
FRANTS OG GERT GORSKI A/S«.  Selska­
bets  h jemsted  er  Al lerød kommune,  Viekær-
gård ,  Al lerød.  Selskabets  formål  e r  bygger i ,  
handel  med fas t  e jendom og dermed bes læg­
te t  v i rksomhed.  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  
Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  Hoppe er  udt rådt  
af ,  og  ent reprenør  Frants  Ot to  Gorski ,  en t re­
prenør  Ger t  Michael  Gorski ,  forpagter  Josef  
Kazio  Gorski ,  a l le  a f  Viekærgård ,  Al lerød,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Gustav  Egon Hansen,  Nor­
dens  Plads  10,  Valby.  
Under 4. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1834;  »COHR HOL­
DING Å/S« af  Freder ic ia .  Under  12.  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  formål  e r  a t  dr ive  fabr ikat ion ,  han­
del ,  byggevirksomhed,  f inans ier ingsvi rksom­
hed e l ler  enhver  anden ef ter  bes tyre lsens  
skøn i forb indelse  dermed s tående erhvervs­
vi rksomhed såvel  i  indland som udland.  Ak­
t ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapirer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærer­
ne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  regn­
skabsår  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  2244;  »Randers Disconto-
og Laanebank.  Akt iese lskab af  Randers .  1 
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbeids tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  12.304;  »Foreningen 
»Kolding Højskolehjem« Akt iese lskab« af  Kol­
d ing.  Under  30.  november  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
. . . .KOLDING HØJSKOLEFORENING«,  
AKTIESELSKAB«.  Selskabets  formål  e r  a t  
s tø t te  de t  grundtvigske ,  fo lkel ige  og  ki rkel ige  
oplysningsarbejde  på  Kolding-egnen.  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i forening 
med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen .  Medlem 
af  bes tyre lsen  Er l ing  Fuglsang er  valg t  t i l  be­
s tyre lsens  formand.  Medlem af  bes tyre lsen  
Morten  Opst rup er  afgået  ved døden.  Knud 
Hansen,  Torben Gudmand-Høyer  er  udt rådt  
af ,  og  fors tander  Olav Hels t rup  Andersen,  
Alpedalsvej  92 ,  prakt ik leder  Anne Margre te  
Hamming,  Rædersvej  24,  Vi lhelm Chr is t inus  
Bals lev ,  Brogård ,  Har te ,  a l le  af  Kolding,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisorer  e r  valg t ;  
Bankrevisor  Aage Madsen,  Skovløkkevej  9 ,  
revisor  Sigurd  Mørk,  Gøhlmannsvej  50,  beg­
ge  af  Kolding.  
Regis ter -nummer  13.115;  »Hornslet Møbel­
fabr ik  A/S« af  Horns le t .  Under  4 .  november  
1972 og  14.  februar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 1 .485.000 kr .  ved uds tedelse  af  fondsak­
t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1 .980.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  for­
del t  i  ak t ier  på  75,  100,  150,  200,  375,  500,  750,  
1 .000 og  25.000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  bes ty­
re lsens  formand a lene  e l ler  a f  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i fo rening med en  d i rektør .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Bent  Arvid  
Fausing,  Hasser is  Bymidte  6 ,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  19.038;  »Vestjyllands Re­
vis ionskontor ,  Akt iese lskab« af  Hols tebro .  
Under  24.  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  yde  bi ­
s tand inden for  revis ion  og  anden i forb indel ­
se  dermed s tående vi rksomhed,  der  sædvan­
l igvis  udøves  af  s ta tsautor iserede  revisorer .  
Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Direktør  Jørn  Rathcky Ras­
mussen,  Rådsherrevej  3 ,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  20.195;  »Det Fyenske 
Trælas tkompagni  Akt iese lskab« af  Odense ,  i  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbeids tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  21.868;  »Jørgen Suder 
A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Selskabet  
tegnes  af  l ikvidator  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Steen Orla  Steensen,  Adel­
gade  15,  København.  
Regis ter -nummer  29.086;  »Gumæl1 s A/S« 
af  København.  Under  29.  juni  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand i forening med en  di ­
rektør  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening.  Medlem af  bes tyre lsen  Jan  Kobber­
nagel  e r  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Finn 
Fr i i s  Grue  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Ber t i l  
Henry  El lervik ,  Rypevej  9 ,  Hørsholm,  d i rek­
tør  Hans  Er ik  Li l legaard  Petersen ,  S tubbe-
damsvej  15,  Hels ingør ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  De Forenede Revis i ­
onsf i rmaer ,  Falkoner  Al lé  1 ,  København.  
Regis ter -nummer  32.405;  »B. Dahl Knudsen 
A/S« af  Ikas t  kommune.  Under  15.  maj  og  12.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 510.000 
795 
kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  525.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  i  værdier ,  de ls  på  anden 
måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
100,  500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Se lskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  
to  andre  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Pet rea  Knudsen er  
udt rådt  af ,  og  produkt ions leder  Erna  Amal ie  
Knudsen,  Akacieparken 45,  Ikas t ,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Børge  
Dahl  Knudsen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Freder ik  
Krouel ,  Vi l lavej  11 ,  Ikas t .  
Regis ter -nummer  34.155;  »V. L. Smilhers 
A/S<< af  Stenløse  kommune.  Under  24.  januar  
og  21.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  
Regis ter -nummer  36.006;  »Aktieselskabet 
Nordjyske  Bagermestres  Brødfabr ik«  af  Al-
borg .  Under  26.  februar  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  
dr ive  fabr ikat ion  og handel  med levnedsmid­
ler .  Ef ter  1 måneds  noter ings t id  g iver  hver t  
akt iebeløb på  500 kr .  1 s temme,  f ra  600 -
1 .000 kr .  2  s temmer ,  f ra  1 .100 -  2 .000 kr .  3  
s temmer ,  f ra  2 .100 -  3 .000 kr .  4  s temmer ,  f ra  
3 .100 -  4 .000 kr .  5  s temmer ,  f ra  4 .100 -  5 .000 
kr .  6  s temmer ,  f ra  5 .100 kr .  og  derover  7  
s temmer .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  d i rekt ionen.  
Den Ejnar  Mar ius  Hansen meddel te  prokura  
er  bor t fa ldet  som overf lødig .  Ti l  revisor  e r  
valg t ;  Jysk  Revis ions ins t i tu t  Akt iese lskab,  
Algade 31,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  36.149;  »AKTIESEL­
SKABET af  10.  februar  1965« af  Rødovre  
kommune.  Under  14.  mar ts  1974 er  se lskabet  
opløs t  i '  medfør  af  akt iese lskabs lovens  §  118 
ef ter  behandl ing  af  sø-  og  handelsre t tens  ski f -
te re tsafdel ing .  
Regis ter -nummer  36.443;  »Danscan A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  25.  september  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 100.000 kr .  ved  ud­
s tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  200.000 kr . ,  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde,  fordel t  
i  ak t ier  på  500,  1 .000,  10 .000 og 99.500 kr .  Sel ­
skabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i 
forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den adm.  
d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre l ­
se .  Ib  Urban Thorvald  Larsson er  udt rådt  af ,  
og  advokat  Ole  Finn Nie lsen ,  Amal iegade 4 ,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Lars  
Boe Knudsen er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Revisor in teressentskabet ,  
Gothersgade  135,  København.  
Regis ter -nummer  37.211;  »Trøjborg Isen­
kram A/S« af  Århus  kommune.  Under  4 .  de­
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »VIVENKO A/S«.  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e ller  
a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Er ik  Ove 
Laustsen ,  Edw.  Rahrs  Vej  50 ,  Brabrand.  
Regis ter -nummer  37.283;  »Aktieselskabet af 
22.  august  1962« af  Ålborg  kommune.  Under  
21.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  formål  e r  f inans ier ing ,  
kapi ta lanbr ingelse ,  forval tn ing af  fas t  e jen­
dom,  handel  og  indust r i  samt  rådgivende in­
geniørvi rksomhed.  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  
d i rektør .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  
Nie ls  Egelund Nie lsen ,  Tinghusgade 2 ,  Nør­
resundby.  
Regis ter -nummer  37.791;  »Adico Finans 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  18.  
januar  1974 er  se lskabet  opløs t  i  medfør  af  §  
62,  j f r .  §§  72 og 67 i ak t iese lskabs loven af  
1930 ef ter  behandl ing  af  Kobenhavns  byre ts  
sk i f teafdel ing .  
Regis ter -nummer  38.766;  »K. Ditlevsen 
Trading A/S« af  Søl lerod kommune.  Under  
15.  mar ts  1974 er  se lskabet  opløs t  i  medfør  af  
akt iese lskabs lovens  §  118 ef ter  behandl ing  af  
sø-  og  handelsre t tens  ski f tere tsafdel ing .  
Regis ter -nummer  39.518;  »A/S af l/l 1967« 
af  Hols tebro  kommune.  Under  19.  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  -R.  K.  P .  DATA A/S«.  Selska­
bets  formål  e r  a t  dr ive  databehandl ingsvi rk­
somhed og hvad dermed er  bes lægte t .  Se lska­
bet  tegnes  af  den samlede  bes tyre lse .  Bir te  
Flensborg  Benn,  El len  Jy t te  Ferdinand,  Jør­
gen Marcus  Ferdinand er  udt rådt  af ,  og  reg .  
revisor  Ib  Houmann Freder iksen,  Kl in tevej  
25 ,  kontorass is tent  Janne  Kirkegaard ,  Ny 
Sognst rupvej  11,  Nr .  Feld ing,  f ru  Tove Peder­
sen ,  Hvedevænget  24,  a l le  a f  Hols tebro ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Jørgen Merr i ld  Ankersen,  
Mylund 12,  Lemvig.  
Regis ter -nummer  40.296;  »Sæby Olie A/S« 
af  Sæby kommune.  Under  11.  mar ts  1974 er  
se lskabet  opløs t  i  medfør  af  akt iese lskabs lo­
vens  §  118 ef ter  behandl ing  af  sk i f tere t ten  i 
Sæby.  
Regis ter -nummer  41.166;  »A/S Dagbladet 
In format ion« af  Københavns  kommune.  Poul  
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Andreas  Pedersen er  udt rådt  af  d i rekt ionen,  
og  den ham meddel te  prokura  er  t i lbage­
kaldt .  S tef fen  Gutmann,  Tof tehuset ,  Endrup,  
Fredensborg ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen som 
adm.  d i rektør .  
Regis ter -nummer  42.705:  »Bonet Bygnings-
industr i  A/S« af  Nørresundby kommune.  På  
akt iekapi ta len  er  yder l igere  indbeta l t  339.000 
kr .  Under  9 .  oktober  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  opdel t  i  A-
og B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
900.000 kr .  B-akt ier  ved konver ter ing  af  
gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ­
ter  1 .500.000 kr . ,  hvoraf  600.000 kr .  e r  A-ak-
t ier  og  900.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  
er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i ak t ier  på  
500,  1 .000,  5 .000,  10 .000,  25 .000 og 50.000 kr .  
Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme 
og hver t  B-akt iebeløb på  5 .000 kr .  g iver  I 
s temme.  Der  gælder  sær l ige  re t t igheder  for  
B-akt ierne ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Se lskabet  
tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening e l ler  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  for ­
ening med en  d i rektør .  Elev  Poul  Marcus  Pe­
dersen ,  Hadsundvej  26,  Ålborg ,  lærer  Hanne 
Vibeke Marcus  Pedersen,  Edvard  Suensons  
Gade 4 ,  Århus ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Svend Bor­
ge  Bierregaard  Heier ,  Vesterå  18,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  44.074;  »Nixdorf Compu­
ter  A/S« af  Københavns  kommune.  Under  16.  
maj  1973 og 9 .  januar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 500.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  1 .500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  f ler ta l  e l le r  a f  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  
Ti l  revisor  e r  va lg t :  S ta tsaut .  revisor  Wil ly  
Bent  Hansen,  Østergade  26,  København.  
Regis ter -nummer  44.485;  »J. O. Fabricius 
A/S« af  Roski lde  kommune.  Under  15.  mar ts  
og  I I .  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
40.000 kr . ,  de ls  ved uds tedelse  af  fondsakt ier ,  
de ls  ved kontant  indbeta l ing .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  50 .000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 og 
10.000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Ti l  
revisor  e r  va lg t ;  Revisor  Centre t  I /S ,  F insen-
svej  15.  København.  
Regis ter -nummer  48.787;  »H. Britsch Ma­
skin fabr ik  A/S« af  Rødovre  kommune.  Under  
12.  november  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  
Regis ter -nummer  51.708;  »Æ 181 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  21.  de­
cember  1972 og I .  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »J .  M.  
BELYSNING A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Hels ingør  kommune,  Munkegårdsvej  55 ,  
Kvis tgård .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  fabr i ­
ka t ion  af  be lysningsar t ik ler  samt  a t  fore tage  
kapi ta lanlæg i fas t  e jendom,  akt ier ,  obl iga t io­
ner ,  pantebreve  og andre  værdier  samt  handel  
og  udle jn ing af  løsøre  og  fas t  e jendom.  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Bent  Vig­
go  Anton Markers ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mo­
gens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  arbejdsmand 
Hans  Lavr i t s  Madsen,  f ru  El len  Mar ie  Mad­
sen,  begge af  Sauntevej  63 ,  Hornbæk,  f ru  An­
nie  Mar ie  Madsen,  Munkegårdsvej  55,  Kvis t ­
gård .  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Annie  
Marie  Madsen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Revisor  Kur t  Eski ldsen,  Kon-
geveien  15.  Hels ingør .  
Regis ter -nummer  53.185;  »TX 354 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  28.  september  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »GELLERUP SERVICE SEL­
SKAB A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Århus  
kommune.  Gudrunsvej  7 .  Brabrand.  Ole  Stol ­
berg  Jensen,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  
Gl is t rup  er  udt rådt  af .  og  fo tohandler  Poul  
Er ik  Pedersen,  Klokkerbakken 71.  Århus ,  
for re tn ingsforer  Knud Børge  Overgaard ,  Tål ­
forvej  38,  Egå ,  d i rektør  Kur t  Bruno Chr is ten­
sen .  Manbjergvej  41 ,  Skødst rup,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som,  
og  revis ionsf i rmaet  Vi l ly  Pedersen,  Lykkes-
holms Al lé  102,  Viby J .  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter -nummer  53.666;  »TX 388 A/S« af  
Kobenhavns  kommune.  Under  21.  ju l i ,  15 .  
august  og  30.  november  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »AVE-
NA FURNITURE A/S«.  Selskabet  dr iver  t i l ­
l ige  v i rksomhed under  navn »CAPRISE 
FURNITURE A/S (AVENA FURNITURE 
A/S)«.  Selskabets  h jemsted  er  Brædst rup 
kommune.  Virkefe l te t ,  Brædst rup.  Selska­
bets  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  håndværk og 
indust r i .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
242.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  252.000 kr . ,  hvoraf  e r  indbeta l t  kr .  
230.923,36.  Det  res terende beløb indbeta les  
senes t  den 15.  august  1974.  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  2 .000 og 40.000 kr .  Hver t  
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akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Se lskabet  tegnes  af  fem 
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  Jensen er  ud­
t rådt  af ,  og  f ru  Karen Margre the  Nedermark,  
Kalkjærparken 50,  Højbjerg ,  defekt r ice  Elf r i -
da  Inge  Lie ,  Lykkegårdsvej  30,  Ny Solbjerg ,  
f ru  Oda El isabeth  Hansen,  Præstevænget  1 ,  
Gal ten ,  f ru  Conni  Ruth  Bredahl  Andersen,  
Fr iggasvej  14,  S t i l l ing ,  børnehavepædagog 
Hanne Mørk,  Jens  Munks  Vej  20,  Århus ,  
damefr isør  Lis  Inge  Pagh Andersen,  Ki ldeda­
len  3 ,  Langå,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Lindy 
Kragelund Hansen,  Præstevænget  I ,  Gal ten ,  
Anders  Chr is t ian  El legaard  Andersen,  Fr ig­
gasvej  14,  S t i l l ing ,  e r  indt rådt  i d i rekt ionen.  
Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og revis ions­
f i rmaet  Olaf  Mathiassen,  Brødregade 18,  
Randers ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  Sel ­
skabets  regnskabsår ;  I .  ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  54.010:  »TX 198 AIS« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  26.  sep­
tember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »ARDEN GRUSGRAV 
A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  udvinde  grus-
og sandforekomster  samt  a t  dr ive  handel ,  
f inans ier ing  og inves ter ing  samt  hermed i 
forb indelse  s tående vi rksomhed.  Selskabets  
h jemsted  er  Møldrup kommune.  Fjordvæn­
get  20,  Skals .  Opdel ingen af  akt ierne  i A-  og  
B-akt ier  e r  ophævet .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl i ­
s t rup ,  Bent  Viggo Anton Markers  er  udt rådt  
af ,  og  grusgravarbejder  Bent  Haur is  Nie lsen ,  
f ru  Grethe  Gram Nielsen ,  begge af  Fjord­
vænget ,  Skals ,  grusgravarbejder  Leo Haur i t s  
Nie lsen ,  f ru  Anne-Lise  Nie lsen ,  begge af  Ki­
s t rup ,  Viborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Lisa  
Jensen er  f ra t rådt ,  og  revis ionsf i rmaet  Nagel  
& Petersen  A/S,  Toldbodgade,  Viborg ,  e r  t i l ­
t rådt  som revisor .  
Regis ter -nummer  54.617;  »FQX 212 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  27.  sep­
tember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »F.  SCHIØTT-NIELSEN 
A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Rødovre  kom­
mune,  Schweizerdals t ien  63,  Rødovre .  Sel ­
skabets  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  bygger i ,  
f inans ier ing  og  inves ter ing .  Mogens  Gl is t rup ,  
Lene Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  
Hoppe er  udt rådt  af ,  og  konsulent  Fredløv 
Vi lhelm Schiøt t -Nie lsen ,  lægesekre tær  Birgi t  
Georget te  Schiøt t -Nie lsen ,  begge af  Schwei­
zerdals t ien  63,  Rødovre ,  overmontør  Finn 
Lavrsen,  Lipkesgade 16,  København,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Fredløv Vi lhelm 
Schiøt t -Nie lsen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og reg .  revisor '  
Preben Døss ing,  Freder iksgade 2 ,  Hi l le rød,  
e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  Se lskabets  
regnskabsår :  15.  maj  -  14.  maj .  
Regis ter -nummer  54.862:  »FQX 276 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  6 .  sep­
tember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »JAN'S AUTO A/S«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Københavns  kommune.  
Skjulhøj  Al lé  9 ,  Vanløse .  Selskabets  formål  e r  
a t  dr ive  håndværk,  handel  og  f inans ier ing .  
Johan Chr is tof fer  Hoppe,  Lene Borup Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  au­
tomekaniker  Jan  Jacobsen,  f ru  Annet te  
Hornbæk Jacobsen,  begge af  Fasanhusene  
38,  Alber ts lund,  f ru  Inge  Karen Jacobsen,  
Gyldenløvesgade 10,  København,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Nævnte  Jan  Jacobsen er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  
som,  og  reg .  revisor  Mar t in  Berkowitz ,  Nør­
ager  Plads  5 ,  København,  e r  valg t  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.088:  »ZYX 72 A/S" af  
Ålborg  kommune.  Under  24.  oktober  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »JØRN SCHJØTT,  ARKITEKT­
VIRKSOMHED A/S«.  Selskabets  formål  e r  
a t  dr ive  arki tekt -  og  konsulentvi rksomhed,  
handel  samt  f inans ier ing .  Selskabets  h jem­
s ted  er  Københavns  kommune,  Bjørnsonsvej  
52 ,  København.  Bes tyre lsens  formand Pre­
ben Dahl  Vestergaard  samt  Ingr id  Bank Ve­
s tergaard ,  Wil ly  Olsen er  udt rådt  af ,  og  arki ­
tekt  Jørn  Bal legaard  Schjøt t  ( formand) ,  bog­
holderske  Anni  Ingel ise  Jørgensen,  begge af  
Bjørnsonsvej  52 ,  København,  tømrermester  
Anders  Vi l ly  Rye Schjøt t ,  GI .  Rye,  Ry,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Er ik  Lund Jensen er  f ra­
t rådt ,  og  revisor  Søren Jeppe Sørensen,  Adel­
gade  104,  Skanderborg ,  e r  t i l t rådt  som revi ­
sor .  
Regis ter -nummer  55.515:  »A/S POSME« af  
Skive  kommune.  Under  28.  august  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 35.500 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  45 .500 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i ak t ier  på  500 
og 1 .000 kr .  
Regis ter -nummer  56.072:  »Cyclecompagniet 
Hi l lerod Bruno Jensen & Wil ly  Olsen A/S"  af  
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Hil lerød kommune.  Under  25.  januar  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  .»LAMPE-CENTRET BRUNO JEN­
SEN & WILLY OLSEN HILLERØD A/S«.  
Regis ter -nummer  58.738:  »Havemann Fi­
nansier ingsse lskab A/S« af  Kobenhavns  kom­
mune.  Under  16,  november  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»HAVEMANN KONTO A/S«.  
Regis ter -nummer  59.612:  »IB MARKEN-
FELD T A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  5 .  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  1564:  »Ringsted Guldli­
s te-  og  Rammefabrik ,  Akt iese lskab« af  Ko­
benhavns  kommune.  Under  7 .  februar  og  I .  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Ereder iksberg  kom­
mune,  GI .  Kongevej  105,  København.  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand e l ler  a f  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
en  d i rektør  i forening med e t  medlem af  be­
s tyre lsen .  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  
Knud Jacobsen,  Skt .  Lukasvej  5 ,  Hel lerup.  
Regis ter -nummer  3751:  »Dansk Guldlistefa­
br ik ,  Akt iese lskab« af  Kobenhavn.  Under  7 .  
februar  og  1.  mar ts  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Frede­
r iksberg  kommune,  GI .  Kongevej  105,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  Sel ­
skabets  revisor :  Reg.  revisor  Knud Jacobsen,  
Skt .  Lukasvej  5 ,  Hel lerup.  
Regis ter -nummer  5126:  »Aktieselskabet 
Pari tas«  af  København.  Kar l  Ereder ik  Vor­
beck Molde  er  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  9140:  »Aktieselskabet 
Øernes  Dampskibsse lskab« af  Søby.  Under  9 .  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  21.051:  » / / .  Sørensen & 
C o.  A/S  i  l ikv idat ion« af  Glos t rup.  Ef ter  pro­
klama i S ta ts t idende for  20.  mar ts ,  21 .  apr i l  og  
22.  maj  1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref­
ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  22.805:  »Ejendoms-Ak­
tieselskabet Jernbanegade nr. 24, 26, 28 og 
30,  Sønderborg i  l ikv idat ion« af  Sønderborg .  
På  genera l forsamling den 30.  januar  1974 er  
de t  bes lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  
t i l  ak t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  
af  so lvente  akt iese lskaber .  Bes tyre lsen  og  
d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t :  
Forre tn ingsfører  Gi in ther  Chr is t ian  Thord-
sen.  Ringgade 67,  Sønderborg .  Selskabet  teg­
nes  af  l ikvidator  a lene .  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Jernbanegade 
7 ,  Sønderborg .  
Regis ter -nummer  22.897:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  »Maglebo«« af  København.  Under  
19.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  di rektør .  Sel ­
skabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Per  Emil  
Buch,  Mar iendalsvej  57 ,  København.  
Regis ter -nummer  23.199:  »Linatex A/S« af  
København.  Under  14.  november  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  en  d i rektør  i forening med e t  medlem af  
bes tyre lsen  e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i fo rening.  Bent  Bonde Gravesen er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Poul  Johannes  Jensen,  
Humlevej  16,  Risskov er  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  
Henning Ole  Olsen,  St .  Kongensgade 72,  
Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  23.200:  »Kjøbenhavns Iso­
ler ings  Compagnie  A/S« af  København.  Under  
14.  november  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  i  for ­
ening med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Bent  
Bondo Gravesen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Poul  Johannes  Jensen,  Humlevej  16.  Risskov,  
e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Selskabets  revisor :  
S ta tsaut .  revisor  Henning Ole  Olsen,  St .  
Kongensgade 72,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  27.964:  »Industriaktiesel­
skabet  Odin  Clor ius«  af  Bal lerup-Måløv 
kommune.  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  
49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing 
om valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.502:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Krogen« af  Hørsholm kommune.  
Stud.  mere .  Henr ik  Michael  Crone,  Vingårds  
Al lé  40 ,  Hel lerup er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Knud Frank Henningsen er  f ra t rådt  som og 
revis ionsf i rmaet  H.  Lundgaard  Andersen,  St .  
Kongensgade 72,  København,  e r  t i l t rådt  som 
revisor .  
Regis ter -nummer  29.638:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Brøndbyves tervej  20« af  Kobenhavn.  
Under  20.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør .  Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  
Per  Emil  Buch,  Mar iendalsvej  57 ,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  31.009;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Brøndbyves tervej  62« af  Københavns  
kommune.  Under  20.  december  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening 
med en  d i rektør .  Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  
revisor  Per  Emil  Buch,  Mar iendalsvej  57 ,  
København.  
Regis ter -nummer  31.242;  »Oste-Hansen 
A/S ,  Århus« af  Århus .  Under  7 .  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor :  S ta ts ­
aut .  revisor  Jørgen Schmidt ,  Viby Centre t  2 ,  
Viby J .  
Regis ter -nummer  31.548;  »A/S Tøjhuset, 
Holbæk« af  Holbæk.  Under  28.  februar  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
tegnes  af  enten  bes tyre lsens  formand e l ler  en  
d i rektør  i forening med to  medlemmer  af  
bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revi ­
sor  Anker  Laursen,  Grundtvigsvej  27,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  34.348;  »Aktieselskabet af 
18.  januar  1945« af  København.  Stud.  mere .  
Henr ik  Michael  Crone,  Vingårds  Al lé  40 ,  
Hel lerup,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Knud 
Frank Henningsen er  f ra t rådt  som og Revis i ­
onsf i rmaet  E.  Lundgaard  Andersen,  St .  Kon­
gensgade 72,  København,  e r  t i l t rådt  som revi ­
sor .  
Regis ter -nummer  41.910;  »Felix Skoleafde­
l ing  A/S« af  Tors lunde-Ishøj  kommune.  Or la  
Esben Jørgensen,  Peder  Kolby Berg  Peder­
sen  er  udt rådt  af ,  og  hovedkasserer  Arne  Si -
ersbæk,  Marsvænget  22,  Freder ic ia ,  køb­
mand Kaj  Fr i i s  Junge,  S tampesvej  16,  Vej le ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.091;  »Fr. Bruun, Her­
re-  og  drengetøj  A/S ,  Varde« af  Varde  kommu­
ne.  Under  8 .  februar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  t re  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  d i ­
rektør ,  der  ikke  må være  samme person.  Sel ­
skabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Nis  Juul  
Bonde,  Hededammen 5,  Esbjerg .  
Regis ter -nummer  42.436:  »J.M. T. Jersey 
A/S« af  Si lkeborg  kommune.  Under  15.  februar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  formål  e r  s tofvæver i ,  f remst i l l ing  af  an­
dre  teks t i lvarer  m.v . ,  udøve kvægdr i f t  og  køb 
og sa lg  af  husdyr  samt  hote ldr i f t .  Bes temmel­
serne  om indskrænkninger  i  ak t iernes  om­
sæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  6 .  
Regis ter -nummer  42.779:  »SKAN DIN A-
VISK-JUGOSLAVISK HANDELSSEL­
SKAB A/S  i  l ikv idat ion« (hævet) .  Ef ter  pro­
klama i S ta ts t idende den 28.  juni ,  28 .  ju l i  og  
28.  august  1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvor­
ef ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  43.134:  »European Ex­
press  Serv ice ,  L td .  A/S  under  konkurs«  af  Fre­
der iksberg  kommune.  Under  25.  mar ts  1974 
er  konkursbehandl ingen af  se lskabets  bo  
s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  46.750;  »A/S Falkerejser« 
af  Herning kommune.  Under  20.  december  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  
revisor ;  Revis ionskontore t  i  Herning,  Akt ie­
se lskab,  Th.  Nie lsens  Gade 92,  Herning.  
Regis ter -nummer  47.243;  »AKA-print a/s« 
af  Århus  kommune.  Under  13.  juni  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  e t  
andet  medlem af  bes tyre lsen  i fo rening med 
en  d i rektør .  Medlem af  bes tyre lsen  Erna  
Dagmar  Lassen fører  f remt id ig  navnet  Erna  
Dagmar  Schyt t .  Se lskabets  revisor ;  S tud.  
oecon.  Ebbe Jørgen Traulsen ,  Lot tesvej  9 ,  
Brabrand.  
Regis ter -nummer:  48 .289:  »A/S Stald 
MUGGl« af  Hols tebro  kommune.  Under  22.  
juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Revi-
sam,  Hja l tesvej  16,  Hols tebro .  
Regis ter -nummer  48.473:  »arkitektfirmaet 
Vinther  & Roldsgaard A/S« af  Brædst rup 
kommune.  Under  23.  november  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening.  
Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Hans  
Er ik  Hansen,  Spor tsvænget  5 ,  Horsens .  
Regis ter -nummer:  50 .903:  »Gandrup Ele­
ment fabr ik  A/S« af  Hals  kommune.  Under  26.  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor :  
S ta tsaut .  revisor  Hans  Peder  Pedersen,  Bro­
torvet  4 ,  Nørresundby.  
Regis ter -nummer  51.177;  »Æ 185 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  27.  no­
vember  1972,  3 .  j anuar ,  28 .  september  1973 
og 27.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er :  »DANISH 
OVERSEAS FURNITURE A/S«.  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel  og  
800 
fabr ika t ion  og f inans ier ing  i forb indelse  her­
med.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 90.000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  
Bes temmelserne  om indskrænkninger  i ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed er  ændre t  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  Bent  
Viggo Anton Markers ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Jørgen Gals t ,  Bel l i svej  25 ,  Hørsholm,  d i rek­
tør  Pal le  Ravn,  Abidjan ,  El fenbenskysten ,  
advokat  Ole  Olsen,  Rådhuspladsen 77,  Ko­
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Jørgen Gals t  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Sel ­
skabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Gunner  
Tarding-Rasmussen,  Nyropsgade 47,  Koben­
havn.  Selskabets  regnskabsår  e r ;  1 .  decem­
ber—30.  november .  
Regis ter -nummer  53.943;  »F.F.J.A.S. 8 
A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Under  29.  
august  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »ODENSE VACUUM-
IMPRÆGNERING A/S«.  Selskabets  h jem­
s ted  er ;  Odense  kommune.  Stenhuggervej  17,  
Odense .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  im-
prægner ingsvi rksomhed og dermed bes læg­
te t  v i rksomhed,  herunder  kundeservice .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme 
ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Bes temmelser­
ne  om indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te­
l ighed,  e r  ændre t  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Sel ­
skabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Bodi l  Merethe  St jerne  
Pedersen,  Margi t  Vibeke  Fol ier ,  Jens  Anker  
Sørensen er  udt rådt  af ,  og  snedkermester  
Holger  Andreas  Jensen,  S tærmosegårdsvej  
34,  prokur is t  Mogens  Jensen,  Påskelokkevej  
18,  begge af  Odense ,  prokur is t  Henning Jen­
sen,  Ager tof ten  89,  Bul lerup,  Agedrup,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Holger  Andre­
as  Jensen er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Preben Geneser  er  f ra t rådt  som,  og  s ta tsaut .  
revisor  Henning Madsen,  Albanigade  8 ,  
Odense ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.188;  »A/Saj 6/! 1972« 
af  Københavns  kommune.  Under  7 .  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er ;  »MURERMESTER PETER 
G.  KRISTENSEN A/S«.  Selskabets  h jemsted  
er ;  Ålborg  kommune.  Nibevej  402,  Nibe .  Sel ­
skabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Johan Chr is tof fer  Hop­
pe ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  
e r  udt rådt  af ,  og  murermester  Peter  Gl indvad 
Kris tensen,  f ru  Tove Else  Bole t te  Kr is tensen,  
begge af  St .  Res t rup,  Nibe ,  s tud .  tek .  Tommy 
Gl indvad Kris tensen,  Nygade 15,  Horsens  er  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Peter  Gl indvad 
Kris tensen er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og revisor  
Lars  Ole  Hol land Wiese ,  Ket t rup  Al lé  27,  
Skalborg  er  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.916;  »PQX 267 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  1.  okto­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er ;  »A/S SYDVESTJYDSK 
AUTOMATSERVICE«.  Selskabets  h jemsted  
er ;  Blåvandshuk kommune,  c /o  Finn Køppen,  
Skødst rup,  Oksbol .  Selskabets  formål  er ;  
Udle jn ing og dr i f t  a f  sp i l leautomater ,  musik-
bokse  og l ignende.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  Hoppe er  
udt rådt  af ,  og  automatudle jer  Grethe  Kop­
pen,  premier lø j tnant  Finn Koppen,  begge af  
Skødst rup,  dr i f t s leder  Gunnar  Hels inghof ,  
S t randvejen ,  a l le  af  Oksbøl ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  Nævnte  Grethe  Koppen er  indt rådt  
i d i rekt ionen.  Hel le  Markers  f ra t ræder  som,  
og reg .  revisor  Axel  Bodskov,  Bi l lum er  valg t  
t i l  se lskabets  revisor .  
Under 5. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1475;  »Aktieselskabet 
Thomas Ths .  Sabroe  & Co.«  af  Århus .  I  hen­
hold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a r -
bejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  1931;  »Aktieselskabet De 
københavnske  Fors tæders  Bank« af  Glos t rup.  I  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Under  I I .  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t  og  under  21.  januar  1974 s tad­
fæste t  a f  t i l synet  med banker  og  sparekasser .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 5 .000.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
20 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ier  på  100,  500,  1 .000 og  2 .000 
kr .  Arbejds tagerne  har  t i l  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  valg t  bankfuldmægt ig  Tove Hygum,  
Kongsager  6 ,  Alber ts lund,  (supl leant ;  Fuld­
mægt ig  Nie ls  Ste in ,  Landlys tvænge I 16 ,  
Tås t rup) ,  market ingchef  Svend Aage Hyld-
gaard ,  Søs t rand Al lé  17,  Hvidovre ,  ( supple­
ant ;  EDB-chef  Er ik  Pedersen,  Morelvej  41 ,  
Skovlunde) .  
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Regis ter -nummer  299\: »Peder P. Hede­
gaard Akt iese lskab« af  Ålborg  kommune.  
Under  19.  november  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 6 .000.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  30.000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  10.316;  »»Evercold« 
Dansk Køleindustri \/S (»Evercold« Refrige-
rat ing  Industry  Lid .}«  af  Københavns  kommu­
ne.  Under  23.  november  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 100.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt i ­
er .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  13.935;  »Kodfoderfahri-
ken »Sjæl land« AMBA.« af  Or tved,  Viger­
s ted  kommune.  Axel  Vi lhelm Knudsen er  
udt rådt  af  bes tyre lsen  og  forre tn ingsudvalget .  
Fors tander  Jens  Børs t ing  Sørensen,  Lundby 
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabet  e r  s le t te t  
a f  regis tere t  i  medfør  af  bes temmelsen i  ak­
t iese lskabs lovens  §  174.  
Regis ter -nummer  14.982:  »A/S Hundested 
Motor fabr ik«  af  Hundested ,  Torup kommune.  
I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Under  22.  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  t re  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i  forening med en  di rektør .  
Regis ter -nummer  15.839;  »A/_S Dansk 
Shel l«  af  København.  I  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ­
sentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  17.691;  »Lapinella Aktie­
se lskab« af  Tårnby.  Under  21.  august  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning.  Eneprokura  er  meddel t ;  Ruth  Kroi jer -
Jensen.  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  S ta tsaut .  revisor  
Erns t  Wil lads  Hansen,  Vimmelskaf te t  47 ,  
København.  
Regis ter -nummer  19.257;  »Akts. Rustfri 
S taalmontage R.  S .«  af  Gentof te .  Under  17.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  indust r i  og  
handel ,  sær l ig t  med arbejder  i  rus t f r i t  s tå l ,  
samt  fore tage  inves ter ings- ,  f inans ier ings- ,  
adminis t ra t ions-  og  leas ing-vi rksomhed.  Sel ­
skabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre l ­
sen  i  forening med en  d i rektør .  Medlem af  
d i rekt ionen og prokur is t  i  se l skabet  Svend 
Wal ther  Lundqvis t  e r  afgået  ved døden.  Ti l  
revisorer  e r  valg t ;  Revis ionsakt iese lskabet  
Ingvar  Heje ,  Torvegade 47,  og  revisor  Ole  
Dyr lund Hansen,  Stockf le thsvej  9 ,  begge af  
København.  
Regis ter -nummer  20.349;  »Axelsen & 
Thomsen A/S« af  Slagelse .  I  henhold  t i l  ak t ie­
se lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  i f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre­
præsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  23.345;  »Brdr. Christen­
sen,  Maskin-  og  Beholder fabr ik  A/S« af  Viborg .  
I  henhold  t i l  ak t iese lskablovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tvre lsen .  
Regis ter -nummer  26.717;  »Odense Segl-
mærkefabr ik  a /s«  af  Odense .  Under  26.  maj  
1971 og  30.  oktober  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
fabr ikat ion ,  handel  og  f inans ier ing .  Akt ieka­
pi ta len  er  udvidet  med 40.000 kr .  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  80 .000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Den Kris t ian  Valdemar  Storm meddel­
te  prokura  er  heref ter  bor t fa ldet  som overf lø­
dig .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Jør­
gen Chr is t ian  Chur  Hansen,  Thomas B.  Thr i ­
ges  Gade 30,  Odense .  
Regis ter -nummer  27.298;  »Mitex A/S i lik­
vidat ion« af  Københavns  kommune.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  7 .  apr i l ,  8 .  maj  og  
8 .  juni  1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  28.173;  »Højgaard & 
Schul tz  A/S« af  Gentof te  kommune.  1 hen­
hold  t i l  ak t iese lskablovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a r ­
bejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.564;  »Christiani & 
Nie lsen  A/S« af  København.  I  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre­
præsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.901;  »Installationssel-
skabet  Chr .  Pedersen & Søn A/S« af  Frede- ,  
r iksberg .  Under  19.  december  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 50.000 kr .  ved  uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  100.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant  de ls  på  anden måde.  Selskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Chr i ­
s t ian  Flemming Lauge Pedersen,  e r  udt rådt  
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af ,  og  e l - ins ta l la tør  F lemming Larsen,  Vigers­
lev  Al lé  374,  Hvidovre ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  
Knud Peter  Valdemar  Jørgensen,  Bregnevej  
43 ,  Gentof te .  
Regis ter -nummer  30.672;  »Grønlandsfly 
A/S<< af  Godthåb,  Grønland.  Valdemar  Lau­
r i t sen  er  udt rådt  af ,  og  Jørgen Ancher  Høy,  
box 612,  Godthåb,  Grønland,  e r  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  30.893;  »A/S Silkeborg 
TextHfnrver i«  af  Si lkeborg .  I  henhold  t i l  ak t ie­
se lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
præsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.911;  »Knud Riedel 
A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Under  28.  sep­
tember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapUaldn er  udvidet  med 40.000 kr .  ved  
over tagelse  af  akt ier  og  pass iver  i  »KNUD 
RIEDEL,  VÆRLØSE A/S« ( reg .  nr .  51 .533) .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
80 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
forskel l ige  værdier .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Den Knud Riedel  meddel ­
te  prokura  er  heref ter  bor t fa ldet  som overf lø­
dig .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  E.  
Lundgaard  Andersen,  St .  Kongensgade 72,  
København.  
Regis ter -nummer  30.965;  »Venstres Folke­
blad a f  1960 Akt iese lskab« af  Ringsted .  Under  
27.  juni  og  28.  september  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 150.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt i ­
er .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
200.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  400 og 4 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
400 kr .  g iver  1 s temme.  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med for­
re tn ingsføreren .  Svend Peter  Jacobsen er  
udt rådt  af  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Hara ld  Vestergaard ,  Set .  
Bendts  Gade 29,  Rings ted .  
Regis ter -nummer  32.139;  »UNO-PLAST 
A/S« af  Stege  kommune.  Under  5 .  apr i l  1974 er  
sk i f tere t ten  i  Vordingborg  anmodet  om a t  
opløse  se lskabet  i  medfør  af  bes temmelsen i 
ak t iese lskabs lovens  §  I 18 .  
Regis ter -nummer  32.248;  »Viggo Borch 
A/S« af  Brøndbyernes  kommune.  I  henhold  
t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  arbejds ta-
gerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  Jørn  Kjær­
gaard ,  Blåmunkevej  18,  Risskov,  e r  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  32.408;  »Victor Høst -
Carl  L .  Lehmanns  Ef t f  A/S« af  Rødovre  
kommune.  Under  16.  august  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 1 .500.000 kr .  C-akt ier  ved uds te­
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  heref ter  4 .000.000 kr . ,  hvoraf  
600.000 kr .  e r  A-akt ier ,  1 .900.000 kr .  e r  B-ak-
t ier  og  1 .500.000 kr .  e r  C-akt ier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  i  værdier ,  de ls  på  
anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t i ­
e r  på  600 og 1 .000 kr .  Ef ter  30  dages  note-
r ings t id  g iver  hver t  A-akt iebeløb på  100 kr .  
10  s temmer  og hver t  C-akt iebeløb på  100 kr .  
I s temme.  B-akt ierne  g iver  ikke  s temmeret .  
Bes temmelserne  om indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  5 .  Direktør  Hans  Bernhard  Jensen 
Østkjær ,  Perni l levej  4 ,  København,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Hans  Bernhard  
Jensen Østkjær  er  udt rådt  af ,  og  Henr ik  Bent  
Rasmussen,  Spurvehøjvej  5 ,  Hvidovre ,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Eneprokura  er  med­
del t ;  Peer  Goe Jacobsen.  Prokura  er  endvi­
dere  meddel t ;  Er ik  Vi lhelm Olsen og Flem­
ming Larsen i forening.  
Regis ter -nummer  32.852;  »Løvens kemiske 
Fabrik  Produkt ionsakt iese lskab« af  Bal lerup 
kommune.  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  
49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t , .bes lu tn ing 
om valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.428;  »Skandinavisk 
Møbel  Værk A/S« af  Holbæk kommune.  
Under  I I .  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 50.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  370.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Snedker­
mester  Knud Ebbe Andreasen,  Tjørnevej ,  
Hørby,  Holbæk,  ark i tekt  Stef fen  Kragh,  
Egebækvej  9  A,  København,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Eneprokura  er  meddel t ;  Knud 
Ebbe Andreasen.  
Regis ter -nummer  33.653;  »GULF OIL 
COMPANY OF DENMARK. DELAWARE, 
BRANCH IN DENMARK« af  København.  
Chr is  Andersen er  f ra t rådt ,  og  Roger  Derek 
West ,  Vespervej  17,  Hel lerup,  e r  t i l t rådt  som 
forre tn ingsfører .  
Regis ter -nummer  37.399;  »Knud Jacobsen 
A/S« af  Si lkeborg  kommune.  Under  24.  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
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forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Repræ­
sentant  Knud Jacobsen,  Fres iavej  2 ,  Øls tyk­
ke ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  
valg t :  G.  Bret lau  Akt iese lskab,  Vestergade  
16,  S i lkeborg .  
Regis ter -nummer  38.440;  »Fernico Minesel­
skab A/S« af  Københavns  kommune.  Under  
27.  juni  1972 og  18.  ju l i  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  
Godthåb kommune.  Godthåb,  Grønland.  De 
hidt id ige  akt ier  benævnes  A-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  udvidet  med 2 .399.990 kr .  A-akt ier  
og  10 kr .  B-akt ier ,  hvoraf  e r  indbeta l t  kr .  
2 .322.374,31,  ved konver ter ing  af  gæld .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  2 .500.000 
kr . ,  hvoraf  2 .499.990 kr .  e r  A-akt ier  og  10 kr .  
e r  B-akt ier .  Af  akt iekapi ta len  er  indbeta l t  kr .  
2 .422.374,21,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Det  res terende beløb indbeta les  senes t  
inden 5 .  apr i l  1975.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  5  kr .  B-akt ierne  har  sær l ige  re t t ig­
heder ,  j f r .  vedtægternes  §  16.  Bes temmelser­
ne  om indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te­
l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  8 .  Sel ­
skabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l ler  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening med en  d i rektør .  Under  24.  
februar  1973 er  Nie ls  Aage Ægidius  Ander­
sen,  Hel lmut  Egmont  Helge  Møhring-An-
dersen,  Torben Chr is t ian  Lydolph udt rådt  af  
bes tyre lsen .  Lensgreve  Chr is t ian  Alf red  Vin­
cents  Lerche-Lerchenborg ,  Lerchenborg  
Gods ,  Kalundborg ,  advokat  Ian  Mac van 
Hauen,  Freder iksberggade 23,  København,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre l ­
sen  Jørgen Ei lschou Her t l ing ,  Fuglemose-
vænge 30,  Hørsholm,  er  indt rådt  i d i rekt io­
nen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Deloi t te ,  Haskins  & 
Sel ls  A/S,  H.  C.  Andersens  Boulevard  2 ,  Ko­
benhavn.  
Regis ter -nummer  38.904;  »Maribo Motor 
Compagni  A/S« af  Mar ibo kommune.  Under  
12.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Bes temmelserne  om indskrænknin­
ger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  
vedtægternes  §  2 .  Ejner  Henning Chr is tensen 
er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.043: »Aktieselskabet aj 
/ .  juni  1967,  Aalborg« af  Ålborg  kommune.  
Under  31.  august  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
12.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  96 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Se lskabet  
tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Er ik  St røm Han­
sen,  Østergade  50,  Nørresundby.  
Regis ter -nummer  39.217;  »VIGGO 
BENDZ A/S« af  Brøndbyernes  kommune.  
Under  19.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening med den 
adm.  d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektører  i forening 
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  40.520;  »Silkeborg Avis 
A/S« af  Si lkeborg  kommune.  1 henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
præsentanter  i  bes tyre lsen .  Under  13.  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  formål  e r  dagblade  — og  anden form 
for  massekommunikat ionsvi rksomhed.  Virk­
somheden kan udøves  d i rekte  e l le r  gennem 
dat terse lskaber  e l le r  gennem samarbejde  
med andre  se lskaber .  Dagbladet  »SILKE­
BORG AVIS« med f i l ia lb lade  skal  v i rke  t i l  
gavn for  den midt jyske  egn og skal  pol i t i sk  
redigeres  ud  f ra  e t  l ibera l t  grundsyn i  respekt  
for  den personl ige ,  pol i t i ske  og  erhvervsmæs­
s ige  f r ihed.  Den ansvarshavende redaktør  
t ræffer  inden for  lovgivningens  og  vedtægter­
nes  rammer  bes lu tn ing om dagbladets  og  
andre  mediers  indhold .  Direktør  Aksel  Emil  
Pedersen,  Almindsøvej  5 ,  advokat  Jon Gud­
mundsen,  Si lkeborghus  A 14,  begge af  Si lke­
borg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.504;  »Aktieselskabet 
Dansk  Bl ikembal lage  Fabrik«  af  Københavns  
kommune.  Under  8 .  januar  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  
oktober-30.  September .  
Regis ter -nummer  42.644;  »A/S Arne Han­
sen, ingeniør og entreprenørfirma, Silkeborg« 
af  Si lkeborg  kommune.  Under  1 .  juni  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 300.000 kr .  ved  uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  800.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  i  
værdier ,  de ls  på  anden måde.  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  e t  
andet  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med 
en  d i rektør .  Medlem af  bes tyre lsen  Arne  
Hansen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
Den Anders  Skors tengaard  meddel te  proku­
ra  e r  t i lbagekaldt .  Eneprokura  er  meddel t ;  
Nie ls  Bank Andreasen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
G.  Bret lau  Akt iese lskab,  Vestergade  16,  S i l ­
keborg .  
Regis ter -nummer  43.186;  »H. Bundesen & 
Co.  A/S« af  Københavns  kommune.  Under  
25.  januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 50.000 
kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne­
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de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  150.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
1 .500 og  15.000 kr .  Medlem af  bes tyre lsen  
Tonny Agnethe  Meyer  fører  navnet  Tonny 
Agnethe  Bundesen.  Car l  Johan Valdemar  
Chr is tensen er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  43.987:  „HØM TYPE­
HUSE A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  12.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  
Regis ter -nummer  44.008;  »EJ EN DOMS-
MÆGLE RN ES PANTEBREVSKONTOR 
AKTIESELSKAB« af  Århus  kommune.  Un­
der  22.  september  1972 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
520.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  1 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbet  J t .  
Regis ter -nummer  44.166;  »Ingenioraktiesel-
skahet  Mi l ton  Andersen« af  Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Under  11.  september  og 8 .  okto­
ber  1973 samt  28.  februar  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  
Bal lerup-Måløv kommune.  Meta lbuen 40,  
Bal lerup.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
40.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  50 .000 
kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an­
den måde.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l ler  a f  to  andre  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Ti l  revisor  e r  va lg t :  Revisor-Ringen,  
Nordens  Plads  10,  København.  
Regis ter -nummer  44.968:  »Merrilds Kaffe 
A/S« af  Kolding kommune.  Under  30.  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er  »MERRILD KAFFE A/S«.  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 900.000 kr .  
ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  
Regis ter -nummer  45.595:  »Monks Autoser­
vice  A/S« af  Hers tedernes  kommune.  Under  
20.  november  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
125.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
150.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
på  anden måde.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rek­
tør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  
Medlem af  bes tyre lsen  Torben Vi l ly  Monk er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  va lg t :  
Per  Wils t rup  Larsen Revis ionsakt iese lskab,  
Nørre  Voldgade 27,  København.  
Regis ter -nummer  46.191:  »Munkebo Behol­
der fabr ik  Trading A/S« af  Munkebo kommu­
ne.  Under  18.  december  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  De hidt id ige  akt ier  be­
nævnes  A-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 90.000 kr .  B-akt ier  ved uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  100.000 kr . ,  hvoraf  10 .000 kr .  e r  A-
akt ier  og  90.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  
anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t i ­
e r  på  500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hver t  A-
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ings t id .  B-akt ierne  g iver  ikke  
s temmeret .  Ti l  revisor  e r  t i l l ige  va lg t ;  S ta ts -
aut .  revisor  Gunnar  Bo-Pedersen,  Panthe-
onsgade 10,  Odense .  
Regis ter -nummer  46.516;  »Globe Fisk A/S« 
af  Hanstholm kommune.  Under  12.  novem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 205.000 kr . ,  
indbeta l t  de ls  kontant ,  de ls  ved uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  400.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  på  anden måde.  Hjar tvar  Freder ik  
Petersen ,  Je t te  Petersen ,  Hanne Gotzsche  
Myrfe ld  e r  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Bo R5es  
Andersen,  Gyvelvænget  36,  Hanstholm,  ad­
vokat  Svend-Åage Krohn Hansen,  Is landsvej ,  
This ted ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Revis ions­
kontore t  i  Hanstholm A/S er  f ra t rådt ,  og  
Revis ionsf i rmaet  Peter  Brandt  & Jan Sigs ten  
Pedersen,  Fogedsvej  1 ,  This ted ,  e r  t i l t rådt  
som revisor .  
Regis ter -nummer  46.884;  »METAL-MON-
TAN AKTIESELSKAB« af  Hels ingør  kom­
mune.  Under  29.  juni  og  5 .  oktober  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
h jemsted  er  Mar iager  kommune,  c /o  P.  Rud­
beck Larsen 's  Ef t f . ,  DANIA,  Mariager .  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  
forening med en  di rektør .  Erwin Bever  e r  
udt rådt  af  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  
Revis ionsf i rmaet  E.  Bagger-Petersen ,  
S t randvejen  6 ,  Kobenhavn 
Regis ter -nummer  48.492;  »Nordisk System-
center  A/S« af  Freder ic ia  kommune.  Under  4 .  
apr i l  og  I .  november  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Dels  ved kontant  indbeta l ing ,  
de ls  ved konver ter ing  af  gæld  er  akt iekapi ­
ta len  udvidet  med 600.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  700.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  ved konver ter ing  
af  gæld .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  og  
d i rekt ionens  medlemmer  to  i  forening.  Ti l  
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revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  revisor  Gunnar  
Egekvis t ,  Vendersgade 26.  Freder ic ia .  
Regis ter -nummer  49.009:  »Næstved Have­
center  A/S  under  konkurs«  af  Fladså  kommu­
ne.  Under  1 3 .  december  1973 er  se lskabets  bo  
taget  under  konkursbehandl ing  af  sk i f tere t ­
ten  i Vordingborg .  Under  4 .  februar  1974 er  
konkursbehandl ingen af  se lskabets  bo  s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  49.103:  »Knud Barrit A/S 
i  l ikv idat ion« af  Københavns  kommune.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  29.  juni ,  31 .  ju l i  
og  31.  august  1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  49.489:  »GREENLAND-
AIR CH ARTER A/S« af  Godthåb kommu­
ne,  Grønland.  Valdemar  Laur i t sen  er  udt rådt  
af ,  og  Jørgen Ancher  Høy,  boks  612,  Grøn­
land,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  50.872:  »A/S Ebeltoft 
ny  Tommerhandel«  af  Ebel tof t  kommune.  Un­
der  13.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
500.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  51.533:  »KNUD RIE­
DEL,  VÆRLØSE A/S« af  Værløse  kommune.  
I  henhold  t i l  genera l forsamlingsbes lu tn ing af  
28 .  september  1973 er  se lskabets  akt iver  og  
pass iver  overdraget  t i l  »Knud Riedel  A/S« 
( reg .  nr .  30 .911) ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet  
i  medfor  af  §  70  i ak t iese lskabs loven af  1930.  
Regis ter -nummer  53.349:  »MITR II A/S« af  
Københavns  kommune.  På  akt iekapi ta len  er  
yder l igere  indbeta l t  5 .000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  10 .000 kr .  e r  heref ter  fu ld t  ind­
beta l t .  Under  5 .  november  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »TE­
LEKONTROL ELEKTRONIK A/S«.  Selska­
bets  formål  e r  handel ,  herunder  sær l ig  handel  
med e lekt ronisk  uds tyr ,  samt  anden vi rksom- '  
hed som ef ter  bes tyre lsens  skøn s tår  i  forb in­
delse  hermed.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  
e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Medlem af  
bes tyre lsen  Eigi l l  Didr ik  Michelsen  er  afgået  
ved døden.  Finn Holm-Jørgensen er  udt rådt  
af ,  og  d i rektør  Sven Er ik  Vi lhelm Er iksson-
Bennegard ,  Weinbergs t rasse  26,  Zug,  Schwe­
iz ,  advokat  Oluf  Engel l ,  Sor tedam Dosser ing  
63  A,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Oluf  Engel l  e r  f ra t rådt ,  og  Revis ionsf i rmaet  
P .  J .  Aarup,  Amal iegade 22,  København,  e r  
t i l t rådt  som revisor .  Se lskabets  regnskabsår-
1.  apr i l -31 .  mar ts .  
Regis ter -nummer  53.496:  »IBK 5.  A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  28.  november  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 20.000 kr .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  30 .000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t .  Ingr id  Nie lsen ,  Br i t ta  S teen-
gaard  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Edla  Magda Dei-
borg .  Gærdebuen 3,  Nærum,  højes tere tssag­
fører  Ebbe Suenson,  Drosse lvej  35,  Køben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  54.146:  »PQX 161 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  18.  juni  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  . .FABRIKEN HEBRU A/S«.  
Selskabets  h jemsted  er  Bov kommune,  Hok-
kerup,  Tørsbøl .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
handel ,  f inans ier ing  og inves ter ing .  Johan 
Chr is tof fer  Hoppe,  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  købmand 
Bruno Jessen,  købmand Her luf  Peder  Jessen,  
f ru  Gerda  Jessen,  f ru  Es ther  Jessen,  a l le  af  
Hokkerup,  Tørsbøl ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nævnte  Bruno Jessen og Her luf  Peder  Jessen 
er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  e r  
f ra t rådt  som,  og  DANSK TEXTIL REVISI­
ON A/S,  Freder ic iavej  88 ,  Vej le ,  e r  valg t  t i l  
se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.516:  »TX 270 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  12.  november  
1973,  6 .  februar  og  25.  mar ts  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  
er  Roski lde  kommune.  Set .  Hans  Gade 6 ,  
Roski lde .  Mogens  Gl is t rup ,  Lenen Borup 
Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  Jensen er  udt rådt  af ,  
og  f ru  Ast r id  I rene  Nie lsen ,  f ru  Emmy Maria  
Nie lsen ,  begge af  Set .  Hans  Gade 6 ,  dr i f t s le­
der  Er l ing  Val ther  Groth  Madsen,  Set .  Ols  
Gade 15,  dr i f t s leder  Nie ls  Børge  Sørensen,  
Holbækvej  38,  a l le  af  Roski lde ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt ,  og  
s ta tsaut .  revisor  Vagn Gammelgaard ,  Finsens-
vej  15,  København,  e r  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter -nummer  54.759:  »A/S Drum-law 
31« af  Københavns  kommune.  Under  14.  fe ­
bruar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »GODTHÅBSVEJENS 
OSTEHUS A/S«.  Claus  Korsgaard  Knudsen,  
Hanne Krøger ,  Povl  Sigurd  Holm-Jørgensen 
er  udt rådt  af ,  og  pens ionis t  Alf red  Jørgensen,  
f ru  Anna Marie  Jørgensen,  begge af  Skærr is -
vej 23, Nørre Alslev, fru Jytte Agnethe Jør­
gensen, Godsparken 168, Greve Strand, er 
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indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Jyt te  Agnethe  
Jørgensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  55.242:  »TX 36 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  10.  sep­
tember  1973 og 16.  februar  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »A/S 
BRDR.  SIGVARDSEN, VÆRLØSE«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Værløse  kommune,  
Langkær  Vænge 18,  Værløse .  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  bygge-  og  anlægsvirksom­
hed samt  handel  og  håndværk.  Opdel ingen af  
akt ierne  i  A-  og  B-akt ier  e r  ophævet .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  og  mul­
t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i ak­
t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Bent  
Viggo Anton Markers  er  udt rådt  af ,  og  f ru  
Aase  Vini f red  Sigvardsen,  tømrermester  Per  
Sigvardsen,  snedkermester  Ole  Sigvardsen,  
a l le  a f  Langkær  Vænge 18,  Værløse ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Lisa  Jensen er  f ra t rådt  
som,  og reg .  revisor  Er ik  Wulff ,  Her lev  Ho­
vedgade 147,  Her lev ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  Se lskabets  regnskabsår  e r  ka lenderå­
re t .  
Regis ter -nummer  55.462;  »AUSEJO AjS« 
af  Københavns  kommune.  Edmund Mundus  
Kol l ing  er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  58.353:  »AjS AALBOKU 
GODSTERMINAL.  REJSEBV DEN E« af  
Ålborg  kommune.  Ove Pedersen,  Hans  Buus  
Jensen er  udt rådt  af ,  og  vognmand Tage Sø­
rensen,  Para l le lve j  10 ,  Ålbæk,  vognmand 
Jørgen Bøgeskov Nørgaard ,  S tadevej  255,  
Brønders lev ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  58.750:  »ASX 108 A/S« af  
Herning kommune.  Under  11.  mar ts  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »A/S DAN-FLOOR TÆPPEFA­
BRIK«.  Selskabets  h jemsted  er  Åskov kom­
mune,  Østerbro  9 ,  Kibæk.  Selskabets  regn­
skabsår :  1 .  oktober—30.  september .  
Regis ter -nummer  21.390:  »M. J. Grønbech 
& Sønner  A/S« af  København.  Under  2 .  janu­
ar  og  7 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
300.000 kr .  A-akt ier  og  2 .700.000 kr .  B-akt ier  
ved uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  6 .000.000 kr .  
hvoraf  600.000 kr .  e r  A-akt ier  og  5 .400.000 kr .  
e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Hver t  A-
akt iebeløb på  1.0(X)  kr .  g iver  10  s temmer ,  
hver t  B-akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s tem­
me,  ef ter  3  måneders  noter ings t id .  B-akt ierne  
har  sær l ige  re t t igheder ,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Regis ter -nummer  24.519:  »Bjerringbro 
maskinfabr ik  A/S« af  Bjer r ingbro .  Under  28.  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i forening med en  d i rektør .  Selskabets  
revisor :  S ta tsaut .  revisor  Arne  Kjersgård  
Nie lsen ,  Grønninghoved,  Sjø lund.  
Regis ter -nummer  27.216:  »Teglværkspar-
ken I  A/S« af  Freder ikssund kommune.  Un­
der  6 .  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening.  Selskabets  revisor :  
S ta tsaut .  revisor  Bent  Alexander  Jørgensen,  
Vodroffsvej  26 ,  København.  
Regis ter -nummer  27.217:  »Teghærkspar-
ken II  A/S« af  Freder ikssund kommune.  
Under  6 .  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Selskabets  revi ­
sor :  S ta tsaut .  revisor  Bent  Alexander  Jørgen­
sen,  Vodroffsvej  26 ,  København.  
Regis ter -nummer  27.782:  »Aktieselskabet 
S .  Nie lsen  Skofabr ik ,  Freder ic ia« af  Freder i ­
c ia .  Under  26.  februar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør .  Kur t  Sigfred  Nie lsen  er  f ra t rådt  som 
di rektør  og  den ham og Dan Tuxen-Petersen  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Se lskabets  
revisor :  S ta tsaut .  revisor  Gunnar  Hjuler  
Krægpøth ,  Skyt tevej  10,  Freder ic ia .  
Regis ter -nummer  29.709:  »Barnets Mode-
s tue  A/S  under  konkurs«  af  København.  Under  
25.  mar ts  1974 er  konkursbehandl ingen af  
se lskabets  bo  s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  31.367:  »Aarhus Foto- og 
Kino A/S« af  Århus .  Under  4 .  mar ts  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening 
med en  d i rektør .  Knud Nielsen  er  udt rådt  af ,  
og  sa lgschef  Peter  Sørensen,  Kalkærparken 
151,  Højbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Sel ­
skabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Knud 
Thorndahl ,  Østergade  4 .  Århus .  
Regis ter -nummer  31.698:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Viraks lund« af  Gentof te  kommune.  
Under  22.  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Brøndby­
ernes  kommune.  Val lensbækvej  25 ,  Glos t rup.  
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Regis ter -nummer  32.503:  »Chr. Krogh A/S« 
af  Gentof te  kommune.  Under  16.  mar ts  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  re­
visor :  Revis ionsf i rmaet  A.  Bjer re-Poulsen ,  
Freder iksberggade 59,  København.  
Regis ter -nummer  32.790:  »Aktieselskabet af 
I .  september  1932 i  l ikv idat ion« af  Horsens .  På  
genera l forsamling den 21.  mar ts  1974 er  de t  
bes lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  
ak t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  
so lvente  akt iese lskaber .  Bes tyre lsen ,  d i rekt i ­
onen og prokur is terne  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  e r  valg t :  Landsre tssagfører  Jens  Jørgen 
Løss ing,  Vi tus  Ber ings  Plads  6 ,  Horsens .  Sel ­
skabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene .  Selskabets  
revisor :  S ta tsaut .  revisor  Helge  Bruun,  Søn­
dergade  16,  Horsens .  
Regis ter -nummer  33.356:  »I. C. Halvorsen 
& Sønner  A/S« af  Århus  kommune.  Under  27.  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  enten  bes tyre lsens  for ­
mand e l ler  næst formand i forening med e t  
andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  en  di ­
rektør  a lene .  Medlemmer  af  bes tyre lsen  Fr i t s  
Got lob Halvorsen og Per  Halvorsen er  valg t  
t i l  henholdsvis  bes tyre lsens  formand og næst ­
formand.  
Regis ter -nummer  33.537:  »KOLDING 
ERHVERVS BYGGERI A/S« af  Kolding 
kommune.  Under  11.  december  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening 
med en  di rektør .  Selskabets  revisor :  Revis i ­
onsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hol lændervej  4 ,  
Kolding.  
Regis ter -nummer  33.615:  »A/S Ynico« af  
Freder iksberg  kommune.  Under  20.  decem­
ber  1973 og 4 .  mar ts  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »A/S 
YNICO«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  tand­
lægevirksomhed samt  v i rksomhed inden for  
handel ,  inves ter ing ,  f inans ier ing  og fabr ikat i ­
on .  Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  
navnet :  »TANDLÆGE J .  E .  SCHULTZ A/S 
(A/S YNICO)«.  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  Lægers  og  
tandlægers  revis ionskontor  A/S,  Freder iks­
berg  Al lé  7 ,  København.  
Regis ter -nummer  34.216:  »Danmarks be­
læssede  vogne A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  27.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Glo­
s t rup kommune.  Sydves tvej  67-73,  Glos t rup.  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i 
forening med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  
e l ler  a f  to  d i rektører  i  forening.  Olaf  Valde­
mar  Fol t ing  er  udt rådt  af ,  og  kontorchef  
Nie ls  S lo th ,  Lodager  24,  Alber ts lund,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Ib  
Reymond Pico  Jørgensen er  valg t  t i l  bes tyre l ­
sens  formand.  Lei f  Wigen,  Skovmærkevej  12,  
Køge,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den Anton 
Marius  Kris tof fersen  og  Leif  Wigen meddel­
te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Se lskabets  revisor :  
REVISIONS-AKTIESELSKABET AF 1/9  
1965,  Kalvebod Brygge 20,  København.  
Regis ter -nummer  34.515:  »Hotel Excelsior 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  30.  
maj  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Ole  Roste l l  e r  f ra t rådt  og  
Bent  Espensen,  Horsevænget  278,  Rødovre ,  
e r  t i l t rådt  som di rektør .  Selskabets  revisor :  
S ta tsaut .  revisor  Eigi l  Preben Bruhn,  GI .  
Kongevej  102,  København.  
Regis ter -nummer  35.055:  »Codan Gummi 
A/S« af  Køge kommune.  I  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ-
sentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.180:  »Dansk Karosse­
ri-Fabrik  A/S  a f  28/5  1965 i  l ikv idat ion«,  af  
Gladsaxe  kommune.  Under  19.  februar  1974 
har  sø-  og  handelsre t tens  ski f tere tsafdel ing  i  
København udnævnt  landsre tssagfører  Ole  
Chr is t ian  Hansen,  Nørre  Far imagsgade 13,  
København,  t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han er  
f ra t rådt  som midler t id ig  l ikvidator .  
Regis ter -nummer  38.012:  »COMO NY­
LON A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  28.  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor :  
S ta tsaut .  revisor  Kur t  Chr is t ian  Schmidt ,  
Jægersborg  Al lé  4 ,  Char lo t tenlund.  
Regis ter -nummer  38.956:  »Arne Høyer A/S-
af  Gentof te  kommune.  Under  20.  november  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  
revisor :  Revis ionsf i rmaet  Chr is t iansen & 
Engelbrechtsen ,  Godthåbsvej  28,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  40.454:  »Aktieselskabet 
P.  Bolv ig« af  Gentof te  kommune.  Under  22.  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t  
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Selskabets  h jemsted  er  Brøndbyernes  kom­
mune,  Val lensbækvej  25 ,  Glos t rup.  
Regis ter -nummer  42.616;  »Scandinavian 
Ad jus  ters '  Company A/S« af  Tårnby kommu­
ne.  Under  7 .  og  25.  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  
Kobenhavns  kommune,  H.  C.  Andersens  
Boulevard  4 ,  Kobenhavn.  Selskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand i forening med enten  e t  
andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  en  d i rektør  
e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  medlem 
af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.566;  »Gave-fortaget 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Københavns  kommune.  
Likvidat ionen er  s lu t te t  i  henhold  t i l  §  67  i  
ak t iese lskabs loven af  1930.  hvoref ter  se lska­
bet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  45.867;  »Danovid A/S 
under  konkurs«  af  Freder iksberg  kommune.  
Under  I .  juni  1972 er  konkurs  behandl ingen 
af  se lskabet  s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  47.666:  »Helsinge Mejeri 
A/S« af  Hels inge  kommune.  Under  8 .  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er ;  »A/S ACEPA«.  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  handel  og  produkt ion ,  f i ­
nans ier ing  og inves ter ing .  Selskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  
Per  Paakjær ,  Jernbanegade 38,  Freder iks­
sund.  
Regis ter -nummer  49.074;  »P. E. MALM­
STRØM, rådgivende ingeniør f i rma A/S» af  
Københavns  kommune.  I henhold  t i l  ak t ie­
se lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
præsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  49.521;  »Jørgen Hansens 
Skibssmedie  A/S« af  Esbjerg  kommune.  Un­
der  19.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  Sel ­
skabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Ole  Bjerre­
gård  Pedersen,  Kongensgade 53,  Esbjerg .  
Regis ter -nummer  52.077:  »TX 99 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  22.  febru­
ar  og  28.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er ;  »GERT 
ANDERSEN TYPEHUSE A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er ;  Nr .  Als lev  kommune.  Skovvæn­
get  22 ,  Nr .  Als lev .  Selskabets  formål  e r  opfø­
re lse  af  he lårs-  og  f r i t idshuse .  Selskabet  teg­
nes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  
bes tyre lse .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup 
Gl is t rup ,  Bent  Viggo Anton Markers  e r  ud­
t rådt  af ,  og  bygmester  Ger t  Benny Andersen,  
f røken Jane  Susan Mortensen,  begge af  Ged­
servej  46 ,  kondi tor  Jørn  Lynge Rasmussen,  
Laur .  Larsens  Gade 10,  a l le  af  Nyk.  FL,  e r  
indt rådt  i bes tyre lsen .  Nævnte  Ger t  Benny 
Andersen er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Selskabets  revisor :  Revisor  Arne  Chr is tensen,  
Vadebrovej  27,  Nagels t i ,  Nykøbing F.  
Regis ter -nummer  52.100;  »FROPAS-Group 
A/S« af  Gentof te  kommune.  John Hansen er  
udt rådt  af ,  og  konsulent  Frede  Nymann Fau­
s ing,  El levadvej  4 ,  Char lo t tenlund er  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Frede  Nymann Fausing er  t i l l i ­
ge  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  52.420;  »Maskinfabrik­
ken Jøra A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  I .  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  Reg.  revi ­
sor  Mar t in  Berkowitz ,  Hols te insborgvej  1 ,  
Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  53.137:  »TX 392 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  3 .  august  1973 
og I .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er ;  »LETMETAL­
FACADER,  STOR E-HEDDINGE A/S«.  
Selskabets  h jemsted  er ;  S tevns  kommune.  
Hærvejen  55,  Sigers lev ,  S tøre-Heddinge .  Ole  
Stolberg  Jensen,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mo­
gens  Gl is t rup ,  e r  udt rådt  af ,  og  f ru  Perni l le  
i rene  Berg ,  Hærvejen  55,  gårdejer  Er ik  Jo­
hannes  Korshøj ,  S tore  Mark,  advokat  Bent  
Steen Andersen,  Tr ianglen ,  a l le  a f  St .  Hed­
dinge ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Hel le  Mar­
kers  e r  f ra t rådt  som,  og  »Revis ionsf i rmaet  V.  
Spang-Thomsen A/S«,  Palægade 4 ,  Køben­
havn,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  53.393:  »Aktieselskabet af 
den / .  august  1972« af  Århus  kommune.  Her­
dis  Theodora  Reimer  Rasmussen,  Jan  Rei­
mer  Vølch Rasmussen er  udt rådt  af  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  54.265:  »Byggeaktiesel-
skabet  Madsen & Jørgensen« af  Ålborg  kom­
mune.  Torben Lindhar th  Madsen er  udt rådt  
af  bes tyre lsen  og di rekt ionen.  Medlem af  
bes tyre lsen  Er ik  Jondahl  e r  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen.  
Regis ter -nummer  55.926:  »PQX 28! A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  28.  sep­
tember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er :  »KAKIANN A/S«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Hir tshals  kommune.  Fin­
landsgade 21,  Hir tshals .  Se lskabets  formål  e r  
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at  dr ive  erhvervsf isker i ,  reder iv i rksomhed,  
handel  af  enhver  ar t ,  herunder  handel  med 
f i skefar tø jer  og  fas t  e jendom,  fabr ikat ion ,  
f inans ier ing ,  ekspor t  og  impor t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 og 1 .000 kr .  
Se lskabet  tegnes  af  den samlede  bes tyre lse  
e l le r  a f  d i rekt ionen.  Johan Chr is tof fer  Hop­
pe ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  
udt rådt  af ,  og  prokur is t  Chres ten  Peter  Hyb-
hol t  Sørensen,  Fin landsgade 21,  for re tn ings­
fører  Aage Mølgaard ,  Peter  Andersens  Vej  2 ,  
e jendoms-  og skibshandler  Eigi l  Pedersen,  
Danmarksgade 5 ,  a l le  a f  Hir tshals ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Chres ten  Peter  
Hybhol t  Sørensen,  Aage Mølgaard ,  Eigi l  
Pedersen er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som og reg .  revisor  
Børge  Jensen,  N.  C.  Jensens  Gade,  Hir tshals ,  
e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.157:  »Hotel- og Re-
staurationsaktieselskabet af 28/2 1973 i likvida­
t ion« af  Nykøbing Fals ter  kommune.  På  gene­
ra l forsamling den 9 .  januar  1974 er  de t  vedta­
get  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak t ie­
se lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  insol ­
vente  akt iese lskaber .  Bes tyre lsen  og  di rekt io­
nen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvidator  e r  
valg t ;  Landsre tssagfører  Svend Kongshøj  
Marcussen,  Sundby Al lé  53 ,  Sundby L.  pr .  
Nykøbing F.  Under  29.  januar  1974 har  ski f ­
te re t ten  i  Nykøbing F.  udnævnt  nævnte  
Svend Kongshøj  Marcussen t i l  l ikvidator ,  
hvoref ter  han er  f ra t rådt  som midler t id ig  l ik­
v idator .  Se lskabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  57.226;  »A/S Nordan Sko 
Import«  af  Middel far t  kommune.  Kur t  Sig­
f red  Nie lsen  er  udt rådt  af  bes tyre lsen  og den 
ham og Dan Tuxen-Petersen  meddel te  pro­
kura  er  t i lbagekladt .  Direktør  Nie ls  Adolf  
Juhl  Jørgensen,  Jens  Kromanns  Vej  10,  Snog­
høj ,  Freder ic ia ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  57.500;  »J. F. S. af 26. juli 
1973 A/S« af  Vej le  kommune.  Under  22.  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Gr inds ted  kommune.  
Vej le  Landevej  59,  Hinnum,  Grinds ted .  
Regis ter -nummer  57.706;  »KENOK A/S« J\ 
Odense  kommune.  Under  8 .  februar  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »B.  K.  C.  MOTOR A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Års lev  kommune.  Albanivej  7 ,  
Nr .  Lyndelse .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t i ­
e r  på  500,  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  I s temme.  Selskabet  tegnes  af  den 
samlede  bes tyre lse .  Nie ls  Oluf  Kyed,  Ebbe 
Mogens  Jus tesen,  Poul  Møl ler  Andersen er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Børge  Ki ldemoes ,  
Søparken 92,  Hja l lese ,  underdi rektør  Nie ls  
Er ik  Ki ldemoes ,  Pi levej  13 ,  Nr .  Lyndelse ,  
d i rektør  Ole  Phi lber tz  Gregersen,  Para l le lve j  
11 ,  Snekkers ten  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Per  
Bjørn  er  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  revisor  
Knud Elsworth  Nie lsen ,  Børs tenbindervej  6 ,  
Odense  er  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  58.745;  »ASX 42 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  20.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »NORDIC MANAGEMENT 
SERVICE LTD A/S«.  
Under 8. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  371;  »A/S ATLAS« af  
Bal lerup-Måløv kommune.  I  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  arbejds tagerre-
præsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  18.883;  »Aktieselskabet 
A.  Espersen« af  Rønne.  I  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49 s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ-
sentanter  i bes tyre lsen .  Under  8 .  januar  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Bes temmel­
serne  om indskrænkninger  i ak t iernes  om­
sæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Se lskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i fo rening e l ler  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i fo rening med en  d i rektør .  
Regis ter -nummer  26.911;  »ikast Boligsel­
skab A/S« af  Ikas t .  Under  4 .  mar ts  1974 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  formand e l ler  næst formand 
hver  for  s ig  i fo rening med e t  andet  medlem 
af  bes tyre lsen  og forre tn ingsføreren  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Kr is ten  Svendsen,  
Erhard  Ingemann Fr i tzen  er  udt rådt  af ,  og  
gårdejer  Johannes  Jakobsen,  Enghol t  GI .  
Agervej  10,  tagdækkermester  Eigi l  Col l in  
Hald ,  Sønderparken 38,  begge af  Ikas t ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
Revis ionsf i rmaet  Jens  Pedersen & Co. ,  Min­
degade 1,  Herning.  
Regis ter -nummer  29.804;  »Jernvirke A/S« 
af  Fåborg .  Under  7 .  februar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand og næst ­
formand hver  for  s ig  i  forening med en  d i rek­
tør  e l le r  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
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forening.  Medlem af  bes tyre lsen  Ot to  Vi l ­
he lm Jensen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  næst for­
mand.  Selskabets  regnskabsår  e r  ka lenderå­
re t .  
Regis ter -nummer  30.133;  »Rungsted Inve­
s ter ingsse lskab A/S« af  København.  Under  28.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 400.000 
kr .  indbeta l t  ved konver ter ing  af  gæld .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  900.000 
kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an­
den måde.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i fo rening med en  d i rektør .  Jør ­
gen Bo,  Torben Chr is t ian  Lydolph er  udt rådt  
af ,  og  underdi rektør  Kai  Tromborg,  Roski l ­
devej  328,  Tås t rup,  f ru  Mar ianne Merete  
Hel ls t røm Henningsen,  Lundemarksvej  48,  
Holbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  
e r  va lg t :  Revis ionsf i rmaet  E.  Lundgaard  
Andersen,  St .  Kongensgade 72,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  30.776;  »E. Å. Rosengrens 
A/S« af  København.  Jørgen Peter  Sjøberg ,  
Kar l  Gunnar  August  Ohlsson er  udt rådt  af ,  
og  d i rektør  Char les  Val ter  Reginald  Jacobs-
son,  Molndalsvågen 85,  Goteborg ,  Sver ige ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.584;  »Maskinfabriken 
Nyvirke  A/S« af  Nyborg.  Under  7 .  februar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  e l le r  
mul t ip la  heraf .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
og næst formand hver  for  s ig  i forening med 
en  d i rektør  e l le r  a f  t re  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening.  Medlem af  bes tyre lsen  Ot to  
Vi lhelm Jensen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  næst ­
formand.  Selskabets  regnskabsår  e r  ka lende­
råre t .  
Regis ter -nummer  31.690;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  a f  19.  maj  1960« af  København.  
Under  27.  september  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Medlem af  bes tyre lsen  Johannes  David  
Baungaard  er  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
Car l  Oscar  Johannes  Andersen er  udt rådt  af ,  
og  advokat  Harry  Jessen Bach,  Kare tmager­
vej  I ,  Randers ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.114;  »Aktieselskabet 
Chris t ian  Chris tensen & C o. ,  Hols tebro« af  
Hols tebro  kommune.  Under  19.  november  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  
»CC & CO A/S PAPIR (AKTIESELSKA­
BET CHRISTIAN CHRISTENSEN & CO. ,  
HOLSTEBRO)«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr i ­
ve  handels- ,  håndværks-  og  fabr ikat ionsvi rk-
somhed,  a t  udle je  dr i f t smidler ,  a t  dr ive  kon­
sulentvi rksomhed,  a t  markedsføre  produkter ,  
a t  bes idde  fas t  e jendom,  a t  fore tage  inves te­
r inger  i  andre  v i rksomheder ,  samt  a t  dr ive  
anden,  ef ter  bes tyre lsens  skøn,  dermed be­
s lægte t  v i rksomhed.  Den hidt id ige  akt iekapi ­
ta l ,  4 .000.000 kr . ,  e r  opdel t  i  600.000 kr .  A-
akt ier  og  3 .400.000 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  og  mul t i ­
p la  heraf .  Hver t  A-akt iebeløb på  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme.  B-akt ierne  g iver  ikke  s tem­
meret .  B-akt ierne  har  sær l ige  re t t igheder ,  j f r .  
vedtægternes  §  20.  Bes temmelserne  om ind­
skrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed er  
ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Se lskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Medlem af  bes tyre lsen  Margi t  
Schmidt  e r  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
Regis ter -nummer  33.819;  »Dansk Gossen 
A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Under  31.  januar  
og  10.  maj  1973 samt  27.  februar  1974 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»A/S GOSSEN,  MESS-  UND REGEL-
TECHNIK«.  Selskabets  h jemsted  er  Gentof­
te  kommune.  Ki ldegårds  Plads  I ,  Gentof te .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening.  Edi th  Lyngsø,  Henr ik  Seve­
r in  Wagner  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Gi in t -
her  Pet rus  Canis ius  Mar ia  Kraus ,  Mar loffs te-
in  Schuls t rasse  12,  Er langen,  Vest tyskland,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
Revis ionsf i rmaet  Hyveled  Freder iksen,  Skin­
dergade  45,  København.  
Regis ter -nummer  34.619;  »Rank Xerox 
A/S« af  København.  Under  29.  mar ts  1^74 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskaoet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand og en  næst for­
mand hver  for  s ig  i  forening med e t  andet  
medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  di rektør .  Kar l  
Chr is t ian  greve  Trampe er  f ra t rådt  som be­
s tyre lsens  formand og valgt  t i l  dennes  næst ­
formand.  Kammerherre  Er ik  baron Juel -
Brockdorf f ,  Hindemae,  Ul lers lev ,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen  og valg t  t i l  dennes  formand.  
Regis ter -nummer  36.128;  »Danisra Export 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  8 .  
apr i l  1974 er  sø-  og  handelsre t tens  ski f tere ts -
afdel ing  anmodet  om at  opløse  se lskabet  i  
medfør  af  bes temmelsen i  ak t iese lskabs lovens  
§  1 18 .  
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Regis ter -nummer  36.342;  »Nick-Køl A/S. 
Fryse-  og  Køle inventar«  af  Mar ibo kommune.  
Under  12.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »A/S VIC­
TOR MARINE LTD.«.  Selskabets  b inavn 
»Bianet t  A/S (Nick-Køl  A/S.  Fryse-  og  Køle­
inventar )«  ( reg .  nr .  39 .260)  e r  s le t te t  a f  regi ­
s tere t .  Se lskabets  h jemsted  er  Københavns  
kommune,  Kvæsthusgade 6 ,  K.  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  handel ,  indust r i  og  skibs­
far t  og  dermed bes lægte t  v i rksomhed.  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 250.000 kr .  indbe­
ta l t  de ls  kontant ,  de ls  ved konver ter ing  af  
gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ­
ter  300.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  I s temme.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening 
med en  di rektør .  Helmer  John Outzen Nico­
la isen ,  Inga  Bi i low Nicola isen ,  Holger  Nico­
la isen  e r  udt rådt  af ,  og  skibsreder  Ole  Vic tor ,  
Hovmarksvej  64 ,  Char lo t tenlund,  d i rektør  
Jens  Ove Bjørklund,  Nurdugsvej  9 ,  Greve  
St rand,  sk ibsreder  Ove Emanuel  Fr i t jof  
Rasmussen,  Vedbæk Strandvej  388,  Vedbæk,  
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Holger  Nicola isen  
er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Ole  Vic tor  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Egon Torki ld  Bruun Peder­
sen ,  Ny Østergade  7 ,  København.  Selskabets  
regnskabsår ;  1 .  maj  -  30.  apr i l .  
Regis ter -nummer  36.674;  »A/S Engesvang 
Trælas thandel«  af  Engesvang.  Under  5 .  no­
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 60.000 kr .  ved  
uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  120.000 kr . ,  fu ld t  ind­
beta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Peder  
Vinkler  Lassen er  f ra t rådt  som prokur is t  i 
henhold  t i l  vedtægternes  t id l igere  tegningsre-
gel  og  der  er  meddel t  ham eneprokura .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Revisor  Got t l ieb  Hermann 
Lorentzen,  Hedelærkevej  8 ,  Henne St rand,  
Henne.  
Regis ter -nummer  36.816;  »Finansieringsak-
tiese lskabet  a f  18 .  juni  1965 i  l ikv idat ion« af  
Københavns  kommune.  Ef ter  proklama i 
S ta ts t idende for  16.  apr i l ,  18 .  maj  og  18.  juni  
1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  37.053:  »Iron Grip A/S« 
af  Københavns  kommune.  Under  8 .  mar ts  
1974 er  se lskabet  opløs t  i  medfør  af  §  62,  j f r .  §  
67,  i  ak t iese lskabs loven af  1930 ef ter  behand­
l ing  af  Københavns  byre ts  sk i f teafdel ing .  
Regis ter -nummer  37.153;  »Danerej A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  8 .  apr i l  1974 
er  sø-  og  handelsre t tens  ski f tere tsafdel ing  an­
modet  om at  opløse  se lskabet  i  medfør  af  
akt iese lskabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  38.743;  »Roos Neon A/S« 
af  Københavns  kommune.  Under  27.  septem­
ber  1973 og 22.  mar ts  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Rød­
ovre  kommune,  Rødovrevej  265,  Rødovre .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening.  Knud Verner  Chr is t ian  
Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  prokur is t  Bente  St i l ­
l ing-Petersen ,  Skinderskovvej  80 ,  Her lev ,  e r  
indt rådt  i bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
Revis ionskontore t  i  Viborg  A/S,  St .  Skt .  
Mikkels  Gade 22,  Viborg .  
Regis ter -nummer  38.938;  »AW FKO A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  19.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Gentof te  kommune,  c /o  di ­
rektør  Ove Kirkebye,  Øresundsvej  1 B,  Char­
lo t tenlund.  
Regis ter -nummer  39.077;  »Fl. SAXE FlAN-
SEN A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  27.  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Gladsaxe  kommune,  
Vedgårdsvej  42 ,  Søborg .  Selskabet  tegnes  af  
en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes ty­
re lse .  Bent  Birger  Brønnum er  udt rådt  af ,  og  
f ru  Bente  Hansen,  Ki ldeåsen 17,  Hol te ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Jørgen Ejnar  Hindsholm,  
Bredebovej  33,  Lyngby.  
Regis ter -nummer  39.260;  »Bianett A/S 
(Nick-Køl  A/S ,  Fryse-  og  Køle inventar \« .  I  hen­
hold  t i l  ændr ing af  vedtægterne  for  »Nick-
Køl  A/S,  Fryse-  og  Køle inventar«  ( reg .  nr .  
36 .342)  e r  nærværende binavn s le t te t  a f  regi ­
s tere t .  
Regis ter -nummer  40.668;  »Amager Real- og 
HF Kursus  A/S« af  Tårnby kommune.  Under  
1 .  maj  1972 og 14.  september  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  dr iver  t i l l i ­
ge  v i rksomhed under  navnene »CHRISTI­
ANSHAVNS EKSAMENSKURSUS A/S 
(Amager  Real -  og  HF Kursus  A/S)«  og  
»SUNDBY EKSAMENSKURSUS A/S (A­
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mager  Real -  og  HF Kursus  A/S)« .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning.  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  revisor  Ole  
Grønquis t ,  Skydebanegården,  Værløse .  
Regis ter -nummer  40.799:  »Scanterieur Buil-
d ing A/S« af  Søl lerød kommune.  Under  6 .  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  
i forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den adm.  
d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre l ­
se .  Mogens  Lindberg  Jensen,  Jan  Petersen  er  
udt rådt  af ,  og  sa lgschef  S teen-Anker  Jacob­
sen,  Syvhøjvænge 95,  Alber ts lund,  landsre ts ­
sagfører  Anne-Lise  Ankers t jerne ,  Bredgade 
6 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Poul  
Krogh,  Sto l tenbergsgade 9 ,  Kobenhavn,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen som adm.  d i rektør .  
Regis ter -nummer  40.845:  »P IA-Textiles 
A/S<< af  Skydebjerg-Orte  kommune.  Under  4 .  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Odense  kommune,  
Helgasvej  16,  Odense .  Selskabet  tegnes  af  en  
d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre l ­
se .  Den Povl  Mathias  Jensen meddel te  pro­
kura  er  bor t fa ldet  som overf lødig .  Ti l  revisor  
e r  valg t :  Revis ionsf i rmaet  Hara ld  Nor lem,  
Bi l ledskærervej  8 ,  Odense .  
Regis ter -nummer  41.692:  »Enimahoda 
Glasverks  Handelsse lskab A/S« af  Koben­
havns  kommune.  Under  12.  november  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navn »SCAN-
DIFLOAT A/S (Emmaboda Glasverks  Han­
delsse lskab A/S)« .  Se lskabets  formål  e r  a t  
dr ive  handel ,  herunder  erhverve  in teresser  i  
andre  v i rksomheder  inden for  se lskabets  
na tur l ige  v i rkefe l t  med henbl ik  på  a t  f remme 
se lskabets  formål .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 90.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
100.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t  de ls  kontant ,  de ls  
på  anden måde,  fordel t  i  ak t ier  på  500,  1 .000,  
4 .500 og 9 .000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Medlem af  bes tyre lsen  Jørgen 
Bent  Mols ted  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den 
Poul  Craulner  og  den Jan  Axel  Skantze  med­
del te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  e r  
valg t :  Revisorgruppen Ot to  Guldberg ,  Øster ­
gade  26,  København.  
Regis ter -nummer  42.268:  »A/S A lus tao I« af  
Rudkøbing kommune.  Under  7 .  februar  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
formål  e r  handel  og  fabr ikat ion .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  
heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand og 
næst formand hver  for  s ig  i  forening med en  
d i rektør  e l le r  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i forening.  Medlem af  bes tyre lsen  Ot to  
Vi lhelm Jensen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  næst ­
formand.  Selskabets  regnskabsår  e r  ka lender­
åre t .  
Regis ter -nummer  43.280:  »Dansk Jagttræ­
nings  Center  A/S« af  Kobenhavns  kommune.  
Under  17.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
106.000 kr .  indbeta l t  ved konver ter ing  af  
gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ­
ter  116.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  for­
del t  i  ak t ier  på  100,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  
Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Ti l  
revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  revisor  Morten  
Chr is t ian  Olesen,  Østergade  3,  København.  
Regis ter -nummer  43.935:  »I. T. T A. Tra­
vel  A/S« af  Københavns  kommune.  Under  
29.  november  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand a lene  e l ler  a f  to  andre  medlemmer  af  
bes tyre lse lsen  i forening e l ler  a f  én  d i rektør  
a lene .  Bes tyre lsens  formand Chauki  Al  Nah-
has  er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  Medlem af  be­
s tyre lsen  Ibrahim Sadek Mourey er  valg t  t i l  
bes tyre lsens  formand,  hvoref ter  den ham 
meddel te  prokura  er  bor t fa ldet  som overf lø­
dig .  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  revisor  Pe­
ter  Bjørn  Sørensen,  Kronpr insensgade 9 ,  
Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  44.681:  »Sørensen & 
Hald  A/S« af  Hers tedernes  kommune.  Under  
26.  oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  De hidt id ige  akt ier  benævnes  A-ak­
t ier .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 1 .000.000 
kr .  B-akt ier  ved uds tedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
2 .000.000 kr . ,  hvoraf  1 .000.000 kr .  e r  A-akt ier  
og  1 .000.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  
er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme og hver t  B-akt iebeløb på  5 .000 kr .  
g iver  I s temme.  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Salgsdi rektør  Henr ik  Olsen,  
Åkandevej  41,  Værløse ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  revisor  
Egon Kamil lo  Petersen ,  Freder iksgade 7 ,  
København.  Selskabets  regnskabsår :  1 .  ju l i  -
30.  juni .  
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Regis ter -nummer  44.922:  »AjS Soldana« af  
Værløse  kommune.  Under  6 .  september  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ­
ta len  er  udvidet  med 20.000 kr .  de ls  ved ud­
s tedelse  af  fondsakt ier ,  de ls  indbeta l t  ved 
konver ter ing  af  gæld .  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  heref ter  30 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  
valg t :  Revis ionsf i rmaet  Tommy Bjerregaard ,  
Kronpr insessegade 40,  København.  
Regis ter -nummer  44.942:  »BIAS INGENI-
ØR- c£ HANDELSSELSKAB A/S"  af  Glad­
saxe  kommune.  Anne-Lise  Jensen,  Janne 
Martha  Petersen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
George  Phi l ip  Barden,  53  Queens  Road,  
Her t ford ,  Her t fordshi re ,  d i rektør  John Mi­
chael  Barra t ,  94  Ol ive  Road,  London,  begge 
af  England,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.102:  »Videhæk Beton-
varefabr ik  A/S<< af  Videbæk kommune.  Under  
14.  apr i l  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Medlem,  af  bes tyre lsen  
og d i rekt ionen Henry  Mikael  Mikkelsen  er  
afgået  ved døden.  Tømrermester  Jens  Høg­
høj  Iversen ,  Jens  Iversens  Vej  4 ,  Barde ,  Her­
ning,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  
bes tyre lsen  Hans  Gaarsdahl  Nie lsen  er  ind­
t rådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revi­
sor ,  H.  D.  Ove Tinglef f  Bruun,  Sta t ionsvej ,  
Videbæk.  
Regis ter -nummer  45.239:  »DANSK VACU-
UM PLASTIC A/S<< af  Juelsminde kommune.  
Under  12.  ju l i  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  d i rekt ionen.  
Direktør  Bent  Fabr ic ius-Bjerre ,  Vibevej  31,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Peder  
Ejner  Madsen er  udt rådt  af ,  og  Lei f  Emanuel  
Kraul ,  S ier ichss t rasse  52,  Hamburg,  Vest tysk­
land,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  
valg t :  Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Sønder­
gade  22,  Horsens .  
Regis ter -nummer  46.227:  »G. T. S. Entre­
pr ises  A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Under  26.  
september  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  navn er  »G.  T .  S .  ENTER­
PRISES A/S«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rk­
somhed under  navnene »SYDMARKENS 
AUTO A/S (G.  T.  S .  ENTERPRISES A/S)«  
og  . .HANDELSFIRMAET G.  T.  S .  ENTER­
PRISES A/S (G.T.S.  ENTERPRISES A/S)« .  
Se lskabets  formål  e r  handel  samt  a t  udføre  
repara t ioner  og  service  på  motorkøre tø jer ,  
herunder  specie l t  rus tbehandl ing  samt  enhver  
i  forb indelse  hermed s tående vi rksomhed.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Medlem af  bes tyre lsen  Ole  Remy Jensen er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  
Revis ionsf i rmaet  Kai  Jacobsen,  Hovedvagts-
gade  8 ,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  47.961:  »CRZ 75 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  2 .  februar  
og  4 .  december  1972 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  res tau­
ra t ionsvi rksomhed i T ivol i  Costa  del  Sol ,  
Benalmadena,  Costa  del  Sol ,  Spanien .  Opde­
l ingen af  akt ierne  i A-  og  B-akt ier  e r  ophæ­
vet .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 400 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
10 .400 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  800 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
800 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ier ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabet  tegnes  af  t re  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Peter  St rø­
bech,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  
er  udt rådt  af ,  og  Jørgen Steen Jacobsen,  Pi le-
gårdsparken 12,  Max Ree Andersen,  Car l  
Plougs  Vej  25,  begge af  Birkerød,  Finn Kruu­
se ,  Rødemosegård ,  Avderød,  Kokkedal ,  S t ig  
Munch-Andersen,  Søndergade 7 ,  Odense ,  
F lemming Chr is tensen,  Hybenvænget  7 ,  
Skovlunde,  Jørgen Halkjær ,  Jy l l ingevej  111,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  re ­
v isor  e r  va lg t :  Revisor  Centre t  I /S ,  F insensvej  
15,  København.  Selskabets  regnskabsår :  1 .  
maj  -  30 .  apr i l .  
Regis ter -nummer  49.608:  »Æ 140 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  13.  okto­
ber  1972,  3 .  august  1973 og 2 .  apr i l  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  . .KLIMA-BO A/S«.  Selskabets  h jem­
s ted  er  Her lev  kommune.  Tornerosevej  7 ,  
Her lev .  Selskabets  formål  e r  opfore lse  og  
sa lg  af  e jendomme af  enhver  ar t .  Se lskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Lene Borup 
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Bent  Viggo An­
ton Markers  e r  udt rådt  af ,  og  murer  Chr is t ian  
St randgaard ,  Tornerosevej  7 ,  f ru  Es ter  
S t randgaard ,  Borgerdiget  59  A,  begge af  Her­
lev ,  f ru  Toma Esther  Smith ,  Folemarksvej  52 ,  
Glos t rup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Chr is t ian  St randgaard  er  indt rådt  i  d i rekt io­
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nen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  Reg.  revisor  Bess ie  
Mar ie  Lassen,  Pi lehojvej  26 ,  Her lev .  
Regis ter -nummer  50.467:  »STAROS A/S« 
af  Kobenhavns  kommune.  Ger t  Jan  Eve Lof  
e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Char les  Val ter  Re-
ginald  Jacobsson,  Molndalsvagen 85,  Gote-
borg ,  Sver ige ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  51.179:  »Æ 224 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  6 .  februar  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  -DANSK AUTOVOX A/S«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Kobenhavns  kommune,  
Sønder  Boulevard  99,  V.  Se lskabets  formål  e r  
a t  dr ive  in ternat ional  handel  og  fabr ikat ion  
samt  a t  fore tage  kapi ta lanlæg i fas t  e jendom,  
akt ier ,  obl iga t ioner ,  pantebreve  og andre  
værdier  samt  handel  og  udle jn ing af  løsøre  og  
fas t  e jendom.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl i ­
s t rup ,  Bent  Viggo Anton Markers  er  udt rådt  
af ,  og  radioforhandler  Benny Kragh,  Løkke­
tof ten  18,  Alber ts lund,  lærers tuderende 
Johnnie  Kragh,  sekre tær  Ul la  Kragh,  begge 
af  Gammel  St randvej  143,  Humlebæk,  er  ind­
t rådt  i bes tyre lsen .  Reg.  revisor  Ebbe Helmer  
Pedersen,  Smedevænget  6 ,  Ølby Lyng,  Køge,  
e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  52.809:  »Transportaktie-
se lskabet  a f  I .  november  1972« af  Københavns  
kommune.  Under  7 .  juni  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »IN-
GENIØRE1RMAET VANDBEHAND­
LINGSANLÆG DANSK IVAB A/S«.  Sel ­
skabets  formål  e r  a t  projektere ,  f remst i l le  og  
forhandle  vandbehandl ingsanlæg af  enhver  
ar t ,  de le  her t i l  og  uds tyr  t i l  svømmehal ler  og  
badeanlæg,  samt  a t  udøve anden ef ter  bes ty­
re lsens  skøn i na tur l ig  forbindelse  hermed 
s tående akt iv i te t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 40.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  50 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  for ­
del t  i ak t ier  på  100,  1 .000 og  10.000 kr .  Olaf  
Bendik  Elmer ,  Kur t  Skovlund,  Finn Rønne er  
udt rådt  af ,  og  landsre tssagfører  Er ik  Chr i ­
s tof fersen ,  advokat  Lars  Dinesen,  begge af  
Ny Vestergade  I ,  København,  ha l inspektør  
Per  Leon Jørgensen,  Sporemagervej  16,  Hi l ­
le rød,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Revisor-Rin­
gen er  f ra t rådt  som,  og  s ta tsaut .  revisor  Car l  
Henning Lund Thomsen,  Amal iegade 22,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  53.376:  »Helge Jensen. 
Murermester ,  Skovshoved A/S« af  Gentof te  
kommune.  Medlem af  bes tyre lsen  Lise  Bon-
drup Jensen fører  navnet  Lise  Bondrup 
Holm.  
Regis ter -nummer  54.184:  »A/S af 2l/I 
1972« af  Københavns  kommune.  Under  21.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  navn er  »ATLANTIC POOL 
A/S«.  Selskabets  formål  e r  handel ,  fabr ika t ion ,  
f inans ier ing  og ent reprenørvi rksomhed.  
^Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Jo­
han Chr is tof fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  inge­
niør  Ivan Roloff ,  f ru  Conny Roloff ,  begge af  
Farversmøl levej  135,  Åbenrå ,  Henr ik  Vi l ­
he lm Andersen,  Lynge Bygade 59,  Lynge,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Ivan Roloff  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra­
t rådt  som,  og Sønder jy l lands  Revis ionskon­
tor ,  Åbenrå  A/S,  Nørrepor t  3 ,  Åbenrå ,  e r  
valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.322:  »TX 156 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  14.  juni  
1973 og 7 .  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  navn er  »PROF.  SAI-
LING EQUIPMENT A/S«.  Selskabets  h jem­
s ted  er  Hels ingør  kommune.  Ny St randvej  43 ,  
Espergærde .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
handel  og  fabr ikat ion ,  herunder  sær l ig t  im­
por t  af  bådet i lbehor .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bent  Viggo Anton Markers ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  
af ,  og  reklamechef  Klaus  Føge Jensen,  Ny 
St randvej  43 ,  s tud .  mere .  Mogens  Michael  
Larsen,  S t randvejen  157,  begge af  Espergær­
de ,  regnskabschef  Viggo Hagenbøl ,  Gøge­
vang 54,  Hørsholm,  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nævnte  Klaus  Føge Jensen er  indt rådt  i  d i ­
rekt ionen.  Lisa  Jensen er  f ra t rådt  som,  og  De 
Forenede Revis ionsf i rmaer ,  Fa lkoner  Al lé  I ,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.458:  »PQX 228 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  16.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  navn er  »TREKANTENS 
ENTREPRENØR MASKINSERVICE A/S«.  
Selskabets  formål  e r  handel  med og repara t i ­
on  af  ent reprenørmater ie l .  Se lskabets  h jem­
s ted  er  Freder ic ia  kommune.  Kongstedvej  3 ,  
Freder ic ia .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup 
Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  Hoppe er  udt rådt  
af ,  og  d i rektør  Er ik  Lorentzen Kjær ,  Ndr .  
S t randvej  496,  Hornbæk,  d i rektør  Gunnar  
Kock Andersen,  Tinghusvej  7  A,  Fredens­
borg ,  dr i f t s leder  Kar lo  Fi i l sø  Jensen,  Brønd­
s ted ,  Freder ic ia ,  maskinhandler  Poul  Ejner  
Madsen,  Grethevej  35,  Freder ic ia ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tvre lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt .  
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og Revisor in teressentskabet ,  Torvegade 3,  
Hels ingør ,  e r  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter -nummer  54.631;  »PQX 376 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  13.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  navn er  »FJERRITSLEV 
RADIO A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
handel  og  håndværk.  Selskabets  h jemsted  er  
Ejer r i t s lev  kommune,  Østergade  10,  Ejer r i t s -
lev .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlem­
mer  hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Jo­
han Chr is tof fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  radio­
forhandler  Erns t  Ramberg Freder iksen,  f ru  
Anni  Freder iksen,  begge af  Aggersundvej  20,  
F jer r i t s lev ,  radiomekaniker  Wil ly  Behrendt ,  
Blendst rup,  Skørping,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt ,  og  revisor  
Claus  Nie lsen ,  Aggersundvej  22,  Ejer r i t s lev ,  
e r  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter -nummer  56.283;  »A/S PSE nr. 97« 
af  Københavns  kommune.  Under  20.  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er  »MASKINFABRIKKEN 
ASO A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Præstø  
kommune.  Rådhuss t ræde 3 ,  Præstø .  Selska­
bet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i forening med en  d i rektør .  Per  Emil  Hasse l ­
balch  Stakemann,  Adam Mikael  Dreyer ,  Lei f  
Petersen  er  udt rådt  af ,  og  fabr ikant  Alf  S tam­
merjohann Olsen,  f ru  Edi th  Valborg  Olsen,  
begge af  Rådhuss t ræde 3,  værkfører  Car lo  
Olsen,  Næbvej  20,  værkfører  Arnold  Stam­
merjohann Olsen,  Chr is t ine lundsvej  35,  a l le  
a f  Præstø ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Alf  S tammerjohann Olsen er  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  Bent  Hybhol t  e r  f ra t rådt  som,  og 
s ta tsaut .  revisor  Bent  Hej lesen ,  Torvet  15,  
Nykøbing F. ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Se lskabets  regnskabsår ;  I .  maj  -  30 .  apr i l .  
Regis ter -nummer  56.393;  »TX 449 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  13.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »A/S KROGS PELSFARM 
BRØNDERSLEV«.  Selskabets  h jemsted  er  
Brønders lev  kommune.  Jers levvej  125,  Brøn­
ders lev .  Selskabets  formål  e r  pelsdyravl  og  i 
forb indelse  dermed s tående vi rksomhed.  Ole  
Stolberg  Jensen,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mo­
gens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  hønser ie jer  
Hardy Evers  Krog,  f ru  Kirs ten  Gunhi ld  Krog,  
begge af  Jers levvej  125,  Brønders lev ,  a rbejds­
mand Johan Jensen,  Havbl ik  1 ,  Løkken,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra­
t rådt  som,  og s ta tsaut .  revisor  Jan  Andersen,  
Vestergade  9 ,  Brønders lev ,  e r  valg t  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter -nummer  57.577;  »Vinhuskæden 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Odense  kommune.  Ef ter  
indgiven konkursbegæring mod se lskabet  har  
sk i f tere t ten  i Odense  den 12.  februar  1974 i 
medfør  af  akt iese lskabs lovens  §  132,  s tk .  2 ,  
udnævnt  advokat  Pal le  Ludvig  Fick ,  Kon­
gensgade 72,  Odense ,  t i l  midler t id ig  l ikvida­
tor .  Under  28.  februar  1974 er  de t  bes lu t te t  a t  
l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  insol ­
vente  se lskaber .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og 
prokur is terne  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  har  
sk i f tere t ten  udnævnt  nævnte  Pal le  Ludvig  
Fick ,  der  samtid ig  e r  f ra t rådt  som midler t id ig  
l ikvidator ,  samt  advokat  Er ik  Poulsen ,  Kon­
gensgade 28,  Esbjerg .  Selskabet  tegnes  af  l ik­
v idatorerne  i forening.  Kaj  Holm er  f ra t rådt  
som,  og s ta tsaut .  revisor  F lemming Stubkjær ,  
Randersgade 38,  Esbjerg ,  e r  valg t  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter -nummer  2771;  »Carl J. Ulrich & 
Son,  Akt iese lskab,  Haslev« af  Haslev .  I  hen­
hold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a r -
bejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  4556;  »Det Danske Luft­
far tsse lskab A/S« af  København.  Under  23.  
mar ts  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t  og  
under  23.  maj  1973 approbere t  af  minis ter ie t  
for  of fent l ige  arbejder .  Selskabet  tegnes  af  en  
d i rektør  i  forening med bes tyre lsens  formand 
e l ler  næst formand e l ler  a f  en  af  d isse  i fore­
ning med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ­
ler  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning.  Ove Guldberg  er  udt rådt  af ,  og  fhv.  
minis ter ,  fo lket ingsmedlem Jens  Kampmann,  
Vi lvordevej  1 1 ,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Selskabets  revisorer ;  Centra lan­
s ta l ten  for  Revis ion ,  Landemærket  25,  Kø­
benhavn,  og  depar tementschef  Hugo Chr i ­
s t ian  Andreas  Engmann,  Bl idahpark  29,  Hel ­
lerup.  
Regis ter -nummer  5098;  »Aktieselskabet 
Mariager  Afhold  s -  og  Højskolehjem« af  Mar i ­
ager .  Kar l  Rasmus Andersen er  udt rådt  af ,  og  
gårdejer  Mar ius  Kris t ian  Madsen,  Fje lds ted ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  6554;  »General Motors 
In ternat ional  A/S« af  København.  Svend Oluf  
Hols t  e r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  7773;  »A/S Dansk Læder­
forsyning« af  København.  Under  15.  mar ts  
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1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Den 
Asta  Freder iksen meddel te  prokura  er  t i lba­
gekaldt .  Den Kaj  Vindst rup Jensen meddel te  
prokura  er  bor t fa ldet  som overf lødig .  
Regis ter -nummer  15.871:  »AjS Andreas 
Chris tensens  Piano-  og  Flvgel fahr ik«  af  Ko­
benhavn.  Under  26.  januar  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  
d i rektør .  Selskabets  revisor ;  Revis ions-  og  
Forval tn ings-Ins t i tu te t ,  Akt iese lskab,  H.  C.  
Andersens  Boulevard  2 ,  København.  
Regis ter -nummer  17.268;  »A/S Axel Alm-
horg.  Læderindustr i«  af  København.  Under  
15.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  
Regis ter -nummer  18.747;  »Hindsholm Motle 
Akt iese lskab« af  Rindsholm,  Sdr .  Rinds  
kommune.  Under  1 .  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i ­
rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  20.458;  »Aktieselskabet 
Elv ine  o« af  København.  Under  23.  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  fore­
ning med en  d i rektør  e l le r  a f  den samlede  
bes tyre lse .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revi ­
sor  Sven Er ik  Grauengaard  Graun,  For tun-
s t ræde 4 ,  København.  
Regis ter -nummer  20.875;  »A/S Vala« af  
København.  Under  15.  mar ts  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Er ik  Hagg Siver tsen ,  Lande­
mærket  25,  København.  
Regis ter -nummer  22.878;  »Kosan Crisplant 
a /s«  af  Vej lby-Risskov.  I  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ-
sentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  23.485;  »Hindsberg Flyg­
ler  og  Pianoer  A/S« af  København.  Under  26.  
januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i forening med en  d i rektør .  Selskabets  
revisor ;  Revis ions-  og  Forval tn ings-Ins t i tu­
te t ,  Akt iese lskab,  H.  C.  Andersens  Boulevard  
2 ,  København.  
Regis ter -nummer  23.951;  »Anglomac Han­
delsakt iese lskab« af  Københavns  kommune.  
Under  28.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er  »AKTIESEL­
SKABET AF 19.  SEPTEMBER 1952«,  de ts  
h jemsted  er  Hørsholm kommune.  St randvej  
94  B,  Rungsted  Kyst .  Se lskabets  revisor ;  De 
forenede Revis ionsf i rmaer ,  Fa lkoner  Al lé  1 ,  
København.  
Regis ter -nummer  25.269;  »Dansk Grammo­
fon Automat  Akt iese lskab« af  Freder iksberg  
kommune.  Under  28.  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  
en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes ty-
re lse .  
Regis ter -nummer  36.973;  »N/ELSEN-
OTIS ELEVATOR A/S« af  Her lev  kommune.  
I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  t i l  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.707;  »Kiepe Elektrik 
A/S« af  København.  Under  3 .  maj  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening 
med en  d i rektør .  Selskabets  revisor ;  Revis i ­
onsf i rmaet  E.  Lundgaard  Andersen,  St .  Kon­
gensgade 72,  København.  
Regis ter -nummer  38.910;  »Gudenaa Kurbad 
A/S« af  Si lkeborg .  Under  14.  mar ts  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  
G.  Bret lau  Akt iese lskab,  Vestergade  16,  S i l ­
keborg .  
Regis ter -nummer  41.182;  »A/S Bent tfav-
lykke  Larsen« af  Odense  kommune.  Under  
28.  maj  1973 og 15.  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »AK­
TIESELSKABET AF 3.  3 .  1969«.  Dets  formål  
e r  a t  dr ive  handel ,  indust r i ,  f inans ier ing ,  re­
s taura t ionsdr i f t ,  bygger i  og  udle jn ing af  fas t  
e jendom samt  rådgivende konsulentvi rksom­
hed og anden i forb indelse  hermed s tående 
vi rksomhed.  Bes temmelserne  om indskrænk­
ninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  
d i rektør .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  
F lemming Poulsen ,  Hunderupvej  116,  Oden­
se .  
Regis ter -nummer  41.724;  »BL-Huse A/S« ^ 1 
Ravsted  kommune.  Under  14.  august  1973 er  -
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg-  -
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore-  -
n ing.  Benny Lund Chr is tensen er  udt rådt  af ,  ,  
og  sygeple jerske  Kirs t ine  Schmidt  Hvi id ,  Ny \  
Moesgårdsvej  27 ,  sekre tær  Herdis  Mar tha  i  
Vinding,  Ny Moesgårdsvej  25 ,  begge af  Høj-  -
b jerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  ?  
revisor ;  Revisor  Chr is t ian  Peter  Jørgensen,  f  
Højbjergvej  17,  Kolding.  
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Regis ter -nummer  42.190:  »Povl Sørensen 
A/S  Kl ippe-  & Bukkeserv ice« af  Rødovre  
kommune.  Under  6 .  februar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 50.000 kr .  ved  uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  100.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  42.724;  »Fabrikken J. 
Renbo A/S« af  Bogense  kommune.  Under  30.  
november  1973 og 26.  mar ts  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening med en  
d i rektør  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Sel ­
skabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Sigurd  
Schow,  Tie tgens  Al lé  106,  Odense .  
Regis ter -nummer  43.129;  »CONITRONIC 
A/S« af  Kar lebo kommune.  Under  28.  juni  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  den samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  
en  d i rektør  a lene .  Den Jens  Ole  Hancke 
meddel te  prokura  er  bor t fa ldet  som overf lø­
dig .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Bent  
Mar in  Petersen ,  Bredebovej  33,  Lyngby.  
Regis ter -nummer  43.166;  »A/S TERECO i 
l ikv idat ion« af  Københavns  kommune.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  18.  juni ,  20 .  ju l i  
og  20.  august  1971 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  44.815;  »A/S Norclean« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  19.  juni  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  
revisor ;  Revisor  Centre t  I /S ,  F insensvej  15,  
København.  
Regis ter -nummer  45.862;  »Berco Holding 
A/S« af  Køge kommune.  Under  6 .  september  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  H.  D. ,  Kur t  Horney,  Nytorv  7 ,  S lagel -
sc .  
Regis ter -nummer  46.590;  »STIG ANDER­
SENS AUTO SERVICE A/S« af  Københavns  
kommune.  Under  J2 .  ju l i  1972 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes ty­
re lsens  formand a lene  e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  John Leif  S t rand er  udt rådt  af ,  og  ass i ­
s tent  Anne Andersen,  Morsøvej  29,  Køben­
havn,  e r  indt rådt  '  bes tyre lsen .  Selskabets  
revisor ;  Reg.  revisor  Ancker  Quis t ,  Guldager­
vej  6 ,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  
1 .  apr i l  t i l  31 .  mar ts .  
Regis ter -nummer  49.455;  »A/S Sven Karls­
son og Søn.  Værktøj  og  Metalvarefabr ik«  af  
Københavns  kommune.  Under  30.  september  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  hver  
for  s ig .  Den Sven Ludvig  Kar lsson meddel te  
prokura  er  heref ter  bor t fa ldet  som overf lø­
dig .  Se lskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  
Knud Peter  Valdemar  Jørgensen,  Bregnevej  
43 ,  Gentof te .  
Regis ter -nummer  50.479;  »Start-it Export 
A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  25.  
september  1973 og 20.  mar ts  1974.  Selskabets  
navn er  . .MASKINSTATION OG VOGN­
MANDSFORRETNING AF 25.  9 .  1973 
A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Al lerød kom­
mune,  Viekærgård ,  Al lerød.  Selskabets  for ­
mål  e r  udle jn ing af  ent reprenørmater ie l  og  
landbrugsmaskiner  samt  dermed bes lægte t  
v i rksomhed.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Ole  Stolberg  Jensen,  Lene Borup 
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
ent reprenør  Frants  Ot to  Gorski ,  en t reprenør  
Ger t  Michael  Gorski ,  forpagter  Josef  Kazio  
Gorski ,  a l le  af  Viekærgård ,  Al lerød,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  S ta ts ­
aut .  revisor  Gustav  Egon Hansen,  Nordens  
Plads  10,  København.  
Regis ter -nummer  50.765;  »Irwin Jensens 
autoudle jn ing A/S« af  Københavns  kommu­
ne.Under22.  november  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  . .AMA­
GER AUTOUDLEJNING A/S«.  
Regis ter -nummer  51.551;  »N. F. J.-huse 
A/S« af  Ålborg  kommune.  Under  12.  mar ts  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene .  
Medlem af  bes tyre lsen  Jørn  Kris tensen er  
valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Selskabets  re­
visor ;  Revis ionsf i rmaet  Er ik  Nie lsen  & P.  
Nørgaard  Chr is tensen,  Nørregade 30,  Ål­
borg .  
Regis ter -nummer  52.406;  »XX 4 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  11.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten  
er  udt rådt  af ,  og  arki tekt  Børge  Odgaard  
Boyer ,  f ru  Dor te  El l inor  Boyer ,  begge af  
Gårds tensvej  1 ,  Esbønderup,  Græsted ,  mu­
rermester  Gustav  Dahl  Er iksen,  S t randkro­
gen 50,  Dronningmøl le  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som,  og s ta ts ­
aut .  revisor  Arne  Chr is t ian  Rasborg ,  Hel le­
rupvej  46 ,  Hel lerup,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  
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Regis ter -nummer  52.838:  »TX 29S A/S" af  
Københavns  kommune.  Under  12.  oktober  
1973 og 8 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er ;  »NIELSEN OG 
HEDEGAARD FREDERIKSEN A/S«.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Odense  kommune,  Høj-
mevej  66 ,  Eruens  Bøge.  Selskabets  formål  e r  
a t  dr ive  handel ,  fabr ika t ion  og indust r i .  Se l ­
skabet  tegnes  af  den samlede  bes tyre lse  e l le r  
a f  d i rekt ionen.  Ole  Stolberg  Jensen,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  
af ,  og  k le insmed Ove Nie lsen ,  f ru  Jy t te  Nie l ­
sen ,  begge af  Askvej  31,  Dyrup,  Eruens  Bøge,  
a rbejdsmand Søren Hedegaard  Freder iksen,  
f ru  Ethel  Margi t  Freder iksen,  begge af  Åle-
mosevej  32,  Vissenbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Nævnte  Ove Nielsen  og  Søren Hede­
gaard  F r e der iksen er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som,  og 
»Revifyn A/S«,  Kongensgade 62,  Odense ,  e r  
valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  53.247;  »i 12, institutions-
plan a /s«  af  Københavns  kommune.  Henning 
Bjerre  e r  udt rådt  af ,  og  advokat  Er ik  Gaarn ,  
Kampmannsgade 1,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  53.670;  »A/S Nr. Lem 
Handels-  & Ejendomsselskab« af  Lemvig 
kommune.  Under  16.  oktober  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
opdel t  i  2 .000 kr .  A-akt ier  og  8 .000 kr .  B-ak-
t ier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  250,  
500,  1 .000 og 5 .000 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  
250 kr .  g iver  10  s temmer ,  hver t  B-akt iebeløb 
på  250 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds  no-
ter ings t id .  
Regis ter -nummer  53.937;  »F. P. J. A. S. 2 
A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Under  6 .  
august  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er ;  »CATALYST DATA 
A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Høje-Tås t rup 
kommune,  Selsmosevej  2 ,  Tås t rup.  Selska­
bets  formål  e r  a t  dr ive  servicevi rksomhed 
indenfor  kontor-  og  handelsområdet  og  ved­
rørende databehandl ing ,  købe og sælge  fas t  
e jendom og værdipapi rer  samt  le je  og  udle je  
fas t  e jendom og databehandl ingsmaskiner .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  100 kr .  g iver  I  s temme.  
Bestemmelserne  om indskrænkninber  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabet  tegnes  af  t re  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening med en  
d i rektør .  Bodi l  Merethe  St jerne  Pedersen,  
Margi t  Vibeke  Fol ier ,  Jens  Anker  Sørensen 
er  udt rådt  af ,  bureauejer  Gyl la  Jarvel ,  ingeni ­
ør  Wil ly  Jarvel ,  begge af  Skt .  Mikkels  Al lé  
101,  Tås t rup,  akademiingeniør ,  H.  D.  Jens  
Jørgen Øjvind Nie lsen ,  bureauejer  Ul la  Nie l ­
sen ,  begge af  Brunel levangen 1,  Sol rød 
St rand,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Eneprokura  
er  meddel t ;  Gyl la  Jarvel ,  Wil ly  Jarvel ,  Jens  
Jørgen Øjvind Nie lsen ,  Ul la  Nie lsen .  Preben 
Geneser  er  f ra t rådt  som,  og revisor ,  H.  D.  
Cars ten  Hunderup,  Jernbanevej  3 ,  Lyngby,  e r  
valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.932;  »PQX 254 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  30.  sep-^  
tember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er ;  »EJENDOMSSELSKA­
BET AF 30.  9 .  1973 A/S«.  Selskabets  h jem­
s ted  er  Al lerød kommune,  Viekærgård ,  Al le­
rød.  Selskabets  formål  e r  e jendomsadmini­
s t ra t ion ,  køb og sa lg  samt  udle jn ing af  fas t  
e jendom.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl i ­
s t rup ,  Johan Chr is tof fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  
og  ent reprenør  Ger t  Michael  Gorski ,  en t re­
prenør  Frants  Ot to  Gorski ,  f ru  Helene  Gor­
ski ,  a l le  a f  Viekærgård ,  Al lerød,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  
og  s ta tsaut .  revisor  Gustav  Egon Hansen,  
Nordens  Plads  10,  København,  e r  valg t  t i l  se l ­
skabets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.971;  »Gerner Jensen 
Inves t  A/S« af  Slangerup kommune.  Under  27.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 40.000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
50 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  
Regis ter -nummer  56.394;  »TX 436 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  28.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er ;  »DANSK INDUSTP'  HOL­
DING A/S«.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
190.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  200.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  
ak t ier  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  
forening med en  di rektør .  Mogens  Gl is t rup ,  
Lene Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  Jensen er  
udt rådt  af ,  og  advokat  Ul la  Lund-Nielsen ,  
advokat  Jens  Terkel  Lund-Nielsen ,  begge af  
Freder iksgade 7 ,  København,  c iv i l ingeniør  
Svend Thuesen,  Dal tof tevej  60 ,  Søborg ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Svend Thue­
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sen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  
e r  f ra t rådt  som,  og  s ta tsaut .  revisor  Jørgen 
Emil  Roust  Bechmann,  Nr .  Voldgade I I ,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Se lskabets  regnskabsår ;  I .  apr i l  t i l  31 .  mar ts .  
Regis ter -nummer  57.667;  »STENDERUP 
JENSEN A/S« af  Sønderborg  kommune.  
Under  23.  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  
Regis ter -nummer  58.744;  »Dennungs finsli­
ber i  A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Under  
1 .  oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  navn er  »IRENE MARI­
AGER A/S«,  de ts  formål  e r  a t  dr ive  handel  
og  f inans ier ing .  Selskabets  h jemsted  er  Kø­
benhavns  kommune,  Wibrandtsvej  3 ,  Køben­
havn.  Jørgen Laur i t s  Othmar  Andersen,  John 
Jensen,  Er ik  Har tv ig  Dennung er  udt rådt  af ,  
og  f ru  I rene  Kamma Mol ly  Mar iager ,  d i rek­
tør  Børge  Chr is tensen Mariager ,  begge af  
Wibrandtsvej  3 ,  typograf  Ebbe Gerzymisch,  
Gyldenr isvej  42 ,  a l le  a f  København,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Jørgen Laur i t s  Othmar  
Andersen er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  i re­
ne  Kamma Molly  Mar iager  e r  indt rådt  i  d i ­
rekt ionen.  
Under 9. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  6187;  »hnudico »Interna­
t ional  Musical  Dis tr ibut ing  C o.  A/S«« af  Kø­
benhavn.  Under  8 .  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  
di rektør .  John Rasmussen er  udt rådt  af  be­
s tyre lsen  og  di rekt ionen.  Direktør  Rolf  An­
ders  Ereder ik  Holmstedt ,  Engelbrektsgatan  
23,  S tockholm,  Sver ige ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Johannes  Peder  Jørgensen,  Løvetands-
vej  38 ,  Brønshøj ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Fi l  
revisor  e r  valg t ;  Coopers  & Lybrand A/S,  
Nørrevoldgade I I ,  København.  
Regis ter -nummer  7060;  »Aktieselskabet 
Orange« af  Københavns  kommune.  Inger  Bir ­
the  Olsen er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  Prokura  
er  meddel t ;  Arne  Euglhol t  i  forening med en  
af  de  t id l igere  anmeldte  prokur is ter  e l le r  e t  
medlem af  bes tyre lsen  e l ler  en  d i rektør .  
Regis ter -nummer  7535;  »Eorenede Choko­
lade  Gross is t  Akt iese lskab« af  Rødovre  kom­
mune.  Inger  Bir the  Olsen er  udt rådt  af ,  og  
landsre tssagfører  Er ik  Spang Larsen,  Banele­
det  10,  Virum,  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Pro­
kura  er  meddel t ;  Arne  Euglhol t  i  forening 
med en  af  de  t id l igere  anmeldte  prokur is ter  
e l le r  e t  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  en  d i rek­
tør .  
Regis ter -nummer  13.216;  »A/S Hotel Hjed-
ding,  Ølgod« af  Ølgod.  Under  11.  februar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  formål  e r  ved dr i f ten  af  e t  hote l  a t  være  
e t  samlingss ted  for  kul ture l le  og  fagl ige  
sammenkomster  og  a t  beværte  omegnens  
beboere  og t i l re jsende med spise-  og  dr ikke­
varer  under  s tørs t  mul ig  hensyntagen t i l  æd­
ruel ighed og hjemlig  hygge.  Selskabet  tegnes  
af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  
Ti l  revisorer  e r  valg t ;  Reg.  revisor  Søren 
Peder  Høy,  Ndr .  Boulevard  78,  Varde ,  og  
mejer ibes tyrer  Knud Jochumsen Krogsgaard ,  
Mejer ive j ,  Ølgod.  
Regis ter -nummer  14.903;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Enggaarden« af  København.  Chr i ­
s t ian  Skylv  e r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  19.921;  »Johannes Chri­
s tensen A/S« af  Vej le .  Under  31.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 1 .400.000 kr .  ved  
uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  1 .575.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 og  
10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  
1 s temme.  
Regis ter -nummer  20.453;  »A/S Wejra« af  
Hasser is  kommune.  I  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ-
sentanter  i bes tyre lsen .  Under  6 .  apr i l  og  28.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  di rektør .  Uggi  
Tom Mersholm,  Myrtevej  2 ,  Spentrup,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
Revis ionsf i rmaet  Grothen & Perregaard ,  
Ereder iksholms Kanal  2 ,  København.  
Regis ter -nummer  24.494;  »Kedea A/S« af  
Li l le  Skensved,  Høje lse  kommune.  Pr ice  
Waterhouse  & Co.  er  f ra t rådt  som,  og Coo­
pers  & Lybrand A/S,  Nørre  Voldgade 11,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  24.592;  »Odense Korset-
Se Kjole fabr ik  A/S« af  Odense  købstad .  Under  
26.  september  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er  »EINANCIE-
RINGSSELSKABET AE 26.  SEPTEMBER 
1973 A/S«.  Selskabets  formål  e r  d i rekte  e l le r  
indi rekte  a t  dr ive  handel ,  indust r i  e l le r  anden 
erhvervsvi rksomhed,  herunder  handel  med 
fas t  e jendom,  værdipapi rer  og  f inans ier ing .  
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Selskabets  h jemsted  er  Freder ic ia  kommune,  
Pr insessegade 32,  Freder ic ia .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  d i rekt ionen.  Medlem af  bes tyre lsen  
og d i rekt ionen Freder ik  Klysner  Nie lsen  
Studs t rup er  afgået  ved døden.  Johannes  
Freder ik  Ber te lsen ,  Kar la  Mar ie  Andersen er  
udt rådt  af ,  og  fhv.  bankdirektør  Kar lo  Johan­
nes  Lundov,  Lundemarksvej  55 ,  Holbæk,  
d i rektør  Hans  Magnus  Pedersen,  Kirsebær­
vej  6 ,  landsre tssagfører  Bent  Henr ik  Nor­
vang,  Riddergade 17,  begge af  Freder ic ia ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Hans  Magnus  
Pedersen er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den 
Kar la  Mar ie  Andersen meddel te  prokura  er  
t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i r ­
maet  H.  Bornmann og P.  Bjørn ,  Thomas B.  
Thr iges  Gade 30,  Odense .  
Regis ter -nummer  25.470;  »Vetocream A/S« 
af  København.  Under  6 .  februar  1974 er  se l ­
skabet  opløs t  i  medfør  af  akt iese lskabs lovens  
§  117,  j f r .  §  118 ef ter  behandl ing  af  sø-  og  
handelsre t tens  ski f tere tsafdel ing .  
Regis ter -nummer  26.871;  »M. Hansen />., 
Akt iese lskab« af  Haders lev .  Under  14.  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 60.000 kr .  ved  
uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  130.000 kr . ,  fu ld t  ind­
beta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  28.804;  »Aktieselskabet 
Vagn hersens  Tr ikotagevæveri«  af  Ikas t .  Un­
der  10.  august  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika­
t ion  og handel  af  enhver  ar t ,  a t  udøve im-  og  
ekspor t  af  enhver  ar t ,  a t  fore tage  kapi ta l inve­
s ter inger  og  l ignende,  a t  le je  og  udle je  byg­
ninger ,  maskiner  og  automobi ler ,  a t  fore tage  
opkøb og uds tykning af  e jenddomme el ler  
se lv  bebygge,  udle je  e l le r  sælge  sådanne ud­
s tykninger  samt  på  indust r ie l  bas is  a t  fore ta­
ge  opkøb,  opfedning og sa lg  af  sv in ,  krea tu­
rer ,  f je rkræ m.m.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  4 .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening med enten  bes tyre lsens  
formand e l ler  en  d i rektør .  Medlem af  bes ty­
re lsen  Ber te l  Vagn Iversen  er  valg t  t i l  bes ty­
re lsens  formand.  Medlemmer  af  bes tyre lsen  
Lei f  Fenger  Iversen  og Jørgen Sylves ter  Fen­
ger  Iversen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revi ­
sor  e r  valg t ;  Jens  Pedersen & Co.  Revis ions-
Akt iese lskab,  Mindegade 1,  Herning.  
Regis ter -nummer  31.157;  »Mette Munk, 
Akt iese lskab« af  Odense .  I  henhold  t i l  ak t ie­
se lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
præsentanter  i  bes tyre lsen .  Arbejds tagerne  
har  t i l  medlemmer  af  bes tyre lsen  valg t  bager  
Svend Aage Jensen,  Nyborgvej  339,  Odense ,  
( suppleant ;  udvikl ingschef  Bendt  Evald  An­
dres  Veber ,  Jakob Knudsens  Vej  17,  Odense) ,  
bager  Jørn  Pedersen,  Brørupvænget  43,  
Odense ,  ( suppleant ;  medhjælper  Tove Mary 
Rasmussen,  St randvejen  41,  Seden) .  
Regis ter -nummer  30.108;  »KEAF Financie-
r ingsakt iese lskab« af  Københavns  kommune.  
Under  9 .  apr i l  1974 er  sø-  og  handelsre t tens  
ski f tere tsafdel ing  anmodet  om a t  opløse  se l ­
skabet  i medfør  af  bes temmelsen i ak t iese l ­
skabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  32.278;  »H ovedbanens 
Tr ikotage  A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  9 .  apr i l  1974 er  sø-  og  handelsre t tens  
ski f tere tsafdel ing  anmodet  om a t  opløse  se l ­
skabet  i  medfør  af  bes temmelsen i ak t iese l ­
skabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  34.549;  »CEVIDAN A/S« > 
af  Københavns  kommune.  Under  9 .  apr i l  I  
1974 er  sø-  og  handelsre t tens  ski f tere tsafde-  -
l ing  anmodet  om a t  opløse  se lskabet  i  medfør  i  
af  bes temmelsen i ak t iese lskabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  35.391;  »PRO NOBIS't 
Akt iese lskab i  l ikv idat ion« af  Gentof te  kom- -
mune.  Under  9 .  apr i l  1974 er  sø-  og  handels- -
re t tens  ski f tere tsafdel ing  anmodet  om a t  op­
løse  se lskabet  i  medfør  af  bes temmelsen i  i  
ak t iese lskabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  39.809;  »BASTA Tand- -
bors ter  A/S  under  konkurs«  af  Freder iksberg  « 
kommune.  Under  6 .  mar ts  1974 er  konkurs- -
behandl ingen af  se lskabets  bo  s lu t te t ,  hvoref­
ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  40.569;  »Christian Berg^ 
A/S ,  Kol ing  & lu f tkondi t ioner ing« af  Køben­
havns  kommune.  Under  21.  juni  og  24.  august t ;  
1973 samt  5 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtæg—; 
ter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  medb 
350.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .^  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ten:  
400.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de lsa l  
på  anden måde.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæ-;  
rerne  sker  gennem »Nord Vest  avisen«.  Sel - I  
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand aleneai  
e l le r  a f  e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  i fore-s  
n ing med en  di rektør .  Medlem af  bes tyre lsem:  
Chr is t ian  Berg  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti! i  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Ot to  Preben;  
Larsen,  Freder iksborggade 39,  København.  
Regis ter -nummer  42.600;  »Arne Robben-\ 
Trading A/S« af  Københavns  kommunen 
Under  20.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægtens  
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ændret .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  
af  den samlede  bes tyre lse .  Arne  Robber t  e r  
udt rådt  af ,  og  konsulent  Paul  Wiser ,  550 S.  
Barr ington Avenue,  Los  Angeles ,  Cal i fornia ,  
USA,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  
valg t ;  Revis ionsf i rmaet  H.  E.  Noiesen,  Vester  
Far imagsgade 1,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  43.908:  »Fremtids-Huse 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Esbjerg  kommune.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  13.  mar ts ,  14 .  
apr i l  og  15.  maj  1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  44.531;  »Hj. Lystager 
Industr i  A/S« af  Århus  kommune.  Ivan Lysta­
ger  e r  udt rådt  af ,  og  cand.  oceon.  Jornn La­
degaard  Jensen,  Overgade 13,  Ebel tof t ,  
landsre tssagfører  Knud Vi l l iam Rønnow,  
Marse l i s  Boulevard  25,  Århus ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.063;  »Engelsk Beklæd­
nings  Magasin  Aarhus  A/S« af  Århus  kommu­
ne.  Under  25.  januar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rek­
tør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tvre lse .  
Regis ter -nummer  46.327;  »TELION A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  21.  
december  1972 og 5 .  apr i l  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Eorre t -
n ingsfører  revisor  Holger  Jensen,  Højbjerg  
Vænge 7 ,  Her lev .  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  
apr i l  -  31.  mar ts .  
Regis ter -nummer  46.370;  »Dantax Radioin­
dustr i  A/S« af  Pandrup kommune.  Under  15.  
september  1972,  22 .  oktober  1973,  30 .  januar  
og  22.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
medlemmer  hver  for  s ig .  Rigmor  Jensen er  
udt rådt  af  bes tyre lsen  og  d i rekt ionen.  Jens  
Chr is t ian  Herman Jensen er  udt rådt  af  bes ty­
re lsen  og  t i l t rådt  som bes tyre lsessuppleant .  
Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Nie ls  
Henry  Chr is tensen,  Hasser is  Bymidte  6 ,  Ål­
borg .  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  47.957;  »A-Booking A/S« 
af  Ålborg  kommune.  Benny Frantz  Over­
gaard  er  udt rådt  af ,  og  sygemedhjælper  Bir ­
the  Hanne Ranum,  Teglvænget  17,  Ålborg ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  49.299;  »A/S Chriheas« af  
Københavns  kommune.  Under  21.  juni  og  24.  
august  1973 samt  5 .  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 90.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
100.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  gennem »Nord 
Vest  avisen«.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l ler  a f  e t  andet  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  Med­
lem af  bes tyre lsen  Chr is t ian  Berg  er  indt rådt  
i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  
revisor  Ot to  Preben Larsen,  Freder iksborg­
gade  39,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  49.572;  »SAILOR'S 
SHIP-SHOP A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  21.  januar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  navn er  »T.  K.  
ALARM A/S«.  Selskabets  formål  e r  
f remst i l l ing  af  og  handel  med e lekt ronisk  
uds tyr .  Se lskabets  h jemsted  er  Århus  kom­
mune,  Si lkeborgvej  261,  Åbyhøj .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  Bes tem­
melserne  om indskrænkninger  i ak t iernes  
omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Jo­
han Chr is tof fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  d i ­
rektør  Thorvald  Emil  Kr is tensen,  f ru  Ast r id  
Hauge Kris tensen,  begge af  Per  Kja ls  Vej  26 ,  
Lyst rup,  bankdirektør  Er ik  Sten  Larsen,  f ru  
Ger t rud El isabeth  Hauge Larsen,  begge af  
Åbybækgårdsvej  10,  Åbyhøj ,  fhv .  s ta t ionsfor­
s tander  Peder  Sofus  Kris tensen,  Augusten­
borggade 13,  Århus ,  landsre tssagfører  Chr i ­
s t ian  Rudolf  Vester -Petersen ,  Torvegade 14,  
Randers ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Thorvald  Emil  Kr is tensen er  t i l l ige  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i r ­
maet  J .  C .  Nørgaard ,  Vestergade  57,  Randers .  
Regis ter -nummer  49.619;  »S. V. E. R. Tra-
ding A/S« af  Århus  kommune.  Ole  Hols t  e r  
udt rådt  af ,  og  værkforer  Per  Ole  Dybdahl  
Dantof t ,  Oldrupvej  77,  Hundslund,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  50.920;  »Mikki Kjoler 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Kobenhavns  kommune.  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  7 .  apr i l ,  8 .  
maj  og  8 .  juni  1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  51.071;  »AKTIESEL­
SKABET AF 25.  JULI  1972« af  Københavns  
kommune.  Under  I I .  december  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»NIKKO-H1LL1ER INTERNATIONAL 
TRADING A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr i ­
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ve handel  og  res taura t ionsvi rksomhed.  Ak­
t iekapi ta len  er  udvidet  med 340.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  350.000 
kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §§ 5  og 7 .  Per  Torben 
Federspie l ,  Thomas Holger  Federspie l  e r  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Anthony Thomas Hi l ­
l ie r ,  Winton Manor ,  Hare  Hatch ,  Nr .  Twy-
ford ,  Berks ,  revisor  Anthony Stuar t  Jo l l i f fe ,  
Audley  House ,  9  Margare t  S t ree t ,  London 
WIN,  7LF,  begge af  Fngland,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Nævnte  Anthony Thomas Hi l l ie r  
e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Revis ionsf i rmaet  
Chr is t iansen & Engelbrechtsen  er  f ra t rådt  
som,  og Revis ionsf i rmaet  Schøbel  & Mar-
hol t .  Randersgade 60,  København,  e r  valg t  t i l  
se lskabets  revisor .  Se lskabets  regnskabsår ;  I .  
apr i l  -  3F mar ts .  
Regis ter -nummer  51.176;  »SILENTOR 
A/S« af  Hørsholm kommune.  Under  8 .  febru­
ar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Ak­
t iekapi ta len  er  udvidet  med 40.000 kr . ,  hvoraf  
e r  indbeta l t  10 .000 kr .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  90 .000 kr . ,  hvoraf  e r  ind­
beta l t  60 .000 kr . ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Det  res terende beløb indbeta les  senes t  
den 8 .  februar  1975.  
Regis ter -nummer  53.269;  »TX 400 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  16.  apr i l  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  -BROBYSKOV TØMRER- OG 
BYGGEFORRETNING -  TX 400 A/S«.  Sel ­
skabets  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  håndværk 
og fabr ikat ion  samt  f inans ier ing  heraf .  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Broby kommune,  Broby.  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 40.000 kr .  
indbeta l t  i  værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  50 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  500,  2 .000 og 10.000 kr .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  Jensen er  ud­
t rådt  af ,  og  tømrermester  Børge  Bonde Mad­
sen,  f ru  Synnøve Margi t  Madsen,  begge af  
Østerågade 5 ,  f ru  Signe  Mikkel ine  Hansen,  
a l le  a f  Nørrre  Broby,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Nævnte  Børge  Bonde Madsen er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  
og  Revis ionsf i rmaet  Axel  Gram H.  D. ,  Læs-
søegade 24,  Odense ,  e r  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter -nummer  53.680;  »TX 397 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  16.  ju l i  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »JAZZBAREN, .DET LILLE 
SKÆG« A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Århus  
kommune,  Klos tergade  34,  Århus .  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  res taura t ionsvi rksomhed,  
og  andre  akt iv i te ter ,  der  s tår  i  na tur l ig  forbin­
delse  hermed,  samt  handel ,  håndværk,  indu­
s t r i  og  f inans ier ingsvi rksomhed.  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 må­
neds  noter ings t id .  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  Ole  
Stolberg  Jensen,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mo­
gens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  jazzhusleder  
Peter  Max Hansen,  reklameass is tent  Anni  
Olsen,  begge af  Or la  Lehmanns  Al lé  7 ,  kon­
torass is tent  Hel le  Bendix  Ovesen,  Molsgade 
8 ,  a l le  a f  Århus ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Hel­
le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og  s ta tsaut .  revi ­
sor  Mogens  Langki lde  Larsen,  Banegårds  
Plads  18,  Århus ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Se lskabets  regnskabsår ;  — 1 .  august -31.  ju l i .  
Regis ter -nummer  55.951;  »PQX 268 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  12.  
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »LOLLAND-FALSTER 
DYBFROST A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Nykøbing Fals ter  kommune.  Sver igesvej  2 ,  
Rødbyhavn Rødby.  Selskabets  formåf  er  
handel ,  håndværk og indust r i .  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof ­
fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Arne  
Michael  Giess ing,  Birkumgård,  Gjøl ,  Åby­
bro ,  d i rektør  Svend Andersen,  Vesterbro  127,  
landsre tssagfører  Er ik  Mersby,  Boulevarden i 
4 ,  begge af  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  .  
Nævnte  Arne  Michael  Giess ing er  indt rådt  i  i  
d i rekt ionen.  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  ,  
og  s ta tsaut .  revisor  Nie ls  Henry  Chr is tensen,  ,  
Hasser is  Bymidte  6 ,  Ålborg ,  e r  valg t  t i l  se l -  -
skabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.185;  »Aktieselskabet af^ 
7.  februar  1973« af  Freder iksberg  kommune.  .  
Under  28.  november  1973 er  se lskabets  ved-  -
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »RØMØ (  
MARSK KVÆG A/S«.  Selskabets  formål  e r  i  
a t  dr ive  handel  og  inves ter ingsvi rksomhed,  ,  
herunder  også  handel  med fas t  e jendom og « 
handel  med kvæg opfodre t  på  Rømø og t i l -  -
s tødende marskarealer .  Kirs ten  Aksten  Chr i -  -
s t iansen er  udt rådt  af ,  og  gårdejer  Inger  Jy t te  a  
Langermann,  Skovvej  23,  Gentof te ,  e r  ind-  -
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  56.308;  »TX 426 A/S« af  T 
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Københavns  kommune.  Under  17.  november  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »FREKA A/S«.  Selskabets  h jem­
s ted  er  Midt -Djurs  kommune,  Kol ind.  Sel ­
skabets  formål  e r  handel ,  fabr ika t ion ,  køb,  
sa lg  og  opføre lse  af  fas t  e jendom,  inves ter ing  
samt  enhver  anden vi rksomhed,  der  ef ter  
bes tyre lsens  skøn s tår  i  forb indelse  hermed.  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
omsæt te l ighed, ,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Ole  
Stolberg  Jensen,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mo­
gens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  lærer  Freddy 
Juhl  Dichmann Jensen,  f ru  Karna  Jensen,  
begge af  Vagte lvej  33 ,  Kol ind,  Poul  Anker  
Mønster ,  Skole lodden,  Mej lby,  Hjor tshøj ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra­
t rådt  som,  og revisor  Knud Robæk Sever in­
sen ,  Baunhojvej  5 ,  Grenå  er  valg t  t i l  se lska­
bets  revisor .  Se lskbaets  regnskabsår :  1 .  apr i l  -
31.  mar ts .  
Regis ter -nummer  926:  »Aktieselskabet C. A. 
Qvade & Co.«  af  Mar ibo.  1 henhold  t i l  ak t ie­
se lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
præsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  1772:  »Holstebro Laiul-
nwndsbonk,  Akt iese lskab"  af  Hols tebro .  Jens  
Mathias  Johansen er  f ra t rådt  som,  og ent re­
prenør  Kaj  Bech,  Østervang 29,  Hols tebro  er  
valg t  t i l  bes tyre lsessuppleant .  
Regis ter -nummer  2946:  »Aktieselskabet 
Roulunds  Fabriker«  af  Odense  kommune,  i  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  4968:  »A/S BLADKOM-
FAGNIET« af  København.  I  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre­
præsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  17.061:  »A/S Cheminova« 
:a f  Thyboron-Harboøre  kommune.  I henhold  
I t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  
ær  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds ta­
gerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  23.172:  »A/S Vitjoss« af  
)Grås ten .  Under  5 .  februar  1974 er  se lskabets  
/vedtægter  ændre t .  Selskabets  regnskabsår  e r  
• Ikalenderåre t .  
Regis ter -nummer  24.025:  »Textilimportak-
weselskabet  Anglomac« af  Kobenhavns  kom-
imune.  Under  28.  juni  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »AKTIE­
SELSKABET AF 27.  JANUAR 1953««;  de ts  
ih jemsted  er  Hørsholm kommune.  St randvej  
34 ,  Rungsted  Kyst .  Se lskabets  revisor :  De 
forenede Revis ionsf i rmaer ,  F lakoner  Al lé  1 ,  
København.  
Regis ter -nummer  26.534:  »Boligcentrum-
Scandinavisk  Tæppe-  og  Mobel import  A/S« af  
København.  Under  11.  maj  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes ty­
re lsens  formand a lene  e l ler  a f  d i rekt ionen.  
Selskabets  revisor :  Revisor in teressentskabet  
K.  G.  Jensen,  Nørrevoldgade I 1 ,  København.  
Regis ter -nummer  29.900:  »Alfred Bilstein 
A/S« af  København.  I henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ­
sentanter  i bes tyre lsen .  Under  22.  februar  og  
20.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
406.250 kr .  A-akt ier  og  93.750 kr .  B-akt ier  
ved uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  2 .600.000 kr . ,  
hvoraf  2 .1  12 .500 kr .  e r  A-akt ier  og  487.500 kr .  
B-akt ier ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  
anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t i ­
e r  på  32.500,  3 .250,  1 .625 og  812,50 kr .  Hver t  
B-akt iebelob på  812,50 kr .  g iver  1 s temme,  A-
akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Selskabet  teg­
nes  af  to  d i rektorer  i  forening e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor :  Revi­
s ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Freder iksborgga­
de  15,  København.  
Regis ter -nummer  30.536:  »A/S Nordisk 
Sænk s  mede-Industr i«  af  Bal lerup,  Bal lerup-
Måløv kommune.  Under  7 .  november  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening 
med en  d i rektør .  Einar  Dessau,  Hans  Henr ik  
Kol thoff  Hal lager  e r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Selskabets  revisor :  Revisor-Ringen,  Nordens  
Plads  10,  Valby.  
Regis ter -nummer  30.973:  »Aktieselskabet af 
5 .  ju l i  1910« af  Her lev .  Under  10.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisører :  
S ta tsaut .  revisor  Eigi l  Jensen og s ta tsaut .  re­
visor  Knud Ot te  Jorgensen,  begge af  Vimmel­
skaf te t  42  A,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  32.158:  »A/S Fællesbage­
r ie t ,  Grenå« af  Grenå .  Under  19.  juni  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  a t  bes tyre lsens  formand i forening med 
en  d i rektør  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening.  Selskabets  revisor :  Revis i ­
ons ins t i tu t te t  a f  1920 A/S,  Freder iksborggade 
43,  Kobenhavn.  
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Regis ter -nummer  41.127;  »HIAB-FOCO 
A/S« af  Fredensborg-Humlebæk kommune.  
Under  4 .  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Direktør  Ni ls  Ber t i l  Bredinger ,  
Hudiksval l ,  Sver ige ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.300;  »HYDRO­
GRÆS A/S  anlægsgartneres  græssåning« af  
Søl lerød kommune.  Jan  Adamsen er  udt rådt  
af ,  og  dr i f t s leder  Michael  Les l ie  Budden,  
Frodesvej  30,  Bagsværd,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  43.649;  »Larsen & Rat-
h/e ,  maskinfabr ik  A/S« af  Skagen kommune.  
Fru  Yvonne Larsen,  Set .  Laurent i i  Vej  157,  
bogholder  Aage Chr is t ian  Lukassen,  Spl i ids-
vej  16,  begge af  Skagen er  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  43.999;  »STORM AR-
KED CENTRUM. ALBERTSLUND A/S« af  
Hers tedernes  kommune.  Under  11.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening.  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  
Gunnar  Rasmussen,  Set .  Knuds  Vej  37,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  44.014;  »Larsen & Ra-
storp-Jens Petersen International Spedition og 
Transport  Factor ing A/S« af  København.  
Under  22.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  regnskabsår  e r  ka lenderå­
re t .  
Regis ter -nummer  44.018;  »Entreprenørfir­
maet MAJDRUP-KRISTENSEN A/S« af 
Bal lerup-Måløv kommune.  Under  24.  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  formål  e r  a t  dr ive  ent reprenørvi rksom­
hed,  handel  og  udle jn ing.  Selskabet  dr iver  t i l ­
l ige  v i rksomhed under  navnet ;  »A/S DANSK 
SUBOPLAN (Entreprenørf i rmaet  MAJ­
DRUP-KRISTENSEN A/S)«.  Ib  Rosl ing  er  
udt rådt  af  bes tyre lsen .  Gudmund Thomassen 
Sor t  e r  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  revisor  
Knud Andersen,  Sto l tenbergsgade 9 ,  Køben­
havn,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  44.027;  »Dansk Data Sy­
s tem for  Liberale  Erhverv  A/S« af  Hørsholm 
kommune.  Under  13.  februar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  S ta ts ­
aut .  revisor  Mogens  Rørs lev ,  Kat tesundet  14,  
København.  
Regis ter -nummer  45.121;  »MIDTDJURS 
HUSE A/S« af  Midt -Djurs  kommune.  Under  
dags  da to  er  ski f tere t ten  i Grenå  anmodet  om 
at  opløse  se lskabet  i  medfør  af  bes temmelsen 
i  ak t iese lskabs lovens  §  117,  j f r .  §  118.  
Regis ter -nummer  45.154;  »Altecco A/S« af  
Åles t rup kommune.  Under  4 .  februar  og  29.  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
S tuderende Eva Fogsgaard  Larsen,  Søgade 
27,  Kolding,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Med­
lem af  bes tyre lsen  Bente  Fogsgaard  Larsen 
fører  navnet  Bente  Fogsgaard  Pedersen.  
Regis ter -nummer  46.041;  »A/S af 5/6 1971« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  14.  fe­
bruar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Sven Hors ten ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  
Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  f ru  El isa  Ber thel ­
sen ,  Lundely  14,  c iv i l ingeniør  Lei f  Visby 
Ber thelsen ,  Polarvej  1 ,  cand.  pol i t .  Henning 
Visby Ber thelsen ,  Hans  Jensens  Vej  27 ,  a l le  a f  
Hel lerup er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  
revisor ;  De forenede Revis ionsf i rmaer ,  Fal ­
koner  Al lé  1 ,  København.  
Regis ter -nummer  47.820;  »Nørgaard 
Frandsen A/S« af  Løgstør  kommune.  Under  9 .  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i fo rening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  M.  
Grønning Mikkelsen ,  A/S,  Viborg ,  Set .  Ma­
th ias  Gade 15,  Viborg .  
Regis ter -nummer  48.428;  »Bent Bonde Jen- -
sen .  Bygge-  og  Entreprenørf i rma A/S« af  Hvid-  -
ovre  kommune.  Under  25.  mar ts  1974 er  se l -  -
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  2  
a f  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  en  d i ­
rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut . . .  
revisor  Poul  Sørensen,  Furesøvej  58 ,  Virum.  
Regis ter -nummer  50.973;  »AL/S QVISCO«* 
af  Roski lde  kommune.  Under  15.  januar  1974^ 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets2  
h jemsted  er  Lej re  kommune,  Højmarken 40, , (  
Gevninge ,  Roski lde .  
Regis ter -nummer  51.949;  »CRF251 A/S« af t i  
Københavns  kommune.  Under  10.  apr i l  1973[  
og  20.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægten;  
ændre t .  Selskabets  navn er ;  »LANGVADC 
OG SCHMIDT A/S«.  Selskabets  h jemsted  en;  
Hørsholm kommune.  Hovedgaden 6  A r /  
Hørsholm.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  han-r  
de l  og  indust r i ,  herunder  sa lg  af  know-how o@( 
bygningskonst rukt ioner  samt  f inans ier ings-2  
v i rksomhed.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem-r  
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  di rek-> 
tør  a lene .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl i - i  
s t rup ,  Sven Hors ten  er  udt rådt  af ,  og  arki tekt> 
Søren Dahlsgaard  Schmidt ,  f ru  Lisbet f r f j  
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Schmidt ,  begge af  Rude Vang 61,  Hol te ,  a rk i ­
tekt  Jørn  Langvad,  f ru  Lene Maria  Langvad,  
begge af  Kløvervang 20,  Hørsholm,  er  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  Cand.  
oexon.  Jan  Middelhoven,  Rude Vang 60,  
Hol te .  
Regis ter -nummer  54.070;  »Transportaktie­
se lskabet  a f  8 .  februar  1973« af  Farum kom­
mune.  Under  29.  januar  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er ;  
»SCANLETTERS A/S«.  Selskabets  h jemsted  
er  Birkerød kommune.  Datavej  56 ,  Birkerød.  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  pro­
dukt ion .  Medlem af  bes tyre lsen  Ebbe Holm 
er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  59.335;  »Danspital af 
16/4  1973 A/S« af  Rødovre  kommune.  Under-
22.  november  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
50.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Under 10. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  711;  »Jydsk Telefon-Ak-
t iese lskab« af  Århus .  I  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ-
sentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  4240;  »Bog- og Papirhan­
delen  »Fremad« Akt iese lskab« af  København.  
Ib  Lindén er  udt rådt  af ,  og  forre tn ingsfører  
Er ik  Tranum Laursen,  Alholmparken 10,  Vej  
nr .  8 ,  Hi l le rød,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ene­
prokura  er  meddel t ;  Ib  Lindén.  
Regis ter -nummer  10.896;  »Filmaktieselska­
bet  Paramount  i  l ikv idat ion« af  København.  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  17.  maj ,  19 .  
juni  og  19.  ju l i  1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskaoet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  19.234;  »Jens Krojgaards 
Tr icotagefabr ik  A/S« af  Herning.  Jens  Smede­
gaard  Andersen er  udt rådt  af ,  og  landsre ts ­
sagfører  Olaf  Smedegaard  Andersen,  Bred­
gade  17,  Herning,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  23.962;  »A/S Holmolith« 
af  Freder iksberg .  Hans  Ravn-Holm er  ud­
t rådt  af  d i rekt ionen og den ham meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Henryk Sokoler ,  
Langagervej  5  B,  Himmelev,  Roski lde ,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen og der  er  meddel t  ham 
eneprokura .  
Regis ter -nummer  24.022;  »Aktieselskabet af 
16/10-1952« af  Århus .  Under  10.  apr i l  1974 er  
Århus  by-  og  herredsre ts  sk i f teafdel ing  an­
modet  om at  opløse  se lskabet  i  medfør  af  
bes temmelsen i ak t iese lskabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  25.779;  »Aktieselskabet af 
l .  apr i l  1955 i  l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  22.  september ,  
23 .  oktober  og  23.  november  1973 er  l ikvida­
t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  31.530;  »N ORN ESS 
A/S« af  Morsø  kommune.  Under  23.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Sal l ingsund kommune.  Kir ­
kegade 21,  Roslev .  
Regis ter -nummer  33.689;  »ADSERBALLE 
& KN UDSEN A/S« af  Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Under  15.  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Kontorchef  Mogens  Er ik  
From,  Fi rhøj  9 ,  Kar ls lunde St rand,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  De 
Forenede Revis ionsf i rmaer ,  Fa lkoner  Al lé  1 ,  
København.  
Rregis ter -nummer  35.204;  »Restaurant 
Mari t ime A/S  i  l ikv idat ion« af  Københavns  
kommune.  Under  10.  apr i l  1974 er  sø-  og  
handelsre t tens  ski f tere tsafdel ing  anmodet  
om at  opløse  se lskabet  i  medfør  af  bes tem­
melsen i ak t iese lskabs lovens  §  11 8 .  
Regis ter -nummer  36.101;  »A/S Hans Jensen 
og søn,  kørse l ,  import  og  export«  af  Køben­
havns  kommune.  Under  10.  apr i l  1974 er  sø-
og handelsre t tens  ski f tere tsafdel ing  anmodet  
om a t  opløse  se lskabet  i  medfør  af  bes tem­
melsen i  ak t iese lskabs lovens  §  1 18 .  
Regis ter -nummer  36.390;  »A/S Sean-Re­
klame« af  Københavns  kommune.  Under  10.  
oktober  1969,  18 .  oktober  1973 og 17.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  
Ani ta  Olga  Margare tha  Antony Laur i tzen  
fører  navnet  Ani ta  Olga  Margare tha  Antony 
Bowman.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Reg.  revisor  Ib  
Jørgen Bal le ,  Fr imodsvej  15,  Hel lerup.  
Regis ter -nummer  38.019;  »ELECTROMA-
TIC HOLDINGAKTIESELSKAB, HAD­
STEN« af  Hadsten  kommune.  Under  5 .  janu­
ar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  
hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Den 
Svend Kronholm meddel te  prokura  er  heref ­
ter  bor t fa ldet  som overf lødig .  Ti l  revisor  e r  
valg t ;  Revisorcent re t ,  Edwin Rahrs  Vej  50 ,  
Brabrand.  
Regis ter -nummer  38.082;  »MASKIN FA­
BRIK ACTA A/S« af  Odense  kommune.  Un­
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der  18.  december  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  navn er  »ACTA-
HOLDING A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr i ­
ve  handel ,  inves ter ing ,  serviceydelser  samt  
udle jn ing.  Den Aage Henr iksen og Laur i t s  
Østergaard  Agersø  meddel te  prokura  er  t i l ­
bagekaldt .  Hara ld  Nør lem er  f ra t rådt  som,  og 
Revis ionsf i rmaet  Hara ld  Nør lem,  Bi l ledskæ­
rervej  8 ,  Odense ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revi ­
sor .  
Regis ter -nummer  38.801;  »S perry Rand 
Danmark A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Under  
2 .  januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  formål  e r  handel  og  indust r i .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
regnskabsår ;  1 .  apr i l -31 .  mar ts .  
Regis ter -nummer  39.057;  »A/S Mohe/gaar-
den i  Hasselager« af  Ormslev-Kol t  kommune.  
Under  31.  december  1973 og I I ,  mar ts  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ­
ta len  er  udvidet  med 120.000 kr .  ved  uds te­
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  heref ter  150.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  i værdier ,  de ls  på  anden måde.  Akt ieka­
pi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500,  1 .000 og  
30.000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  Bang-Jen-
sen,  Højvangsvej  29 ,  Viby J .  
Regis ter -nummer  39.474;  »Joran Bor A/S« 
af  Glos t rup kommune.  Under  22.  mar ts  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
h jemsted  er  This ted  kommune,  Vi lhelms-
borgvej  I 7 ,  This ted .  
Regis ter -nummer  43.330;  »Aktieselskabet 
Vic tor  Sæmer & Son« af  Københavns  kommu­
ne.  Under  31.  august  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  De hidt id ige  akt ier  benævnes  
A-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
25.000 kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgor  heref ter  75 .000 kr . ,  hvoraf  50 .000 kr .  e r  
A-akt ier  og  25.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i 
andre  værdier .  Hver t  A-akt iebeløb på  125 kr .  
g iver  I s temme.  B-akt ierne  g iver  ikke  s tem­
meret .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revisor  Centre t  I /S ,  
F insensvej  15,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  49.426;  »Æ 82 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  3 .  august  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »SXEES-X A/S«.  
Regis ter -nummer  49.870;  »Medicheck, Insti­
tu t  for  Helseundersogelse  A/S« af  Københavns  
kommune.  Under  29.  juni  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 50.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  60 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500,  
1 .000 og 10.000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  den 
samlede  bes tyre lse .  S te in  Er ik  Skoug er  ud­
t rådt  af ,  og  advokat  Mikael  Suenson,  Sund­
vænget  18,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  
Schøbel  & Marhol t ,  Randersgade 60,  Koben­
havn.  
Regis ter -nummer  50.287;  »H. Lundstrom & 
E.  Rasmussen A/S» af  Hels ingør  kommune.  
Under  19.  juni  og  22.  november  1973 samt  22.  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Bes temmelserne  om 
indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed er  
ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  El inor  Lydia  
Kr is t ine  Lundst røm,  Lai la  Vibeke Rasmussen 
er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Kaj  Drei jer ,  Lyngby 
Hovedgade 41,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Nævnte  Kaj  Drei jer  e r  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen.  Ti l  revisorer  e r  valg t ;  Knud Cols ted  
A/S,  Enghjornet ,  Freder iksværk,  reg .  revisor  
Oluf  Harre ,  Kongevejen  155,  Virum.  
Regis ter -nummer  54.264;  »XVNE 72 A/S« 
af  Kobenhavns  kommune.  Under  I .  februar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  
Regis ter -nummer  55.343;  »A/S PSE nr. 41« 
af  Kobenhavns  kommune.  Under  7 .  septem­
ber  1973 og 26.  februar  1974 er  se lskabets  . 
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »GUN-
NAR AASKOV FOTO A/S«.  Selskabets  for ­
mål  e r  a t  dr ive  handelsvi rksomhed Selska­
bets  h jemsted  er  Esbjerg  kommune.  Torvega­
de  54,  Esbjerg .  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-  • 
papi rer .  Bes temmelserne  om indskrænknin-  • 
ger  i ak t iernes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Selskabet  tegnes  af  bes ty-  • 
r e i sens  formand i forening med e t  andet  med-  • 
l em af  bes tyre lsen .  Per  Emil  Hasse lbalch  i 
S takemann,  Er ic  Bo Ebskov,  Adam Mikael  I 
Dreyer  e r  udt rådt  af ,  og  fo tohandler  Gunnar  -
Lei  Aaskov ( formand) .  Havbakken 113,  Hjer -  -
t ing ,  fo toekspedient  Svend Heinr ich  Knud-  •  
sen .  P i levænget  10,  Tjæreborg ,  fo toekspedi-  -
en t  Lei f  Holmberg  Rasmussen,  Højagervej  (  
13 ,  Sædding,  Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l -  -
sen .  SJÆLLANDS ERHVERVSREVISION 1 
K/S er  f ra t rådt ,  og  s ta tsaut .  revisor  F lemming i  
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Stubkjær  Jensen,  Fyrrevangen 26,  Gjes ing,  
Esbjerg ,  e r  t i l t rådt  som revisor .  Se lskabets  
regnskabsår :  1 .  oktober-30.  september .  
Regis ter -nummer  56.104;  »BML 9 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  10.  december  
1973 og 18.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  navn er  »NATIONAL­
FRAGT A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Hoje-
Tås t rup kommune,  Hørskæt ten ,  Tås t rup.  
Selskabets  formål  e r  t ranspor t formidl ing  og 
dermed forenel ig  v i rksomhed.  Akt iekapi ­
ta len  er  udvidet  med 90.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  
på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  
§  5 .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  e t  medlem af  be­
s tyre lsen  i fo rening med en  d i rektør .  Torben 
Mol tke-Leth  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Ni ls  
Bruno ingemar  Pemer ,  P ia tåvågen 5 ,  d i rek­
tør  Klas  Axel  Viktor  Er icsson,  Ful l r iggare-
vågen 2 ,  begge af  Håls ingborg ,  Sver ige ,  d i ­
rektør  Knud-Er ik  Andreasen,  Porsager  8 ,  
Alber ts lund,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Nævn­
te  Knud-Er ik  Andreasen er  indt rådt  i d i rekt i ­
onen.  
Regis ter -nummer  56.705;  »Schow Jørgen­
sens  MetaIvorefabr ik  A/S« af  Hers tedernes  
kommune.  Under  25.  mar ts  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  
er  Tøl løse  kommune,  Stengårdsvej  20,  Tøl lø­
se .  
Regis ter -nummer  24.541;  »A/S Midtsjæl­
lands  Halmvarefabr ik«  af  Stenmagle  .  Under  
11.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  f i re  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening.  Selskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Tage Fr imand Møl ler ,  Bred­
gade  5 ,  S lagelse .  
Regis ter -nummer  29.223;  »Ry Konfektions­
fabr ik  A/S« af  Ry.  Bent  Nagst rup,  Søki idevej  
21,  Ry er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  32.372;  »NORDISK 
GLØDELAMPE INDUSTRI A/S« af  Her lev  
kommune.  I henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  
49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing 
om valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i be­
s tyre lsen .  Under  8 .  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  34.154;  »A. MICHEL­
SEN A/S« af  Københavns  kommune.  I  hen-
! hold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
177 e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a r -
I be jds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  35.759;  »A/S af 10. august 
1964« af  Københavns  kommune.  Under  25.  
juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  Johanna Heinr ich  abne  
el ler  a f  to  andre  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsakt ie­
se lskab Vi lh .  Colding—Chr.  Andersen,  Øster ­
gade  16,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  36.430;  »Au/una Modeller 
a/s«  af  Aulum kommune.  Under  26.  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 180.000 kr .  ved  ud­
s tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  250.000 kr . ,  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde;  Han­
delss tudent  Jens  Jørgen Secher  Kl ink,  Ro­
senvænget  18,  Aulum er  indt rådt  i bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  37.126;  »TINGHALLEN 
A/S  VIBORG« af  Viborg  kommune.  Under  
25.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  di rektør .  
Regis ter -nummer  37.850;  »Elek tro-lsola 
A/S« af  Vej le  kommune.  Under  11.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  37.904;  »Lind El-Service 
a/s«  af  Rind kommune.  Under  8 .  mar ts  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
tegnes  af  den samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  en  
d i rektør  a lene .  Bent  Boesen er  udt rådt  af ,  og  
f ru  Jane  van Deurs  Laursen,  Nordlundvej  6 ,  
Næstved er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Bent  Boe­
sen,  Paul  Laursen er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  38.444;  »B. ANDERSEN 
DAMEERAKKER A/S« af  Lyngby-Tårbæk.  
Under  12.  mar ts  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  V.  
Spang-Thomsen,  Palægade 4 .  København.  
Regis ter -nummer  39.028;  »International 
S tee l  Consul t ing  A/S« af  Københavns  kommu­
ne.  Revis ionsf i rmaet  A.  Engel l -Nie lsen  er  
f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  revisor  Emil  Lund­
gaard  Andersen,  St .  Kongensgade 72,  Køben­
havn er  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  39.510;  »JØRGEN 
LUNDSFRYD A/S« af  Søl lerød kommune.  
Under  22.  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand i forening med e t  andet  medlem af  
bes tyre lsen  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selska­
bets  revisor ;  Reg.  revisor  Egon Winther  Lar­
sen ,  Fabr iksparken 33,  Glos t rup 
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Regis ter -nummer  40.079:  »Diesel-Gården, 
Err i t sø  AjS« af  Err i t sø  kommune.  Under  3 .  
j anuar  og  29.  januar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Frede­
r ic ia  kommune,  Brovadvej ,  Err i t sø .  Akt ieka­
pi ta len  er  udvidet  med 500.000 kr .  ved  uds te­
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde,  fordel t  
i  ak t ier  på  1 .000 kr .  
Regis ter -nummer  40.692:  »AjS Bankenborg 
Sten/e je«  af  Hedensted-Daugård  kommune.  
Under  28.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Ruth  Hansen er  udt rådt  a f  bes tyre l ­
sen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening.  Selskabets  revisor :  
Revis ions ins t i tu te t  i  Horsens ,  Akt iese lskab,  
Søndergade 10,  Horsens .  
Regis ter -nummer  40.769:  »Mulli-Daia A/S« 
af  Københavns  kommune.  1 henhold  t i l  ak t ie­
se lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
præsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.101:  »Fari/nag 55 A/S i  
l ikvidat ion« af  København.  På  genera l for­
samlingen den 1 I .  februar  1974 er  de t  bes lu t ­
te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak t ie­
se lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  so l ­
vente  akt iese lskaber .  Bes tyre lsen  og  forre t ­
n ingsføreren  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  
valg t :  Advokat  Nie ls  Ole  Jers i ld ,  GI .  S t rand 
46,  København.  Selskabet  tegnes  af  l ikvida­
tor  a lene .  
Regis ter -nummer:  48 .500:  »SKAN D IN A-
VISK CON SERV ES COM P AGN I  A/S« af  
Freder iksberg  kommune.  Under  27.  septem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Den Ib  
Kåmpfner  meddel te  prokura  er  heref ter  
bor t fa ldet  som overf lødig .  Selskabets  revisor :  
S ta tsaut .  revisor  Tommy Bjerregaard ,  Kron­
pr insessegade 38,  København.  Selskabets  
regnskabsår :  I .  oktober  t i l  30 .  september .  
Regis ter -nummer  50.964:  »Egon Johansen, 
In ternat ionale  Transporter  A/S« af  Horsens  
kommune.  Under  14.  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes ty­
re lse .  Se lskabets  revisor :  Reg.  revisor  Jan  
Laursen,  Knudsgade 8 .  Horsens .  
Regis ter -nummer  51.650:  »Aktieselskabet af 
3 .  maj  1972« af  Ålborg  kommune.  Under  3 .  
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  den samlede  bes tyre lse .  
Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Knud 
Buhl ,  Nørrebro ,  Herning.  
Under 16. april 1974 er følgende ændringer • 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  2385:  »Aktieselskabet 1 
Skjern  Bank« af  Skjern .  Under  18.  februar  •  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t  og  un-  -
der  28.  mar ts  1974 s tadfæste t  a f  t i l synet  med I 
banker  og  sparekasser .  Akt iekapi ta len  er  •  
udvidet  med 1 .250.000 kr .  ved  uds tedelse  af  1  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  •  
heref ter  3 .750.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  < 
kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  4974:  »Aktieselskabet \ 
Mælker ie t  Enigheden« af  København.  1  hen-  -
hold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  i 
177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a r -  -
be jds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  14.457:  »Aktieselskabet \ 
Bogense  Bank« af  Bogense .  Bes tyre lsens  for -  -
mand Anders  Vestergaard  er  udt rådt  af ,  og  * 
gårdejer  Poul  Er ik  Petersen ,  Askebyvej  53 ,  ,  
Særs lev ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Laur i t s  2 
Ves tergaard  Madsen er  f ra t rådt  som bes tyre l -  -
sens  næst formand og valgt  t i l  dennes  for ­
mand.  Medlem af  bes tyre lsen  Ot to  Busk> 
Nielsen  er  valg t  t i l  bes tyre lsens  næst formand.  
Regis ter -nummer  21.877:  »Adolph Petersen, ; 
A/S ,  Vordingborg« af  Vordingborg.  Eneproku­
ra  e r  meddel t :  Ove Evald  Jespersen  og Søren r  
Adolph Pedersen.  
Regis ter -nummer  25.185:  »H. Nielsen & i  
Søn Maskinfabr ik  A/S« af  Her lev  kommune.  11  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 , , !  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  aH 
arbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen . . !  
Under  7 .  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier i  
på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebe--
løb  på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælden:  
indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed r t  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  af  be- :  
s tyre lsens  formand og næst formand hver  foru  
s ig  i forening med en  di rektør  e l le r  a f  t res '  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Med-I :  
lem af  bes tyre lsen  Ot to  Vi lhelm Jensen en;  
valg t  t i l  bes tyre lsens  næst formand.  Direktør , !  
ingeniør  Poul  Georg  Nielsen ,  Hvidørevej  83 T £ 
Klampenborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.299:  »Nordisk Diesel 
A/S« af  København.  I  henhold  t i l  ak t iese l -1 :  
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf -1  
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ-e  
sentanter  i  bes tyre lsen .  Arbejds tagerne  har  t iFi  
medlemmer  af  bes tyre lsen  valg t :  ServicecheSa 
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Carl  Bernhard  Hagen,  Brøndbyves tervej  54 ,  
Glos t rup,  ( suppleant :  Service inspektør  Helge  
Chr is t ian  Hjeds ,  Tømmerupvej  271,  Ul lerup,  
S tore  Magleby) ,  t i l l idsrepræsentant ,  specia l ­
arbejder  Wil l iam Alex Rudolph Rasmussen,  
Lundtof tegade  61,  København,  (suppleant ;  
Fæl les t i l l idsrepræsentant ,  mekaniker  Max 
Ulr ik  Vi lhelm Jensen,  S t randboulevarden 67,  
København.  
Regis ter -nummer  30.289:  »AjS STELTON« 
af  Gentof te .  Den Janne Lassen og  Nie ls  Thue 
Jensen meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  31.722:  »Per Nielsen, 
Næstved,  A/S« af  Næstved kommune.  Under  
13.  september  1973 og 1.  februar  1974 er  sel ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  formål  
e r  a t  dr ive  ent reprenør- ,  håndværks- ,  fabr i ­
ka t ions-  og  reder iv i rksomhed,  handel ,  f inan­
s ier ing  og  adminis t ra t ion  af  fas t  e jendom,  
handel  med og repara t ion  af  motorkøre tø jer ,  
samt  dermed bes lægte t  v i rksomhed.  Akt ieka­
pi ta len  er  udvidet  med 425.000 kr .  ved  uds te­
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  heref ter  500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  e l le r  mul t i ­
p la  heraf .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l ler  a f  to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  be­
s tyre lsen  i  forening med en  di rektør .  Per  Kaj  
Nie lsen  e r  f ra t rådt  som,  og  medlem af  bes ty­
re lsen  Else  Mar ie  Nie lsen  er  valg t  t i l  bes tyre l ­
sens  formand.  Ti l  revisor  e r  va lg t :  S ta tsaut .  
revisor  Frode  Nørgaard ,  Bredegade 5 ,  S lagel ­
se .  Se lskabets  regnskabsår :  1 .  ju l i—30.  juni .  
Regis ter -nummer  32.596:  »TH. LASSEN & 
CO.  A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Under  
4 .  apr i l  1974 er  de t  bes lu t te t  e f ter  udløbet  af  
proklama,  j f r .  ak t iese lskabs lovens  §  46,  a t  
nedsæt te  akt iekapi ta len  med 45.000 kr .  
Regis ter -nummer  37.492:  »A/S Kastrup-
Huset«  af  Tårnby kommune.  Under  16.  apr i l  
1974 er  sø-  og  handelsre t tens  ski f tere tsafde-
l ing  anmodet  om a t  opløse  se lskabet  i  medfør  
af  bes temmelsen i  ak t iese lskabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  38.591:  »Ingvar Lintrup 
A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Den Kur t  Anton 
l lngemann Merl  meddel te  prokura  er  t i lbage-
Ikald t .  
Regis ter -nummer  39.296:  »Forsheda Gum-
\mi fabr ik  AB,  Sver ige ,  Dansk  Fi l ia l«  af  Brønd-
I byernes  kommune.  Forre tn ingsafdel ingens  
[h jemsted  er  Alber ts lund kommune,  Naver-
I land 26,  Glos t rup.  Forre tn ingsafdel ingen 
( tegnes  af  f i l ia lbes tyreren  a lene .  
Regis ter -nummer  39.469:  »Produktions-
Aktieselskabet Ingvar Lintrup« af  Gladsaxe  
kommune.  Den Kur t  Anton Ingemann Merl  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  40.534:  »Ottendahl Olsen 
A/S« af  Tikøb kommune.  Ib  Vi lhelm Qvis t  e r  
udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  40.606:  »A/S KA-GROS« 
af  Fjennes lev  kommune.  Under  12.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  d i rekt ionen.  Jens  Egon Kri ­
s t iansen er  udt rådt  af ,  og  grosserer  Jens  Mi­
chael  Mikkelsen ,  Br inken 5 ,  S t røby Egede,  
Køge,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  
valg t :  Regis t rere t  revisor  Ger t  Gui l lermo 
Hoffmann Laur i t sen ,  Brogade 35,  Rings ted .  
Regis ter -nummer  40.671:  »A/S E. Andersen 
& Søn,  Bogtryk« af  Københavns  kommune.  
Under  14.  december  1972 og 17.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 360.000 kr .  ved  ud­
s tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  430.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000,  5 .000 og 
10.000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Den 
Jørgen Andersen meddel te  prokura  er  heref ­
ter  bor t fa ldet  som overf lødig .  Chr is t ian  
Schmidt  e r  udt rådt  af ,  og  cand.  jur .  Lei f  Ri­
chardt  Vork,  Høje lof t  Vænge 214,  Værløse ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t :  
S ta tsaut .  revisor  Eigi l  Preben Bruhn,  Gam­
mel  Kongevej  102,  København.  
Regis ter -nummer  41.009:  »A/S af 9/6 1967« 
af  Københavns  kommune.  Under  15.  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Ole  Stol ­
berg  Jensen,  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup 
Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  cand.  pol i t .  Hen­
ning Visby Ber thelsen ,  Hans  Jensens  Vej  27 ,  
f ru  El isa  Ber thelsen ,  Lundely  14,  begge af  
Hel lerup,  c iv i l ingeniør  Lei f  Visby Ber thelsen ,  
Fuglegårdsvej  40  B,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Lene Borup Gl is t rup  er  t i l l ige  
udt rådt  af ,  og  nævnte  Henning Visby Ber­
the lsen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  
valg t :  De Forenede Revis ionsf i rmaer ,  Falko­
ner  Al lé  1 ,  København.  
Regis ter -nummer  41.780:  »A/S QVEDEN-
CO« af  København.  Under  28.  januar  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 200.000 kr .  A-akt ier  ved ud­
s tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  hvoraf  
220.000 kr .  e r  A-akt ier  og  80.000 kr .  e r  B-ak-
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t ie r .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  på  anden måde.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapirer .  Selskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening e l ler  
a f  en  d i rektør  a lene .  Er ik  Andersen er  ud­
t rådt  a f  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  
Birgi t te  Bal l ing  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den 
Birgi t te  Bal l ing  meddel te  prokura  er  bor t fa l ­
de t  som overf lødig .  
Regis ter -nummer  42.089;  »OS PLASTIC 
A/S« af  Birkerød kommune.  Under  26.  juni  og  
27.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Al lerød 
kommune,  Vass ingerød,  Lynge.  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand i forening 
med en  d i rektør  e l le r  a f  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening.  Medlem af  bes tyre lsen  
Rolf -Xnud Wiggo Fahrenhol tz-Jensen er  
valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Udvikl ings­
chef  Jørgen Mikael  Ole  Olufsen,  Kratvænget  
5 ,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Tage Andersen er  f ra t rådt  som,  og  Revis ions­
f i rmaet  C.  Jespersen ,  Freder iksborggade 15,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  42.188;  »DRONE IN­
VEST A/S« af  Københavns  kommune.  Under  
14.  apr i l  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 101.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Se lskabet  tegnes  
af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Jørn  Moest rup,  Hans  Rasmussen er  udt rådt  
af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.592;  »American Inter­
national Underwriters. Agentur. Danmark A/S« 
af  Københavns  kommune.  Under  7 .  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i forening 
med enten  e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  
e l ler  en  d i rektør  e l le r  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i forening med en  di rektør .  Prokura  er  
meddel t ;  Peder  Ole  Clausen og Preben Aage 
Hansen i forening.  
Regis ter -nummer  43.343;  »Beckers Papirin­
dustr i  A/S« af  Kobenhavn.  Under  25.  ju l i  1973 
og 25.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  be­
s tyre lsen  i forening med enten  bes tyre lsens  
formand e l ler  en  d i rektør .  Medlem af  bes ty­
re lsen  Helge  Rehné er  valg t  t i l  bes tyre lsens  
formand.  Civi løkonom Erik  Svend Bording 
Hol lbøl l ,  Mol tkesvej  3 ,  København,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisorer  e r  valg t ;  Re­
vis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Freder iksborg­
gade  15,  Revisor-Centre t  I /S ,  F insensvej  15,  
begge af  København.  
Regis ter -nummer  44.679;  »ISS Catering^ 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  20. . (  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn-- i  
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  medb 
2 .000.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøn 
heref ter  3 .000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500,  1 .000, , (  
10 .000,  100.000 og  500.000 kr .  Hans  Jørgenn 
Østergaard  er  udt rådt  af ,  og  Hans  Ejnen 
Luckmann,  Byleddet  6 ,  Gentof te ,  e r  indt rådUl  
i d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  44.811;  »A/S KAFECO« > 
af  Freder ic ia  kommune.  Viggo Abelqvis t  e r  •  
udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.527;  »get-top-a/s« af  1  
Vej le  kommune.  Under  27.  december  1973 er  i  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  r  
e r  udvidet  med 90.000 kr .  ved  uds tedelse  af  1  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  i  
heref ter  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon-  -
tant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  i  
fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Regis ter -nummer  45.896;  »Gangso Mob/er-\ 
A/S« af  Gjern  kommune.  Under  27.  decem--
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t . J  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 450.000 kr . . i  
ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnedes  
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr . ,  fu ld t l l  
indbeta l t ,  de is  kontant ,  de ls  på  anden måde. .^  
Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.496:  »J. B. Christen-\ 
sen ,  ingeniør ,  M af  J ,  A/S« af  Randers  kommu-i  
ne .  Under  7 .  november  1973 er  se lskabets? :  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet ) ;  
med 90.000 kr . ,  de ls  ved uds tedelse  af  fond-1  
sakt ier ,  de ls  indbeta l t  kontant  og  i andres  
værdier  samt  ved konver ter ing  af  gæld .  Denn 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.0000 
kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an- t  
den måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ien;  
på  500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Selskabet ! ;  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore- ;  
n ing e l ler  a f  d i rekt ionen.  Knud Peder  Buch-f  
horn  Chr is tensen er  udt rådt  af ,  og  tandlæges  
Solveig  Lund-Larsen,  Kare tmagervej  29 v (  
Randers ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af t f  
bes tyre lsen  Jørgen Buchhorn  Chr is tensen en;  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  va lg t : )  
NATIONAL-REVISION A/S,  Er ik  Menvedst  
Gaard ,  Randers .  
Regis ter -nummer  49.115;  »Jørgen H\id-\ 
gaard A/S« af  Jakobshavn kommune,  Grøn-r  
land.  Under  21.  ju l i  1973 og 6 .  mar ts  1974 en;  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg-<3 
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i foreningi  
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el ler  a f  d i rekt ionen.  F lemming Tje l lesen ,  
Jørgen Nie lsen  e r  udt rådt  af ,  og  regnskabs­
konsulent  Nie ls  Chr is t ian  Fensbo,  Jakobs­
havn,  Grønland,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Jørgen Nie lsen  er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt io­
nen,  og  den ham meddel te  prokura  er  t i lba­
gekaldt .  Medlem af  bes tyre lsen  Jens  Jørgen 
Hyldgaard  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revi ­
sor  e r  valg t ;  De forenede Revis ionsf i rmaer ,  
Godthåb,  Grønland.  Selskabets  regnskabsår ;  
1 .  september—31.  august .  
Regis ter -nummer  50.067;  »Varde Textil 
Lager  A/S« af  Varde  kommune.  Under  28.  
september  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Opdel ingen af  akt ierne  i  A-  og  B-akt ier  
e r  ophævet .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
70.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  80 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
a lene  e l ler  a f  to  andre  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i forening med en  d i rektør .  Ti l  revisor  
e r  valg t ;  Reg.  revisor  Hans  Pla tz ,  Havneplad­
sen,  Varde .  
Regis ter -nummer  50.530;  »Peter Fink A/S« 
af  Hels inge  kommune.  Sven Johansen er  ud­
t rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  50.888;  »ABZ-rengøring 
a/s«  af  Ikas t  kommune.  Under  21.  mar ts  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  hver  for  
s ig .  Thomas Jensen,  Mar ie  Karol ine  Jensen 
er  udt rådt  af ,  og  f ru  Li l ly  Erna  Overgaard ,  
Fyrresvinget  17,  Virklund,  S i lkeborg ,  advokat  
Henning Pal le  Løvbo Bruno Pedersen,  Vi tus  
Ber ings  Plads ,  Horsens ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l -
isen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revisor  Centre t  l /S ,  
IFdwin Rahrs  Vej  50 ,  Brabrand.  
Regis ter -nummer  50.980;  »DEN DANSKE 
ERHVERVSELYVESKOLE A/S« af  Køben­
havns  kommune.  Under  21.  juni  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
i udvidet  med 2 .500 kr .  Den tegnede akt ieka-
ip i ta l  udgør  heref ter  12 .500 kr . ,  fu ld t  indbe-
i ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  250 
Ikr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  
;250 kr .  g iver  1 s temme.  Selskabet  tegnes  af  
Ibes tyre lsens  formand i forening med to  andre  
imedlemmer  af  bes tyre lsen  e l ler  a f  en  d i rek-
) tør  a lene .  Godsejer  Vi lhelm Bruun de  Neer­
gaard ,  Skjoldnæsholm,  Rødehus ,  Jys t rup,  d i ­
rektør ,  t raf ikf lyver  Mogens  Anker ,  Bi l lund 
Flyveskole ,  Skovparken 312,  Bi l lund,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revi­
sor in teressentskabet ,  Rosengade 3,  S lagelse .  
Regis ter -nummer  51.574;  »A/S Ove Larsen, 
f i ske import  og  -eksport«  af  Græsted-Gi l le le je  
kommune.  Under  26.  maj  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  52.032;  »Det Grønlandske 
Fototek  A/S« af  Københavns  kommune.  Un­
der  8 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Anne Merethe  Gul løv er  udt rådt  af ,  og  
konsulent ,  cand.  pol i t .  Poul  Josef  Hedemann 
Nielsen ,  Skråplanet  7 ,  Bal lerup,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Børge  Svensson er  f ra t rådt  som,  
og Revis ionsf i rmaet  Car l  H.  Andersen,  
Nordsvej  1 ,  København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter -nummer  53.539;  »CFR 106 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  25.  juni  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »A/S BRØNDERSLEV INDUSTRI­
HUS«.  Selskabets  h jemsted  er  Brønders lev  
kommune,  c /o  t i l l idsmand Kaj  Olaf  Chr is ten­
sen ,  Vestergade  83,  Brønders lev .  Selskabets  
formål  e r  opføre lse  e l le r  e rhvervelse  af  indu­
s t r ibygninger  indenfor  Brønders lev  s torkom­
mune og erhvervelse  af  a rea ler  t i l  d isse ,  a l t  
med udle jn ing e l ler  sa lg  for  ø je ,  samt  eventu­
e l t  vare tage  dr i f ten  af  sådanne e jendomme.  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 91.200 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
101.200 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  100 og 1 .000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  100 kr .  g iver  I  s temme ef ter  2  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  i  »Ålborg  St i f t t idende« og 
»Vendsysse l  Tidende«.  Selskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand i forening med to  andre  
medlemmer  af  bes tyre lsen  og  en  d i rektør  e l ­
le r  a f  f i re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  
Sven Hors ten  er  udt rådt  af ,  og  t i l l idsmand 
Kaj  Olaf  Chr is tensen ( formand) ,  Vestergade  
83,  købmand Aksel  Bal l ing ,  Mej is tedgade 14,  
landinspektør  Knud Nielsen ,  Markedsvej  44 ,  
murermester  Poul  Burskov Mortensen,  
Bredgade 28,  murermester  Aksel  Konnerup,  
Kirkevej  I ,  borgmester  Peter  Nie lsen  Jensen,  
Vestergade  47,  a l le  a f  Brønders lev ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Er ik  Chr is t ian  Frank Ver­
ner  Nie lsen ,  Guldbæk,  Støvr ing,  e r  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som.  
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og s ta tsaut .  revisor  Jan  Andersen,  Vestergade  
2 ,  Brønders lev ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  53.754;  »ALTERNATIV 
REKLAME A/S« af  Søl lerød kommune.  Un­
der  25.  oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed 
under  navnet  »VISIOMATIC REKLAME 
LEASING A/S (ALTERNATIV REKLAME 
A/S)«.  Selskabets  h jemsted  er  Kobenhavns  
kommune.  Freder ic iagade  16,  K.  Medlem af  
bes tyre lsen  Paul  Mathiasen Leth  er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  54.104:  »PQX 187 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  4 .  ju l i  
1973 og 1 1 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  bu­
t ikscenter ,  cafe ter ia  samt  res taura t ion .  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Ålborg  kommune,  Bi-
spensgade 5 ,  Ålborg .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  Hoppe er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Per  Leerberg ,  Helgo-
landsgade 50,  d i rektør  Harry  Rosengren 
Nie lsen ,  f ru  Bir the  Di thmann Nielsen ,  begge 
af  H.  C.  Andersens  Vej  264,  repræsentant  
Car l  Laur ids  Mortensen,  S t rynøgade 11,  a l le  
a f  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Per  Leerberg  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  
Markers  e r  f ra t rådt ,  og  s ta tsaut .  revisor  Poul  
Nørgaard  Chr is tensen,  Hasser is  Bymidte ,  
Ålborg ,  e r  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter -nummer  55.168;  »AKTIESEL­
SKABET NIBIMO A/S« af  Københavns  
kommune.  Under  24.  august  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
TNTERDAN-TRADING A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Hels ingør  kommune.  Egeskov­
vej ,  Kvis tgård .  Arne  Bierf reund,  S teen Hen­
ning Halmind er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Kar l  
Wilhelm Bruun,  Carol ine  Amal ie  Vej  I  10 ,  
Lyngby,  d i rektør  Kris tof fer  Ejnar  Chr is top­
hersen Glashof ,  Sølys tparken 7 ,  Klampen­
borg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Er ik  Nie lsen  
er  udt rådt  af  d i rekt ionen og den ham med­
del te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Revis ionsf i r ­
maet  P .  J .  Aarup er  f ra t rådt ,  og  s ta tsaut .  revi ­
sor  Evald  Manfred  Haubro  Andersen,  Køb­
magergade 31,  København,  e r  t i l t rådt  som 
revisor .  
Regis ter -nummer  57.266;  »BENT LØBER 
INVEST & LEASING A/S« af  Gentof te  
kommune.  Vi lhelm Kl in tegaard  Antonsen,  
Lei f  Rørdam Andersen,  e r  udt rådt  af  bes ty­
re lsen .  Vi lhelm Kl in tegaard  Antonsen er  t i l l i ­
ge  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  58.452;  »MOGENS 
BALSLEV, RÅDGIVENDE INGENIØRER 
A/S« af  Rødovre  kommune.  I  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
præsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  19.664;  »A/S Hotel 
»Svendborg«« af  Svendborg .  Bent  Torben 
Wanscher  er  udt rådt  af ,  og  Tom Einar  Olsen,  
Hote l  Svendborg ,  Svendborg ,  e r  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  21.468;  »Herlev Gummi­
fabr ik  Akt iese lskab« af  København.  Gunnar  
Nørgaard  er  udt rådt  af ,  og  fabr ikant  Roald  
Aslak  Nørgaard ,  Aggershvi le  Al lé  2 ,  Skods­
borg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  21.476;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Cari t  Et lars  Hus« af  Freder iksberg .  
Under  I .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  d i rekt ionen.  
F lemming Gustav  Gri iner  e r  udt rådt  af ,  og  
sys temchef  Jens  Ole  Rasmussen,  Overbys  
Al lé  10,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  
og  d i rekt ionen.  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  
revisor  Børge  Jensen,  Bredgade 32,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  21.918;  »Strøm-Hansen 
og Brage-Andersen A/S« af  Rødovre .  Under  
15.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Den Edgar  
Freder ik  St røm-Hansen meddel te  prokura  er  
heref ter  bor t fa ldet  som overf lødig .  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Oxenbøl l  & 
Fr i i s  Jakobsen,  Sto l tenbergsgade 9 ,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  25.204;  »Jens S. Christen- • 
sen  A/S« af  København.  Under  1.  februar  i  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-  -
be t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i i  
forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  i  
forening med en  d i rektør .  Medlem af  bes ty-  -
re isen  Paul  Ot to  Jørgensen er  afgået  ved t  
døden.  Bent  Claus  Steens t rup Pedersen,  El -  -
len  Ebba Chr is tensen er  udt rådt  af ,  og  d i rek-  -
tør ,  f ru  El ly  Johanne Birn ,  Ulsøvej  7 ,  hus-  -
holdnings lærer inde ,  f ru  Hanne Birn ,  fabr i -  -
kant  Valdemar  Richard  Birn ,  begge af  Porse-  -
vej  12,  a l le  af  Hols tebro ,  landsre tssagfører  i  
Jørgen Mazant i -Andersen,  Bredgade 30,  t (  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  El len  n 
Ebba Chr is tensen er  udt rådt  af ,  og  Fr i t jofs  
Pal le  Saus t ,  Tof tevangen 27,  Viby,  S jæl land, , !  
e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
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Regis ter -nummer  25.937;  »A/S Hellesens« 
af  København.  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lo­
vens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 e r  der  t ruf fe t  be­
s lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræsentan-
ter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.521;  »Hørsholm Sav­
værk & Trælas thandel  A/S« af  Hørsholm.  
Under  26.  november  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Fru  Gudrun Agnes  Kers t ine  
Kje ldsen,  Duevej  88,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Selskabets  revisor :  Revis ions­
akt iese lskabet  Vi lh .  Colding -  Chr .  Andersen,  
Østergade  16,  København.  
Regis ter -nummer  27.877;  »Stevenson, Jor­
dan & Harr ison A/S« af  København.  James  
Edward Curr ie  e r  udt rådt  af ,  og  Kenneth  
Gordon Kenr ick ,  Spanish  Place ,  Coas ta l  
Road,  Angmering-on-Sea ,  Sussex,  tngland,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.039;  »Fr. Madsen A/S« 
af  Si lkeborg .  Under  15.  mar ts  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  G.  
Bret lau  Akt iese lskab,  Vestergade  16,  S i lke­
borg .  
Regis ter -nummer  31.254:  »Nordisk Trans­
portembal lage  A/S« af  Næstved.  I  henhold  t i l  
ak t iese lskabs lovens  §  49 s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds ta-
gerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  Arbejds ta­
gerne  har  som medlemmer  af  bes tyre lsen  
valg t ;  Kar tonagearbejder  Tormod Grønbech 
Abi ldgaard ,  Engvej  33,  Gels ted  (suppleant :  
overværkfører  Poul  Anker  Hansen,  Chr .  
Winthers  Vej  66 ,  Næstved) ,  a rbejdss tudie tek­
niker  Finn Hi ldbrandt  Thomsen,  H.  C.  An­
dersens  Vej  63 ,  Næstved (supplent :  kar tona­
gearbejder  Povl  Gudmand Jensen,  Skyt te-
marksvej  I 31 ,  Næstved) .  
Regis ter -nummer  31.346:  »NORDISK 
TEX TILFORÆD LIN G A/S« af  Viborg .  I  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.612:  »Svend Ørum A/S 
i  l ikv idat ion« af  Søl lerød kommune.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  3 .  november ,  4 .  
december  1967 og  4 .  januar  1968 er  l ikvidat i ­
onen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  32.230:  »H olding-aktie-
se lskabet  BONA« af  Københavns  kommune.  
Under  I I .  maj  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  di rektør .  Sel ­
skabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Henning­
sen & Holm,  Dr .  Tværgade 8 ,  København.  
Regis ter -nummer  32.403:  »A/S Akryma i 
l ikv idat ion« af  Skive  kommune.  Ef ter  prokla­
ma i S ta ts t idende for  20.  mar ts ,  20 .  apr i l  og  
20.  maj  1968 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref­
ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  34.280:  »A/S DANER-
GON i  l ikv idat ion« af  Greve-Ki ldebrønde 
kommune.  På  genera l forsamling den 1.  j anu­
ar  1974 er  de t  bes lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  
i henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  regler  om 
l ikvidat ion  af  so lvente  akt iese lskaber .  Bes ty­
re lsen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  e r  valg t ;  Læge Jenx Mørch Wæhrens ,  
Skolebakken 47,  Virum.  Selskabet  tegnes  af  
l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  35.906:  »A/S DANSK 
FRYSE-TØRRING (DANISH FREEZE-
DRYING LTD.}« af  Bramsnæs kommune.  I  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.592:  »SCAN FILL 
A/S« af  Tårnby kommune.  Under  13.  februar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  
a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening 
med en  d i rektør .  Fabr ikant  Car l  Ole  Her lof  
Andersen,  Cond.  Monte lago,  6974 Aldesago,  
Schweiz  er  indt rådt  i  bes tyre lsen  og  valgt  t i l  
dennes  formand,  hvoref ter  den ham meddel­
te  prokura  er  bor t fa ldet  som overf lodig .  Sel ­
skabets  revisor ;  De forenede Revis ionsf i rma­
er ,  Fa lkoner  Al lé  I ,  København.  
Regis ter -nummer  38.986:  »Hans Merser 
A/S« af  Tårnby kommune.  Under  28.  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selska­
bets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  F .  Bjerglund 
Andersen,  Østergade  I 3 ,  København.  
Regis ter -nummer  41.029:  »Vestsjællands 
Slagtehus ,  S lagelse  A/S« af  Slagelse  kommu­
ne.  Under  13.  februar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Kø­
benhavns  kommune,  c /o  Oxeexpor t ,  Axel ­
torv ,  København.  Selskabet  tegnes  af  bes ty­
re lsens  formand og næst formand i forening 
med en  d i rektør  e l le r  a f  f i re  medlemmer  af  
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bestyre lsen  i  forening.  Hans  Kris t ian  
Schmidt ,  Mil ton  Tinus  Anders  Jakob Mor­
tensen er  udt rådt  af ,  og  gårdejer  Søren Jensen,  
Bygaden 42,  GI .  Hasse l r i s ,  Ålborg ,  gårdejer  
Poul  Harberg  Andreassen,  Als lev ,  Kar ise ,  
husmand Chr is t ian  Sørensen,  Ti rs lund,  Hol­
s ted ,  husmand Hans  Freder ik  Kris t ian  Johan­
sen,  Dalgård  Østerhede ,  Hemmet ,  boels-
mand Peter  Mar ius  Jørgensen (næst for­
mand) ,  Agervej ,  S lagelse ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Hans  Jørgen 
Hinr ichsen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
Mil ton  Tinus  Anders  Jakob Mortensen er  
udt rådt  af ,  og  Hans  Kris t ian  Schmidt ,  Rønne­
bærvej  78 ,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  41.969;  »Financieringsak-
tiese lskabet  a f  18.  maj  1969 i  l ikv idat ion« af  
Københavns  kommune.  På  genera l forsam­
l ing  den 3.  mar ts  1974 er  de t  bes lu t te t  a t  l ikvi ­
dere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak t iese lskabs lo­
vens  regler  om l ikvidat ion  af  so lvente  akt ie­
se lskaber .  Bes tyre lsen  og  di rekt ionen er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t ;  Revisor  Per  
Foyn Iversen ,  Tof teåsen 22,  Hol te .  Selska­
bets  tegnes  af  l ikvidator  a lene .  Selskabets  
revisor ;  S ta tsaut .  revisor  S teen Kris t ian  Lar­
sen ,  Damgårdsvej  29,  Farum.  
Regis ter -nummer  42.102;  »Det forenede 
Paketrederi og Skibsprovianteringsforretning, 
Akt iese lskab« af  København.  Rudolf  Salomon 
Bier ,  Georg  Andersen er  udt rådt  af ,  og  d i rek­
tør  Er ik  Delcomyn Heirung,  Dronningemar­
ken 8 ,  Gentof te ,  d i rektør  Br ian  Phi l ip  Harry  
Corner-Walker ,  El lemosevej  124,  Hel lerup,  
e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Hans  Ejner  Luck-
mann er  f ra t rådt  som forre tn ingsfører .  
Regis ter -nummer  42.164;  »Anton C. Nielsen 
A/S ,  Aarhus« af  Århus  kommune.  Under  29.  
juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Selskabets  revisor ;  Centra lans ta l ten  for  Revi­
s ion ,  Gøteborg  Al lé  5  C,  Århus .  
Regis ter -nummer  40.405;  »TAORA A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  14.  mar ts  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  f i re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening med en  di rektør .  Selskabets  
revisorer ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  
Freder iksborggade 15,  og  Revis ionsf i rmaet  
Ot to  Glud,  Borgergade  18,  begge af  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  44.766:  »Plovfabrikken 
»Bovlund« A/S« af  Branderup kommune.  
Under  28.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  di rektør .  Sel ­
skabets  revisor ;  Sønder jy l lands  Revis ions­
kontor  Aabenraa  A/S,  Nørrepor t  3 ,  Åbenrå .  
Regis ter -nummer  44.835;  »A/S Hifia«.^ 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  3 .  j anuar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  d i rekt ionen e l ler  a f  den samlede  
bes tyre lse .  Aase  Berg ,  Aase  Adelgaard ,  e r  
udt rådt  af  bes tyre lsen  og d i rekt ionen.  Den 
Elke  Chr is t ine  Freder iksen meddel te  proku­
ra  e r  t i lbagekaldt .  Fru  Aase  Adelgaard ,  Tron­
gårdsparken 105,  Kgs .  Lyngby er  t i l t rådt  som 
bes tyre lsessuppleant .  
Regis ter -nummer  46.091;  »V. Hinrichsen & 
Schrøder« af  Haders lev  kommune.  Under  29.  
mar ts  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Prokur is t  Bent  Schrøder ,  S immers tedvej  69 ,  
Haders lev ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.159;  »Creactiv Foto 
A/S« af  Københavns  kommune.  Direktør  
Børge  Johannes  Ravn Chr is tensen,  Søndersø  
Park  29,  Værløse ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.082;  »REDERIET A. 
P.  MØLLER A/S« af  Københavns  kommune.  
I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  49.131;  »Stenhøj Maskin­
fabr ik  A/S« af  Juelsminde kommune.  I  hen­
hold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a r ­
bejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.432;  »Mostrup-Inter­
nat ional  T imes  Sys tem A/S« af  Københavns  
kommune.  Jens  Brandtvig  er  udt rådt  af ,  og  
Peter  Frede  Dam,  Torsvang 134,  Lyngby er  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  50.852;  »Financieringsak-
tieselskabet for Sydhavnens Bådeværft, Hor­
sens« af  Horsens  kommune.  Under  12.  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  
revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Eigi l  Solgaard ,  Søn­
dergade  22,  Horsens .  
Regis ter -nummer  51.389;  »Heci A/S« af  
Korsør  kommune.  Under  20.  september  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Arne  
Svendsen,  Nygade 13,  Korsør .  
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Regis te j -nummer  51.491;  »A/S Ilskov De­
sign,  I l skov« af  Herning kommune.  Under  19.  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Anna-Grethe  Møl ler  Voetmand er  udt rådt  af ,  
og  medlem af  bes tyre lsen  Ejnar  Voetmand,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Selskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Hans  Peder  Andersen,  Havre-
tof ten  5 ,  Ikas t .  
Regis ter -nummer  53.999;  »PQX 178 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  26.  ju l i  
1973 og 4 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er  »DAYTEEN -
FASHION A/S«,  de ts  h jemsted  er  Haders lev  
kommune.  Gravene 4 ,  Haders lev .  Selskabets  
formål  e r  handel  med konfekt ion  en  gros .  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Jo­
han Chr is tof fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  
købmand Har ley  Antonio  Damkjær ,  køb­
mand Elna  Damkjær ,  begge af  Farverhus  41,  
Åbenrå ,  repræsentant  Tonny Damkjær ,  
Langagervej  51 ,  Kolding,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og reg .  
revisor  Nie ls  Ludvigsen,  Læssøgade 8 ,  Kol­
ding,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.844;  »TX 75 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  31.  okto­
ber  og  30.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er ;  »A/S 
BELGRAFIK,  TORBEN HAUSCH1LD,  
ODENSE«.  Dets  h jemsted  er  Odense  kom­
mune,  Vinkelvej  22 ,  Bel l inge .  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Bent  Viggo An­
ton Markers  er  udt rådt  af ,  og  afdel ings leder  
Mogens  Hansen,  Brandholms Al lé  112,  Rød­
ovre ,  f ru  Johnna Hauschi ld ,  l i tograf  Torben 
Hauschi ld ,  begge af  Vinkelvej  22 ,  Bel l inge ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Torben Haus-
hi ld  e r  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Lisa  Jen­
sen er  f ra t rådt  som,  og Revis ionsf i rmaet  Leo 
Olsen,  Hunderupvej  1 16 ,  Odense ,  e r  valg t  t i l  
se lskabets  revisor .  Se lskabets  regnskabsår ;  1 .  
ju l i  t i l  30 .  juni .  
Linder 17. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  4579;  »Aktieselskabet 
Fyns  Tidende« af  Odense .  Under  18.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  
a f  to  andre  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Medlem af  
d i rekt ionen Kje ld  Pape  Escher ich  Jepsen er  
afgået  ved døden.  Advokat  Knud Helge  
Damsgaard  Skaar ing,  Nørregade 16,  Odense ,  
e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
Revis ionsf i rmaet  L.  Larsen  A/S,  s ta tsautor ise­
rede  revisorer ,  Børs tenbindervej  6 ,  Odense .  
Regis ter -nummer  8881;  »Aktieselskabet 
Notnina« af  København.  Bjarke  Freder iksen 
er  f ra t rådt  som,  og Revis ions-  og  Forval t -
n ings-Ins t i tu te t  Akt iese lskab,  H.  C.  Ander­
sens  Boulevard  2 ,  København,  e r  valg t  t i l  se l ­
skabets  revisor .  
Regis ter -nummer  21.147;  »Danarcam A/S« 
af  Søl lerød kommune.  I  henhold  t i l  genera l ­
forsamlingsbes lu tn ing af  14.  december  1973 
er  l ikvidat ionen ophævet  og  se lskabet  t rådt  i  
v i rksomhed påny.  Likvidator  e r  f ra t rådt .  
Under  6 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Københavns  
kommune,  Is lands  Brygge 18,  S .  Ti l  bes tyre l ­
se  e r  valg t ;  Direktør  Sten  Hvide  Chr is tensen,  
f ru  Fi l ipa  Olga  Chr is tensen,  begge af  Søholm,  
Døjr inge ,  Sorø ,  S ten  Alf red  Norre ,  Høyens-
gade  7 ,  København.  Selskabet  tegnes  af  be­
s tyre lsens  medlemmer  hver  for  s ig  e l le r  a f  en  
d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ions­
f i rmaet  Kaj  Haugbyrd  & Poul  E.  Jørgensen,  
Vester  Voldgade 108,  København.  
Regis ter -nummer  22.798;  »Handels- og 
Financier ingsse lskabet  Aashøj  A/S« af  Køben­
havns  kommune.  Under  12.  november  1973 
og 29.  januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er  »SELSKABET 
AF 1.  AUGUST 1931 A/S«.  Selskabets  for ­
mål  e r  inves ter ingsvi rksomhed.  Præference­
akt iernes  sær l ige  re t t igheder  e r  bor t fa ldet  og  
opdel ingen af  akt ierne  i  s tamakt ier  og  præfe­
renceakt ier  e r  ophævet .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 6 .000.000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  7 .000.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
1 .000 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebe­
løb  på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  
a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med 
den adm.  d i rektør .  Car lo  Er ik  Larsen,  F lem­
ming Per  Ibsen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Poul  
Johan Svanholm,  Hel leruplund Al lé  15,  Hel ­
lerup,  d i rektør  Er ik  Hi lmar  Ters l ing ,  Frede­
r iksholms Kanal  20,  København,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Car lo  Er ik  Larsen er  t i l l ige  ud­
t rådt  af ,  og  nævnte  Poul  Johan Svanholm er  
indt rådt  i  d i rekt ionen som adm.  di rektør .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Kai  Hel-
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mers  Gunslev ,  Skovlybakken 18,  Hol te .  Sel ­
skabets  regnskabsår  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  28.857;  »O. C. Mølgaard 
Chris tensen Akt iese lskab« af  Gentof te  kom­
mune.  Under  18.  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  
Søl lerod kommune.  Skaktof ten  22,  Vedbæk.  
Regis ter -nummer  34.875;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Skåne hu s«  af  Københavns  kommu­
ne.  Under  22.  juni  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  
Mogens  Er ik  Thora l f  Camil lus  Mul ler tz  e r  
udt rådt  af ,  og  landsre tssagfører  Jens  Bjørn  
Mul ler tz ,  Dronningemarken 18,  Gentof te ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Knud Jørgensen,  Kat tesun-
det  14,  København.  
Regis ter -nummer  35.531:  »Feter Munk 
Anker  A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  
Under  27.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør .  Morten  Anker  er  udt rådt  af ,  og  f ru  
El isabeth  Francisca  Anker ,  Ved For tunen 6 ,  
Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  
e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  Ot to  Glud,  Bor­
gergade  20,  København.  
Regis ter -nummer  38.273;  »AjS FOROS« af  
Københavns  kommune.  Under  17.  apr i l  1974 
er  sø-  og  handelsre t tens  ski f tere tsafdel ing  
anmodet  om at  opløse  se lskabet  i  medfør  af  
akt iese lskabs lovens  §  I l7 , j f r .  §  118.  
Regis ter -nummer  47.005;  »A/S Kramac 
Maskincompagni«  af  Århus  kommune.  Under  
4 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Asger  Jensen,  Tove 
Jensen er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  Asger  Jen­
sen er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  55.848;  »Restaurations-
akt iese lskabet  a f  30 .  november  1972« af  Kø­
benhavns  kommune.  Li l ly  Ingeborg  Olsen er  
udt rådt  af ,  og  f ru  Margi t  Agnete  Kirs ten  
Ogihara ,  Gambiavej  24,  Kast rup,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Børge  Krogh er  f ra t rådt  som,  og 
revisor  Børge  Freder iksen,  Godthåbsvej  168,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  58.104;  »aktieselskabet 
byggeselskabet  Johs .  Sørensen,  Esbjerg« af  
Esbjerg  kommune.  Under  11.  december  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ­
ta len  er  udvidet  med 150.000 kr . ,  indbeta l t  i  
værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  200.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 og 
10.000 kr .  
Regis ter -nummer  58.737;  »O. C. M. C. . 
Tobacco A/S« af  Al lerød kommune.  Under  18.  .  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  .  
Se lskabets  h jemsted  er  Søl lerød kommune, ,  
Skaktof ten  22,  Vedbæk.  
Regis ter -nummer  59.262;  »O. C. M. C. 
Elec tronics  A/S« af  Al lerød kommune.  Under  i  
18.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  h jemsted  er  Søl lerød kommu- -
ne .  Skaktof ten  22,  Vedbæk.  
Regis ter -nummer  12.991;  »Brødrene Dahl\ 
A/S« af  Brøndbyernes  kommune.  I  henhold  t i l  I  
ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 e r i  
der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds ta- -
gerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  26.968;  »Nordisk Offsetv 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Farum kommune.  Pågene-- ;  
ra l forsamling den 28.  februar  1974 er  de t  be­
slu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  a f l  
insolvente  akt iese lskaber .  Bes tyre lsen  og§ 
prokur is ten  er  f ra t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvida­
tor  e r  valg t ;  Advokat  Preben Car l  Nie lsen ,  H. .1  
C.  Andersens  Boulevard  37,  København.  Sel - I  
skabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  27.194;  »James Northk 
Skandinavien  A/S« af  Li l le rød kommune. . ;  
Under  19.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægten:  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af l i  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af t i  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  Cl ives  
Nicholson,  Oscar  Lassen,  Kirs ten  Thybæ 
Dahl .  Francis  Thomas Berend,  Hans  Jacobdi  
Thybo Jacobsen er  udt rådt  af ,  og  d i rektøm 
Edwin Barr ie  Stephens ,  Wedgewood,  Dukeg;  
Cover t ,  Bagshot ,  Surrey ,  regnskabsdi rektøiu  
Vic tor  Char les  Arundel l ,  30  Queen Annes  
Grove,  Eal ing ,  London W 5 3XP.  begge ak  
England,  landsre tssagfører  Per  Torben Fe-s  
derspie l ,  Gothersgade  109,  København,  e is  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Hans  Jacob Thybo(  
Jacobsen er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  Tage Kayi  
Kirsby, Turistvej 148, Birkerød, er indtrådt J 
direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf in  
maet  E.  Haamann & W. Stummann,  Hovedb 
vejen  1 35 ,  Glos t rup.  
Regis ter -nummer  27.680;  »Arking, Arkitekt 
ter  og  Ingeniører  A/S« af  København.  Undes  
22.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægtes  
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ændret .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Den Ole  Per  
Viggo Waagensen meddel te  prokura  er  her­
ef ter  bor t fa ldet  som overf lødig .  Selskabets  
revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Chr is t ian  Lønst rup,  
Brøndbyøster  Torv  71,  Hvidovre .  
Regis ter -nummer  27.751;  »A/S Arvid Han­
sen i  l ikv idat ion« af  Gladsaxe .  På  genera l for­
samling den 14.  februar  1974 er  de t  bes lu t te t  
a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  so lvente  
akt iese lskaber .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t ;  Landsre tssag­
fører  Per  Vic tor  Munch-Larsen,  Freder iks­
berggade 1 ,  København.  Selskabet  tegnes  af  
l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  27.968;  »A/S Højkær-
Centre t«  af  Brøndbyernes  kommune.  Under  
4 .  oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  den samlede  bes ty­
re lse .  Se lskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  
Aksel  Ot to  Emanuel  Engblom,  Vesterbroga­
de  69,  København.  
Regis ter -nummer  29.508;  »V. Bahner's 
Solvsmedie  A/S« af  København.  Under  13.  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  revisor ;  
REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1/9  
1965,  Kalvebod Brygge 20,  København.  
Regis ter -nummer  29.631;  »Jydsk Diskonie-
r ingsse lskab A/S« af  Viby kommune.  Poul  
Harry  Madsen er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  29.946;  »A/S Alfred 
Kraghs  Ef t f«  af  København.  Under  14.  febru­
ar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den samle­
de  bes tyre lse .  Selskabets  revisor ;  REVISI­
ONSAKTIESELSKABET AF 1/9  1965,  Kal­
vebod Brygge 20,  København.  
Regis ter -nummer  32.905;  »Dansk Parcel-
Lån A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  1.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  h jemsted  er  Broager  kom­
mune,  Skeldevej  65 ,  Skeide  pr .  Broager .  Sel ­
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  
hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Selska­
bets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Helge  Ander­
sen ,  Torvegade 50,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  55.517;  »A/S MOG-
LIS-IN VESTERING« af  Gentof te  kommune.  
Under  I .  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Dets  h jemsted  er  Broager  
kommune,  Skeldevej  65 ,  Skeide  pr .  Broager .  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  håndværksvi rk­
somhed,  handel  og  fabr ikat ion ,  yde  konsu­
lentbis tand samt  fore tage  inves ter inger  af  
enhver  ar t ,  og  udøve f inans ier ingsvi rksom­
hed,  desuden a t  de l tage  i enhver  form for  
spi l ,  herunder  lo t ter i -  og  to ta l i sa torspi l  m.v .  
Lise  Knoblauch er  udt rådt  af ,  og  vekselerer  
John Alexander  Dobkin  Jensen,  Skeldevej  
65 ,  Skeide  pr .  Broager  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Hans  Er ik  Borgl ind  er  f ra t rådt  som,  og 
s ta tsaut .  revisor  Helge  Andersen,  Torvegade 
50,  København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.876;  »Semper Food 
A/S« af  Københavns  kommune.  Kris t ian  
Aksel  Jensen,  d i rektør  Kar l  Er ik  Ravn,  Jørn  
Nie lsen ,  Kar l  Anders  Folke  Samuelsson,  Jens  
Jørgen Bigum er  udt rådt  af ,  og  advokat  Hen­
ning Høgsbro  Holm,  advokat  Ole  Pontoppi­
dan,  begge af  Freder iksgade 1,  København,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Jørn  Nie lsen  er  t i l l i ­
ge  udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Al lan  
Phi l ip  e r  indt rådt  i d i rekt ionen.  Den Jørn  
Nie lsen ,  Lennar t  Ber t i l  S t rom og Kur t  Bo 
Hansen meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Under 18. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1625;  »Aktieselskabet 
Erichs« af  Åbyhøj  pr .  Århus .  I  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
præsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  6100;  »Aktieselskabet 
»Øresø Ea br ik«« af  Svebøl le .  Under  23.  no­
vember  1972 og 18.  januar  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 1 .250.000 kr .  A-akt ier  og  400.000 kr .  L-
akt ier ,  de ls  ved uds tedelse  af  fondsakt ier ,  
de ls  ved kontant  indbeta l ing .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  2 .000.000 kr . ,  
hvoraf  1 .500.000 kr .  e r  A-akt ier  og  500.000 kr .  
e r  L-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Se lskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  
a f  en  forre tn ingsfører  a lene .  Prokur is t  Er ik  
Ebdrup,  Svebøl le ,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Ib  Reg-
narsson,  Bispensgade 10,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  9503;  »Kredit- Ei na ns te­
r ings  -Kompagnie t  A/S« af  København.  Un­
der  27.  december  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
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mer af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i  forening med en  di rektør .  
Johannes  Cars ten  Green er  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Johannes  Valdemar  Thygesen,  
S t randvejen  186 A,  Char lo t tenlund,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Den Knud Munk meddel­
te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  e r  
valg t ;  Revis ionsf i rmaet  Grothen & Perre-
gaard ,  Freder iksholms Kanal  2 ,  København.  
Regis ter -nummer  14.923:  »Rederiet »OCE­
AN« A/S« af  København.  I  henhold  t i l  ak t ie­
se lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  arbejds tagerre-
præsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  15.249;  »Aktieselskabet 
Rungsted  Over fors  tergaard« af  Hørsholm 
kommune.  Medlem af  bes tyre lsen  og  di rekt i ­
onen Alexander  Jul ius  Hansen er  afgået  ved 
døden.  Professor  Svend Pal le  Hansen,  Egern­
vej  16,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  16.174:  »TEXACO A/S« 
af  København.  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lo­
vens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  be­
s lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræsentan-
ter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  21.016:  »Nordisk Enter­
pr ise  A/S« af  Kast rup,  Tårnby kommune.  
Under  25.  maj  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Er ik  Emil  Becker ,  Ole  Tørs lef f  e r  
udt rådt  af ,  og  højes tere tssagfører  Nie ls  Jo­
hann Jørgen Klerk ,  Amal iegade 4 ,  Køben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Svend 
Aage Li isberg  Bruun meddel te  prokura  er  
t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  21.856:  »A/S Melsted 
Maskinfabr ik«  af  Hels ted  pr .  Randers .  Tor­
ki ld  Bjørnbak er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  22.995:  »N ordelektro, 
Nordisk  Elek tromotor  Serv ice  A/S« af  Køben­
havn.  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  
s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om 
valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  24.632;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Al leparken V« af  Freder iksberg .  
Under  6 .  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand og næst formand hver  for  s ig  i  fore­
ning med to  medlemmer  af  bes tyre lsen  e l ler  
a f  en  d i rektør  a lene .  Den Axel  Hara ld  Peder­
sen  meddel te  prokura  er  bor t fa ldet  som over­
f lødig .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revis ionsf i rmaet  
Ot to  Glud,  Borgergade  20,  København.  
Regis ter -nummer  28.817;  »Fritz Carstens -
Søtorvsmagasinet  a f  1958 A/S« af  København.  
Mogens  Werner  e r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.397:  »Baadh & Win­
thers  Ef t f .  A/S« af  København.  Mogens  Wer­
ner  e r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.826:  »Toftlund Er­
hvervs-Akt iese lskab« af  Tof t lund kommune.  
Hans  Obbekjær  Wobeser  e r  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Preben El lemann Andersen,  Jy l ­
landsgade 4 ,  Tof t lund,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  33.231;  »WISFAB A/S« 
af  Freder iksberg  kommune.  Under  13.  de­
cember  1973 og 8 .  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »SØ­
REN W1STOFT SERVICE A/S«.  Selskabets  i  
formål  e r  a t  dr ive  servicevi rksomhed og han-  -
de l .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 290.000 (  
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  i  
300.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  i  
fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 og  290.000 kr .  
Regis ter -nummer  34.738:  »A/S Brørup c  
Maskinhandel« af Brørup. Under 10. marts og i 
7.  november  1973 samt  1.  apr i l  1974 er  se lska-  -
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er t 
udvidet  med 100.000 kr .  ved  uds tedelse  a f l  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  i  
heref ter  200.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon-  -
tant ,  de ls  på  anden måde.  Selskabet  tegnes  af  1  
en d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes ty-  -
re lse .  Richard  Chr is tensen er  udt rådt  af ,  og  t  
værkfører  Jørgen Nissen Juhl ,  H.  P .  Ander-  -
sens  Al lé ,  Brørup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  .  
Richard  Chr is tensen er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  *  
medlem af  bes tyre lsen  Vagn Bisgaard  Gaar-  -
de  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  i  
valg t :  Reg.  revisor  Elmar  Alber t i  Andersen,  t  
Nørregade 12,  Brørup.  
Regis ter -nummer  36.154:  »Grenaa Damp--
væveri ' s  Handelsakt iese lskab« af  Grenå .  Un­
der  30.  november  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem--
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  med-  -
lem af  bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  .•  
Er ik  Hedelund er  udt rådt  af ,  og  Werner  Pe­
tersen ,  Birkevænget  7 ,  Farum,  er  indt rådt  i  i  
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  re-  -
v isor  Chr is t ian  Andersen,  Østergade  16,  f (  
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-h 
ber  -  30 .  september .  
Regis ter -nummer  36.660:  »Wieland-Werkeb 
AG Metallwerke i! Im/Donau Salgskontor 
Skandinavien« af  Hørsholm kommune.  For—-
re tn ingsafdel ingen er  s le t te t  a f  regis tere t .  
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Regis ter -nummer  37.534:  »DEKAKEMl 
AjS« af  Københavns  kommune.  Under  13.  
mar ts  1974 er  se lskabet  opløs t  i  medfør  af  §  
62 i  ak t iese lskabs loven af  1930 ef ter  behand­
l ing  af  Københavns  byre ts  sk i f teafdel ing .  
Regis ter -nummer  38.027:  »H. C. Andersen 
A/S ,  Brønders lev« af  Brønders lev  kommune.  
Viktor  Oluf  Larsen er  udt rådt  af ,  og  advokat  
Sten  Gustav  Bang,  Øst re  Al lé  28,  Nykøbing 
F. ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.677:  »GNT AUTO­
MATIC A/S« af  Gladsaxe  kommune.  I  hen-
Ihold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a r -
Ibejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  40.605:  »Gip Chemical 
.A/S« af  Tors lunde-Ishøj  kommune.  Under  17.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed un­
der  navnet  "H.  G.  KEMI A/S (Gip  Chemical  
A/S)« .  Selskabets  h jemsted  er  Greve  kommu­
ne,  Indust r ivangen 10,  Greve  St rand.  Selska­
bets  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed med fabr i ­
ka t ion  og  handel  samt  køb og sa lg  af  fas t  
e jendom.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
;af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Joe  Håkon Gip ,  Jørgen Bang,  Bent  
IBone Falk  Rønne,  Osvald  Berne  Jacobsson,  
Bendix  Sørensen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Henry  Randmark,  Bonnesvej  3  A,  Greve  
St rand,  s tud .  jur .  Jef f rey  Peter  Galmond,  
(Jægersborg  Al lé  237,  Gentof te ,  advokat  Lars  
Freder ik  Sønne Ehrhardt ,  Højmarksvej  29,  
Søborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Skja lm 
Vagn von Bi i low er  udt rådt  af ,  og  nævnte  
Henry  Randmark er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Den Skja lm Vagn von Bi i low meddel te  pro­
kura  er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  e r  valg t :  
S ta tsaut .  revisor  Kur t  Adr iansen,  Freder iks­
berg  Al lé  18 -  20,  København.  Selskabets  
-egnskabsår :  1 .  ju l i  -  30 .  juni .  
Regis ter -nummer  40.737:  »P. Haagensen & 
Son A/S« af  Freder ikssund kommune.  Jy t te  
Haagensen,  Birgi t  Haagensen,  Søren Haa­
gensen er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  Jy t te  Haa­
gensen er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Un-
[ ier  18 .  apr i l  1974 er  ski f tere t ten  i  Freder iks­
sund anmodet  om at  opløse  se lskabet  i  med­
bør  a f  akt iese lskabs lovens  §  117,  j f r .  §  118.  
Regis ter -nummer  41.138:  »IWO A/S« af  
Srøndbyernes  kommune.  Under  29.  
• ecember  1973 og 25.  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
»dvidet  med 100.000 kr .  ved  uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  3 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  på  anden måde.  Akt ierne  lyder  
på  ihændehaveren.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  i "Ber l ingske  Tidende« og ved 
anbefa le t  brev  t i l  de  noterede  akt ionærer .  
Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  41.224:  »Hillerod Konto­
r ing A/S« af  Hi l lerød kommune.  Flemming 
Svarre  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  forre tn ings­
fører  Søren Kjøl ler ,  Alholmparken 5 .  ve j ,  2  
A,  Hi l lerød,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.995:  »DDS - Krover 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  4 .  maj  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  f i re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i forening med en  d i rektør .  Nie ls  Arnth-
Jensen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Steen Engel ,  
Schimmelmanns  Have 1 I ,  Klampenborg ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Jorn  Marcussen,  El le-
sopark  26,  Vedbæk,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen 
og der  er  meddel t  ham eneprokura .  Ti l  revi ­
sor  e r  valg t :  Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  
Freder iksborggade 15,  København.  
Regis ter -nummer  45.589:  »Bendt Mølle-
gaard Andersen A/S« af  Bal lerup-Måløv 
kommune.  Ejnar  Montebel lo  Møl legaard  
Andersen er  udt rådt  af ,  og  advokat  Ib  Vi l ­
he lm Qvis t ,  Bredgade 6 ,  København,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.391:  »Erik Haar Pe­
dersen A/S« af  Greve  kommune.  Under  I .  
september  1973 og 6 .  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »ERIK 
HAAR OFFSET A/S«.  Selskabets  h jemsted  
er  Bal lerup-Måløv kommune.  Meta lbuen 5 ,  
Bal lerup.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Ti l  revisor  e r  va lg t :  Revisor  Jørgen 
Mandrup-Poulsen ,  Dæmningen 51,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  47.310:  »K. J. Nielsen 
A/S ,  Ugerløse« af  Tøl løse  kommune.  Enepro­
kura  er  meddel t :  Arne  Bobjerg  Nie lsen .  
Regis ter -nummer  48.982:  »KOMMU N E-
KEM) .  KOMMUNERNES SELSKAB TIL  
OMDANNELSE AF OLIE-  OG KEMIKALI ­
ESPILD A/S« af  Kobenhavns  kommune.  
Medlem af  bes tyre lsen  Hans  Kryger  Madsen 
er  afgået  ved døden.  Borgmester  Poul  Birger  
This ted  Knudsen,  Dr .  Margre thes  Vej  26  B,  
Rings ted ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  50.017:  »A/S  af 2/3 1972« 
af  Københavns  kommune.  Under  4 .  oktober  
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1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i forening 
med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Medlem af  bes tyre lsen  Ib  
Flemming Bjørn  Jepsen er  valg t  t i l  bes tyre l ­
sens  formand.  Jens-Henr ik  Thiesen er  ud­
t rådt  af  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Reg.  
revisor  Jørgen Petersen ,  Bulowsvej  10,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  50.240;  »J. Reiersen -
Entrepr iser  A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  1 .  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  medlemmer  hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i ­
rektør  a lene .  Stef fen  Tonny Larsen er  ud­
t rådt  af ,  og  Axel  Haakon Car l  Reiersen ,  Gra-
vervænget  3 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Jørgen Reiersen  er  udt rådt  af ,  og  
medlem af  bes tyre lsen  Tove Kris t ine  Reier ­
sen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  
valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Egon Hjor t ,  Pa lægade 
5 ,  København.  
Regis ter -nummer  50.537:  »AjS H. P. Ny-
hor  g ' s  Forlag,  Roski lde« af  Roski lde  kommu­
ne.  Under  10.  mar ts  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør!  Hans  Peter  Nyborg er  afgået  ved 
døden.  Pia  Birgi t  Hindrup,  Al ice  Nyborg er  
udt rådt  af ,  og  sølø j tnant  Bjarne  Dider iksen 
Hestbæk,  Stenløkken 86,  Birkerød,  prokur is t  
Per  Les l ie  Hols t ,  Nie ls  S teensens  Vej  46 ,  
Gentof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  
e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Jørgen Jensen,  
Himmelev Bygade 70,  Roski lde .  
Regis ter -nummer  51.207;  »Æ 203 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  8 .  novem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er  »SØREN CHRISTIANSEN,  
GRAVERING A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Brøndbyernes  kommune.  Vibeholms Al lé  16 
B,  Glos t rup.  Selskabets  formål  e r  handel  og  
håndværk.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Bent  
Viggo Anton Markers ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  Søren Har­
ry  Chr is t iansen,  f ru  Hanne Chr is t iansen,  
begge af  Jægervænget  16,  Nødebo,  Fredens­
borg ,  F inn Helge  Knudsen,  Norgesgade 46,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Søren Harry  Chr is t iansen er  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  
Povl  Gabe,  Store  Regnegade 12,  København.  
Regis ter -nummer  51.747;  »TX 66 A/S« af  
Sydfa ls ter  kommune.  Terkel  Vogel ius  Søren­
sen er  udt rådt  af ,  og  f ru  Li l ly  I rene  Johansen,  
tømrer  Knud Børge  Johansen,  begge af  Sdr .  
Boulevard  I I ,  Gedser ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Medlem af  bes tyre lsen  Er ik  Mar ius  
Harms Johansen fører  navnet  Er ik  Mar ius  
Harms.  
Regis ter -nummer  53.651;  »TX 460 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  2 .  maj  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
h jemsted  er  Århus  kommune,  c /o  advokat  
Henning Lyngsbo,  Søndergade 62,  Århus .  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  f ragt -  og  vogn­
mandsforre tn ing samt  spedi t ionsvi rksomhed 
såvel  i  ind-  som udland.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §§ 3  og 4 .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Bo­
rup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  Jensen er  udt rådt  
af ,  og  Nie ls  Jørn  Haahr  Melkjorsen ,  f ru  Con­
ny Karen Jensen Melkjorsen ,  begge af  Kyst ­
vejen  23,  Århus ,  f ru  Zenia  Theodora  Lerche ,  
Mosevangen 9 ,  Lyst rup,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og  
s ta tsaut .  revisor  Finn Warhuus ,  Ryesgade 8 ,  
Århus ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.445;  »PQX 226 A/S« > 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  17.  sep^  
tember  1973 og 25.  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »PQX 
226,  VEJLE,  A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  i  
Vej le  kommune,  Sta ldgårdsgade 14,  Vej le .  .  
Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  f inans ier ing  og® 
in ternat ional  handel .  Johan Chr is tof fer  Hop­
pe,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  en  
udtrådt  af ,  og  fabr ikant  Jorn  Ruhe Chr is ten--
sen ,  f ru  Jy t te  Chr is tensen,  begge af  Fårupvej i :  
6  A,  Bredbal le ,  Vej le ,  Viggo Falkenberg-- ;  
Andersen,  f ru  Jonna Edel  Falkenberg-An--
dersen ,  begge af  Vibevej  5 ,  Daugård ,  e r  ind—I 
t rådt  i bes tyre lsen .  Nævnte  Jørn  Ruhe Chr i - i  
s tensen og Viggo Falkenberg-Andersen en:  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  e r  f ra- j  
t rådt  som,  og  REVISIONSSELSKA BETT 
OTTO BJERRUM A/S,  Ry vej  30  -  32,  Århuse  
er  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.569;  »PQX 236 A/S^c 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  11.  sep-c  
tember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ) :  
Selskabets  navn er  »ERIK HANSEN HER-5 
REEKVIPERING,  BALLERUP A/S«.  Sej - I :  
skabets  h jemsted  er  Bal lerup-Måløv kommu-u 
ne ,  Bal lerup Midtpunkt ,  Bal lerup.  Selskabets)  
formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr ikat ion  ogc  
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anden i forb indelse  hermed s tående vi rksom­
hed.  Johan Chr is tof fer  Hoppe,  Lene Borup 
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
herreekviper ingshandler  Er ik  Hansen,  f ru  
Ri ta  Hansen,  begge af  Jagtvej  2 ,  Jy l l inge ,  
Roski lde ,  landsre tssagfører  Er ik  Spangen-
berg ,  Gøngehusvej  234,  Vedbæk,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  
og s ta tsaut .  revisor  Bent  Mar in  Petersen ,  
Parsbergsvej  54 ,  Virum,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter -nummer  56.701:  »B 6 Kemi A/S« af  
Sæby kommune.  Nie ls  Johan Melgaard  er  
udt rådt  af ,  og  skole inspektør  Svend Laursen,  
Enebærvej  3 ,  Vodskov,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  57.032;  »A/S Per Schou« 
af  Øls tykke kommune.  Pal le  Schou er  udt rådt  
af ,  og  s ta tsaut .  e jendomsmægler  Per  Dander-
nel le  Jensen,  Tangbjergvej  35,  Sves t rup,  Øl­
s tykke,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Met te  Vibe­
ke  Schou er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  4128;  »Tømrersvendenes 
A/S« af  Rødovre  kommune.  Arbejds tagerne  
har  som medlemmer  af  bes tyre lsen  valg t ;  
Tømrer  Knud Erhard  Jægerfe ld t  Andersen,  
Krogshøjvej  204,  Bagsværd (suppleant ;  kon­
torass is tent  Jy t te  Hansen,  Sjælsøvej  55 ,  Bir ­
kerød) ,  bogholder iass is tent  Lej f  Ejgi l  Olsen ,  
Kise ivej  1 ,  Her lev  (suppleant ;  Tømrer  Ger t  
René Sundberg  Pedersen,  Viborggade 1,  Kø­
benhavn. ) .  
Regis ter -nummer  8027;  »Pope Lampen 
A/S« af  København.  Som selskabets  revisor  
e r  anmeldt ;  S ta tsaut .  revisor  Svend Blank­
holm,  Nymarksvej  18,  Hvidovre .  
Regis ter -nummer  9249;  »Aktieselskabet 
Horsens  Mineralvandsfabr ik«  af  Horsens .  
Under  21.  maj  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er  »HORSENS 
MINERALVANDSFABRIK A/S«.  På  gene­
ra l forsamlingen den 18.  september  1973 er  
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet ,  hvoref­
ter  se lskabets  navn er  »HORSENS MINE­
RALVANDSFABRIK A/S I LIKVIDA­
TION«.  Bestyre lsen ,  d i rekt ionen og pro­
kur is ten  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  valg t ;  
Advokat  Peter  Højgaard  Nie lsen ,  Rædersga-
de  2 ,  Horsens ,  s tud .  med.  S teen Hansen,  
Bøgevang 21,  Vej le .  Se lskabet  tegnes  af  l ikvi ­
da torerne  i  forening.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Re­
gis t rere t  revisor  Car l -Er ik  Car lsen ,  Al légade  
19,  Horsens .  
Regis ter -nummer  9719;  »Aktieselskabet 
Crome & Goldschmidt«  af  København.  Under  
29.  november  og  18.  december  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  
Car lo  Rober t  Mortensen i  forening med en­
ten  Helmer  Nissen,  Er ik  Øigaard ,  Kaj  Kaae  
Sørensen e l ler  Hermann Zobel .  Selskabets  
revisorer ;  Bankdirektør  Axel  Ivar  Bang,  
Hjor tholmsvej  22,  Virum,  Revis ionsf i rmaet  
C.  Jespersen ,  Freder iksborggade 15,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  19.036;  »Nordisk Paa-
hængsvogn-Fabrik  A/S« af  Køge kommune.  
Under  1 .  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 1 .900.000 kr .  ved uds tedelse  af  fondsak­
t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
2 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  for­
del t  i  ak t ier  på  100,  500,  1 .000,  2 .000,  5 .000,  
10 .000,  30 .000 og 100.000 kr .  Se lskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  en  d i ­
rektør  a lene  e l ler  a f  f i re  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening.  Bankprokur is t  Henry  Aage 
Jensen,  Kl i t rosevej  27 ,  Hols tebro ,  sa lgschef  
Poul  Lohmann,  Kodr ivervej  7 ,  Køge er  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  20.450;  »Danske Bog­
handleres  Bogimport  A/S« af  Rødovre  kom­
mune.  Kar l  Fr iedr ich  d"Homet ,  Laur i tz  Chr i -
s t jan  Laur i tzen  er  udt rådt  af ,  og  medlem af  
d i rekt ionen Hans  Pedersen,  Risbro  20,  Hvid­
ovre ,  samt  boghandler  Arne  Bang Weishaupt ,  
Hunderupvej  189,  Odense ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  Selskabets  revisorer ;  Revis ionsf i r ­
maet  Aage Klarskov Jeppesen,  Vimmelskaf­
te t  42  A,  København,  boghandler  Kaare  Buus  
Jensen,  Lærkevænget  12,  Hørsholm.  
Regis ter -nummer  22.605;  »Jago Kompagni­
e t  A/S« af  København.  Prokura  er  meddel t ;  
Hans  Chr is t ian  Lund i forening med en  af  de  
t id l igere  anmeldte  prokur is ter  e l le r  en  d i rek­
tør .  
Regis ter -nummer  21.221;  »Océ-Helioprint 
A/S« af  København.  I  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ-
sentanter  i bes tyre lsen .  Medlem af  d i rekt io­
nen Henr i  Johan Mathieu  Koppers ,  Orchi -
déeweg 18,  Venlo ,  Hol land,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  21.415;  »A/S Sparevirke« 
af  Københavns  kommune.  Under  19.  juni  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i forening 
med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  
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Arne Hagedorn ,  Arne  Vi l ly  Andreasen er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Svend-Aage Freder ik­
sen ,  Pr ins  Knuds  Vej  18  B,  Risskov,  underdi ­
rektør  Tors ten  Adolf  Gunnar  Olsson,  Kaj  
Munks  Vej  28 ,  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Den Poul  Jensen,  Jørgen Simonsen og 
Henning Chr is tensen meddel te  prokura  er  
t i lbagekaldt .  Prokura  er  meddel t ;  Er ik  Kel­
ler ,  Jørn  Havning,  Er ik  Chr is t ian  Vi lhelm 
Benthin ,  to  i forening e l ler  hver  for  s ig  i fore­
ning med enten  e t  medlem af  bes tyre lsen  e l ­
le r  e t  medlem af  d i rekt ionen.  Selskabets  revi ­
sorer ;  Direktør  Magnus  Jørgen Søgaard-
Pedersen,  A.  D.  Burchardts  Vej  9 ,  Kolding,  
Revis ionsf i rmaet  Mortensen & Beierholm,  
Dahlerupsgade 1,  København.  
Regis ter -nummer  30.588;  »Pan-Trex A/S i 
l ikv idat ion« af  Pandrup,  Je tsmark kommune.  
På  genera l forsamling den 18.  mar ts  1974 er  
de t  bes lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  
t i l  ak t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  
af  insolvente  se lskaber .  Bes tyre lsen  og  di rek­
t ionen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvidator  
e r  valg t ;  Advokat  Kje ld  Gabelgaard ,  Sønder­
gade  1 I ,  Århus .  Selskabet  tegnes  af  l ikvidator  
a lene .  
Regis ter -nummer  36.352;  »Nordfalsters 
Fiske industr i  A/S« af  Stubbekøbing.  Under  1.  
maj  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er ;  »V.  PEDERSENS 
AEEKSPORT«.  Selskabets  h jemsted  er ;  Ny­
købing Fals ter  kommune,  Sdr .  Vedby Skov­
vej  16,  Nykøbing Fals ter .  Se lskabets  formål  
e r  a t  fore tage  opkøb af  å l  og  sælge  disse .  Sel ­
skabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Den Valdemar  Pedersen 
meddel te  prokura  er  bor t fa ldet  som overf lø­
dig .  Se lskabets  revisor ;  Revis ions-Akt iese l ­
skabet ,  Nykøbing Fals ter .  
Regis ter -nummer  38.523;  »Dunlop A/S« af  
København.  Under  28.  september  1973 og 20.  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev  og i  »Ber l ingske  Tidende«.  
Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening med en  di rektør .  Den 
Andrew Thomson McKechnie  meddel te  pro­
kura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  meddel t ;  
Richard  Nigel  Withey i  forening med enten  
en  d i rektør  e l le r  e t  medlem af  bes tyre lsen .  
Selskabets  revisor ;  »Whinney Murray Erns t  
& Erns t  & Revisor-Centre t  A/S«,  F insensvej  
15,  København.  
Regis ter -nummer  39.211;  »Electric & Muci-
cal  Industr ies  (dansk-engelsk)  A/S« af  Køben­
havn.  Under  8 .  mar ts  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  og  di rekt ionens  medlemmer  to  i  fore­
ning e l ler  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen .  Harold  Rhudy Regan 
er  udt rådt  af ,  og  res ident ,  d i rec tor ,  manager  
Mar ian  Oscar  Hamil ton ,  Bahnhofs t rasse  28,  
6300 Zug Schweiz  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Selskabets  revisor ;  Coopers  & Eybrand A/S,  
Nørre  Voldgade 1 I ,  København.  
Regis ter -nummer  40.231;  »A/S Platex-Plast­
ar t ik ler  / l i kv idat ion« af  Freder iksværk 
kommune.  På  genera l forsamling den 26.  fe­
bruar  1974 er  de t  bes lu t te t  a t  l ikvidere  se lska­
bet  i  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  regler  
om l ikvidat ion  af  insolvente  se lskaber .  Bes ty­
re lsen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t i ­
d ig  l ikvidator  e r  va lg t ;  Landsre tssagfører  
Nie ls  Er ik  Thoregaard ,  Jernbanegade 24,  
Freder ikssund.  Under  20.  mar ts  1974 har  
sk i f tere t ten  i F reder ikssund udnævnt  nævnte  
Nie ls  Er ik  Thoregaard  t i l  l ikvidator ,  hvoref­
ter  han er  f ra t rådt  som midler t id ig  l ikvidator .  
Se lskabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene .  Selska­
bets  revisor ;  Reg.  revisor  Andreas  Freder ik  
Beyer ,  Kochsvej  20,  Freder ikssund.  
Regis ter -nummer  40.706;  »Farmtec A/S« af  
Århus  kommune.  Under  27.  mar ts  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
h jemsted  er  Næstved kommune.  Marskvej  
29 ,  Næstved.  Car l  Georg  Henr ik  Rasmussen,  
Thorben Saxtorph,  Sven Torben Westenholz  
er  udt rådt  af ,  og  arki tekt  cand.  agro .  Bern­
hard  Bahne Kruse ,  Gal lemarksvej  33,  konsu­
lent  cand.  agro .  Nie ls  Rørbech,  Fjordbakken 
3,  ingeniør  Aron Per  Høgenhaven,  Fodby,  
a l le  a f  Næstved er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nie ls  Chr is t ian  Mortensen er  udt rådt  af ,  og  
Thorben Saxtorph,  Lindholmvej  12,  Næstved 
er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Revisorf i rnr  ^ t  Er ik  
Nie lsen  & Thei l l  Andersen er  f ra t rådt  som,  
og Revisor in teressentskabet ,  Axel torvet ,  
Næstved,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  41.424;  »Paul Bergsøe & 
Søn A/S« af  Glos t rup kommune.  Under  11.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn-  • 
d re t .  Se lskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  to  d i rektører  i  i 
fo rening e l ler  a f  den adm.  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  41.518;  »Fuglevad Eks- -
por tkompagni  A/S« af  Lyngby-Tårbæk kom- -
mune.  Under  28.  maj  og  16.  oktober  1973 er  i  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  g 
navn er  »BONDES BRUGSKUNST A/S«.  .  
Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand t  
a lene  e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  i  
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forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Bes tyre l ­
sens  formand Sven Agner  Petersen  er  udt rådt  
af ,  og  i senkræmmer  Knud Valdemar  Bonde,  
Hegnstof ten  10,  Tås t rup,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen  og  valg t  t i l  dennes  formand.  Selskabets  
revisor ;  Reg.  revisor  Oluf  Peter  Andersen,  
Rebæk Søpark  I ,  Hvidovre .  
Regis ter -nummer  41.919:  »AjS P. E. Bent­
sen« af  Københavns  kommune.  Jørgen Olsen 
er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  41.967:  »Sambyg A/S« af  
Li l le rod kommune.  Under  15.  mar ts  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand i forening med e t  
andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  
Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Børge  
Jensen,  Bredgade 36,  København.  
Regis ter -nummer  49.047:  »Kay Meyer A/S« 
af  Freder iksberg  kommune.  Under  16.  august  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »NIELS BRAND A/S«.  Selska­
bets  h jemsted  er  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Virumvej  135 A,  Virum.  Selskabets  formål  e r  
Ibygger i ,  f inans ier ing  samt  rådgrvende arki -
t tektv i rksomhed.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rek-
i tør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  
' .Ralph Meyer ,  Ewald  Zi tan  Pedersen,  Arne  
Meyer  er  udt rådt  af ,  og  arki tekt  Joseph Nie ls  
IBrand,  f ru  Pia  Gutzon Brand,  begge af  Vi-
i rumvej  135 A,  Virum,  rent ier  Knud Gutzon 
Vi t ten ,  Øster  Vestedvej  59 ,  Ribe ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Nævnte  Joseph Nie ls  Brand er  
J t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Selskabets  revi ­
sor :  Sta tsaut .  revisor  Peter  Bjørn  Sørensen,  
IKronpr insensgade 9 ,  København.  
Regis ter -nummer  50.070:  »Vilhelm Spoer 
»g Sønner  A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  25.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Ti l  revisor  e r  t i l l ige  va lg t :  Revisor  H.  
D.  Verner  Egebjerg ,  Dr .  Tværgade 36,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  50.106:  »Illum Vin A/S« 
af  Københavns  kommune.  Jørgen Bech Bas­
se  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Svend I l lum,  So-
" ievej  7 ,  Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Eneprokura  er  meddel t :  Edgar  Jørgensen.  
Regis ter -nummer  50.288:  »JABI A/S« af  
Birkerød kommune.  John Hofman er  udt rådt  
af ,  og  advokat  Arne  Levinsen Alsøe ,  Nøjsom-
nedsvej  2 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  52.161:  »DANPUB A/S« 
t f  Bal lerup kommune.  Under  5 .  december  
'973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  
revisor :  Revisor  Torben Warborg  Larsen,  
F iskerhusene  37,  Alber ts lund.  
Regis ter -nummer  52.503:  »Alja-Boal, 
S tevns  A/S« af  Stevns  kommune.  Under  1.  
apr i l  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
S igurd  Brandt ,  Erns t  Vi l l iam Hammerum er  
udt rådt  af ,  og  bådebygger  Ib  Rye Hansen,  
Nørregade 9 ,  lægesekre tær  Li l ly  Gre the  
Pedersen,  bådebygger  Egon Fr idol f  Nie lsen  
Nygaard ,  begge af  Smedegården,  Vestergade  
12,  a l le  a f  S tore  Heddinge ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  52.760:  »TX 133 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  30.  no­
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »AUTOCENTRALEN 
ASTRUP A/S«.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Arden kommune.  Terndrupvej  16,  Arden.  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  hånd­
værk.  Opdel ingen af  akt ierne  i  A-  og  B-akt ier  
e r  ophævet .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
1 s temme.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lska­
bet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  a lene  
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Mogens  Gl is t rup ,  
Lene Borup Gl is t rup ,  Bent  Viggo Anton 
Markers  er  udt rådt  af ,  og  mekaniker  Per  
Hols t  Pedersen,  f ru  Tove Pedersen begge af  
Terndrupvej  16,  Ast rup,  gårdejer  Kr is ten  
Larsen-Kaasgaard ,  Myrtevej  17,  Kongers lev  
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Lisa  Jensen er  f ra­
t rådt  som,  og Revis ionsf i rmaet  Lei f  Skov­
gaard  A/S,  Godthåbsvej  73,  Svenst rup,  e r  
valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  53.358:  »Steensen & 
Varming Ol ie-  og  Gasanlæg A/S« af  Birkerød 
kommune.  Under  18.  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»OILCONSULT,  RÅDGIVENDE INGENI­
ØRER A/S«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksom­
hed under  navnet :  »STEENSEN & VAR­
MING OLIE-  OG GASANLÆG A/S (OIL­
CONSULT,  RÅDGIVENDE INGENIØRER 
A/S)«.  
Regis ter -nummer  54.478:  »TX 315 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  13.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er :  »DANSK FOTO-TRYK A/S«.  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  fabr ika­
t ion  og  reklamevirksomhed.  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  
Jensen er  udt rådt  af ,  og  sa lgs ingeniør  Freddy 
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Valdemar  Nordlund,  f ru  Inger  Nordlund,  
begge af  Tegls t rupvej  24  A,  København er  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Valdemar  
Nordlund er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Eigi l  Egon 
Wulff ,  Char lo t te  Muncks  Vej  8 ,  København 
er  t i l t rådt  som bes tyre lsessuppleant .  Hel le  
Markers  e r  f ra t rådt  som,  og Revis ions-  og  
Eorval tn ings-Ins t i tu te t ,  Akt iese lskab,  H.  C.  
Andersens  Boulevard  2 ,  København,  e r  valg t  
t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.406;  »TX 373 A/S<< af  
Københavns  kommune.  Under  3 .  januar  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »BO-1-K.HA A/S«,  de ts  h jemsted  er  
Gentof te  kommune,  Onsgårdsvej  15,  Hel le­
rup.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup  
er  udt rådt  af ,  og  assurandør  Jul ius  Adolf  
Klem,  f ru  Minna Margre the  Klem,  begge af  
Onsgårdsvej  15,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og reg .  
revisor  Egon Winther  Larsen,  Fabr iksparken 
33,  Glos t rup,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  57.719;  »RANDERS 
TRÆ- OG FINERHANDEL / J /5«  af  Randers  
kommune.  Er ik  Nie ls  Kold ,  Edi th  Kold  er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Car l  Johan Bech-
gaard ,  d i rektør  Er ik  Zukunf t  Hansen,  d i rek­
tør  John Erees  Gaarder  Horneman,  a l le  a f  
Naver land 2 ,  Glos t rup,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  58.519;  »Helweg-Mik-
kelsen  A/S« af  Københavns  kommune.  Un­
der  10.  januar  og  28.  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  
maj  t i l  30 .  apr i l .  
Regis ter -nummer  58.774;  »Quali-Fi A/S« af  
Gentof te  kommune.  Under  11.  februar  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Ole  Bron-
dum-Nielsen  er  udt rådt  af  bes tyre lsen  og  di ­
rekt ionen.  Advokat  Preben Borns te in ,  Bred­
gade  41,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  59.366;  »KNUD MØL­
BJERGS RUGERI A/S« af  Løkken-Vrå  
kommune.  Preben Stæhr  er  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Kur t  Alf red  Ber te lsen ,  Jens  StofTer-
sens  Vej  15,  Hasser is ,  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Under 19. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  3003:  »Aktieselskabet 
Grenaa Dampvæveri«  af  Grenå  kommune.  
Under  30.  november  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand i forening med enten  e t  andetJ  
medlem af  bes tyre lsen  e l ler  en  d i rektør  e l len  
af  den samlede  bes tyre lse .  Medlem af  bes ty­
re lsen  John Chr is ten  Edvard  Meyer  er  valg tJ  
t i l  bes tyre lsens  formand.  Arne  Gruhn er  ud­
trådt  af ,  og  Werner  Petersen  (adm.) ,  Birke--
vænget  7 ,  Earum,  Jørn  Jørgensen,  Skovheg-- :  
ne t  9 ,  Grenå ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ene­
prokura  er  meddel t ;  Werner  Petersen .  Pro-- (  
kura  er  endvidere  meddel t ;  Er ik  Jensen og§ 
Kaj  Kr is tensen i forening e l ler  hver  for  s ig  i i  
forening med Jørn  Jørgensen.  Ti l  revisorer  en  
valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Vi lh .  Colding -  Chr . .T  
Andersen,  Østergade  16,  København,  s ta ts - ,  
aut .  revisor  Knud Gje ls t rup ,  Brummersvej  2„I  
Vej le .  Se lskabets  regnskabsår ;  I .  oktober-30. . (  
september .  
Regis ter -nummer  4494;  »Aktieselskaber. 
Fisker  & Nie lsen« af  Freder iksberg .  I  henholcb  
t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 en;  
der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  arbejds ta- - f  
ger repræsentanter  i  bes tyre lsen .  Arbejds ta- - i  
gerne  har  t i l  medlemmer  af  bes tyre lsen  valg t  i  
Fæl les t i l l idsmand Laur i t s  Mar inus  Emil i  
Hansen,  Nakskovvej  3 ,  København,  ( suppler  
ant ;  Arbejdsmand Kaj  Møl ler  Madsenn 
Meinungsgade 11,  København) ,  ekspor tches  
Asger  Poulsen ,  Lysagervej  24 ,  Char lo t tenn 
lund,  ( suppleant ;  Leder  Svend Er ik  Olsen;  
Tols t rup ,  Lyneborggade 22,  København) .  
Regis ter -nummer  4769;  »»Cimbria« Tomw 
merhandel  Akt iese lskab« af  Åbenrå .  Under  311 
mar ts  og  25.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægte3 
ændret .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  meo;  
2 .080.000 kr .  D-akt ier  ved uds tedelse  af  fondb 
sakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  hen:  
ef ter  3 .120.000 kr . ,  hvoraf  260.000 kr .  e r  A/  
akt ier ,  260.000 kr .  e r  B-akt ier ,  520.000 kr .  es  
C-akt ier  og  2 .080.000 er  D-akt ier .  Akt iekapi i f  
ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  pq  
anden måde.  Hver  A-  og B-akt ie  g iver  M 
s temmer .  Hver  D-akt ie  g iver  1 s temme.  O  
akt ierne  giver  ikke  s temmeret .  Selskaber  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l ler  af  d i rekt ionen.  Bes tyre lsens  font  
mand Jep  Pedersen Fink er  afgået  ved døden;  
Ti l  revisor  e r  valg t ;  Sønder jy l lands  Revis ioner  
kontor ,  Aabenraa ,  A/S,  Åbenrå .  
Regis ter -nummer  11.959;  »»Ginge« Fabr\<. 
ker  A/S« af  Rødovre  kommune.  I  henhold  tJ  
ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e  
der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  arbejds tsJ  
gerrepræsentanter i bestyrelsen. Under 2'£ 
december  1973 er  se lskabs ts  vedtægter  æns  
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  meai  
1.000.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
.heref ter  2 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de is  
kontant ,  de ls  på  anden måde.  Kaj  Ginge-Niel -
sen  er  udt rådt  af ,  og  Finn Nel lemann,  Jom­
frubakken 24,  Værløse ,  e r  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  Den Ot to  Nel lemann Nielsen  meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  15.012:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  »Freder iksgade Nr .  I«« af  Århus .  
Lene Lerche  Hansen er  udt rådt  af ,  og  rekla­
metegner  Ib  Lerche  St igaard ,  Algade  1,  Ros­
ki lde ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  17.163;  »C. Matzen A/S« 
af  København.  Under  1 .  apr i l  1974 er  se lska­
bet  opløs t  i  medfør  af  akt iese lskabs lovens  
§118 ef ter  behandl ing  af  sø-  og  handelsre t ­
tens  ski f tere tsafdel ing .  
Regis ter -nummer  18.147;  »Irma Fabrikerne 
A/S« af  Rødovre  kommune.  I  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
præsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  18.284;  »Handels-A/S 
Skandinavisk  Import  og  Ex  port"  af  Køben­
havn.  Under  I .  apr i l  1974 er  se lskabet  opløs t  i  
medfør  af  akt iese lskabs lovens  §  118 ef ter  
behandl ing  af  sø-  og  handelsre t tens  ski f te­
re tsafdel ing .  
Regis ter -nummer  23.853;  »Helge Lønhart 
A/S« af  Skovlunde,  Bal lerup-Måløv kommu­
ne.  Under  31.  januar  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
750.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  for­
del t  i  ak t ier  på  4 .000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand i forening med e t  andet  
medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  f i re  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  af  d i rekt io­
nen.  Medlem af  bes tyre lsen  Ole  Lønhar t  e r  
valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
Regis ter -nummer  24.014;  »Agro-kemi a/s« 
:a f  Brøndbyernes  kommune.  Car l  Jeppesen-
Drusebjerg  er  udt rådt  af ,  og  Ole  Lanng,  
[Kvædevej  82,  Virum,  e r  indt rådt  i  d i rekt io-
i nen .  
Regis ter -nummer  27.408;  »A/S Kaj Neckel-
\mann.  Synte t i sk  Fiber  Industr i«  af  Si lkeborg  
Ikommune.  1 henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  
!§  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing 
i om valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i  be-
is tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.545;  »Kastrup Kalk-
sandstens fabr ik  A/S« af  Kast rup,  Tårnby 
kommune.  Kai  Uhrbrand er  udt rådt  af ,  og  
c iv i l ingeniør  Ola i  Klarup,  Duevej  2 ,  Fakse ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.165;  »Aktieselskabet 
Eva Husholdningsmaskiner«  af  Skive  kommu­
ne.  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §49,  s tk .  
2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  
af  a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.247;  »Kaffemøllekom­
pagnie t  Cafa .x  Handel  og  Industr i  A/S« af  
København.  Under  9 .  november  1973 og 26.  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Alber ts lund kommu­
ne,  Naver land 16,  Glos t rup.  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l ler  a f  d i rekt ionen.  Pal le  Johansen er  ud­
t rådt  af ,  og  d i rektør  Eigi l  Schwanck Stef fen­
sen ,  Skyt tebjerg  105,  Nærum,  er  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Den Pal le  Johansen meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  David  Holm,  St .  Kannike­
s t ræde 10,  København.  
Regis ter -nummer  30.554;  »Ribe Maskinfa­
br ik  A/S« af  Ribe .  Under  I I .  februar  og  29.  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 1 .425.000 kr .  
ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .500.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
500,  1 .000,  5 .000,  10 .000,  25 .000 og  50.000 kr .  
Regis ter -nummer  30.650;  »Gavecentralen 
G.P.  A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  11.  ju l i ,  11 .  august  
og  11.  september  1973 er  l ikvidat ionen s lu t ­
te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  31.871;  »Aktieselskabet 
ARAKO-AARHUS i  l ikv idat ion« af  Århus  
kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
17.  oktober ,  17.  november  og  18.  december  
1966 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  34.322;  »NORDISK 
FORMSTOF A/S« af  Freder iksberg  kommu­
ne.  Under  8 .  september  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 200.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt i ­
er .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
240.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  3 .000 kr .  Vi lhelm Kirkeby Svingel ­
berg  Laursen er  udt rådt  af ,  og  f ru  Inger  Clau­
sen-Bruun,  Hejrebakken 50,  Værløse ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
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Regis ter -nummer  36.782;  »HOFFMAN N 
INTERNATIONAL CONTRACTORS LTD., 
A/S« af  Thule ,  Grønland.  Medlem af  d i rekt i ­
onen Knud Chr is t ian  Koefoed-Petersen  er  
afgået  ved doden.  Anners  Preben Dahl ,  
F je ldvej ,  Godthåb,  Grønland,  e r  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  37.149;  »With. Sonesson 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  31.  
december  1973 er  de t  bes lu t te t  e f ter  udløbet  
af  proklama,  j f r .  §  37 i ak t iese lskabs loven af  
1930,  a t  nedsæt te  akt iekapi ta len  med 200.000 
kr .  Under  samme dato  er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i forening med en  di rektør .  
Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  Schøbel  
& Marhol t ,  Randersgade 60,  København.  
Regis ter -nummer  37.629;  »Karlslunde Bo­
l ighus  A/S« af  Københavns  kommune.  Under  
28.  mar ts  og  20.  oktober  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »SIL-
KFBORG BOLIGHUS A/S«.  Selskabets  
b inavne »Kar ls lunde Møbelhus  A/S (Kar ls ­
lunde Bol ighus  A/S)«  ( reg .  nr .  37 .630) ,  -Kar ls ­
lunde Tæppehus  A/S (Kar ls lunde Bol ighus  
A/S« ( reg .  nr .  37 .631)  og  »Kar ls lunde Møbel­
fabr ik  A/S (Kar ls lunde Bol ighus  A/S)« ,  ( reg .  
nr .  37 .792)  e r  s le t te t  a f  regis tere t .  Se lskabet  
dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnene 
»SILKEBORG MØBELHUS A/S (SILKE­
BORG BOLIGHUS A/S)«  og  »SILKEBORG 
TÆPPEHUS A/S (SILKEBORG BOLIG­
HUS A/S)« .  Selskabets  h jemsted  er  Si lkeborg  
kommune,  Ørs tedsvej ,  S i lkeborg .  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene .  Svend-
Aage Andersen er  f ra t rådt  som bes tyre lsens  
formand.  Hans  Chr is t ian  Vi lhelmsen er  ud­
t rådt  af ,  og  d i rektør  Michael  Andersen,  Ve-
s terparken 13,  S i lkeborg ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen  og  valg t  t i l  dennes  formand.  Ti l  revisor  
e r  valg t ;  REVISIONSAKTIESELSKABET 
KRESTEN EOGED, Rosenvængets  Sideal lé  
8 ,  København.  
Regis ter -nummer  37.630;  »Karlslunde Mo-
helhus  A/S  (Karls lunde Bol ighus  A/S}«.  I  hen­
hold  t i l  ændr ing af  vedtægterne  for  »Kar ls lun­
de  Bol ighus  A/S« ( reg .  nr .  37 .629)  e r  nærvæ­
rende binavn s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  37.631;  »Karlslunde 
Tæppehus A/S (Karlslunde Bolighus A/S)«. I 
henhold  t i l  ændr ing af  vedtægterne  for  
»Kar ls lunde Bol ighus  A/S« ( reg .  nr .  37 .629)  
e r  nærværende binavn s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  37.792:  »Karlslunde Mø­
belfabrik A/S (Karlslunde Bolighus A/S)«. I 
henhold  t i l  ændr ing af  vedtægterne  fonc  
»Kar ls lunde Bol ighus  A/S« ( reg .  nr .  37 .629)[ (  
e r  nærværende binavn s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  38.568;  »Carl Th. Mal--\ 
Ung,  A/S« af  Københavns  kommune.  I  hen-r  
hold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §f?  
177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  ar - - i  
be jds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.327;  »Varios Fabrie—' 
ken N.V., Groningen, Holland, Kolding Abfei--] 
lung« af  Kolding kommune.  Helge  Har lev  en  
fra t rådt  som forre tn ingsfører .  Eorre tn ingsaf- - '  
de l ingen er  s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  42.224;  »A/S Sporrong«^ 
af  Københavns  kommune.  Viggo Bruun en:  
udt rådt  af ,  og  landsre tssagfører  Jørgen Gor-- - 1  
r i ssen ,  Rungsted  St randvej  157,  Rungstedb 
Kyst ,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.387;  »Borch & Jensen. 
A/S« af  Kregme-Vinderød kommune.  Undes  
14.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægtea  
ændret .  Selskabets  navn er  »SLACKSOM 
A/S«.  Svend Aage Jensen er  udt rådt  af  bes tyy 
re isen  og d i rekt ionen.  Direktør  Steen Grønn 
kær  Pedersen,  Enghavegårdsvej  70 ,  Nr .  Hen 
lev .  Brødeskov,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  oj .c  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  43.229;  »HANDELSAK^j 
TIESFLSKABET AF 30. november 1972« alf 
Københavns  kommune.  Under  15.  maj  og  15?  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn r  
dre t .  Se lskabets  navn er  »HANS O.  LIND( 
BERG A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ivo^ 
handel ,  herunder  expor t -  og  impor tv i rksom r  
hed i sær  inden for  t ræbranchen og i de t  he le l  
a t  fore tage  sådanne handl inger  og  dispos i t ioc  
ner ,  som ef ter  bes tyre lsens  skøn måt te  s tå  
forbindelse  hermed.  Akt iekapi ta len  er  udvi  i  
de t  med 190.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  200.000 kr .  fu ld t  indbeta lUl  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  5000 
1 .000 og  10.000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  tø j  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a t  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening med e i t  
d i rektør .  Er i tz  Torben Stef fensen.  El len  Mae 
r ie  S tef fensen,  Max Jørgen Seemhol t  e r  udb 
t rådt  af ,  øg  expor tchef  Hans  Ole  Lindberg  
lærer  Wita  Al ice  Lindberg ,  begge af  Bjørnn 
sonsvej  88 ,  København,  d isponent  Valdemas  
Lindberg ,  Koralvej  6  A,  Hvidovre ,  e r  indt rådb 
i bes tyre lsen .  Nævnte  Hans  Ole  Lindberg  es  
indt rådt  i  d i rekt ionen og der  er  meddel t  ham 
eneprokura .  Den Er i tz  Torben Stef fensen;  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisoo 
er  valg t :  S ta tsaut .  revisor  Svend Blankholr rm 
Nymarksvej  18,  Hvidovre .  
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Regis ter -nummer  43.337:  »COMB1-CAMP 
A/S« af  Dragsholm kommune.  Under  20.  juni  
1973 og 24.  januar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand i forening med e t  andet  medlem af  
bes tyre lsen  e l ler  i  forening med en  di rektør .  
Eneprokura  er  meddel t :  Kai  Henr i  Johansen.  
Ti l  revisorer  e r  va lg t :  S ta tsaut .  revisor  Alber t  
Peder  Edvard  Pedersen,  Hel lerupvej  46 ,  Hel­
lerup,  reg .  revisor  Kai  Ingemann Knudsen,  
reg .  revisor  Lis  Ingemann Knudsen,  begge af  
Jernbane Plads  2 ,  Holbæk.  Selskabets  regn­
skabsår  e r  ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  43.944:  »Boy Birck A/S« 
;a f  Kobenhavns  kommune.  Jesper  Louis  Fre-
ider ik  Nyrop er  udt rådt  af ,  og  Claus  Boy 
IBirck ,  Fr iborgvej  3 ,  Hi l le rød,  e r  indt rådt  i  
(bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.761:  »P. F. Dalkov 
A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  30.  no-
r vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
iSelskabets  navn er  »CORAL-TRAVEL A/S«.  
' •Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  re jsebureau­
vi rksomhed,  handel  og  fabr ikat ion ,  konsu-
Hent-  og  inves ter ingsvi rksomhed samt  hermed 
ii  fo rb indelse  s tående vi rksomhed.  Selskabet  
I tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
n ing e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Jane  Kers t i  
West  Sle ts jøe  e r  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Kr i ­
s t ian  Fr i i s -Møl ler ,  P lu tovej  21 ,  Jy l l inge ,  Ros­
ki lde ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  
valg t :  S ta tsaut .  revisor  Laur i t s  Nie ls  S teen 
Laur i t sen ,  Østergade  13,  København.  
Regis ter -nummer  49.629:  »A/S af 14/2 
V972" af  Københavns  kommune.  Under  17.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Freder iksberg  
xommune,  Chr .  Winthers  Vej  2 ,  V.  Selskabets  
i 'o rmål  e r  handel ,  fabr ika t ion  og e jendomsad­
minis t ra t ion .  Opdel ingen af  akt ierne  i  A-  og  
8-akt ier  e r  ophævet .  Akt iekapi ta len  er  for-
k i t  i  ak t ier  på  250 og 1 .000 kr .  Hver t  akt ie-
oeløb på  250 kr .  g iver  1 s temme.  Selskabet  
regnes  af  den samlede  bes tyre lse .  Mogens  
j l i s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Johan Chr i -
I tof fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Ove 
:mi l ius  Nie lsen ,  Oktobervej  66 ,  Her lev ,  aut .  
l - ins ta l la tor  Jørgen Bregnsholdt ,  Chr .  Win-
t iers  Vej  2 ,  an t ikvi te tshandler  Bjørn  El lefsen ,  
i r iksen,  Wesselsgade  18 A,  begge af  Køben­
savn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  
ealg t :  Revisor  Henry  Nie lsen ,  Damhus Bou-
^vard  28,  Hvidovre .  
Regis ter -nummer  51.162:  »Æ 157 A/S« af  
^yngby-Tårbæk kommune.  Under  30.  okto­
ber  1972,  15 .  november  1973 og 28.  februar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »SDR.  FELDING ELFORRET-
NING A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Åskov 
kommune,  Nørregade 10,  Sdr .  Feld ing.  Sel ­
skabets  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  han­
del  samt  repara t ion  og service  af  e lekt r i ske  
ar t ik ler .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Bent  Viggo Anton Markers ,  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
e l - ins ta l la tor  Knud Pedersen,  f ru  Al ice  Pe­
dersen ,  begge af  Nørregade 10,  Sdr .  Feld ing,  
købmand Evald  Bi lberg ,  Arnborg  Køb­
mandsgård ,  Arnborg ,  Herning,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Nævnte  Knud Pedersen er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  va lg t :  Revi­
s ionsf i rmaet  Anker  Høst ,  Østergade  12,  Her­
ning.  
Regis ter -nummer  52.081:  »HELGE 
MAACK-PETERSEN A/S« af  Københavns  
kommune.  Under  17.  september  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening 
med en  d i rektør .  Direktør  Nie ls  Ole  Ri t te r -
mann Thomsen,  Klokkedybet  18,  Her lev ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Eneprokura  er  med­
del t :  Kirs ten  Bundgaard .  Ti l  revisor  e r  valg t :  
Revis ionsf i rmaet  E.  Lundgaard  Andersen,  
S tore  Kongensgade 72,  København.  
Regis ter -nummer  53.940:  »E. P. J. A. S. 5 
A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Under  29.  
september  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  navn er  »JOHS.  SCHMIDT 
OG SØN A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Voj­
ens  kommune.  Sommers ted .  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 590.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  600.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  
på  500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hver t  akt ie-
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måne­
ders  noter ings t id .  Selskabet  tegnes  af  t re  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening med 
en  di rektør .  Bodi l  Merethe  St jerne  Pedersen,  
Margi t  Vibeke  Fol ier ,  Jens  Anker  Sørensen 
er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Kje ld  Sørensen,  
Bødtchersvej  24 ,  d i rektør  Nie ls  Alf red  Mad­
sen,  Thor  Langes  Vej  15,  begge af  Odense ,  
bogholder  Verner  Thomas Schmidt ,  Over  
Ler te ,  d i rektør  Gunnar  Andersen,  begge af  
Sommers ted ,  konsul  d i rektør  Hans  Arendrup 
Muus,  Snekkeled  20,  Ker teminde,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Nævnte  Gunnar  Andersen er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  va lg t :  
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Statsaut .  revisor  Frede  Thorhauge,  Vesterga­
de  11,  Odense .  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  
oktober  -  30.  september .  
Regis ier -nummer  54.653;  »PQX 309 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  21.  sep­
tember  1973 og 18.  januar  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »J .  J .  
KEMIKALIER MARIAGER A/S«.  Selska­
bet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navn 
. .MARIAGER SKOMAGASIN A/S (J .  J .  
KEMIKALIER MARIAGER A/S)«.  Selska­
bets  h jemsted  er  Mar iager  kommune,  Øster ­
gade  15,  Mar iager .  Selskabets  formål  e r  a t  
dr ive  f inans ier ing  og handel .  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof ­
fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  grosserer  Jørgen 
Jørgensen,  d i rekt r ice  Myrna  Jørgensen,  beg­
ge  af  Vestparken 1 1 ,  Mar iager ,  fhv .  gårdejer  
Holger  Jørgensen,  Li l jevej  6 ,  Hjørr ing ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Jørgen Jør­
gensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Mar­
kers  e r  f ra t rådt  som,  og reg .  revisor  Jep  Las­
sen ,  S tore  Voldgade 4 ,  Randers ,  e r  valg t  t i l  
se lskabets  revisor .  Se lskabets  regnskabsår  e r  
ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  55.046;  »FHS 6 A/S« af  
Århus  kommune.  Under  27.  august  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »K.  B.  KONFEKTION A/S«.  Selska­
bets  h jemsted  er  Them kommune,  Hjøl lund,  
Hampen.  Asger  Fi ig ,  Hanne Vi l le  Juul  Hjeds ,  
Per  Schumacher  Kris t iansen er  udt rådt  af ,  og  
fabr ikant  Kaj  Børge  Jensen,  f røken Maj-Br i t t  
Jensen,  begge af  Hjøl lund,  Hampen,  f ru  Ka­
rol ine  Amal ie  Jensen,  Mågevej  5 ,  Brendal ,  
S t ruer ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Gunnar  Jen­
sen er  f ra t rådt ,  og  revisor  konsulent  Asger  
Fi ig ,  Randersvej  43 ,  Århus ,  e r  t i l t rådt  som 
revisor .  
Regis ter -nummer  56.324;  »TX 267 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  31.  oktober  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  formål  e r  in ternat ionel  handel  og  fabr i ­
ka t ion .  Selskabets  h jemsted  er  Gr inds ted  
kommune,  Baldersvej  I ,  Gr inds ted .  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  
Jensen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Jørgen Aug-
s te in ,  f ru  Mar ika  Rosemarie  Augste in ,  Chr i ­
s ten  Chr is tensen,  a l le  a f  Korshave 18,  Bej le ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Hel le  Markers  e r  
f ra t rådt ,  og  Henry  Nie lsen ,  Damhus Boule­
vard  28,  Rødovre ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revi ­
sor .  
Regis ter -nummer  56.687;  »Packimex A/S« 
af  Ålborg  kommune.  Under  19.  mar ts  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  i  
formål  e r  a t  dr ive  handel  og  indust r i  samt  J 
sa lg  af  know how og serviceydelser .  Selska-  •  
be t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  i  
fo rening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  i  
fo rening med en  di rektør .  Per  Al l ing ,  Egon i  
Kje ldsen,  Henryk Antoni  Paluch er  udt rådt  J 
a f ,  og  d i rektør  Svend Er ik  Chr is tensen,  Bal -  •  
dersvej  I I ,  d i rektør  Rigmor  Juul  Nie lsen ,  ,  
Parkvej  55 ,  begge af  Brønders lev ,  c iv i løko-  •  
nom Poul  Chr is tensen,Joh.  Skjoldborgs  Vej  (  
37 ,  Skalborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Gun-  -
nar  Chr is tensen er  f ra t rådt  som,  og  Nordjyl -  -
lands  Revis ionskontor  Akt iese lskab,  Sønder-  -
gade ,  Hjørr ing ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  .  
Regis ter -nummer  56.769;  »CRF265 A/S« af  1  
Københavns  kommune.  Under  20.  november  i  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-  -
be ts  navn er  »A/S DANBAR«.  Selskabets  i  
h jemsted  er  Freder iksberg  kommune,  Virgi -  -
n iavej  5 ,  København.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene ;  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten  er  udt rådt  1  
af ,og  d i rektør  Arne  Helmuth  Chr is t iansen,  f  
f ru  Kirs ten  Ast r id  Chr is t iansen,  begge af l  
St rongvej  38,  Tås t rup,  John Steen Reiner t , ,  
Tur is tve j  200,  Birkerød,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Nævnte  Arne  Helmuth  Chr is t iansen en  
t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markersa  
er  f ra t rådt ,  og  Revis ionsf i rmaet  E.  Haamannn 
& W. Stummann,  Fredensvej  3 ,  Tås t rup,  en  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  57.020;  »KUDERA OG\) 
CO.  FORCROMNINGS A/S« af  Århus  kom-i  
mune.  Medlem af  bes tyre lsen  og d i rekt ionem 
samt  prokur is t  i  se lskabet  Siver t  Søndergaardb 
Olsen er  afgået  ved døden.  Fru  Yrsa  Sønder-T 
gaard  Jacobsen,  Holmebyvej  2 ,  Højbjerg ,  en;  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsem 
Hans  Jørgen Jacobsen er  indt rådt  i  d i rekt io-c  
nen.  Eneprokura  er  meddel t ;  Gudrun Chr i - i  
s t iane  Olsen.  
Regis ter -nummer  462;  »GEORG JEN-\ 
SEN S  SØLVSMEDIE A/S« af  København.  11 
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 .£  
j f r .  §  177 er  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  a t i  
a rbejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  3925;  »Revisions- og For\ 
val tn ings-Ins t i tu te t ,  Akt iese lskab« af  Købenn 
havn.  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49^? 
s tk .  2 ,  j f r .  §  177 e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om 
valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lh  
sen .  
Regis ter -nummer  8741;  »Aktieselskabs 
Nørre  Flødal  Krid t -  og  Kalkværk« af  Købem:  
havn.  Kai  Uhrbrand er  udt rådt  af ,  og  regm;  
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skabschef  Knud Kris t ian  Nie lsen ,  Bagsværd­
vej  269,  Bagsværd er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  12.557:  »Dansk Kodeks-
trakt  Compagni  A/S« af  Åbenrå .  Johan Phi l ip­
sen  MF er  udt rådt  af ,  og  gårdejer  Kres ten  
Bonefe ld ,  Pol ,  Nordborg  er  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  15.062:  »Aktieselskabet 
M E C.  Mekanisk  Elek tr isk  Compagni«  af  
Bal lerup-Måløv kommune.  Organisa t ions le-
der  Kur t  Erns t  Richter ,  Tvingsager  5 ,  Hvid­
ovre  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  19.826;  »Dan-Transport 
A/S« af  København.  I  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ­
sentanter  i  bes tyre lsen .  Prokura  er  meddel t :  
Bjarne  Andersen i  forening med enten  en  di ­
rektør  e l le r  en  af  de  t id l igere  anmeldte  pro­
kur is ter .  
Regis ter -nummer  22.138:  »Eællesbanken 
for  Danmarks  Sparekasser  Akt iese lskab« af  
København.  1 henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  
§  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf fe t  bes lu tn ing 
om valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i  be­
s tyre lsen .  Ot to  Bl inkenberg  Nie lsen  er  ud­
t rådt  af ,  og  sparekassedi rektør ,  cand.  jur .  Ej ­
v ind Bjørn  Jensen,  Skovlyvej  18,  Randers  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  20.500:  »AKTIESEL­
SKABET JESPER DINESEN« af  Hobro.  
Olaf  Skov Kris tensen er  udt rådt  af  bes tyre l ­
sen  og di rekt ionen.  Medlem af  bes tyre lsen  
Ruth  Kris tensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen,  
hvoref ter  den hende meddel te  prokura  er  
bor t fa ldet  som overf lødig .  
Regis ter -nummer  24.804:  »Det Danske 
^Rengørings  Se lskab A/S« af  København.  Den 
'S t ig  Holm meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  25.042:  »A/S Ljungmans 
Værks teder« af  Kast rup-Tårnby kommune.  
IKje ld  Schaarup er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
IPreben Annel l  Vi l ladsen,  Kingosvej  26 ,  Hi l le-
i rød ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Kje ld  Schaarup 
>er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Preben Annel l  
r Vil ladsen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  35.240:  »A/S De Eorenede 
Wagtse lskaber« af  Københavns  kommune.  
Under  19.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  
Regis ter -nummer  36.086:  »String Design 
±A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  prokla-
una  i  S ta ts t idende den 17.  november ,  17 .  de­
cember  1971 og 18.  januar  1972 er  l ikvidat io­
nen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  38.584:  »H. P. Blem Bid­
s trup A/S« af  Rønne kommune.  Under  13.  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Selskabets  revisor  e r ;  Rønne Revis ionskon­
tor  A/S,  St .  Torv  12,  Rønne.  
Regis ter -nummer  38.990:  »Lockeys Rekla­
mebureau Aalborg A/S« af  Ålborg  kommune.  
Under  15.  oktober  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rma­
e t  Th.  Møl ler ,  Ves terbro  62,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  39.203:  »MASKIN EA-
BRIKEN TAARUP A/S ,  KERTEMINDE« af  
Ker teminde kommune.  1  henhold  t i l  ak t iese l ­
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf ­
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræ­
sentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.059:  »E. Olsen og Søn­
ner ,  Entreprenører  A/S« af  Herfølge  kommu­
ne.  Under  1 .  februar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  Emil  
Emanuel  Olsen,  Er ik  Olsen og Børge  Olsen 
to  i forening.  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  
revisor  Børge  Svensson,  GI .  Kongevej  102,  
København.  
Regis ter -nummer  43.080;  »AKTIESEL­
SKABET AF 23.  JULI  1968 i  l ikv idat ion« af  
Køge kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t iden­
de  den 5 .  juni ,  5 .  ju l i  og  7 .  august  1973 er  l ik­
v idat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  44.186:  »STAN D ARD 
ELECTRIC A/S« af  Horsens  kommune.  I  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.424:  »Ty/pho/grafen 
a/s«  af  Københavns  kommune.  Preben Fr ier  
Hasnæs,  Viggo Kar l  Hasnæs er  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Vagn Holger  Jensen,  Torsvang 118,  
Lyngby er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Preben Fr i ­
e r  Hasnæs er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  
Vagn Holger  Jensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.318;  »Direkttransport 
Container-Service (Danmark I A/S i likvidation« 
af  Københavns  kommune.  Ef ter  proklama i  
S ta ts t idende for  29.  mar ts ,  I .  maj  og  1.  juni  
1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet .  
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Regis ter -nummer  45.684;  »Scanbloc A/S i 
l ikv idat ion« af  Københavns  kommune.  På  
genera l forsamling den 10.  december  1973 er  
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre l ­
sen ,  d i rekt ionen og prokur is ten  er  f ra t rådt .  
Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  Landsre tssagfører  Jør­
gen Jakob Jensen Kaar ing,  Chr .  d .  IX 's  Gade 
3,  København.  Selskabet  tegnes  af  l ikvidator  
a lene .  Selskabets  revisor ;  De forenede Revi­
s ionsf i rmaer ,  Nygade 6 ,  København.  Likvida­
t ionen er  s lu t te t  i  henhold  t i l  §  67  i  ak t iese l ­
skabs loven af  1930,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  46.878;  »B. Korsholdi 
Chris tensen A/S  rådgivende c iv i l ingeniør«  af  
Rødovre  kommune.  Under  10.  januar  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 50.000 kr .  ved  uds tedelse  af  
fondsakt ier .  Akt iekapi ta len  udgør  heref ter  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Se lskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor :  Revi­
s ionsf i rmaet  Egon Petersen ,  Jacob Schiøler ,  
Freder iksgade 7 ,  København.  
Regis ter -nummer  47.199;  »Restaurations-
aktiese lskabet  a f  25 .  maj  1971 i  l ikv idat ion« af  
Københavns  kommune.  Ef ter  proklama i 
S ta ts t idende for  17.  maj ,  19 .  juni  og  19.  ju l i  
1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  50.789:  »MF-BYG A/S« 
af  Horsens  kommune.  Under  13.  februar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 130.000 kr .  ved  ud­
s tedelse  af  fondsakt ier .  Akt iekapi ta len  udgør  
heref ter  150.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  51.558;  »Lolland-Falsters 
Erhvervs for lag A/S« af  Nykøbing F.  kommu­
ne.  Under  7 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Tom 
Bjarne  Hemmingsen er  udt rådt  af  bes tyre l ­
sen  og  den ham meddel te  prokura  er  t i lbage­
kaldt .  Fru  Gur l i  Hemmingsen Olesen,  Mar-
rebæk,  Vægger løse  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Lei f  Agner  
Peter  Rasmussen,  Fr isegade 21,  Nykøbing F.  
Regis ter -nummer  55.695;  »Aktieselskabet 
M.  E.  C.  -  Produkt ion« af  Bal lerup-Måløv 
kommune.  Erns t  Fauerby Bock,  Torben Vi l ­
l iam Bock er  udt rådt  af ,  og  organisa t ions le-
der  Kur t  Erns t  Richter ,  Tvingsager  5 ,  Hvid­
ovre ,  produkt ionschef  Jørgen Lytken Peter ­
sen ,  Hedeparken 79,  Bal lerup,  p lanlægnings­
chef  Er ik  Ot to  Kar l  Andersen,  Regi tsevej  8 ,  
København er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Erns t  
Fauerby Bock,  Torben Vi l l iam Bock er  t i l l ige  
udt rådt  af ,  og  nævnte  Kur t  Erns t  Richter  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  56.770;  »CRF255 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  6 .  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er ;  -HJØRRING MOTOR CRE-
DIT A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Hjørr ing  
kommune.  Svinget  7  -  9 ,  Hjørr ing .  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  handel ,  håndværk og f inan­
s ier ingsvi rksomhed.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapirer .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Sven 
Hors ten  er  udt rådt  af ,  og  automobi l forhand­
ler  Hans  Sofus  Winther  ( formand) ,  f ru  Gud­
run Winther ,  begge af  Porsevej  23 ,  advokat  
Troels  Bids t rup Hansen,  Heimdalsvej  18,  a l le  
a f  Hjørr ing  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Gudrun i 
Winther  e r  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel-  • 
l e  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og »J .  O.  Har lou i 
&  Co. ,  revis ionsakt iese lskab«,  Viengevej  6 ,  ,  
R isskov er  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Under 22. april 1974 er følgende ændringers 
optaget i aktieselskabet: 
Regis ter -nummer  284;  »Aktieselskabet »Vø--
lund«« af  Brøndbyernes  kommune.  Civi l inge--
n iør  Vagn-Aage Jensen,  »Borgen«,  Heer ing--
vej ,  Dalby-Borup,  Haslev ,  e r  indt rådt  i  d i rek­
t ionen,  og  den ham meddel te  prokura  en  
ændret  derhen,  a t  han f remtid ig t  tegner  a le­
ne.  Den Er ik  Aage Eldrup meddel te  prokuras  
er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  933;  »Aktieselskabet 
Købmands-  og  Haandværkerbanken« af  Århus . .«  
Under  I .  mar ts  og  12.  apr i l  1973 er  se lskabetsz :  
vedtægter  ændre t  og  under  7 .  maj  og  22.  juni i i  
1973 s tadfæste t  a f  t i l synet  med banker  og§ 
sparekasser .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  medb 
3 .000.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgørK 
heref ter  6 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie- ;  
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  100,  200,  500 w (  
1 .000,  2 .000 og 4 .000 kr .  Se lskabet  tegnes  af t j  
t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l len;  
a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med enn 
d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektører  i forening. .*  
Svend Aage Fanger er udtrådt af, og tømrer-T 
mester  Lars  Mars t rand Nie lsen ,  Marse l iæi  
Boulevard  38-40,  Århus ,  e r  indt rådt  i  bes ty-^  
re isen .  Poul  Chr is t ian  Pedersen er  udt rådt  afh  
bes tyre lsen  og t i l t rådt  som bes tyre lsessupple- j  
ant .  Købmand Hans  Marinus  Sørensen KIeis ,2  
Set .  Pauls  Kirkeplads  16,  Århus ,  e r  indt rådt  ii  
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bestyre lsen  og  f ra t rådt  som bes tyre lsessup-
pleant .  Axel  Preben Hi lmar ,  Arne  Peter  
Dalsgaard  er  f ra t rådt  som prokur is ter  i  hen­
hold  t i l  vedtægternes  t id l igere  tegningsregel  
og  benævnes  f remtid ig  A-prokur is ter .  De t id­
l igere  anmeldte  prokur is ter  Svend Haakon 
Solgaard ,  Benny Lour ing,  Borge  Bang Peder­
sen ,  Søren Jakob Bach,  Car l  Johannes  Rein­
hardt ,  Er l ing  Petersen ,  Claus  Schrol l ,  Søren 
Olesen,  F inn Wilche  Poulsen ,  Else  Nissen og 
Kar in  Si rsbæk Rud benævnes  f temt id ig  B-
prokur is ter .  Se lskabet  tegnes  heref ter  pr .  
prokura  af  to  A-prokur is ter  i  forening e l ler  a f  
en  A-prokur is t  i  forening med enten  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  e l ler  en  d i rektør  e l le r  en  
B-prokur is t .  Ti l  revisorer  e r  va lg t ;  Revis ions­
kontore t  i  Aarhus  A/S,  Sankt  Clemens  Torv  
:8 ,  Århus ,  regnskabschef  Tage Iversen ,  Sø-
i lund.  Søvej ,  Blegind.  
Regis ter -nummer  1551;  »A/S Carl Petersen, 
Holbæk Tømmerhandel«  af  Holbæk.  Under  6 .  
;apr i l  1973 og 3.  apr i l  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med-
l lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  d i -
i rekt ionen.  Prokur is t  i  se lskabet  Sven Geer t ­
sen  er  afgået  ved døden.  Ejnar  Thomas Niel ­
sen  er  udt rådt  af ,  og  prokur is t  Svend Maur i tz  
IKris tensen,  Heimdalsvej  14,  Al lerup,  Hol­
bæk,  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ib  Louis  Half ­
dan Edvard  Gal le  e r  f ra t rådt  som underdi ­
rektør  men forbl iver  i  d i rekt ionen og den 
ham meddel te  prokura  er  ændre t  derhen,  a t  
han f remtid ig  tegner  a lene .  Nævnte  Svend 
Maur i tz  Kris tensen samt  Bent  Waage-Jen-
sen.  Kærsangervej  69 ,  Holbæk,  er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Prokura  er  meddel t .  Bent  Waa-
ge-Jensen i forening med t id l igere  anmeldte  
Svend Maur i tz  Kr is tensen.  Ti l  revisor  e r  
valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Vagn Bysøe,  Ahlgade  
28,  Holbæk.  
Regis ter -nummer  1609:  »Aktieselskabet 
Ethyr  & Kjær« af  Brøndbyernes  kommune.  I  
nenhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
t f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
i rbe jds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
^  Regis ter -nummer  3293:  »Aktieselskabet 
Høvang (Den tør lagte  Tas tum Sø)«  af  Køben-
lavn.  Under  10.  oktober  og  14.  november  
'973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  e r  udvidet  med 900.000 kr .  ved  ud-
I tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka-
l i t a l  udgør  heref ter  1 .800.000 kr . ,  fu ld t  indbe-
a l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Advo­
kat  Helge  Andsager ,  Vester  Eæl ledvej  29 ,  
Ik ive ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  4413:  »Aktieselskabet 
Arbejdernes  Fæl lesbager i  i  Køge« af  Køge.  
Bes tyre lsens  formand Jens  Ole  Torki ld  Olsen 
er  udt rådt  af ,  og  kasserer  Mogens  Egon Han­
sen,  Søndre  Al lé  17,  Køge,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Kaj  Henry  
Hansen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
Regis ter -nummer  8835;  »Nyeboe & Nissen 
A/S« af  Brøndbyernes  kommune.  Civi l inge­
niør  Vagn-Aage Jensen,  »Borgen«,  Heer ing­
vej ,  Dalby-Borup,  Haslev ,  e r  indt rådt  i  d i rek­
t ionen og der  er  meddel t  ham eneprokura .  
Regis ter -nummer  9637;  »Nordisk Brænd­
sels  Kompagni  A/S« af  Sønderborg .  Under  9 .  
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  formål  e r  fabr ika t ion ,  handel  og  
f inans ier ing  samt  anden ef ter  bes tyre lsens  
skøn hermed forenel ig  v i rksomhed.  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ier ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør .  Er ik  Ross  Pedersen er  udt rådt  af ,  og  
landsre tssagfører  Poul  Brunbjerg  Mynborg,  
Dybbøl  Banke 26,  Sønderborg ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Bogholder  Car l  Heinr ich  Loren­
zen,  Møl legade 23,  Sønderborg ,  e r  t i l t rådt  
som bes tyre lsessuppleant .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
Sønder jy l lands  Revis ionskontor  i  Sønder­
borg ,  Akt iese lskab,  Jernbanegade 46,  Søn­
derborg .  
Regis ter -nummer  19.648;  »Anestetica im­
port  Co.  A/S« af  København.  Under  20.  febru­
ar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Medlem 
af  bes tyre lsen  Georg  Holger  Thorvald  Lei -
desdorf f  e r  afgået  ved døden.  Underdi rektør  
Ebbe St ig  Larsen,  Brøndbyøster  Torv  56,  
Hvidovre ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revi ­
sor  e r  valg t ;  Vagn Monkjær  Revis ions-Akt ie­
se lskab,  Ravnsborggade 14,  København.  
Regis ter -nummer  22.252;  »Rygaard Sav­
værk  A/S« af  Rygård ,  Ørbæk kommune.  
Medlem af  bes tyre lsen  Johannes  Hans  Peter  
Nie lsen  er  afgået  ved døden.  
Regis ter -nummer  23.204;  »Ralco A/S« af  
København.  Ivar  Chr is t ian  Wibroe ,  Hedevej  
7 ,  Sol rød St rand,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  24.793:  »H. P. Hansens 
Bogtrykkeri A/S« af København. Under 28. 
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november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  i  fore­
ning med enten  bes tyre lsens  formand e l ler  to  
andre  medlemmer  af  bes tyre lsen  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Medlem af  bes tyre lsen  
Nie ls  Valdemar  Richter -Fr i i s  e r  valg t  t i l  be­
s tyre lsens  formand.  Regnskabschef  Klaus  
Meyer ,  Neders te  Torpenvej  13,  Humlebæk,  
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  24.795:  »Lysla A/S« af  
København.  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  
§  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing 
om valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i be­
s tyre lsen .  Arbejds tagerne  har  t i l  medlemmer  
af  bes tyre lsen  valg t :  Værktøjsmager  Lei f  
Ber thel  Guldborg ,  Bogtrykkervej  49 ,  Køben-
havr l ,  ( suppleant :  Værktøjsmager  Bjørn  Hal­
vor  Petersen ,  Arnold  Nie lsens  Boulevard  21,  
Hvidovre) ,  indkøbschef  Hans  Orloff  Jensen,  
Nie ls  Bohrs  Al lé  8 ,  Søborg ,  ( suppleant :  Kor­
respondent  Bente  Mant ier ,  Tavleager  49,  
Greve  St rand) .  
Regis ter -nummer  24.883:  »Aktieselskabet 
Ferm,  Uls trup« af  Vel lev  kommune pr .  Ul­
s t rup .  Civi l ingeniør  Vagn-Aage Jensen,  »Bor­
gen«,  Heer ingvej ,  Dalby-Borup,  Haslev ,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen og der  er  meddel t  ham 
eneprokura .  
Regis ter -nummer  25.918:  »A/S Falkoner­
centre t«  af  Freder iksberg .  I  henhold  t i l  ak t ie­
se lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre­
præsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  26.258:  »Carl Otto A/S« 
af  København.  Under  21.  januar  og  6 .  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 37.500 kr .  ved  ud­
s tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  112.500 kr . ,  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  100,  250,  500,  
1 .000 og 5 .000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
d i rektør  a lene .  Disponent  Er ik  Hi ibner-An-
dersen.  Vardegade 19,  København,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen ,  og  der  er  meddel t  ham 
eneprokura .  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  re­
v isor  Jørgen Chr is t ian  Johansen,  Meldahlsga-
de  3,  København.  
Regis ter -nummer  26.542:  »Andreas Jennow 
A/S« af  København.  Ivar  Chr is t ian  Wibroe ,  
Hedevej  7 ,  Sol rød St rand,  e r  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  
Regis ter -nummer  27.511:  »A/S K. Dahl 
Pedersen« af  Skive .  Under  14.  december  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet !  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand i foreningg 
med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f l  
en  d i rektør  a lene .  Autoforhandler  Henningg 
Dahl  Pedersen ( formand) ,  Nykøbing M. ,  kor­
respondent  Grete  Dahl  Whi te ,  GI .  St i l l ingvej j ;  
10 ,  Mjes ing,  Skanderborg ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revis ionsf i rmaetJ :  
Revisam,  Adelgade  2 ,  Skive .  
Regis ter -nummer  31.415:  »A/S Ejendoms­
selskabet  Tommerup« af  Tommerup,  Fyn.  Ci ­
vi l ingeniør  Vagn-Aage Jensen,  »Borgen«, ,«  
Heer ingvej ,  Dalby-Borup,  Haslev ,  e r  indt rådt ) !  
i  d i rekt ionen og der  er  meddel t  ham enepro-(  
kura .  
Regis ter -nummer  31.983:  »Jens P. Koch 
Co.  A/S« af  Odense  kommune.  På  akt iekapi - - i  
ta len  e r  yder l igere  indbeta l t  5 .000.000 kr . . i  
Den tegnede akt iekapi ta l  25 .000.000 kr .  en ;  
heref ter  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  pås  
anden måde.  Under  21.  mar ts  1974 er  se lska- i  
be ts  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  40.234:  »A/S Crysé KemiÅ 
af  København.  Under  27.  november  og 27V 
december  1973 samt  I .  apr i l  1974 er  se lskab 
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn ee  
. .HANS JENSENSHANDELSAKTIESEU 
SKAB, HADSUND«.  Selskabets  h jemsted  es  
Hadsund kommune.  Smedevænget  3 ,  Hadb 
sund.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  fabr ikat i i J  
on ,  handel  og  dermed forbunden vi rksomheo;  
samt  inves ter ing .  Akt iekapi ta len  er  udvides  
med 34.000 kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ien;  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref tea  
44.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de l l :  
på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  .  
ak t ier  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  SelskaB 
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  r  
forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  
forening med en  di rektør .  Else  Zel ia  Hassem 
kampf  Krause ,  Susanne Stub Krause ,  Rolc  
Darre  Krause ,  Janne  Krause ,  Vi lhelm Holgea  
Darre  Krause  er  udt rådt  af ,  og  fabr ikam 
Kjeld  Hans  Jensen,  f ru  Gudrun Johanne Jen  
sen,  begge af  Skel le t  2 ,  prokur is t  Hans  Pete  
Jensen,  Mejer igade  I ,  a l le  a f  Hadsund,  o  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Else  Zel ia  Hassen:  
kampf  Krause  er  t i l l ige  udt rådt  a f  d i rekt io i  
nen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  In teressentskaber  
Revisorgruppen,  Østergade  26,  København.  , 
Regis ter -nummer  40.826:  »Opti-Lysta A/Q 
af  København.  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lo l  
vens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf fe t  bec  
s lunt ing  om valg  af  a rbejds tagerrepræsentanx 
ter  i  bes tyre lsen .  Arbejds tagerne  har  t i l  meoj  
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lemmer  af  bes tyre lsen  valg t ;  Maskinarbejder  
Nie ls  Holger  Hansen,  Neelsvej  5 ,  Dragør ,  
( suppleant ;  Cissy  I rene  Jacobsen,  Skot lands  
Plads  3 ,  København) ,  sa lgsass is tent  Ole  
Øst rup,  Hedelyparken 29,  Greve  St rand,  
(suppleant ;  Værkfører  Per  Kaster  Pedersen,  
Kapr i fo l ievej  23 ,  København) .  
Regis ter -nummer  40.921;  »Ruko/G.K.N.-
Stenman Agentur  A/S« af  Her lev  kommune.  
Under  21.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening.  Medlem af  bes tyre lsen  
og di rekt ionen Adolf  J i i rgen Thorsen er  afgå­
e t  ved døden.  Salgsdi rektør  Thorki ld  Ejner  
Hans  Hein ,  Smakkegårdsvej  177,  Gentof te ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  og  der  er  meddel t  
ham eneprokura .  Selskabets  regnskabsår  e r  
ka lenderåre t .  
Regis ter -nummer  42.546;  »Dansk Bygherre-
programmering A/S  i  l ikv idat ion« af  Køben­
havns  kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t iden­
de  for  24.  december  1971 samt  25.  januar  og  
25.  februar  1972 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  43.083;  »AB Mekadent 
Trel leborg Fi l ia l  Danmark« af  Københavns  
kommune.  Under  22.  apr i l  1974 er  for re t -
in ingsafdel ingen s le t te t  a f  regis tere t  i  medfør  
:af  ak t iese lskabs lovens  §  152,  s tk .  1 ,  pkt .  3 .  
Regis ter -nummer  45.436;  »Nord Team Puh-
Jishing A/S« af  Gentof te  kommune.  På  akt ie-
Ikapi ta len  e r  yder l igere  indbeta l t  5 .000 kr .  
IDen tegnede akt iekapi ta l  10 .000 kr .  e r  heref -
I ter  fu ld t  indbeta l t .  Under  1 .  november  1973 
ser  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
( tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore-
ming med en  d i rektør  e l le r  a f  den samlede  
bes tyre lse .  F lemming Erhard  Grandjean,  
Preben Borup Iversen  er  udt rådt  af ,  og  f ru  
Grethe  Mal l ing ,  Ved Stadsgraven 9 ,  Køben-
t iavn,  Ib  Andersen,  Hans  Jensens  Vej  I ,  Hel ­
lerup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  F lemming 
Erhard  Grandjean er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  Ole  
Hansen,  Ved Bel lahøj  22 ,  København,  e r  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta ts -
aut .  revisor  Jørgen Baagøe Schou,  Axel torv  
o ,  København.  
Regis ter -nummer  53.152;  »CLAUS ARVID 
\JENSEN A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under  28.  december  1973 er  se lskabets  ved-
Lægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »GEO-
3VG A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  en-
i r eprenørvi rksomhed samt  handel  med pro­
dukter  i  denne branche.  Selskabet  tegnes  af  
E3ent  Arvid  Jensen a lene  e l ler  a f  Jørn  Hen­
ning Virén  Bengtsson og Jørgen Er iksson i  
forening.  Jy t te  Kobberø  er  udt rådt  af ,  og  in­
geniør  Jørn  Henning Virén  Bengtsson,  »Bel-
la-v is ta« .  Kongemarken,  Roski lde ,  ingeniør  
Jørgen Er iksson,  Sommerbovej  7 ,  Greve  
St rand,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Else  Borch 
Jensen er  udt rådt  af ,  og  nævnte  Jørn  Hen­
ning Virén  Bengtsson,  Jørgen Er iksson samt  
medlem af  bes tyre lsen  Bent  Arvid  Jensen er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ivan Reinhardt  Larsen 
er  f ra t rådt  som,  og  s ta tsaut .  revisor  Henning 
Skov Jørgensen,  Vodroffsvej  26 ,  København,  
e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.421;  »Elektroinstalla-
tor  Torhen B.  Nie lsen ,  S lagelse  A/S« af  Slagel ­
se  kommune.  Under  27.  september  1973 og 
22.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  oktober  -  30.  
september .  
Regis ter -nummer  54.767;  »MAX ARVID 
JENSEN A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under  3 .  januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er  »GEOBYG, 
JYDSK ENTREPRENØR A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Horsens  kommune.  Sønderbro­
gade  15,  Horsens .  Bent  Arvid  Jensen,  Er ik  
Lykke Olesen er  udt rådt  af ,  og  konsulent  
Tove Olesen,  Har tmannsvej  12,  Lyngby,  in­
geniør  Frede  Ferdinand Freder iksen,  Under  
Elmene 3,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  55.311;  »Kai Vamherg 
Andersen Kjoler  A/S« af  Århus  kommune.  
Under  26.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  oktober-
30.  september .  
Regis ter -nummer  55.753;  »ASBENI l A/S« 
af  Københavns  kommune.  På  akt iekapi ta len  
er  yder l igere  indbeta l t  5 .000 kr .  Under  26.  
september  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  navn er  »ARGUSFYR A/S«.  
Selskabets  h jemsted  er  Hvidovre  kommune,  
Femagervej  39,  Hvidovre .  Selskabets  formål  
e r  a t  dr ive  fabr ikat ion  og handel ,  herunder  
produktudvikl ing  og l icensgivning og dermed 
bes lægte t  v i rksomhed.  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 990.000 kr . ,  indbeta l t  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Bes temmelserne  om indskrænkninger  i ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2 .  Se lskabet  tegnes  af  t re  medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en di­
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rektør .  Ul la  Engelund Stecher ,  Ib  Berg  Nie l ­
sen  er 'udt rådt  af ,  og  fabr ikant  Kr is t ian  Møl­
ler  El lebæk,  Vamdrupvej  26,  Rødovre ,  d i rek­
tør  Ove Dam,  Jægervænget  3 ,  Hasser is ,  Al-
borg ,  d i rektør  Kur t  Claudius  Hansen,  Kvæ­
dehaven 34,  Glos t rup,  e r  indt rådt  i bes tyre l ­
sen .  Nævnte  Kris t ian  Møl ler  El lebæk samt  
Arne  Holm,  Grønnemosen 9 ,  Søborg ,  e r  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta ts -
aut .  revisor  Benny Fr i t s  Hansen,  Østergade  
26,  København.  
Regis ter -nummer  56.461:  »AjS PSE nr. 59« 
af  Københavns  kommune.  Under  I .  novem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er  »INDUKAL A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Blåbjerg  kommune.  Lyngtof ten ,  
Nymindegab,  Nr .  Nebel .  Se lskabets  formål  e r  
projekter ing  og handel  med tekniske  anlæg 
og ar t ik ler  og  dermed bes lægte t  v i rksomhed.  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 30.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
40 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  Se l ­
skabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Per  Emil  Hasse lbalch  
Stakemann,  Er ic  Bo Ebskov,  Lei f  Petersen  er  
udt rådt  af ,  og  c iv i l ingeniør  Poul  Lunde He­
dedam,  d isponent  Ingr id  Chr is t ine  Dor ing,  
begge af  Lyngtof ten ,  Nymindegab,  Nr .  Ne­
bel ,  a fdel ings leder  Helge  Henr iksen,  Heim-
dalsvej  63 ,  Freder ikssund,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Nævnte  Poul  Lunde Hededam er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Bent  Hybhol t  e r  f ra t rådt  
som,  og Centra lans ta l ten  for  Revis ion ,  Øster ­
gade  1,  Ringkøbing,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter -nummer  22.903:  »Vilh. Christian­
sen A/S« af  Glos t rup kommune.  Jørn  Kofoed 
er  udt rådt  af ,  og  Børge  Ar thur  Søgaard-Han­
sen,  Brøndbyøster  Torv  84,  Hvidovre  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  26.334:  »Aktieselskabet 
But ina« af  Freder iksberg .  Erns t  Sergei  Schal -
burg-Knudsen er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Jør­
gen Vestergaard ,  Nygårdsvej  7 ,  København,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.556:  »Hellerup Køre­
skole  A/S  i  l ikv idat ion« Efter  proklama i S ta ts ­
t idende den 8 .  august ,  8 .  september  og 9 .  ok­
tober  1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  28.741:  »A/S Ceny Tag« 
af  Ålborg  kommune.  Jørgen Alber t  Ot tosen 
er  udt rådt  af ,  og  Er ik  Adolf  Jørgen Marcus­
sen ,  Ole  Olsens  Al lé  7 ,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  
d i rekt ionen og der  er  t i l l ige  meddel t  hamn 
prokura  i  forening med en  af  de  t id l igeres  
anmeldte  prokur is ter .  Den Leo Anton Niko-n  
la j  Madsen meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  J  
Underdi rektør  Emil  Vaars t ,  Edvardsvej  I , ,  
Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  29.504:  »Danish Mail\ 
Order  Serv ice  A/S« af  København.  Direktør  i  
Aage Højgaard  Andersen,  Sner levej  19,  Øl ­
stykke,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.197:  »BEWU ingeniør­
f i rma A/S« af  Hers tedernes  kommune.  Unden 
6.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændret . . J  
Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i forening med en  di rektør .  Er ik  Wulff f  
e r  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Selskabets  revisor : . "  
Revis ionsf i rmaet  Ot to  Houd,  Amager torv  29, r (  
København.  
Regis ter -nummer  30.816:  »Allegården, Aal-\ 
borg A/S« af  Ålborg .  Under  30.  januar  1974 en:  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg-- ;  
nes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening^ 
med en  d i rektør  e l le r  a f  den samlede  bes ty- \  
re lse .  Se lskabets  revisor :  Nordjyl lands  revis i - - i  
onskontor  Akt iese lskab,  Hasser isvej  124J  
Ålborg .  
Regis ter -nummer  31.193:  »Jens BukhohA 
Hansen A/S  i  l ikv idat ion« af  Skjern  kommune. ;  
På  genera l forsamling den 4 .  januar  1974 en:  
de t  bes lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henholcb  
t i l  ak t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat iorn  
af  insolvente  akt iese lskaber .  Bes tyre lsen  o^(  
d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvi - i  
da tor  e r  valg t :  Landsre tssagfører  Hans  Fabr i  i  
c ius  Abi ldgaard .  Vardevej  17,  Skjern .  Unden;  
14.  januar  1974 har  sk i f tere t ten  i  Skjern  ud-fc  
nævnt  nævnte  Hans  Fabr ic ius  Abi ldgaaro -
samt  d i rektør  Hans  Chr is t ian  Pei tersenn 
Rådhuss t ræde 6 ,  København,  t i l  l ikvidatoren  
hvoref ter  førs tnævnte  e r  f ra t rådt  som midlen  
t id ig  l ikvidator .  Se lskabet  tegnes  af  l ikvidatoo 
rerne  i  forening.  Selskabets  revisor :  Reg.  res  
visor  Arne  Olsen,  Skansen 2 ,  Varde .  
Regis ter -nummer  31.535:  »A/S P. A. HER-') 
SKIND & CO.« af  Søl lerød kommune.  Unden;  
19.  november  1973 er  se lskabets  vedtægte  3  
ændret .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  as  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  d i rekt ionenn 
Den Er ik  Morten  Lund meddel te  prokura  es  
heref ter  bor t fa ldet  som overf lødig .  Selskaf j  
be ts  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Mogens  Aae 
gaard ,  St .  Kongensgade 72,  København.  
Regis ter -nummer  31.780:  »COMPAGNIBS 
VINS MOUSSEUX CVM A/S« af  Glos t rupi  
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Ikommune.  Jørn  Kofoed er  udt rådt  a t  d i rekt i -
»nen.  
Regis ter -nummer  31.883;  »Bohgaktiesel-
\skabet  a f  14.  juni  1961« af  Ålborg  kommune.  
Under  30.  januar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  den samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor ;  
Nordjyl lands  Revis ionskontor  Akt iese lskab,  
Hasser isvej  124,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  33.324;  »A/S Actus« af  
Københavns  kommune.  Under  17.  september  
973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
oet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
o rening.  Selskabets  revisor :  Revis ions l i rma-
et  E .  Lundgaard  Andersen,  St .  Kongensgade 
7 2,  København.  
Regis ter -nummer  35.190;  »Sorø Trælasi-
wnde!  A/S« af  Sorø  kommune.  Under  28.  fe-
oruar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes ty-
ie lsen  i fo rening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene ,  
»e lskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Frode  
Nørgaard ,  Bredegade 5 ,  S lagelse .  .  
Regis ter -nummer  36.235;  »JANS AGENCY 
EUROWINE AGENCYl  A/S« af  Glos t rup 
ommune.  Jørn  Kofoed er  udt rådt  af  d i rekt i -
nen.  
Regis ter -nummer  37.733;  »A/S ADMINI­
STRATIV DATA SERVICE A.  D.  S .«  af  Fre-
er iksberg  kommune.  Freder ik  Ludvig  
I jergs ted  er  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  revisor  
Jørgen Baagøe Schou,  Axel torv  6 ,  Køben-
iavn,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  37.457;  »A/S CENTRO-
*AN« af  Farum kommune.  Den Johan Si l l i -
im Bjer re  og  Merete  Møl ler -Jensen meddel -
e  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  39.983;  »SAN TROPA 
JS» af  Kobenhavn.  Under  14.  mar ts  1973 er  
e lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg-
£S af  f i re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore-
ing  e l ler  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
o rening med en  di rektør .  Selskabets  reviso-
: r ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Frede-
Iksborggade 15,  Revis ionsf i rmaet  Ot to  
lud .  Borgergade  18,  begge af  København.  
Regis ter -nummer  40.320;  »Bent Nielsen-
a rn  og S tå l  A  S« af  Vej le  kommune.  Under  6 .  
inuar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
æonard  Thomas James  Rol ls ,  357 Singlewe 
)oad,  Gravesend,  Kent ,  Rober t  Ar thur  Ben-
nn Bot tomley,  Cerne  Fas ter ,  Westerham,  
ænt ,  James  Basi  Wilson,  31 Ar thur  Road,  
Wimbledon,  London SW 19,  a l le  a f  Fngland,  
e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  44.146;  »Dansk Delika­
tesse fedt  A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  23.  oktober  1973 og 6 .  apr i l  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening 
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening 
med en  d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektører  i  fore­
ning.  Advokat  Peter  Baumann,  Mosebakken 
4 ,  Virum er  indt rådt  i bes tyre lsen .  Selskabets  
revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Hans  Wilhelm 
Rasmussen,  S to l tenbergsgade 9 ,  København.  
Regis ter -nummer  44.732;  »Kun te ras Tra-
ci ing  A/S« af  Kolding kommune.  Under  22.  
juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  F .  Frandsen,  Hol lændervej  
4 ,  Kolding.  
Regis ter -nummer  45.755;  »H. R. Frederik­
sen  A/S« af  Høng kommune.  Revis ionsf i rma­
e t  Fr ik  Nie lsen  og  J .  A.  Aundrup er  f ra t rådt  
som,  og  Revis ionsf i rmaet  P .  B.  Sørensen,  
Kronpr insensgade 9 ,  København,  e r  valg t  t i l  
se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  45.834;  »AKTIESEL­
SKABET AE 4/10-1970« af  Ringe  kommune.  
Under  31.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening.  Selskabets  
revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Kje ld  Blom Mad­
sen,  Børs tenbindervei  6 ,  Odense .  
Regis ter -nummer  49.397;  »DI TLEV LUNK 
A/S« af  Glos t rup kommune.  Jørn  Kofoed er  
udt rådt  af  d i rekt ionen øg den ham meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  50.325;  »Maskinfabrik­
ken Avnsø A/S« af  Hers tedernes  kommune.  
Under  6 .  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  Fr ik  
Wulff  e r  udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  
Anna Fl isabeth  Wulff  e r  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
Ot to  Houd,  Amager torv  29,  København.  
Regis ter -nummer  50.660;  »O. K. Under­
holdning A/S« af  Kobenhavns  kommune.  
Under  3 .  apr i l  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Sydfa ls ter  
kommune.  Tranevej  4 i ,  Mar ie lys t ,  Vægger lø­
se .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  underhold­
ning- ,  res taura t ions-  og  hote lv i rksomhed.  
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Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Bir te  Mortensen er  udt rådt  af ,  og  servi t r ice  
Gudrun Dybkær,  Sneserevej  31,  Kas t rup,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  revisor :  
Reg.  revisor  Arne  Nyrup Sørensen,  Vand­
kunsten  6 ,  København.  
Regis ter -nummer  51.289;  »Ebernord Mar­
ket ing  A/S« af  Københavns  kommune.  Mathi ­
as  Peder  Borch-Madsen,  Lei f  Roi tmann er  
udt rådt  af ,  og  f ru  Kirs ten  El isabeth  Lassen,  
Bakkedal  25,  Hel lerup,  reklamekonsulent  
Bernhard  Mikkelsen ,  Henr ik  Stef fens  Vej  3 ,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævn­
te  Bernhard  Mikkelsen  er  t i l l ige  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Revisor-Centre t  l /S  er  f ra t rådt  
som,  og  s ta tsaut .  revisor  Henning Lund 
Thomsen,  Amal iegade 22,  København,  e r  
valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  52.243;  »Ruth Juhls 
Tandlægekl in ik  AjS« af  Hvidovre  kommune.  
Under  20.  august  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene .  Ole  Vogensen er  udt rådt  af ,  
og  f ru  Else  Margre the  Nie lsen ,  Jacob Lind­
bergs  Vej  12,  København,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Ove 
Nielsen ,  Er icaparken 23,  Gentof te .  
Regis ter -nummer  52.834;  »TX 299 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  2 .  august  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »HACKERS AUTOCENTRUM 
A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Høje-Tås t rup 
kommune.  Rundageren 25-29,  Hedehusene .  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  autoophug,  re­
para t ion  og handel  med bi ler .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Ole  Stolberg  Jensen,  Lene Borup Gl i ­
s t rup  er  udt rådt  af ,  og  autoforhandler  Erns t  
Is rae l  Hacker ,  S lo tsgade  27 A,  f ru  Anna Lea  
Hacker ,  Hougårdsgade 6 ,  begge af  Køben­
havn,  d i rektør  Lei f  Hacker ,  Hovedgaden 395,  
Hedehusene  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævn­
te  Erns t  Hacker  er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og revi ­
sor  Hans  Golds te in ,  Jægersborgvej  28,  Kgs .  
Lyngby,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  Se lska­
bets  regnskabsår ;  16.  apr i l  — 15.  apr i l .  
Regis ter -nummer  57.728;  »The Three Då­
nes  Inves t  Corp.  A/S« af  Københavns  kommu­
ne.  Je t te  Borup er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Jørgen Preben Laue,  3740 Over land Ave,  Los  
Angeles ,  Cal i fornia  90034,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  57.958;  »A/S G. P. V. --
Glos trup Pladeværks ted« af  Tors lunde-Ishøj  ̂  
kommune.  Ove Lorenz  Gant  er  f ra t rådt  som, , i  
og  Revis ionsf i rmaet  W.  Kjærul f f ,  Norsvej  1 , ,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  58.747;  »Albæk og Han--\ 
sen  A/S« af  Københavns  kommune.  Under  27J  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t . . ]  
Se lskabet  tegnes  af  Freddy Næsted  Hansenn 
og Tonni  Albæk i forening e l ler  a f  den samle- :  
de  bes tyre lse .  Medlem af  bes tyre lsen  IngaB 
Overgaard Johansen fører navnet Inga Over-i 
gaard  Albæk.  Medlem af  bes tyre lsen  og  di- - i  
rek t ionen Freddy Næstved Hansen fører  re t - - ]  
te l ig  navnet  Freddy Næsted  Hansen.  
Regis ter -nummer  59.355;  »Mr. Smith V 
Hobbyland A/S« af  Her lev  kommune.  Elvin  
Ingvard  Peter  Kar l  Pedersen er  udt rådt  af ,  og(  
landsre tssagfører  Sigurd  August  Heinr icFl  
Kahlke ,  Gråbrødre torv  16,  København en;  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Under 23. april 1974 er følgende ændringen 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  6015;  »A/S Kolding Omni \ 
bus-Selskab« af  Kolding.  Medlem af  bes tyre l l ;  
sen  og  di rekt ionen Magnus  Thomsen Laur idb 
sen  er  afgået  ved døden.  Fhv.  bankdirektøQ 
Poul  Vi lhelm Aaby Larsen,  Cas tenskjoldsves  
31,  Kolding,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  21.544;  »A/S Frode Chrn 
s tensen« af  Rødovre  kommune.  Fru  Hannn 
Li i th  Chr is tensen,  Kvædehaven 52,  Glos t ruqi  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  22.003;  »Mikroværk A/& 
af  Gladsaxe  kommune.  Den Ove Franz  Pras i  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Kur t  Bøgg 
Kar lsen ,  Vasevej  3  C,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  d fc  
rekt ionen og der  er  meddel t  ham prokuras  
forening med en  af  de  t id l igere  anmeldte  koo 
lekt ive  prokur is ter .  
Regis ter -nummer  28.372;  »Aktieselskab^ 
Skumgummi-Buen« af  København.  Under  
apr i l  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre i  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes t ] ,  
re isen  i  forening.  Gunnar  Olsen er  udt rådt  s  
og grosserer  Jan  Bjarne  Larsson,  Hel lebd 
park  72,  Hels ingør ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lses .  
Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Bjarn-
Viggo Bruun Pedersen,  Ny Østergade  
København.  
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Regis ter -nummer  35.161;  »A/S MØLLE-
KILDE« af  Roski lde  kommune.  Direktør ,  
c iv i l ingeniør  Jakob Arne  Broholm,  St rand­
parken 45,  Roski lde ,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.945;  »A/S UR-
STRØM Internat ional  Trading Co.«  af  Køben­
havns  kommune.  Under  23.  apr i l  1974 er  sø-
og handelsre t tens  ski f tere tsafdel ing  anmodet  
om a t  opløse  se lskabet  i  medfør  af  bes tem­
melsen i  ak t iese lskabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  38.391:  »THORVALD 
HANSEN A/S, strå- & filthattefabrik og mode­
varer  en  gros  i  l ikv idat ion« af  Københavns  
kommune.  Under  23.  apr i l  1974 er  sø-  og  
(handelsre t tens  ski f tere tsafdel ing  anmodet  
om a t  opløse  se lskabet  i  medfør  af  bes tem­
melsen i ak t iese lskabs lovens  §  118.  
Regis ter -nummer  39.770;  »A/S af 10/8 1967 
Qual i ty  Product ion« af  Hels ingør  kommune.  
fUnder  14.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
sændret .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for -
imand i  forening med e t  andet  medlem af  be­
s tyre lsen  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Direktør ,  
dr .  ing .  Ib  Adam Rimstad ,  Vældegårdsvej  25 ,  
Gentof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  og  valg t  t i l  
dennes  formand.  Eneprokura  er  meddel t ;  
IKar l  Heine  Ste inmeyer  Nikola jsen .  
Regis ter -nummer  41.366;  »Aktieselskabet 
Segona« af  Brabrand-Års lev  kommune.  Un-
)der  26 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Århus  kom­
mune,  Røgelvej  1 ,  Brabrand.  Selskabet  teg-
mes  af  den samlede  bes tyre lse .  S igurd  Kjær  er  
judt rådt  a f  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Søren Gunnar  Tuls t rup ,  
Åboulevarden 70,  Århus .  
Regis ter -nummer  43.826;  »Restaurant St. 
Regis  A/S  i  l ikv idat ion« af  Københavns  kom­
mune.  Under  26.  mar ts  1974 har  sø-  og  han­
delsre t tens  ski f tere tsafdel ing  udnævnt  lands-
"e tssagfører  Johan Michael  Ziegler ,  Rådhus­
pladsen 59,  København,  t i l  l ikvidator ,  hvoref­
ter  han er  f ra t rådt  som midler t id ig  l ikvidator .  
Regis ter -nummer  44.430;  »A/S af 25/9 
V970 Qual i ty  Sys tem« af  Hels ingør  kommune.  
Jnder  14.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand i forening med e t  andet  medlem af  be­
s tyre lsen  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Direktør ,  
dr .  ing .  Ib  Adam Rimstad  ( formand) ,  Vælde­
gårdsvej  25 ,  Gentof te ,  d i rektør  Børge  Johan­
nes  Ravn Chr is tensen,  Søndersø  Park  29,  
Værløse ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Eneproku­
ra  er  meddel t ;  Kar l  Heine  Ste inmeyer  Niko­
la jsen .  
Regis ter -nummer  45.361;  »Viggo Pedersen 
Auto  A/S ,  Koge« af  Køge kommune.  Under  6 .  
februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 400.000 kr .  
ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  to  d i rektører  i  fore­
ning.  Direktør  Peder  Lund Rasmussen,  Åga-
de  6 ,  Køge,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  hvoref­
ter  den ham meddel te  prokura  er  bor t fa ldet  
som overf lødig .  Peder  Viggo Pedersen er  ud­
t rådt  af ,  og  nævnte  Peder  Lund Rasmussen 
samt  Tage Chr is tensen Petersen ,  Nie ls  Peder­
sens  Vej  19,  Greve  St rand,  e r  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  
Regis ter -nummer  45.421;  »RAC/NG-CEN-
TRET aj  10.  apr i l  1970 A/S« af  Freder iksberg  
kommune.  Bent  Physant  Helges t rup,  Bent  
Flemming Engelbrekt  Nie lsen  er  udt rådt  af  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.183;  »SARVIS GUM­
MI A/S« af  Københavns  kommune.  Seppo 
Urho Kalevi  Sorsa  er  udt rådt  af ,  og  medlem 
af  bes tyre lsen  Kaj  Paul  Munksø er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  48.411;  »CLIPPER 
COLOUR A/S« af  Freder iksberg  kommune.  
Under  14.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  apr i l  -  31 .  
mar ts .  
Regis ter -nummer  48.469;  »TEMPO-PLAST/ 
B.  RAVN CHRISTENSEN A/S« af  Gladsaxe  
kommune.  Under  14.  mar ts  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand i forening med e t  an­
det  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Direktør ,  dr .  ing .  Ib  Adam Rim­
s tad  ( formand) ,  Vældegårdsvej  25 ,  Gentof te ,  
d i rektør  Flemming Bryl le ,  Nordvænget  9 ,  
Dragør ,  d i rektør  Preben Bob Jacobsen,  Gyl-
fesvej  23  A,  Espergærde ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Eneprokura  er  meddel t ;  Kar l  Heine  
Ste inmeyer  Nikola jsen .  
Regis ter -nummer  49.862;  »PQX 16 A/S« af  
Esbjerg  kommune.  Landsre tssagfører  Sven 
Helge  Jacobsen,  S tormgade 74,  Esbjerg ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den under  12.  februar  
1974 f remsendte  anmodning t i l  sk i f tere t ten  i 
Esbjerg  om opløsning af  se lskabet  e r  heref ter  
t i lbagetaget .  Under  18.  mar ts  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta ts -
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aut .  revisor  Kai  Age Ri isgård  Chr is t iansen,  
Kirkegade 49,  Esbjerg .  
Regis ter -nummer  51.357;  »TX 63 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  2 .  mar ts  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Roski lde  kommune,  c /o  
Hans  Kris t ian  Jensen,  S tore  Valbyvej  274,  
Gundsol i l le ,  Roski lde .  Bent  Viggo Anton 
Markers ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup  er  udt rådt  af ,  og  Peder  Chr is t ian  Jen­
sen,  Aase  Bjerre  Jensen,  begge af  Savskærer­
lund,  Orden,  Varde ,  Hans  Kris t ian  Jensen,  
Vigers lev  Al lé  156,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Nævnte  Hans  Kris t ian  Jensen er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
Landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  Nygade 
3,  København.  
Regis ter -nummer  52.078;  »TX 100 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  6 .  mar ts  
1973 og 20.  februar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »A/S 
TOSVEDA, AABENRAA HANDELS- OG 
PRODUKTIONSSELSKAB.. .  Selskabets  
h jemsted  er  Åbenrå  kommune.  Skolegade I ,  
Løj t  Kirkeby.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
produkt ion ,  forhandl ing  af  bygningsar t ik ler  
og  dermed bes lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Bent  Viggo An­
ton Markers  er  udt rådt  af ,  og  sa lgschef  Svend 
Thomsen,  Skolegade 1,  Løj t  Kirkeby,  bygge­
tekniker  Kje ld  Andresen,  Tjørnevænget  I ,  
Havnbjerg ,  Nordborg ,  lærer  Helge  Andre­
sen,  Anemonevej  9 ,  Brørup,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  Nævnte  Svend Thomsen er  ind­
t rådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Reg.  
revisor  Jens  Randers ,  Haders levvej  6 ,  Åben­
rå .  
Regis ter -nummer  52.724;  »TX 146 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  30.  mar ts  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »AA.  H.  WASS A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Københavns  kommune.  Frue­
bjergvej  16,  0 .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
ent reprenørvi rksomhed i byggebranchen 
samt  a t  fore tage  kapi ta lanlæg i fas t  e jendom,  
akt ier ,  obl iga t ioner ,  pantebreve  og andre  
værdier  samt  handel  og  udle jn ing af  løsøre  og  
fas t  e jendom.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bent  Viggo Anton Markers ,  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
maskinarbejder  Aage Henr ik  Wass ,  f ru  Han­
ne  Bodenhoff  Wass ,  begge af  Fruebjergvej  
16,  f ru  Bente  Pedersen,  S tenlandsvej  37,  a l le  
af  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nævnte  Aage Henr ik  Wass  er  indt rådt  i  d i ­
rekt ionen.  Lisa  Jensen er  f ra t rådt  som,  og 
reg .  revisor  Sven Valdemar  Ryding,  Chr is t ian  
IX's  Gade 6 ,  København,  e r  valg t  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.966;  »EUGEN TAJ-
MAR NIELSEN BOOKING A/S« af  Greve  
kommune.  Kaj  Børge  Madsen er  udt rådt  af ,  ,  
og  f ru  Tenna Simonie  Larsson,  S i rgræsvej  41 ,  ,  
Kast rup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  56.773;  »Handelsaktiesel- -
skabet  a f  15/2  1973« af  Sæby kommune.  Un-  -
der  1 .  november  1973 er  se lskabets  vedtægter  i  
ændre t .  Selskabets  navn er  »SÆBY ER- -
HVERVSUDVIKLING A/S«.  Selskabets  < 
formål  e r  opføre lse  e l le r  e rhvervelse  af  indu-  -
s t r ibygninger  i Sæby kommune og erhvervel -  -
se  af  a rea ler  t i l  d isse  a l t  med udle jn ing e l ler  i  
sa lg  for  ø je  e l le r  anden i forb indelse  hermed I: 
s tående vi rksomhed.  Selskabet  tegnes  af  be-  -
s tyre lsens  formand i forening med enten  to  c  
andre  medlemmer  af  bes tyre lsen  e l ler  en  d i -  -
rektør .  Bes tyre lsens  formand Er l ing  Godt-  -
haab Mehlsen samt  Johannes  Hedegaard  i;  
Kr is tensen,  Hans  Jørgen Kapta in  er  udt rådt  J  
a f ,  og  bødker  Er ik  Tof t  Jensen ( formand) ,  f i -  -
l ia lbes tyrer  Mogens  Pedersen,  Lærkevej  2 ,  ,  
begge af  Dybvad,  gårdejer  David  Ingemann r  
Chr is tensen,  S tenshede,  e jendomshandler !  
Jens  Ole  Chr is t iansen,  Ki ldevej  2 ,  a fdel ings--
formand Chr is ten  Evald  Kris tensen,  Bochs--
vej  8 ,  a l le  af  Sæby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen . .  
Helge  Wit t rup ,  Klos tervænget  32,  Sæby,  en  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Revis ionsf i rmaet ] :  
Alexander  Tveede er  f ra t rådt  som,  og reg . .?  
revisor  Johan Honum,  Grønnegade,  Sæby,  en  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  3665;  »Aktieselskabet \ 
Aalborg-Hvalpsund Jernbaneselskab i li kvi- -
dat ion« af  Ålborg .  Ef ter  proklama i S ta ts t i -  -
dende den 6 .  maj ,  6 .  juni  og  6 .  ju l i  1969 er  l ik-  -
v idat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  en  
hævet .  
Regis ter -nummer  3921;  »Aktieselskabets 
Ejer ri ts lev-Norresundby-Frederikshavn Jernba-s 
nese lskab i  l ikv idat ion« af  Ålborg .  Ef ter  pro-c  
k lama i S ta ts t idende den 6 .  maj ,  6 .  juni  og  6 .0  
ju l i  1969 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ten;  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  12.423;  »Vordingborgs 
Jernhandel  A/S« af  Vordingborg .  Under  29.^  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t . ]  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  tormandbi  
a lene  e l ler  a f  to  andre  medlemmer  af  bes ty-y  
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re isen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Axel  
Helmer  Klarskov Jeppesen,  Algade 34,  Vor­
dingborg .  
Regis ter -nummer  14.862;  »Margarinefahri-
ken Danmark A/S« af  Kobenhavns  kommune.  
Ib  Mogens  Sle t t ing  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Reidar  Due,  Løvsangervej  12,  Hel lerup,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  14.901:  »Aktieselskabet 
Cupran i  l ikv idat ion« af  Freder iksberg .  På  
genera l forsamling den 30.  januar  1974 er  de t  
Ibes lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  
ak t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  
so lvente  akt iese lskaber .  Bes tyre lsen ,  d i rekt i -
tonen og  prokur is ten  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidato-
i rer  e r  valg t :  Fru  I rma Dagny Chr is tensen,  
(Lyngbyvej  221 og  landsre tssagfører  Oscar  
ILassen,  Bl idah Park  42,  begge af  Hel lerup.  
Selskabet  tegnes  af  l ikvidatorerne  i forening.  
Regis ter -nummer  15.516:  »Boligaktiesel-
iskahet  S  olgaarden,  Kolding i  l ikv idat ion« af  
Vinding kommune.  På  genera l forsamling den 
115.  august  1973 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  
se lskabet  i henhold  t i l  bes temmelserne  i ak­
t iese lskabs loven af  1930.  Bes tyre lsen  og  di -
-ekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t :  
Landsre tssagfører  Børge  Nie lsen ,  Torvegade 
20,  Vej le .  Se lskabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene ,  
se lskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Er ik  
Bodam,  Freder ic iavej  88 ,  ve i le .  
Regis ter -nummer  17.276:  »Aktieselskabet 
Januar  1943« af  Ålborg .  Under  25.  februar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
oets  navn er :  »MØNTBODEN AALBORG 
\ /S«.  Selskabets  formål  e r  handel ,  herunder  
ær l ig t  handel  med mønter ,  og  inves ter ing .  
\k t iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  
: l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  
.000 kr .  g iver  1 s temme.  Selskabet  tegnes  af  
X )  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  Bjar -
ie  Ger tsen ,  Nie ls  Jensen er  udt rådt  af ,  og  
vle t te  Mar ie  Madsen MF,  Pandrup,  teknisk  
i ss is tent  Ulf  Hast rup,  Es t rup,  Støvr ing,  bank-
uldmægt ig  Aage Wind,  Petersborgvej  93 ,  
Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  
ævisor :  S ta tsaut .  revisor  Eigi l  Ankjær  Chr i -
lensen,  Europa Plads ,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  17.815:  »BICO A/S« af  
København.  Under  22.  november  1973 erse l -
åabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
]{  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  af  en  d i ­
sk tør  a lene  e l ler  a f  e t  f le r ta l  a f  bes tyre lsens  
i iedlemmer  i  forening.  Medlem af  bes tyre l -
en  Nie ls  Bech-Bruun er  valg t  t i l  bes tyre lsens  
formand.  Eneprokura  er  meddel t :  John Wer­
ner  Larsen.  
Regis ter -nummer  19.938:  »Helsingor Skibs­
værf t  og  Maskinbygger i  Akt iese lskab« af  Hel­
s ingør .  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  
s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om 
valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre l ­
sen .  Under  17.  december  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er :  »HEL­
SINGØR VÆRFT A/S«.  Selskabets  formål  e r  
a t  dr ive  skibsværkf tsvi rksomhed,  herunder  
bygning og repara t ion  af  kedler  og  maskiner  
samt  bro-  og  s tå lkonst rukt ioner ,  men det  har  
t i l l ige  t i l  formål  a t  dr ive  indust r i - ,  handels-  og  
ent reprenørvi rksomhed samt  t ranspor tv i rk­
somhed,  herunder  luf t far t  og  reder iv i rksom­
hed,  a t  inves tere  kapi ta l  i  v i rksomhed af  a l le  
de  nævnte  ar ter  samt  i f as te  e jendomme.  
Præferenceakt ierne  har  sær l ige  re t t igheder ,  
j f r .  vedtægternes  §  18.  Civi l ingeniør  Aksel  
Dreje t ,  Ubberødvej  40-42,  Hørsholm,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Civi l ingeniør  Er ik  San-
ning,  Danmarksgade 70,  Freder ikshavn,  e r  
t i l t rådt  som bes tyre lsessuppleant .  
Regis ter -nummer  19.962:  »Carl Tiedemann 
A/S ,  Tønder« af  Tønder .  Under  6 .  apr i l  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen ' !  fore­
ning e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i fore­
ning med en  d i rektør .  Selskabets  revisor :  
Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Jernbanegade 
7 ,  Sønderborg .  
Regis ter -nummer  20.267:  »Aktieselskabet 
Keminat (Aktieselskabet Cupran) i likvidation«. 
Da »Akt iese lskabet  Cupran« ( reg .  nr .  14 .901)  
e r  t rådt  i  l ikvidat ion ,  e r  nærværende bi f i rma 
»Akt iese lskabet  Keminat  (Akt iese lskabet  
Cupran)  i l ikvidat ion«.  
Regis ter -nummer  21.666:  »Aktieselskabet 
Borado« af  København.  Under  27.  februar  
1974 er  se lskabets  vedtaegter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  
revisor :  Revisor in teressentskabet  Car l  Jen­
sen,  Johs .  Pedersen & H.  Wilhelmsen,  Ny­
gade 6 ,  København.  
Regis ter -nummer  22.053:  »Aktieselskabet 
Kemol«  af  Jernløse  kommune.  Under  27.  fe­
bruar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Ethel  Dyval  e r  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Axel  
Tors ten  Stæhr  Henr iksen,  Host rups  Have 56,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Sel ­
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skabets  revisor :  Reg.  revisor  Knud Ejvin  
Bl indum,  Amagerbrogade 39,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  30.812:^  »A/S Holger F. 
Aagaard i  l ikv idat ion« af  Hørsholm.  På  gene­
ra l forsamling den 15.  februar  1974 er  de t  be­
s lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  
so lvente  se lskaber .  Bes tyre lsen  og di rekt io­
nen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t :  Lands­
re tssagfører  Ib  Thorsbøl l ,  Hovedgade 43,  
Hørsholm.  Selskabet  tegnes  af  l ikvidator  a le­
ne .  
Regis ter -nummer  35.094:  »Skandinavisk 
Motor  Co. .  Aarhus  A/S« af  Århus  kommune.  
Under  28.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  35.708:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Hol-Bvg« af  Holbæk kommune.  
Under  31.  august  1973 og 4 .  apr i l  1974 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning med forre tn ingsføreren .  Ib  Steen Ander­
sen  er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Ove Krone Lar­
sen ,  Kalundborgvej  185,  Holbæk,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Hans  Er ik  Munch Kofoed er  
f ra t rådt  som,  og  advokat  Steen Aksel  Harr -
sen ,  Peyronsvej  8 ,  Sol rød St rand,  e r  t i l t rådt  
som forre tn ingsfører .  Se lskabets  revisor :  
S ta tsaut .  revisor  Vagn Bysøe,  Solsor tevej  8 ,  
Holbæk.  Selskabets  regnskabsår  e r  ka lende­
råre t .  
Regis ter -nummer  36.027:  »H. C. PETER­
SEN & COs EETF.  A/S« af  Gr inds ted  kom­
mune.  Prokura  er  meddel t ;  Per  Ber te l  Søren­
sen,  Svend Bjærge  i forening.  
Regis ter -nummer  41.022:  »Chrysler Dan­
mark  A/S« af  Glos t rup kommune.  Medlem af  
d i rekt ionen Harry  Georg  Jakobsen,  Skovly  
Mark 22,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.369:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Hønsinge  Lyng« af  Vig  kommune.  
Under  11.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Dets  formål  e r  a t  dr ive  handels- ,  in­
ves ter ings-  og  f inans ier ingsvi rksomhed,  samt  
enhver  ef ter  bes tyre lsens  skøn i forb indelse  
hermed s tående vi rksomhed.  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  en  
d i rektør  i  forening med e t  medlem af  bes ty­
re lsen .  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Tom 
Sommerfe ld t  Kaspersen,  S ta t ionsvej  24,  Få­
revej le .  
Regis ter -nummer  43.010:  »LU N-A-TEX 
akt iese lskab« af  Søborg-Gi l le le je  kommune.  
Under  29.  januar  1974 er  se lskabets  vedtæg-- j  
te r  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Slangerups  
kommune.  Bøl lemosevej  1 ,  Uvelse ,  Slange-- ;  
rup .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  be-e  
s tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  å lenes  
Selskabets  revisor ;  Revisor  Finn Edwaro '  
Erns t  Hansen,  Egevænget  9 ,  Kagerup,  Hel  I 
s inge .  
Regis ter -nummer  43.698;  »De forenede 
Brygger ier  A/S« af  Københavns  kommunes  
Anthon Wilhelm Nielsen  (adm.  d i rektør)  0{S(  
formand er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Medlenn 
af  d i rekt ionen Poul  Johan Svanholm er  valg§ 
t i l  d i rekt ionens  formand.  Ole  Scherf ig ,  Hel les  
ruplund Al lé  5 ,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  d i rekt i i .  
onen.  
Regis ter -nummer  46.311;  »Hanbjerg A/øo 
bel fabr ik  A/S« af  Vinderup kommune.  Undes  
14.  december  1973 er  se lskabets  vedtægtes  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  a£  
bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  en  d i rektør  a les  
ne .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaes  
REVISAM, Posthus torvet  4 ,  Skive .  
Regis ter -nummer  47.567;  »AKZO C//£3 
MIE DANMARK A/S« af  Hørsholm kommuu 
ne .  Wouter  Mar ia  Joseph van Dor tmond es  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Wladimir  Kesben;  
Zwolseweg 95,  Deventer ,  Hol land,  e r  indb 
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.941:  »European Hottis 
Corporat ion  lEHCl  A/S« af  Kobenhavnn 
kommune.  Under  14.  mar ts  1973 er  se lskæ 
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  as  
f i re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening es  
ler  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning med en  d i rektør .  Selskabets  revisore iu  
Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Freder iks ;  
borggade 15,  og  Revis ionsf i rmaet  Ot to  Gluoi  
Borgergade  18,  begge af  København.  
Regis ter -nummer  48.018;  »Ole Albeck A/^ 
af  Vej le  kommune.  Som selskabets  revisor  e  
anmeldt ;  Civi løkonom Jens  Chr is t ian  Junkes  
Egevej  9 ,  Hels inge .  
Regis ter -nummer  48.099;  »INDUSIRIR& 
NOVATION EN A/S« af  Glos t rup kommumr 
Mogens  Gjermansen er  udt rådt  af  bes tyres  
sen .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaer  
Schøbel  & Marhol t ,  Randersgade 60,  Køben;  
havn.  
Regis ter -nummer  49.475;  »Lyck & Kristen 
sen A/S« af  Kolding kommune.  Under  28.  ju iu  
1973,  21 .  mar ts  og  4 .  apr i l  1974 er  se lskabes  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  • 
medlem af bestyrelsen i forening med en cb 
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rektør  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Sel ­
skabets  revisor :  De forenede Revis ionsf i rma-
ier ,  Fynsvej  7 ,  Kolding.  
Regis ter -nummer  49.485;  »Lundgren og 
.Enggaard A/S« af  Ålborg  kommune.  Under  
:23 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  æn-
idre t .  
Regis ter -nummer  50.829:  »NAVALICON 
Limi ted  A/S"  af  Odense  kommune.  Under  10.  
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
;Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
;a lene  e l ler  a f  to  andre  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i fo rening.  Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  
revisor  Axel  Jacob Mart in  Ramhøj ,  Panthe-
onsgade 10,  Odense .  
Regis ter -nummer  50.874:  »Trundholm 
TRÆLASTHANDEL A/S, TØMMERGÅR­
DEN,  HØJBY SJ.«  af  Trundholm kommune.  
Under  28.  februar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Den 
Frede  Verner  Nie lsen  meddel te  prokura  er  
heref ter  bor t fa ldet  som overf lødig .  Selska-
Ibets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Arne  Valdemar  
Bønsdorf f ,  Algade  28,  Holbæk.  
Regis ter -nummer  51.116:  »NOTIKA A/S« 
af  Ålborg  kommune.  Under  24.  mar ts  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  51.190:  »A/S Østersoens 
Eri t idsbo,  Nykøbing E.«  af  Nykøbing F.  kom­
mune.  Under  26.  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  d i ­
rektør  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Sel ­
skabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Aage Si l -
i d ing .  Jernbanegade 22,  Nykøbing F.  
Regis ter -nummer  51.908:  »CRE 183 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  28.  december  
1973 og 29.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtæg­
t ter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  in-
t te rnat ionel  handel  og  reklamevirksomhed.  
ISelskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
i re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Jan  Ørvig  Hi ls t røm,  Hanne Birgi t te  Hi ls t røm,  
'Vi ta  Pedersen er  udt rådt  af ,  og  ar t  d i rec tor  
I S tef fen  Har tv ig  Lund,  Gothersgade  33 A,  for -
I fa t te r  Hara ld  Andreas  Har tv ig  Lund,  Pebl in-
ige  Dosser ingen 24,  begge af  København,  f ru  
lUl la  Susanne Varsø ,  Sophus  Baudi tz  Vej  4 ,  
»Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Jan  
lØrvig  Hi ls t røm er  udt rådt  af ,  og  nævnte  Stef -
I fen  Har tv ig  Lund er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
'Se lskabets  revisor :  s ta tsaut .  revisor  Ejnar  
r Wanting,  Freder iksborggade 26,  København.  
Regis ter -nummer  57.612:  »S. Brovang A/S, 
hybr id  sys temer« af  Birkerød kommune.  Med­
lem af  bes tyre lsen  Stef fen  Brovang er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  57.685:  »A/S PSE nr. 
132« af  Københavns  kommune.  Per  Emil  
Hasse lbalch  Stakemann,  Adam Mikael  Drey­
er ,  Lei f  Petersen  er  udt rådt  af ,  og  markeds­
chef  Tage Ger t  Larsen,  Bøgen 16,  Eppeda-
len ,  Svogers lev ,  Roski lde ,  advokat  Per  
Schmidt ,  Hambros  Al lé  8 ,  Hel lerup,  advokat  
Bent  Kje ldgaard  Laur i tzen ,  Er icas t ien  12,  
Gentof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  SJÆL­
LANDS ERHVERVSREVISION K/S er  f ra­
t rådt  som,  og Mortensen & Beierhoim,  s ta ts ­
aut .  revisorer ,  Dahlerupsgade 1,  København,  
e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  57.887:  »Handels- og In­
ves ter ingsakt iese lskabet  E .  J .  J .  36« af  Odense  
kommune.  Under  6 .  februar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn:  »P.  
N.  TRYK A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  fore­
tage  kapi ta lanbr ingelse  og  inves ter ing ,  dr ive  
handel ,  håndværk,  indust r i ,  t rykker iv i rksom­
hed og udle jn ing af  enhver  ar t ,  såvel  for  egen 
som for  andres  regning.  Bent  Fraus ing,  Ber t ­
ha  Marie  Fraus ing,  Jy t te  Mary Kross  e r  ud­
t rådt  af ,  og  bogtrykker  Preben Bjarne  Nie l ­
sen ,  f ru  Birgi t  Lena  Nie lsen ,  begge af  Saxovej  
67 ,  s tanser  Bjarne  Eivind Tage Nie lsen ,  Kon-
»gelysvej  20 ,  a l le  a f  Odense ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  Bent  Fraus ing er  t i l l ige  udt rådt  af ,  
og  nævnte  Preben Bjarne  Nie lsen  er  indt rådt  
i d i rekt ionen.  
Under 24. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  823:  »Aktieselskabet Carl 
Stender, Eorlag for Reproduktion af nordisk 
Kunst«  af  Bal lerup-Måløv kommune.  I  hen­
hold  t i l  ak t iese lskablovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  a r -
bejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  2249:  »Aktieselskabet 
Tarm Bank« af  Tarm.  Under  26.  februar  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t  og  under  18.  
apr i l  1974 s tadfæste t  a f  t i l synet  med banker  
og  sparekasser .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 1 .500.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  4 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Revisor  i  se lskabet  Lydik  Jacobsen Hols t  e r  
afgået  ved døden.  Ti l  revisor  e r  valg t  v icesko­
le inspektør  Knud Alfred  Chr is tensen,  Elme­
vej  I ,  Tarm,  (suppleant :  manufakturhandler  
Jørgen Gravesen,  Lupinvei  101.  Tarm) .  Sta ts -
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aut .  revisor  Jørgen Meto ,  Vestergade  16,  S i l ­
keborg ,  e r  t i l t rådt  som revisorsuppleant  for  
t id l igere  anmeldte  G.  Bret lau  Akt iese lskab.  
Regis ter -nummer  8580:  »Aktieselskabet 
Landbobanken i  Sk ive ,  Sal l ing  Bank« af  Skive .  
1 henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Arbejds tagerne  har  t i l  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  valg t :  Bankfuldmægt ig  ' Jes  Kris t ian  
Brodersen,  Granvænget  31,  Skive ,  ( supple­
ant :  Bankass is tent  Børge  Hansen,  Ager tof ten  
21,  Skive) ,  bankfuldmægt ig  Knud Møl ler  Jen­
sen,  Ahornvænget  42,  Skive ,  ( suppleant :  
Bankfuldmægt ig  Svend Aage Østergaard ,  
Hem,  Skive) .  Den Jes  Kris t ian  Brodersen 
meddel te  prokura  i forening med en  d i rektør  
e r  bor t fa ldet  som overf lødig .  Den Søren 
Grundvad Nielsen  meddel te  prokura  er  t i lba­
gekaldt .  
Regis ter -nummer  24.201:  »A/S Kolby Pe­
dersen« af  Horns t rup kommune.  Vej le  amt .  
Under  31.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  navn er  »A/S HOXBY«.  
Regis ter -nummer  25.820:  »The Fairytale 
Tours  o f  Denmark  A/S« af  København.  Under  
27.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 2 .000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
12.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Mogens  Lichten-
berg ,  Johannes  Gustav  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  
og  d i rektør  Jens  Peter  Jeppesen,  S tenbakken 
6 ,  Dragør ,  d i rektør  Torben Nie lsen ,  El lebæk­
vej  32 ,  Gentof te ,  d i rektør  Lis  Kate  Pahle ,  
Sorgenfr ivænget  21,  Virum,  er  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  26.588:  »Fredericia Sko-
tojs fabr ik .  Akt iese lskab i  l ikv idat ion« af  Frede­
r ic ia .  Under  14.  februar  1974 har  ski f tere t ten  
i F reder ic ia  udnævnt  højes tere tssagfører  
Nie ls  Johann Jørgen Klerk ,  Li l le  S t randst ræ­
de  22,  landsre tssagfører  Lars  Hermod 
Skræntskov Larsen Lannung,  Svinget  18,  
begge af  København,  d i rektør  Er ik  Hel lmuth  
Rathje  Beierholm,  Geelsdalen  11,  Virum,  
fabr ikant  Er ik  Sodtmann Bundgaard ,  Nord­
by,  Fanø,  t i l  l ikvidatorer ,  hvoref ter  Bent  
Henr ik  Norvang er  f ra t rådt  som midler t id ig  
l ikvidator .  Se lskabet  tegnes  af  l ikvidatorerne  
i forening.  
Regis ter -nummer  27.182:  »Carl Weinreich, 
Sner t inge  A/S« af  Sner t inge ,  Særs lev  kommu­
ne.  Under  15.  november  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »C.  C.  
WEINREICH HOLDING A/S«.  Se lskabets  
h jemsted  er  Holbæk kommune.  Smedelunds  ^ 
gade  33,  Holbæk.  Selskabets  formål  e r  a t  dr i - - i  
ve  fabr iksvi rksomhed og handel  med automo--(  
b i ler ,  au to-reservedele  og  t i lbehør  samt  ma-- i  
sk iner  og  dermed bes lægte t  v i rksomhed samlt r  
inves ter ing  og f inans ier ing .  Selskabet  teg-- j  
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for - i  
en ing e l ler  a f  d i rekt ionen.  Medlem af  bes ty-- \  
re isen  Hans  Er ik  Munch Kofoed er  afgået  vecb 
døden.  Fru  Hanne El isabeth  Tornøe,  f ru  Kir i  
s ten  Vibeke Boigues ,  begge af  Hans  Jensemr 
Vej  26 ,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsenn 
Den Edi th  Weinre ich  meddel te  prokura  e ;e  
bor t fa ldet  som overf lødig .  Ti l  revisor  e  i  
va lg t :  S ta tsaut .  revisor  Er l ing  Seierup,  Algadot  
28 ,  Holbæk.  
Regis ter -nummer  30.329:  »F. J. Schmidk 
A/S« af  Vojens .  I  henhold  t i l  ak t iese lskabs loc  
vens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  § '  177,  e r  der  t ruf fe t  be  e  
s lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræsentan  r  
te r  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.367:  »A/S M. Wewerrx 
Teglværker« af  Hels inge  kommune.  Bernharo-
Helmer  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  advokat  
Jacob Nørager-Nie lsen ,  Bredgade 3,  Købenn 
havn,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  32.228:  »A/S aj /2 /? \  
IVé!«  af  Københavns  kommune.  Under  24t-
apr i l  1974 er  sø-  og  handelsre t tens  ski f tere ts?  
afdel ing  anmodet  om a t  opløse  se lskabet  
medfør  af  bes temmelsen i ak t iese lskabs loo 
vens  §  118.  
Regis ter -nummer  39.441:  »A/S J. Juncker <!!> 
son« af  Greve  kommune.  Under  24.  apr i l  I97*\  
e r  Roski lde  herredsre ts  sk i f teafdel ing  anmoo 
det  om at  opløse  se lskabet  i medfør  af  be3 
s temmelsen i ak t iese lskabs lovens  §  1 18 .  
Regis ter -nummer  39.567:  »Nordisk Univerv 
sitetsboghandel Odense A/S i likvidation« at 
Odense  kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t i i )  
dende for  29.  september ,  30.  oktober  og  30)  
november  1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoru  
ef ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  39.729:  »EKSFFRTCS 
A/S« af  Roski lde  kommune.  Akt iekapi ta len;  
e r  udvidet  med 15.000 kr .  Den tegnede akt ies  
kapi ta l  udgør  heref ter  2 .115.000 kr . ,  fu ldb 
indbeta l t ,  de ls  kontant  de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  40.157:  »NOPl A/S« s  
Rødovre  kommune.  I henhold  t i l  ak t iesea  
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ru tu  
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræs 
sentanter  i  bes tyre lsen .  
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Regis ter -nummer  44.311:  »Akts. OPOS« af  
Københavns  kommune.  Poul  Er ik  Petersen  
; r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.092:  »Credin Export 
t t /5"  af  Juelsminde kommune.  Prokura  er  
meddel t :  Nie ls  Lorentzen i forening med en  
i f  de  t id l igere  anmeldte  kol lekt ive  prokur i -
i te r .  
Regis ter -nummer  47.175:  »A/S af 21/3 
' 97 /"  af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  2 .  
Secember  1971,  28 .  februar  1972 og 22.  febru-
. r  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel -
Ikabets  navn er  »E.  KJELLBERGS FABRIK 
\ /S ,  NAKSKOV«.  Selskabets  h jemsted  er  
Nakskov kommune,  Euglsangvej  25 ,  Nak-
Ikov.  Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
e runder  kob og sa lg  af  fas t  e jendom og in-
us t r i  samt  løsøreudle jn ing.  Selskabet  tegnes  
If  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
l l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Mogens  Gl is t rup ,  
.ene  Borup Gl is t rup ,  Er ic  Bo Ebskov er  ud-
"ådt  af ,  og  fabr ikant  Ejgi l  Kje l lberg ,  f ru  Erna  
lar ie  Sørensen,  begge af  Fuglsangvej  25 ,  
Dgnmand Holger  Andreas  Andreasen,  Eng-
af ten  i  7 ,  a l le  a f  Nakskov,  e r  indt rådt  i  bes ty-
; l sen .  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
ævnte  Ejgi l  Kje l lberg  er  indt rådt  i  d i rekt io-
sn .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Reg.  revisor  Gunnar  
i ruun.  Skovgårdsvej  29,  Nakskov.  
Register-nummer 51.149: »SUFER/OR 
JSPOSABLES A/S« af  Hørsholm kommu-
2.  Under  12.  mar ts  1974 er  se lskabets  ved-
sgter  ændre t .  Selskabets  navn er  »SUPERI-
IR INTERIEUR A/S«. 
Regis ter -nummer  51.440:  »BYGGEFIRMA-
T TAGE KRISTENSEN A/S« af  Sol rød 
Dmmune.  Per  Osvald  Olsen er  udt rådt  af ,  og  
nt reprenør  Aksel  Søndergaard  Hauge,  Hyl-
;ve j  16,  Sol rød,  Havdrup,  e r  indt rådt  i  be­
ærelsen .  Eneprokura  er  meddel t :  Tage  As-
; r  Kr is tensen.  
IRegis ter -nummer  53.707:  »A/S Gearco« af  
s r lev  kommune.  1 henhold  t i l  ak t iese lskabs­
vens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  be-
i tn ing om valg  af  a rbejds tagerrepræsentan-
•  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  53.743:  »TX 491 A/S« af  
•benhavns  kommune.  Under  24.  maj  1973 
4 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
x i re t .  Se lskabets  navn er  »CLIMEX VEN-
. -ATION A/S,  RANDERS«.  Selskabets  
msted  er  Randers  kommune.  Indust r ive j  
Randers .  Selskabets  formål  e r  handel ,  fa-
xat ion  samt  f inans ier ingsvi rksomhed.  Ak-
; ; :api ta len  e r  udvidet  med 90.000 kr .  Den 
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 
kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  500,  2 .000 og 5 .000 kr .  Der  gælder  
indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  
di rektør .  Ole  Stolberg  Jensen,  Lene Borup 
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
advokat  Nie ls  Hinchel i  Grønbæk,  Rådhus­
s t ræde 2 ,  impor tør  Gholamhossein  Garouss i -
an ,  Vestergade  11,  d i rektør  Ole  Jenner ,  Tå-
num,  a l le  a f  Randers ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nævnte  Ole  Jenner  er  indt rådt  i d i rekt ionen.  
Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og Revis ions­
f i rmaet  J .  C.  Nørgaard ,  Vestergade  57,  Ran­
ders ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  Se lskabets  
regnskabsår :  1 .  maj  -  30.  apr i l .  
Regis ter -nummer  55.262:  »TX 243 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  4 .  septem­
ber  1973 og 15.  mar ts  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »D.  & B.  
HUSE,  VEJLE A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Vej le  kommune,  Fidalvej  1 ,  Vej le .  Se lskabets  
formål  e r  a t  dr ive  handel ,  projekter ing  og 
inves ter ing .  Opdel ingen af  akt ierne  i A-  og  B-
akt ier  e r  ophævet .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Se lskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i forening e l ler  a f  to  d i rektører  i 
forening.  Bent  Viggo Anton Markers ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  
af ,  og  arki tekt  Er ik  Dybdahl  Larsen,  f ru  Kir ­
s ten  Marie  Larsen,  begge af  Fidalvej  1 ,  Vej le ,  
a rk i tekt  Lei f  Bjerning Jensen,  f ru  Else  Mar­
gre te  Jensen,  begge af  Høgevej  8 ,  Børkop,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Er ik  Dybdahl  
Larsen og Leif  Bjerning Jensen er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Lisa  Jensen er  f ra t rådt  som,  og 
reg .  revisor  Kr is t ian  Sander  Sydkajen ,  Vej le ,  
e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  56.458:  »A/S PSE nr. 62« 
af  Københavns  kommune.  Under  14.  novem­
ber  1973 og 29.  mar ts  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »BEJO-
TRADING A/S«.  Selskabet  tegnes  af  en  d i ­
rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Er ic  Bo 
Ebskov,  Lei f  Petersen  er  udt rådt  af ,  og  d i rek­
tør  Bent  Østenby,  f ru  Annie  Kirs ten  Østenby,  
begge af  Panumsvej  6 ,  København,  d i rektør  
John Østergaard ,  f ru  Jeannine  Wilma de  
Alwis ,  begge af  Kærvej  9 ,  Farum,  er  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Nævnte  Bent  Østenby,  John 
Østergaard  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Bent  
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Hybhol t  e r  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  revisor  
Erns t  Cor l in  Bagger-Petersen ,  S t randvejen  6 ,  
København,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  58.095;  »Byens Ejendoms-
Center ,  Viborg A/S« af  Viborg  kommune.  
Under  14.  mar ts  og  4 .  apr i l  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Jørgen Borr ing  er  udt rådt  
a f  bes tyre lsen .  Assurandør  John Overgaard ,  
Bi ls t rupvej  55 ,  Skive ,  e r  t i l t rådt  som bes tyre l -
sessuppleant .  
Regis ter -nummer  565;  »Aktieselskabet Klo-
benhavns  Sommer-Tivol i«  af  København.  I 
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i  bes tyre lsen .  
Under  14.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand e l ler  næst formand i forening 
med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  
med en  d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektører  i  fore­
ning.  Medlem af  bes tyre lsen  Jørgen El ias  
Ramus Møl ler  e r  valg t  t i l  bes tyre lsens  næst ­
formand.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rma­
e t  C.  Jespersen ,  Ereder iksborggade 15,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  2367;  »Aktieselskabet 
Kjobenhavns  Handelsbank« af  København.  
Kr is tof fer  Ejnar  Chr is tophersen Glashof ,  
Mar ius  Højr i i s  Schou er  udt rådt  af ,  og  d i rek­
tør  Andreas  Jepsen,  Mosevang 4 ,  Nordborg ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  4707;  »Skandinavisk 
Motor  Compagni .  Akt iese lskab« af  Køben­
havn.  Under  28.  december  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  17.983;  »StMCO, 
ODENSE A/S« af  Odense  kommune.  Under  
28.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  
Regis ter -nummer  23.056;  »A/S Morko« af  
Odense  kommune.  Under  21.  mar ts  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Jens  Preben 
Koch er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Eneprokura  -
også  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom -  er  meddel t ;  Poul  Nikola jsen .  
Regis ter -nummer  25.681;  »FYNBO-BRØD 
A /S- BA GER MES TREN ES BRØDFABRIK, 
ODENSE« af  Odense .  Medlem af  bes tyre lsen  
Viggo Andersen er  afgået  ved døden.  Bager­
mester  Hans  Axel  Emil  Andersen.  Hja l lese-
vej  28 ,  Odense ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  25.757;  »Skandinavisk 
Motor  C o. .  Sk ive  A/S«,  af  Skive .  Under  28.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  
Regis ter -nummer  26.424;  »Eiendomsselska--\ 
be t  Scan-Bo A/S« af  København.  Under  20. . (  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn-r  
dre t .  Se lskabets  navn er  »CHICOM ARTF 
A/S«.  Dets  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr i - - i  
ka t ion ,  i sær  med ar t ik ler  t i l  bol ig indre tn ings  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmei i ;  
hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Adarrn  
Er ik  Cars ten  Hauch er  udt rådt  af ,  og  afde  t  
l ings leder  Ole  Steen Freder iksen,  Margre thes  
vej  3  B,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionenn 
Selskabets  revisor ;  Revisor  Centre t  I /S ,  Ein-r  
sensvej  15,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  28.532;  »A/S H. MaibolV 
& Søn« af  Hvidovre  kommune.  Under  27\"  
mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t t ;  
Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyy 
re isen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lenea  
Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Jørgen 
Ohlmann,  Gothersgade  101,  København.  
Regis ter -nummer  29.855;  »Aarhus Handels'] 
s tandsforenings  skole  A/S« af  Århus .  Selskaber  
e r  s le t te t  a f  regis tere t  i  medfør  af  akt iese i ;  
skabs lovens  §  174.  
Regis ter -nummer  31.818;  »Øernes Kartonen 
ge  Fabrik  A/S ,  (ØKAFA)«,  af  Tikøb kommu 
ne.  Under  5 .  oktober  1973 er  se lskabets  veo  
tægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er ;  K« 
benhavns  kommune,  Tagensvej  135,  Køben 
havn. Selskabets formål er at drive handel OD 
fabrikation samt finansiering af handels- CD 
fabr ika t ionsvi rksomheder .  Opdel ingen «  
akt iekapi ta len  i A-  og  B-akt ier  e r  ophæves  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Hver t  akt iebeløb på  50  
kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænl l f  
n inger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæje  
te rnes  §  4 .  Selskabet  tegnes  af  t re  medlem 
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  to  mece 
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening med en  cb 
rektor. Dan Kurt Hall Jørgensen, Kurt Aksz 
Vilhelm Hal l  Jørgensen,  Peter  Hugo Juu 
Hamil ton  er  udt rådt  af ,  og  adminis t rerenoi  
d i rektør  Uffe  Regnar  Jensen,  Skovvænget  41^ 
Køge,  sa lgsdi rektør  Holger  Søndergaan.  
Møl levej  1 A,  Virum,  økonomichef  En 
Rober t  Nisbeth ,  Eyrrevej  8 ,  Øls tykke er  inn  
t rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  In tJ i  
ressentskabet  Revisorgruppen,  Østergade  2  
København.  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  mas  
30.  apr i l .  
Regis ter -nummer  35.106;  »K. & C. 77iV 
s trup-Hansen A/S«,  af  Ærøskøbing kommuni  
Under  28.  december  1973 er  se lskabets  ves  
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  moi  
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  Revis iønc  
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" i rmaet  F .  Bjerglund Andersen,  Østergade  
13,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  35.939;  »Lemkuhl A/S" af  
København.  Under  31.  oktober  1973 er  se l -
kabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
i f  d i rekt ionen e l ler  a f  den samlede  bes tyre l -
e .  Selskabets  revisor ;  Henning Been -  Knud 
orgensen Revis ionsakt iese lskab,  Kat tesun-
Het  14 ,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  37.475;  »Kvintuno A/S« af  
Ddense  kommune.  Under  28.  december  1973 
og 27.  februar  samt  9 .  apr i l  1974 er  se lskabets  
-edtægter  ændre t .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
ker  ved anbefa le t  brev .  Selskabet  tegnes  af  
io  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  
i f  en  d i rektør  a lene .  Emil  Herman Jensen er  
udt rådt  a f  bes tyre lsen .  Ove Ring er  f ra t rådt  
.om prokur is t .  Se lskabets  revisor ;  S ta tsaut .  
ev isor  Aage Johansen,  Børs tenbindervej  6 ,  
Ddense .  
Regis ter -nummer  37.923;  »H. B. MAY-
JARD AND COMPANY A/S« af  Køben­
avns  kommune.  Under  23.  august  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Civi l ingeniør ,  
i i rektør  Laurens  van den Muyzenberg ,  140,  
la rk  Lane,  London W 1,  England,  d i rektør  
kerner  Drenck,  For tunvænget  20,  Lyngby 
r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Er ik  Schou 
neddel te  prokura  er  t i lbagekaldt  som over-
»ødig .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  med-
emmer  hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  
»e lskabets  revisor ;  Revisorcent re t  I /S ,  F in-
snsvej  15,  København.  
Regis ter -nummer  39.086;  »Badehotellet 
iederso  Kl i t  A/S« af  Vedersø  kommune,  
nder  10.  december  1973 er  se lskabets  ved-
jegter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rek-
or  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Sel -
xabets  revisor ;  Jens  Pedersen & Co.  Revis i -
ns-Akt iese lskab,  Mindegade 1,  Herning.  
Regis ter -nummer  39.151;  »Fast lock  A/S« af  
er lev  kommune.  Cars ten  Tvede-Møl ler  e r  
d t rådt  af ,  og  regnskabschef  Knud Bol t  Mik­
e isen ,  Godthåbsvej  95 ,  Kobenhavn er  ind-
iådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  40.342;  »Administrotions-
x t iese lskobet  Igdlo« af  Godthåb,  Grønland,  
inder  14.  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  
indre t .  Se lskabet  tegnes  af  den samlede  be­
dyre lse .  Medlem af  bes tyre lsen  og  prokur is t  i  
Mskabet  Knud Chr is t ian  Koefoed-Petersen  
sfgået  ved døden.  Advokat  Anners  Preben 
jahl ,  F j ledvej ,  Godthåb,  Grønland er  ind-
sådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  S ta ts ­
aut .  revisor  Bjarne  Viggo Bruun Pedersen,  
Ny Østergade  7 ,  København.  
Regis ter -nummer  41.327;  »DÆMFA A/S« 
af  Tommerup kommune.  Arbejds tagerne  har  
som medlemmer  af  bes tyre lsen  valg t ;  Ingeni­
ør  Axel  Kur t  Hje lhol t ,  Skovgårdsvej  20 ,  
Odense  (suppleant ;  bogholder  Poul  Wel le jus ,  
Godfredsvej  22,  Odense)  og  arbejdsmand 
Axel  Leo Sandager  Chr is tensen,  Skelskovvej  
53 ,  Tommerup (suppleant ;  fabr iksarbejder  
Egon Emil  Jensen,  Skovsbovej  43 ,  Nårup,  
Tommerup) .  
Regis ter -nummer  41.341;  »Skandinavisk 
Motor  Co. ,  Kolding A/S« af  Kolding kommu­
ne.  Under  28.  december  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  42.650;  »Forlaget Demos 
A/S« af  Københavns  kommune.  Kars ten  
Vandenher tz  Sommer ,  Lone Wulff ,  Keld  
Werner  Beler t ,  Anet te  Grønbæk Sørensen,  
Freddy Urban Jacobsen Jedig ,  Vagn Sønder­
gaard  er  udt rådt  af ,  og  graf iker  Jens  Nordsø 
Chr is tensen,  Forhåbningsholms Al lé  27,  
s tud .  mag.  Lone Thau Andersen,  Torden­
skjoldsgade 26 A,  jur is t  Per  Lundkvis t  Anker ,  
Høje  Gladsaxe  88,  Er ik  Jensen,  Ny Car ls ­
bergvej  85 ,  a l le  a f  København,  s tud .  pol i t .  
Jens  Laur i t s  Sørensen,  Duntzfe l tz  Al lé  31,  
Hel lerup,  oversæt ter  Per  Borch,  Hejrevej  10,  
Roski lde ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.400;  »SFMCO A/S« af  
Brøndbyernes  kommune.  Under  28.  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  43.401;  »EMACO A/S« af  
Brøndbyernes  kommune.  Under  28.  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
F inn Hal l ing ,  Tyborøn Al lé  80 ,  Vanløse ,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  44.664;  »Edmund Jensens 
Bogtrykker i  A/S« af  St ruer  kommune.  Under  
8 .  mar ts  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i fo rening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Den Anders  Edmund Jensen meddel te  pro­
kura  er  heref ter  bor t fa ldet  som overf lødig .  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Revi-
sam.  Bredgade 3,  S t ruer .  
Regis ter -nummer  45.494;  »Skandinavisk 
B\ ggesp ecia  l i te t  C  o.  A/S  i  l ikv idat ion« af  Kø­
benhavns  kommune.  På  genera l forsamling 
den 2 .  februar  1974 er  de t  bes lu t te t  a t  l ikvide­
re  se lskabet  i  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  
regler  om l ikvidat ion  af  insolvente  akt iese l ­
skaber .  Bes tyre lsen  og  di rekt ionen er  f ra­
t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvidator  e r  valg t ;  
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Landsre tssagfører  Fr i t jof  Ulr ik  Anton Tver-
moes .  Bredgade 37,  Kobenhavn.  Selskabet  
tegnes  af  l ikvidator  a lene .  Selskabets  revisor :  
S ta tsaut .  revisor  Paul  Leo Chr is tensen,  Dag 
Hammarskjolds  Al lé  5 ,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  45.998;  »International 
E\ecu t i  ves  Danmark  A/S« af  Dragør  kommu­
ne.  Under  1.  j anuar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Kø­
benhavns  kommune,  c /o  advokat  John Folk-
mann.  Nygade 7 ,  Kobenhavn.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning.  Arne  Hansen,  Frede  Gantzhorn  Ras­
mussen,  S teen Chr is t ian  Cars tensen er  ud­
t rådt  af ,  og  c iv i løkonom Goran Lundberg ,  
Kar laplan  12,  S tockholm,  Sver ige ,  advokat  
Morten  Oxenbøl l  Pontoppidan,  Nygade 7 ,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den 
Frede  Gantzhorn  Rasmussen meddel te  pro­
kura  er  t i lbagekaldt .  Se lskabets  revisor :  Re­
vis ionsf i rmaet  Povl  Andkær ,  Freder iksgade 
7 ,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  46.075:  »B. Borger Ras­
mussens  Køreskole  A/S« af  Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Under  30.  ju l i  1973 og 14.  mar ts  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Glos t rup kommune,  Nørre  
Al lé  3 ,  Glos t rup.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand i forening med e t  medlem af  
bes tyre lsen  e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Selskabets  revisor :  Revi­
s ionsf i rmaet  E.  Haamann & W. Stummann,  
Hovedvejen  I 35 ,  Glos t rup.  
Regis ter -nummer  46.126:  »Steentex A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  4 .  apr i l  1974 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening 
med en  d i rektør  e l le r  a f  den samlede  bes ty­
re lse .  Se lskabets  revisor :  Reg.  revisor  Aage 
Helmer  Knudsen,  Jy l l ingevej  28 ,  Vanløse .  
Regis ter -nummer  46.270:  »JYSK STEA­
RINLYSFABRIK A/S« af  Hammel  kommu­
ne.  Under  5 .  apr i l  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Fr i tz  Reuther ,  Hugo Nielsen  er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Preben René Hansen,  
Jægersborg  Al lé  9 ,  Char lo t tenlund,  Sven 
Lindholm Hansen,  Østerbrogade 216,  Kø­
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Hugo 
Nielsen  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  medlem af  
bes tyre lsen  Arne  Hansen,  e r  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  Den Wolfgang Preusse  og  Henning 
Nie ls  Mosegaard  Ot tzen meddel te  prokura  er  
t i lbagekaldt .  Se lskabets  revisor :  S ta tsaut .  re­
visor  Er ik  Knuthsen,  Nørre  Far imagsgade 13, ,^  
København.  
Regis ter -nummer  48.170:  »Th. Schulz A/S«* 
af  Århus  kommune.  Studerende Er ik  Schulz , , :  
Rebæk Søpark  5 ,  værelse  324,  Hvidovre  en  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.916:  »Jørgen Lund--\ 
horg A/S« af  Københavns  kommune.  Medlemn 
af  bes tyre lsen  Lisbeth  Vibeke Axt  fører  f rem-i  
t id ig  navnet  Lisbeth  Vibeke Lundborg .  
Regis ter -nummer  49.222:  »A/S Hotel Kong% 
Valdemar a f  1972 i  l ikv idat ion« af  Vordingborgg 
kommune.  På  genera l forsamling den 24.  ja—, 
nuar  1974 er  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om a t  l ik­
videre  se lskabet  i  henhold  t i l  ak t iese lskabs lo-(  
vens  regler  om l ikvidat ion  af  insolvente  akt ie- - ;  
se lskaber .  Bes tyre lsen  og  di rekt ionen er  f ra- - i  
t rådt .  Ti l  midler t id ige  l ikvidatorer  e r  valg t  J  
Fotograf  Hara ld  Emil  Sørensen,  Jernbanega- i  
de  3,  landsre tssagfører  Ib  Mogensen,  Algadal  
61  B,  tømrermester  Svend Børge  Mar t in  
Johansen,  Elme Al lé  30,  a l le  af  Vordingborgg 
Under  31.  januar  1974 har  ski f tere t ten  i  Von 
dingborg  udnævnt  nævnte  Ib  Mogensen t i l l i  
l ikvidator ,  hvoref ter  han såvel  som de  øvr i - - i  
ge  nævnte  er  f ra t rådt  som midler t id ige  l ikvi  i  
da torer .  Selskabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  53.840:  »A/S R. B. N. LJ 
Lemvig« af  Lemvig kommune.  Under  24.  ok  > 
tober  1973 og 25.  januar  1974 er  se lskabet : :}  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er :  »ROC 
SENBERG MADSEN A/S,  LEMVIG«.  Sel l  
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lenor  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Bent  Nie lsen ,  Olol  
Bruun Eynde,  Herman Bal le ,  Poul  Buchhav«\  
Vestergård  er  udt rådt  af ,  og  snedkermester  
Per  Rosenberg  Madsen ( formand) ,  f ru  Gunn 
hi ld  Li l l ian  Madsen,  begge af  Jens  Sønden 
gårds  Vej  16,  Lemvig,  hote le jer  Hara ld  Østen:  
gaard  Pedersen,  Si lkeborgvej  94 ,  He-mrig  es  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Gudmund St randt  
Kjærsgaard ,  e r  f ra t rådt  som,  og Revis ionsf in i  
maet  Bent  Nie lsen  Lemvig A/S,  Enggården:  
Lemvig er  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  53.852:  »A/S GLASPOL ̂  
l ikv idat ion« af  Kolding kommune.  Medlem a> 
bes tyre lsen  Karen Pet rea  Rasmini  Rasmusi  
sen  er  afgået  ved døden.  På  genera l forsarm 
l ing  den 18.  februar  1974 er  de t  bes lu t te t  c .  
l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak t ieses  
skags lovens  regler  om l ikvidat ion  af  insolven:  
te  akt iese lskaber .  Bes tyre lsen  er  f ra t rådt .  TT 
midler t id ig  l ikvidator  e r  valg t :  Landsre tssagi  
fører  Knud Børge  Brandenhof  Larsen,  Øster  
gade  21,  Kolding.  Under  5 .  mar ts  1974 har  
sk i f tere t ten  i  Kolding udnævnt  nævnte  Knuu 
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Borge Brandenhof  Larsen t i l  l ikvidator ,  
•hvoref ter  han er  f ra t rådt  som midler t id ig  l ik­
v idator .  Selskabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  53.935;  »FQX 204 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  25.  sep­
tember  1973 og 18.  mar ts  1974 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er ;  »TE­
MA R INVEST A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Sol lerod kommune.  Sta t ionsvej  20 ,  Hol te .  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  f inans ier ing  og 
nves ter ing ,  samt  handel  og  bygger i  og  udle j ­
n ing.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  
lohan Chr is tof fer  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  f ru  
Margi t  El la  Retvig ,  s ta tsaut .  e jendomsmæg­
le r  Bent  Ole  Retvig ,  begge af  Kathr inedal  
_ys t rup,  S langerup,  advokat  Nie ls  Rye,  Mol-
»evej  19 ,  Hørsholm,  er  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Nævnte  Bent  Ole  Retvig  e r  t i l l ige  indt rådt  i  
B i rekt ionen.  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  
og Revis ionsf i rmaet  E.  LUNDGAARD 
\NDERSEN,  St .  Kongensgade 72,  Koben-
lavn,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.046;  »PQX 189 A/S« 
f  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  7 .  de-
ember  1973 og 16.  apr i l  1974 er  se lskabets  
edtægter  ændre t .  Selskabets  navn er ;  
5TORBYG KOLDING A/S«.  Selskabets  
j jemsted  e r  Kolding kommune.  Haders levvej  
77 ,  Kolding.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
n t reprenørvi rksomhed i byggebranchen 
imt  a t  fore tage  kapi ta lanlæg i fas t  e jendom,  
xt ier ,  obl iga t ioner ,  pantebreve  og andre  
ærdier  samt  handel  og  udle jn ing af  løsøre  og  
•s t  e jendom.  Bestemmelserne  om ind-
: rænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed er  
indre t ,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Mogens  Gl i -
rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof -
ir  Hoppe er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  c iv i l inge-
ør  Svend Sei tzberg ,  Skodsborg  St randvej  
r ,  Klampenborg ,  d i rektør  Preben Bror  
nobo-Car lsen ,  Ju l ianevej  6 ,  Vester  Nebel ,  
» tved,  a rk i tekt  Peter  Eduard  Petersen ,  Ka-
anie  Al lé  57,  Kolding,  c iv i l ingeniør  Hans  
r ik  Nel tof t ,  Ørskovvænge 3,  Vedbæk,  e r  
d t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Preben Bror  
løbo-Car lsen  er  t i l l ige  indt rådt  i d i rekt io-
in .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og s ta ts -
Jt .  rev isor  Poul  Parkegaard ,  Hol lændervej  
•Kolding,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Register-nummer 54.643; »PQX 326 A/S« 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  3 .  sep-
mber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
i l skabets  navn er ;  . .TRÅDE MARKE-
'NG,  AALBORG A/S«.  Selskabets  h jem-
)d  e r  Ålborg  kommune,  Vesterbro  55,  Al-
Tg.  Selskabets  formål  e r  market ing ,  akkvi­
s i t ion ,  herunder  udgivelse  af  fagl ige  t idsskr i f ­
te r ,  graf isk  konsulentvi rksomhed for  fagbla­
de  og enhver  v i rksomhed,  der  ef ter  bes tyre l ­
sens  skøn natur l ig t  s tår  i  forb indelse  med for­
annævnte .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening.  Mogens  Gl is t rup ,  
Lene Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  
Hoppe er  udt rådt  af ,  og  reklamekonsulent  
Gunner  Chr is t ian  Møl ler ,  Hennedalsvej  43  
0 ,  Ut t rup,  reklamekonsulent  Pal le  Bjørn-
s t rup  Thomsen,  Godske Lindenovs  Vej  55 ,  
begge af  Ålborg ,  reklametegner  Ole  Thors-
dal ,  »Granly« Kongers lev ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Hel le  Marker  er  f ra t rådt  som og s ta ts ­
aut .  revisor  Elgård  Madsen,  Hasser is  Bymid­
te  6 ,  Ålborg ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Se lskabets  regnskabsår ;  I .  maj  -  30 .  apr i l .  
Rettelser 
Til  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i  S ta ts t i ­
dende nr .  5  af  8 .  januar  1974 vedrørende regi ­
ster-nummer 59.557; »Lars Therkelsen Marke­
t ing ,  S i lkeborg A/S« meddeles  de t  a t  se lska­
bets  bes tyre lse  bes tår  af  nævnte  Lars  Ther­
kelsen  ( formand) ,  Birg i t  S teenberg  Therkel ­
sen ,  St ig  Oscar  Therkelsen .  
Ti l  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t i ­
dende nr .  6  af  9 .  januar  1974 vedrørende regi ­
ster-nummer 59.590; »Havnens Motorværksted 
Hvide  Sande A/S« meddeles  de t  a t  se lskabets  
bes tyre lse  bes tår  af  nævnte  Hans  Lodberg  
Tarbensen,  I rma Tarbensen,  Peder  Enevold  
Chr is tensen.  Direkt ionen bes tår  af  nævnte  
Hans  Lodberg  Tarbensen.  
Ti l  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i  S ta ts t i ­
dende nr .  44  af  2 .  mar ts  1974 vedrørende re­
g is ter -nummer  59.814;  »ASX 2S3 A/S» med­
deles  de t  a t  se lskabets  h jemsted  er  Egedes­
minde kommune,  Grønland.  
Ti l  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t i ­
dende nr .  53  af  15.  mar ts  1974 vedrørende 
regis ter -nummer  46.286 meddeles ,  a t  se lska­
bets navn er »Stæhr Johnsen A/S Oversoisk 
Export & import«. 
Til  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t i ­
dende nr .  61  af  27.  mar ts  1974 vedrørende 
register-nummer 27.957; »A/S Blumoller« 
meddeles det, at bifirmaets navn er; »A/S 
SCAN-OTARESiA/S BLVMØLLERl 
Til  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t i ­
dende nr .  62  af  28.  mar ts  1974 vedrørende 
regis ter -nummer  59.841 meddeles  de t  a t  se l ­
skabets  navn er  »COMBI-CAMP FINANS 
A/5.  
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Til  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t i ­
dende nr .  12  af  17.  januar  1974 vedr .  regis ter ­
nummer 49.859: »AAGE MOTTLAU A/S« 
meddeles  de t ,  a t  fø lgende ændr inger  e r  opta­
get  i  ak t iese lskabs-regis tere t ;  Under  10.  okto­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i 
forening med enten  bes tyre lsens  formand 
e l ler  en  d i rektør .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  
revisor  Ove Car lsen ,  Amal iegade 33,  Køben­
havn.  
Ti l  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t i ­
dende nr .  50  af  12.  mar ts  1974 vedr .  regis ter ­
nummer 36.836 »HANS ALBRECHTSEN 
/ l /S« meddeles  de t ,  a t  eneprokura  er  med­
del t ;  Hans  Albrechtsen .  
Ti l  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t iden­
de  nr .  70  af  9 .  apr i l  1974 meddeles  de t ,  a t  de  
nævnte  akt iese lskaber  e r  ændr inger  og ikke  
som anfør t  omdannelser  t i l  anpar tsse lskaber .  
Ti l  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t i ­
dende nr .  33  af  15.  februar  1974 vedrørende;  
Register-nummer 24.694; »Ejendomsaktiesel­
skabet  Bagsværd Midtpunkt«  meddeles  de t ,  a t  
advokat  Arne  Jørgensen er  formand for  be­
s tyre lsen .  
Ti l  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t i ­
dende nr .  69  af  6 .  apr i l  1974 vedrørende regi -
s ter -nummer  14.402;  meddeles ,  a t  se lskabets  
navn er »EGEBERG, P. JAC. OLSEN & 
HOLSTED A/S«. 
Til  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t i ­
dende nr .  33  af  15.  februar  1974 vedrørende 
regis ter -nummer  42.806;  meddeles  de t ,  a t  se l ­
skabets navn er; »Demex Electric A/S«. 
Til  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t i ­
dende nr .  76  af  20 .  apr i l  1974 vedr .  regis ter -
nummer  55.169 meddeles ,  a t  se lskabets  navn 
er »AKTIESELSKABETNIBIMO 6«. 
Til  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t i ­
dende nr .  76  af  20 .  apr i l  1974 vedr .  regis ter -
nummer  53.539 meddeles ,  a t  se lskabets  navn 
er »CRE 106 A/S«. 
Til  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts ­
t idende nr .  55  af  19.  mar ts  1974 vedr .  reg .  nr .  
56 .253 »A/S PSE nr .  50« meddeles ,  a t  medlem 
af  bes tyre lsen  Anders  Madsen Bækby l l le -
borg  re t te l ig  fører  navnet  Anders  Bækby l l le -
,borg .  
Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under  3.  apr i l  1974 er  fø lgende ændr i iTge3 
optaget  i  fors ikr ings-regis tere t ;  
Regis ter -nummer  B.  58;  »Andels-Pensions/.^ 
foreningen I gensidigt pensions/orsik ringsseh* 
skab)«  af  København.  Den 13.  februar  197 Y 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t  og  den 20. '  
mar ts  1974 s tadfæste t  af  fors ikr ingsråde  s  
Selskabet  tegnes  af  to  d i rektører  i  foreninn 
e l ler  a f  en  d i rektør  i forening med e t  medler r  
af  bes tyre lsen  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lses  
Regis ter -nummer  C.  3 ;  »Danmarks Lære^ 
forenings gensidige Forsikring mod Lonta\) 
under  Sygdom i  l ikv idat ion« af  København,  
henhold  t i l  genera l forsamlingsbes lu tn ingea  
den 30.  august  og  17.  september  1973 er  fonc  
eningen t rådt  i l ikvidat ion .  Bes tyre lsen  o  
fra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  va lg t  den  hid tJ  
d ige  bes tyre lse .  Foreningen tegnes  af  l ikvidi i l  
tørerne  i forening.  
Under 4. april 1974 er følgende ændringer, 
optaget i forsikrings-registeret: 
Regis ter -nummer  B.  48;  »Det gjensidifg 
Fors ikr ingsse lskab »Danmark«« af  Lyngby« 
Tårbæk.  Den 23.  maj  1973 er  se lskabets  veo;  
tægter  ændre t  og  den 21.  november  197\"  
s tadfæste t  a f  fors ikr ingsrådet .  Se lskabe  s  
b inavn »Den gens id ige  Fors ikr ingsforenim 
for  Tjenes temænd ved Sta tsbanerne  (D«>(  
g jens id ige  Fors ikr ingsse lskab »Danmark«« 
er  ændre t  t i l  »Den gens id ige  Førs ikr ingsfom 
ning for  Tjenes temænd (Det  g jens id ige  Foo 
s ikr ingsse lskab »Danmark«)« .  Se lskabes  
formål  e r  fors ikr ingsvi rksomhed,  herundot  
genfors ikr ingsvi rksomhed med del tagelse  ;  
de t  gens id ige  ansvar .  Selskabet  dr iver  ikW 
bygningsbrand-  e l le r  l ivsfors ikr ingsvi rksom 
hed.  Selskabet  e r  i fø lge  overenskomst  f ra  
ju l i  1973 samarbejdende med »HBU-fors i ! i  
r ing ,  gens id ig t  skadesfors ikr ingsse lskat i i  
»Jydsk Brandfors ikr ing  for  Løsøre ,  gens id i i l  
og  »Dansk Brandfors ikr ingsse lskab »Ves  
mund« af  1904,  Løsøre-afdel ingen,  gens id ig t  
Selskabets  grundfond udgør  4 .000.000 W 
Genera l forsamlingen dannes  af  repræsea  
tantskabet ,  der  bes tår  af  de  af  medlemmern 
i henhold  t i l  vedtægternes  §§5-7  valgte  n  
præsentanter .  Bekendtgøre lse  t i l  repræses  
tanterne sker ved brev. Stemmeberettiget J 
enhver ,  der  har  været  medlem af  se lskabd 
s iden den før  va lget  nærmest  forudgående a  
januar .  Hver  repræsentant  har  en  s temrm 
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Medlemmerne,  herunder  udt rådte  medlem­
mer ,  hæf ter  for  se lskabets  forpl ig te lser  e f ter  
He i  vedtægternes  §§ 3  og 18 g ivne  regler .  Se l -
kabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i fore-
i ing  med en  d i rektør  e l le r  a f  en  d i rektør  i 
»orening med en  af  bes tyre lsen  sær l ig  bemyn-
l ige t .  Paul  Einar  Emil  Freder iksen,  Claus  
^nr ik  Valent iner ,  Er ik  Johansen,  Bent  Ve-
i tergaard  Chr is tensen,  Car l  Johan Due Jen-
ien ,  Poul  Nie lsen ,  Thyge Meldgård  er  f ra-
rådt  som prokur is ter .  Tegningsbere t t igede  
Tølge  bes tyre lsens  bemyndigelse :  Paul  Einar  
^mil  Freder iksen,  Claus  Henr ik  Valent iner ,  
• r ik  Johansen,  Bent  Vestergaard  Chr is ten­
sen,  Car l  Johan Due Jensen,  Poul  Nie lsen ,  
Tiyge  Meldgård ,  Ib  Emil  Chr is tensen,  Gun-
ar  Nie lsen  og Bent  Er ik  Ørum-Pedersen,  
e lskabets  revisorer  e r  De forenede Revis i -
msf i rmaer .  Nygade 6 ,  og  Revis ionsf i rmaet  C.  
Jespersen,  Freder iksborggade 15,  begge af  
løbenhavn.  
Regis ter -nummer  B.  136;  »Danmark-Tryg-
"remtiden (gens id ig t  l ivs fors ikr ingsse lskab}« af  
.yngby-Tårbæk.  Den 15.  august  1973 er  se l -
kabets  vedtægter  ændre t  og  den 21.  novem-
ier  1973 s tadfæste t  a f  fors ikr ingsrådet .  Se l -
kabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand e l ler  
:æst formand i forening med en  d i rektør  e l le r  
tf  to  d i rektører  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  
forening med en  af  bes tyre lsen  sær l ig  be-
nyndiget .  Jens  Freder ik  Freder iksen og Tage 
jørensen er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Bent  Ve-
:ergaard  Chr is tensen,  Jørgen Hay-Schmidt ,  
i . r ik  Johansen,  Knud Er ik  Lomhol t ,  Inger  
Jorck  Giese ,  Holger  Vinther-Larsen er  f ra-
"ådt  som prokur is ter .  Tegningsbere t t igede  
jø lge  bes tyre lsens  bemyndigelse ;  Bent  Ve-
iergaard  Chr is tensen,  Jørgen Hay-Schmidt ,  
i r ik  Johansen,  Inger  Bjørck  Giese ,  Holger  
i in ther-Larsen,  Svend Aage Chr is tensen og 
x d uI Nielsen .  Selskabets  revisorer  e r  De for­
mede Revis ionsf i rmaer ,  Nygade 6 ,  og  Revis i -
nsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Freder iksborggade 
o ,  begge af  København.  
Under 10. april 1974 er følgende ændringer 
vtaget i fors ik rings-regis teret: 
Regis ter -nummer  B 100;  »Forsikringssel-
vahet  Vendsysse l  G/S« af  Hjørr ing .  Den 30.  
muar  1974 er  foreningens  vedtægter  ændre t  
g  den 29.  mar ts  1974 s tadfæste t  af  fors ik-
nngsrådet .  Foreningen tegnes  af  bes tyre lsens  
urmand i forening med en  d i rektør  e l le r  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Foreningens  reviso­
rer  e r  Nordjyl lands  Revis ionskontor  A/S,  
S t romgade 4 ,  Hjørr ing ,  og  kredi t foreningsre­
præsentant  Rudolf  Terp ,  Ørumvej  6 ,  Klok­
kerholm,  Hja l lerup.  
Regis ter -nummer  C 47;  »Nørrejyllands gen­
s id ige  Sofors ikr ings forening« af  Ålborg .  Den 
4 .  januar  1974 er  foreningens  vedtægter  æn­
dre t  og  den 5 .  apr i l  1974 s tadfæste t  a f  fors ik­
r ingsrådet .  Foreningen tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  for re t ­
n ingsforeren .  Svend Pedersen og Alf red  Pe­
ter  Br ix  Vi l ladsen er  udt rådt  af ,  og  skibsforer  
Jens  Chr is t ian  Pedersen,  Myntevej  10,  Vest ­
b jerg ,  og  skibsfører  Poul  Nørgaard  Nie lsen ,  
Morgenfruevej  10,  Nørresundby,  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Foreningens  forre tn ingsforer  
Arne  Løkke Chres tensen fører  f remt id ig  
navnet  Arne  Løkke.  
Regis ter -nummer  C 79;  »Fur sogns Assuran­
ce-Forening for  ror l ig  e jendom,  gens id ig« af  
Fur .  Den 19.  november  1973 er  foreningens  
vedtægter  ændre t  og  den 2 .  apr i l  1974 s tad­
fæste t  a f  fors ikr ingsrådet .  Ti l  foreningens  
grundfond er  overfør t  75 .000 kr . ,  hvoref ter  
foreningens  grundfond udgør  300.000 kr .  
Nie ls  Sohn Chr is tensen og Viggo Emil  Od­
gaard  Chr is tensen er  udt rådt  af ,  og  f i sker  
Or la  Baadsgaard ,  Søndergårde ,  og  gårdejer  
Svend Aage Stouby,  Debel ,  begge Fur ,  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Under 18. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i forsi k rings-regis teret: 
Regis ter -nummer  C 57;  »Tistrup m.fl. Sog­
nes  gens id ige  Brandfors ikr ing« af  Hal t rup ,  
Nordenskov.  Søren Larsen Sørensen er  ud­
t rådt  af ,  og  fhv.  gårdejer  Jens  Kris t ian  Jensen,  
Gunderupvej  7 ,  Horne ,  Varde ,  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  B 130;  »Fyens Stifts gen­
sidige Brandforsikring (Bondestandens Brand­
fors ikr ing}« af  Odense .  Er ik  Vei l ing  Chr is ten­
sen  er  f ra t rådt  som,  og Jens  Jakob Simonsen,  
Egevænget  3 ,  Hørning,  t i l t rådt  som forre t ­
n ingsfører .  
Under 24. april 1974 er følgende ændringer 
optaget i fors i k rings-registeret: 
Regis ter -nummer  A.  83;  »Skadesforsik-
r ingsse lskabet  Fremt iden A/S« af  København.  
Ef ter  overdragelse  af  samtl ige  se lskabets  ak­
t iver  og  pass iver ,  herunder  se lskabets  fors ik-
r ingsbes tand,  t i l  Fors ikr ings-Akt iese lskabet  
Norden ( regis ter -nummer  A.  51)  e r  se lskabet  
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samt  det tes  b inavn »Fors ikr ings-Akt iese lska­
bet  Fre j r  (Skadesfors ikr ingsse lskabet  Fremti ­
den A/S)«  hævet  i henhold  t i l  lov  om fors ik­
r ingsvi rksomhed §  110.  
Regis ter -nummer  B.  31:  »De samvirkende 
donske Andelsslagteriers gensidige So- og 
K r igs for  s  ik  r ingsse lskah« af  Kobenhavn.  Kar l  
Aage Borup er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Mar ius  
Jacobsen,  Svendborgvej  124,  Fåborg ,  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  B.  32;  »De samvirkende 
danske Andelsslagteriers gensidige Brandfor-
s ikr ingsse lskah« af  Kobenhavn.  Kar l  Aage 
Borup er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Mar ius  Ja­
cobsen,  Svendborgvej  124,  Fåborg ,  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  B.  43;  »Den gensidige So-
Assuranceforening Kolding« af  Kolding.  Den 
4 .  januar  1974 er  foreningens  vedtægter  æn­
dre t  og  den 26.  februar  1974 s tadfæste t  a f  
fors ikr ingsrådet .  Medlem af  bes tyre lsen  Er ik  
Helge  Sørensen er  afgået  ved døden.  Skibs­
fører  Alber t  Hansen Petersen ,  Genner  St rand,  
Genner ,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Foreningens  
revisor  e r  Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  
Hol lændervej  4 ,  og  havnemester  Poul  Danne-
vig  Klaaborg ,  S t randhuse ,  begge Kolding.  
Regis ter -nummer  B.  44;  »So-Assurance-
foreningen Koldings gensidige Hyre- og 7b/-
f  or  s  ik  r  ings for  en  ing« af  Kolding.  Foreningens  
bes tyre lse  bes tår  af  fø lgende medlemmer;  
Skibsfører  Mar t in  St randby Bauer ,  S t randhu­
se ,  Kolding,  sk ibsfører  Chr is t ian  Mol ler ,  
Skovbost rand,  Svendborg ,  sk ibsfører  Edvard  
Petersen  Schmidt ,  Freder ic ia ,  kapta jn  Knud 
Helge  Petersen ,  Konsul  Jensens  Gade 13,  
Horsens ,  sk ibsfører  Peter  Schmidt  Jørs ,  
Hvidt fe ld tsgade  24,  Mars ta l ,  sk ibsfører  The­
odor  Ar thur  Rendtorf f ,  Sundvej  9 ,  Vindeby,  
Svendborg ,  og  skibsfører  Alber t  Hansen Pe­
tersen ,  Genner  St rand,  Genner .  Foreningens  
forre tn ingsfører  e r  Jørgen Peter  Paulsen ,  
Vinkelvej  4 ,  S t randhuse ,  Kolding.  Forenin­
gens  revisorer  e r  Revis ionsf i rmaet  E.  Frand­
sen ,  Hol lændervej  4 ,  og  havnemester  Poul  




Under H. april 1974 er optaget i forenings-
registeret vedr.: 
Regis ter -nummer  412;  »Københavns Jour­
nal is t forbund« af  København.  Foreningen er  
s le t te t  a f  regis tere t  i  henhold  t i l  §  I l  i  han­
delsminis ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  115 af  1^1 
apr i l  1926 angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  413;  »Journalistforhutw 
det« .  1 medfør  af  §  11 i handelsminis ter ie l ie  
bekendtgøre lse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 angi^  
ende  forenings-regis tere t  e r  nærværendb 
betegnelse  for  »Københavns  Journal is t fo ic  
bund« af  København ( reg .  nr .  412)  s le t te t  a  
forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  977;  »Set. Georgs Gilder, 
ne  i  Danmark« af  København.  Foreningen 
betegnelse  »Set .  Georgs  Gi lderne« ( reg .  nn  
978)  e r  s le t te t  a f  forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  978;  »Set. Georgs Gilder 
ne«.  Nærværende betegnelse  for  »Set .  Georg-
Gi lderne  i Danmark« ( reg .  nr .  977)  e r  s le t te t t :  
henhold  t i l  §  I I  i  handelsminis ter ie ts  boc  
kendtgøre lse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 angåen:  
de  forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  I 142;  »Juridisk Diskuss:/ 
onsklub« af  København.  Regis t rer ingen & 
fornyet  som gældende t i l  12 .  november  1983.  . i  
Regis ter -nummer  2484;  »GEOPUBLICAh 
TION ASSOCIATES« af  Lyngby-Tårbæa 
kommune.  Under  16.  juni  1966 er  forenini  
gens  vedtægter  ændre t .  Foreningens  hjenn 
s ted  er  Skanderborg  kommune.  
Regis ter -nummer  2486;  »Kvindelige Man 
nere« af  København.  Regis t rer ingen er  fornn 
e t  som gældende t i l  29 .  august  1983.  Forenini  
gens  betegnelser  »Kvindel ige  Mar ineres  
idrætsforening« ( reg .  nr .  2487)  og  »KMI« ( re .s  
nr .  2488)  e r  s le t te t  i  henhold  t i l  §  11 i  handel  I :  
minis ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  115 af  M 
apr i l  1926 angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2487;  »Kvindelige Marw 
nere 's  idræts forening«.  Nærværende betegnes  
se  for  »Kvindel ige  Mar inere«  ( reg .  nr .  248»8 
e r  s le t te t  i  henhold  t i l  §  11 i  handelsminis ten:  
e ts  bekendtgøre lse  nr .  115 af  14.  apr i l  I92(  
angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2488;  »KMI«. Nærvs^ 
rende betegnelse  for  »Kvindel ige  Mar inem 
(reg .  nr .  2486)  e r  s le t te t  i  henhold  t i l  §  1II  
handelsminis ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  115 i 
14 .  apr i l  1926 angående forenings-regis tere t .  J  
Regis ter -nummer  2498;  »Danmarks akti'w 
Handelsrejsende, Foreningen af 1901, Fællesrx 
præsentationen for danske Handelsrejsens 
— og Handelsrepræsentant foreninger«,  af  K> 
benhavn.  Regis t rer ingen er  fornyet  som gæs 
dende t i l  3 .  oktober  1983.  Foreningens  bd 
tegnelse  »De akt ive  sælgeres  Blad D.  H.  
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le rmes« ( reg .  nr .  2502)  e r  s le t te t  i  henhold  t i l  
1  1  i  handelsminis ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  
15  af  14.  apr i l  1926 angående forenings-regi -
»ere t .  
Regis ter -nummer  2500:  »I9(X) Foreningens 
unders tø t te lses  Fond«.  Regis t rer ingen er  for-
yet  som gældende t i l  3 .  oktober  1983.  
Regis ter -nummer  2501;  »Hcindelsrejsende-
\adet« .  Regis t rer ingen er  fornyet  som gæl-
snde  t i l  3 .  oktober  1983.  
Regis ter -nummer  2502;  »De aktive Sætge-
:s  Blad D.  H.  L .  Hermes«.  Nærværende be-
jgnelse  for  »De akt ive  Handelsre jsende,  
Dreningen af  1901,  Fæl lesrepræsenta t ionen 
ir  danske  Handelsre jsende -  og Handelsre-
;æsentant foreninger«  ( reg .  nr .  2498)  e r  s le t -
1  i henhold  t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  
Ikendtgøre lse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 angå-
)de  forenings-regis tere t .  
\Under 8. april 1974 er optaget i forenings-
kisteret vedr. : 
IRegis ter -nummer  2499;  »D.A.H. 1901«. 
;g is t rer ingen er  fornyet  som gældende t i l  
ok tober  1983.  
\Under 22. april 1974 er optaget i forenings-
kisteret vedr.: 
Regis ter -nummer  155;  »Foreningen af dan-
?  Spir i tus fabr ikanter«  af  København.  Regi-
er ingen er  fornyet  som gældende t i l  den  
januar  1984.  
Regis ter -nummer  169;  »Dansk Solist-For-
xid  Danske  Sol is ters  Landsorganisat ion« af  
benhavn.  Foreningen er  s le t te t  a f  regis te-
i henhold  t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  
xendtgøre lse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 angå-
de  forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  581;  »l. Regiment. Danske 
regiments  Soldater-Forening« af  Køben-
rn .  Regis t rer ingen er  fornyet  som gælden-
; i l  30 .  oktober  1983.  
teg is ter -nummer  590;  »Dansk Forfatterjor-
vg« af  København.  Regis t rer ingen er  for -
I t  som gældende t i l  2 .  december  1983.  
•egister-nummer 609; »Socialt Boligbygge-
.  a f  København.  Foreningens  betegnelser  
x ia l t  Bol igbygger i ,  a fdel ing  Tingbjerg« 
j i s ter -nummer  2478) ,  »Socia l t  Bol igbygge-
afdel ing  Tingbjerg  Ungdomsgård« ( regi -
-nummer  2479) ,  »Socia l t  Bol igbygger i ,  
s l ing  Bornegården Voldparken« ( regis ter -
nmer  2480) ,  »Socia l t  Bol igbygger i ,  a fde-
Røde Kro« ( regis ter -nummer  2481)  og  
c ia l t  Bol igbygger i ,  a fdel ing  Skolevangen 
11« ( regis ter -nummer  2482)  e r  s le t te t  i  hen­
hold  t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  bekendtgø­
re lse  nr .  1 15  af  14.  apr i l  1926 angående fore­
nings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2478;  »Socialt Boligbyg­
ger i .  a fde l ing  Tingbjerg«.  Nærværende beteg­
nelse  for  »Socia l t  Bol igbygger i«  ( regis ter ­
nummer  609)  e r  s le t te t  i  henhold  t i l  §  11 i  
handelsminis ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  1 15  af  
14.  apr i l  1926 angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2479;  »Socialt Boligbyg­
ger i .  a fde l ing  Tingbjerg  Ungdomsgård«.  Nær­
værende betegnelse  for  »Socia l t  Bol igbygge­
r i«  ( regis ter -nummer  609)  e r  s le t te t  i  henhold  
t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  bekendtgøre lse  
nr .  1 15  a f  14.  apr i l  1926 angående forenings-
regis tere t .  
Regis ter -nummer  2480;  »Socialt Bolig­
byggeri. afdeling Bornegården Voldparken«. 
Nærværende betegnelse  for  »Socia l t  Bol ig­
bygger i«  ( regis ter -nummer  609)  e r  s le t te t  i  
henhold  t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  be­
kendtgøre lse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 angåen­
de  forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2481;  »Socialt Boligbyg­
ger i .  a fde l ing  Rode Kro«.  Nærværende beteg­
nelse  for  »Socia l t  Bol igbygger i«  ( regis ter ­
nummer  609)  e r  s le t te t  i  henhold  t i l  §  11 i  
handelsminis ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  1 15  af  
14.  apr i l  1926 angående forenings-regis tere t .  
Kegis ter -nummer  2482;  »Socialt Boligbyg­
ger i .  a fde l ing  Skolevangen / /« .  Nærværende 
betegnelse  for  »Socia l t  Bol igbygger i«  ( regi ­
s ter -nummer  609)  e r  s le t te t  i  henhold  t i l  §  1 1  i  
handelsminis ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  115 af  
14.  apr i l  1926 angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2465;  »Dansk Judo-Do 
Ring« af  København.  Foreningen er  s le t te t  a f  
regis tere t  i  henhold  t i l  §  11 i  handelsminis te­
r ie ts  bekendtgøre lse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 
angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2470;  »Nordisk Samfund 
til bekæmpelse af smertevoldende dyreforsøg« 
af  Esbjerg  kommune.  Foreningen er  s le t te t  a f  
regis tere t  i  henhold  t i l  §  11 i  handelsminis te­
r ie ts  bekendtgøre lse  nr .  1 15  a f  14.  apr i l  1926 
angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2471;  »Unge Kvinders 
Vel«  af  København.  Foreningen er  s le t te t  a f  
regis tere t  i  henhold  t i l  §  11 i  handelsminis te­
r ie ts  bekendtgøre lse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 
angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2477;  »Randers Idræts­
hal«  af  Randers .  Foreningen er  s le t te t  a f  regi ­
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s tere t  i  henhold  t i l  §  I I  i  handelsminis ter ie ts  
bekendtgøre lse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 angå­
ende forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2483;  »Jernbanehistorisk 
Selskab« af  København.  Foreningen er  s le t te t  
a f  regis tere t  i  henhold  t i l  §  I  I  i  handelsmini ­
s ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  115 af  14.  apr i l  
1926 angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  1137:  »Fotobranchens 
Importør forening »Fot im«« af  København.  
Regis t rer ingen er  fornyet  som gældende t i l  3 .  
november  1983.  
Regis ter -nummer  1970:  »Radiobranchens 
Kredi t forening« af  København.  Regis t rer in­
gen er  fornyet  som gældende t i l  14 .  j anuar  
1984.  
Regis ter -nummer  1939:  »International. 
Åndeligt Samvirke Danmarks Afdeling af Cor.v 
seil Spirituel Mondial« af København. Foik 
eningen er  s le t te t  a f  regis tere t  i  henhold  t i l  I 
I  I  i  handelsminis ter ie ts  bekendtgøre lse  n  r  
115 af  14.  apr i l  1926 angående forenings-ro-
gis tere t .  
Regis ter -nummer  2714:  »International Gu\i 
des '  Club a f  1954« af  Københavns  kommuner  
Under  4 .  maj  1973 er  foreningens  vedtægtoJ  
ændre t .  
